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PRÓLOGO DEL COLECTOR 
La jornada de Inglaterra o sea la invasión de este reino 
por las fuerzas de Felipe II era un episodio que desde los co-
mienzos del reinado de este monarca se iba preparando (1), 
Aunque Felipe II en principio prefería los medios pacifis-
tas para ganar aquel reino a la Iglesia católica, de hecho, a 
medida que avanzaban los años se iba abriendo un surco más 
profundo entre la reina Isabel y el monarca español. 
La intervención de la marina inglesa a favor del infante 
don Antonio de Portugal , la expulsión de don Bernardino de 
Mendoza, embajador de España en Inglaterra, el envío de 
tropas a Flandes bajo el mando del Conde de Leycester para 
apoyar a los rebeldes flamencos, y finalmente la muerte de 
María Estuardo después de la cual Felipe II ya se creía con 
derecho para heredar el trono inglés una vez destronada Isa-
bel, todo esto fué precipitando la ruptura de las relaciones 
diplomáticas entre ambos monarcas, representantes del pro-
testantismo y del catol icismo. 
La invasión de Inglaterra por parte de Felipe II fué acor-
dada para plazo próximo e inmediato, hacia comienzos del 
año 1586. Después del triunfo de las Terceras el Marqués de 
Santa Cruz en tonos altamente optimistas escribe al Rey pro-
poniéndole llevar a feliz término aquella empresa que había de 
cubrir de gloria a los dos, al Marqués y al Rey. 
Aunque con frases vagas, pero lo bastante explícitas, con-
testó el monarca mostrando su simpatía por la propuesta. 
(1) Y a el otoño de 1574 se aprestaba en Santander una armada de más 
de 300 velas y 30.000 hombres al mando de Pedro Menéndez de Avi les, 
para invadir a Inglaterra; pero la peste se cebó en los expedicionarios. M u -
r ió de ella el mismo Av i les . 
Navascués. V i d a de D . A lvaro de Bazán, pág. 273. 
VI L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
De 9 de Agosto de 1583 es la carta de Santa Cruz al Rey fe-
chada en las islas Terceras y de 23 de Septiembre del mismo 
año la del Rey a Santa Cruz fechada en Madr id . 
Dicele el Rey «Os agradezco mucho todo lo que me decís 
en la carta vuestra, de vuestra mano, ofreciéndoos a nueva 
empresa y cual la proponéis para otro año. Cosas son en 
que no se puede hablar con seguridad desde agora, pues de-
penden del tiempo y ocasiones que han de dar la regla 
después. 
»Mas por si o por no mando hacer la provisión de bizcocho 
que venga de Italia y dar la priesa que se puede a la fábrica 
de galeones y al asiento de naos de Vizcaya y a lo demás que 
os parece necesario para lo que se pueda ofrecer, y aun el en-
viar gente a Flandes es ponerla más a la mano para lo mismo 
que decís.» 
Pasaron todavía tres años. Las relaciones entre Felipe e 
Isabel se iban agriando cada vez más, sin que aquél se deci-
diera a emprender la jornada de Inglaterra. 
Las correrías de los piratas ingleses en nuestras costas de 
América llevaron la situación a un extremo insostenible. En -
tonces fué cuando el Marqués de Santa Cruz ya no pudo con-
tenerse. Tomó la pluma y desde Lisboa, el 13 de Enero de 
1586, dirigió a Felipe II la siguiente carta, publicada por Fer-
nández Duro (1), y que aquí conviene reproducir íntegra tanto 
porque es un complemento necesario de esta colección como 
por resumirse en ella los motivos que decidieron a Felipe II a 
lanzarse a esta guerra marít ima. 
«S. C . R. M . : 
Muchos día ha que la grandeza de Vuestra Majestad da 
esperanzas de la jornada de Inglaterra, así por ser aquel reino 
fuera de la obediencia de la iglesia, y ser V . M . de ella, como 
por el favor y ayuda que la reina ha dado a los rebeldes de 
los estados de Flandes contra V . M . , y teniendo yo entendido 
esto cuando tuve la victoria de la Tercera el año 83, escribí 
a V . M . representando la buena ocasión que tenía para em-
(1) Fernández Duro . La A rmada Invencible. Tomo I, pág. 244. 
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prendello, hallándome con armada y ejército victorioso; pues 
sobre esto se podría acrecentar lo que más fuera menester 
para la jornada, ofreciéndome servir a V , M . en la empresa 
con firme esperanza que siendo en servicio de V . M . saldría 
con tanta victoria de ella como de las demás que he hecho en 
servicio de V . M . , y por lo que después se ha visto la misma 
consideración ha tenido la reina, pues ha tomado con tan 
poco fundamento ocasión el embargo que Vuestra Majestad 
mandó hacer de sus naos. E l cual en este puerto donde se 
hallaron 33 no fueron detenidas más que ocho días, y aun los 
más de estos gastaron en acabar de cargar sus mercaderías, y 
se les dio l icencia sin haberles hecho ningún mal tratamiento, 
y las que se embargaron en Vizcaya, ellos fueron agresores, 
cometiendo delito en lo que hicieron con las justicias de 
Vuestra Majestad; de adonde claro, claro se infiere que la 
reina no hallándose con las fuerzas convenientes para la de-
fensa del su reino, considerando la libertad de conciencia que 
tiene conforme a la religión que profesa, y lo mucho que le 
importa meter a V , M . la guerra en su casa, hizo la resolu-
ción que se ha visto enviando armadas y otros muchos navios 
sueltos a hacer guerra, correría y robos en los mares, islas y 
Indias de V , M . ; que no teniendo consideración más que a 
sólo materia de estado, no se puede negar que no ha hecho 
una gallarda resolución en que ha ganado reputación, enri-
queciendo sus vasallos y dádoles ánimo, para que con más 
brío puedan acudir a las cosas de su servicio y defensa de su 
reino; pues desde el mes de Agosto pasado, sin manera de 
encarecimiento han hecho de daño en los vasallos de V . M . 
más de mi l lón y medio, y dado tal orden y traza que las mer-
caderías que de su reino salían para los de V . M . de que eran 
muy aprovechados, hagan el mismo éxito navegándolas en 
navios franceses debajo de otros nombres, como ahora lo 
van haciendo. Y no solamente se ha contentado la Reina con 
este modo de proceder; pero ha metido gente contra V . M . en 
la Zelanda y Olanda. 
»Con que cuando no haga más efecto que alargar a V . M . la 
guerra de Flandes, en que consume tanto dinero y gente, no 
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es de poca importancia poner a Vuestra Majestad en este 
aprieto en tiempo que el turco está ocupado en otras cosas y 
los franceses imposibil i tados y embarazados como V . M . 
sabe. Pues ésta era ocasión en que V . M . podía volver las 
armas contra aquel reino, y pasada esta conyuntura, pueden 
suceder los negocios de manera que lo aseguren, y quedará 
aquel reino con riqueza, quietud y reputación; pues estando 
Vuestra Majestad embarazado, es tan claro que será esto así, 
y el trato y comercio de los vasallos de V . M . deshecho; de 
manera que en muchos años no pueda volver a lo que estaba 
el pasado, y V . M . perderá mucho en sus rentas; y tanto que 
a juicio mío, cuando el valor no se estime en el precio que 
tiene, sino en mucho menos, será la pérdida más que cuatro 
veces la jornada de Inglaterra. Y porque estos inconvenientes 
y muchos más suceden a los príncipes con las guerras defen-
sivas, como si ésta pasa adelante el tiempo lo mostrará, me 
ha parecido que no cumplía con la obligación que tengo de 
criado y vasallo de V . M . si no dijese mi parecer con tanta 
libertad como aquí lo hago, certificando a V . M , que no me 
mueve a esto desear jornadas, ni nuevas victorias, n i otro 
ningún fin, sino sólo el servicio de Dios y de V , M. , a que 
tengo tanta obligación, 
»Guarde nuestro Señor... De Lisboa a 13 de Enero de 
1586.» 
A esta carta que proyecta un torrente de luz sobre los orí-
genes de esta jornada, contestó el secretario del Rey D. Juan 
de Idiáquez en 24 de Enero. 
«La Carta de V . S . de 13 de este recibí, y luego di a S u 
Majestad la que con ella vino. Leyóla toda y mandóme que de 
su parte escribiese a V . S. y que le agradeciese el cuidado y 
deseo de su servicio, con que le propone lo que se contiene 
en aquella carta, en que hay muchas cosas muy bien consi-
deradas, y que será bien que Vuestra Ilustrísima envíe un 
papel del modo con que le parece que aquello se podría eje-
cutar, dando lugar a ello las cosas. Pero advierte que este 
papel que se pide se haga allá con sumo secreto y venga acá 
con el mismo; por que en estas cosas importa no menos que 
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el todo que le haya. V . S. lo mandará hacer así y que sea con 
brevedad. 
Fecha en Gandía a 24 de Enero de 1586.» 
En efecto todavía no habían pasado dos meses. En 22 de 
Marzo del mismo año envía Santa Cruz al Rey la relación que 
le pide, enorme trabajo en el que demuestra el célebre marino 
su capacidad técnica. 
En diferentes sitios se encuentra reproducido este largo 
documento. Fernández Duro íntegro lo trae en el Tomo I de 
la Armada Invencible, pág. 250 y siguientes. 
He aquí el encabezamiento que pone el mismo Marqués a 
toda la relación y por el que se puede uno formar idea de las 
proporciones de su proyecto. 
«Relación de las naos galeras y galeazas y otros navios 
gente de mar y tierra y guerra, infantería, caballería, gastado-
res y oficiales y personas particulares, armas y municiones, y 
los demás pertrechos que se entiende podrán ser menester 
para en caso que se haya de hacer la jornada de Inglaterra, y 
los bastimentos que serán necesarios proveer para ella, y los 
precios a que podrán costar, y la parte donde lo uno y lo otro 
se podrá proveer, y lo que todo ello vendrá a montar, hacien-
do cuenta que la armada y ejército que se ha de llevar para la 
dicha empresa ha de ir proveído y bastecido para ocho meses, 
que todo es en esta manera.» 
Juntamente con esta relación va la carta a Idiáquez en la 
que le dice «Para cualquier accidente que sucediere es bien 
que S , M . se halle armado.» 
«Bien he habido menester revolver los papeles que he dicho 
a V . S . que tengo, y cuarenta y cuatro años de experiencia en 
las cosas de la guerra para hacer esta relación.» 
Y más abajo. «Negocio es a mi parecer de tomarlo con 
una gallarda resolución y lo demás dejarlo a Dios.» 
Pocos días después el dos de Abr i l escribe el Rey al Mar-
qués dándole las gracias por su plan. 
«El Rey. Marqués de Santa Cruz primo, mi capitán gene-
ral del mar Océano. 
»Vuestra carta de 22 de Marzo he recibido, y D. Juan de 
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Idiáquez me ha hecho relación de las que le habéis enviado, 
y él por mi orden os había pedido, sobre negocio que los días 
pasados me propusisteis. Agradezcoos mucho el cuidado de 
haber movido aquella plática y lo demás que ahora advertís 
al mismo propósito, que está todo muy bien apuntado y se 
irá mirando en ello para cuando haya lugar, y de la resolu-
ción que tomare os mandaré avisar a su tiempo, como es 
razón. 
De San Lorenzo a 2 de Ab r i l de 1585. Yo el Rey. D. Juan 
de Idiáquez.» (1) 
Madr id , 1884. 
A poco que se consulte la bibliografía sobre la empresa 
de Inglaterra se verá que la mayoría de los autores son ex-
tranjeros. 
Las memorias de Havvkins y de Draque forman una parte 
muy interesante de estas fuentes. Están también los Papers 
relating to the Navy during the Spanish W a r editados por 
Corbett, los editados por J . K. Laughton. Kretzsmar hizo un 
estudio sobre la invasión de Inglaterra con documentos del 
archivo vaticano. (2) 
Ciñéndonos ahora al archivo de Simancas, puede decirse 
que lo principal publicado se reduce al Diar io de la armada 
impreso en dos partes en la colección de documentos iné' 
ditos para la Histor ia de España. La primera parte que abar-
ca desde el 22 de Jul io hasta el 7 de Agosto salió en el tomo 
XLIII de la misma colección. 
La relación del contador Pedro Coco Calderón fué publ i -
cada por Julián Paz en la Revista de Archivos 3.a época I 897 
tomo I. La tomó del archivo donde la hemos podido ver. 
Quienes pudieron ya mucho antes haber dado a luz pre-
ciosos documentos de la correspondencia oficial de Felipe II 
con los dos Capitanes generales del Mar Océano Santa Cruz 
y Medina Sidonia fueron Navarrete y Sanz de Barutel l . Los 
dos trabajaron activamente en Simancas y su trabajo dio 
(1) Fernández Duro . L a A r m a d a Invencible, tomo I pág, 320. 
(2) Die Invasión projecte der katol ischen Máchte gegen England zur 
zeit El isabeth. M i t akten aus dem vatikanischen archiv. Leipzig 1892. 
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como fruto los volúmenes manuscritos que ahora se conser-
van en la Dirección General de Pesca y de Navegación. A l l i 
están los documentos por centenares. 
Esta colección de copias tan preciosa es la que tuvo a la 
vista Fernández Duro, quien en su Armada Invencible repro-
duce nada menos que 199 documentos desconocidos todos o 
casi todos. 
Del interés que algunos ofrecen hemos dado muestra en 
los que hemos copiado en este mismo prólogo y varios para 
completar esta colección se reproducirán. De algunos otros se 
harán indicaciones en notas. 
Una inmensa mayoría se refieren al Duque de Medina 
Sídonia. 
En cambio sorprende la pobreza de documentación sobre 
el Marqués de Santa Cruz y la escasez de minutas de Felipe II 
durante el mando de aquél antes de que Medina Sidonia fuera 
• 
nombrado capitán general del Océano. 
Nos parece imposible que Navarrete y Sanz de Barutel l 
no tropezaran en Simancas con los legajos de la sección de 
Estado correspondientes a Portugal en los que se encuentra 
la correspondencia de Santa Cruz con el Rey, la del Conde 
de Fuentes y el Cardenal Alberto. 
Algún documento de esta sección publica Navascués en 
su biografía del Marqués de Santa Cruz v. g., la famosa carta 
que éste escribió lamentándose de las frases duras del mo-
narca. 
E l que publicó más cantidad de documentos sobre la 
Armada Invencible fué el hispanista inglés Martín Hume en 
su volumen de la gran colección inglesa State Papers. 
Calendar of Letters and State papers relating to Engl ish 
affairs of the reign of Elizabeth preserved in , or originally 
belonging to the Archives of Simancas. V o l IV Elizabeth 
1587-1603 edited by Mart in Hume. Londón 1899. 
Hume, como él mismo lo dice en el prólogo, ha tomado 
sus documentos del archivo de Simancas; pero principalmen-
te de la sección de éste correspondiente a Francia trasladada 
a París. La cantidad de documentos reproducidos en este 
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volumen asciende a 746 de los cuales 574 son anteriores a 1590. 
Los documentos no están reproducidos en su texto origi-
nal , sino traducidos al inglés y de algunos extractado solo lo 
que a la historia de Inglaterra interesa. 
La parte de más valor son las cartas de D. Bernardino de 
Mendoza embajador a la sazón de España en París y antes en 
Londres, como es sabido. Es una verdadera lástima que esta 
colección de Hume no se haya hecho reproduciendo el texto 
en su lengua original. Verdad es que Mart ín Hume no ha 
hecho más que seguir el criterio que preside a toda esta copio-
sísima colección de los State Papers, criterio que seguramen-
te las escuelas históricas alemanas escrupulosamente objeti-
vas no compartirán, pero que dice muy bien con la orientación 
inglesa más preocupada del pensamiento general y de las 
facilidades prácticas para el que ha de hacer un trabajo histó-
rico aun sin gran dominio de las lenguas. 
Hemos comparado algunos documentos de la colección 
de Hume con los originales de Simancas y se puede decir que 
las traslaciones son exactas, pero no siempre. 
Así v. g., el documento N 95 de Avisos de Londres de 6 
de Junio de 1587 recibidos en París en 20 del mismo, dice en 
la traducción inglesa. «It vvas decided that four out of the 
eight ships the had guarding the Channel should be sent to 
Drake.» 
Y en el texto castellano que publicamos N IX se dice: 
«Se resolvió que de 8 naves de la Reyna que andavan guar-
dando el canal a la parte del Wesí, se le embiassen quatro 
de las que tuviessen más gente». Falta como se ve en el texto 
inglés lo subrayado en el castellano. 
Reproduce Hume en el documento 193 de su colección 
Estado, núm. 594, el que nosotros también reproducimos y 
se encabeza de esta manera: «Lo que su Majestad encarga al 
Cardenal Archiduque para que se lo diga al Marqués de San-
ta Cruz». 
Contiene también parte de la correspondencia del Carde-
nal Alano y sobre todo del Conde Olivares, embajador en 
Roma, con Felipe II referente al año 1587 acerca de el derecho 
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del rey de España a la corona de Inglaterra muerta María 
Stuardo y el contribuir el Papa con un mi l lón de escudos a 
la empresa. 
A las claras se ve que conoce gran parte de estos docu-
mentos y los explotó Hume para su estudio sobre España, 
«Spain. Its greatness and Decay». Londres, 1898. 
Como en este volumen que ahora publicamos nos fijamos 
en la parte de la empresa de Inglaterra en que intervinieron 
el Rey y los dos Capitanes Generales del mar Océano, Santa 
Cruz y el Duque de Medina Sidonia, a ellos particularmente 
se refieren los documentos trascritos. 
Estos documentos se hallan en las secciones de Estado 
(Casti l la y Portugal) y en la sección de Guerra, Mucho y 
muy interesante habrá también en la sección de Flandes y 
muchísimo en la de Roma, en la que hemos visto copiosa co-
rrespondencia cifrada, importantísima para conocer la ínter-
vención de Sixto V en la empresa de Inglaterra, 
Aparte de las valiosas cartas de Santa Cruz y Medina 
Sidonia se reproducen otras muchas de personajes más se-
cundarios, pero de gran valor histórico por contarnos con 
toda sencillez detalles del suceso. Así, v, gr,: las del Marqués 
Cerralbo dirigidas al Rey desde la Coruña, las de Andrés de 
A lba sobre el estado de la armada, algunas de Recalde y de 
Oquendo, destacándose por su interés una del primero ofre-
ciéndose a Felipe II, a la muerte del Marqués de Santa Cruz , 
para dirigir la empresa, y otra del de Oquendo en la que pro-
pone para el mismo cargo a un hijo del gran Duque de Alba, 
Se dan noticias de la muerte de ambos capitanes a la vuelta 
de Inglaterra, 
Aunque impreso, pero con todo el valor de un manuscrito, 
se reproduce el ejemplar del derrotero de las costas occiden-
tales de Francia y orientales, Sur y Suroeste de Inglaterra, 
con parte Sur de Irlanda, interesantísimo por las menudísi-
mas noticias topográficas que nos da. 
También hay otro impreso entre los papeles remitidos a 
Felipe II desde Lisboa, en el cual se refiere el estado general 
de la escuadra muy por menudo, tanto de cosas como de 
personas. 
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La relación del estado de la armada de que se conserva 
el ejemplar impreso en el Archivo de Simancas y que por su 
rareza tiene todo el valor de un manuscrito, fué publicada en 
extracto ya por Cesáreo Fernández Duro en el tomo II de la 
Armada Invencible, pág. 60 y siguientes. Lo tomó este autor 
no directamente del Archivo de Simancas sino como en otros 
tantos casos de las copias sacadas por Sanz de Barutel l , 
conservadas en Madr id . Que en el extracto faltan datos 
importantísimos, es evidente con solo compararlo con lo que 
nosotros publicamos desde la primera página. 
Los avisos recibidos de Inglaterra completan los que ya 
publicó Hume y son de gran valor para enjuiciar la táctica 
seguida tanto por el Marqués de Santa Cruz como por el Rey 
en esta dificilísima empresa. 
N o los citamos aquí, pero algunos extractos de los docu-
mentos aquí publicados pueden verse en la serie de artículos 
que publicamos en la revista «Razón y Fe» (1) con el t í tulo 
«Felipe II y el Marqués de Santa Cruz en la empresa de Ingla-
térra». Al l í también se podrá apreciar nuestra opinión sobre 
la parte que ambos personajes tomaron en ella, aunque en 
este volumen prescindamos de manifestarla, ya que se trata 
de hacer solamente una edición crítica y ordenada de los 
documentos tal como se encuentran en los archivos para que 
después sobre él los historiadores construyan la His tor ia . 
Justo es manifestar aquí mi agradecimiento al insigne in-
vestigador D. Mariano Alcocer, Presidente de la Academia de 
Estudios Históricos, y a mis compañeros de trabajo que han 
hecho la transcripción de los documentos, archiveros de S i -
mancas Miguel Bordonau y Ángel de la P laza . 
Se han hecho las copias según acuerdos de la Academia. 
Yo , por mi parte, siguiendo los mismos acuerdos ya puestos 
en práctica por D. Manuel Ferrándis en el volumen corres-
pondiente a Trento, he procurado facilitar la consulta con 
notas aclaratorias, divisiones de párrafos, resúmenes nume-
rados en los encabezamientos de los documentos, etc. 
(1) Madr id . Años 1928-29. 
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Dios quiera que todos los que hemos contribuido a la pu-
blicación de este volumen hayamos acertado y que el Patro-
nato de la Academia, tan dignamente presidido por el Exce-
lentísimo Sr . Conde de Gamazo, satisfecho de este segundo 
volumen, cobre nuevos alientos para continuar esta empresa 
altamente patriótica a la que con razón se ha l lamado Arch i -
vo Histór ico Español. 
Enrique Her re ra O r i a , S . J . 
Madr id , 8 de Setiembre de 1929. 
LISTA DE LAS ABREVIATURAS USADAS 
E N ESTE TOMO 
A = Alteza, 
Al.a = Alteza. 
Alt,a = Alteza. 
Artil le.a = Art i l lería. 
C = Católica. 
C . R. P . = Católica Real 
Persona. 
Card.1 = Cardenal. 
Fallecimi.t0 = Fallecimiento. 
Fran.co = Francisco. 
Hebr.0 = Hebrero. 
herm.no8 = hermanos. 
Mad = Magestad, 
Mag. = Magestad. 
Mag.d = Magestad. 
Mag.* Magestad. 
M.d = Magestad. 
Mat.0 = Mateo. 
Marqs = Marqués. 
mem.a = memoria. 
M g . = Magestad. 
N . S.or = Nuestro Señor. 
N ro . S.0 = Nuestro Señor. 
Nro . Sor. = Nuestro Señor. 
Pal.0 = Palacio, 
porq. = porque. 
Q = Que. 
q = que. 
Resp.ta = Respuesta. 
Rey.0 = Reino, 
S, = Señor. 
Sr. = Señor. 
S.or = Señor. 
S.1 = San. 
S.ta = Santa. 
Su A . = Su Alteza. 
Su Al.a = Su Alteza. 
Su Alt.a = Su Alteza. 
Su M.d = Su Magestad. 
Su M.aJ = Su Magestad. 
Su Mag.d = Su Magestad. 
Su Mag.* = Su Magestad. 
Su Mg.d == S u Magestad. 
vro = vuestro. 
V . Mag.d = Vuestra Magestad. 
V . M d . = Vuestra Magestad. 
V , Mg.d = Vuestra Magestad. 
V . Mj.d = Vuestra Magestad. 
V . m. = Vuestra merced. 
V . md. = Vuestra merced. 
V . S . = Vuestra Señoría. 
V s . S S . = Vuestras Señorías. 
Vuesa.Mag.d —Vuestra MageS' 
tad. 
Vuesa. Mg.d = Vuestra Mages-
tad. 
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E L C O N S E J O D E G U E R R A S O B R E E L R E C L U T A M I E N T O 
D E T R O P A S A F E L I P E II 
Madr id 18 de Febrero de 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 196. 
3. — M a n e r a de hacer la leva de tropas para el ejército de 
I ta l ia—2 Sobre el aceptar las ofertas de varios part icu-
lares.—3 Sobre el reclutamiento de tropas para la A r -
m a d a de L isboa. —4 Parecer de Felipe 11 a la propuesta 
de l Consejo. 
t 
SEÑOR 
1 En cumplimiento de lo que V . M.d a ssido seruido man-
dar acerca de que se señalen los distritos donde se a de leuan-
tar la gente que a de yr a Italia y la que a de seruir en la ar-
mada, pares^e al Consejo (1). 
Que presupuesto que, para que el numero de los 6.000 
infantes para Italia salga cierto es necesario hazer quenta de 
7.000; se podrían rrepartir en 28 compañías a 250 infantes cada 
vna y las partes y lugares que mas a cuento vendrían para la 
leua y embarcación dellas son las siguientes. 
En Murc ia, Lorca y sus tierras villas y lugares del par-
tido de Carabaca, dos compañías. 
Otras dos en las ciudades de Cuenca, Huete y sus tierras 
y eximido. 
Vna en la ^iudad de Alcaraz y su tierra. 
(1) En vista de los daños que hacían en nuestras costas los corsarios 
ingleses, en carta de 26 de Enero de 1586, encarga Felipe II al Marqués de 
Santa C ruz se reúna una escuadra para defensa de las costas. Fernández 
Duro. La A rmada Invencible. Mad r i d , 1884. tomo I, pág. 320. Puede verse 
la carta íntegra tomada de Navarrete, quien la tomó del Arch ivo de S i -
mancas, copiada en el prólogo. 
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Otra en las villas y lugares del campo de Mont iel y eximido 
con Almodouar. 
V n a en el corregimiento nueuo de Chinchi l la y las Nueue 
Vi l las . 
O t ra en el corregimiento de las 17 Vi l las , 
Dos en Val ladol id y su tierra y eximido, 
V n a en la <piudad de Falencia y su tierra. 
O t ra en las villas de Aranda y Sepulueda y sus tierras. 
O t ra en las villas de Mol ina, Atienda y sus tierras. 
Dos en la ^iudad de Burgos, su tierra y comarca, 
V n a en Carr ion, Saagun y sus tierras. 
O t ra en Sor ia y su tierra. 
O t ra en Logroño y su tierra. 
Ot ra en Santo Domingo de la Calcada y Nagera y sus 
tierras. 
Ot ra en Nauarra, 
Cuatro en el Reyno de Valencia, 
Otras quatro en Aragón con que se cumple el numero de 
las dichas 28 companias, 
2 Pero, porque siendo la leua general podria ser que los 
capitanes no pudiessen hinchir sus condutas, pares?e que se 
podria aceptar la offerta de Don Luis de Queralt hasta el nu-
mero que por si y sus deudos y amigos pudiesse leuantar en 
Cathaluña; pues con esto es de creer se asseguraria el de los 
6,000 infantes y se podrían de passo rrehinchir las companias 
de infantería de Cathaluña que están muy faltas de gente, 
Y si comentándose a leuantar la dicha gente se entendiesse 
que no hauia de llegar al numero señalado, se podria aceptar 
la offerta que Don Juan Berart cauallero mallorquín haze de 
sacar de aquella isla vna compañía de 300 hombres. 
También a offrescido Don Diego Ruiz de Alarcon, en nom-
bre de Don Lope de Alarcon su hermano que está siruiendo 
en Italia, de levantar 400 infantes en la Mancha, que hazien-
dolo sin ocupar districto se podria aceptar su offerta si el 
tiempo y la nefessidad obligasse a ello, 
3 Hazese quenta que para que entren de seruipio en la ar-
mada 12.000 infantes es negessario leuantar 14,000; de los qua-
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les baxando 3.000 que an de venir de Italia quedan hon^e mi l i 
que a 250 infantes por compania son 44. Destas se presupone 
que se an de leuantar las 30, porque las 14 restantes que hazen 
el numero de 3.500 infantes saldrán de la oferta de las ciuda-
des, vil las y señores del Andaluzia. 
Para las dichas 30 companias quedan los distritos y luga-
res que se siguen. 
Granada y su tierra donde se suelen hazer dos companias. 
Gibral tar y su comarca, vna, 
Malaga y su tierra, otra. 
Antequera y su tierra, otra. 
Ronda y Maruel la, otra. 
Cádiz y su comarca, otra. 
Plasen^ia y su tierra, otra. 
Merida y sus tierras, otra. 
La ciudad de Truxi l lo y su tierra, otra. 
La vi l la de Cayeres y su tierra, otra. 
La ciudad de Badajoz y su tierra y eximido, otra. 
La ciudad de Xerez cerca de Badajoz, otra. 
La ciudad de Toledo y su tierra y eximido, tres. 
Las villas de Alcalá, Guadalajara, sus tierras y eximido; 
las villas de Vzeda, Talamanca, Tordelaguna y sus tierras 
con las otras villas y lugares de señorío que caen en su par t i ' 
do y comarca, dos 
Las villas de Maqueda, Torri jos, Escalona y lugares de 
sus tierras, vna. 
Las villas de Ocaña, Yepes y sus tierras, condado de 
Chinchón, y las otras tierras de las encomiendas de dos B a -
rrios y Cor ra l de Almaguer que caen en el partido de Ocaña, 
otra. 
Las villas de Talauera, Puente del Arcobispo, y los seño-
ríos, condados de Orgaz, Oropesa, y Fuensalida, dos. 
Las villas y lugares del Priorazgo de San Juan, dos. 
Ciudad Real , Almagro y sus tierras y partidos, otras dos. 
Segouia, su tierra y eximido, vna. 
Av i la , su tierra y eximido, otra. 
Olmedo, Areualo, Madrigal , sus tierras y eximido, vna. 
rrtD 
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Salamanca, su tierra y eximido, otra. 
Medina de Rioseco, Vi l la lpando y los lugares de sus tie-
rras y de los de su comarca que son de los condados de Ve-
nauente, Vrena y Valencia, otra. 
León y su tierra y eximido, otra. 
Las Qiudades de Toro y Qamora y sus tierras, dos. 
Qiudad Rodrigo y su tierra, vna. 
Los dichos partidos son 37, de los quales se podran sacar 
las dichas 30 compañías, aplicando los que sobran a otros 
como mas pares9iere conuenir, si ya V . M.d no fuesse seruido 
que por assegurar mas el numero de los dichos 12.000 in-
fantes de seruicio para la armada se nombrassen para los siete 
partidos que ay demás, otros tantos capitanes. V . M.d man-
dará ver lo vno y lo otro y proueer lo que mas a su seruicio 
conuenga; que el Consejo es de pares^er que, aunque se ocu-
pen todos los dichos partidos y se acepten las offertas que 
arriva se dize, se ara harto que salgan cumplidos los 6.000 
infantes para Italia y los 12.000 para la armada. En Madr id 
a XVIII de hebrero de 1587 años. 
Destos siete partidos que sobran no se cuentan mas que 
cinco, porque Cádiz y Gibraltar por estar en frontera parece 
se pueden reseruar . . . (Hay 4 rúbricas). 
4 (En la carpeta, de mano de Felipe II). B ien me parece 
todo lo que se dice en esta consulta, pero agora no se embien 
a levantar sino los 6.000 para Italia y estos se despachen lue-
go diciendo que son para Italia y sin decir que se han de le-
bantar mas por agora, que no conviene sino que solo se en-
tienda lo de Italia y que a esto se de mucha priesa. 
Orig inal : 3 hoj., 300 X 205 m/m. 
15 DE ABRIL Y 10 DE MAYO DE 1587 
II 
A V I S O S D E H O L A N D A E I N G L A T E R R A 
15 de Ab r i l y 10 de Mayo de 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
Que en H o l a n d a se prepara u n a escuadra que m a n d a r á 
Tur lon e i rá a juntarse con la a r m a d a inglesa. Que la 
a r m a d a holandesa está en el Támesis. 
t 
A U I S O S D E O L A N D A D E 15 D E A B R I L D E 1587 
Que se aprestauan con gran prisa 8 naos grandes de 
armada entre ellas para ser capitana el galeón de Bosu y a 
estas se auian de acrecentar hasta numero de 30 entre vrcas 
y otros nauios q se armarían con artillería. 
Que el general era Tur lon q s imio al de Orange (1) y des-
pués le tuuieron los rebeldes preso por sospechoso y la Rey-
na de Inglaterra le ha hecho agora soltar y este dezia que 
yria a juntarse con la armada de Draques. 
Que en estos nauios no se embarcauan sino marineros y 
bien pocas vituallas por la prisa de la partida. 
A U I S O S D E I N G L A T E R R A D E 10 D E M A Y O 
Que la armada de Olanda q auia salido para yr en segui-
miento de Draques q son 24 nauios se hallaua en la ribera 
del Temis (2), y la Reyna auia ordenado se estuuiessen en el 
canal para aguardarle sin passar adelante y q está quajado de 
piratas ingleses, olandeses y zelandeses. 
Cop ia : 1 hoj. , 300 X 215 m/m. 
(1) M o s de Tor lon Genera l que sirvió a Gu i l l e rmo de Orange, a lmiran-
te de Zelanda y gobernador de Va l le reu. Cabrera III, pág. 121. 
(2) Temis. Tamesis. 
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III 
B E R N A R D I N O D E E S C A L A N T E A F E L I P E II 
2 Mayo 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
1 . - R e c u e r d a a Felipe II el Memor ia l que le envió a n u n -
ciando los daños que Draque podría hacer a España. -
2 Propone D o n Bernard ino de Escalante que cuanto 
antes salga una escuadra de Cádiz pa ra apoyar la vuelta 
de la flota de Indias y fortif icar a l a H a b a n a . - 3 Que se 
fortif iquen las A z o r e s . - 4 También se defiendan las cos-
tas de Por tuga l y Andalucía. L a s Canar ias y t ierra 
f i rme en Amér i ca no hay manera de defenderlas. 
t 
1 Po r los abisos que an enbiado los ministros de V . M g . d 
se a entendido la entrada y efetos que Francisco Draque a 
hecho en la baya de Cáliz; y asi solo diré aqui a V . Mag.d lo 
que entiendo que se deue prebenir para ouiar en parte a este 
cosario sus designios según las cosas se hallan (1). 
Quando este cosario boluio de las Yndias a Yngalaterra 
enuié a V . Mag.dal Escur ia l , por mano del secretario Andrés 
de A lba , vn discurso en que referi todos los daños que se po-
dian esperar adelante de su poder y atreuimiento y las pro-
uin^ias adonde podia acudir este berano, y dije el remedio 
(1) Puede verse en Fernández Duro . La A rmada Invencible. Tomo I, 
pág. 334. La relación de los navios que Francisco Draque quemó y echó a 
fondo en la bahía de Cádiz en 29 y 30 de Ab r i l de 1587, y las naos y bast i -
mentos que llevó y en lo que todo se estima. Echó a fondo en total 18 na-
vios, y llevó seis. Valdría todo 172.100 ducados. E l 2 de A b r i l de 1587 zarpó 
Drake de P lymouth al frente de una escuadra, con orden de impedir que 
se reunieran y abastecieran los barcos españoles. E l 29 de A b r i l se presentó 
en Cádiz, y destruyó los barcos españoles, surtos en el puerto. 
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que se pudiera tener para atajarlos y asegurar los estados de 
V , Mag.d de sus acometimientos, y asi no las refiere aqui. 
2 Hallándose este cosario en la mar con el poder que trae 
no se puede tener seguridad de ningunas yslas y costas marí-
timas, ni entenderse las probin^ias que a de acometer; y asi es 
yn^ierto el remedio que se puede preuenir, pero por ser lo de 
más ymportan^ia asegurar los galeones y flotas questan en las 
Yndias y el puerto de la Habana y las yslas de San Miguel (1) 
y la Tercera, diré a V . Mag.d aqui la orden que me parece que 
se deue tener para socorrer estas placas. 
3 Anse de prebenir en Sanlucar con la mayor presteza que 
pudiere ser seis nauios ligeros y de poco porte y ha^er que se 
enbarquen en ellos de seysgientos a ochocientos hombres de 
los desta prouin^ia que an acudido al socorro de Cáliz y los 
bastimentos necesarios para esta jente con las mas municiones 
de polbora, cuerda y balas que pudieren llenar. 
Estos nauios y gente an de yr el biaje de las Yndias a bus-
car las flotas y galeones que halla están a buelta del cabo de 
Santanton y la Habana para socorrerlas con parte desta Jen-
te; porque se entiende aqui que los galeones bienen faltos de-
11a y de municiones (2). 
A s i mesmo serán de hefeto para socorrer la Habana de 
mas presidio de gente y municiones si les faltaren, porque 
sin duda se puede tener miedo que si este cosario pasa a las 
Yndias las a de acometer por ser de la ymportancia ques y 
llevar soldados viejos de los que sacó de los presidios de 
Olanda y Gelanda. 
S i cuando lleguen a la Abana hubieren desembocado el ca-
nal de Bahama los galeones y flotas dejarán en aquel puerto 
la gente y municiones que pareciere como e dicho, y sino les 
llenaren mucha bentaja, seguirán las flotas y procurarán de 
alcancarlas para reforcar los galeones con la mas gente que 
(1) Islas de San Miguel . En las Azores. 
(2) C o n fecha 8 de Mayo da orden Felipe II al Duque de Medina S ido-
nia para aprestar naves en Sevi l la , Sanlucar y Cádiz que refuercen la 
Armada que ha mandado juntar en L isboa. Fernández Duro. La A rmada 
Invencible. Tomo I, pág. 336. 
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les quedare y esta jornada se podra encomendar a Mart in 
Pérez de Olacabal questá nombrado por almirante de la flo-
ta de Nueua España. 
Todo esto e comunicado con Antonio de Guebara, (1) y, 
aunque le parece que el hult imo remedio que se puede te-
ner dificulta mucho la tardanza q se a de tener en resoluer-
se V . Mag.d en esto por la necesidad que ay de ponerse en 
efeto con breuedad. 
A s i mesmo se deue temer q hirá sobre las yslas de San 
Miguel y la Tercera que por ser de tanta ymportancia conbie-
ne mucho socorrerlas y asegurarlas, y asi a V , Mag.d de 
mandar al Marques de Santa Cruz q luego embarque toda la 
más gente que pudiere sacar de los presidios de Portugal con 
que queden en buena defensa en las cabras y patajes de Cas-
tro de Hurdiales y Laredo que andan a cargo de Don Antonio 
Hurtado de Mendoza, dándoles orden de los soldados que 
hubieren de dejar en San Miguel y hubieren de pasar a la 
Tercera, 
4 Las costas del Andalucía y Portugal se an de asegurar 
con las galeras q se hallan en estos puertos q son arto pocas y 
mal armadas, según la necesidad se offece, y con alguna caba-
llería q las corran por si acaso este cosario acometiere algu-
nos otros puertos hasta que en Lisbona esté prebenida arma-
da tan bastante q le pueda romper, que de otra suerte yo no 
lo aconsejaría. 
En lo q toca a las yslas de Canaria y costas de Guinea y 
yslas de Cauo Berde y a las de Barlobento en Yndias y cos-
tas de Tierra Firme, Nueba España y la Flor ida no ay medio 
para podellas socorrer ny asegurar por ser prouin^ias tan 
largas y tan diuididas vnas de otras y de tantos puertos, sino 
que se a dejar a que las socorra Dios. E l guarde a V . Mag.d por 
su misericordia como la cristiandad lo a menester. 
[Al dorso] Relación que imbia Vernardino de Escalante 
con carta de 2 de mayo 1587. 
Orig ina l : 2 hoj., 305 X 212 m/m. 
(1) Guevara , Anton io de. Del Consejo de Hacienda. Cabrera. III, pá-
gina 546. 
MADRID 8 DE MAYO DE 1587 
IV 
F X C O N S E J O D E G U E R R A A F E L I P E II 
M a d r i d 8 de M a y o de 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 196. 
1. — S u p l i c a e l conse jo a l R e y que p r o v e a a l a f a l t a de a r -
m a s . — 2 Q u e se envíe d i n e r o p a r a c o m p r a r las a r m a s 
que neces i t a l a i n f a n t e r í a , que h a de e m b a r c a r s e e n Tor-
tosa . Q u e se f a b r i q u e p ó l v o r a y b a l a s . — 3 Q u e se m o n t e 
luego l a f u n d i c i ó n de cañones de L i s b o a , p a r a r e m e d i a r 
l a f a l t a de cañones p a r a l a a r m a d a -
t 
SEÑOR 
1 E l Conse jo supp l i ca a V . M.01 no rebina po r i m p o r t u n i d a d 
el aco rda r m u c h a s vezes a V . M.d las cossas de su seru ip io 
que no sufren d i l ac ión , pues el no hazer lo ser ia fa l tar a l a 
ob l igac ión y desseo que tiene de desuelarse en seru i r a V . M.d . 
D iue rsas vezes se a representado a V . M.d que en todos los 
magazenes de España no ay mas p i cas , mosque tes , n i a rca -
buzes de los que están en Cádiz y L i s b o a , y po rque estos se 
consum i rán en a rmar l a gente que a de seru i r en l a a r m a d a y 
es b ien que s iempre aya de respeto vna buena can t i dad de 
a rmas pa ra lo que se puede offrecer, supp l i ca el Conse jo a 
V . M.d mande ver l o que sobre esto a consu l t ado y p roueer 
c o m o la fab r i ca de los nueuos ass ientos que está pa rada po r 
fa l ta de d inero passe adelante s in que aya mas d i l ac ión . 
2 Tamb ién se a aco rdado a V . M.d que pa ra l a in fanter ía 
que se a de embarca r en T o r t o s a no ay a rmas , s ino se l lenan 
de V i z c a y a las que L o p e de E l i o a an isado que están en o rden 
en pode r de d iuersas personas que no las darán s ino se les da 
el d ine ro , y po rque de la s u m a que para esto es menester se a 
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dado relación a V . M.d en la consulta que sobre esto se embio 
y si se dilata la prouission sera fuerza que la gente vaya de-
sarmada o se detenga a esperar las armas, supplica el Consejo 
a V . M.d sea seruido mandar que se prouea. 
Ninguna poluora le sale a V . M.d tan barata ni es tan bue-
na como la que se labra en España y, siendo menester tanta 
cantidad de ordinario, parece que no solo conuiene al seruicio 
de V . M.d continuar la fabrica en las partes donde ay apare-
jos para ello; pero que se acreciente haziendo nueuos inge-
nios; y assi supplica el Consejo a V . M.d que para que la dicha 
fabrica no pare y se continué este verano sea V . M.d seruido 
mandar proueer agora de doze mi l ducados y adelante lo que 
mas fuere menester. 
En Nauarra Fuenterauia y San Sebastian no ay ninguna 
cuerda y, avnque se a supplicado a V . M.d algunas vezes man-
de proueer de dinero para que se haga al l i o en Aragón vna 
cantidad, hasta agora no a sido V . M.d seruido de tomar reso-
lución en ello y porque de la dilación podrían suceder incon-
uinientes buelue el Consejo a supplicar a V . M.d prouea en 
esto lo que conuiene a su real seruicio. 
De plomo ay también mucha falta en todas las dichas par-
tes y assi conuendria que V . M.d mandasse hazer prouisión 
de seis m i l quintales por la via que mejor se pudiesse enca-
minar. 
La misma falta ay de pelotería y, ora sea fundiéndola en 
Nauarra o trayendola de Italia, es nescessario que sin perder 
tiempo se prouea y que V . M.d sea seruido ver lo que en esta 
materia a consultado el Consejo y tomar resolución sobrello. 
3 V . M.d saue la nes^essidad que ay de artillería en Espa-
ña particularmente para armada; para remedio de la qual 
conuiene q se haga luego la fundición de Lisboa y que para 
esto se prouea el estaño y madera que por otras se a suppli-
cado a V . M.d y se resuelua sobre lo q esta consultado acerca 
de la cantidad y calidad de piezas que se an de hazer, y que 
demás desto mande V . M.d traer a Malaga quinse mi l quinta-
les que se entiende ay en Milán de cobre del que all i se com-
pró por quenta de España, para que all i se haga la fundición 
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q mas pareciere conuenir; pues saldrá mas barata q en Italia 
por el aparejo q para ello ay en la dicha Malaga. En lo vno 
y en lo otro mandará V . M.d lo que conuenga. En Madr id a 8 
de Mayo de 1587 años. (Hay 3 rúbricas). 
Orig ina l : 1 hoj. , 310 X 210 m/m. 
V 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 21 de Mayo 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 196. 
l . — D e como ha evitado un desembarque de la a r m a d a 
inglesa.—2 L a a r m a d a española persiguió a la inglesa. 
— 3 Responde a la propuesta de Draque sobre el canje 
de prisioneros.—4 L a a r m a d a inglesa fondeó cerca de 
L isboa.—5 E l Marqués tomó providencias durante l a 
noche. ~ 6 E l a r m a d a enemiga no ha atacado todavía. 
t 
1 Después de scrita la que va con esta se tuuo auiso que 
el armada ynglesa venia la buelta de Se^imbra a los X I X des-
te, y por ser aquel lugar auierto traté con el Sr- Cardenal A r -
chiduque lo q se debria hazer para que no lo saqueassen, y 
assi se acordó que yo ordenase luego a don Fernando de 
Agreda que con tres compañías con que está en Setubar fues-
se a meterse en Sepmbra y estorvar al enemigo la desembar-
camión, y que don Alonso de Va^an (1) embarcasse en las ga-
leras 200 arcabuzeros de los del castillo desta Qiudad y otros 
500 hombres de la armada de Juan Martínez (2) y fuesse a 
(1) A lonso de Vagan, hermano del Marqués de Santa Cruz . 
(2) Martínez de Recalde, Juan, natural de B i lbao . Tomó parte en la con-
quista de las Terceras. Llevó en la Invencible el cargo de Almirante con 
derecho a suceder en el mando general de la Escuadra caso de mor i r el 
Duque de Med ina-S idon ia . Fernández Duro. La A rmada Invencible. Tomo I, 
pág. 209. 
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procurar lo mismo, y el señor Cardenal ordenó que también 
fuesse al socorro don Luys de Alencastro y otros hidalgos 
que estaban ?erca de Sepmbra con la gente que pudiesen 
juntar; y assi se executo luego con gran presteza, y avnque por 
lo que pareció el armada traya este designio no lo puso por 
obra y vino al cabo de Espichel y de ay hazia Cascaes (1). 
2 Las galeras le anduuieron a la cola, la qual como las vio 
se recogió y juntó poniendo las naos menores en medio y las 
gruesas a los lados y en retaguardia y vanguardia, y desta ma-
nera andubo bordeando y con todas las lanchas por popa de 
las naos y en ellas mucha gente fue hazia Cascaes, Don A lon -
so se metió con las galeras en la playa de aquella vi l la para 
resistille la desembarca^ión. 
A este tiempo la gente de Cascaes empegaba a desamparar 
el lugar y para ampararlos y q no se fuessen enbió don Alonso 
duzientos arcabuzeros en tierra. E l armada visto las galeras 
en Cascaes se detuuo y fue la buelta del cabo de Sanchete, 
adonde pareció vna nao pequeña cargada de cueros que venia 
de Santo Domingo y visto el armada dio en tierra. V in ieron 
a ella dos lanchas de los ingleses con gente, y el castellano 
de Cascaes embio cien arcabuceros a deffender la nao y t i ró 
dos piezas de auiso a las galeras y luego fueron allá y con esto 
se retiraron las lanchas al armada llenándose dos hombres 
y dos maletas de la nao y los demás se echaron al agua y vinie-
ron a tierra, porque no tenian vatel; la nao se saluó y a en-
trado en este rio. 
3 E l armada hizo otro bordo toda junta, y embió a las ga-
leras vna barca con portugueses y vn recaudo del general 
Francisco Draques en que pedia a don Alonso de Ba^an le 
embiasse los ynglesses que tenia pressos y que el daria mas 
de treinta prisioneros que traya, y que si no se le dauan los 
ingleses echada a la mar los dichos prissioneros. Don Alonso 
le respondió que no tenia ningunos inglesses y que hiziesse 
buena guerra y soltase los que traya. Súpose destos portugue-
(1) Poco antes, el 14 de Mayo , había escrito el Marqués de Santa Cruz 
al Rey que la escuadra inglesa el diez del mismo mes estaba a 14 leguas 
del Cabo de S . Vicente. Fernández Duro . Tomo I. pág. 337, 
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ses que si no les embarazaran las galeras echaran infantería 
en tierra para saquar y quemar el lugar y que hauia tomado 
algunos nauios después que partió del cabo de Sant Vicente. 
4 Tornó el armada haziendo muestra de querer entrar en 
este rio y dio fondo a mano yzquierda de los cachopos junto 
a San G ian ; las galeras se vinieron acercando a ella para re-
sistilles la entrada; y teniendo estas nueuas y hauiendo tratado 
comigo el señor Cardenal lo que se debria hazer para resistir 
los intentos del enemigo embió Su Alteza a Cascaes a Diego 
López de Sequera (1) y a Bernardin Riuero, a Peniche y al 
Comendador mayor de Christus (2) a Obydos y a D o n Mart in 
Xuarez de Alarcon a Torres Bedias y a otros hidalgos cada 
vno a su alcaydia y a Don Juan de Bascon^elos y a otras per-
sonas que aper^iuiessen gente para acudir a la parte que con-
uiniesse. 
5 A la tarde traté con el S.r Cardenal lo que conuenia pro-
curar que la gente desta ciudad estuuiesse quieta la noche, sin 
que con alguna arma falsa pudiesse hauer desorden y que 
para esto seria menester que los corregidores y alcaydes con 
buena guardia rondassen toda la ^iudad, para que no consin-
tiessen que huuiesse ningún rumor ni alboroto, y q yo refor-
9aria la guardia del fuerte nueuo con otros ochenta arcabuze-
ros más que baxarian del castillo a la deshilada por no alterar; 
y assi se hizo. Y en la casa de Francisco Duarte donde está el 
dinero también se reforjó y que en el rio anduuiesse Juan 
Martínez de Recalde con los bateles y chalupas (sic.) de las 
naos de su cargo en guardia de los nauios, para que ninguna 
lancha ni otro barco pudiesse entrar entre las naos y q estu-
uiesse en orden la gente dellas y el artil lería a punto. Lo 
mismo hizo Luys Qessar con los vateles de los galeones deste 
reyno, y que al embarcadero de Pal.o estuuiessen armadas la 
barca y fragatas del galeón del Duque de Florencia y otros 
tres bateles de las naos para que yo pudiesse embiar las orde-
nes que conuiniesse. También hize poner tres chalupas y bate-
(1) López de Sequera, Diego. Hac ia 1578 era Capitán de Tercio. C a -
brera II, pág. 473. 
(2) Comendador mayor de Chr is tus, de la Orden de Cr i s to . 
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les de guardia entre Velem y la torre vieja para que truxessen 
qualquier auiso y no dexassen passar ningún barco de la ciu-
dad al armada enemiga y los castillos estuuieron preuenidos 
y en orden. 
Que el Maestre de Campo Don Gabriel Niño (1) lo estu-
uiese también con la infantería de su cargo para lo que se 
pudiesse offre^er. Con esta orden se passó la noche con quie-
tud y sin que huuiesse ningún alboroto ni escándalo en la 
ciudad, que es lo que pareció al S.r Cardenal que mas conue-
nia y todo lo a gouernado y ordenado con la prudencia y cuy-
dado q conuenia al serui^io de V . M.d . 
6 E l armada a parecido esta mañana tres leguas a vista de 
Cascaes y las galeras están all i adonde también a acudido 
mucha gente portuguessa y en este estado queda todo esto sin 
que el armada enemiga aya hecho ningún daño q se sepa hasta 
esta hora. Ase tenido también auiso q la armada inglesa daua 
ca^a a vna nao del Bras i l y Ueuandola apretada a venido auiso 
q las galeras la socorrieron y sainaron. 
Después acordó el S.r Cardenal q el Comendador mayor 
de Christus q de aqui prouea y haga apergiuir lo de Obidos 
de la manera q conuiniere al serui^io de V . M,d en las ocassio-
nes que se offregieren. Dios guarde etc. De Lisboa a 21 de 
mayo 1587 años a las 9inco horas de la tarde. 
Cop ia : 2 hoj., 305 X 210 m/m. 
(1) N iño, Gabr ie l . Maestre de Campo, general en la defensa de L isboa, 
cuando ésta fué atacada por las fuerzas de Isabel, que luchaban a favor 
dei infante D. Anton io . Cabrera III, 345. 
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F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Aranjuez 25 de Mayo de 1587 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 196. 
1. — Contesta el R e y a las cartas del Marqués en que habla-
ba del ataque de la escuadra inglesa. A l a b a a l Marqués. 
2.—Le encarga que salga con brevedad a l frente de la 
escuadra. 
t 
1 O y he re^euido vuestras cartas de 19 y 21 deste y enten-
dido por la postrera lo que la armada inglesa auia intentado 
sobre essa costa y que se entretenía en ella juntamente con lo 
que se auia hordenado y proueydo entre m i sobrino y uos 
para estoruarle sus intentos y acudir a la defensa y tener so-
segada la tierra, que fue todo tan acertado que no ay mas que 
pedir; y en particular he olgado de entender lo bien que auian 
acudido los naturales y el effecto que hazian las galeras y 
assi es de creer que no aura podido hazer el enemigo daño 
de consideración, mas el atreuimiento es demassiado; espero 
que se castigará a su tiempo por vuestra mano. 
2 Para salir con breuedad os encargo que os deis la prissa 
posible que acá se haze lo mismo en procurar que os llegue 
presto todo lo que de fuera a de yr asi de Cast i l la como del 
Andaluzia (1), y también lo que uiene de Italia y de lo que oy 
he ordenado, para apresurar lo mas dello, he mandado se os 
embie copia. 
Vos anisareis al Duque de Medina Sidonia y al Conde de 
(1) En 23 de M a y o escribió el Rey al Duque de Medina S idon ia , orde-
nándole que envíe gente a L isboa por tierra para la armada del Marqués de 
Santa Cruz ; pues éste por falta de gente no puede salir de L isboa. Fernán-
dez Duro . La A rmada Invencible. Tomo L, pág. 339. 
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Santa Agadea lo que se os offreciere sobre ello para mejor se 
concierte en llegando las galeazas y naos de Ñapóles con lo 
que de allá traen se juntarán con las que an de hir del Anda-
luzia, para passar todas juntas a esse puerto (1). 
Vos uereis lo que conuendra hazer en teniendo numero de 
gente suficiente para salir; pues dezir que la uitualla está 
presta y es la que basta para el uiaje de que no me he holgado 
poco, y anisadme cada dia de lo que fueredes haziendo y tra-
bando que de acá se hará lo mismo y va buen golpe de dinero; 
se os embia para lo que toca a los sueldos como veréis por el 
despacho que ua por Consejo de Guerra. Encargóos mucho 
que hagáis en todo lo que me prometo de uos con la diligen-
cia que soléis vssar en estos cassos. De Aranjuez a 25 de 
Mayo 1587. 
Cop ia : 1 hoj., 305 X 210 m/m. 
(1) C o n esta misma fecha 25 de Mayo y refiriéndose a la del Marqués 
de Santa Cruz de 21 escribe Felipe II a l Duque de Medina S idon ia , que es-
tando a la vista de L isboa la armada inglesa y no pudiendo salir a su en-
cuentro la del Marqués de Santa Cruz , le ordena salgan de Cádiz las gale-
ras conduciendo art i l lería y soldados y que el tercio de S ic i l ia vaya por 
tierra a Portugal . 
Fernández Duro. Tomo I., pág. 347. 
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O R D E N E S A D I V E R S O S 
[s. 1. 1587] 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 196 
Que los soldados y pertrechos de guerra de Cádiz pasen 
luego a L isboa. 
t 
LO QUE SE A ORDENADO SOBRE LO QUE EL MARQUES DE 
SANCTA CRUZ ESCRIUE POR CARTA DE 21 DE MAYO (1) 
Que los cauallos de Badajoz acudan a la parte donde les 
hordenare el señor Cardenal Archiduque o el Marques de 
Sancta Cruz . 
A l Adelantado de Casti l la que embarque en las galeras 
toda la infantería que ha venido de Sic i l ia y la mas que pudie-
re del Andalupia y el artil lería que viene de respecto para la 
armada y alguna cantidad de poluora y cuerda de arcabuz de 
la que traen las ñaues, y que no auiendo inconuiniente en de-
xar desamparada la vaya de Cádiz y las ñaues que al l i están 
por si el enemigo acudiese al l i que siga su viaje a Lisboa con 
toda la gente, sin detenerse vna hora. 
Que si pareciere al dicho Adelantado y al Duque de Me-
dina que podran correr algún riesgo las ñaues que quedan en 
la vaya y la cpiudad de Cádiz saliendo las galeras para este 
viaje, que en tal casso el Adelantado heche con las galeras la 
gente de Sic i l ia y la del A n d a l u z a en la costa de Portugal en 
la parte mas cercana, para que vayan por tierra a Lisboa sin 
detenerse vna hora. 
A l Duque de Medina se le escriue en la conformidad que 
(1) Es a saber que la escuadra inglesa está cerca de Lisboa.—Véase do-
cumento núm. 5. 
2 
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al Adelantado y que no pareándo le ques bien que las galeras 
dexen la vaya y las ñaues que encamine toda la gente del A n -
da luza y la de Sic i l ia por tierra a Lisboa, y que se vse mucha 
diligencia en su viaje. 
[Al dorso]. Lo que se ha ordenado sobre lo que el Marques 
de Sancta Cruz escribe por carta'.de 21 de Mayo de 1587. 
Para embiar al Sr , Secretario Prada, 
Copia. 2 hoj. 310 X 215 m/m. 
VIII 
E L C O N S E J O D E G U E R R A A F E L I P E II 
Madr id 26 de Mayo de 1587 
Simancas. Querrá antigua. Leg. 196 
1 — Expone el consejo el grave peligro que crea a España la 
conducta de Draque.—2 Que se junte pronto la escuadra 
para combatir a l enemigo. —3 Que se recluten las tropas 
para la armada.—4 Que unidas todas las fuerzas de 
m a r y t ierra se dé la batal la. —5 Que se provea de d iñe ' 
ro pa ra hacer la leva. 
t 
SEÑOR 
1 E l Consejo a visto lo que el Marques de Sancta Cruz a 
escripto en la carta de 21 de este; y todo lo que el Serenissi-
mo Cardenal Archiduque y él an ordenado para asegurar que 
en Lisboa no sub^eda inconuiniente, ni el enemigo haga daño 
de conssideracion a ssido muy acertado y, aunque siempre lo 
sera lo que V . M.d fuere seruido mandar rresoluer como lo 
es la prissa que V . M.d manda dar a todo, todavía pues 
V . M.d tiene por bien y ordena al Consejo que diga lo que le 
pares^e, lo hará en ésta. 
N o se puede negar que el atreuimiento del enemigo no sea 
muy grande y quanto mayor es con mas veras se deue procu-
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rar el rremedio; y en esto se offres^en diuersas conssidera-
^iones; porque tras hazer lo que ha hecho, o tiene designo a 
diuertir y embarazar por la mar, o a inquietar a Portugal , o a 
encontrar con las flotas, o hazer pie en tierra firme. Como 
quiera que ello sea se deue preuenir a todo, pues se puede 
temer que la segunda armada que se descubrió en la costa de 
Gal iz ia que, según los auissos es de mas gruesso en numero 
y grandeza de nauios que^estotra, aya passado la buelta de las 
Indias, y que el Draque con andar por la costa de Portugal 
diuierta y entretenga las fuerzas de V . M.*1 , tanto que dé 
tiempo a que el otro execute su intento; y también se puede 
presumir que el entretenerse sea esperando las fuerzas de Ar -
gel y las que el Turco le podra embiar, o para junctarse con 
él o para embarazar a V . M,d por otra parte. 
2 Y para remedio de todo esto parespe al Consejo que lo 
que conuiene es combatir con este enemigo lo mas presto que 
sea possible y con tales tuercas que mediante el fauor de Dios 
se asegure la Vitoria y para este fin juzga que conuenga hor-
denar lo que se sigue. 
3 Que en quanto llegan las galeazas y naos que vienen de 
Ñapóles camine con suma presteza la gente que V . M.d a 
mandado que vaya del Andaluzia a Portugal en el mayor nu-
mero que se pueda, que llegada está gente se meta en los pre-
ssidios y en su lugar se embarque la que está en ellos como 
mas plática y excretada. 
Que también caminen luego a aquel reyno las compañías 
que se leuantan en Val ladol id , Palen<;ia, y Carr ion y la que se 
haze en Alcalá, tomando las mas cortas veredas que se pu-
diere, sin esperar a que hinchan el numero de sus condutas; 
pues con los 500 hombres que a de leuantar Gabr ie l de Or t i 
en Aragón se suplirá parte de la falta que estas compañías 
harán para lo de Italia. 
Que el Duque de Medina Sidonia acabe de leuantar la 
gente que faltare de la que an de dar las vi l las, ciudades y se-
ñores, y la haga caminar a embarcar en las naos que se an 
tomado de la flota de Nueua España y en las galeras y se le 
prouea de dinero con que socorrerla. 
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Que por estar Cádiz de la manera que está y ser d e j a im-
portancia que es no se desabrigue de las galeras, sino que con 
ellas se vayan a junctar en la vaya de Cádiz las seys naos de 
Sic i l ia que an llegado a Gibraltar; las quales pares^e que 
también participarán del abrigo de las galeras estando en 
la vaya. 
Que por el manifiesto peligro que correrá la infantería de 
Sep l ia de deshazerse caminando por tierra y el inconueniente 
que esto seria, no pares^e que conuenga desembarcarla. 
4 Que entretanto que todas estas cossas se preuienen y 
ponen a punto es de esperar en Nuestro Señor llegarán en 
saluamento la galeazas y naos de Ñapóles con aquella infan-
tería; y entonces juntándose todo este cuerpo de fuerzas que 
se presupone serán 24 naos, 20 galeras, pues con los remos 
que vendrán se podran armar todas las de España y las quatro 
galeazas, camine todo y las galeras de Italia, que an de venir 
a junctarse con las de España si llegaren a tiempo la buelta 
de Lisboa, a buscar el enemigo trabando que al mismo tiempo 
salga el Marques de al l i con su armada de naos, galeras y 
pathaches y vengan a tomar el enemigo en medio; que de esta 
manera sin ninguna dubda se puede, mediante el diuino 
fauor, tener por cierta la victoria y si antes se huuiesse retirado 
el enemigo quedará V . M.d con fuerzas muy bastantes para 
yrle a buscar o hazer lo que mas paresciesse conuenir, (1) 
5 Que V . M,d sea seruido mandar que desde luego se trate 
de embiar comissarios y pagadores con borden de alojar para 
las compañías que de nueuo se leuantan, pues es este el verda-
dero medio para abreuiar la lleua. 
Que con la misma breuedad se prouecan (sic) los ^ient mi l i 
ducados que se hauia resuelto se diessen a la gente de las 
guardas, assi para que las 6 compañías del cargo de don Ber-
nardino de Velasco (2) se puedan luego acercar a la rraya de 
(1) E l 25 de Mayo del 87 escribió Santa Cruz a Felipe II anunciando que 
saldría en busca de la armada inglesa; pues en 31 del mismo mes le mues-
tra el Key su complacencia por esta decisión. Fernández Duro. L a A rmada 
Invencible, tomo I, pág. 357. 
(2) Vela-seo Bernardino. Era Veedor general de las guardias de Cast i l la 
cuando los ingleses atacaron a Portugal en defensa del Infante D. An ton io . 
Cabrera 111, pag. 344. 
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Portugal, como para que las demás se pongan en horden para 
lo que puede offresgerse, que de otra manera n i las seys se 
podran mudar, ni V . M.d sacar ningún sérui^io de todas, mas 
de arruinar los pueblos. Y los ministros de la hazienda dizen 
que la dificultad que a hauido y ay en dar este dinero no 
nasce dellos, y que siempre que V , M,d mande de que los di -
chos (pient mi l i ducados se den lo l iaran. 
Esto es lo que al presente ocurre al Consejo; V . M.d lo 
mandará ver aceptar su buen zelo y que se execute lo que mas 
conuenga a su serui^io. De Madr id a 26 de Mayo de 1587 años. 
(Hay 4 rúbricas). 
[Al dorso] Consul ta de cosas que resultaron de la venida 
del Draque a 26 de mayo de 1587. 
Orig ina l : 2 hoj. , 305 X 210 m/m. 
IX 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A A F E L I P E TI 
(s, l.) 6 de Junio de 1587 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 222 
1 — Dase cuenta de u n a carta de Draque a Isabel in forman-
do sobre la a r m a d a que proyecta Felipe II. Propone la 
mane ra de impedir lo los ingleses. —2 Que la re ina acor-
dó dar barcos a Draque . 
t 
A U I S O S D E I N G L A T E R R A D E 6 D E J U N I O D E 1587 T E N I D O S 
E N PARÍS A 20 D E L M I S M O 
1 Que Draques auia escrito a Inglaterra q de los hombres 
q auia tomado entendia q eran muy grandes las preuenciones 
q se hazian de parte de Su M.d contra Inglaterra, suficientes 
para sustentar armada de 40.000 hombres por vn año; pero 
que con el daño q el auia hecho esperaua q no podria Juntar 
ya Su M.d grande armada. 
Q acabaria de assegurar q no la junte si la Reina le embia-
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se socorro de nauios, pues con este impediría q las galeras no 
pudiessen juntarse con los nauios q estauan en Lisboa. 
Q el auia proueido sus nauios para mas de 6 meses del 
vizcocho y vino q tomó de los de Su M.d , y q la carne y las 
demás vituallas repartiría de suerte q Uegassen al mismo tiem-
po, en q asseguradamente pensaua cumplir su comissión de 
estorbar q no se junte por este año en España armada em-
biandole el socorro ne?essario; q allá solamente aperíibiessen 
algo para sí fuessen de España algunos nauios desmandados 
a assaltar Vi l lajes, (1) 
2 Recibida la carta de Draques en la sustancia de arriba, 
dizen q se resoluio q de 8 ñaues de la Reyna q andauan guar-
dando el canal a la parte del West, se le embíassen quatro de 
las q tuuiessen mas gente y se armassen 10 de mercaderes de 
aquella costa del West y Br is to l de porte de 80 hasta 100 tone-
ladas cada vna, llenando todas estas 14 entre marineros y sol-
dados 1.500 o 2.000 hombres. 
Q estos nauios de mercaderes vnos eran de opinión q se 
aprestarían dentro de 15 días y otros q no en muchos mas. 
Q otras diez naos de la Reyna estaban en la ribera del 
Tamis (2) y estas en orden, q se temía q sí algunos nauios ar-
mados de España saliessen a encontrar las 14 naes de Ingla-
terra antes de juntarse con Draques las romperían por no yr 
tan bien en orden como el salió. 
Q no se sabia sí saldría por cabera destas naos Granf i ld 
(3) gentil hombre q ha andado en corso como pirata o si se 
encomendaría este cargo a Forbuxer (4) creyendo q se auernia 
con Draques mejor q el otro. 
Cop ia : 2 hoj,, 310 X 210 m/m. 
(1) Assal tar Vi l la jes. Asal tar poblaciones. 
(2) Támesis. 
(3) Grandí i ld. Debe ser Si r Ricardo Greynvi le, comandante del Reven-
gue, rendido por la escuadra española en 1591. H is tor ia del Mundo en la 
E d a d Moderna, tomo V . pág. 538. 
(4) Forbuxer, Mar t ín Frobisher que en 1585 tomó parte como almiran-
te de la escuadril la de Londres en la expedición pirática de Draque a las is-
las de Cabo Verde, Santo Domingo y Cartagena de Indias. H is to r ia del 
Mundo en la Edad Moderna traducida por don Eduardo Ibarra, tomo V , 
pág. 508. 
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A V I S O S D E I N G L A T E R R A A F E L I P E II 
París~9^de Junio de 1587 
Simancas: Querrá antigua. Leg. 222 
1 — D a cuenta de l a a r m a d a de Isabel.—2 Id. de l a a r m a d a 
holandesa. 
t 
A U I S O S D E I N G L A T E R R A P O R C A R T A S D E PARÍS 
D E 9 D E J U N I O 1587 
1 Que 14 naos de la Reyna están en la riuera de Londres 
a punto de artil lería, municiones, vituallas y marineros para 
poder nauegar quando se quisiere. 
Que por cartas de Inglaterra de 29 de mayo no se entendía 
que se preparase armazón formada de naos para salir fuera. 
2 Que de las naos de Holanda y Flexíngas que estañan en 
la riuera de Londres y el canal no se puede afirmar el numero 
cierto, porque como no traen cabera y su designo es robar, 
cada vno tira por donde le parece retirándose a las vezes en 
el puerto de Flexingas y Holanda de donde salen según les 
sirue el t iempo a hazer presas y robar y entre los quales tam-
bién se mezclan los piratas rocheleses que suben algunas 
vezes de la boca del canal; Créese que no están proueydos 
estos nabios de municiones y vituallas para poder hazer viaje 
con cuerpo de armada y efecto señalado. 
Cop ia : 1 hoj. , 305 X 215 m/m. 
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XI 
A V I S O S D E L O N D R E S A F E L I P E II 
Londres 16 de Junio de 1587 
Simancas. Querrá antigua. Leg. 2¿2. 
Que la a r m a d a de Isabel retarda su sa l ida. 
t 
AUISOS DE LONDRES DE 16 DE JUNIO ENVIADOS DE PARÍS 
A PRIMERO DE JULIO 1587 
Q no auian partido las 14 naos q estaua resuelto de em-
biar en socorro de Draques; 4 de la Reyna y X de mercaderes 
de 80 hasta 100 toneladas. 
Q las 4 de la Reyna auian venido a la boca del Temis, de 
donde no podian partir aunque les hiziesse tiempo hasta los 
20, y que de las diez que estañan a la parte del hueste no tenia 
nueua la Reyna a los 16 del tiempo precpisso en q estarían 
prestas, si bien dezian q para fin de Junio. 
Q hauia llegado a Londres la nao de la Reyna l lamada el 
León de Oro q era de las mejores q traya Draques por res-
pecto de hazer mucha agua y auer temido se anegasse; el ca-
pitán della es tenido por gran marinero y por no avenirse bien 
con Draques le quiso quitar del nauio, pero la gente no lo 
consintió y assi se boluio a Inglaterra y en llegando le echaron 
presso. 
Q Draques hauia embiado a pedir algunas vituallas 
diziendo q si bien se ha proueydo de vino y vizcocho las de-
más le podrían faltar. 
Q hasta los 16 de Junio no se apercibían mas de los 14 
nauios y esto es cierto aunq la voz es de muchos mas. 
Q las dichas 14 naos q se aprestauan se auian de yr a 
juntar todas a la parte de Cornual la. 
Cop ia : 1 hoj. , 305 X 210 m/m. 
RÚAN 30 DE JUNIO [s. A.] 25 
XII 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A A FELIPE II 
Rúan 30 de Junio fs. a.) 
Simancas: Querrá antigua. Leg. 222 
Que de Inglaterra se le ha enviado a Draque u n a buena 
escuadra. 
P O R C A R T A S D E R O A N D E 30 D E J U N I O E S C R I U E N 
L O S I G U I E N T E : 
De Yngalaterra auisau auer embiado de nueuo al Draque 
22 nauios muy en orden de modo que estará muy pujante y 
sera menester armada de momento para romperle. Nuestro 
Señor le confunda y de Vitoria al Duque de Parma, quien 
vatia a la Esclusa de Brujas y ay opinión que en breue la 
r inda; la ne^essidad de trigos y otros mantenimientos en esta 
tierra es tan grande como asta aqui y se pasa mucha ambre y 
perece mucha gente q corren enfermedades muy agudas. (1) 
Cop ia : 1 hoj. , 305 X 215 m/m. 
(1) Los nuevos avisos de Inglaterra hacían cambiar las órdenes del Rey. 
Así v. g. en 10 de Jul io ordena que la escuadra de Cádiz al mando de Diego 
de Alcega vaya a las Azores a unirse con la del Marqués de Santa C ruz . 
E l día 16 da contraorden mandando que la escuadra de Cádiz vaya a 
L isboa. Fernández Duro. A rmada Invencible, tomo I, págs. 378 y 383. 
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XIH 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A A F E L I P E II 
Inglaterra 9 de Julio 1587 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 222 
Noticias de las piraterías de Draque . 
A U I S O S D E I N G L A T E R R A D E 9 D E JUL IO 87 P O R C A R T A S 
D E F R A N C I A D E 16 D E L M I S M O 
Q (1) llegó a Londres a los 8 del dicho con auiso de hauer 
arribado Draques a los 6 en Plemua (2) con 4 naos de las que 
lleuó de la Reyna y 3 de mercaderes auiendo dexado las de' 
mas en la mar de España, el qual auia llenado consigo 4 naos 
que dezian venir de Cal icud cargadas de especería y piedras 
que valdrian cada una vn mi l lón y 7 naos de las que auian 
partido de la costa del Brasi l y que el Draques yria a Londres 
a besar las manos a la Reyna. 
Cop ia ; 1 hoj., 300 X 205 m/m. 
(1) Fener. Q . Debe ser el Fenner que tomó parte a las órdenes de Draque 
en la destrucción de la escuadra española surta en aquel puerto, acaeci-
miento de que da noticias. Histor ia del Mundo en la Edad Moderna, tomo 
V . pág. 514. 
(2) P lymou th . 
parís 16 de julio [s. a.] 27 
XIV 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A A F E L I P E II 
París 16 de Julio (s. a ) 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 222 
1—Llegada de Draque a Inglaterra con los barcos españo-
les capturados. —2 A m e n a z a a España. 
t 
P O R C A R T A S D E PARÍS D E 16 D E J U L I O V I E N E A U I S A D O 
1 Que a los seys del dicho mes Francisco Draque llegó a 
P lymou en Yngalatierra trayendo consigo onze navios de pre-
sa que auia tomado en la mar de España de los quales algu-
nos venian de Bras i l , otros de Cal l icut, y los otros auia saca-
do de los puertos de España y Portugal; toda la qual presa el 
dicho Draque escreuio a la Reyna que valia hasta cinco mi-
ll iones de escudos, 
ítem que el dicho Draque ha de voluer luego hazia España 
con 16 navios de guerra mas que tenia antes, con los quales 
ha prometido de acometer la flota que viene de las Indias 
Occidentales no dudando sino que llegará a tiempo para ello. 
2 ítem que el Conde de Leycestre (1) siendo ya hecho ma-
yordomo mayor de la Reyna ha llegado en Zelanda con seys m i l 
soldados frescos y que el CondeHol lock(2) y el coronelNovis (3) 
(1) Conde de Leycestre, Roberto Dudley, Conde de Leycester. 
(2) Conde Ho l lock . Cabrera le l lama de Ol lac . 
(3) Nov is , Corone l . S i r John Norr is (1547-1597), hi jo de S i r Enrique 
Nor r i s , pr imer barón de Norr is , voluntario bajo el almirante Colígny (1571) 
capitán bajo el de Essex en Irlanda (1578). Actuó como embajador en los 
Estados generales 1588, y tomó parte con Draque en la expedición contra 
España en 1589. The Concise Dict ionary of. Nat iona l Biography. • 
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han puesto el cerco a Balduque (1) en Brabante y tomado a 
Endoven. 
ítem que los reytres baxan de Alemania para Francia en 
gran numero y que el Rey de Francia auiendo hablado con el 
Duque de Gu isa en Meaux pretende andar en persona contra 
los dichos reytres (2) con todas las fuerzas que puede hazer, 
ítem que entre los espias yngleses que ay en España vno 
que se l lama Nicolás Ouseley que mora en Malaga da auisos 
muy ordinariamente al secretario Valsingam (3). 
Cop ia : 1 hoj,, 300 X 210 m/m. 
XV 
RELACIÓN D E D I E G O A L F O N S O 
(s. 1. s. a.) 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
1 —Diego Al fonso cuenta cómo le l levaron preso los ingle-
ses.—2 Depredaciones de Draque . 
t 
1 Diego Affonso vezino y morador de V iana llegó a este 
puerto de Lisboa a primero de agosto en vna nao de San Malo 
de Francia. Dize q veniendo el del Bras i l de Pernanbuco le 
tomaron la nao en q venia y tenia parte en ella y vino por 
(1) Balduque en Brabante. Algunos escritores antiguos escriben tam-
bién Bolduque, 
E l Bo is- le-Duc en francés y Hertogenbosch en holandés capi tal de la 
provincia del Brabante Septentr ional, 
(2) Reytres de A leman ia . Soldados de caballería alemana. 
(3) Vals ingan. S i r Francisco Walsh ingam, ministro de Isabel. 
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maestre della, los cossarios ingleses de Antona (1) a 120 le-
guas de la costa de Portogal en el paraje de las Berlungas (2) 
llenáronle a el y a sus compañeros q eran dos (porq los de-
más los hecharon a tierra en vna carauela) a Antona, a donde 
estuuieron desde 8 de junio hasta 13 de jul io y entonces pas-
saron a vna is la francesa q se dize Gar luz in , y de al l i vinieron 
a San Malo puerto de Francia y de al l i vinieron en vn pataje 
hasta esta c iudad. 
2 Dize q estando en Antona ouyó dezir q auia llegado a 
Plemuoa vna nao de la India, y que Francisco Draques venia 
con ella con 3 o 4 ñaues suyas, y q dexaua la demás armada 
suya en la mar, y q él se auia de embarcar luego para ir con 
vnas naos de la Reina q estañan aprestadas en Londres, y 
para ellas se lleuaua gente de mar for jada, dize penada por la 
justicia del dicho lugar Antona para ir a Londres y q con 
ellas auia de ir a aguardar la flotta de las Indias. 
Más dize; q cada semana salian dos 3, 4, y seys nauios a 
robar por la mar y q con el primer norte auian de hechar a la 
mar 9 ó 10 naos de Antona para i r a robar por la mar, y algu-
nos con desseño de i r a la pescaría de Tierra nueua. 
3 Q dos ingleses tomaron vn nauio franges y q después 
vinieron dos nauios franceses y tomaron las ñaues inglesas y 
las l lenaron a Habré de Grac ia adonde se ahorcaron a todos 
los ingleses q podrían ser 50 ó 60 hombres, y q dezian en In-
glatierra q se hasia en España vna grande armada y q la esta-
ñan aguardando todos los dias y q holgarían con su venida; 
porq tenian fuerzas por la mar para todo. 
Orig inal , 1 hoj. , 320 X 215 m/m. 
(1) Antona. Southámpton, puerto de Inglaterra. Tr isanton-Southamp-
ton-Ampton Water , portus amplíssimus, aliter le Por t de Southámpton. 
Ferrar ius. Lexicón geographicum, Patav i i 1685. Este puerto, con este mis-
mo nombre de Antona se hal la en el mapa que hacia 1590 hizo Domingo 
de V i l la r roe l , cartógrafo de Felipe II. Corresponde exactamente Antona a 
la actual Southámpton. Se hal la enfrente de la I s l a ' W i g t h . Véase repro-
ducido este mapa en Stevenson. Por to lan Charts. Their Or ig in and C h a -
racteristic wi th a descriptive l ist of those belonging to the hispanic Society 
of Amer ica . New-York 1911. Véase la lámina núm. 20. 
(2) Parage de las Berlungas. Berlengas, islas al Oeste de Por tugal , junto 
al Cabo Carboei ro. 
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XVI 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A A F E L I P E II 
París 16 de Julio de 1587 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 222 
Que Draque con mayo r a r m a d a saldrá a piratear la f lota 
española que viene de las Indias. 
t 
AUISOS DE INGLATERRA EMBIADOS DE PARÍS 
A 16 DE JULIO 1587 
Que Draques q hauia llegado a los 6 con la nao de la India 
y las otras pressas q traya passaria a Londres a pedir l icencia 
a la Reyna para boluerse luego a encontrar las flotas de las 
Indias, de quien tenia nueuas q traen quatorze mil lones, q es 
indicio q haurá tomado la carauela de aniso, 
Que la Reyna tenia resuelto de mandar que voluiesse luego 
con las siete naos q hauia traydo y las 14 q estañan prestas, 
a q se juntarían otras dos de mercaderes, las quales ordenaua 
saliessen luego q le siruiesse el tiempo, y Draques se loaua 
hauer tenido siempre el q podia desear. 
Que aunque la pressa q hauia hecho era r iquissima no 
seria de probecho a la Reyna por hauerse de partir entre los 
marineros, lo qual al^aria los pies a quantos hauia en Ingla-
terra para salir a robar. 
Cop ia : 1 hoj., 300 X 210,m/m. 
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XVII 
RELACIÓN D E D O M I N G O F E R R E I R A A F E L I P E II 
(s. 1. s. a.) 
Simancas: Guerra antigua. Leg. 222 
1 —Como trae cartas para varios personajes. —2 Barcos in-
gleses hal lados en la i s la del Cuervo.— 3 N o se sabe s i 
anduvo D raque por aquellos mares. 
t 
1 Domingos Ferreyra llegó a la torre de Beelem en vn bar-
quino de pescar a 31 de Jul io a mediodía. Refiere q hoy 12 
días partió en dia de domingo a 19 del dicho mes del puerto 
de Angra con 6 hombres y 2 mo^os. Diole Joan de Vrb ina vn 
pliego para S u Alt.a q trae consigo; vn pliego y dos cartas con 
sobrescritto para el Marques de Santa Qruz del dicho gouer-
nador Joan de Vrb ina, del corregidor y del proueedor de las 
armadas. Trae otro mago largo para Luys Cesar (1) del pro-
ueedor de la fasenda, y vn pliego para Lope Soares (2) del 
corregidor. V ino por 42 grados sin topar nauio ninguno hasta 
llegar al paraje del alto de Viana y de all i hasta este puerto de 
Lisboa encontró con algunas barcas ordinarias de la carrera. 
2 Las nueuas q a su partida auia eran q los ingleses auian 
quemado la isla del Cuerno (3), pero q la gente se auia reco-
gido en la sierra y que los de la tierra les auian defendido la 
(1) Luys Cesar. E n la guerra contra el infante don Anton io , era Pro -
veedor Mayor (Cabrera, II pág. 579). Luis Cesar y A lonso de Leyva hacia 
el mes de Octubre de 1587 enviaron a Felipe II relaciones sobre el estado 
de la armada de L isboa. Cabrera , II pág. 268. 
(2) Lope Soares. Insigne capitán que en la toma del Cast i l lo de Pen i -
che sirvió al Rey con la p luma y con la lanza. Cabrera, III pág. 349. 
(3) Es la isla del Cuervo una de las Azores. 
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entrada y q enojados desto les quemaron las iglesias y las ca-
sas y q estas nueuas auía traido vn barquino q de allá auia 
venido, y no siendo mas camino q trauessura de vn dia y no-
che eran las nueuas tan frescas q por dar auiso desto despa-
charon de Angra este barco. 
Las naos inglesas q entraron en la isla del Cuerno q es de 
40 grados, eran quatorze; no sabe quan grandes, sino de la 
Tercera bieron passar cinco de aquellas; 14 de las quales las 
3 eran grandes y las dos pequeñas; las grandes al parecer de 
lexos de 300 toneladas y las otras de 60 toneladas poco mas 
o menos y lleuauan consigo vna barca d'Alfama de las de 
pesca q de Lix.a [Lisboa] auia sido embiada con auisos a la Ter-
cera y tornando de allá con respuesta para Lisboa la tomaron. 
3 Dize este refiriente q antes de partir él auian llegado 
otras dos barcas de auiso, vna del Alfama (1) y otra de Boa-
vista; una dellas a la Tercera y la otra en Sant Miguel. La q 
llegó a Angra'dezia q le dixo la q fue a Sant Miguel, auiendose 
ellos encontrado en la mar, q auia visto 27 velas a 90 leguas 
de la costa de Portugal, esto aura cerca de 20 dias y a su pa-
recer iuan dando borde para la costa de Portugal. 
E l que vino del Cuerno no pudo dar nueva cierta si entre 
aquellas 14 naos q allá andauan iua Francisco Draques, pero 
lo q tenian por cierto era q entre ellas andaua el sobrino de 
Francisco Draques q l laman por alia Campoverde por dezirlo 
assi algunos hombres q dellos fueron presos. 
Dize q en las Terceras no tienen auiso de mas naos ingle-
sas q anden por allá, y q estas cinco q passaron por la Terce-
ra fueron a bombardadas de la fortaleza del Fayal, auiendo 
pensado sacar de allá vn navio de Cabo Verde q estaña deba-
xo de lafortalesa. 
N o sabe ninguna nueua de la nao de la India q los ingleses 
tomaron si la lleuaron o no llenaron para Inglatierra. 
(1) A l fama. E l barrio más antiguo de L isboa, monte cubierto de casas 
pequeñas, y con calles estrechas. Viven en él los pescadores. 
Vocabular io portugués e lat ino pelo Padre don Raphael B lu teau. C o i m -
bra 1712. 
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Dize q todas aquellas islas están con buen animo y q h o l ' 
garian q llegasse el enemigo a ellas. 
Mat.0 de Ot t fen (Rubricado) Domynguos F.a (Rubricado) 
[Una nota puesta debajo de la firma del segundo dice:] 
«Tiene su casa aqui en Lisboa a Boavista» (1). 
Orig ina l : 1 ho j . 325 X 210 m/m. 
XVIII 
F E L I P E II A L C A R D E N A L A R C H I D U Q U E 
(s. 1.) 14 de Septiembre de 1587 
Simancas. Estado, Leg. 165, fols. 2 y 3 
1 — Que comunique a l Marqués de San ta C ruz , el Cardena l 
A lber to cuáles son los motivos que ha tenido pa ra la 
empresa de Inglaterra.—2 N o se ha podido antes por 
los ataques de Draque.—3 N o se puede retardar la em-
presa; porque los enemigos de España se a r m a n contra 
ella.—4 Males de las guerras defensivas; fac i l idad para 
el desembarque con l a toma de l a Esc lusa.—5 Que las 
tropas de San ta C r u z unidas a las del Duque de P a r m a 
harán u n buen ejército.—6 Que salga en Compañía de 
Oquendo el Marqués.—7 Se d i r i ja a l Támesis y obre a 
una con el de P a r m a . —8 Oquendo es buen práctico pa ra 
aquellos mares. —9 Ofrece honores a San ta C r u z . 
t 
L O Q U E S U M.d H A M A N D A D O C O M U N I C A R A L SpR C A R D E N A L 
A R C H I D U Q U E P A R A Q U E L O T E N G A E N T E N D I D O Y P A R A Q U E 
E N L L E G A N D O E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z , L E H A B L E S U A . 
E N E S T A S U B S T A N C I A D E P A R T E D E S U M.d 
1 Que las ofensas que inglesses hazen a Nro . S. or) lo que 
persiguen a su Iglesia y a sus fieles obliga a Su M.d (a quien 
incumbe su defensa) a procurar de remediallo, 
(1) Boavista. Bar r io de L isboa. 
~ . L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
Que este zelo y obligación y el dessear ver a Inglaterra 
como a reyno tan grande y antiguo reduzida al e x e r ^ i o ca-
tholico y obediencia de la Iglesia Romana es su principal 
motiuo, quedando muy atrás los otros de las conuenien^ias 
particulares, 
2 Que no ignora esto el Marques [de Santa Cruz] , pues 
auiendole Su M.d dado muchos dias ha alguna intención 
deste intento le embió su parecer y relaciones sobre ello. 
Que no auiendose podido juntar este año todo lo q en las 
relaciones se tanteaua, y obligando la salida de Draques y la 
seguridad de las flotas a salir el mismo Marques a recogellas 
y a gastar en esto solo la mayor y mejor parte del verano, no 
ha anido hasta aqui lugar para mas; pero q S u M.d con todo 
esto mandó passar la armada del Andaluzia a Lisboa (donde 
espera apunto al Marques) con fin de que por no ser tantas 
las fuerzas de las dos armadas como se tanteauan y dessearan 
para la empresa principal se empleassen este año en lo de 
Irlanda para conquistar aquella isla, como con el mismo Mar-
ques se trató, antes de su partida y inuernar al l i la armada, 
y a la primauera passar con neuuos refuerzos adelante. 
3 Pero q, por vna parte, teniendo auisos ciertos de las 
grandes ligas y tramas que anda vrdiendo la inglesa por 
temerse de inuasion el año q viene (q este parece q se tiene 
por segura) y q trata de meter gente estranjera para entonces 
en su reyno y poner caualleria alemana en guarda de sus 
marinas, y sabiéndose también de diuersiones q tracan para 
el mismo tiempo en su ayuda algunos otros inuidiossos de la 
grandeza de Su M.d , y entendiendo q las platicas de paz en-
tre el turco y el persiano andan calientes, y con fin de si se 
concluye embiar el turco armada al verano a Italia, han dado 
mucho q pensar a Su M.d los nublados q para entonces se 
arman; pues empeñada vna vez la armada en Irlanda y presi-
diada Inglaterra de la manera q piensan (con q fácilmente 
podrían echar ellos alguna armada para inquietar las Indias) 
si tocassen a S u M.¿ arma por todas las partes q designan los 
malintencionados, no dexará de auer trauajo en poder acu-
dir a todo. 
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4 Mas q vistos por otra parte los daños ineuitables de 
las guerras defensiuas, y q esta lo verna a ser si se dexa la 
empresa para otro año por grandes y gruessas fuerzas q se 
preparen para ella, pues de fuerza aurán de derramarse por 
acudir a las partes por donde nos picaren y l lamaren; y con ' 
siderada juntamente la puerta que parece q Dios nos acababa 
de abrir en Flandes con auer ganado la Esclusa, de donde es 
tan breue y cierto el transito para Inglaterra, y muchas las 
comodidades q se han ganado con aquella plaga assi de los 
báseles q se pueden recoger de todas las riberas que van a 
desembarcar al l i como para el juntar la gente de presto y con 
disimulación por el sitio y contorno q tiene y otras muchas 
cosas, y las fuerzas q allá y acá tiene S u M.d agora q, aunque 
las vnas y las otras tomadas de por si no bastan, pero juntas, 
si nos damos maña a vnirlas aseguran el juego, no dilatando 
el affecto por la mucha despreuen^ion con que agora está el 
enemigo y no poderle seruir este año las cosas q traga para 
el otro (las qualés se despintarán todas ganándole este por 
la mano), ha venido S u M . d , considerado todo esto, a cono' 
?er y resoluer q el acertamiento deste negocio, consiste en 
juntar luego sus fuerzas con gran secreto y disimulación y 
aplicarlas con presteza a cortar la rayz del daño. 
5 Que para esto haze quenta q en juntando el Marques lo 
q le está señalado y a mano para su armada terna en ella más 
de 16,000 infantes españoles de paga muy buena, parte dellos 
viejos y mas de 22.000 hombres entre gente de mar y guerra 
como por la relación particular q dello se embia parece. 
Que entiende también q el Duque de Parma estará agora 
ó de aqui a poco sobre Ostende con exercito de 30.000 hom-
bres hasta 40.000 hombres, y q Su M.d en sabiendo la pressa 
de la Esclusa le embió a mandar q no desarme sino q conser^ 
ue toda aquella gente entera y la entretenga por al l i a la len ' 
gua del agua, a titulo de acabar de cobrar todos los puertos 
de Flandes, y q a la hora q se haze este despacho parte otro 
para el mismo Duque declarándole la resol,0" q abaxo se dirá 
y ordenándole q él esté muy apunto por su parte, 
6 Y la resolución q ha tomado Su M.d es q el Marques 
-> 
3 6 L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
junte luego la armada q trae y la del Andaluzia comprehen-
didas las galeazas y las vrcas de victuallas y lo demás q ha-
llare a mano en Lisboa, y también la armada de Oquendo que 
llegará al l i para quando el Marques salga ó la topará hasta 
el cabo de Finisterre, y embarque en el armada la gente de 
mar y guerra contenida en la relación ó la q más ó menos 
fuere y la artillería de batir y muías para t iral la, todo sin que 
en ninguna manera se pueda trasluzir el secreto por que en 
esto va infinito, sino dexando quando mucho pensar q la em-
pressa es para Irlanda q es lo que algunos discurren. 
7 Que con estas fuerzas y armada el Marques en el nom-
bre de Dios vaya derecho al Canal de Inglaterra y suba por 
el adelante hasta dar fondo en el cabo de Margata, auiendo 
primero embiado auiso al Duque de Parma de como se le 
va acercando. 
E l qual Duque (como se le ordena) en viendo assi asegu-
rado el passo con el armada puesta sobre el dicho cabo ó 
andando sobre las bueltas a la boca del rio de Londres si el 
tiempo lo sufriere, pasará de presto todo el campo q tiene en 
nauios chicos de que para solo transito aura abundancia en 
aquellos puertos. 
Y quiere Su M.d q dándose assi la mano los dichos Duque 
y Marques, el vno en tierra y el otro en mar, hagan con ayuda 
de Dios la empressa principal de Inglaterra y que, hasta que 
el de Parma aya passado en saluo con su exer^ito, el Marques 
no se diuierta a mas q asegurarle el passo y romper qualquier 
armada enemiga q saliesse a estoruarselo, aunque ganado él 
con la suya aquel puesto que corta el passo a que no se pue-
dan juntar los nauios del rio de Londres y de al l i al leñante 
de la isla con los del medio dia, y poniente della mal podrá 
el enemigo recoger armada con que se atreua a yr a buscar la 
nuestra. 
Pero auiendo saltado el Duque en tierra y dadole el Mar-
ques seys mi l infantes escogidos como Su M.d lo quiere 
y manda, por que el Duque tiene pocos españoles, y sin estos 
le quedarán al Marques otros 10.000 soldados y de 14 a 
15.000 hombres en el armada, comunicarán entre los dos lo 
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q conuendrá más q haga con ella el Marques, si será asegurar 
todavía aquel passo para los nuestros y cortalle a los soco-
rros estranjeros para el enemigo ó si yr a ganar algún puerto 
y diuertir por otra parte, poniendo también pie en tierra ó si 
procurar tomar en diuersos puertos sus naos por quitarles 
las fuerzas marítimas q son su principal caudal y sobre esta 
comunicación y como presentes al caso haga el Marques lo 
que a ambos mejor pareciere, 
8 Bien se vee q es harto auenturar nauegar con gran arma-
da de inuierno y mas por aquel canal y sin tener puerto ^ierto. 
Mas las otras causas q hazen tomar esta resolución vienen 
aun a ser de mas peso y el tiempo. Dios (cuya es la causa), se 
ha de esperar que le dará bueno de su mano y las relaciones 
y cartas particulares de aquellas costas que llenará el Marques 
darán luz y los pilotos de la armada de Oquendo serán plati-
cos, y toda la armada Junta es tan pujante q mal podrá defen-
derle nadie el puerto q quisiere tomar; quanto mas q el surgi-
dero de Margata es bueno y sin defensa y quando el tiempo 
obligasse a leñarse de al l i el rio de Londres tampoco tiene 
ninguna y es de buen fondo y capaz no subiendo muy arriba. 
9 Dirá Su A . al Marques la confianga q tiene y haze Su M . d 
de su persona, y q el darle en esto compañía el tiempo ne<pes-
síta a ello, y q la obra es tal q acabándose (como espera en 
Nro. Señor) sobrará reputación para todos, y q S u M.d terna 
gran quenta con agradecerle a él en particular el seruicio tan 
calificado que de su valor y buena suerte se promete que le ha 
de hazer con la ayuda de Dios. 
[En el dorso] f E l papel que se embíó al Señor Car.1 Ar -
chiduque con carta de 14 de Sept.e 1587. 
Para hablar al Marqs de Sancta Cruz de parte de su M . d 
Minuta : 4 hojs., 305 X 207 m/m. 
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XIX 
F E L I P E II A L C A R D E N A L A R C H I D U Q U E 
(s. I. a.) 
Simancas. Estado. Leg. 165. fols., 6 y 7 
E s la m i s m a minuta esencialmente que la anter ior; pero 
aquí tiene la variante de que es el p r imer borrador que 
se le presentó a l R e y , quien lo retocó de su puño y letra. 
t 
LO O SU M.d H A M A N D A D O COMUNICAR AL S.R CARDENAL 
ARCHIDUQUE P A R A Q LO TENGA ENTENDIDO Y P A R A Q EN 
LLEGANDO EL MARQUES DE S ™ CRUZ LE HABLE SU A. EN 
ESTA SUSTANCIA DE PARTE DE SU M.d 
1 Q las ofensas q ingleses hazen a N . S.or lo q persiguen 
a su Iglesia y a sus fieles obliga a Su M.d (a quien incumbe 
su defensa) a procurar de remediallo. 
Q este zelo y obligación y el dessear ver a Inglaterra (co-
mo a Rey0 tan grande y antiguo) (a) reduzida al exercicio ca-
tholico y obediencia de la Iglesia Romana es su principal mo-
tiuo, quedando muy atrás los otros de las conueniencias suyas 
particulares. 
2 Que no ignora esto el Marques, pues auiendole S u M . d 
dado muchos dias ha alguna intención deste intento le embio 
su parecer y relaciones sobre ello. 
Que no auiendose podido juntar este año todo lo q en las 
relaciones se tanteaua, y obligando la salida de Draques y la 
seguridad de las flotas a salir el mismo Marques a recogellas, 
. . .t , , , . y a gastar en esto solo la 
deste capitulo y del q se sigue creo se 
podría hazer vno no tratando de algo m a y o r y m e j o r p a r t e d e l v e -
de momento sino solo de lo de Irían- r a n o , n o h a a u i d o h a s t a 
(a) Están tachadas las palabras: y q fué suyo. 
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da y q a esto se tenia fin en lo q se ha- aqui lugar para mas; pero q 
zia [de otra mano] asi se emienda. S u M d con todo esto man, 
dó passar la armada del Andaluzia a Lisboa (donde espera a 
punto al Marques), con fin de q por no ser tantas las fuerzas 
de las dos armadas como se tanteauan y dessearan para la 
empressa principal se empleassen este año en lo de Irlanda 
para conquistar aquella isla como con el mismo Marques se 
trató antes de su partida y inuernar all i la armada, y a la pri-
mauera passar con nueuos refuerzos adelante, 
3 Pero q, por vna parte teniendo auisos ciertos de las 
grandes ligas y tramas q anda vrdiendo la Inglesa por temer-
se de inuasión el año q viene (q este parece q ya se tiene por 
segura) y q trata de meter gente estrangera para entonces en 
su Reyno y poner caualleria alemana en guarda de sus mari-
nas y, sabiéndose también de diuersiones q traban para el 
mismo tiempo en su ayuda algunos otros inuidiosos de la 
grandeza de Su M.01 y entendiendo q las platicas de paz entre 
el Turco y el Persiano andan calientes y con fin de si se con-
cluye embiar el Turco armada al verano a Italia, han dado 
mucho q pensar a Su M.d los nublados q para entonces se 
arman; pues empeñada vna vez la armada en Irlanda y presi-
diada Inglaterra de la manera q piensan, con q fácilmente po-
drían echar ellos alguna armada para inquietar las Indias; y 
si tocassen a Su M.d arma por todas las partes q designan los 
mal intencionados, no dexaria de auer trabajo en poder acu-
dir a todo, 
4 Mas vistos por otra parte los daños ineuitables de las 
guerras defensiuas, y q esta lo verna a ser si se dexa la em-
presa para otro año por grandes y gruessas fuerzas q se pre-
paren para ella; pues de fuerga aurán de derramarse por acu-
dir a las partes por donde nos picaren y llamaren y conside-
rada juntamente la puerta q parece q Dios nos acaba de abrir 
•s,-™ c~ ,v j i en Flandes con auer ganado 
sino se dice adelante pareceme q se- "^  
rá bueno entender mas esto de la Es- l a E s c l u s a de donde es tan 
clusa diciendo las comodidades q se breue y c ier to el t rans i to pa -
han ganado con ella. t „ ^ i 4- i i 
ra Inglaterra y muchas las 
comodidades q se han ganado con aquella plaga assi de los 
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baxeles q se pueden recoger de todas las riberas q van a des-
embocar al l i , como para el Juntar la gente de presto y con 
dissimulación por el sitio y contorno q tiene y otras muchas 
cosas; y las fuerzas q allá y acá tiene Su M d agora q, aunq 
las vnas ni las otras tomadas de por si no bastan; pero juntas 
si nos damos mafia a vnirlas asseguran el juego no dilatando 
el efecto por la mucha desprevención con q agora está el ene-
migo y no poderle seruir este afio las cosas q tra^a para el 
otro (las quales se despintaran todas ganándole este por la 
mano), ha venido Su M.d , considerado todo esto, a conos(?er 
y resoluer q el acertamiento deste negocio consiste en juntar 
luego sus fuerzas con gran secreto y dissimulacion y aplicar-
las con presteza a cortar la raiz del daño. 
5 Que para esto haze quenta q en juntando el Marques lo 
q le está señalado y a mano para su armada terna en ella mas 
de 16.000 infantes españoles de paga muy buena, parte dellos 
viejos, y mas de 22.000 hombres entre gente de mar y guerra 
como por la relación particular q dello se embia parece. 
Que entiende también q el Duque de Parma estará agora 
ó de aqui a poco sobre Ostende con exercito de 30.000 hasta 
40.000 hombres, y q Su M.d en sabiendo la pressa de la Esc lu-
sa le embió a mandar q no desarme sino q conserue toda 
aquella gente entera y la entretenga por al l i a la lengua del 
agua a titulo de acabar de cobrar todos los puertos de Flan-
des, y q a la hora q se haze este despacho parte otro para el 
mismo Duque declarándole la resolución q abaxo se dirá y 
ordenándole q él esté muy apunto por su parte. 
6 Y la resolución q ha tomado Su M.d es q el Marques 
junte luego la armada q trae y la del Andaluzia, comprehen-
didas las galeazas y las vrcas de virtuallas y lo demás q hallare 
a mano en Lisboa y también la armada de Oquendo q llegará 
al l i para quando el Marques salga ó la topará hasta el cabo 
de Finisterre; y q embarque en el armada la gente de mar y 
guerra contenida en la relación ó la q mas ó menos fuere (a) y 
t a í í e i ^ t d°CUmento p a r e c e n tachadas las siguientes palabras: y «jun-
r» .11 f n 7 T315112"08 de a Caua110 1 estan ^ Por tugal y sus 
cauallos» las cuales lo fueron a consecuencia de la nota marginaf del Rey. 
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l a art i l l .a de ba t i r y muías pa ra t i r a l l a , t odo s in q en n i n g u n a 
en esto me parece q ay q mirar y q no mane ra Se p u e d a traslUZír 
seruira sino de q se deshagan y mué- el secreto, p o r q en esto v a 
ran los cavallos en tan largo viage y inf in i t0) s ino deXando quan -
tiempo y en Portugal no dexarán de 
hazer falta, y bien se podra omitir esto " 0 m u c h o pensar q l a e m -
de los cavallos aqui q no estorba al p ressa es para I r landa q es 
poderse hazer después si pareciere. l0 q a lgunos d i scu r ren . 
7 Q u e c o n estas fuerzas y a r m a d a e l M a r q u e s en e l n o m -
bre de D i o s vaya derecho a l C a n a l de Inglaterra y suba p o r 
el delante has ta dar f ondo en el cabo de Ma rga ta , au iendo p r i -
mero emb iado au iso a l D u q u e de P a r m a de c o m o se le v a 
ace rcando . E l q u a l D u q u e (como se le ordena) en v iendo ass i 
assegurado el passo c o n el a r m a d a pues ta sobre el d i cho c a b o 
o andando sobre las buel tas a l a b o c a de l r i o de L o n d r e s , s i el 
t i empo lo suf r iere, passará de presto todo el c a m p o q t iene 
en nau ios ch i cos , de q p a r a so lo t rans i to au ra abundam ien to 
en aque l los puer tos ; y quiere S u M.d q dándose ass i l a m a n o 
los d i chos D u q u e y M a r q u e s , el vno en t ier ra y el o t ro en 
mar , hagan c o n ayuda de D i o s l a empressa p r i n c i p a l de In-
g laterra. Y q has ta q el de P a r m a haya passado en sa luo c o n 
su exerc i to el M a r q u e s no se d iu ie r ta a mas q assegurar le el 
passo y r o m p e r qua lqu ie r a r m a d a enemiga q sal iesse a estor-
uarse lo , aunq ganado el c o n l a suya aque l puer to que co r t a 
el passo , a q n o se puedan jun tar l os nau ios de l r i o de L o n -
dres y de a l l i a l leñante de l a i s l a c o n los de l m e d i o d i a y 
poniente de l la , m a l p o d r á el enemigo recoger a r m a d a c o n q 
se a t reua a y r a busca r l a nues t ra . 
P e r o au iendo sa l tado el D u q u e en t ie r ra y dado le el M a r -
ques seys m i l infantes escog idos c o m o S u M.d lo quiere y m a n -
da , p o r q el D u q u e t iene pocos españoles, y s in estos le que-
darán a l M a r q u e s o t ros diez m i l so ldados y de 14 a 15.000 h o m -
bres en el a r m a d a comun i ca rán entre los dos l o q conuendrá 
mas q haga c o n e l la el M a r q u e s ; s i será assegurar t odav ia 
aquel passo pa ra los nuest ros y cor ta l le a los soco r ros es t ran-
geros p a r a el enemigo o s i y r a ganar a lgún puer to y d iue r t i r 
po r o t ra parte p o n i e n d o t amb ién pie en t ie r ra o s i p r o c u r a r 
t omar en d iue rsos puer tos sus naos po r qui tar les las fuerzas 
2 ^ 
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maritimas q son su principal caudal, y sobre esta comunica-
ción y como presentes al caso haga el Marques lo q a ambos 
mejor pareciere (a). 
8 Bien se vee q es harto aventurar nauegar con gran ar-
mada de inuierno y mas por aquel canal y sin tener puerto 
cierto, masías otras causas q hazen tomar esta resolución 
yienen aun a ser de más peso y el tiempo. Dios (cuya es la 
la causa), se ha de esperar q le dará bueno de su mano. Y las 
relaciones y cartas particulares de aquellas costas q llenará 
el Marques darán luz y los pilotos del armada de Oquendo 
serán platicos y toda la armada junta es tan pujante q mal 
podrá defenderle nadie el puerto q quisiere tomar, quanto 
mas q el surgidero de Margat es bueno y sin defensa, y quando 
el tiempo obligasse a leñarse de al l i , el rio de Londres tampoco 
tiene ninguna y es de buen fondo y capaz no subiendo muy 
arriba, 
9 Dirá Su A . al Marques la confianza q tiene y haze Su M . d 
de su persona y q el darle en esto compañia el tiempo ne^es-
sita a ello, y q la obra es tal q acabándose (como espera en 
Nro . S.or) sobrará reputación para todos y q Su M,d terna 
gran quenta con agradecerle a él en particular el seruicio tan 
calificado q de su valor y buena suerte se promete q le ha de 
hazer con la ayuda de Dios. 
Minu ta : 4 hoj., 300 X 212 m/m. 
(a) A consecuencia de la nota marginal del Rey, aparece tachado en el 
documento lo siguiente: «y lo mismo de los cauallos q Ueua si pareciere 
darlos al D u q con la infantería ó si retenerlos consigo para lo q huviere de 
hazer, a l o qual siendo menester le podrá también seruir la art i l lería de 
batir q lleua.» 
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XX 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
San Lorenzo 14 de Septiembre 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 5. 
Que aguarda con ans ia su vuelta a L isboa donde le d i r á 
algunas cosas de su parte el Ca rdena l A lber to . 
t 
Por horas aguardo ya aniso de vuestra buena llegada (1) 
q espero en Dios será con bien de toda la armada y flotas y 
con el buen supesso y cobro q suele tener todo lo que se os 
pone en las manos. Esta carta he querido q os aguarde en 
poder de m i sobrino, a quien aniso algunas cosas q de m i 
parte os dirá y assi a él me remito. Encargóos mucho que vos 
hagays en ello lo q soleys y que me saqueys muy ^ierta la con-
fianza que de vos tengo y hago. 
[Al margen] de mano propia. [Sigue el documento] En esto 
q os dirá m i sobrino de mi parte quiero ver como echays el 
sello a todo lo passado y q será como lo confio de vos, 
[En el dorso] f A l Marqs de Sancta Cruz. De San Lorenzo 
a 14 de Septiembre 1587. 
Minu ta : 2 hojas, 305 X 210 m/m. 
(1) E l Marqués de Santa Cruz había salido en el mes de Jul io, con una 
escuadra, en busca de nuestra flota de Indias. Fernández Duro, tomo I, 
página 379. 
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XXI 
F E L I P E II A L C A R D E N A L A R C H I D U Q U E 
[s. 1] O c t u b r e 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165. fol. 25 
í . - Q u e j a s d e l R e y p o r las d i l ac i ones d e l M a r q u é s de S a n t a 
C r u z . —2 Q u e s a l g a d e L i s b o a c o n los m e d i o s q u e c u e n t a 
e n e l m e s de O c t u b r e . - 3 Q u e conteste d e f i n i t i v a m e n t e 
s i qu i e re s a l i r o n o . 
t 
LO QUE SU M.i>ES SERUIDO QUE EL S.or CARDENAL ARCHIDU-
QUE DIGA QUARTA VEZ DE SU PARTE AL M A R Q U E S 
DE SANCTA CRUZ. 
1 Q u e se le haze cosa nueua (porque n u n c a lo esperó del 
Ma rques ) que quando au ia de ven i r el au iso del d i a ^ ier to de 
la par t ida , según se l a t iene encargada, lo mas de sus car tas 
sea d i f i cu l tad y d i lac iones . 
2 Q u e lo de los gastadores y ginetes y ot ras cosas ass i se ' 
r i an de m u c h a ta rdanza y no n e ^ e s s a r i a s pa ra el effecto que 
el M a r q u e s h a de hazer , y po r esto y la b reuedad de l t i empo 
que lo excluye tiene ya S u M,0 resuel to , que no se aguarde 
a el lo y lo h a d i cho de s u parte S u A . a l M a r q u e s , y ass i no 
ay que t ratar de nada desto . 
Q u e el passar a S a c a b o n (1) las galeazas f ue b i en d i f e r e n -
no ^ h ^ ^ k- * a te de tener t o d a l a a r m a d a 
no entiendo bien esto rayado no se si 
hauia de decir (diferente de detener e n B e l é n , y el descargar agO-
toda la armada) en lugar de lo q di9e r a en t ie r ra t oda l a v i t ua l l a 
(diferente detener etc.) No se si falta es de inconUeniente g r a n d i ' 
vn (de); mírese y póngase como esté . 
mejor y mas claro. s i m o , po rque n o todas las 
30 v rcas au ian de estar abier-
tas y quando a lgunas l o estuuieran se pud ie ra passar el bas-
t imento de so las estas a las naos del a r m a d a q están pa ra 
(1) Sacabon. Estero de Sacaben que al desaguar en el Tajo tiene gran 
profundidad. 
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nauegar o que no han menester otros adobios, sino en los 
altos, y las otras vrcas que están buenas llenarlas sin descar-
gar; que lo vno y lo otro se haga assi agora y lo descargado 
se torne a cargar desta forma. 
Que si todas las naos de la vna y otra armada no pueden 
yr vaya con las que pudieren salir dentro del termino seña-
lado o a lo mas por todo este mes de octubre, sin esperar a 
las demás que estas bastan. 
3 Que Su A . aduierta al Marques la gran mala obra que 
recibe el serui^io^de Su M.d con qualquier larga que le pon-
gan en la execu^ion de lo acordado, que no es menos de ne<p-
(pessitarle a vna guerra defensiua podiendola hazer ofensiua y 
traerla de la casa del enemigo a la propia. 
Que le haga resoluer luego (si ya no lo estuuiere) si quiere 
yr por todo este mes con lo que pudiere salir o si no quiere. 
Que le aduierta si se encarga de salir luego quan de ueras 
conuiene que lohaga , sin dar lugar a que se diga que nuestra 
tibieza ninguna, y con quanta conformidad y buena corres-
pondencia con el Duque de Parma en la forma que le está 
declarada, y el daño que de lo contrario resultaría, y la culpa 
que se le podría poner de lo que por falta desto suc^ediesse 
al renes de lo que se dessea. 
Que por lo que importa la breuedad no ha querido S u 
M.d aguardar a saber el parecer de la Junta que con el postrer 
correo extraordinario mandó hazer; pues no puede dexar de 
auer algunas naos para nauegar y essas es menester que sal-
gan luego en todo caso de qualquier manera que sea el voto 
de la Junta en lo general del armada. 
Que sobre esta resolución, no obstante qualquier dificul-
tad o impedimento que de allá se aya embiado a representar 
a Su M.d para la breue salida, no ay que aguardar respuesta 
dello; sino atender a executarla dentro del termino con lo 
poco o mucho que se pudiere. 
Que Su A . auise luego con correo en diligencia de lo que 
a todo esto respondiere el Marques no consintiendo que sea 
la respuesta equiuoca o dudosa, sino con resolución de si o no. 
Minuta: 2 hoj. . 305 X 210 m/m. 
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XXII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
10 de Octubre de 1587 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 8. 
í - N b conviene cambiar el p lan. E l Rey no o lv ida los ser-
vicios del M a r q u é s - 2 Urge la pronta sa l ida de la es-
cuadra—3 Confía que el Marqués tomará la empresa 
con empeño. 
t 
1 Auiendo escrito a mi sobrino que os diesse de mi parte 
las gracias de auer aceptado la jornada q os declaró, llegó 
anoche vuestra carta de 3 deste; y él me escriue muy particu-
larmente lo que le pedistes me anisase; y auiendolo mirado 
todo, con la atención que el caso pide, no hallo que estando 
las cosas en el termino que están pueda en ninguna manera 
hauer mudanza en lo acordado; porque como el otro dia os 
lo escriuió por mi orden Don Joan de Idiaquez (1), que me 
representó las mesmas razones de vuestra parte, el efecto que 
ha de hazer la armada es quassi la substancia principal del 
acertamiento del negocio; y siendo assi y, no pudiendo halla-
ros vos a vn mismo tiempo en mas de vna sola parte, y jun-
tándose las otras causas que os dixo mi sobrino en llegando, 
las quales ne^essitan y fuerzan a aquella resolución, no puedo 
dexar de encargaros y mandaros expressamente que después 
que ayays oydo lo que agora os tornará a dezir en que cono-
Cereys que lo que he ordenado no ha sido oluido de vuestros 
seruicios ni de vuestra autoridad, que tan en la memoria ten-
go, como ellos lo merecen, sino pura conueniencia del nego-
cio y forcossa necessidad, os dispongays con la fineza q acos-
(1) Juan de Idiaquez, secretario de Felipe II. 
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tumbrays y yo confio, a vencer todas las dificultades que se 
puedan atrauesar, y salir en todo caso desse puerto para la 
jornada dentro del termino que el dicho m i sobrino os dirá a 
quien me remito. 
2 Quanto a la resolu9ion en que dezis que quedabades de 
subir la armada a Lisboa y alojar la gente de la manera que 
apuntays, por lo que la segunda vez os dixo m i sobrino, 
aureys visto lo que yo entendía que conuenia para el breue 
apresto de las naos y para conseruar la gente, Essotro que 
aueys acordado hazed de manera que sea ocasión de conse-
guir mejor estos dos intentos y el de la breue salida, porque 
sino, no auiajpara qué mudar la tra^a. 
3 En lo que me ^ertiíicays que poneys la diligencia pos-
sible en todo lo que agora ay se ofrece, yo estoy muy seguro 
dello; porque mal se me pagarla la confianza que de vos tengo 
y hago a no me la sacar tan cierta como espero que lo hareys 
en toda esta jornada y en el buen su^esso della que tanto os 
he de agradecer como merece su importancia; y assi no ay 
que gastar tiempo en consultas y respuestas, sino apresurar 
la execu^ion y anisarme si podrán ganarse algunos dias del 
termino que m i sobrino os señalará como siendo possible 
os lo encargo. 
[En endorso] A l Marques de Sancta Cruz a 10 de O c -
tubre 1587. 
Minuta : 2 hoj., 305 X 213 m/m. 
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XXIII 
F E L I P E II A L C A R D E N A L A R C H I D U Q U E 
(s. I. s. a.) Octubre (1) 
Simancas. Estado. Leg. 165, fols. 23 y 24. 
1. - Impor tanc ia de la empresa encomendada a l Marqués, 
y necesidad de juntar las tropas de España y F l a n d e s . -
2 Que el papel encargado a l Marqués es el pr inc ipa l . -
3 Que no les descalif ica el i r dos genera les . -4 Que es-
pera le s i rva bien el Marqués, y salga con la a r m a d a 
para el día ve in te . -5 Que ur ja a l Marqués si acepta la 
empresa. —6 Que s imule que la jo rnada es contra Ir-
landa. 
t 
L O Q S U M.d E S S E R U I D O Q E L SEÑOR C A R D E N A L A R C H I D U -
Q U E D I G A A L M A R Q U E S D E S A N C T A C R U Z D E S U P A R T E 
E N R E S P U E S T A Y S A T I S F A C I O N D E L O S P U N T O S Q U E S U 
A . L E H A E S C R I T O D E L A D E L M A R Q U E S 
1 Que Su M.d tiene en tanto los semidiós del Marques y 
estima tanto su persona que ha años que no emprende cosa 
sin hazer della en todas tan gran caudal como se vee. 
Que en esta que se trae entre manos haze el mismo caso 
que suele del Marques.-pero que el estado de las cosas (que 
sopeña de incurrir en grandes inconuenientes obliga a con-
cluyrlo este año) y la importancia del negocio y las fuerzas de 
mar y tierra con que se ha de opponer el enemigo, ne^essi tan 
también a que las aya de tener Su M"1 poderosas en ambas 
partes y que haga que se den la mano las de España y las de 
Flandes; que todas estas cosas juntas no dan lugar a otra, 
traga de la que se tiene tomada. 
(1) Debe de ser de mediados de Octubre, porque dice después que hará 
un mes que entró Santa Cruz en Lisboa. 
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2 Que por ser tan importante punto el del asegurar el 
passo al transito del exer^ito, y impedir los socorros de fuera, 
y romper la armada enemiga si ossare combatir con la nues-
tra, no es la menos principal parte la que se encarga al Mar-
ques; antes la mas substancial. Pues sin esto o no se acer-
tando lo que se ha de hazer con la armada, se podria (lo que 
Dios no quiera) perder todo lo demás; y assi por yr tanto 
como va que quassi viene a ser el todo en acertar lo de la 
armada, no tuiera Su M.d poniéndola en otras manos el des-
canso que le quedará puesta en las del Marques. 
3 Que no puede descalificar su persona y autoridad siendo 
el general desta mar yr en su cargo y ministerio al mas im-
portante effecto que se puede ofrecer en ella. 
Que no será cosa nueua en jornadas desta calidad y de 
mucho menor importancia y auentura hallarse dos generales 
vno de mar y otro de tierra; sino arto vsada y guardada y 
llena de mi l exemplos que no ay para que alegarlos en nues-
tros tiempos y los passados de christianos y infieles, porque 
son cosa muy sauida y que cada dia la vemos. 
Que el Duque de Parma a quien se comete en la empressa 
el gobierno de la misma gente que mil i ta debaxo del, demás 
desta consideración y de las partes que tiene, es sobrino de 
Su M.d para que no se pueda tomar por agrauio el no hazer-
sele al Duque. 
Q la misma orden y resolución q embió Su M.d a Lisboa 
tiene embiada dias ha a Flandes, y assi no se puede alterar. 
Que no cree Su M.d del amor con que le sirue el Marques 
que, concurriendo las cosas que obligan a ser este año y en 
esta forma, quisiesse que Su M.d perdiesse esta buena ocasión 
por cometerle a él solo otro año lo que entonces seria impos-
sible por las causas que Su A . le ha dicho de parte de Su M.d . 
4 Que S u M,d quiere ver lo que le dessea seruir, en que 
haga de manera que a los veynte o veynte y cinco deste sin 
tardar vn dia más salga del rio de Lisboa, pues ya entonces 
aura cerca de vn mes que entró en él con el armada, que es 
tiempo en que con buena gana y con la diligencia y cuydado 
que aura hecho poner en todo, se puede auer hecho mucha 
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obra; y que en lugar de los quatro galeones que se dize que 
han menester carena se mandan yr a Lisboa quatro naos muy 
gruessas y fuertes q en la armada de Aluaro Flores (1) auia 
fuera de los galeones, y que en el adobio de las otras naos 
de la armada se procure ganar tiempo procediendo de la for-
ma que Su A . dixo al Marques quando le dio la segunda 
carta de Su . M.d , excusando el dexar atrás, aunque lleguen 
las dichas quatro naos qualquiera otra de las de la armada 
que dentro del termino de arriba se pudieren adre^ar sin di-
ferir tampoco más la partida por aguardar a las que conoci-
damente se viere que han menester muchos dias; mas ni aun 
por esperar a las dichas quatro naos si se tardan, sino embar-
cando en las otras q dentro del r io de Lisboa estuuieren adre-
cpadas la gente toda, q al cabo es la substancia. 
5 Que auiendo dado a entender Su A . al Marques todo 
esto, y la mucha estima en que Su M.d le tiene, y lo que le 
agradecerá este seruicio, sepa del con resolución si está en 
passar adelante con la aceptación que al principio le hizo de 
la jornada y le acuerde como la aceptó, aunque con algún 
sentimiento. E l qual podra deponer justamente por las causas 
referidas, y le aduierta con el buen termino que S u A . saurá 
lo que le importa para que no pueda nadie pensar que él 
huelga de la dilación hazer fácil en sus manos lo que en las 
de otro pudiera parecer quassi impossible, quanto a la breue 
salida. 
Y que, si lo que no se espera, acaso se excusasse el Marques 
y reusasse la jornada, lo auise luego Su A . a Su M.(1 con co-
rreo extraordinario para ordenar lo que conuenga, pues la 
jornada no ha de cessar por ningún casso. 
6 Demás desto por lo que puede ayudar a deshazerse la 
gente no creerse que ha de hauer jornada, sino que parará en 
aparencias ha de concertar Su A . con el Marques que se 
recume que la jornada es para Irlanda; mas esto no publican-
(1) A lvaro Flores Valdés, insigne marino a quien envió Felipe II para 
oponerse a Draque con 17 galeones, y tres mi l soldados al mando de Juan 
de Tejeda. Cabrera III, pág. 175. 
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do lo de i ndus t r i a , po rque po r el m i s m o caso no se piense que 
es cub ie r ta de o t ro in ten to , s ino dexando lo verter d i es t ramen-
te c o m o secreto penet rado de cu r i osos , que ass i se creerá 
mejor y aca r i c i ando mas a los i r landeses que a l l i huu iere y 
preguntándoles algo c o n a p a r e n t a s de que el los y o t ros p o r 
este c a m i n o se pe rsuadan . 
[En pape l aparte dentro de esta m inu ta ] . P a r a añad i r en 
l a m i n u t a del tercer pape l q se emb ió a l C a r d e n a l A r c h i d u q u e . 
A l fin de l cap.0 de general de m a r y t ie r ra . 
[A l margen] , de m a n o de S u M.d [Sigue el documento ] y 
m u y b ien sabe el M a r q u e s q con el P r i n c i p e A n d r e a D o r i a se 
h i zo s iempre ass i . 
A l fin de l o t ro q c o m i e n z a q S u M.d quiere ver. i 
[A l margen] de m a n o de S u M.d [Sigue el documen to ] y s i 
se pud iessen aderes^ar en el t i empo d i cho l os galeones y 
l lenar los tanto me jo r se r ia . 
[A l dorso] L o que el S.or C a r d e n a l A r c h i d u q u e ha de dez i r 
a l M a r q u e s de S a n c t a C r u z . 
Minuta : 5 hoj. , 305 X 204 m/m. 
XXIV 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
L i s b o a 15 de O c t u b r e de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 429, fo l . 32 
l . — Es tá d ispues to a obedecer s a l i e n d o luego c o n l a a r m a -
d a . —2 S i n e m b a r g o n o p u e d e a s e g u r a r sea tan p ron to 
p o r e l m a l t i e m p o que hace y se r i n v i e r n o . 
t 
SEÑOR 
1 P o r la ca r ta de V u e s a Mg.d de los 10 deste y po r lo que l 
Se renys imo C a r d e n a l A r c h y d u q u e de parte de V u e s a Mg.d me 
a d i cho , vyendo que V u e s a Mg.d es servydo que, posponyendo 
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todas las consyderacyones q he representado a Vuesa Mg . d, le 
baya a servir en esta jornada, lo haré con mucha voluntad y 
con el anymo con que he servido a Vuesa Mg.d en las otras y 
con la mysma confyanpa de buen sugeso; y beso los pyes a 
Vuesa Mg.d por la mer?ed y fabor q en su carta me haze y 
con el recado que el S. Cardenal de parte de Vuesa Mg.d me 
dyo y por la mucha confyanQa q de my haze, y quedo muy 
cyerto q en lo de my reputación hará Vuesa Mg.d lo q espero 
de su grandeza. 
2 Quanto a la brebedad con que Vuesa Mg.d manda q sal-
ga el armada, como estamos ya en ynvyerno no puedo pro-
meter cosa (¿yerta, salvo que de my parte se hará todo lo q 
fuere posyble syn dexar perder nyngun tyempo como lo vera 
el S. Cardenal, porque conosco q en la presteza consyste mu-
cha parte del buen suceso deste negocio; mas como dygo 
syendo de ynvyerno y los dias vtyles para poder hazer lo ne-
Cesaryo tan pocos no podra despacharse con tanta presteza 
quanto de parte de Vuesa Mg.d me a dicho el S. Cardenal, 
porque después q subi a Lysbona de Belén no an hecho dos 
dyas para poder entender en el aderezo de las naos y galeones 
pasados los tres u quatro prymeros; mas asegúrese Vuesa 
Mag.d q todo lo q vmanamente se pudiere hazer se hará; y 
porque sobre todo el S. Cardenal escrevyra a Vuesa Mg.d mas 
largo no dyre en esta mas. Guarde Nuestro S . la catolyca y 
real persona de Vuesa Mag.d De Lysboa a 15 de octubre 1587. 
E l Marques de S.ta Cruz [Rubricadol 
Autógrafo: 1 hoja, 320 X 214 m/m. 
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XXV 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
(s. 1.) 21 de Octubre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 10. 
1.—Agradece la buena disposición del Marqués, y le apre-
m i a con que de la rap idez depende él éxito de la em-
presa — 2 L a m e n t a el tiempo perdido.—3 Señala la sa-
l ida pa ra antes de que pase el verani l lo de S a n Mar t ín . 
t . 
1 N o esperaua yo de vos menos de lo q me gertiíicays en 
vuestra carta de 15 deste y lo q en conformidad della me ha 
escrito mi sobrino. 
Agradezcoos mucho el buen animo con que os disponeys 
a la jornada y el tomar a vuestro cargo la breuedad de la par-
tida q es lo q en estremo desseo, confiando en N , S,r q como 
en causa tan suya ayudará a lo demás; y pues dezis q cono^eys 
q en la presteza consiste la mas parte deste buen su^^esso, 
creedme, como a quien tiene entera noticia del estado en q se 
hallan al presente las cosas en todas partes, q va por dias y 
por horas el acertarse o errarse negocio q tan grandes bienes 
o males puede traer tras s i , y que no estriba tanto con mucho 
en las mas o menos fuerzas q podays sacar de ay como en la 
priessa q es el todo en la disposición para entender de rayz. 
Esto me haze dárosla tan grande como haueys visto estos dias 
y sentir mucho q en vn mes q hará muy presto q llegastes no 
se aya puesto todo en el punto q me hauia prometido y q 
tanto conuiniera. 
2 Confio de vos que después q me escriuistes la carta a q 
en esta se responde os haureys dado tal maña q se haya buelto 
a ganar el tiempo q se hauia perdido. E l q haze es tal q ver 
perder vna hora del me lastima lo q no podreys creer, y ass 
os encargo y mando expressamente q partays en todo este 
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mes haziendo para salir con esto lo q parezca possible, y sino 
pudiere ser con todas las naos sea con la parte q se pueda, 
como os lo tengo ordenado, sin q os duela dexar otras en el 
puerto a trueque de salir dentro del termino; pues ordenaré q 
essas y otras vayan en vuestro seguimiento y agora harán 
pocas el efecto que muchas más no harian adelante. 
3 Mi rad q en esto no aya falta n i dilación n i se nos passe 
en ninguna manera este veranillo de S.1 Mart in q parezce q 
ha comentado, porque no se ^ufre poner en la partida vn dia 
mas de dilación de hasta 2 o 3 de Nouiembre quando mucho, 
por las causas que os dirá más largamente m i sobrino, a quien 
en esto y en todo lo demás me remito, y él os es tan buen me-
dianero y yo os he de agradecer tanto el seruicio q espero me 
hareys con ayuda de N . S.r q podys yr muy descansado. 
[Al dorso] A l Marques de S.ta Cruz de (en blanco) a 21 de 
Octubre 1587. 
Minuta : 2 hojas, 305 X 212 m/m. 
XXVI 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E 11 
Lisboa 29 de Octubre de 1587 
Simancas. Estado. Leg, 429, fol. 33 
- Que preparará las naves que pueda, reduciendo su nú-
mero a las indispensables y teniendo en cuenta las fuer-
zas de la a rmada i ng l esa . - 2 I r á n treinta y ocho na-
v i o s . - 3 Dif icultades por el m a l tiempo pa ra a r m a r to-
dos los navios. 
1 
SEÑOR 
Muy gran merced he rebebido con la carta de V . M.d de 
os xxi deste. viendo la satisffacion que V . M . * ha tenido con 
lo que escreui a los 15, y porque desseo q V M ^ la tenga 
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siempre lo procuraré con todas mis fuerzas; y assi será para 
la breue salida desta armada como V . M.'1 me lo manda. S o ' 
bre lo qual V . M.d haurá visto los votos de los de la Junta 
que el señor Cardenal Archiduque mandó hazer y lo que falta 
y el tiempo que será menester para ponerla a punto; y yo 
para mayor satisffa^ion he tornado a visitar las naos para ver 
si reduzidas a treynta y vna sin las siete de Oquendo y todas 
treinta y ocho que, parece que no pueden ser menos por las 
nueuas que don Bernardino de Mendoza escriue de Francia (1) 
de que la Reyna tenia entre Plemua y Antona (2) y el canal 
de Inglaterra treinta y siete naos sin las que después podra 
hauer juntado. 
2 Y de las treynta y ocho vera V . M.'1 por la relación que 
va con esta lo que les falta a las treynta y vna de marineros y 
artilleros y los que se podran sacar de las que se an de que-
dar; las siete de Oquendo no las meto en esta quenta por ve-
nir amarinadas y assi no sera possible que parta al tiempo 
que V , M."3 manda, ansi por esto como por los cables, anco-
ras, velas, y otras cosas que an menester como lo haurá 
V , M.d visto por las re la jones de los de la Junta. 
3 E l tiempo a desayudado por lo que a l louido que no se 
puede trauajar los mas dias con la maestranza ni lo haze para 
ondear los bastimentos de vnas naos a otras.—Yo procuro 
con fuerza y trauajo venzer estos inconuinientes, como ani-
sará a V . M.d el señor Cardenal Archiduque que con tanto 
cuydado y vigilancia atiende a ello, y a dar priessa a todo y 
assi la daré para salir con la mayor breuedad que sea possi-
ble. Dios guarde la C. Persona de V . M,'1. De Lisbona a 29 de 
octubre 1587. 
E l Marques de S.ta Cruz [Rubricado] 
Orig inal , 1 hoja, 317 X 212 m/m. 
(1) Bernardino de Mendoza, famoso embajador de Felipe II ante la reina 
Isabel de Inglaterra, expulsado ya por este tiempo de dicho reino, y nom-
brado entonces embajador en Francia. 
(2) P lymouth y Southampton. 
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XXVII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
S a n Lo renzo 30 de O c t u b r e de 1587 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 11 
1 - Q u e s a l g a i n m e d i a t a m e n t e de L i s b o a c o n las n a v e s que 
estén p r e p a r a d a s . - ! Q u e consu l te e n secreto a R e c a l d e 
y O q u e n d o sobre las costas de I n g l a t e r r a . 
t 
EL REY 
1 M a r q u e s p r i m o . A los (en b lanco) os esc r iu i lo que 
aureys v is to en respuesta de vuestra car ta de 25, y c o m o con 
las que han ven ido de L i s b o a de 24 no h a l legado n i nguna 
vuest ra con razón de lo que se h a z i a en lo que tanto os he 
encargado, n i po r las de m i sobr ino se entiende que tengays 
señalado d ia cierto a l a par t ida , he quer ido to rna ros a acor-
dar l o que os escr iu i en l a pos t rera que fue que no d i la tasse-
des mas de hasta tres o quat ro deste el sa l i r con las naos que 
dentro deste te rmino estuuieren pa ra nauegar. N o dexo de es-
perar que v is to lo que esto i m p o r t a y lo que yo l o desseo 
aureys hecho ta l d i l i g e n p a que haya p o d i d o ser ass i , y quan-
do a l l legar desta falte algo por hazer , os m a n d o expressa-
mente que luego pongays po r ob ra l a pa r t i da c o n las naos que 
c o m o está d i cho se ha l la ren para poder nauegar dexando or-
den que no se al?e m a n o del apresto de las demás, las quales 
mandaré que os sigan c o n otras c o m o os tengo aduer t ido . 
2 Y luego que esta reQiuieredes, me an isad en d i l igenc ia 
las naos que estarán en orden para poder sa l i r c o n vos ass i 
de las gruessas c o m o de las galeazas y o t ros baxeles de remo 
y el numero de gente y v i tua l las que pod rá yr en el las y el d ia 
9ierto en que haz iendo t iempo os podreys hazer a l a ve la , que 
me será de gran descanso entender la breuedad que desseo; y 
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por que Juan Martínez de Recalde, Miguel de Oquendo y otros 
que aura platicos en la armada de las costas y puertos a do 
vays, podría ser que diessen luz de cosas que fuessen apropo-
sito para vuestra nauegapion y effectos que se han de hazer, 
no será malo que a cada vno de por si encomendándoles m u ' 
cho el secreto les pregunteys lo que conuenga informaros de 
aquellas costas. Pero esto sin declararles el secreto principal 
sino solo mostrando gana de hazer algo que duela a ingleses. 
Y de lo que os informaren, que ayude al fin q se lleua, holgaré 
que me deys auiso, juntamente con lo demás de vuestra breue 
salida que es lo q sobre todo os encargo; que después yo en-
tiendo bien quan al vuestro tomareys el cumplirme mi desseo 
y siendo assi quedará al mió agradecéroslo como vereys. 
De S. Lorenzo a 30 de Octubre 1587, 
Minuta : 1 hoja, 302 X 210 m/m. 
XXVIII • 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z -
San Lorenzo 2 de Noviembre de 1587 
Simancas: Estado. Leg. 165, fo l . 12. 
L e avisa haber recibido las relaciones de las visitas he-
chas a la a r m a d a . —2 Según éstas salga de L isboa con 
45 a 48 naos.—3 Sa lga cuanto antes.—4 L e recomienda 
el reclutamiento de marineros.—5 Sobre las galeazas e 
infantería. —6 L e recomienda el secreto. 
T 
E L R E Y 
1 Marques primo: Mí sobrino me ha embíado las relacio-
nes de las visitas que se han hecho dessa armada y firmados 
los pareceres de los que las hizieron, y después mandó juntar. 
^ LA ARMADA INVENCIBLE 
Yo creya que no vinieran sin carta vuestra en la misma mate-
ria que fuera la substancia, porque holgara mucho de ver lo 
que en ello se os ofre^ia; pero pues el tiempo no Qufre dila-
ciones ni esperar mas, he tomado la resolución que aqui se 
os dirá sobre auer bien considerado lo que viene en las rela-
ciones. 
2 Quiero que saqueys en el armada los galeones desse rey-
no que aueys traydo con vos este verano, fuera del galeón San 
Francisco, porque ha menester carena y algún otro que po-
dreys dexar si a mi sobrino pareciere que es assi menester 
para juntarle con los que han de yr a la India. 
Han de salir juntamente las naos del Andaluzia, que por 
lo menos serán treze, aunque se dexen dos dellas que dan las 
relaciones por viejas si vieredes que assi conuiene. 
Saldrán también las seys naos del cargo de Juan Martínez 
de Recalde comprehendida la capitana de la flota de Nueva 
España que se le ha dado; y las siete del cargo de Oquendo y 
otras seys o siete leuantiscas si de las ocho que son os pare-
ciere dexar vna o dos que dizen ser viejas. 
Con estas y el galeón de Florencia y vn par de vrcas que 
alia ay de armada y la ñaue de Don Antonio de Mendoca vie-
ne a ser el numero de las naos de 45 a 48 sin las vrcas de las 
vituallas, de las quales se podran dexar las que no están bien 
paradas y passar los bastimentos dellas a las naos del arma-
da, y llenar con los que tienen las que están para nauegar, po-
niendo en ellas gente con que os asegureys de que no os pue-
dan hazer tiro los maestros y marineros estrangeros que las 
nauegan; y para esto serian buenos los soldados de los galeo-
nes q serán ya marineros o vna buena parte dellos. 
3 Con este numero de naos juntareys las zabras, patajes y 
baxeles de remo del armada, sin curar de crecerla mas de na-
uios gruessos, sino antes aduiíl iendo a que si algunos destos 
que aqui se nombran no pudiessen salir con la breuedad que 
los otros aueys de dyminuyr antes el numero por acudir a la 
breuedad que consentir vn dia de dilación por sacarlos todos 
enteros; pero essos que salieren vayan muy bien en orden de 
todo como lo pide el tiempo y el viaje; para lo qual ordena-
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reys que sé les den los cables, masteles, jarcias, velas y lo de-
más que por las visitas parepe que pueden auer menester pro-
ueyendo del dinero al armada de lo neccesario para ello. 
4 La falta de marineros temiera por los muchos que se han 
ydo, a no conocer vuestro cuydado y diligencia que aureys 
puesto en juntarlos y lo que mi sobrino aura ordenado para 
recoger los desse reyno. Con estos y con reforjar de gente de 
mar, lo que va con la de los nauios que quedan lo procurad 
remediar de manera que no aya falta ni dilación, 
5 De las galeazas os remito que juzgueys si podran sufrir 
en este tiempo la mar, porque si pueden ya se vee de quanto 
prouecho os serán llegadas vna vez alia, y si no pudiessen 
agora y os pare^iesse que es mejor dexarlas para adelante, en 
este caso vereys si seria bueno reforjar con su artillería el ar-
mada con que ellas no quedassen mancas para poder yr a su 
tiempo con el demás refuerzo después, y me auisareys en d i l i -
gencia de lo que en esto pareciere. 
A vuestro cargo está ya recoger la infantería de las galeras 
y galeones de Aluaro Flores, que os llenará Juan de Texeda y 
dar orden donde se aurán de embarcar los mi l infantes que 
han de salir de Entre-Duero y Miño y Gal ic ia . Encargóos que 
pongays en ello la diligencia que conuiene para que nada des-
to os detenga. 
6 Del termino que las relaciones de las dichas visitas po-
nen para acabar los adobios de las naos más importantes y 
para ondear la vitualla y embarcar el aguada que son quinze 
o veynte dias poco mas o menos, confio de vos que, después 
de auer visto por mis cartas passadas las veras con que esto 
desseo, aureys hecho de manera que se ayan ganado muchos 
dias, y con el primero espero que me auisareys el dia cierto 
de la partida. 
E l secreto principal conuiene infinito que se guarde assi 
por lo que importa para el buen succ^sso presente, como por 
si huuiesse impedimento no impossibil i tar el negocio para 
adelante, y assi os lo encomiendo de nueuo y que se tenga 
forma como no se aerea sino lo de Irlanda, que aun es a lo 
que quica al cabo el tiempo obligará. 
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A lo del aprestar mas naos y vitualla y refuerzo de todo 
que poderos después yr embiando, sobre que se os escriue por 
Consejo de guerra satisfareys en particular y a mi desseo en 
la breuedad que. tan encarecida os tengo. 
[En el dorso] A l Marques de Sancta Cruz. De San Lorenzo 
a 2 de Nouiembre 1587. 
Minuta : 2 hojas, 305 X 210 m/m. 
XXIX 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
San Lorenzo 9 de Noviembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165. fol., 13 
Que en lo que falta de Noviembre prepare 48 navios y 
salga a la mar.—2 Av ise el día fijo de la part ida. —3 Ins-
trucciones sobre el reclutamiento de soldados. 
T 
1 Vuestra carta de 29 del pasado se ha recluido y agrades-
coos mucho lo que dezis que procurareys el apresto y breue 
salida de la armada con todas vuestras fuerzas, y assi lo con-
fio de vos. 
Y el reducirla a menos numero como veo que inclinauades 
a hazerlo por la relación que me embiays creo que era con 
desseo de abreuiar más, pues el que vos señalays al que yo 
resolui y ordené que fuesse como aureys visto no ay mucha 
diferencia, y por las otras relaciones de las visitas de la arma-
da que mi sobrino me embió los otros dias parece que apenas 
podra salir antes de por todo este mes y que podran en este 
tiempo ponerse en orden y apunto las 48 naos que entonces 
mandé señalar nombrada y distinctamente; parece que pues 
no se ha de gastar por esso mas tiempo es bien no baxar de 
aquel numero, porque salga la armada tanto mas reforcada. 
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A que no ayudará poco añadir f inco galeones de los desse 
reynó que ay mas en la orden que yo di que en la relación 
que vos embiastes. 
2 Y assi os encargo y mando que sin falta hagays aderezar 
aquel numero de nauios sin consentir que por esso sea mas 
la dilación, pues se puede hazer todo en este tiempo y aun si 
dentro del pudierades crecer con mas nauios la armada hol-
garé que le junteys todos los que mas se pudiere sin que cau-
se dilación, Y para salir de dudas y yr sobre fundamento 
cierto me anisad el dia preciso en que pensays tener apunto 
el dicho numero de naos que a los 2 de nouiembre ordené, 
con las que mas se les pudieren en este medio juntar y en el 
que pensays poder salir y hazeros a la vela siruiendo el tiem-
po, que importa sauerlo desde luego para poderos embiar 
para entonces la resolución y orden de lo que aueys de hazer, 
y también por otros respectos. 
3 Auisareys juntamente si ha llegado o camina ya la gente 
del cargo de Juan de Texeda, y si teneys apergebidos los mi l 
hombres que han de salir de Entre-Duero y Miño y Gal ic ia , 
y donde pensays embarcar estos, y proueed con diligencia a 
lo vno y a lo otro y de manera que todo corra apriesa y que 
después ninguna destas cosas os cause dilación. 
Visto lo que me escriuistes cerca de Don Diego de A l lega 
y de Don Pedro de Valdes, he mandado tomar en ello, y en 
la forma como se han de repartir las esquadras de las naos 
dessa armada la resolución que se os anisará por Consejo de 
guerra por donde también se os ha remitido que llameys la 
gente de las ciudades que está apercebida y leuantada tan a 
tiempo que entre esse reyno para el de vuestra partida, de 
manera que quede siempre a buen recado, de lo qual térneys 
cuydado comunicándolo todo con mi sobrino. 
[En el dorso] A l Marqs de S.t:i Cruz. De S . ' Lorenco 
Resp.ta a 9 de Noviembre 1587. 
Minuta: 2 hoj., 305 X 213 m/m. 
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X X X 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A 
Londres 15 de Noviembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 431. fol. 26; 
L a re ina Isabel hace grandes preparativos. 
f 
PUNTOS DE CARTA DEL CAPITÁN MARCO ANTONIO 
La Reyna junta vna grande armada y por lo que he podido 
entender está con grandissimo temor y assi lo está su Con-
sejo d'Éstado, y se tiene por Qierto que no sea sin grande oca-
sión y las islas de Zelanda hazen todo lo que pueden en su 
serui^io y los aparatos de armada aqui se hazen muy grandes. 
Los de Dunquerque hazen mucho daño y a uenido nueua 
que tomaron vna nao de la Reyna con ochenta hombres y 
dos naos de Olanda. 
Cop ia : 1 hoja, 300 X 210 m/m. 
XXXI 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
E l Pardo 16 de Noviembre de 1587. 
Sim incas. Estado. Leg. 165, fol. 14. 
I—Le recomienda salga cuanto antes. No es posible dejar 
la empresa aunque se acerque el invierno.—2 Insiste 
en que más bien acorte el plazo para la sa l ida . Instruc-
ciones sobre el embarque de tropas. 
r 
1 Vuestras cartas de 5 deste se recibieron a los 10 y las de 
8 a los 13; y a las primeras ay poco q dezir por hauerseos em-
biado a los 2 la resolución de las 48 naos que haueys de sacar; 
la qual por vuestra carta postrera parezce q hauiades recebido 
q es la que se ha de executar, y con esto se acabará a tiempo 
lo q hauian menester remudar las naos de Oquendo, para q 
fue bien proueer el dinero necessario. Y a lo q en la de vues-
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tra mano dezis del riesgo y ventura a q se va nauegando en 
medio del inuierno por la altura q se piensa, tampoco ay q 
responder mas de sentir este peligro que, quiga no fuera tanto 
a hauerse hecho luego en llegando de manera q la armada pu-
diera salir mas temprano, y esperar en Dios q ayudará como 
en cosa tan de su seruicio. 
2 Es assi q mi sobrino me ha embiado la relación q aui-
says q le distes de] estado del armada y agradezcoos mucho 
el cuydado y diligencia q veo por sus cartas, y las vuestras q 
poneys para su breue salida; y, aunque no me señaleys el dia, 
tengo yo por sin duda q mediante vuestro cuydado no terna 
al fin deste mes q aguardar otra cosa q el tiempo, pues este 
es el mas largo termino q ponian las relaciones de las visitas 
sobre q tomé y os embié la postrera resolución, y si hiziere 
buenos dias me prometo q saldreys con acortar algo este pla-
zo, q alargarle por ningún caso lo haueys de consentir, n i lo 
quiero esperar de vos y por lo que desseo esta priessa me 
huelgo de tener auiso q eran partidas de Sanlucar las galeras 
con la gente del cargo de Juan de Texeda q es señal de q no 
yrá malsana. En cuya breue conducción pondreys el calor po-
ssible y quanto a la demás gente de Entre-Duero y Miño y G a -
l icia, tras hauer visto lo q dezis de q no puede embarcarse 
sino es en esse puerto, parezce q en no traerla ay se ganaria 
mucho tiempo y ahorrarla la pesadumbre de su transito a los 
naturales y otras incomodidades; y assi vereys todavía si se 
podría recoger la dicha'gente en Bayona para embarcarse all i 
en nauios sueltos q se puedan juntar luego con el armada, de 
que me auisareys y como se executa todo lo demás q tengo 
ordenado. 
La relación q embiastes en lo del dinero se queda mirando 
y con breuedad mandaré proueer lo que conuenga, de q se os 
anisará y responderá también a lo q escriuis de Don Alonso 
de Ba^an vuestro hermano, de cuya persona y seruicios tengo 
yo mucha satisfacion. 
[En el dorso] A l Marques de S.ta Cruz. Del Pardo a 16 
Respuesta de Noviembre de 1587. 
Minuta: 2 hoj., 300 X 212 m/m. 
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XXXII 
L i s b o a 21 de N o v i e m b r e de 1587 
Simancas. Querrá antigua. Leg. 221, fol. 141 
í - D a ñ o s rec ib idos en l a t o r m e n t a p o r los ga leones de P o r -
t u g a l . - ! L o s de A n d a l u z i a . - 3 L a s n a o s de O q u e n d o . 
- 4 L a s d e R e c a l d e . - 5 L a s de I t a l i a . - 6 L a s u r c a s . 
t 
EL DAÑO QUE A N RRECIUÍDO LAS NAOS Y GALEONES .DEL AR-
MADA QUE ESTA EN ESTE RIO DE LISBOA C O N LA TORMENTA 
QUE HUUO EN 16 DESTE MES DE NOBIEMBRE DE 1587, 
1 L o s galeones de P o r t u g a l . 
E l Ga león S a n M a r t i n quebró l a va randa y cor redores . 
Las seru io las . 
Las messas grandes de guarn ic ión donde están las cadenas 
de l a xa rc ia de los obenques, aderezar a lgunas y hazer otras 
de nueuo . 
Pa r te de las obras muer tas del alca9ar de popa . 
E l bó ta lo y r r o m p i d o el fanal y perd iosse . 
A l g u n a s cadenas de l a xa rc ia que se r r o m p i e r o n . 
E l vate l porque se perd ió el que tenia. 
E l galeón S a n Juan . 
R o m p i ó el co r redor de popa y va randa . 
T o d a s las obras muer tas del a l ca fa r de p o p a y va randa . 
Las mesas de guarn ic ión romp idas las m a s . 
Seys por taño las de ar t i l l le r ia que fueron a la m a r con sus 
v isagras. 
D e l a parte de babor tres tablas de b ra^a y med ia de l cos-
tado que le r o m p i ó o t ra nao con el anco ra que tenia a la 
r r o n c a . 
E l más t i l de l a mecana p r i nc ipa l y el bó ta lo r o m p i d o . 
A l g u n a s cadenas de l a xa rc ia mayo r que se las r r o m p i e r o n . 
D o s ancoras con sus cables que perd ió . 
E l galeón S a n M a t h e o . 
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Rompió todo el espolón de vna vanda. 
Rompió la messa grande de guarnición y las otras. 
E l corredor rrompido por algunas partes que se ha de ha-
zer de nuebo. 
E l mastel de la contra messana y el bótalo rrompido. 
Quatro cadenas de la xar^ia rrompidas. 
Santiago. 
Quebró la varanda. 
Todo el mareaje de babor hasta rr iua y necessaria del árbol 
de popa. 
San Luys, 
Las obras muertas del alcafar de popa de vna parte y otra. 
Las seruiolas y guarnición de proa. 
Quebró vn ancora. 
San Francisco. 
Quebró las mesas de guarnición todas y el aforro deuajo 
dellas y sobre cintas. 
Todas las messas de guarnición destibor. 
Quebró la mitad del espolón. 
E l mareaje de pórtalo y las seruiolas y algunas cadenas de 
la xarcia. 
San Bernardo. 
Quebró el vaupres. 
Rrompio el espolón de vna parte. 
La varanda y las messas de guarnición de la parte de babor. 
San Rafael. 
Quebró la sierpe y parte del espolón. 
Las messas de guarnición. 
Perdió vn ancla con su cable. 
San Felipe. 
Quebró la seruiola y el^espolon se maltrató. 
L a cabra Agusta, 
Perdió dos ancoras con sus cables. 
L a cabra Jul ia. 
Perdió vn ancora con su cable. -
•V1 
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2 - L A S N A O S D E L ANDALUCÍA D E L C A R G O D E D O N 
D I E G O D E A L L E G A 
La nao Trenidad. 
Perdió vn ancora y vn cable, 
Rrompio todo el castil lo y espolón. 
Rompió la popa, 
Gargarin, San Juan. 
Perdió vn ancora y vn cable. 
L a varanda de popa. 
Hechar vn rrumbo a proa de media bra^a de la parte des-
tr ibor. 
Algunas cadenas de proa y la xar^ia dellas. 
L a nao Santana. 
Perdió vn ancora y rrompio vn cable. 
E l árbol de messana rrompido. 
Los corredores deshechos. 
E l bótalo de popa. 
La popa toda rrompida por lo mas alto della. 
Perdió vna chalupa, 
Quatro puertas del artillería que se fueron a la mar. 
Quebró el espolón. 
La Conceb^ion. 
Rompió los corredores y popa. 
L a nao Santa María. 
Perdió vn ancora con medio cable. 
E l corredor todo deshecho. 
Las messas de guarnición destribor mayores rrotas. 
L a madre del espolón. 
La nao Nuestra Señora del Rrosar io, 
Rompió el corredor y parte de la popa. 
3 - L A S N A O S D E GUIPÚZCOA D E L C A R G O D E M I G U E L 
D E O Q U E N D O 
La Capitana. 
Perdió vn ancora y rrompio vn cable. 
Perdió el esquife. 
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La nao Santa Barbara, 
La verga del art imon. 
Deshecha por la parte destribor por popa. 
4 - L A S N A O S D E L C A R G O D E J U A N MARTÍNEZ 
D E R R E C A L D E 
La nao Madalena. 
Rompió el espolón. 
Rrompio las obras muertas por la parte destribor. 
La verga de la messana. 
Rompió la verga del trinquete por medio de los aparejos 
della cortados. 
E l bauprés sentido por tres partes. 
Los corbatones de las amarras rompidos. 
5 - L A S N A O S D E ITALIA 
La nao Jul iana. 
Perdió vn ancora y vn cable. 
Rompió vna seruiola. 
Rompió el espolón. 
La verga de <peuadera. 
E l bótalo de popa. 
L A S V R C A S 
EKFalcon Blanco. 
Perdió vn ancora y rrompio vn cable. 
Ronpiosse mucha parte de la popa. 
E l Gr i fón. 
Perdió dos ancoras y dos cables. 
Rompió la verga de la ceuadera. 
Rompió parte de la popa. 
La Daue chica. 
Perdió vn ancora y vn cable. 
Quebró la verga de ^euadera. 
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Po r la parte destrebor rrompio todas las perchas de la 
Seys o ssiete cadenas de la xar^ia mayor que están muy 
maltratadas. 
E l Falcon Blanco, mediano. 
Todas las fintas de la parte de babor que se le quebraron. 
La cámara de popa que está deshecha. 
V n a Qinta y vna tabla de la parte de babor junto a la lum-
bre del agua que está muy mal tratada. 
Perdió vn anclote. 
E l Falcon Blanco, pequeño. 
La guia de proa. 
Quebró el espolón. 
Rompió vn cable. 
Perdió el batel. 
E l Perro Merino. 
Perdió vn cable. 
Tiene rrompida toda la popa. 
Perdió el esquife. 
Lav rca de Dansique, 
Rompió todo el mareaje de encima del pórtalo por vna 
parte y por otra mas de vna bra?a hasta la cubierta, 
La vrca San Pedro. 
Perdió vn ancora y mTcable. 
Quebró el espolón. 
Mucha parte de las cadenas mayores muy maltratadas. 
La vrca Salbador, pequeño. 
Perdió vn ancora y vn cable. 
Rompió toda la popa hasta la lemeia. 
La verga de messana. 
Tiene el espolón quebrado. 
La vrca Cassa de Paz , grande. 
Perdió dos ancoras con sus cables. 
Rompió las seruiolas destribor. 
La entena de la venadera. 
Tres tablas del espolón. 
Perdió el batel. 
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Juzgasse que será menester quince dias de trauajo para 
rreparar los daños hechos en el armada; entiéndese en los 
nauios más maltratados. Fecha en Lisboa a 21 de Nobiem-
bre 1587. 
[A l dorso] Relación del daño que hizo la tormenta en la 
armada. 
Orig ina l : 4 hoj. , 288 X 200 m/m. 
XXXIII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
E l Pardo 23 de Noviembre 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol."15 
1.—Le recomienda salga lo antes posible y s i puede con 
más de treinta navios.—2 Que aumente el número de 
galeones.—3 Instrucciones sobre los tercios. 
• t 
1 Hase reciuido vuestra carta de los 15 deste, y la prisa q 
days al apresto del armada para sacar el numero de las 48 
naos os agradezco mucho, y avnque ésta os tengo tan encar-
gada de otras vezes, no puedo dexar de encomendárosla de 
nueuo por lo q se nos va passando el tiempo y q hagays más 
de lo que parezca posible por despacharos presto; y si sin 
alargar el tiempo de la partida pudieredes llenar avn más 
naos tanto mejor será. 
2 La relación que distes a m i sobrino de lo q se hizo des-
de ios q hasta los 14 he visto, y por q no se vee en ella q se 
haze quenta de mas q de cin^o galeones desse reyno auiendo 
yo resuelto q ayan de salir diez de los del dicho reyno, me 
auisareys como se entiende esto, por q cinco galeones dessos 
más ó menos es quitar ó poner gran fuerza; y avn no se si 
auian de ser doze los galeones, pues creo q fueron 14 a las 
yslas con los pequeños. 
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3 Bien holgara q no huuiera causa para hazer entretener 
la gente de Juan de Texeda; pero en esto me remito a lo q más 
particularmente se os escriue por Consejo de guerra, para q 
en aquella conformidad y comunicado con mi sobrino se 
haga lo que más conuenga. 
Y pues a mi sobrino y a vos os parece q la gente del tercio 
de Ñapóles ha menester salir en tierra para estar con más 
salud y que se podrá conseruar mejor estando alojada en 
Cascaes y Oeras, se podrá hazer assi; conuiniendo con que 
no se deshaga hombre dellos en que aueys de poner tal cuy-
dado q se salga con ello en todo caso. 
En lo de la gente q ha de salir de Entre-Duero y Miño y 
Gal ic ia ya se os han escrito las causas porque se tiene por 
mejor q se embarcasse al l i , si es posible, q no en Lisboa; y 
desto se aguarda respuesta. Y la q ha de entrar en esse reyno 
de las ciudades aper9euidas corre peligro de deshazerse, si no 
se recoge con breuedad; en que también se os escriue mas 
largo por Consejo de guerra. Lo qual visto y comunicado 
todo con mi sobrino dareys orden como se euite este incon-
uiniente. 
Del Pardo a 23 de Noui.e 1587. 
Minuta : 2 hojas, 305 X 215 m/m. 
XXXIV 
E L C O N S E J O D E G U E R R A A F E L I P E II 
Madr id 26 Noviembre 1587 
Simancas: Guerra antinua. Ltg. 196 
Sobre el proveer dinero para la fundic ión de cañones. 
t 
SEÑOR 
D o n Juan de Acuña Vela Capitán General del artillería a 
escripto a V . M.d diuerssas vezes que por no proueersele diez 
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mil i ducados que a pedido para la fundición de artil leria a 
dexado de fundir mas de 30 piezas y toda la maestranza a 
cessado; todas estas vezes lo ha acordado el Consejo a V . 
M.d y quánto conuiene se le prouean, assi para que la art i l le' 
ría se funda, de que ay tanta negessidad, como porque los 
offi^iales y gente de la dicha maestranza no ganen el sueldo 
sin seruir y assi de nueuo lo buelve a acordar y suppicar a 
V . M.d lo mande proueer. De Madr id a 26 de nobiembre 1587. 
[Hay cuatro rúbricas]. 
[Al dorso]. «El Consejo de guerra sobre que se prouea di-
neros para la fundición de artil leria sobre que a escripto di-
uerssas vezes don Juan de Acuña». 
Orig ina l : 1 hoja. 300 X 213 m/m. 
XXXV 
Lagos 28 de Noviembre 1587 
Simancas. Querrá antigua. Leg. 222. 
Fernán Téllez, Capitán Genera l del A lga rbe ordena que se 
defienda la costa contra los piratas ingleses. 
t 
C O P I A D E L A U I S O D E L O S N A U I O S Y N G L E S E S Q U E E N V I Ó F E R -
N Á N T E L L E Z , G O U E R N A D O R Y C A P I T Á N G E N E R A L D E L A L G A R U E . 
S U F E C H A E N L A G O S A 28 D E N O V I E M B R E D E 1587. 
Fernán Tellez Capitán General y Gouernador deste reyno 
del Algarue hago sauer a todos los alcaydes y alcaldes mayo-
res, capitanes y corregidores, juezes y justicias del dicho reino 
y a las demás personas a quien el conos^imiento desto perte-
nesgiere; que yo tube auisso que en la via de Sagres queda-
uan surtos veinte y quatro nauios y andauan otros a la vela 
de vna parte a otra en el cauo de San Vicente que por todos 
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hazian numero de 43 y afirman ser yngleses, inepto dos de la 
Rochela; por lo qual os mando que luego que este aviso os 
fuere dado, hagáis poner velas en essa costa y tengáis la gente 
en orden asi de a pie como de a cauallo para acudir con ella 
a los lugares donde fuere nes^esario conforme a la horden 
que os tengo dada; y este m i auisso correrá los lugares deste 
reino con mucha diligencia de vno en otro hasta la vi l la de 
Castromarin y dall i passara Ayamonte para que sean avisa-
dos todos los lugares de la costa de la mar del Andaluzia y 
estén preuenidos de velas. 
Cop ia : 1 hoja, 315 X 213 m/m. 
XXXVI 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 29 de Noviembre de 1587 
Simancas. Estado. Le^. 429, fol. 34 
I—Da cuenta el Marqués de que adelantan los preparativos. 
2 Medios que se toman para evitar la fuga de los solda-
dos.—3 Enfermos en el ejército.—4 A l a b a los soldados 
de las Terceras, A l a b a la di l igencia del Veedor Jorge 
Manr ique. 
t 
SEÑOR 
1 He rehu ido la carta de V . M.d de los xxm deste y en 
quanto al apresto del armada con estos pocos de dias que a 
hecho buenos y la priesa que yo he dado está mucho más 
adelante de lo que pensé que pudiera estar, de que quedo muy 
contento; porq V . M.d sea seruido como yo desseo y remi-
tiéndome al Señor Cardenal, que tiene grandissimo cuydado 
desto y de tomar quenta de lo que se haze, no diré en esto 
mas de que también se aprestan los demás galeones deste 
reyno, y los cinco que V . M.d dize eran los primeros que trate 
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de licuar vno falta porque el Señor Cardenal lo mandó dar a 
los contratadores de la India; porq faltaua vna nao y es assi 
como V . M.d dize que eran doze los galeones y aora quedan 
onze y a las islas fueron catorze inclusas dos zabras. [Al mar-
gen,'de mano de Felipe II]. Esto del número de los galeones 
cotege don Christoval, porq no entendia yo q heran doce los 
galeones sino 14, y q destos no podia ir el vno y se hauia de 
tomar otro para la^India y q asi avian de quedar xn y xi como 
aqui se^dice/Mirese bien q qualquiera dellos hará falta. 
2 E l tercio de Ñapóles se aloxará como V . M.d manda en 
Cascaes y Oeras y no me parece que se yran por lo que des-
sean hallarse en esta jornada y la buena guardia que ay con 
lo que el Señor Cardenal a mandado a las justicias deste reyno, 
que pocos se van que no los traygan maniatados y luego los 
hago castigar y pagar las costas a los que los traen con que 
andan todos muy diligentes. La gente de Entre Duero y Miño 
se embarcará como he escrito a V . M . d, y la de las ciudades 
traeré a este castillo y la que hay en él imbiaré a Santarem 
como lo^escriuio por Consejo de Guerra dexando aqui algunas 
compañías de las viejas para que industrien a las nueuas, y 
hauiéndolo comunicado con el S.or Cardenal le ha parecido 
que se haga assi. [Al margen, de mano de Felipe II] Despacio 
se toma y para esto fuera mejor averse hecho antes. 
3 Del tercio de don Agustín Mexia y de las banderas de 
los capitanes de Flandes ay oy en los hospitales mi l i enfermos 
y quatro^ientos en las naos y cada dia van cayendo, y hauién-
dolo tratado con los médicos los parece que por hauer seis 
meses que están embarcados están tan abahadas las naos que 
sino se sacan en tierra para que se oreen y l impien, passará 
muy adelante la enfermedad. 
Y aduirtiendo esto al Señor Cardenal parece que pues 
quando V . M.d responda a esta carta, estara lo del armada tan 
adelante sera bien sacar esta gente a aloxar a Oeras y Cascaes 
y passar el tercio de Ñapóles a Torresuedras y otros lugares 
que están al l i (perca; pues con la guardia que ay y haurá para 
que no se vayan, muchos más serán los que eníermerán y 
morirán que los que se podran yr. 
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V . M.d lo vea y considere que me parece punto muy impor-
tante. Anse vestido diez compañias en el tercio de don Agustín 
y siete de las de los capitanes de Flandes y esta semana se 
vestirán otras tantas compañias o mas, porque doy mucha 
priessa a que se acaue la ropa. 
Para los dos del que viene he hecho hechar vando para 
muestra general y se socorrerá toda la gente y de la que hu^ 
uiere y lo que montare el socorro anisaré a V , M.*1. 
4 La gente de la Tercera es tan buena como V . M,d sabe y 
assi conuernia mucho llenarla en esta jornada; helo tratado 
con el Señor Cardenal y parecele muy bien; podranse licuar 
en quatro vrcasMe las que están aderezadas y qüatro pataches 
mi l i soldados de los visónos que truxo Oquendo y ay en estas 
compañias y traer otros tantos de las otras los quales podrían 
yr en la segunda barcada. V . M.dlo vea y mande lo que fuere 
seruido porque estos nauios podran partir luego. 
E l veedor general Don Jorge Manrrique sirue a V . M,*1 con 
mucho cuidado y diligencia; y en lo que toca a los bast imen' 
tos y la bondad dellos procura que se embarquen los mejores. 
Supl ico a V . M.d se acuerde de hazerle merced de acrecentarle 
el sueldo por el mucho trauajo y costa que tiene en su ofíi^io 
y Dios guarde la C . persona de V . M.d de Lisboa a 29 de N o -
uiembre de 1587 años. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado). 
Or ig ina l : 2 hoj., 320 X 213 m/m. 
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XXXVII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
E l Pardo 30 de Noviembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165., fol. 16 
Que apremie a l Marqués'con energía pa ra que no retrase 
la sa l ida por el peligro de que la gente enferme y se 
cor rompa la v i tual la. 
Vuestra carta de 23 deste se ha recebido, y quiero creer 
que procurays con las veras q dezis tener presto apunto la 
armada; pues no se puede dudar dello tras lo que os lo tengo 
encargado y lo q desseays m i seruicio; y assi solo os acuerdo 
aqui el peligro que se corre de q a poco más q se tarde enfer-
me toda la gente de mar y guerra y pegue la mala salud a la 
gente de la tierra y se consuma la vitualla en el puerto y falte 
para el viaje y que se acabe el dinero con que pararia todo 
con tan graue daño y vergüenza. 
Dexoos pensar lo que va en esto y la causa q terne de 
agradezcperoslo si excusays tanto inconuiniente con la breue-
dad y presteza q es sola la q puede evitarlo. Y por esto os en-
cargo q luego con resolución me digays, seys ó ocho dias 
más o'menos, el que pensays poder partir si el tiempo ayuda 
y hazed por ganar horas en lo q tanto importa como de vos 
lo confio. Y hasta entonces no consintays que salga ningún 
baxel desse puerto que lleue nueuas ni pueda dar lenguas de 
vos y dessa armada al enemigo. 
Del Pardo 'a vlt imo de Noviembre 1587, 
Minuta: 1 hoja, 305 X 213 m/m. 
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XXXVIII 
E L S E C R E T A R I O J U A N I D I A Q U E Z A L M A R Q U E S 
D E S A N T A C R U Z 
E l Pardo 30 de Noviembre de 1587 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 17. 
1 —Aprueba la detención de u n navio sospechoso.-2 Que no 
de importancia a las murmuraciones.—3 Exp l i ca el sen-
tido de frases molestas del r e y . - 4 Urge la sa l ida. 
t 
[A l margen] A L M A R Q U E S D E S. ta C R U Z D E P R O P I A M A N O 
1 He recibido las de V . S. de 22 y 23 deste, y quanto al no 
dexar salir el nauio sospechoso q ha venido de Escocia parez-
^e a Su M.d muy bien proueydo lo q V . S. ha hecho, y q es 
conforme a lo q escriue a V . S . en general para mas q esse 
nauio; de manera q comprehenda a todos. 
2 En lo demás q V . S. escriue en la carta mas larga y dize 
q se abre conmigo gomo con tan su seruidor bien puede segu-
ramente, y lo q dizen las gentes alguna vez no es cosa q la 
pueden excusar n i tapar todas las", bocas ni aun los Reyes. 
Yo espero en Dios q en la jornada ha de ser tan principal 
parte la q terna V . S. y victorias q Dios le dará q esto haga 
hablar a todos como siempre de su mucho valor; y pues el 
remedio de todo cuelga del efecto q verán con ayuda de 
N . S . r , lo q importa es apresurallo, y estar apunto desde 
luego, ora sea para lo platicado, ora para qualquier otra oca-
sión q seria possible offrezcerse. Y por esso auisé a V . S. el 
otro dia q se informasse muy menudamente de lo de Irlanda 
del nauio q de allá ha venido, porq para todo se ha de estar 
apunto y los consejos el tiempo los puede confirmar ó alterar 
según él enseña. 
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3 Lo q S u M.d escriuio a V . S . en la carta passada no en-
tiendo q fue por dar mas crédito a otras relaciones q a las de 
V , S. ; sino porq siente tanto qualquier impedimento q se 
atrauiesse en su designo q hauiendole puesto delante el q de 
allá vino del inuierno dixo q a no hauerle dexado entrar tanto 
fuera esto menos, y esto no creo por echar culpa sino por 
poner espuelas. 
4 Agora me acaban de leer la carta que escriue con este 
Su M.d ; fuertes razones son aquellas para excusar di lación. 
Entiendo q nadie mas dessea abreuiar q V . S, Solo le suppli-
co me saque verdadero en lo q afirmo siempre esto, y q res-
ponda a ello a Su M.d , de manera por escrito y con la obra 
q él quede muy descansado y los apassionados por V . S. 
también lo estemos. 
N o dexaré olbidar lo q toca al S.r don Alonso procurando 
q se responda a tiempo y será bien si conforma con m i desseo. 
A Juan Martínez de Recalde se le han mandado acrescen-
tar algunas naos. Suppl ico a V . S . q en esso y en todo le ha-
ga merced como a cosa mia y hombre q tanto lo merece y 
guarde N . S.r etc. 
Minuta: 1 hoja, 305 X 212 m/m. 
XXXIX 
E L C O N S E J O D E G U E R R A A F E L I P E II 
Madr id 2 de Diciembre 1587 
Simancas. Guerra Ant igua, leg.0 196 
Propone el Consejo se castigue la in t romis ión del Veedor 
Genera l en el cargo del Marqués. 
T 
SEÑOR 
E l Consejo a visto la carta que V . M.d fue seruido mandar-
le rremitir del Marques de Sancta Cruz agerca de las infor-
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mariones que el año passado embió contra el veedor general 
don Pedro de Guzman y lo que sobre ellas se proueyo y el 
lugar que por vna l ibranza que a embiado paresge toma contra 
la auctoridad del Marques; y como quiera que de lo pr imero 
no tiene justa causa de agramarse; pues las dichas informacio-
nes se vieron muy particularmente y se hordenó lo que pá-
reselo conuenir al serui?io de V . M.d guardando al dicho 
Marques su decoro; pero de que don Pedro se le aya querido 
ygualar en la forma que se a visto por la dicha l ibranza es 
muy grande la razón que tiene de sentirse, por las caussas 
que V . M..d mejor que nadie sabe. 
Y assi p'ares<pe al Consejo se deue hazer demostración so-
bre ello mandando escriuir al Serenissimo Cardenal Arch i -
duque rrepreenda y castigue al dicho don Pedro, como más 
biere conuenir, y le hordene que buelua a rrehazer aquella l i -
branza firmando en el lugar que le toca, y que adelante no 
haga semejante ex^esso. Y el Marques de Alma^an es de pa-
res^er que no solo se rrehaga la dicha l ibranza, pero todas 
las demás de aquella calidad; porque el entender que se haze 
assi será parte de la pena que meres^e la culpa del dicho don 
Pedro. V . M.d mandará lo que mas fuere seruido. De Madr id 
a dos de diziembre de 1587 años. 
Hay cuatro rúbricas. 
Orig ina l , 1 hoja, 310 X 212 m/m. 
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XL 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 4 de Diciembre ¡de 1587 
Simancas. Estado. Leg 429, fol. 35. 
1 —Necesidad de sacar los enfermos de los barcos. L a ar-
m a d a va adelante, a pesar de la] l luvia. — 2 Se p id ieron 
declaraciones a dos ingleses.—3 Naos gruesas que fa l -
tan.—4 Propone que se una a la a r m a d a u n g ran navio 
que acaba de l legar del B r a s i l . —5 Sobre el fort if icar el 
Casti l lo de Sagres. 
t 
SEÑOR 
1 A los dos deste se tomó muestra general a la gente del 
armada y infantería y por vna relación sumaria que di al 
señor Cardenal Archiduque y por otra más particular que 
imbia el veedor general, entenderá V . M.d la gente y enfermos 
que ay y la necesidad tan precisa de sacarla de las naos como 
con el hordinario passadolo escriui a V . M.d , y asi no tengo 
más que dezir en esto. 
E l Armada está tan adelante como V . M.01 aura entendido 
por los despachos que Ueuo el vlt imojordinario, aunque des-
pués acá no a dexado de'lllouer jnas que vn dia, plazera a 
Dios que se mude este tiempo y que se 'acaue de aprestar e l 
armada con la breuedad que V . M.d ¡manda,y yo deseo. 
2 En vn nauio escocés que entró en este puerto me dixe-
ron que venian dos yngleses, vn marino y un piloto y que 
andauan medio escondidos, y asi hordené al auditor general 
los hiziesse buscar y supiesse dellos las nueuas que hauia de 
Inglaterra, y porque no quisieron dezir ninguna fue fogoso 
dalles tormento. E l marinero confessó en él lo que V . M.d ve-
ra por la relación que inbiará el S.r Cardenal; el otro que 
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hauia sido maestre de vn nauio de la Reyna y agora vino por 
piloto no dixo cosa ninguna, afirmándose en que no sabia 
nada ni hauia oydo dezir ninguna cosa de aquel reyno. Aun-
que venia de Yrlanda vese claro que no quiere confesar la 
verdad; tornársele ha a apretar con otro tormento, porque 
también dizen que viene por espia de la Reyna y de lo que 
depusiere será V . M.d anisado. 
3 De las naos gruesas desta armada faltan tres las mas 
ymportantes fuera de los galeones San Mart in y S. Juan que 
son: el galeón S. Antonio de los deste reyno de mas de 800 
toneladas de Casti l la que se dio a los contratadores de las 
naos de la Yndia para suplir vna nao que les faltaua. E l otro 
es el galeón S.1 Francisco, ques de mas de 600 toneladas de 
Cast i l la y empegándole a dar carena se halló tan podrida la 
tabla y l igazón que no fue possible poderlo aderezar; era na-
uio de catorze años y q hauia ydo dos vezes a Guinea y a 
Malaca que son nauegaciones que destruyen mucho los na-
uios por la calor y aguazeros de aquellas partes. La otra era 
la capitana de la Nueua España q se perdió en Sacaben, ha-
uiendola llenado a aquel r io a dar carena, desgragiadamente 
sobre vna laxa que era tan buen nauio como V . Mag.d tiene 
entendido. 
V n galeón nueuo q vino de Oporto de mas de 600 tonela-
das se adereza aqui para llenar el gouernador del Bras i l ; con-
bernia que mandase V . M.d que fuese en el armada, porque 
demás de ser nauio de mucha fuerga es gran velero y el go-
uernador podria yr en la capitana de la flota del Bras i l que es 
de mas de 260 toneladas de Casti l la y buen nauio, y si se le 
quisiesse dar mayor se le podría dar vna vrca de las que aora 
han venido o se esperan que son muy buenos nauios y bien 
armados; y por las nueuas que ay de Ynglaterra es bien no 
diminuyr el armada sino antes acrecentarla, lo que se pudiere 
sin dilatar la partida. Supl ico a V . M.d lo considere como 
cosa tan de su serui^io. 
4 P o r lo que escriuira el S.r Cardenal entenderá V . M . d 
los cosarios que andan en el cabo de S.* Vizente y como está 
despoblado el castillo de Sagres. Tiene muy buena estancia y 
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surgidero; conuiene mucho al seruicio de V . M.d y bien de 
los nauegantes que se torne a poblar aquel castil lo como lo 
he dicho a Su Alteza y escriño mas particularmente a don 
Cristoual de Mora , porque venir por al l i al tercio de Tejeda 
como se a tratado aunque dará mucho calor aquellas mari-
nas, durará poco; pues ya q V , M.d mande que hagan aquel 
camino por rodear poco no se podran entretener mas que seis 
o siete días por estar el despacho de la armada tan adelante. 
Dios guarde la C. R. P. de V . M,d De Lisboa mi0 de Dic iem-
bre 1587. 
E l Marques de S.ta Cruz. [Rubricado]. 
Orig ina l : 1 hoj. , 325 X 225 m/m. 
XLI 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 10 de Diciembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg . 185, fo l . 18. 
1 . ~ A l a b a l a di l igencia de l Marqués.—2 Instrucción sobre 
los soldados enfermos.—3 Sobre barcos ingleses apresa-
dos y apresto de galeones. 
t 
1 Vuestras cartas de 29 del passado y 4 deste se han recl-
uido, y he holgado de entender por la postrera quan adelante 
está ya el aderezo dessa armada y de ver por la relación de la 
vuestra de 2 del presente el numero de gente que auia, sin la 
que ha de yr entrando y, aunque son algunos los entermos, 
más ha anido en otras armadas. 
2 Quanto al sacar en tierra los soldados embarcados para 
orearse y estar más sanos, está bien que se haga assi, con 
que sea por essos lugares de por ay ^erca a la marina, tenién-
dolos tan a mano que quanto al embarcarse lo puedan hazer 
con tanta breuedad que sea lo mismo que si estuuiessen en 
6 
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ias naos y que quede a vuestro cargo el proueerlo, de manera 
que no falte n i se deshaga vn hombre por auer salido a tierra. 
La gente de la Tercera se creyó que la trocarades quando 
estuuistes allá este verano, pues se auia platicado y os estaba 
remitido; mas agora, en el tiempo en que estamos, no parece 
se deue tratar dello. 
3 Fue bien procurar entender de los dos ingleses que se 
tomaron en esse puerto lo que sabian de su tierra y en con-
fession que embiastes del vno, lo que ay más que aduertir es 
la poca guarnición que tienen en Dubl in y toda Irlanda. 
En lo de los galeones que faltan y el de Oporto que dezis 
se podria aplicar a la armada, se escriue a m i sobrino para 
que lo comunique con vos y se tome allá en ello la resolución 
que mas conuenga, y también en lo de los cosarios del cabo 
de San Vigente se le dize lo que se ofrece. Al lá lo platicareys 
todo. 
Minuta : 1 hoja, 305 X 205 m/m. 
XLII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 10 de Diciembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 19. 
1 . - D a cuenta de la di l igencia de l Duque de P a r m a y de 
que hay que ayudar le con s o l d a d o s . - ! Que salga luego 
una a r m a d a con seis m i l hombres pa ra F landes, y que 
entretanto se prepare l a p r i n c i p a l - 3 Que mande la pr i -
m e r a otra persona distinta del Marqués. ~ 4 Que salga 
en s e g u i d a . - 5 Cuide que los soldados de L isboa no se 
dispersen. 
1 Fuera de lo que en otra se os dize en respuesta de vues-
tras cartas, os he querido anisar aqui aparte que en Flandes 
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se han dado tal maña a apresurar lo que he ordenado que a 
los 14 del passado, que son hechas las postreras cartas que de 
allá se han recluido, quedaban bien gerca del effecto, y agora 
podrían estar a las manos como vereys por la copia que dello 
se embia a mi sobrino, para que lo tenga entendido y os la 
muestre. 
Esto obliga a acudir luego al Duque de Parma con más 
españoles que es de lo que podría tener alguna falta y también 
a preuenir por acá mayores fuerzas con que socorrer aquello, 
o ayudar a la misma empresa por otra parte y poder enfrenar 
a los que intentassen a embarazarme por vía de alguna diuer-
sion. 
2 Y para proueer a todo lo mejor que se pudiere, me he 
resuelto en dos cosas. La vna que luego vayan hasta treynta y 
9inco naos con los nauíos de remo que para su seruipio y 
ayuda os pareciere conuenir, y que en ellas se embarquen los 
6000 españoles que se han de dar al Duque de Parma y los 
que mas fueren menester, para que desembarcados aquellos 
puedan voluer las dichas naos con la guarda y seguridad que 
conuiene. Y anisadme del numero q para esto os parece se les 
deue dar. La otra cosa es que, demás desto, se dé la prisa 
possible a la armada principal que ha de ser de lo que queda 
en Lisboa comprehendidas las galeazas y de los galeones de 
Seuilla y lo demás que allí huuíere vti l y las dichas naos que 
se adelantan, y han de uoluer como se ha dicho, para que 
embarcándose en Seuilla la gente que ya se ha mandado leuan-
tar para aquellos galeones y acudiendo a esse puerto la que 
más fuere menester de la de las giudades y otras partes, se 
pueda en juntándose todo, yr ahazer el effecto que conuenga. 
3 Lo que toca a la primera armada, como no es mas de 
yr y voluer dexada la gente en tierra, mírareys sí seria bueno 
q se cometa a otra persona, reseruandoos a vos para después 
ó si se os ofrece otra cosa y me embiareys en diligencia vues-
tro parecer sobre todo. Y caso que sea de embiar persona, me 
señalareys algunas de las que ay están para que auiendolo 
visto me resuelua en este punto, que no lo he querido hazer 
sin tener primero vuestro parecer y también me le anisad de 
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todo lo que mas juzgaredes que puede ser aproposito para la 
armada principal. 
4 Y porque estando ya el negocio por la parte de Flandes 
en el ser y término que está, podeys ver lo que importa acudir 
con gran diligencia a las cosas que se han dicho, yo os encargo 
que la pongays tal en lo de las 35 naos y gente que ha de yr 
en ellas, que quando mi resolución llegue sobre visto vuestro 
parecer puedan partir a la hora, y que con el mismo cuydado 
atendays desde luego a preuenir y aduertir y hazer executar 
todo lo que mas fuere menester para lo de la armada principal, 
y q me auiseys de todo. 
5 De lo que en esta carta se os dize vereys quan necesar io 
es que, aunque desembarqueys la gente, esté ay junto tan 
gerca y tan a mano que pueda voluerse cada hora a embarcar, 
y que el sacarla en tierra no sea mas que para orearla vn poco 
y para dar lugar a que entretanto se puedan desabaar y l im-
piar los nauios en q ha de yr sin que aya de incurrirse por 
esto en dificultad ni inconueniente ninguno. Ass i os lo encargo 
muy de veras. 
[Al margen] de mano propia, 
[Sigue el documento]. Y que deys tal orden que no se os 
pueda yr ninguna gente; porque sino se da no ay duda sino 
que se yrá toda la que se desembarcare y que assi lo trateys 
con m i sobrino. 
Minuta : 2 hojs., 305 X 205 m/m. 
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XLMI 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 12 de Diciembre de 1587 
Simancas^Estado. Leg. 429, fol. 36. 
1—Animado con la carta del R e y ofrece en un mes poner 
la a r m a d a apunto. —2 Sobre e l cu idar de los soldados 
enfermos. 
t 
SEÑOR 
1 Con la carta de V . M.d de vlt imo del pasado he recebido 
muy gran merced viendo que está V . M.d satisfecho y cierto 
que en el apresto del armada he hecho todo lo posible con-
forme a lo que V . M.d me ha mandado y a lo mucho que yo 
deseo su serui^io; porque de lo contrario sintiera mucha pe-
na, Y esto voy continuando con tantas veras y diligencia que 
en veynte dias de trauajo confio en Dios que estará el armada 
aparejada y la mayor parte de las vrcas, y en otros ocho (o 
diez) se podra embarcar la gente; y todo lo que se pudiere 
abreuiar desto crea V . M.d que lo procuraré como cosa que 
tanto V . M.d desea y importa para escusarse todos los incon-
uinientes que, V . M.d apunta, aunque en lo de las vituallas 
con proueer dos mi l i quintales de tocino en lugar de otros 
tantos de carne salada que no puede seruir y con algún azey-
te y otras semejantes menudencias haurá bastimento para 
mas de seys meses,- porque el vino que falta se a embiado a 
comprar a Lamego y Mondón. 
2 Quanto al enfermar de la gente como ya he escrito a 
V . M.d el verdadero remedio sera desembarcarla y alojarla en 
estos lugares cerca de aqui (como Pouos) Vi l lafranca y otros 
a la redonda que son los en que al S.r Cardenal Archiduque 
*e a pares^ido que estaran bien, por ser a la ori l la del rio y 
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tan (perca desta (?iudad de donde con mucha facil idad se po-
dran tornar a embarcar, y con esto la gente se oreará y las 
naos se podran l impiar y purgar del ayre malo que ay en ellas, 
y quanto mas se tardare en hazerlo sera peor; y los enfermos 
q aora ay que son cperca de mi l i yran sanando y convalecien-
do para poderse embarcar a su tiempo, y en el entretanto que 
esto se haze, he ordenado q no salga ningún nauio que pueda 
dar nueua de lo q aqui pasa. Dios guarde la católica persona 
de V . M.d . De Lisboa xn de Diziembre 1587 años. 
E l Marques de Santa Cruz (Rubricado) 
Orig ina l ; 1 hoja, 305 X 215 m/m. 
XLIV 
E L C O N S E J O D E G U E R R A A F E L I P E II 
Madr id 14 de Diciembre de 1587 
Simancas. Querrá antigua. Leg. Ib6 
I—El consejo expone a l R e y el m a l estado de la fábr ica de 
armas de Guipúzcoa y que se pague a los obreros lo que 
se les debe.—2 Que se destinen veinte m i l ducados cada 
año para lo mismo. 
t 
SEÑOR 
1 Viendo el Consejo que en los magazenes de Cádiz, Ma-
laga y Cartagena no ay vn arcabuz n i vn moxquete ni vna pica 
para lo que se podria offres^er por pre^isso que fuesse del 
seruicio de V . M.d , le ha pares^ido hazer nueuo rrecuerdo 
dello y del estado en que al presente se halla la fabrica de las 
armas de Guipúzcoa y Vizcaya. 
Po r mandado de V . M.d se tomaron asientos este presente 
año de 20.000 picas, 12.000 arcabuzes, 4.000 moxquetes que a 
los precios ordinarios monta todo 49.962 ducados; deuianse 
mas de los assientos passados cumplidos otros 12.000 duca-
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dos que uiene a ser todo 61.962 ducados; para en quenta de' 
líos se an proueydo 14.000 ducados, los 6,000 a quenta de di-
chos assientos cumplidos y los 8.000 a quenta de los nueuos. 
Según lo qual se rrestan deuiendo 47.962 ducados y los 6.000 
ducados para acabar de pagar los dichos asientos cumplidos 
y los 41.962 ducados para que se acaben de pagar los nueuos. 
2 Lope de El io veedor de la dicha fabrica escriue que la 
mayor parte de estos nueuos assientos tienen ya cumplida los 
ofíicpiales y entregado las armas y que para esto an vendido 
sus haziendas, y afirma que si dentro de 20 dias no se les 
paga lo que se les deue que es la suma referida gessará de 
todo punto la fábrica, porque ya no los puede hazer yr mas 
adelante en ella, por hauer ellos visto que todas las palabras 
que les a dado an salido inciertas. 
E l Consejo supplica a V . M.d por lo que conuiene a su 
serui^io que no solamente se sirua V . M.d de mandar pagar 
los dichos 47.962 ducados que se deuen o a lo menos que a 
quenta dellos se prouean luego hasta 20.000; pero que para lo 
venidero se consignen 20.000 ducados cada año con los qua-
les aquella fabrica yrá corriente y se labrarán todas las armas 
que fueren menester y los dichos magazenes de V . M.d las 
ternan de rrespecto, y no permita V . M A que estén tan des-
nudos y desproueydos dellas, porque podria offres^erse algu-
na ne(pessidad en que fuesse de notable inconuiniente no ha-
uer prouission de las dichas armas como ya se comienga a 
sentir; pues ni para la gente que en esta occassion abrá de 
acudir a Cádiz y otras partes de la costa de Andaluzia, n i 
para armar la que a de yr en los galeones no ay ningunas en 
ninguna parte fuera de Lisboa, y allí armada la gente que se 
a de embarcar quedarán tan pocas que no se deue estar en 
ahuzia dellas. V . M.d mandará lo que mas conuenga a su ser-
ui?io. En Madr id a 14 de diziembre de 1587 años. (Hay 6 rú-
bricas). 
[Al dorso]. Que se aprueba lo que aqui se dize; y se a man-
dado lo mire todo el Presidente de Hazienda. 
Orig inal , 2 hojas, 310 X 212 m/m. 
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XLV 
C A R T A D E L A R C H I D U Q U E A L B E R T O A D O N J U A N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 15 de diciembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 429, fol. 38. 
A l a h a la düigencia del Marqués y urge que se le envíe lo 
que hace falta para la a rmada . 
t 
D o n j u á n . Po r lo q se responde a l o q truxo el estraordi-
nario q llegó ayer tarde entenderá el estado en q lo de aquy 
está; pienso cierto q en lo q promette el Marques no aura fal-
ta y assy q podra el Rey mi S,or ser seruido en lo q manda. 
En lo demás conuiene dar tanbien mucha prissa, como de ay 
se apunta muy bien; pero pues lo mas dello depende de lo 
q ha de venir de fuera deste Reyno, allá conuiene poner la di-
ligencia; aquy se hará tanbien lo possible y plazera a Nuestro 
S.or de encaminarlo todo como mas conuenga al seruicio de 
Su M.a! y al bien de toda la Christ iandad. 
Mucho plazer me hizo en anisarme de las nueuas de P o -
lonia: espero en Nuestro S.or ha de tener aquello el successo 
q se dessea y sera para mi de mucho contentamiento saber 
nueuas de allá siempre q las vuiere. De aqui ay pocas q dar, 
y assy acabo con dizir q le guarde Dios como desseo. De 
Lisboa a 15 de Diziembre año 1587. 
Alber to, Cardenal (Rubricado) 
Aqu i anda don Antonio Manrique q vino a seruir a Su 
M.ad en esta jornada, espera q Su M.ad le haga alguna merced 
para poderlo hazer mejor y según me ha dicho q él embie e^  
despacho; dicenme q ha seruido bien a Su M.ad en Flandes 
por lo qual no dexará de ser bien empleada en él toda la mer-
ced q se le hiziere. 
Autógrafo. 1 hoja, 318 X 213 m/m. 
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XLVI 
C A R T A D E L M A R Q U E S D E S A T A C R U Z A F E L I P E II 
L i s b o a ( S , d.) d i c iembre 1587 
Simancas. Estado. Leg. 429, fol. 39. 
1 — P r i s a s e n p r e p a r a r las dos a r m a d a s . — 2 . C o n v e n i e n c i a 
d e q u e esta p r i m e r a a r m a d a l a d i r i j a s u h e r m a n o . — 
3. Q u e e l M a r q u é s u r g i r á e l ap res to de l a s e g u n d a . 
t 
SEÑOR 
1. M u c h o con ten tamien to me a dado ver po r las car tas de 
V , M,d de los diez deste que po r los av isos que ten ia de F l a n -
des de 14 del pasado estubiese todo tan a pun to que se puede 
esperar que se hau rá empegado a esecutar l a r e s u l u ^ i o n que 
V . M..d a m a n d a d o t omar ; l a qua l me a paresg ido m u y acer-
tada. P o r l a buena c o y u n t u r a en que esto se haze y los a b L 
sos que se t ienen conf ío en N u e s t r o Señor que e l subgeso 
sera tan bueno c o m o se deue esperar de l zelo c o n que V . M.d 
se a m o u i d o a emprender negoc io de tanto seru i^ io de D i o s , 
y ass i me an paresp ido m u y negessar ias las dos cosas que 
V . M.'1 a resuel to que se hagan ; que l a v n a es que vayan lue-
go t reynta y Qinco naos c o n los nau ios de remo pa ra su seru i -
Cio y q en el los se embarquen los seys m i l i españoles y l os 
que mas fueren menester pa ra l a gua rd ia de las d ichas naos , 
porque en qua lqu ie r t i empo que l legue este soco r ro al D u q u e 
de P a r m a sera de grande hefeto; y l a o t ra que se dé t oda l a 
pr iesa pos ib le a l a r m a d a p r i n c i p a l que a de ser de lo que 
quedare en este r io conp rehend idas las galeazas y los galeo-
nes de S e u i l l a y l o mas que ubiere v t i l . 
2 P a r a lo que toca a esta p r i m e r a a r m a d a que ha de sa -
l i r , pues V . M.d me m a n d a que le d iga m i pares^er s i será 
b ien cometer la a o t ra pe rsona y reseruarme a m i p a r a l a 
i 
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armada principal, digo que, para el hefeto que esta primera 
armada ha de hazer que es lleuar estos seys mi l i españoles y 
tornarse acá, me paresge que no soy necesar io , y que lo po-
dra hazer otra persona y que seruiré mas a V . M,d quedándo-
me acá para poner en orden y juntar el armada pringipal que 
a menester fuerza, speriengia y cuydado: y de las personas que 
stan aqui que podran lleuar esta primera armada los que ay 
son don Alonso de Bagan m i hermano, Juan Martinez de Re-
calde y don Pedro de Valdes, y si V . M.d se siruiere de come-
terla a don Alonso de Ba^an entiendo que la guiará y esecu-
tará lo q se le ordenare con la diligencia y cuydado que lo a 
hecho en las otras ocasiones que se an ofres^ido, y lo que 
conuiene para bien del negocio es que esta primera armada 
salga lo mas presto que fuere posible, en lo qual se asegure 
V . M,d que porné tanta diligencia que conocerá quanto deseo 
las cosas de su seruigio. Y los seys mi l i españoles serán los 
que pareciere que conuiene teniendo consideración al hefeto 
a que van y a los que quedan, y en todo daré la orden que pa-
resgiere que mas conuenga comunicándolo todo con el S.or 
Cardenal. 
3 Y quanto al armada principarme parece que, estando 
ya empeñado el Duque de Parma en la jornada, con tanta 
mas fuerza y diligencia es menester acudir al apresto y des-
.pacho della para poder salir con la breuedad que negocio tan 
importante requiere, y lo que me paresce que conuiene pro-
ueerse para conseguirse el hefeto vera V . M.d en la relación 
que va con esta, y es necesario que en la esecucion dello 
mande V . M.d poner toda la diligencia posible que lo mismo 
haré yo por mi parte en lo que me tocare; porque no es tiem-
po de perderlo en cosa ninguna, y que lo que llegare sirua sin 
esperar a lo en que podra hauer dilagion. 
Quanto al desembarcar la gente del armada, hauiéndolo co-
municado con el S.r Cardenal se hará como V . M d manda 
aloxandola en [Pouos] Vi l lafranca y otros lugares aqui cerca 
y a la ori l la del rio, como S u Al.a lo a ordenado en parte que 
se pueda embarcar siempre que sea menester como se a escrito 
a V . M.d 
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En lo del galeón q vino de^Oporto va mirando el S.r Car-
denal lo que se podra hazer, y yo se lo acordaré por lo que 
importa que vn nauio como este no dexe de seruir en el ar-
mada. Dios guarde la catholica persona de V . M.d de Lisboa 
a... (en blanco) de dizienbre 1587. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Orig inal : 2 hojas, 310 X 210 xn/m. 
XLVII 
EL M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D. J U A N D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 15 de Diciembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 429, fol. 37. 
1—Prisas que se da a preparar las dos a rmadas . —2 Que 
estén prevenidas vitual las en la Cor t ina. —3 Propone a 
su hermano pa ra el mando de la p r imera a rmada . 
t 
1 Recibi las cartas de V . m. juntamente con las de S u 
Mag.d y no puedo dexar de dar a V . m. la enhorabuena de 
que se aya empegado aquella jornada en que V . m, tanto a 
trauajado; plazerá a Dios como yo lo espero q tenga el sub-
ceso que todos desseamos. Acá se da mucha priessa a lo que 
Su Mag.d manda y la misma es menester dar a larmada pr in-
cipal; yo imbio los apuntamientos que me an ocurrido; V , m. 
pasará los ojos por ellos y acrecentara lo que le parespiere 
que bien confiado quedo con quanto esfuerzo lo procurara y 
solisgitara V . m. 
2 Y porque vna de las mas sustanciales preuen^iones assi 
para el armada q va como para la principal, a que se a de dar 
mucha priesa para que yo salga luego conuerná como lo 
apunto en la relación que se hagan vituallas en la costa de 
poniente y se junten en la Coruña, pues con aquel puerto 
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sera menester tener la correspondencia y refrescar las arma-
das de vituallas, y para esto me pare?e vaya Bernaue de Pe-
drosos que sirue de proueedor en esta armada; porque tiene 
entendido lo que llenara la primera y la principal y hará muy 
bien lo que a esto toca. V . m. lo diga a Su Mag.d , pues en 
todo es menester no perder punto. Dios guarde a V . m. De 
Lisboa 15 de diziembre 1587 años. 
3 [De mano del Marqués] E tratado con su Eminencia la 
persona q podia gyar y llevar a cargo esta armada y parece 
q la de mi hermano serya aproposito sy allá pare^yere asy 
hazerlo a con mucha dilyjen^ia y quydado; no creo abrá bas-
tante numero de maryneros para forne^er las treynta y ?ynco 
naos y los pataches q llebaran; y asy creo sera harto q vayan 
treynta y diez nabios pequeños; digalo V . md. a Su Mag.d q 
después q lescrebi e visto la quenta de los maryneros y como 
conbiene vayan bien amarinadas syendo en ynbierno es me-
nester q lleven numero conpetente. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Or ig ina l , 1 hoja, 316 X 217 m/tn. 
XLVIII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 21 de Diciembre de 1587 
Simancas. Estado. Leg. 165, io\. 20 
1 . - A l a b a la di l igencia del Marqués en el apresto de las dos 
a r m a d a s . - ! Que la p r i m e r a a r m a d a vaya bien equipa-
da en barcos y s o l d a d o s . - 3 Envíe listas de barcos y tro-
p a s . - 4 A l a b a el proyecto de la segunda a r m a d a . - 5 Ur-
ge la sa l ida de la p r imera a rmada . 
t 
» EL REY 
1 Marques primo: Vuestra carta de 15 deste se re^iuió, y 
he holgado de entender el buen animo que mostrays para el 
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breue apresto de la vna y otra armada, porque desto cuelga el 
buen su^esso de lo que tanto importa en que respondeys bien 
a lo que confio de vuestra diligencia en mi serui^io. 
También me parece bien que os reserueys para la segunda 
armada, pues el effecto de la primera no es mas, como dezis, 
de llenar los seys mi l hombres y vuestra asistencia ay, impor-
tará tanto para el apresto de la segunda que es de más consi-
deración a que por todos se ha de dar la prisa que fuere pos-
sible. 
2 De las 35 naos gruessas que he mandado que vayan en 
la primera armada, aueys de hazer de manera que no falte 
sola vna, sino que antes siendo possible se crezcan hasta 40 
con todos los mas nauios de remo que se pudiere; pues todas 
han de voluer luego a tiempo que no os hagan falta para 
quando ayays de salir; y aunque se representa alguna dificul-
tad de marineros, confio de vuestra diligencia que fuera de 
los que auian llegado se aurán ydo recogiendo después y se 
yran juntando tantos mas hasta el dia de la partida que no 
falte gente de mar para el dicho numero de velas. Y, quando 
faltasse alguna, con tomar en víspera de la partida los mari-
neros que huuiere en otros nauios en esse puerto, como se 
ordena por Consejo de Guerra, se suplirá y cumplirá bastan-
temente qualquier falta. 
3 Quedanme por sauer dos puntos muy principales. E l 
vno, qué naos hazeis quenta de embiar en esta primera arma-
da; de que me'aueys de anisar nombradamente por l ista par-
ticular de todas ellas. E l otro qué infantería es la que pensays 
embiar y de qué calidad y tercios, y qual ha de ser para sal-
tar alia en tierra y qual para voluer; aduirtiendo a que la que 
ha de desembarcar son 6000 hombres como saueys, y que la 
que ha de voluer ha de ser competente numero para la segu-
ridad de la armada. De lo qual todo me_auisad en diligencia 
a la hora distincta y particularmente, que entretanto yre mi-
rando en esto mismo y en lo de la cabeca de la armada. 
4 La relagion de lo que embiays de lo que parege negessa-
rio para la segunda armada viene buena y muy agertada, y assi 
se harán conforme a ella las diligengias possibles tanto en el 
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apresto de los galeones y las demás naos de Seuil la, como en 
los embargos en otras partes y en el conducir el trigo y las de-
más vituallas a los puertos que allí se apuntan y los marine-
ros, ancoras y patajes que se dizen; a todo lo qual mando se de 
mucha prisa desde luego, y que las naos leuantiscas que de 
Cádiz han de passar a esse puerto vayan bien en orden; pero 
vos aueys de tomar a cargo y poner particular cuydado, en 
que pasen con seguridad el cabo de San Vigente y lleguen ay 
a saluamento aduirtiendo allá y acá y proueyendo vos desde 
ay a su tiempo lo que para ello conuiniere. 
5 Po r remate desta no puedo dexar de encargaros y man-
daros que tengays todo lo dessa armada que agora ha de sa-
l ir tan apunto desde luego que a la hora que le llegue la or-
den para ello no tarde dos dias en arrancar, de que me terne 
por tan seruido como sentiría lo contrario, estando las cosas 
en el ser y estado que saueys que están, y quedo bien gierto 
de vuestro cuydado y amor a mi seruigio que lo hareys como 
lo puedo dessear. 
De Madr id a (en blanco) de deziembre de 1587. 
[Al dorso] A l Marques de Sancta Cruz. De Madr id a 21 de 
Deziembre 1587. 
Minuta : 2 hojas, 310 X 214 m/m. 
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XLIX 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 29 de diciembre de 1587 
Simancas. Estado, leg. 429, fol. 41 
1 — Que activa la preparación de la p r imera a r m a d a aspi-
rando a enviar hasta treinta y ocho barcos. —2 P o r las 
relaciones verá que son buenos barcos. Los de Oquendo 
no pueden todavía sa l i r por fal ta de art i l lería.—3 Como 
se han distr ibuido los seis m i l infantes que han de em-
barcarse para JF7andes. —4 Soldados para la defensa de 
los barcos. —5 Fal ta de ar t i l ler ía. 
t 
SEÑOR 
1 A la carta de V , M.d de 21 deste no pude responder con 
el ordinario passado por no poderse hazer la rrela<pion de la 
infantería y nauios el mismo dia que llegó el correo, porque 
el propio dia partió de aqui. 
En lo del apresto desta primera armada que manda V . M.d 
que vaya se pone toda la diligencia y priesa posible, no per-
diendo vna ora de tiempo en ninguna cossa; y pues V . M.d de-
sea que el numero de las treynta y ginco naos antes sea mas 
que menos, si la priessa no fuere mucha procuraré que vayan 
treinta y ocho y sino serán las treynta y ^inco. 
2 E l nombre y porte dellas y artil lería, marineros y gente 
de mar, artilleros y oficiales con que agora se hallan vera V . 
M.d por las relaciones que serán con esta; y estas son las me-
jores de todas las que ay en este rio y las que mas presto po-
drán estar en orden para salir; porque las siete de Miguel de 
Oquendo tienen muy poca artillería y hago quenta que con 
sus marineros y con los de los galeones de este reyno se arma-
ran y reforjaran las otras naos y a las vrcas se cumplirán de 
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marineros de los que tienen las que an de quedar; y las que 
van señaladas como he di<pho son muy buenos nauios y los 
mejores de todas las vrcas que vinieron del A n d a l u z a . Y con 
el artilleria de bronce de la capitana de Nueua España que se 
perdió en Sacauen y la que yo truje de la Tercera de la otra 
nao de Nueua España que al l i se perdió se an reforzado las 
vrcas que van en la rrela?ion, porque no tenian artil leria de 
bron?e sino de yerro colado, y lapolbora y demás municiones 
que fueron menester para esta armada se cumplirá sobre lo 
que agorx tienen que es lo que va en las dichas rrela^iones; y 
los nauios de rremo que V . M.d manda que vayan con esta 
primera armada serán diez pataches y dos zabras como V . 
M.d lo verá por la rrelación que también va destos nauios. 
3 Los 6.000 infantes que V . M.'1 manda que vayan para 
desembarcar en tierra e rrepartido en 40 conpanias del ter?io 
de Ñapóles que es la mejor gente que aqui ay y del tercio de 
don Agustín Mexia; y de las conpanias de los capitanes de 
Flandes rrepartidos en dos tergios a 20 conpanias por tercio 
con 300 soldados mas por los de las primeras planas y los 
que podran enfermar que con estos serán de seruigio los seis 
mi l i soldados que V . M.d manda; y por maestros de campo 
dellos don Alonso de Luzon que lo es de los de Ñapóles y don 
Agustín Mexia del otro tergio. De todos estos soldados se 
an vestido de nuevo muchos de los de don Agustín Mexia y 
de los capitanes de Flandes y algunos de los de Ñapóles que 
les faltaua rropa, de manera que todos están bien vestidos y 
en los aloxamientos se exergitan, y yo les he hecho dar pol-
bora, plomo y cuerda a quenta de su sueldo para que lo 
hagan. 
4 En las naos parege que sera menester para su guarda 
2.000 soldados que vayan en ellas y bueluan; estos serán de 
las nueue conpanias que vinieron en las naos de Oquendo 
que ay en ellas I. 641 infantes, y por hauer andado envarcados 
y^ser los mas dellos de la costa de la mar serán a proposito, 
añadiendo 359 para cumplir el número de los dichos 2.000 los 
quales se señalarán al tiempo de la partida. 
Para cumplir los seis mi l i hombres en las 40 vanderas que 
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an de yr se toman gente de 15 sera V . M.d seruido de señalar 
a los capitanes dellas distrito donde vayan ha rehazer la gen-
te que dará, que todos son muy buenos capitanes y con bre-
uedad la traerán. Todo esto e comunicado con el S.or Carde-
nal Archiduque y con su parecer se a rresuelto lo que en esta 
digo y va en las rrela^iones. 
5 Y por lo que toca al serui<pio de V . M.d , me parece muy 
conuiniente la diligencia que V . M.d a mandado hazer en la 
prouissión de las cossas que son necesarias para que con 
breuedad se pueda aprestar y poner en orden la segunda ar-
mada, conforme a la rrela^ion que imbié a V , M.d para poder 
salir. 
Toda el armada está falta de artillería como V . M.d vera 
por las rrela^iones. Y a los galeones deste Reyno les faltan 
80 piezas que ay fundidas parte dellas, como he escrito a 
V . M.d , y las otras se van fundiendo; y para las naos de 
Oquendo serian menester otras 70 piezas que an de ser de 
las q va fundiendo don Juan de Acuña, que de las que an de 
salir en esta primera armada no digo nada, pues no ay tiem-
po para proueellas de mas artillería de la que tienen. Dios 
guarde la C. persona de V . M.d De Lisboa 29 de diziembre 
1587. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Original : 1 hoja, 312 X 215 m/m. 
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L 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
L i s b o a 29 d ic iembre 1587 
Simancas: Estado. Leg. 429, fol. 42 
1 - L l e g a d a de n a v i o s a l e m a n e s q u e h a n s a l i d o de Ing la te-
r r a c o n no t i c ias a l a r m a n t e s . - ! P r e p a r a t i v o s bél icos e n 
I n g l a t e r r a . - 3 D i f i c u l t a d e s en e l e jérc i to d e l D u q u e de 
P a r m a . ~ - 4 O p i n a S a n t a C r u z q u e l a p r i m e r a a r m a d a 
de t r e i n t a y c i nco n a v e s es insu f ic ien te . 
t 
SEÑOR 
1 L a mate r ia que V . M.d tiene ao ra entre m a n o s i m p o r t a 
tanto , que me pares^e conuen i r m u c h o a su se ru i ^ io aduer t i r 
s iempre a V . M.d de los av isos que se t ienen y de l o que a m i 
se me ofrece, pa ra poder V . M.d cons ide ra r lo t odo y manda r 
reso luer y proueer l o que viere que mas conu iene. 
H o y he sau ido que an l legado a este puer to dos nau ios 
pequeños a lemanes que par t ie ron de P l e m u a a los tres deste 
mes donde estañan embargados c o n otras d iez y seys vrcas 
de A l e m a n i a ; y estos dos se sa l ie ron v n a noche h u y e n d o por 
hauer veinte d ias que estañan a l l i s in poder ser desembar-
gados. 
2 Ref ieren el embargo de las d ichas diez y seys v rcas de 
A l e m a n i a a rmadas y ar t i l ladas c o m o suelen ven i r de A l e m a -
n i a y que ven ian a este puer to y a l A n d a l u z i a , y que a otras 
vrcas cargadas de sa l que todas en t ra ron en l a d i c h a P l e m u a 
c o n m a l t i empo d ie ron l i ue r tad po r ser o landesas . Y enten-
d ie ron que l a R e y n a h a u i a m a n d a d o hazer embargo general 
y leuantar qu inze m i l i hombres de mar y guerra de aquel la 
par te de la i s l a pa ra l lenar a l a rmada a L o n d r e s , y que quinze 
nau ios de D u n q u e r q u e hau ian t o m a d o v n a nao ing lesa de l a 
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Reyna de duzientas toneladas, y que pelearon tanto los in-
gleses que no quedaron sino ^inco o seys biuos y que en 
Dunquerque hauia otros quinze nauios que por todos son 30. 
3 Que en Inglaterra se temian mucho del armada que se 
preparaua en España; y del Duque de Parma no auia oydo 
hablar cosa alguna. Esto en sustancia es lo que refieren los 
destos nauios, como V . M.d uerá por los abisos que el Sr . Car-
denal embia, 
De lo qual me parege q se deuen considerar dos cosas: la 
vna que en tres deste mes el Duque de Parma no hubiese 
desembarcado en Inglaterra ni acometido de hazerlo, pues a 
los tres no se sauia ni trataua dello, y pues para los veynte y 
quatro de nouiembre el Duque escriue a V . M,d que estaría 
en el embarcadero, es de consideración que a tres deste no lo 
ubiese hecho. Lo qual arguye alguna nueua dificultad; la qual 
no puede ser de parte de los ingleses, pues no tratauan nada 
del Duque. Y la otra es que la Reyna deue pretender sacar 
poderosa armada para encontrarse con la de V . M.d , pues te-
niendo treynta y siete naos armadas, como escriuieron a V . 
M.d por los abisos de 26 de otubre, a embargado estas diez y 
seys vrcas y trataua de hauer mas, y leuantaua quinze mi l i 
hombres entre de guerra y mar, los quales no se puede presu-
mir que sean para defender la entrada al Duque pues no se 
sauia ni trataua dello. 
4 Sobre lo qual hauiendo considerado como quien tanto 
desea agertar en el seruigio de V . M.d , me parege que esta 
primera armada de treynta y ginco naos que V . M.d manda 
salga, no ua muy segura, antes muy peligrosa; porque si se 
topare con la de la Reyna, tanto mayor de numero de naos y 
de gente y vinieren a las manos será el subgeso muy dudoso, 
y aunque el armada de V . M.d quedase con/y ictor ia saldría 
tan destrogada que, aunque boluiese aqui, no seria de proue-
cho para salir con la otra tan presto ni quedaría gente para 
desembarcar en tierra. Y es de considerar que quitando de to-
da el armada que está en este puerto las treinta y ginco naos 
y pataches que an de salir aora las que quedaren serán de 
muy poco hefeto, pues serán poco número y sin marineros y 
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con ocho mi l i soldados tales menos y en juntar otras con 
ellas se tardará mucho tiempo, que en esta ocasión es tan ne-
cesario procurar de ganarle quanto fuere posible; y asse de 
advertir que las naos gruesas no pudiendo pasar de Margata 
y no siendo el armada de V . M.d superior a la de la Reyna, 
los seys mi l i hombres yran con mucho riesgo en pataches y 
barcas de naos, pues en ellas haurán de andar ocho o diez 
leguas por lo menos y hazer quatro o cinco barcadas no em-
biando al Duque nauios en que puedan yr de una hez. V M , d 
sera seruido considerarlo todo que en el entretanto no se per-
derá punto en el apresto desta primera armada. Dios guarde 
la católica persona de V . M.d etc. De Lisboa 29 de diziembre 
1587 años. 
E l Marques de Santa Cruz (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hoj. , 315 X 216 m/m. 
Ll 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 2 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 20. 
Urge se aprovisione la a rmada . 
t ' 
Por la que escriño Su Mag. i entenderá V . m. lo que aqui 
se haze y quanto conuiene dar priessa a lo de otras partes. 
Suppl ico a V . m. lo procure y esfuerce de su parte porque en 
todo aya la breuedad que conuiene; y Dios guarde a V . m. De 
Lisboa a II de Enero de 1588. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado). 
Orig ina l : 1 hoja 305 X 205 m/m. 
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Lll 
E L C O N D E D E F U E N T E S A D. C R I S T O V A L (1) 
Y D. J U A N Y D I A Q U E Z 
L i s b o a 4 de F e b r e r o 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 64 y 65. 
1 —Consejos pa ra la organización de la p r imera armada.— 
2 Galeras que han de ir.—3 Pretensiones de algunos 
capitanes. 
t 
1 A l Marques le a buelto su creQimiento como parecerá 
por la rrelazion q enbia Su Alteza; tieneme con grandisimo 
cuidado. Antes desto aviamos tratado de algunas cosas a my 
parecer necesarísimas para el buen suzeso de la jornada. Ele 
pedido vn papel della y ai le enbio oryginal. 
En lo q toca a cortesias allá se vera lo mejor; mas dejar 
de pagar la gente de mar, q se les deue mucho no se puede 
escusar; porq no se desvergüenzen como ruin gente. 
En lo de hazer buenas las presas de la mar tanbien pareze 
q vna jornada tan grande no es bien ymytar la ansia ordinaria 
q desde el maior asta el menor tienen en siendo soldados; i 
asi an acudido a my muchos a pedirme lo advierta. 
S i Don Alonso de Bazan (2) a de quedar como piensa en 
la armada aviendo servido tantos años a, bien podrían 
Vs . S S . hazer q le onrrase Su Mag.1 dándole el titulo q tan 
deseado tiene, myrando quan pocos cavalleros ay de su pro-
fesión q puedan pasar adelante. 
2 Galeras pedian más q ocho, mas io les dige, como si lo 
supiera, q se acortasen, y todos concurren en q son necesari-
W D. Cristóbal de Moura , 
(2) Hermano del Marqués de S ta . Cruz . 
^02 LA armada invencible 
simas por lo menos las ocho para q las galeazas lleven sendas 
por costado. 
P o r la armada de Sevil la quedan hazer gran fuerza. lo les 
desengañé de q no las daria S u Mag.4 avnq pudieran venir a 
tiempo; el porq no me lo digeron Vs . S S ; mas no se deja de 
traslucir. 
3 Don Antonio Manrrique pensó q se le diera tercio (1) i 
asi a quedado, como no es muy sufrido, descontento. Yo le e 
dicho q aguarde el sueldo q se le señala y ver s i se ara v da la 
zedula para lo del consejo q como a sabido de otra nadie se 
conoze en pensar q no merece lo q otro sino yo, q quando el 
Marques caió malo me myravan a la cara y porq saliesen de 
pena llamé a Don Alonso de Bazan i al Secretario i les dige q 
porq no perdiesen el hilo los negocios despachasen, dando 
quenta de todo a Su Alteza q, como se hiziese el servicio, yo 
no pretendia más. El los alzaron las manos a Dios y di rrazon 
a Su Alteza q pierto es gran persona y me aiuda a apretar lo 
posible. 
Menudenzias pudiera escribir y para tapar algunas a bus-
cado oy do^e mi l escudos. En rresolu^ion S.res, como venga 
el dinero se enbarcará la gente otro dia y dentro de muy po-
cos se puede echar la armada de aquy de que no les pesará a 
los portugueses; porq les comen quanto pan ay en la tierra. 
Dos naves venecianas an entrado. Vna con vino de q ay 
falta. N o a osado cogerlas al sueldo, v los maryneros dellas. 
Su Al.a , hasta avisar allá. E n tienpo estamos de rromper la 
cortesia i echar la culpa a quien les pareciere, mas en ninguna 
manera se queden acá. 
A Don Christoval digo q, avnq tengo en q entender, no me 
falta tienpo en q rre^ibir mer^é de su suegra i ermana y otros 
Cien amygos q tengo ya, i entre ellos Luis Zesar q sin duda es 
de gran prouecho para el servicio del Rey, y Franco Duarte no 
le va en zaga como dizen. 
A Don Jorge (2) tenemos tanbien malo. Marro l in es del 
(1) E l mando de un tercio. 
(2) Jorge Manr ique. 
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mas servicio q aquy tienen, no anda muy contento; trae con-
sigo vn sobrino q se l lama el capitán Vi^encio, harto solygito. 
E l q me a contentado en estremo es Juan Martinez i el q mejor 
tiene su escuadra. 
4 de Hebrero. 
E l Conde de Fuentes 
Autógrafo: 2 hojas, 305 X 215 m/m. Pape l . 
Lili 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
(s. 1. s. f.) 
Simancas: Estado. Leg. 431, fol. 66 
1—Sobre cortesías y títulos.—2 Sobre engrosar la p r imera 
armada.—3 Que se reglamente la repart ic ión del botín. 
t 
1 En la forma que an de proceder el Duque de Parma y 
el Marques en lo que toca a cortesías, que pues ay prematica 
podra Su M.d mandar se guarde entre los dos. 
Que para que el S.r Don Alonso de Ba^an vaya con más 
satisfa^ion en esta jornada se le dé titulo de Capitán General 
de las galeras q tiene a su cargo como lo a pedido. 
Que las quatro galeras q Su M.d manda vayan en la jorna-
da son muy pocas y que conuiene se ordene al Adelantado 
imbie ocho; pues ay en Barcelona galeras que se pueden barar 
y en el Andaluzia chusma con que armarlas. 
2 Que las nueuas que S u M.d tiene de Inglaterra y las que 
acá ay no son conformes, y que a las de acá se puede dar 
más crédito por ser de personas de vista, de las quales se 
entiende lo que la Reyna procura engrosar su armada y como 
«a a hecho con los nauios que a arrestado; por lo qual con-
uiene que la de Su M.d vaya con más fuerzas y que para esto 
Se le junte la de Seui l la; pues aunque desta ^iudad no partan 
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juntos, podrala alcanzar por ser de pocos nauios y dados 
carena. 
3 Que el año passado quando fue el Marques a la tercera, 
no declaró S u M.d como se hauian de repartir las presas, q 
será bien q S u Mag.'1 lo declare, porq la gente está muy mal 
satisfecha desto. 
Que a entendido q Su M.d a mandado proueer quinientos 
mi l i ducados y que destos solo se gaste lo que fuere menester 
para dar vna paga a toda la gente de la armada, q en ninguna 
manera conuiene questo se haga mayormente deuiendose 
(assi) a la gente de mar y guerra como a los cascos de los 
nauios el dinero q Su M.d tiene entendido por las relaciones 
q imbiaron los contadores del armada, y q asi será fuerza 
pagar a lo vno y lo otro por lo menos hasta fin del año pasado, 
y que a los visónos bastará darles vna paga para q se 
enbarquen. 
Cop ia : 2 hojas, 295 >< 206 m/m. Papel . 
LIV 
A V I S O S D E L O N D R E S 
Londres 4 de Enero 1588 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
Draque con 36 navios saldrá para quemar la escuadra de 
L i sboa . 
r 
A U I S O S D E L O N D R E S D E 4 D E E N E R O 1588 
Que Draques estaua de partida para P lemua para salir 
con las 36 naos q estaua resuelto q llenase y auia ordenado 
la Reyna q procurasse salir a la mar a los 15 de Enero lle-
nando consigo todos los nauios armados de piratas q están a 
la costa del Hueste y los que encontrasse en la mar. En las 
36 naos se entiende que Draques llenará 4.000 hombres a lo 
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más entre soldados y marineros, vituallas para 4 meses. Los 
nauios q lleua son de mercaderes armados. 
Draques va con designo de ver si puede quemar nauios del 
armada de la ribera de Lisboa, poner gente en tierra en algu-
na parte para impedir con el acudir a ella, q no salga la arma-
da de Lisboa q es en lo q traen la mira. 
Que all i auia auisos de Lisboa q el auerse corrompido las 
vituallas auia causado enfermedad en los soldados del arma-
da, de manera q no podrian salir en muchos dias. 
De París a 16 de Enero. 
Que el viento desde los 10 auia sido muy a proposito para 
nauegar Draques la buelta de España. 
C o p i a : 1 hoja, 303 X 210 m/m. Papel . 
LV 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 4 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 36. 
E n vista de los avisos de Inglaterra que aconsejan no 
salga la escuadra en dos veces, decide el rey esperar a 
que l leguen otros avisos de F ranc ia y F landes. 
t 
E L R E Y 
Marques pr imo. Antenoche se recibieron vuestras dos car-
tas de 29 del passado la vna con las relaciones y papeles que 
se acusan de lo de la primera armada, y la otra con lo que se 
os ofrece sobre los auisos que dieron las dos naos venidas de 
Inglaterra, los quales me embió m i sobrino. Y fue muy bien 
advertir de todo lo que all i dezis aproposito del peligro a que 
yría la primera armada si fuesse verdad aquello que me ha 
parecido bien apuntado y que es de mucha consideración. 
^ 0 5 LA ARMADA INVENCIBLE 
Mas por que no se puede tampoco hazer resolución fixa sobre 
solos essos auisos sin tener confirmación dellos por otra parte, 
o saber más de rayz lo que ay, determino de aguardar a las 
cartas primeras de Francia y de Flandes que se esperan ¡por 
horas en que verná lo cierto de todo lo que passa en Inglaterra. 
Y por que esto podria ser de manera q no bastasse sola la 
primera armada, como muy bien considerays, sino ^que obli-
gasse a otras cosas nuebas y a yr toda junta, y para este y 
qualquier otro caso está la substancia en hallarnos muy aper-
Cebidos, os encargo que con suma diligencia apresteys todos 
los nauios de la vna y otra armada; pues con esto se estará a 
punto para poder acudir según fuere menester conforme a los 
auisos que vinieren y a lo que el estado de las cosas mostrare 
que ha de ser mejor de que se os anisará en teniendo alguna 
nueba. 
Vos , entretanto haced dar la priesa possible a todo assi en 
que camine luego el tercio de Juan de Texeda si ya no lo ha 
hecho como en recoger los marineros y igualar las esquadras 
entre Juan Martínez de Recalde Don Pedro de Valdes y 
Oquendo como está ordenado, y cargar todas las naos y ga-
leones para si fuere menester q vaya todo junto de lo que 
fuere menester, sin consentir que en cosa alguna aya vn punto 
de dilación, y me yd anisando cada dia de lo que fueredes 
haziendo que lo mismo se hará de acá de lo que viniere de 
nueuo y sobre ello conuiniere y se acordare. De Madr id a 4 
de Henero de 1588. 
Minuta : 2 hojas, 298 X 210 m/m. Papel . 
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LVI 
A V I S O S D E I N G L A T E R R A 
Londres 9 de Enero 1588 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
Draque se prepara para quemar los navios españoles del 
Cantábrico. 
t 
A U I S O S D E I N G L A T E R R A ; D E L O N D R E S A 9 D E E N E R O 1588 
E l almirante (1) se fue a embarcar a los dos deste a Ro-
chester, siguiéndole mucha nobleza, donde al presente está 
por no dalle el tiempo lugar al salir a la mar; están prestas 26 
naos de la Reyna de las quales ha de llenar Draques cinco y 
dos pinadas para con 30 más de mercaderes yr a la costa de 
España, como tengo escrito, con designo de quemar todas las 
naos q hallare assi en la costa de Vizcaya como de Gal ic ia y 
principalmente en la Coruña; el qual Draques no es partido 
por falta de tiempo, por lo qual es necessario anisar con bre-
uedad, y el resto de las naos de la Reyna llena el almirante q 
son 19 y 20 de mercaderes, si bien ellos publican mayor nú-
mero, mas lo cierto es ser las q se arman por quenta de la 
Reyna assi suyas como de particulares 68 y 15 de auentureros, 
de las quales llena Draques el numero q digo y la resta el 
almirante para andar en este canal. 
Cop ia : 1 hoja, 303 X 214 tn/m. Papel . 
(1) Lord Howard de Effingam primer Conde de Noth ingham. 
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LVII 
N O T I C I A S D E L O S I N G L E S E S 
(s. 1. s.) 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
Dos mercaderes españoles, víctimas de los piratas ingleses, 
dan noticias de la escuadra de Isabel. 
t 
Pedro Sánchez de Junco y Gonzalo de Cobian mercaderes 
vecinos de Riuadesella en Asturias partieron del puerto della 
con un navio vizcayno de hasta 80 toneladas, maestre Pedro 
de Llano, cargado de nuez y abellana y tocino para Cádiz por 
su quenta, y a 18 del pasado sobre el cauo de San Vipente 
viniendo nauegando vna legua a la mar le salieron 15 nauios 
ingleses dos dellos de hasta 300 toneladas y los demás de 100 
hasta 200 toneladas y abordaron con él. Los dos menores que 
les pareció trayan como hasta 60 o setenta hombres y les to-
maron el nauio cargado como iba y llenaron al maestre del y 
a otro mercader y a los demás les dieron el batel para que se 
fuesen a tierra después de hauerles desnudado, y desembar-
caron en el propio cauo de San Vicente y al l i bieron quemar 
otros dos nauios que hauian tomado cargados de duela y sar-
dina, y hoyeron dezir a los ingleses que dentro de poco tiempo 
hauia destar toda aquella tierra asolada; porque se aguardaua 
a Draques con 200 helas de armada. 
Cop ia : 1 hoja, 312 X 210 m/m. Papel , 
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LVIII 
E L M A R Q U E S D E S A N T A - . C R U Z A F E L I P E II 
L isboa 9 de Enero de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 131. fol. 12 
1 — Agradece que el R e y haya tenido en cuenta sus obser-
vaciones.— 2 In forma sobre l a vitualla.—3 Sobre el es-
tado de las naves.—4 Sobre los soldados que han de 
embarcarse. 
t 
S E Ñ O R 
1 Mucha merced he regiuido de ver por la carta de V . M.d 
de los 5 deste que le aya parecido bien lo que aduerti sobre 
los auisos de Inglaterra que trujeron los dos nauios que de 
alia vinieron y que para hazer resolución fixa espere V . M.d 
otro auiso más (¿ierto de Francia y Flandes el qual no es de 
creher que tarde, pues están las cosas tan adelante y para 
poder disponer y determinar lo que V . M.d viere que mas 
conuenga ninguna cossa es tan necesaria como que esta ar-
mada toda esté apunto y assi lo procuro con toda la diligen-
cia posible. 
2 Y se va cargando panática por ocho meses en los nauios 
que lo pueden llenar y el vino que falta,^ a Fran.c' Duarte he 
hecho que imbie por el, como lo tengo escrito a V . M.d , a 
Mondón y Lamego, y también probeherá vna buena partida 
de tocino sobre lo que tiene y otras menudencias con los 20 
mi l ducados q V . M.d mandó proueerle; y con esto creo^que 
haurán bastimentos p.ara ocho meses para los veinte y dos 
mil i y quinientos hombres que manda V . M.d''que vayan en 
el armada, a lóamenos de pan, y lo que no se pudiere llenar 
en vnos nauios yrá en otros para que la panática sea cumpli-
da para el dicho tiempo; y porque deseara llenar todas las 
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vituallas de rrespeto que fuera posible, siento mucho el viz-
cocho que se a dañado en las vrcas. Lo qual siempre temi 
por hauer entendido del A nda luza quando se cargaua esta 
vitualla que las vrcas heran algunas viejas y otras hazian 
agua que esta fue la causa de cargar el vino devajo y el viz-
cocho encima, y por esto y por no venir cargado como era 
necesario para passar adelante conuiniera que en llegando 
ellas aqui se sacaran en tierra y veneficiara la vitualla, y desta 
manera no se perdiera y los nauios estuuieran aderezados 
mucho ha. 
Y quando llegué aqui y v i que no se auia hecho di luego 
orden que se hiziesse y ya se auian descargado 3 mi l quin-
tales de vizcocho quando V . M.d mandó que no se sagasse 
nada en tierra y se tornasse a cargar lo que se auia descarga-
do, y también conuiniera hazer lo mismo en las naos que 
vinieron de Italia por ser vizcocho viejo para que no se acaua-
ra de dañar con la humidad de la mar, y assi e hordenado 
que de todo el vizcocho que se a sacado en tierra se vaya 
escojiendo lo mejor para rrepartirlo por toda el armada para 
los primeros dias. 
3 E l armada está tan adelante como tengo escrito a V . M.d; 
porque de las quatro galeazas las dos ya an acauado de dar 
carena y embarcan artillería, xar^ia y aparejos y las otras dos 
la empegarán a dar la semana que viene, y el galeón de Flo-
rencia acauará su carena dentro de dos dias y saldrá de Sa-
cauen con estas aguas que serán el miércoles que viene. Las 
dos naos leuantiscas que dan carena han hecho ya la vna 
vanda y el lunes enpie^an la otra y acauarán en diez o doze 
dias: Las do(pe vrcas van cargando apriessa las vituallas que 
an de llenar y otras siete echarán a monte estas aguas. 
Las otras naos leuantiscas tanbien van cargando apriessa 
las vituallas y lo mismo los dos galeones de Portugal que an 
dado carena, y tanbien cargan las dos naos de Juan Martínez 
que salieron de Sacauen de dar carena las aguas passadas. 
De los otros galeones de Portugal se tomó para la India 
vno de los mejores; y el galeón San Fran.co que también es de 
los gruessos no se puede aderezar por ser muy viejo de ma-
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ñera que faltan dos galeones de los mas principales y el nueuo 
que vino de Oporto que tampoco se aderepa para el armada. 
E entendido que aora piden a V . M.d para imbiar a Malaga el 
galeón San Marcos que es vno de los quatro mayores y más 
bien en orden, y si este galeón se quitase del armada la enfla-
que^eria mucho. Supl ico a V . M.d lo considere como ?ossa 
que tanto inporta. 
Las gabras y pataches an acauado de hechar a monte y 
van tomando susjvituallas. 
4 E l tercio del Maestro de Campo Juan de Texeda no ha 
llegado, porque después que yo le imbié comisarios y le es-
criui que viniesse, fue a Seuil la por orden del Duque de Me-
dina. O y he tenido carta suya de dos deste en que me escriue 
que a los nueue deste estarla en Ayamonte; conforme a esto 
llegará presto. 
La gente de Estremadura ha dias que andan por allá los 
fomissarios para traerla, por lo que me escriuen no estaua 
tan apunto como las ciudades y villas dezian, y assi será arto 
que llegue aqui a los veynte y cinco deste. 
La relación de la muestra que se a tomado embiará el 
S.or Cardenal Archiduque y la relación particular de lo que 
se a ydo cargando en el armada esta semana. 
Los gossarios inglesses que andauan en el cauo de San 
Vigente y por esta costa desde antes de Nauidad no parecen; 
podria ser que se huuiessen buelto a Inglaterra. 
Dios guarde la C. persona de V . M.d De Lisboa 9 de 
Enero 1588. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado). 
Orig inal : 2 hojas, 325 X 230 m/m. Pape l . 
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LIX 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 11 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg.0 105, fol. 37 
í - S e queja amargamente el rey de las d i l a c i o n e s . - ! Or-
dena que todo esté preparado para sal i r cuando se avise. 
r 
1 Vuestra carta de 2 deste se recibió y hizistes bien 
de anisar en el estado que quedaba el apresto de las naos 
que dezis y lo que se yba haziendo en lo del cargar de basti-
mentos que he visto por la relación que mi sobrino me env 
bió y vos le distes, aunque mal se puede por al l i entender lo 
que se ha pretendido que es saber el dia QÍerto en que podia 
partir la armada como se os ha preguntado diuersas vezes 
sin auer podido sacar respuesta a este punto que tanto conui ' 
niera para la resolución de lo de ay y de otras partes. Ya agora 
con los dias que ha hecho y haze que parecen de verano y lo 
que ha que se comentó essa obra y vuestra diligen9ia en cosa 
que sabeys lo que me importa y lo que la desseo, no podrán 
de razón dexar de estar del todo acabados los adobios (1) de 
los galeones y todos los demás nauios grandes y chicos del 
armada; y cierto el tiempo que haze es tal que acreciente la 
lastima de no auerle aprouechado en la mar y pone miedo de 
la buena ocasión que se puede auer perdido con incurr ir jun-
tamente en grandes inconuenientes: quiera Dios que no 
sea assi. 
2 Y el remedio que puede auer (si ya le ay como es de 
esperar en su fauor que si) está en tener a punto todos los 
galeones y naos de fuerza y más effecto del armada junta-
(1) Adobios, arreglos de los galeones. 
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mente con las menores y embarcada la gente de mar, la v i -
tualla y aguada repartida en todas ellas y recogida la infante-
ría apresurando el camino del tercio de Juan de Texeda, 
puesta toda a la lengua del agua y tan prompto esto y lo de-
mas que si fuere orden de que salga toda la armada junta o 
vna parte della se pueda hazer lo vno o lo otro a la hora sin 
que aya que reparar ni detenerse vn punto, sino executar lue-
go la orden que se embiare, la qual por depender de los aui-
sos que se esperan de Flandes y Inglaterra y auerse de con-
formar con lo que ellos obligaren no se puede hasta entonces 
determinar qual será; mas conuiene que lo tengays aper^ebi-
do para todo, haziendo quenta que la primera orden que se 
os embiare ha de ser con resolución, pues no puede tardar el 
auiso. Vos me le embiad luego de como queda todo tan a 
punto como digo, que dello me terne tan seruido como no lo 
seria de lo contrario. De Madr id 11 de Enero 1588, 
De mano de Su M.d = Más tiempo es dé tratar desto con 
las veras que obliga la confianza que he tenido y tengo de 
vos que de otras cosas que vienen en vtra carta. 
Minuta: 2 hojas, 297 X 210 m/m. Pape l . 
LX 
J U A N I D I A Q U E Z A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 14 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 38 
Que se vigile la entrada del Tajo por si atacan los ingleses 
y que active los preparativos. 
t 
A la de V . S. de 9 deste que ayer vino responderé con el 
ordinario. 
Esta es solo para cubrir el auiso que aqui va, el qual S u 
M.d ha mandado se embie luego a Su Al.a y a V . S. para que 
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quede solamente entre los dos no haziendo estruendo con la 
nueva sino guardando secreto. Tras esto dize Su M.d q V . S . 
haga estar con mucho cuydado en esse rio y le guarde de 
manera que no pueda entrar cosa que dañe, y se tenga mu-
cha quenta con que no pueda suceder desgracia de fuego ni 
otra ninguna y se acabe de cargar la vitualla y aguada en to-
da la armada con más priesa de la possible, y se tenga toda 
ella a punto, no oluidando si se puede sin estoruo las dos 
galeazas aderezadas y el galeón de Florencia, ni metiéndose 
en cosa larga sino tan breuemente todo que se pueda execu-
tar en llegando el primer correo, que tras este partirá la re-
solución que llenare. Esto es lo que Su M.d manda. Yo acuer-
do a V . S. lo que en esta ocasión conuiene al seruipio de 
Dios y suyo y a la reputación de todos. 
Dios guarde a V . S. De Madr id a 14 de Enero 1588 
(Posdata) Ya deue de auer por la costa quien dé auiso 
de lo que descubriere y se aura puesto cuydado en armar la-
zos en que caya quien viniere a tomar la lengua, pues ha 
dias q V . S. sabe que embiarian a tomarla. 
Minu ta : 2 hojas 312 X 215 m/m. Papel . 
LXI 
D O N J U A N I D I A Q U E Z A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 14 de Enero 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 76. 
1 - Preparat ivos de defensa en caso de ataque de los ingle-
s e s . - ! Orden para que no salgan de Cádiz ciertas naos 
hasta que no esté l impio el Cabo. 
T 
1 Essos auisos de Inglaterra han llegado, y aquella gente 
de temerosa acomete. Su M.d ha ordenado que se embien 
luego a V . S . para que con secreto tenga entendido, para si 
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soló, él designo del enemigo y la ocasión que podria auer, y 
qué assi haga estar sobre aniso en lo de Cádiz y siendo me-
nest-erse valga de su cargo para la1 defensa de toda essa cos-
ta, y no lo siendo, se procure no hazer estruendo con la nueua 
de Inglaterra vsandb en el áperípebímiento neggessario y en la 
disimulación de la prudencia con que V . S. lo sabrá guiar 
todo. Yo bien creo que no han de osar alexarse agora tanto 
de su tierra; mas bien es preuenír para si acae^iesse lo con-
trario. V : S. responderá con bréuedad para que entienda S u 
M;d lo que se haze. Queda el Rey nuestro señor con vn poco 
de gota desde antier acá y, aunque es poco el dolor, por ase-
gurar que éste rio mueua y atrayga humores le han sacado oy 
vn poco de sangre, „.• :r 
2 En Cádiz ay vnas naos leuantiscas cargadas de trigo pa-
ra Lisboa. Escri to se ha a Antonio de Gueuara que no partan 
sin estar l impio el Cabo; mas agora no se le dize nada. V . S . 
tenga la mano en ello si fuerq preciso. 
Cop ia : 2 hojas, 305 X 210 m/m. Pape l . 
LXÍI 
ÉL M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z Á D O N J U A N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 16 de Enero de 1588 
Simanc. is. Estado. Leg. 431, fo l . 22 
Que dispone todo lo de la a r m a d a . Secreto con que se l leva. 
Bien me parege que se dé la piriessá que V , m. me escriue 
en su carta de los 11 eri todo y acá se haze lo mismo y el ar-
mada está en el estado que escriño a Su M.d y por m i parte 
no se pefdará punto en ninguna cossa. Del silencio que V . m. 
me escriue ay fuera de España, tiene rrazon de marauillarse, 
porque el tiempo y las materias que se tratan no lo rrequie-
ren. No haurá tardado en llegar algún aniso del Duque de 
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Parma y yo lo he tenido de Londres por cartas de 15 de No-
biembre, lo que verá V . m. por el capitulo que imbio a S u M.d 
que en suma es grandes aparatos de armada y grandes te-
mores. 
En lo de los juros y lo del sueldo hará Su H.d lo que fuere 
seruido y a V . m, veso las manos por el trauajo que en esto 
a tomado. 
Dios guarde a V . m. De Lisboa a 16 Henero 1588. 
(1) A Juan Martinez señalé tres naos las que el quyso y a 
Oquendo otras dos como S u Mg.d a mandado, y en lo del A l -
férez Aycarna haré lo q Vuesa merced manda. 
E l Marques de S.ta Cruz. (Rubricado). 
Orig ina l : 2 hojas, 320 X 223 m/m. Pape l . 
LXIII 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 16 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 23. 
A l u d e a otra que escribe a l rey f i jando la fecha de sa l ida 
de la a r m a d a . 
t 
Ya por lo que aora escriño entenderá Su Mg.d quan ade-
lante está lo del armada y el dia que con el ayuda de Dios 
siruiendo el tiempo podré hazerme a la vela. Asigurese V . m. 
que por m i parte se a procurado quanto a sido posible y que 
lo mismo haré en qualquiera cosa del serui<pio de S u M.d y si 
para el de V . m. soy bueno holgaré q me lo anise. 
Dios guarde a V . m. &. De Lisbo a 16 de Enero 1588 años. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado). 
Orig ina l : 2 hojas, 320 X 223 m/m. Pape l . 
(1) Autógrafo todo lo que sigue. 
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LXIV 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
L isboa 16 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 24. 
Hace protestas a l rey de su lealtad, aunque ha disentido a 
veces de su opinión para mayo r servicio del m ismo rey. 
t 
Syenpre e qunplydo con la confyan^a que Vuesa Mg.^ a 
hecho de my y dello doy por testygo al ^yelo y a Vuesa Mg , d 
y al mundo, y confyo en Nuestro S , que me dará fuerza para 
hazerlo asy mientras me durare la bida, la qual enplearé en el 
serbi^yo de Vuesa Mg,d como buen vasallo y cryado. Y el 
escrebir a Vuesa Mg.d otras cosas no fue para desvyarme desta 
voluntad, la qual ninguna ocasyon me la podrá quitar, y asy 
suplyco a Vuesa Mg.d lo crea y tenga por Qyerto y que en todo 
lo que acetare serbyrle lo haré syn myrar otro nyngun respeto. 
En lo del armada escrybo por consejo destado lo q 
V , Mg.d mandará ver. 
Dios guarde la catolyca persona de Vuesa Mg.d . En Lys-
bona a 16 de Enero de 1588, 
E l Marques de Santa Cruz (Rubricado) (1), 
Autógrafo: 1 hoja, 323 X 223 m/'m. Pape l . 
(1) Esta carta la publicó Navascués, en su «Vida del Marqués de Santa 
Cruz». Madr id 1888, pág. 291. La toma de la «Colección de Documentos», de 
D. Juan Pérez de Guzmán, quien a su vez la tomó de Simancas. También 
la reproduce Altolaguirre, en su «Vida de D. A lonso de Bazán», Madr id 
1588, página 490. 
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L X V 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
(s.f.)e • ' ^ ! , J " ; j ha> 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 25. 
1 - Que no ha fi jado el día de la part ida de la a r m a d a , por-
que no estaba ésta d ispuesta . -2 Espera l leguen luegQ 
los soldados de Tejeda y del Norte de P o r t u g a l - 3 In-
fo rma sobre las n a o s . - 4 H a y fal ta de art i l lería.—5 E n -
vía aparte avisos de Inglaterra. 
t • • 
1 La carta de V . M.d de 11 deste rregiui, y sino e escrito a 
W M , d hasta agora el dia cierto que estaria para poder partir 
esta armada a sido porque yo pretendo ser puntual en lo que 
escriño a V . M.dy hasta agora no lo podia ser por no estar 
las cossas en este estado por los malos tiempos que hazíay 
dias tan chicos para frauajar. Después haurá visto V . M.d por 
mi carta de 9 en lo que estaua todo; porque lo escriui muy 
particularmente y siempre.se a ydo continuando con tanta 
diligengia que para fin deste mes estarán todos los galeones 
y naos vizcaynas, guipuzconas, las del Andalugia y Icuantis-
cas, zabras y pataches con la vitualla y aguada y la gente de 
mar rrecoxida para poder envarcar la infantería que está alo-
xada en Cascaes, Almada y Vi l lafranca que todo es a la lengua 
del agua. 
2 Y a los 19 deste entrará en Setubar el Maestre de Campo 
Texeda (1) con su gente y la de Entreduero y Miño aguardo 
aqui muy presto, porque ofrecen de traerlos en carauelas por 
quinientos ducados que a parecido al S.or Cardenal Arch i -
duque buen precio y que escusará los inconuinientes que ay 
de traerlos por tierra y los que también huuiera en imbiar 
ñauios sueltos por ellos de los del armada. Los soldados de 
(1) Juan de Tejeda. 
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Estremadura según lo que escriuen los comisarios no estañan 
tan apunto como las ciudades y villas auian escrito a V . M . d 
y assi será harto que lleguen en todo este mes; de manera que 
todo está en el término que he dicho coniforme a lo qual se 
podrá embarcar la infantería para el dicho tiempo y partir 
quando V . M.dlo mandare. 
3 Y de las quatro galeazas las dos que an dado carena 
podrán también yr con el armada y las otras dos podría ser 
que estuuiessen en orden, mas no lo afirmo porque se les ha 
descubierto más obra de la que se pensaua que podran causar 
diez o doze dias de dilación, y porque a las naos del Andalucía 
y galeones les faltan algunos marineros presupongo tomarlos 
al tiempo de la partida de los nauios que huuiere en este 
puerto y en Setubar. 
Veynte vrcas e escoxido de las que vinieron del Andalucía 
para llenar en el armada y por falta de marineros no podran 
yr mas que doze que se armarán de todas, y las dos naos 
pequeñas escocesas que vinieron en quenta destas vrcas; de 
manera que si huuiere gente de mar no quedarán acá de las 
30 vrcas y dos escocesas mas que las ocho por ser nauios vie-
jos y ynutiles; marineros flamencos no se an podido hallar. 
S i en este tiempo vinieren algunas vrcas podrase tomar dellas 
gente para llenar las que se pudieren de las ocho que están 
aderezadas para que faltan marineros. 
4 De artillería están faltas las naos de Oquendo y vrcas 
como lo he escrito a V , M.d . Doy priessa a Don Juan de Acu -
ña que haga guarnecer la que ha fundido y prouea de los mas 
artilleros que pudiere y dize que asi lo hará y no por esto se 
detendrá el armada; porque llenará lo que se pudiere y estu-
uiere apunto. 
V . M.d mandó el año passado que se imbiassen algunas 
personas a Inglaterra para que auisasen lo que allá passaua. 
Imbiosse al capitán Marco Antonio que fue la persona que 
trujo a cargo los marineros ginoueses. Escriue lo que V . M . d 
verá por la copia que va con esta de 15 de Nouiembre y lo 
mismo dizen los marineros portugueses que partieron de 
Londres a tres del mismo. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado). 
Original : 2 hojas, 320 >< 227 m/m. Pape l . 
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LXVI 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 18 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 40 
E n vista de que Inglaterra se prepara y amenaza nuestras 
costas salga luego con los barcos que estén dispuestos. 
t 
Por los auisos de Inglaterra que se os embiaron tres días 
ha aureys visto la ne^essidad que ay de la vreue salida dessa 
armada y por que por al l i parece que el enemigo se aprouecha 
del tiempo que se le ha ydo dando tan fuera de mi desseo, 
no solo para aper^ebir su defensa, mas también para intentar 
de ofender y embarazarnos por acá que seria daño y vergüen-
za intolerable. 
Os encargo y mando expressamente que luego sin per^ 
der hora hagays poner a punto toda la armada que te, 
neys en esse rio, añadiendo a los galeones y ñaues .que hasta 
aqui se ha platicado las dos galeazas que después se han 
adrecado y el galeón de Florencia y los demás nauios vtiles, 
de los que ay estuuieron que no causaren dilación y aleando 
mano de todos los que la pudieren causar, por que m i volun-
tad es que con todo lo desse puerto sin esperar cosa de fuera 
(lo qual después os seguirá) salgays a la mar en persona co-
mo ya os tengo aper^ebido luego que re^iuays otro despacho 
que se queda ya haziendo, en que yra la resolución de todo 
lo que aueys de hazer que espero lo sabreys executar confor-
me a la confianza y pruebas que tengo de V o s , 
Estos pocos dias aprouechad y tened la gente recogida de 
manera que en llegando la dicha resolución no quede cosa 
que hazer, sino embarcar y partir en nombre de Nro . S.0 
De Madr id a 18 de Enero 1588. 
Minuta; 2 hoja, 307 X 210 m/m. Papel. 
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LXVII 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D. M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 19 de Enero 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 27 
P i d e el dinero pa ra las pagas. 
t 
La priesa q el S.r Cardenal da al despacho deste correo es 
tanta q solo puedo abisar del recibo de la de V . m. a quien 
supplico acuerde a esos señores se prouea dinero, porq ay 
falta dello y conuiene contentar la gente q se embarca y l ic-
uar alguno de respeto. 
Dios guarde a V . m. De Lisboa a 19 de Enero 1588 años. 
(a) Po r la del S. Don Juan (1) entenderá V . md. como en-
pyepa mañana a baxar el armada y q es señalado dia para la 
partida, porque todos estén aper^ebydos. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 325 X 230 m/m. Pape l . 
(a) Lo que sigue, de mano del Marqués. 
C1) D. Juan Idiáquez. 
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LXVIII 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
Lisboa 23 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 29. 
1 -Es tá la a r m a d a dispuesta para sal i r el pr imero de Fe-
brero.—2 Urge el envío de l dinero. 
t 
SEÑOR 
1 He recibido la carta de V . M.d de los 18 deste y por lo 
que tres dias ha Don Juan de Idiaquez en rrespuesta de su 
carta con que me imbió los auisos de Inglaterra haurá V . 
M.d entendido el estado del armada y como hauia señalado 
por dia de la partida a primero de hebrero y ordenado a Don 
Pedro de Valdes que con las naos de su cargo vaxasse a Be-
lén y que lo mismo fuesen haziendo las demás, y assi están 
avajo catorce naos y las demás van vajando. E l galeón de 
Florencia y las dos naos levantiscas an salido ya de carena y 
se dan priessa a rre^iuir la vitualla; las dos galeazas saldrán 
de carena la semana que viene y yran en el armada todas 
quatro. 
2 Ya he escrito a V . M.d la falta que ay dinero para pa-
ra pagar la gente de mar y guerra y nauios, y pues V . M.d tie-
ne la rrelagion y saue lo que esto importa, le supplico lo 
mande proueer y assi mismo alguna buena partida para lle-
nar de rrespeto con la breuedad que conuiene estando la ar-
mada tan adelante; y de partida y también me ha dicho Fran-
co Duarte que para todo lo que tiene que proueer solo se 
halla con quatrogientas mi l i maravedís que aun para pagar 
varcaxes es poco. 
Supplico a V . M.d mande proueerlo luego; pues conuiene 
que nada nos detenga, mayormente hauiendo de yr toda el 
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armada junta como va; pues lo que podrá quedar aqui solo 
serán las vrcas a quien les faltare marineros que presupongo 
como he escrito a V . M.d que las doze los ternan armándose 
de todas y para algunas de las que no los tuuieren se toma-
rán de las vrcas que aqui an venido aunque son pocas. 
Dios guarde la G. persona de V . M.d Ue Lisboa 23 de 
Henero 1588. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Orig inal : 2 hojas 332 X 230 m/m. Pape l . 
LXIX 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
(s. 1) 23 de Enero de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 1*35, fo l . 41. 
Le anuncia la ida del Conde de Fuentes como visitador. 
t 
Mucho he holgado de entender que pensays tener a punto 
la armada por todo este mes y, aunque de vuestro cuydado y 
zelo con que tratays mi serui^io estoy ^ierto que lo cumplí-
reys y que lo executareys todo con la fineza que soleys, toda-
vía me ha parecido embiar alia al Conde de Fuentes para 
entender a su vuelta la buena orden en que vays y tanbien 
para que os diga lo que del entendereys y assi le dad entero 
crédito en lo que de m i parte os dixiere mientras ay estuuiere, 
y con esto me remito a él. 
Minuta: 2 hojas, 305 >< 204 m/m. Papel . 
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LXX 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
L i s b o a 27 de E n e r o de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 30 
V u e l v e a u r g i r e l envío d e l d i n e r o . 
t 
SEÑOR 
E s t a n d o el a rmada para par t i r c o m o lo estará a p r i m e r o 
del que viene y yo lo he escr i to a V . M.d conu iene proueer 
d inero para la paga de l a gente, nau ios y pa ra a lgunas v i tua -
l las de que a dado señal Fran.co Dua r te c o n l os 20 m i l escu-
dos que V . M.d le mandó proueer y ass i m i s m o lo que se h a 
l lenar de respeto c o m o lo escr iño po r C o n s e j o de G u e r r a 
que, aunque po r el d i cho Conse jo me h a escr i to V . M.d que 
m a n d a u a proueer luego el d inero no e ten ido au iso has ta aora 
de que venga. 
Las dos galeazas que estañan en carena sa ldrán de l la a los 
t reynta deste y luego envar^arán sus v i tua l las y aguada, y a 
fin desta semana acauará de vajar t oda el a r m a d a a Belén 
pa ra que quando V . M.d lo ordenare se embarque l a infante-
r i a y me haga luego a l a ve la . 
D i o s guarde l a C . pe rsona de V . M.d E n L i s b o a a 27 de 
H e n e r o 1588. 
E l M a r q u e s de S. ta C r u z (Rubr i cado) 
Original, 2 hojas, 305 X 220 m/m. Papel. 
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LXXI 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 27 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 32. 
Vuelve a urg i r el envío del dinero 
t 
Mucho conuiene q V . m. esfuerce q se prouean dineros; 
pues demás de que siempre es el material principal, en esta 
ocasión conuiene que aya priesa pues están las cosas tan 
encaminadas que estará el armada para primero del q viene, 
como he dicho, para poderse hazer a la vela, y Fran.co Duarte 
no tiene ningunos. En lo demás me remito a la de S u M,d 
La Div ina guarde a V . m. & De Lisboa 27 de Enero 1588 
años. 
E l Marques de Santa Cruz (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 310 X 216 tn/m. Pape l . 
LXXI I 
EL M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D. J U A N D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 27 de Enero 1588 
Simancas. Estado, leg. 431, fol. 33 
í — Que facilite el envío del d inero; pues a toda costa quiere 
part ir de L isboa con la escuadra.—2 Importancia de 
que vayan galeras a F landes. 
t 
Por las que escriño a Su M.d por Consejo de Estado y 
Guerra entenderá V . m. como se a ydo disponiendo todo para 
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estar en orden a primero de hebrero; y porque en esto no 
pueda hauer falta se despacha este correo a dar priessa a la 
prouision del dinero; supplico a V . m. lo esfuerfe'y encamine 
para que se imbié luego, que demás del seruigio y gusto de 
Su M . ' no deseo cosa más que verme ya hecho a la vela con 
esta armada y. pu?s la de Seuil la está tan en orden y para 
poder partir en... (roto el papel) deste mes y antes supplico 
a V . m. lo diga a Su M.d para que la mande venir, y que sino 
me alcanzare vaya en mi seguimiento que bien será reforjar 
esta armada teniendo nueua que arman tanto los enemigos. 
A Don Antonio Hurtado traygo fuera con su nao y quatro 
pataches y gien mosqueteros y otros tantos arcabuzeros que 
se envarcaron de los del casti l lo. Bueno seria que topassen 
los que viniessen a tomar [leng]ua; también están las fregatas 
en Cascaes para si viniere alguna lancha al mismo hefeto. 
Las nueuas que el capitán Marco Antonio escriue de Lon -
dres entibiará S u Al tera y por esso no lo hago yo. • 
Dios guarde a V . ni . De Lisboa a 27 de Henero 1588. 
(1) Avuque en la relacyon partiqular que enbié a V . M.d de 
la jornada de Ynglaterra dixe lo q conbenya llevar galeías, 
agora q lo del armada está apunto lo torno a acordar porq es 
gran ynportan^ya y syquyera vna dozena hayan de aqui; yrán 
quatro muy hen borden con la Real, el Adelantado podra 
enbyar diez galeras, pues ternan hechas en Bargelona galeras 
nuebas para q vare a la mar y el chuzma para armallas las 
galeras lo harán todo, avnq sean pocas, y esta Jornada no se 
puede acabar luego y asy llegarán a buen tienpo, y el q es 
mejor para navegar es Abry l . Yrse an a la Coruña y de ally 
en dos dias y dos noches son nabegadas; y crea V . M.d q sy 
vbieran ydo galeras a Flandes q vbyera muchos años q se 
vbiera acabado la gerra. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Orig ina l : 1 hoja, 310 X 216 m/m. Papel . 
(1) Lo que sigue de mano del Marqué 
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LXXIII 
EL M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A F E L I P E II 
L isboa 30 de Enero de 1588 
Simanc.is. Estado. Leg. 431, fol. 35 
Agradece la visita del conde Fuentes. Par t i rá cuando lle-
gue la orden y el dinero. 
t 
SEÑOR 
Mucha merced me ha hecho V , M.d en imbiar al Conde de 
Fuentes para que entienda el estado de la armada y pueda 
informar a V . M.d particularmente a su buelta de en la orden 
que va, la qual está tan apunto como he escrito; y assi quan-
do llegue la orden de V . M.d y el dinero me podré luego ha-
zer a la vela. 
Dios guarde la C . persona de V . M.d De Lisboa 30 de He-
ñero 1588. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 322 X 224 m/m. Pape l . 
LXXIV 
EL M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
Simancas. Estado J^eg. 431, fol. 36 
Agradece la visita del conde de Fuentes. Par t i rá cuando 
llegue el dinero. 
Mucho he holgado con la venida del conde de Fuentes. 
^ y ha llegado a esta giudad, y aunque el ordinario auia de 
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traer nueuas suyas hízolo tam bien que llegó a la postre. Lo 
de aquí está como he escrito, y en llegando la orden y el di-
nero nos haremos a la vela con la vendicion de Dios. E l guar-
de a V . m. De Lisboa 30 de Henero 1588. 
E l Marques de S.ta Cruz (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 322 X 224 m/m. Papel . 
L X X V 
E L C O N D E D E F U E N T E S A D. M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
Lisboa 30 de Enero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fo l . 61 
A l u d e a la carta que escribió a l R e y . 
t 
Por la que escriño a Su M.d entenderá V . m. mi llegada a 
esta ciudad y lo que se ofrece y remitiéndome a ella no me 
alargo mas. 
Dios guasde a V . m. De Lisboa a 30 de Henero 1588. 
(a) A l S.or Fran.co Idiaquez beso las manos y q rre?ibi su 
pliego y mucha merced con el: las q serán aqui supplico a 
V . m. mande dar. 
E l Conde de Fuentes (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 303 X 212 m/m. Papel . 
(a) Lo que sigue, autógrafo. 
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LXXVI 
EL C O N D E D E F U E N T E S A D O N C R I S T O V A L (1) Y 
D O N M A R T I N I D I A Q U E Z 
Lisbo^i 30 de Enero (1588) 
Simancas- Estado. Leg.0 431. fol. tí'¿ 
1. —Como ha metido prisas a l Marqués de Santa Cruz .— 
2 Pocas ganas de i r en la expedición de Jorge Manr ique . 
t 
1 Por urtar sola vna dificulta q me pusieron en llegando 
me pareció despachar este correo adbirtiendo q por oras les 
daria en tanto q venia rrespuesta. También nie acudió luego 
mi vesped (2) con q deseava llevar las naves q se aprestan en 
Sevilla, a q le rrespondi; mira mi ynstruzion y veréis q avn 
de las vrcas aveis da dejar las q no fueren muy aproposito 
por no aguardar a poner las demás apunto; bolbio a pasar 
los ojos tres ve^es por el rremate de my comysion no se a q 
fin; alíele en la cama y dicenme q es cosa estraña lo q a tra-
vajado"ede siete y ocho dias a esta parte, 
2 Con Don Jorge Manrrique pasé vn gran coloquio, por-
que me le metió en las manos a q me diese quenta de todo; 
el qual maldita la gana tiene de ir allá sino de sanear lo de 
asta aquy; en q nos avenymos con q de aquy adelante no se 
perdiese punto como no se hará, haziendo caveza al Cardenal 
Y por su mano entiendan todos q a de ser rresoluzión deter-
mynada q si se pueden ganar oras no a de pasar vna ny mas 
sin q se haga algo. 
(1) Don Cristóbal de Moura . 
(2) E l Marqués de Santa C ruz . 
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A Don Antonio Manrrique mi sobrino e aliado aqui tan 
benemérito para vno de los terzios q están para proueer como 
cualquiera; suplico a V s . S S . se acuerden del, y a my de man-
darme q por no averablado con ninguno de los q me pienso 
informar, no diré aora mas de q me a ido muy bien en el 
camyno, avnq los ojos vn poco sentidos del sol q con el sereno 
me los a dejado tiernos. 
Nro . S.or me guarde a V s . SS, dándome a my lo q les 
deseo. De Lisboa 30 de Enero, 
E l Conde de Fuentes (Rubricado) 
Autógrafa; 2 hojas 304 X 203 m/m. Pape l . 
LXXVII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S S A N T A C R U Z 
(s. 1. s. f.) 
Simancas. Estado. Leg. lef», fol. 43 y 54. 
1 — Que procure tener contacto con el de P a r m a . — 2 Táctica 
con la escuadra de Draque. —3 Instrucciones caso de 
trabar batal la. —4 Modo de faci l i tar el desembarque de 
Farnesio en Inglaterra. —5 Instrucciones para el caso de 
tormenta. 
t 
P U N T O S P A R A L A INSTRUCCIÓN D E L M A R Q S D E S ™ C R U Z (1) 
L A I M P O R T A N C I A D E L A E M P R E S A Y L A C O N F I A N C A D E L A P E R -
S O N A MECHÁNDOLE C A R G O E N L O V N O Y L O O T R O 
bien sera boluerselo a decirle lo del cabo de Margat 1 Q u e s a l g a 
q creo ques a lo que el duque de Parma tira aunq no l u e g o a l a m a r 
le nombra; y sera bien auisar desto mysmo al duque c o n t o d a l a a r -
de Parma, y aun creo q no sera malo decirle q si en- m a d a y v a y a 
tendiere q las armadas de Inglaterra se juntan para d e r e c h o a d a s e 
pelear con la q va de acá quel procurase embiarla allí l a m a n o COU e l 
(1) M inu ta corregida de mano de Felipe II. 
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a aquel cabo el mayor esfuerzo de nauios y gente q Duque de P a r ' 
se pueda, para q tanto más pierta tengamos la vito- nía conforme a 
ria en aquel caso q, aunq yo espero en Dios q nos la la traga acorda' 
dará todavía, El quiere q se haga de nuestra parte da y resolución 
todo lo q se pueda. que ambos tie' 
nen de Su M,d 
Que de donde pudiere y en la forma que mejor le parecie-
re embie auiso de sí al de Parma y si pudiere hazer hechar en 
tierra en Normandia o en el condado de Bolon ia alguna per-
sona fiada, caso que no pueda llegar a Grabelingas que seria 
lo mejor; a esta tal fie de palabra la comisión que le diere, y a 
los que huuieren de yr mas adelante por mar les de cartas 
para el Duque en la pifra que se embiará con esta ins t rupon 
al Marques sin fiar a estos hombres otra cosa mas que el pa-
raje donde queda la armada, porque si cayere en mano del 
enemigo no se lo haga confessar a tormentos. 
2 Que aunque Draques huuiesse salido a estos mares con 
alguna armada con fin de diuertir y embarazar como por al-
gunos auisos de Inglaterra se ha dicho, no ha de torcer el 
Marques su viaje, sino proseguirle sin buscar al enemigo, aun-
que quedasse por acá; pero si el otro le siguiere y se le acer-
care, podrá en este caso investirle y lo mismo si topare al di-
cho Draques con su armada a la boca del canal de Inglaterra 
por q si están divididos sería muy bueno ir los ven- a ^as O O r l i n g a s 
ciendo asi para q no se pudiesen juntar todos. O V x e n t e O p o r 
allí. 
Que si no topare el Marques enemigo hasta el cabo de 
Margat y hallasse por al l i al Almirante de Inglaterra con su 
armada y, aunque topasse juntas las del dicho Almirante y la 
de Draques le será la nuestra superior, pues los que mas en-
carecen las fuerzas destas armadas apenas dizen que podrá 
juntar 3000 marineros y otros 3000 soldados en cada vna que 
juntas sería arto menos que la armada que de acá va en quati-
dad demás de la calidad; y assi en el nombre de Dios con tal 
Para esto viene aproposito lo q he dicho atrás c a u s a c o m o l l e u a P 0 ' 
q sescriua al duque de Pa rma y creo sera bien, d r á e l M a r q u e s , p r o -
porq aunques asi q agora se entiende q la núes- c u r a n d o g a n a r l e e l 
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tra es superior de gente, estando la suya tan v i e n t o y t o d a s l a s d e -
cerca de tierra podran henchir su armada de 1Tias v e n t a j a s q u e s a -
la gente q quisieren y de nauios pequeños y de b r á v n t a n b u e n ^ 
remos q no dexan de aprovechar; y asi es bien 
quel duque de Pa rma haga lo mismo por su p i t a n , d a r l e s l a b a t a -
parte y se junte todo si ha de aver batal la de H a y e s p e r a r de N r o . 
mar Señor la victoria. 
3 Que como a tan maestro no hay que aduertille para el 
dia de la batalla de la forma de ordenar su armada n i el modo 
de combatir, ni que el designo del enemigo será pelear de 
fuera por la ventaja que tiene de artilleria y los fuegos de 
(A)q dice que son muchos que verna proueydo (a) y que la 
mira de los nuestros ha de ser en-
vestir y aferrar por la que le tienen en las manos, pues esto 
también se le puede de9ir aqui de la forma q di9en q ^ 
t i ra la arti l leria por lo baxo, como se dicen aquellos ^0 s a b r a e l QIS-
avisos o embiarselos diciendole aqui algo dellos. p o n e r y o r d e n a r 
mejor que se 
puede dessear, ^ y que para que esté aduertido de todo se le 
embian vnos auisos, por donde vera la forma en que pone el 
enemigo su artilleria para dar cañonazos baxos con q procu-
ra hechar a fondo a sus contrarios. 
Que también él como prudente sabrá dándole Dios victo-
ria no consentir que las esquadras de su armada se desorde-
den por seguir con codicia el alcance sino que estén juntas y 
vnidas a lo menos el neruio principal, ordenándolo con tiem-
po y anticipadamente, mayormente si peleare en el canal don-
de la calidad del y serle ambas costas mal seguras obliga do-
y a pelear de manera q se consiga la victoria. blado a este recato. 
Que esto del pe-
lear se entiende si de otra manera no se puede asegurar al 
Duque de Parma el transito para Inglaterra, que pudiéndose 
sin pelear asegurar este paso al de Parma, por desuiarse el 
bien está esto, aunq dudo yo q se pueda enemigo O de Otra forma, 
ya sin pelear, pero baya asi. s e r á b i e n q u e s e h a g a e l 
effecto conseruando las 
mercas enteras. 
(a) Lo que sigue se agregó en esta minuta a consecuencia de la nota de 
Felipe 11. 
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Que no auiendo peleado la armada aura de dar el Marqués 
al Duque los 6.000 españoles que tiene orden de darle y si 
huuiere peleado aura de ser el dar la gente según el daño re-
cluido en la que le costare la victoria que se espera de Nro. 
Señor. 
4 Que puesto que aya pie en tierra el Duque, se podrá po-
ner la armada a la boca del rio de Londres y guardarle y con 
parte della tener seguro el transito de lo que acudiere de Flan-
des, dando desde alli calor a la vna parte y a la otra; y si otra 
cosa mostrare allá el tiempo y la ocasión al Duque y Marques 
como presentes hará el Marques el effecto que a los dos les 
Parece ser q falta aqui lo q deue hazer en caso p a r e c i e r e . S i n d e s -
q alguna tormenta en la canal ó antes no le dexe e m D a r e a r s e e l 
pasar adelante; pues le será fuerza tomar puerto, y r l a r q u e s n i h a z e r 
si el de las Sorl ingas es bastante sería lo mejor de p o r SÍ e n t i e r r a 
por no empeñarse en tierra en nada para éntrete- COSa d e S U s o l o 
nerse al l i myentras el t iempo le diere lugar de pa- p a r e c e r , S i n o de 
sar adelante. Y si fuese la tormenta muy adentro a c u e r d o c o n e l 
en la canal es de ver lo q hará q si tomase la is la U u q u e ; p o r q u e SO-
d V i c h no le tendría por mal pr incip io. Todo se ^0 e^ p e l e a r e n l a 
myre bien y quiza se podría plat icar en Consejo m a r , q u e a l a v e r -
de Guerra algo desto sin decir la resolución del d a d es l a S U D S t a n -
todo. «pía, es lo que ha 
hazer por si solo. 
Que será menester que el Marques asista por alli hasta que 
la empresa se acabe con bien con ayuda de Dios, y entonces 
podrá voluerse y allanar de camino a Irlanda dexando al Du-
que la mayor parte de los españoles que lleua y tomando en 
su lugar el golpe de italianos y alemanes que pareciere ne^e-
ssario para lo de la dicha Irlanda. 
Que de todo lo que hiziere y le fuere sucediendo vaya 
siempre dando auiso a Su M.d 
5 (a) Será bien q lleue dado nombre y señalada parte don-
de si le entrasse algún temporal for?osso o tormenta deshe-
(a) Este párrafo se agregó a la instrucción, a consecuencia de la nota 
del Rey. 
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c h a que esparza las naos del a rmada se ayan de vo lue r a jun-
tar en pud iendo . H a n de ser puertos diferentes con fo rme al 
paraje donde le cogiesse el t empora l , vno s i es <perca de E s p a -
ña, o t ro s i a l a voca del cana l y ot ro diferente s i sobreu in iesse 
dentro de l , en q, v is to lo q d i rá a lo q sobre este pun to se le 
h a p regun tado , se le anisará lo q pareciere aparte fuera desta 
i ns t rug ion . 
Minuta; 3 hojas, 305 X 210 m/m. Papel. 
LXXVIII 
E L C O N D E D E F U E N T E S A F E L I P E II 
L i s b o a 4 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 70. 
1 —Vis i t ó las naves y b u e n a i m p r e s i ó n que le c a u s a r o n . — 
2 D e s c r i b e e l g rueso d e l a a r m a d a . —3 H a y suf ic ientes 
h o m b r e s . — 4 F a l t a a r t i l l e r í a p a r a a l g u n o s ba rcos .—5 S o -
bre l a v i t u a l l a . F a l t a d i n e r o p a r a c o m p r a r m á s . —6 S i 
v i ene e l d i n e r o p o d r á p a r t i r e n s e g u i d a l a a r m a d a . 
T 
SEÑOR 
1 E n el cor reo pasado d i quenta a V . Mj .d de m i l legada y 
de lo q se offres<pio. Después se ha con t i nuado la indispusñpion 
del M a r q u e s de S a n t a C r u z c o m o V . Mj.d verá po r l a re lac ión 
de S u A l t e z a . 
T res días ha que fuy a v is i ta r las naos del a r m a d a y entré 
en las mas del las y peres^ ieronme buenos nav ios todos en 
general , y par t i cu la rmente se pueden tener por tales los en 
que yo entré, y todos parescpe q están b ien apare jados de lo q 
han menester para su nauega^ ion . 
2 Las dos galeazas q c o m e n t a r o n a dar carena p r imero 
han ven ido de Sacaben adregadas de todo lo ne^essar io , y las 
o t ras dos me d izen q han sa l ido de carena y van r reco r r iendo 
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los altos y resumiendo toda su artillería y lo demás que te-
nian en tierra y que vendrán aqui dendro de dos o tres dias 
adre^adas de todo punto. 
La sustancia desta armada son estas quatro galeazas y diez 
galeones y dos zabras de la corona de Portugal que paresge 
q tiene (¿inco mi l setecientos sessenta y ocho toneles, y diez 
naos y ginco pataches de Joan Martínez de Rrecalde q tienen 
seis mi l y quinientas y quarenta y ocho toneladas, y diez naos 
y quatro pataches del cargo de Miguel de Oquendo q tienen 
seis mi l y trescientas sessenta y cinco toneladas, y diez naos 
y yn patache del cargo de Don Pedro de Valdes q tienen ocho 
mil quinientos y quarenta y dos toneles, y nueve naos leuan-
tiscas q tienen siete mi l dopientas quarenta y tres toneladas, y 
vna ñaue y diez y ocho pataches del cargo de Don Antonio 
Hurtado de Mendoza q tienen mi l y ciento setenta y cinco 
toneladas, y veinte vrcas q se han escogido de las treinta q 
aqui vinieron del Andalucía: Y hasta la hora de la partida no 
hay certidumbre las q dellas podrán hazer el viage, porq es-
tán con mucha falta de marineros para poder nauegar y en-
tiéndese q el día q hayan de hazer vela se sacarán algunos de 
las vrcas q aquí huuiere, q todas son ciento y cuatro velas en 
la forma q se ha dicho. 
3 Heme informado sí ay la cantidad de marineros q es 
menester para toda esta armada, y certifícanme q ay buen nu-
mero dellos con que podrán nauegar, pero si huuiere otros 
seiscientos o setecientos fuera de mucha importancia; y con 
el primer correo embiaré a V . Mj.d lista puntual de los q ay 
y de la infantería q no se ha podido acauar para yr con este. 
Y oy ha llegado por mar la que se esperaua de Oporto q ha 
nauegado en dos días y dos noches y espéranse quatro vande-
ras q han de venir de Vayona q serán aquí dentro de dos o • 
tres dias. 
4 Las ñaues leuantiscas y las vrcas tuuieran necessidad de 
mas artillería de bronze de la q llenan conforme a la calidad 
Y porte dellas; y he querido entender de Don Juan Acuña el 
medio que habrá para poder socorrer esta necessidad, y díze-
me que tiene fundidas hasta quarenta piecas medios cañones 
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y medias culebrinas y que estas se van acauando de pulir y 
poner en orden sus encaualgamentos y se embarcarán con 
toda la breuedad possible, y demás desto dize que tiene em-
barcados ocho cañones de batir y q embarcará veinte piezas 
de campaña q llenarán también ruedas de mar para poder ser-
uir en las ñaues, y q tendrá el recaudo de poluora cuerda y 
plomo nepessario. 
5 En los nauios q he rreferido se han embarcado los bas-
timentos de pan, vino, azeyte y vinagre y legumbres q han de 
llenar saino en las quatro galeazas q se comienza a hacer des-
de oy; y en algunas ñaues y vrcas se va rrehaziendo la cantidad 
de vizcocho q se les hauia dado y procurando q carguen toda 
la mayor cantidad que pudieren llenar. Y el togino y arroz, 
queso y pescado dizen se ha de cargar dos dias antes q el ar-
mada haya de hacer vela, porq se haze con mucha facilidad 
y tendrán mucho riesgo si se hiziesse antes; porq el calor de 
la ñaue lo gasta y desperdicia mucho entre la gente q lo ma-
neja. Y he entendido que llenará esta armada falta de v ino, 
porq se embió a comprar i»ocos dias ha lexos de aqui y de la 
tierra no se puede hauer sin pagarse luego. Y Fran.d0 Duarte 
me ha dicho que ha mas de diez dias q en poder del pagador 
no hay vn real, y que cada día se offres^en nueuos gastos y 
negessidades en el armada y cosas muy precisas y que para 
todas falta el dinero y es de notable inconueniente, y conuen-
drá q V . Mj.d mande se prouea con gran breuedad el que ha 
menester q dize será sesenta mi l ducados. 
6 Y conforme al estado en q veo todas estas cosas y por 
lo q he podido entender de las personas de quien me he infor-
mado, me parescpe q, teniendo el Marques salud, dentro de muy 
pocos dias después de llegado aqui el dinero para la paga de 
la gente estará el armada despachada; porq en ellos se em-
barcará y pagará la gente y se podrá hazer a la vela con el 
primero buen tiempo que Dios diere; y de lo que más se of-
fre^iere daré quenta a V . Mj.d a quien la del pelo guarde por 
muy largos años. De Lisboa a quatro de Hebrero 1588. 
E l Conde de Fuentes (Rubricado). 
Orig ina l : 2 hojas, 333 X 227 m/m. Papel . 
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LXXIX 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
Madr id 8 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fo l . 39. 
Se muestra satisfecho el rey porque está preparado para la 
sa l ida. Sea cauto con los mar ineros extranjeros que 
meta en los barcos. 
t 
^ = Holgado he de entender por vuestras cartas de 27 y 
30 del passado quan presto estaría la armada para poderse 
hazer a la vela, y por lo que es dinero creo que no aura di la-
ción; pues a 4 deste partia de Seuil la la mitad de lo que se ha 
de embarcar y lo otro seguirla luego. Espero agora a saber si 
os ha llegado la gente de Entre Duero y Miño y si se ha co-
mentado a embarcar la que teniades alojada como es muy 
ne^essario y qué tanto es el numero de toda. 
Y en el cuydado que acá da temer que faltarán marineros 
es aliuio ver que vos no reparays en este punto, sino que espe-
rays tener recado y buena prouision dellos; pero aduertid que 
si no huuieren llegado los del Andaluzia y desse reyno, que 
podrían con el tiempo que se les ha dado, y vinieredes a tomar 
los de los nauios estrangeros que están en essos dos puertos, 
conuiene que los compartays de manera que no puedan hazer 
tiro dexandolos inferiores en numero y con alguna persona 
platica de mar en los nauios, que assi fueren marinados de 
estrangeros para que no puedan engañar a titulo en la naue-
gaQion como vos lo sabreys bien proueer de la forma que más 
conuenga: lo qual y la breuedad en todo os encargo mucho, 
y en viniendo la razón de allá de lo q arriba se apunta os man-
daré embiar en todo entera resolución y antes si aquello se 
tardare. 
Minuta: 1 hoja, 306 X 203 m/m. Pape l . 
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LXXX 
M A R O L I N D E J U A N A F E L I P E II 
Lisboa 9 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 69. 
D a d a la pu janza de la a r m a d a inglesa es imprudente que 
parta la escuadra de L isboa sin el refuerzo de la de A n -
dalucía. 
t 
S E Ñ O R 
Ya sabe V . M.d con quanta uerdad y amor e tractado siem-
pre las cosas de su real serui<pio y si en esta ocasión no hiziese 
lo mismo faltarla a lo que deuo a él; también sabe V . M.d de 
quanta ynportan^ia es la empresa que se pretende hazer y las 
fuerzas de nauios, gente, artilleria y otros pertrechos de gue-
rra q por la mar tiene Inglaterra y que emos de pasar por sus 
puertas de donde con mas ventajas y menos daño suyo nos 
podran acometer y retirarse en sus puertos; y parece que por 
ninguna cosa deuria V . M.d permitir que esta armada se par-
tiesse ny fuesse a esta jornada sin la del Andaluzia por otras 
muchas causas de mas de las dichas que V . M.d y los de su 
Consejo no deuen ygnorar; porque juntándose aquella con esta 
parece que yrrá reforjada de manera que se podrá esperar 
qualquiera buen sub^esso, y sin rezelo de ynconbiniente; y lo 
que seria dubdoso si fuesse esta sin la otra. Suppl ico a V . M.£i 
regiua este aduertimiento como de criado zeloso del seruipio 
de V . M.d al qual con salud guarde Nro . Señor, muchos años. 
De Lisboa a 9 de Hebrero 1588 años. 
Maro l in de Juan (Rubricado) (1) 
Orig ina l : 7 hojas, 335 X 230 m/m. Papel . 
(1) Este capitán Manolín o Maro l in figura como marino arriesgado. Lo 
mismo en la Conquis ta de las Terceras, que después en Cala is , aparece 
comunicando órdenes a todas las naos. Cabrera. III, pág. 21, 22 y 196. 
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LXXXI 
EL C O N D E D E F U E N T E S A D O N C R I S T O V A L Y D O N 
J U A N Y D I A Q U E Z 
Lisboa 9 de Febrero de (1588) 
Simancas. Estado Leg 431, íol.68. 
1 — Grave situación creada por la enfermedad del Marqués 
de Santa C r u z . —2 Caso de sal i r la escuadra de L isboa 
urgencia de que vengan refuerzos por acercarse la es-
cuadra inglesa.—3 Fal ta de pólvora.—4 Noticias de a l -
gunos personajes de la a rmada . 
t 
1 La enfermedad del Marques a cargado de manera q a 
esta hora queda acauando, con lo qual las cosas q aqui esta-
ñan a su cargo quedan sin dueño y con mucha necesidad de 
tenerle, no embargante q Su Al.a dispone y ordena en todo 
con muy gran suffi^iengia. 
2 Ayer se tuuo auiso del Gouernador de Lagos q hauian 
pares^ido en aquella cosa treinta velas inglesas y por horas 
aguarda Su Al.a segundo auiso q rratifique esta nueua; pero 
teniéndose por cierta pares^e q ay mucha necesidad de pre-
uenir algunas cosas; porq si el armada sale y va en seguimien-
to de su viage sin encontrar con estos nauios sauiendo el q 
los trae q en este puerto no ay fuerza para offenderle, seria 
possible q se atreuiesse a venir como el año passado; y para q 
no haga daño pares^e q seria muy conueniente q Su Mj.d man-
dasse q las galeras q están en el Puerto de San Mar ia vinies-
sen luego aqui bien en orden y traxessen la infantería q hu-
uiessen menester; y pues se entiende q la mayor parte de la 
que ay exerpitada en el castillo desta ciudad será nepessario 
que se embarque en el armada, conuendrá q con mucha bre-
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uedad baxe otra tanta para que se ponga en su lugar; y porq 
he entendido q las dos compañías de ginetes que aqui hauia 
están con falta de gente también conuendria q viniesse algún 
numero della con que se rehiziessen. 
3 Don Joan de Acuña me ha dicho que proueyda el arma-
da de la poluora q ha de llenar es muy poca la que aqui queda 
y seria muy conueniente q se traxesse de donde quiera que 
se hallare. 
4 (a) Avnq tengo mal parados los ojos no he querido dejar 
de advertir a V s . S S . q Don Jorge (1) teme su poca salud de 
manera q con el daño q le haze la mar no está en yr la jorna-
da, aiudandole el poco contento q trae de verse pobre. En 
todo se espera la rresoluzion q conviene q por averme dicho 
Su Al.a lo q se a ordenado y q lo escrive no lo hago io. 
E l dinero se sabe sera aqui presto. Como venga orden q 
se enpieza a embarcar la ynfanterya tras el rreplicato de 
Su Al.a no se alzará la mano dello, como no se haze en lo 
demás, q a Don Juan de Acuña a sido menester aguijar. No 
es posible sino q a Juan de Texeda le quieren encargar Vs . S S . 
algo de mucho momento pues no va en la armada. Dios los 
aiude q pues an tenido pecho para poner lo q ai levantado en 
tantas partes no a de faltar en el apretar la llave el ser y dis-
t inción q tanto conuiene. 
De Lisboa nueve de Hebrero. 
E l Conde de Fuentes (Rubricado) 
Marro l in escrive al Rey su parecer y me a enbiado la carta. 
Orig ina l : 2 hojas, 335 X 222 m/m. Papel. 
(a) Lo que sigue, autógrafo. 
(1) Jorge Manrique. 
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LXXXII 
EL C O N D E D E F U E N T E S A D O N M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
Lisboa a 9 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 71 
Desorientación en L isboa con la muerte del Marqués y con 
los avisos de que amenaza u n a escuadra inglesa. 
t 
No escriuo a Su Mag.d , porque lo haze Su Al.a y por que-
dar tan apessado con el fallespimiento del Marques, que Dios 
tenga en el ?ielo, con que quedan las cossas de aqui con arta 
nesgessidad de dueño que las entienda y sepa manejar y otras 
de breue rremedio; porque hauiendo tenido auiso oy del G o -
uernador de Lagos que en aquella costa an pares^ido treynta 
belas inglessas, si la nueua es gierta como se entiende y el 
armada a de salir y seguir su viaje, si el cossario saue que este 
puerto queda sin fuerzas que le puedan offender seria possible 
que se atrebiese a entrar en él. Yo escriuo sobre ello y sobre 
otros perticulares al S.or Don Juan de Idiaquez a que me 
rremito. 
Guarde N . S.or a V . m. como yo desseo. De Lisboa a 9 de 
Hebrero 1588. 
E l Conde de Fuentes (Rubricado) (1). 
Orig inal : 2 hojas, 337 X 227 m/m. Pape l . 
(1) En 15 de Febrero daba el pésame Felipe II al hijo del Marqués de 
Santa Cruz por la muerte de su padre. 
Véase la Car ta en Fernández Duro. La A rmada invencible, tomo II, pá-
gina 413. Está copiada de Simancas. 
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LXXXIII • 
D E L A C O R T E A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madrid 11 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 7», (11 
l . ~ E n vista de la enfermedad del Marqués de San ta C r u z 
que el R e y se ha fijado en el Duque de Med ina S idon ia 
pa ra Jefe de la A r m a d a . —2 Que se disponga por s i acaso 
a sal i r para L isboa cuando se le avise.—3 L e piden más 
galeones de L isboa ; pero no conviene que deje s in defen-
sa las costas de Anda luc ía . 
f 
1 Su M.d me ha mandado que escriua a V . S. de su parte 
lo que aqui diré como tanbien lo apunta en su carta que va 
con esta. 
Estando muy adelante el apresto del armada de Lisboa y 
cargado y embarcado casi todo lo que ha de yr en ella, tanto 
que se esperaua que a mediados deste mes o muy pocos dias 
más auia de poder salir, cayó malo el Marques de Sancta 
Cruz con muestras de enfermedad graue; y por que si lo que 
Dios no quiera este mal le acabasse o viniesse a ser larga la 
dolencia no se gufre dilatar por mi l causas la salida del arma-
da, ha querido Su M.d apenpebir a V . S. (encargando mucho 
el secreto por agora) de que tiene puestos los ojos en V , S . 
para que si lo del Marques se impide por esta dolencia tome 
V . S. la armada y haga a Dios y a S u M.d tan señalado serui-
ció como se espera de la empressa que con ella se ha de hazer, 
dándose la mano con el Duque de Parma y las fuerzas que él 
tiene; y boluiendo las vnas y las otras contra Inglaterra. 
(1) Véase en Fernández Duro. La Armada invencible: otra carta de Fe-
lipe II a Medina Sidonia de esta-misma fecha, tomo I, página 411. 
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2 Lo que agora Su M.(J quiere es que V . S. sepa que para 
en el caso referido, ha determinado esto conogiendo muy bien 
lo que tiene en V . S. y lo que vale. Dize que V . S. con toda 
disimulación se desasga de embarazos y se apergiba y ponga 
a punto, para si le llegare otra orden (como yrá si passa 
adelante el mal del Marques) embarcarse a la hora en los 
galeones y yr a ponerse con ellos sobre la costa de Lisboa, 
de donde saldrá toda la armada a juntarse con V . S , y seguir 
y obedecer sus ordenes, que para todo lo que se puede ofreger 
en la jornada se embiarán a V . S a tiempo los despachos 
cumplidos con las consideragiones deuidas a la persona a 
quien se dan. Para esto importa infinito que V . S . dé summa 
prissa a que se embarque la gente de mar y guerra en los 
galeones, todo a titulo de las Indias sin que nadie penetre 
otra cosa y que esto esté tan en orden que al llegar del otro 
correo se puede hazer a la vela, entiéndese con V . S. en el 
caso referido, y sin V . S. en el otro. 
3 Quiere Su M.cl que sino fueren partidas las 4 naos le-
uantiscas que están en Cádiz las haga V . S. juntar con los 
galeones y las lleue en su conserua hasta Lisboa. 
Todos los de Lisboa insisten en que se les den galeras para 
la jornada; Su M.d por la falta que ay dellas no les da más 
que quatro de las de Lisboa muy reforjadas. Al lá claman que 
estas son pocas; dize Su M.d que vea V . S. si le parece que 
seria bien que viniessen otras quatro de las que tiene el Ade-
lentado de Cádiz llenándolas V . S. tanbien al ¡jpassar y que 
fuessen muy de seruigio. Que V , S . lo mire y auise luego. 
Assi como Su M..ú quedará descansado de la parte en que 
pusiere a V . S, assi le parece que podria quedar desabrigada 
la otra de donde le sacare, sino se prouee lo que conuenga; y 
para esto quiere saber lo que a V . S. le parece que se deue 
ordenar para que en su absengia quede essa costa del cargo 
de V . S. con la seguridad ne^essaria. 
Dizt que V . S. auise desto y de todos los puntos que arri-
ba se tocan despachando luego correo expresso y satisfazien-
do a todo, y que para el primero de acá se ponga a todo pun-
to con la diligencia y secreto que V . S. sabrá. 
| ^ LA A R M A D A I N V E N C I B L E 
Esto es lo que Su M.d me ha mandado que escriba a V . S. 
en creencia de su carta. V , S . deue infinito a su confianza y a 
la opinión que de V . S. tiene, aunque la vna y la otra es 
tan merecida de V . S. a quien Nuestro Señor guarde. De Ma -
drid a 11 de Hebrero 1588. 
M i n u t a : 2 h o j a s , 307 ;< 204 m / m . P a p e l . 
LXXXIV 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 14 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 80. 
t—Muerto el Marqués de Santa C r u z queda el Duque de 
Med ina S idon ia nombrado jefe de la escuadra. —2 Que 
luego salga para Lisboa. — 3 Instrucciones sobre la leva 
de gente. 
t 
1 Por lo que se os escriuio a los 11 aureys visto la inten-
ción con que quedaua para si pasasse adelante la enfermedad 
del Marques. Agora entendida su muerte que ha sido mucha 
pérdida, me he resuelto de proueer en Vos el cargo de mi Ca-
pitán General del Mar Océano con seguridad de lo bien que 
sabr-iys seruir en él como lo hazeys en todo. Héoslo querido 
auisar luego para que entretanto que se hazen los despachos 
que yrán con breuedad os dey más prisa a aper^ebiros para 
poder salir luego como os tengo preuenido. 
2 E l primer passo que aueys de dar en el excrp^io deste 
cargo ha de ser tomar al vuestro la armada que tengo junta y 
yr a hazer el effecto que sabeys de que con ayuda de Dios y 
vuestra diligencia y cuydado se ha de esperar muy buen su-
^esso, y por lo que para él importa la breuedad, os encargo 
que si dentro de ocho o diez dias veys que podreys arrancar 
con los galeones proueydos de la gente de mar y guerra y lo 
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demás que han menester os embarqueys y partays con todo 
ello por mar derecho al r io de Lisboa, a juntar todas las fuer-
pas a la voca del sin perder tiempo; mas si vieredes que los 
galeones no han de poder salir tan presto en la forma que 
conuiene, conuendra que acudays luego por tierra con la d i -
ligencia que, sin daño de vuestra salud, se pudiere, a L isboa 
dexando encargado a Diego Flores de Valdés el dar priesa a 
sacarlos, que para que se lo podays cometer y es ya partido de 
aqui con orden de acudir a vos y seguir la que le dierades, que 
no se le ha dicho otro cosa y con solo aduertiros esto os re-
mito la elepion de yr por tierra o por mar a Lisboa como 
vieredes que ha de ser mas acertado, pero anisadme luego de 
la resolución q tomáredes para que se sepa adonde se os ha 
de escribir y anisar lo que se ofreciere. 
3 Todos han dado estos días passados en que conuenia 
publicar que los galeones auian de yr a las Indias para que la 
gente acudiesse a ellos de mejor gana en especial la de mar. 
Agora que vos aueys de salir con la armada podría ser que el 
negocio tuuiesse diferente consideración y que con entender 
que va a seruir con vos y debaxo de vuestra mano acudiessen 
los vnos y los otros mas al nombre de la armada que al de 
Indias; y porque como presente sabreys mejor conocer allá lo 
que hará mas fructo, no he querido que acá se dé a entender 
lo vno ni lo otro, sino remitiros tanbien a vos que hagays en 
esto lo que os pareciere conuenir. 
Bien sabeys como Don Diego Maldonado ha estado sol i -
citando el apresto de los galeones. E l tiene su entretenimiento 
en el armada; vos vereys si será bien que sirua con él en ella 
y lo ordenaréys a su tiempo. Y por lo que agora importa 
tener por horas noticia de todo lo que se haze, me lo anisad 
muy a menudo. 
De Madr id 14 de Hebrero 1588. 
Minuta: 2 hojas, 308 X 204 m/m. Pape l . 
lü 
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LXXXV 
F E L I P E II A D. A L V A R O D E B A Z A N 
Madr id , 15 Febrero 1588 (1) 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 26 
Pésame por la muerte de su padre. 
Po r vna carta de 9 deste he entendido el falle^imi.10 del 
Marques vro padre q lo he sentido mucho por las causas q 
para ello ay. 
Sus seruicios tengo muy presentes y de vos quiero creer 
q haueys de procurar paregerle, y que correspondereys a vras 
obligaciones; de m i podeys esperar que en lo q se offrezciere 
terne con vos y vros her.nos y las cosas que os tocaren la 
quenta y mem.a q merezcen los seruigios de vro padre. 
De Madr id a 16 de Hebr.0 1588. 
LXXXV I 
F E L I P E II A D. A L O N S O D E B A Z A N 
Madr id 15 de Febrero 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 21. 
Pésame por la muerte de su hermano. 
t 
He rebebido vuestra carta de 9 deste y la muerte del Mar ' 
ques vuestro hermano es de sentir como gran pérdida, pero 
hase de llenar con paciencia todo lo que Dios ordena. 
De mi creed vos.y vuestros sobrinos que en lo que se 
offrezciere terne con vuestras cosas y las suyas la quenta y 
memoria que es razón. 
De Madr id a 15 de Hebrero 1588. 
Minuta : 2 hojas, 308 X 203 m/m. Papel . 
(1) Publicó esta carta Fernandez Duro. La A r m a d a Invencible. Tomo I, 
página 413. 
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LXXXVII 
E L M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z (hijo) A F E L I P E II 
Lisboa 20 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 11 
D a gracias a l R e y por los beneficios que le ha hecho con 
ocasión de la muerte de su padre. 
t 
SEÑOR 
Para aliuio de la falta que mi padre a hecho en su casa 
bien a sido menester lo que V . M.d la ha honrrado y merced 
que a mi me ha hecho, porque beso los pies a V . M.d humi l -
mente que, dejado aparte la estimación que dello tengo, quéda-
me gran satisfacion de la que V . M,d a tenido de los seruicios 
de mi padre a quien para merecer la confianza que V . M.d ha-
ce de mi espero imitar y recibir de su Real mano otras honrras 
y mercedes (1). 
Dios guarde la católica persona de V . M.d De Lisboa a 20 
Hebrero 1588. 
E l Marques de Santa Cruz (Rubricado) 
Autógrafo: 2 hojas, 332 X 225 m/m. Papel . 
(1) Esta carta la publicó Navascués en su vida de Don Alvaro de Bazán. 
Madr id, 1888, página 292. La tomó de la Colección de Don Juan Pérez de 
Guzmán, quien a su vez la tomó de Simancas. 
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LXXXVIII 
D E L A C O R T E A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 20 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 82. 
Que a pesar de los inconvenientes que propone debe acep-
tar el mando de 1.a escuadra. 
t 
O y se han recibido cartas de V . S. de 16, y Su M.d ha man-
dado responder luego a la suya y a lo que venia en la mia de 
la misma materia del armada que esta vez no se remite a na-
die sino él mismo satisface y aprieta y obliga lo que V . S. 
verá (1). 
Yo me precio del mayor servidor que V . S . tiene y si no lo 
soy en las fuerzas serélo en la ley y verdad. Esta profession 
me obliga y pensar que se me cree, a suplicar a V , S . aduierta 
con atención el despacho que el Rey le ha embiado y en qué 
coyuntura ha sido, lo que obliga a V , S. esta confianza. Lo 
que el mundo se promete por su mano que es infinito; por-
que ha sido por extremo loada la ele^ion, lo que soltarían las 
lenguas si en tal tiempo viessen rehusar a V . S. tal carrera, 
el seruipo que en ella hará a Dios, lo que descansará a su 
Rey, lo que honrrará a su nación. Salud, Dios la dará en tal 
causa; noticia de las cosas de la mar nadie más que V . S. ; 
obligación de acudir a tan grandes y importantes motivos, 
nadie tanta como con quien tanto ha repartido* Dios; E l mue-
ue los corazones de los Reyes. Quanto menos V . S. pensaua 
(1) C o n fecha 18 de Febrero de 1588 Felipe II comunica al Duque de Me-
dina S idon ia la muerte del Marqués de Santa C ruz y le encarga que se 
ponga en camino para L isboa. 
Véase el documento en Fernández Duro , La A rmada Invencible. To-
mo I, pág. 423. 
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en esta salida mas alentado la ha de hazer, de creer que es 
llamamiento suyo y que assi terna su fauor y los su^essos a 
medida. 
Mucho más pudiera dezir, aunque bastara mucho menos 
y aun todo creo que fuera escusado; pues vista la resolución 
de Su M.d que ha ydo y que era ya tomada y dando el mayor 
titulo y cargo que se puede dar el dia de oy, auiendose redu-
cido todas las guerras y empresas a este mar, tengo por sin 
duda que ya viene la apepta^ion por essos caminos, porque 
me lo asegura el pecho y mucho valor de V . S. , a quien su-
plico atribuya cuanto he dicho a fuerza y Ímpetu de amor a 
su autoridad y serui^io que tanto profeso. Nro . S.or guarde 
a V . S. De Madr id a 20 de Hebrero 1588 (1). 
Minuta : 2 hojas, 306 X 203 m/m. Pape l , 
(1) Con fecha 26 de Febrero de 1588 escribe el Duque de Medina S idon ia 
al Rey aceptando el cargo de la A r m a d a hechas algunas salvedades. Véase 
la carta en Fernández Duro . L a A rmada Invencible. Tomo I, página 429. 
Con fecha 11 de Marzo escribe Felipe II a l Duque de Medina S idon ia 
dándole gracias porque ha aceptado el mando dé la A rmada . 
Véase la carta en Fernández Duro . Tomo I, pág. 434. 
E n esta carta va esta posdata de mano del Rey: 
«Muy confiado estoy que con vuestro gran celo y cuidado os ha de su-
ceder todo muy bien, y no puede ser menos en causa tan de Dios como 
esta, y con esto y con lo que aquí se os dice, no hay por qué llevéis cu ida-
010 de nada sino de lo que tocase a la jornada, que sé el que tendréis». 
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LXXXIX 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 20 de Febrero de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165. fol . 81. 
Refuta los temores del Duque sobre el porvenir de la 
A r m a d a . 
t 
Acabo de regibir vuestra carta de 16 deste (1) en respuesta 
de la mia de 12 y he visto particularmente lo que escribís a 
D o n j u á n Idiaquez a que en ella os remitís, lo qual todo atri-
buyo a vuestra mucha modestia. Mas pues de vuestra suíiQien-
9ia y partes he de juzgar yo que estoy tan satisfecho dellas; y 
la salud que dezis que os suele faltar en la mar es de creer que 
os la dará Dios en jornada tan de su seruipio; y quando algo 
se auenturasse della es en cosa donde tanto auenturamos to-
dos; no ay que dezir a aquello sino que poco después de es-
crita aquella carta llegarla la mia de 14 por donde aureys po-
dido ver la resolución que he tomado y para lo que os he 
elegido, a que estoy «pierto aureys salido de la manera que os 
obliga el tiempo y mi confianga. 
Con esta opinión se ha publicado aqui lo resuelto y escri-
to a Portugal y a Flandes; y pues dezis que lo aueys enco-
mendado allá a Dios y acá no faltó este cuydado y se hizo la 
misma diligencia para hazer esta ele^ion. creo que es cosa 
guiada por su mano y que E l os ayudará, y da os la priesa 
possible a poneros por tierra en Lisboa a la mas diligencia 
que pudieredes, dexando encargado el despacho de los galeo-
(1) Véase esta carta en Fernández Duro. La A rmada Invecible. Tomo I, 
pág. 414. En ella manifiesta el Duque de Medina S idon ia a don Juan Idia-
quez para que lo comunique a S . M . que no entiende nada de mar ni de 
guerra, y que es por lo tanto incapaz para el mando de la A rmada y la jor-
nada de Inglaterra. 
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nes a Antonio de Gueuara y Diego Flores y comunicado en 
secreto al mismo Antonio de Gueuara lo de los nauios lige-
ros para traer el oro y plata de las Indias, y acudiendo a L is -
boa con la presteza que pide estar toda aquella massa de ar-
mada sin dueño y aguardándoos. Esto os encargo quanto 
puedo y de lo que fuere alumbraros de todo intento que se 
lleua en la empresa, y como se ha de guiar y el modo de la 
correspondencia con el Duque de Parma mi sobrino os espe-
rará o alcanzará en Lisboa, instru^ion y aduertimientos muy 
particulares despachados por esta via y por la del Consejo de 
Guerra; de lo que en Lisboa se ha de hazer vos teneys muy 
probada la intención en la dil igencia y cuydado y, pues nunca 
tanto fue menester lo vno y lo otro como agora, disponeos y 
afinaos como espero para hazerme este seruigio y ayudarme 
a hazer a Dios el que principalmente pretendo en lo que se 
trae entre manos, y anisadme luego de quanto fueredes ha-
ziendo. De Madr id a 20 de Hebrero 1588. 
De mano de Su M.dNo puedo pensar que esta carta no os 
aya de tomar más perca de Lisboa que de Sanlucar, pues no 
os obliga a menos m i confianza y espero en Dios que con 
su ayuda se ha de hazer por vuestra mano lo que se desea y 
pretende. 
Minuta: 2 hojas. 305 X 205 ttl/m. Pape l . 
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xc 
D O N CRISTÓBAL D E M O U R A Y D O N J U A N D E IDIA-
Q U E Z A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 22 de Febrero de 1588 
Simancas. Estado, leg. 165, fol. 85 
Que st no acepta el mando de la a r m a d a perderá su bue-
n a f ama . 
Acabamos de recibir las cartas de V . S. de 18 deste q nos 
han tomado juntos en Palacio, y considerando el estado del 
negocio y quan publico está, y el despacho q llenó el correo 
de antier, no nos hemos atrevido a dar quenta a Su M.d de 
lo q V . S. agora escriue; V . S. por amor de Dios considere 
las razones q con el passado le escriuimos, y el cargo q re-
husa, y en q tiempo y mire el paradero de las cosas, y no nos 
desconsuele con temores del su^esso del armada, q en tal 
causa le dará Dios muy bueno. Y para q lo sea importa la 
ele^ion de V . S. q con no auerla pretendido puede emprender 
con más animo lo a q Dios y el Rey le l laman. Y mire V . S, 
q de aqui cuelga conseruar la reputación y opinión q el mun-
do oy tiene de su valor y prudencia y q todo esto se auentura 
con saberse lo que nos escriue (de q nos guardaremos bien) 
quanto mas con passar adelante con tal determinación, q no 
se puede esperar de V . S . , a quien Dios alumbre y guarde. 
De Madr id a 22 de Hebrero 1588. 
Minuta : 2 hojas, 305 >( 270 m/m. Papel . 
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XCI 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 21 de Marzo de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 87 
Que la gente de la a r m a d a confiese y comulgue y que se 
eviten juramentos. 
t 
Pues la partida del armada se acerca y el tiempo lo pide 
será bien que desde luego deys orden que toda la gente de 
mar y guerra que se ha de embarcar en ella se confiesse y 
comulgue, pues demás de cumplir con el precepto y obliga-
ción de la Pascua, que cae (perca, son estos los passos por 
donde es justo que se comience la jornada a que vays, y que 
en toda ella procureys que se euiten juramentos y blasphe-
mias y otras ofensas de Nro . S.or; pues grangear con esto su 
fauor es con lo que más se vencerá. Y aunque esto se os dize 
con la particularidad que vereys presto en la instrugión de lo 
de la jornada, todavía por ganar tiempo y que no falte para 
lo de las confessiones, os lo he querido aqui preuenir y en-
cargar como lo hago, encomendándoos que pongays en ello 
las veras que pide la importancia del negocio que consiste en 
llenar propicio a N ro . S.or, y anisadme como se cumple, que 
no dudo que será muy bien con vuestro cuy dado. De Madr id 
a 21 de Manpo 1588. 
[Al margen] De mano propia [Dentro] Y desto dareys 
quenta a mi sobrino para que también él por su parte enca-
mine lo mismo de manera que se consiga lo que se pretende. 
Minuta: 2 hojas, 205 X 214 m/m. Pape l . 
1% \*0.'. 
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XCII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 21 de^Marzo de 1588 (1) 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 88. 
Que se de prisa a sal i r con la a r m a d a 
He holgado mucho de entender por vuestra carta de 15 
deste vuestra llegada a Lisboa de la qual espero el fructo que 
de todo lo demás en que pusieredes mano; y porque a los 
mismos puntos que al l i tratays se responde por el Consejo 
de Guerra, no ay que repetirlo aqui, sino solo encargaros que 
tomeys muy de ueras el tener embarcada por todo este mes 
toda la infanteria y lo demás que ha de yr en la armada; de 
manera que de 1.° del que viene en adelante podays hazeros a 
la vela el dia que se os anisare, el qual yrá señalado con otro 
correo que se despachará tras este y el mismo os llenará la 
instru<?ion de quanto aueys de hazer en la jornada. La breue-
dad de la salida importa infinito para todo; y assi os torno a 
encomendar que en esta priesa no aya falta por ser el punto 
principal. La misma diligencia he mandado que se ponga en 
la partida de los galeones del cargo de Diego Flores, y se ha 
embiado secretamente a Antonio de Guebara vn despacho 
que le dé cuando salga con orden de yr a Lisboa y si no os 
hallare al l i yr en vuestro seguimiento conforme a la que le 
huuieredes dexado. Vos le hareyis esperar con ella de manera 
(1) Véase en Fernández Duro. La Armada Invencible, tomo 7, pág. 439 la 
relación que el 20 de Mayo de 1588 envía el Duque de Medina S idon ia a 
Felipe II de la vis i ta que hizo a la Armada. 
Puede verse en la misma obra y tomo, página 454, el Título de Capitán 
General del Mar Océano para el Duque de Medina S idon ia . 
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que se la den en asomando sobre essa costa sin que aya 
menester entrar en esse rio si fueredes partido. 
Y en lo que toca a estos galeones se conserua todavia el 
secreto en Seuil la y acá porq la voz de las Indias lleua la 
gente de mejor gana como os pareció q seria, y assi si huuie-
redes de dar alguna priesa desde ay como sera bien q lo 
hagays sea solo a Antonio de Gueuara. 
No han venido mas auisos de armazones de Inglaterra 
después de los q s e os embiaron el otro dia; de lo q más fuere 
llegando de aqui a que partays mandare q seays auisado. 
De Madr id a 21 de Marpo 1588. 
[De mano propia]. La breuedad de la salida importa mas 
de lo q se os puede encarecer. 
Minuta: 2 hojas 305 X 210 m/m. Papel . 
XCIII 
S E A N U N C I A E L ENVIÓ D E L D E R R O T E R O 
(s. /. y s. /.) 
Simancas. Estado. Leg. 431, fo l . 15. 
Se anunc ia el derrotero pa ra los Capitanes de la Inven-
cible. 
t 
SEÑOR 
Aqui va el derrotero que ha dicho el calabres que manda 
a V . M.dse le embie. 
[Al margen y de mano de Felipe II]. As i es q le queríamos 
ver para cotejar vna diferencia q ay entre las dos cartas q 
tengo aqui, q la mayor parece q pone de 35 a 40 leguas de isla 
d 'Vich a Dunquerque y en la pequeña parece q pone de 50 le-
guas, y creo q conforma más con el derrotero. (Rubricado) (1). 
Copia : 1 hoja, 302 X 209 m/m. Pape l . 
(1) A continuación vamos a reproducir íntegro el derrotero que se im -
pr imió en Lisboa para los Capitanes de la Invencible. E s , por lo tanto, el 
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XCIV 
D E R R O T E R O P A R A L O S C A P I T A N E S 
D E L A I N V E N C I B L E 
Lisboa 30 de Marzo de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, iol. 17. 
Derrotero para los capitanes de la invencible. 
t 
Derrotero de las costas de Bretaña, Normardia, Picardía, 
hasta Flandes y de la Inglaterra, manga de Br is to l y Sant Jor-
ge y parte de la costa de Irlanda. 
S i quisieres partir del cabo de Fines Terra para el de A l i -
xarte (1) q es en la costa de Inglaterra mandarás gouernar al 
Norte 20 o 25 leguas y de al l i al Nornordeste, y auiendo an-
dado 100 leguas ó l io echarás el escandallo y hallaras 90 ó 95 
bragas, y en esta sonda estarás de Alixarte 45 leguas. La son-
da que hallaras sera Concha de Sanctiago embuelta con arena 
gruessa blanca. Seguirás el camino del Nornordeste y no ten-
gas miedo ninguno aunque no multiplique la sonda, y si te 
ejemplar que se conserva en Simancas, no un manuscrito, sino un impreso, 
pero quizás de tanto valor histórico como un manuscristo, interesantísimo 
por darnos a conocer las costas del Noroeste de Francia, Sur , Este de In ' 
glaterra e Irlanda, tal como las conocían los marinos de la Invencible. Es 
de grandísimo interés para la Geografía histórica de Inglaterra y Francia, 
de cuyas costas nos transmite curiosísimos pormenores que acaso no se 
encuentren en otro lugar. 
Es el único ejemplar que conocemos. N i la Bibl ioteca Nac iona l , ni la de 
Mar ina , n i la de la Academia de la His tor ia , n i el Centro de Estudios H is -
tóricos, conservan otro ejemplar; n i es extraño, pues los nuevos derroteros, 
con más pormenores, inut i l izaban a los anteriores. 
Damos aquí las gracias al Bibl iotecario de la R. Academia de la Histor ia 
don Eduardo Ibarra y al señor No ro Colson, que nos han i lustrado en este 
punto. 
(1) Cabo L izard . 
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menguare a mas de a braca por legua entenderás que vas mas 
llegado a Vxente (1) que a Sorl inga (2), boluerás la ampolleta, 
y auiendo passado tres horas que es vna guarda, boluerás a 
sondar, y si hallares 75 ó 80 brabas y tomares Concha de 
Sanctiago todauia gouernarás por el Nornordeste; y aduierte 
que la dicha concha sera con menos arena, y como estuuieres 
en 70 ó 67 brabas hallarás arena blanca con aristas como de 
lino mezclado; y en siendo en 65 brabas hallarás arena gruessa 
con piedras amarillas menudas y conchuelas como de caraco-
l i l lo; y si fuere de noche o con zerrazón no vayas por este ca-
mino mas que hasta 55 bragas porque te demorará el cabo de 
Alixarte al Nornordeste y estarás del 6 ó 7 leguas, y si hiziere 
claro lo veras y si fuere zerrazón gouernarás al Nordeste la 
quarta de leste, e yrás por este camino a ver el cabo de Butre 
o el cabo de Goadester; y si fuere zerrazón saldrás la buelta 
de la mar hasta las 40 bragas y desta sonda correrás al Esnor-
deste y antes te arrima a la costa de Inglaterra no baxando de 
35 bragas ni subir de 40 por huyr de los Casquetes (3) que son 
vnos baxos que estam de media canal por la parte de Francia 
casi Norte Sur con P o d a n (4) 15 leguas del dicho P o d a n , 
por respecto de la menguante que corre sobre los dichos Cas-
quetes y por esta derrota del Esnordeste yrás a reconoscer a 
Beochepe (5) o a Erlaga y podría ser ver a la i s la Duyque (6) 
que tiene las señas que se dirán adelante y de Alixarte a 
Beochepe ay 80 leguas. 
Y si acaso partieres del dicho cabo., de Finis Terra en de-
manda de Alixarte y tomaste la derrota de 5 leguas a la mar 
del dicho cabo de Finis Terra gouernando al Nornordeste y 
por este camino anduuiste 100 leguas y echaste el escandallo 
a la mar y tomares 85 o 90 bragas y el fondo fuere conchuela 
margarita que reluze mezclado con conchas de Santiacgo y 
arena gruessa lanada, y andando mas al Nornordeste si to-
(1) Ouessant. 
(2) Islas Sorl ingas. 
(3) Casquéis. 
(4) Por) and. 
(5) Beachy-Head. 
(6) Wight . 
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mares 68 brabas y el fondo fuere arena gruessa lanada estarás 
entre Alixarte y Longaneos; mandaras gouernar estando en 
este fondo al Norte hasta las 60 brabas y de allí mudaras la 
derrota al Nordeste quarta de Leste y por este camino reco-
nosceras a cabo de Rama o a Goadester. 
Y si por ventura quando partiste del cabo de Fines Terra 
estañas menos de 5 leguas de la tierra, y quando te hallaste 
100 leguas del cabo tomaste ^80 bragas de fondo, entenderás 
que estas mas arrimado a Vxente y demorarte a Vxente a Les-
nordeste no será la sonda tan l impia, aunque trae conchas de 
Sanctiago haste de gouernar por la sonda y si disminuyeres 
mas de a braga por legua boluerás a hazer tu camino del Ñor-
nordeste hasta 70 bragas, y al l i tomaras arena l impia embuelta 
con vnas espinas q paresgen agujas y piedrecillas como ber" 
bigones y assi entenderás que estas en media canal mas alie-
gado a Vxente que a Sorlinga,*y de al l i harás el camino al Ñor-
nordeste hasta 60 bragas y de all i al Nordeste yras a reconos-
cer al cabo de Goadester. 
Y si acaso partiendo del dicho cabo de Finis Terra y, auien-
do andando 100 leguas por el Nornordeste y sondando no 
tomares fondo, estaras arrimado a Vxente, y te demorará 
Vxente al Nordeste quarta del Norte; de al l i mandaras gouer-
nar al Norte quarta del Nordeste 12 ó 15 leguas y auiéndolas 
andado sondarás y hallarás 90 bragas y hallando el dicho 
fondo mandarás gouernar al Nornordeste hasta dar en 60 bra-
gas y hallarás en esta sonda conchas de Sanctiago y arena 
blanca y alguna aresta, y si te paresciere que vas mas allegado 
a Vxente que a Sorl inga sábete q llegándote a Vxente es la 
arena mas gruessa, y assi mismo llegándote a Vxente y dentro 
de Vxente hasta las islas de Granesuych (1) no ay menos de 
55 a 60 bragas, y hallarás la sonda de arena gruessa con vnas 
pedreguelas y conchas blancas como gis y verás por la mar 
conchas de xibias y corregüela y grandes remolinos de agua, 
assi con menguante como con cresgiente; y estando en esta 
sonda yrás al Norte hasta 40 ó 38 bragas y de ay corre a Les-
(1) Guernesey. 
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nordeste que ya estas seguro de las islas de Granesuych v 
harás mucho por lleuar reconoscida la costa de Inglaterra, 
Sobre el banco de Sorl inga ay mucha differencia de sondas 
y muy differentes de las que ay en el camino del cabo de Finis 
Terra a Alixarte y Vxente. 
Sobre el banco de Sorl inga hallaras 80 brabas y la sonda 
sera arena menuda blanca y negra mixturada y haziendo el 
camino del Nornordeste podria ser ver la costa de [Inglaterra 
sobre Longaneos. Yendo por este camino diminuyrás poco 
fondo en mucho camino y en esto conoscerás que estás de la 
parte de Sorl inga y si disminuyeres a mas de abraca por 
legua, entenderás que no estás a la parte de Sorl inga, sino de 
lo parte de Vxente. Y en esta derrota te has de gouernar pOr 
el diminuyr mas que por las señales del fondo. Y si en mucho 
camino diminuyeres poco, conoscerás que vas arrimado a Sor-
linga. 
Estando en 57 ó 60 brabas hallarás arena blanca menuda 
y vnos granos como de mijo ralos y aristas blancas y negras 
muy delgadas estarás sobre Alixarte o Montesbay (1) y si ha-
ze claro veras la tierra y si acaso hallares en este fondo vnas 
que parescen espinas de faneca, sabe que traxiste buena de-
rrota desde que saliste del cabo de Finis Terra a Alixarte por-
que te hago saber que estas espinas no se hallan en menos de 
60 brabas y assi no te abaxarás de las dichas 55 ó 60 bragas 
siendo de noche o zerrazon o viento Sur, y si fuere viento 
Sur no te baxes del Esnordeste y si fuere Noroeste podrás yr 
al Nordeste y al Nordeste quarta del Norte por abracarte con 
la tierra de Inglaterra y tendrás cuidado de yr sondando, por-
que no has de baxar de 40 brabas por dar resguardo a la Be-
nedita de Plemua (2) que se descubre a media marea. Y en 
toda esta sonda hallarás conchas blancas de hechura de bir-
bigos quebradas y piedras como doradas y bermejas, y esto 
se entiende en 45 bragas. Esta sonda seguirás hasta Gud iman 
y cabo de Rama que toda haze vna señal. 
(1) Mountsbay. 
(2) P l ymou th . 
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Y si yendo por el camino de Lesnordeste embocando la ca-
nal hallares espinas como de faneca en fondo de 60 a 45 bra-
bas entenderás q estás sobre Alixarte 6 ó 7 leguas a la mar. 
Estando sobre Sorl inga Nordeste, Sudueste della 4 ó 5 le-
guas a la mar hallarás 60 ó 65 brabas, y el fondo será conchas 
de Sanctiago menudas quebradas y arena blanca embuelta 
con arena gruessa y vnos granos de color de mijo. 
Estando Norte Sur con Sorl inga a la parte del Sur della 
10 o 12 leguas a la mar, hallarás 65 brabas y el fondo será con-
chas de Sanctiago y arena blanca embuelta con arena grues-
sa y vnos granos de color de mijo. 
Estando a Loes Sudueste de los baxos de Sorl inga, 4 le-
guas a la mar, hallarás 60 brabas y el fondo arena menuda 
blanca y negra; y estando 20 leguas a la mar, en esta misma 
derrota, hallarás 80 brabas y la señal de la sonda como si das 
en rocas. 
ítem en derrota del cabo de Finis Terra a Al ixarte, desde 
las 90 brabas a Alixarte ay 15 ó 16 leguas y hallarás en el fon-
do conchas de Sanctiago quebradas mezcladas con arena 
gruessa; no dexes tu camino del Nordeste y no ayas miedo 
aunq no diminuyas fondo; yendo por esta derrota hallarás 
arena blanca mezclada con piedras bermejas y más adelante 
la misma arena con aristas como de l ino. 
Estando sobre Falamua (1) ocho leguas a la mar, hallarás 55 
brabas de fondo y el fondo es cascaxito redondo y arena 
gruessa mixturada. 
Estando Norueste Sueste con Fauique, cinco leguas a la 
mar, está vna baxa q ay sobre ella, 14 brapas en lo más baxo; 
y al pie della ay 40 brabas y entre Fauique ó is la de Bas, en 
media canal, ay 55 y 57 brabas y la sonda es arena con con-
chas quebradas y cascajo menudo. 
Estando al Sudueste del cabo de Butre cerca de tierra, ha-
llarás 34 bragas. 
Estando sobre Goadester en 40 bragas, si quisieres yr a 
Isla Duyque mandarás gouernar a Lesnordeste, porque assi 
(1) Falmouth. 
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se corre el cabo con la dicha isla y no te abaxes de 35 brabas, 
para la parte de Inglaterra, n i de 45 para la parte de Francia, 
por dar resguardo al Casquete; en esta derrota corren las 
menguantes a la costa de Francia. 
Estando entre Artamua y siete islas ay en la media canal 
44 y 45 brabas y el fondo es cascajo gruesso blanco como gis, 
y corriendo por el Esnordeste no disminuyrás sonda ninguna 
ni podrás doblar a Granesuych; es menester gouernar al Ñor-
nordeste hasta 40 ó 35 bragas y de all i bolueras al Esnordeste 
y harás tu derrota por media canal. 
Sobre Por lan en 35 bragas hallarás piedrecillas como ca-
llaos tan grandes como hauas negras y el plomo descalabra-
do de Roquedo, y gouernando a Leste hallaras esta propia 
sonda hasta cabo de Toro. 
Estando sobre Por lan en 32 bragas seras 3 ó 4 leguas a la 
mar y el fondo es cascajo gruesso, la menguante corre a Loes-
te quarta del Sudueste y la cresciente por el contrario, y para 
yr a Beochepe es a Leste quarta del Nordeste. 
Estando sobre Por lan en 20 bragas hallarás roquedos y 
fondo muy suzio y muchos remolinos de agua con escarceos 
que quiebran como en baxo, y quando te paresciere que has 
passado de Por lan sondaras y el fondo sera de 35 a 37 bragas 
y piedras blancas casi hechura de garuangos y en este fondo 
estarás tan abante como is la Duych, y de all i gouernarás al 
Este por dar resguardo a la ciudad vieja y si hallares 33 bra-
gas y roquedo y el plomo viniere herido del dicho roquedo 
estarás entre cabo de Toro y la ciudad vieja. Gouernarás al 
Este quarta del Nordeste hasta 25 bragas y por este camino 
tomaras a Beochepe ó á Erlaga. 
Estando entre Por lan y el Casquete en media canal gouer-
nando Esnordeste no doblarás a Beochepe, y para doblarle es 
menester gouernar a Leste quarta del Nordeste. De Por lan a 
Beochepe hay 35 leguas. 
Estando sobre cabo de Toro quatro leguas a la mar halla-
ras 26 bragas y el fondo piedrecillas menudas con arena. 
Entre la isla Duych y la Hoga, que es de la parte de Fran-
cia, estando en media canal hallarás 40 bragas y si fuere ro-
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quedo estas de la parte de Francia y si l impio de la parte de 
Inglaterra. 
Estando Norte Sur con Sancta Elena 4 leguas a la mar ha-
llaras 25 brabas, y as de gouernar al Este quarta del Nordeste 
que es tu camino; y si el viento te fuere escasso que tomes 
del Sudueste y hallares 35 o 40 brabas aunque ayas andado 
poco camino no te espantes; pero todauia procura hazer tu 
camino al Este quarta del Nordeste, y veras a Boechepe. 
Para yr de cabo de Toro a Beochepe has de gouernar al 
Este quarta del Nordeste, y no te baxes de 25 brabas si fuere 
de noche o zerrazon, saluo si el viento fuere Norte q puedes 
yrte hasta 15 brabas, porq la tierra es sana, y auiendo passado 
la ciudad vieja y el cabo de Sorran todo lo demás es tierra 
sana y entre Boechepe y Art i for hallarás 37 brabas. 
Estando entre Quinzalazeos y Diepa en media canal ay 28 
brabas. De al l i gouernaras al Nordeste quarta del Este, yras 
por este camino hasta 18 brabas y si fuere noche o zerrazon 
no te abaxes dellas en ninguna manera, y si quisieres reparar 
de vna buelta y de otra hasta el dia yrás la buelta de Francia 
hasta 28 o 30 bragas, y no passes de all i . Haz la otra buelta 
sobre Inglaterra hasta 15 bragas y assi gastarás la noche; y al 
dia haz tu camino al Nordeste quarta del Este hasta ver a 
Dobla (1) o cabo de Arnés. 
Estando tanto abante como Beochepe 4 leguas a la mar si 
quisieres yr a Flandes ten auiso que en este parage corre la 
menguante al Oessudueste y la cresciente por el contrario, 
hasta tanto abante como Romaneos 2 leguas a la mar si el 
viento fuere muy fresco y la noche se viniere harás reparo con 
poca vela resistiendo a la menguante y a la cresciente. 
Y si estando sobre Romaneos dos leguas a la mar y fuere 
de noche o zerrazon y el tiempo fuere bonanza y en popa y 
quisieres passar entre Dobla y Cales con la montante gouer-
naráa al Esnordeste, y si menguare el agua gouernaras al Nor-
deste quarta del Este y es porque la menguante corre al Su-
dueste y te arrimará a la parte de Francia y la cresciente corre 
(1) Dober. 
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al Nordeste y te emboca en la canal. Y de Romaneos a Dobla 
ay 6 leguas; guardarte has de la Punta de Romaneos q echa 
vna legua a la mar el baxo. 
Entre Dobla y Quinzan ay un banco tres leguas a la mar 
del castillo de Dobla y está Norte Sur con el castil lo quarta 
del Nordeste Sudueste que de baxamar ay sobre él braga y 
media de agua. Llamase la baxa Floquestan (1). 
SEÑAS Y E N T R A D A S D E P U E R T O S D E I N G L A T E R R A 
Sorl inga de alta mar haze dos islas vna junto a otra; la que 
está al Noroeste más alta que la del Sueste, y llegándote a 
ella se haze muchos islotes; es tierra sana. Solo te has de 
guardar de lo que vieres y tiene muy grandes corrientes y por 
la parte del Sudueste echa vn baxo que sale tres leguas a la 
mar. Son piedras descubiertas que parescen bateles. 
Cabo de Longaneos es vna sierra que viene de la tierra 
adentro aguzándose hazia la mar hasta fenescer en el agua y 
de la parte de la montaña haze vnas tetas y sierras tajadas, y 
sobre la teta mas alta haze vn mol ino de viento. Es el remate 
de la tierra de Inglaterra por la parte del Oeste, y al Sudueste 
del dicho cabo ay vna baxa que se l lama roca Rinaot. Pares-
ce de media marea ay pasage entre ella y la tierra firme. 
ítem al Susudueste del cabo de Longaneos tres leguas a la 
mar ay vna piedra q se l lama Piedra Luzia (2) que siempre 
está sobre el agua, y a pique della ay 35 bragas. No tiene re-
questa ninguna; ay passage entre ella y el cabo. Todo es mu-
cho fondo. 
Para yr del cabo de Longaneos al cabo de Alixarte se co-
rre la costa Noroeste Sueste y haze en medio camino vna 
gran ensenada que se l lama Sant Michel de Montesbay, y den-
tro de la ensenada haze vna isla alta y encima della está vna 
yglesia blanca que se l lama S. Michel . De la parte del Sudues-
te della podras surgir en 10 o 12 bragas. No surjas en más 
fondo porq es suzio y ten cuenta q las mareas assi de crecien-
te como de menguante corren para tierra. 
(1) Folkestone. 
(2) W o l f R o c k . 
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Cabo de Alixarte se haze estando de mar en fuera baxo 
junto a la mar, y estando cerca del se haze blanco, porque son 
barrancas blancas assi de la parte de tierra como de la mar; 
y en la tierra adentro haze vna sierra con tres mogotes que 
el menor dellos es de la parte del Oeste, y de la parte del Este 
del cabo haze tres farillones chicos, y encima del mismo cabo 
la tierra adentro está vna yglesia con un chapitel delgado que 
blanquea al Este. Deste cabo media legua haze vna punta q 
echa vn baxo media legua a la mar. 
Desde el cabo de Alixarte a Falamua (1) ay 4 leguas. V a la 
costa al Nornordeste y entre el dicho cabo y Falamua a medio 
camino está Puertonueuo, es puerto para nauios pequeños. 
S i quisieres entrar en Falamua que es vna via muy buena 
tiene vna baxa en medio de la abra; alguna cosa se arri-
ma mas a la parte del Oeste. Y la mejor entrada al dicho 
puerto es por la parte del Este de la baxa dexándola por la 
banda de babor y arrimándote a la tierra firme. A la parte del 
Este de la baxa dexarás dos partes de la canal a la banda de 
la baxa y la vna parte de la banda de la tierra firme gouerna-
ras al Norte, y ay en la canal siete brabas. Yras a surgir en 10 
bragas; y si quisieres entrar por la parte del Oeste de la baxa 
has de yr por media canal de entre la baxa y la punta del 
Oeste hallarás 4 bragas, yras a surgir en 10 bragas; y aduierte 
que esta baxa no paresce si no de media marea. 
S i quisieres entrar en Fauique (2) está el puerto 4 leguas 
del cabo de Gudiman (3) al Nordeste. Y el cabo de Gudiman 
es alto en la mar y crespo y va esgotando hazia la tierra aden-
tro y haze sobre él tres montañas altas; y sobre el puerto de 
Fauique está vna yglesia que tiene vna torre quebrada, y de la 
parte del Este de Fauique está vna ysla que tiene vna yglesia 
encima, y de la parte del Sudueste de Fauique esta vna playa 
de arena que paresce puerto, y en la entrada ay tres bragas de 
agua y en medio lo proprio. 
S i quisieres entrar en Plemua que está en cabo de Rama 
(1) Fa lmouth. 
(2) Fowey, 
(3) Dodman . 
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conoscerlo has en que el dicho cabo es alto con vna filiada 
en medio y en la sierra de la parte del Oeste está vna yglesia 
blanca, y al Norte del mismo cabo está vn chapitel negro, y 
mas a la tierra adentro otro blanco y sobre el puerto de Pie-
mua haze tres montañas altas las mas altas que ay en toda la 
costa. Darás resguardo a la Benedita que es vna baxa que es-
tá tres leguas a la mar. Puedes passar por qualquier parte 
que quisieres, porque a pique della ay 35 brapas. Está la baxa 
con Plemua Norte Sur y ay en la canal de Plemua 12 bragas. 
Entrase Norte Sur; guardarte has de isla Verde que la has de 
dexar a la parte del Este. 
Desde Plemua al cabo de Goadester (1) ay 7 leguas. Có-
rrese la costa Lessueste o Esnorueste y junto al cabo de Goa-
dester 2 leguas. A l Oeste del entre él y el cabo de Butre (2) 
está vn puerto que se dize Biseo (3). Hase de entrar con ma-
rea porque ay poco fondo, y en la costa en abrigo del cabo 
puedes surgir en 8 bragas, y cabo de Goadester es alto y ta-
jado a la mar. Tiene muchos farillones junto a si. 
Entre Goadester y Artamua (4) está vn arenal vna legua 
de Goadester que haze ensenada al Norte del cabo de Goa-
dester que es muy buen surgidero. S i quieres surgir en él da-
rás resguardo al cabo y a los farillones y surgirás enfrente de 
la playa. En 10 bragas haze abrigo hasta el Surueste. 
S i quisieres entrar en Artamua, ay dende Goadester a Ar-
tamua 3 leguas, has de gouernar al Norte llenando descubier-
to vn chapitel que está la tierra adentro de parte del Sudues-
te de Artamua, hasta que veas las tres ventanas de la yglesia 
de San Patr ic io que está en la punta del Sudueste, a la entra-
da de Artamua; y de la parte del Este está vna torre debaxo 
de vna montaña que della a la yglesia de Sant Patr ic io passa 
vna cadena que cierra el puerto de Artamua; y antes de en-
trar dentro de las torres hase de dar resguardo a la punta del 
Este por vna baxa que está tanto abante como vna tierra que-
(1) Start. 
(2) Berry? 
(3) B r i xham. 
(4) Dar tmouth. 
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mada que está junto a la torre de la parte del este que estará 
el largor de vn cable de tierra, y no ay otra cosa de que guar-
darte sino entrar por media abra que todo es sano. 
E l puerto de Artamua es muy angosto y el que va de alta 
mar no lo verá sino es por las señas siguientes: que se corre 
Norte Sur con Goadester; y sobre el puerto de Artamua es la 
tierra más alta que sobre el cabo de Goadester junto a la r i -
bera, y en la playa que se haze de luengo de costa y al pie de 
la tierra alta al l i está el puerto de Artamua y a la parte del 
Este del está vna casa blanca. 
De Artamua a cabo de Torres ay tres leguas. Corre la cos-
ta al Este y la parte del Este del cabo haze vna ensenada con 
playas de arena y buen surgidero dende 7 a 14 brabas todo es 
l impio, arena abriga hasta el Sudueste. E l cabo se paresce 
mucho al de Sant Vicente y tiene vn farril lon como el dicho 
cabo de Sant Vicente. 
S i quisieres ir de cabo de Torres (1) a cabo de Por lan ay 
18 leguas. Corre la costa al Este quarta del Sudueste, haze 
vna gran ensenada y no veras tierra hasta el mismo cabo de 
Por lan. Darle has buen resguardo gouernando al Essudueste 
o mas fuera si te paresciere, porque las corrientes corren a 
tierra y con calmas podríante echar a tierra. E l cabo de A l ta 
mar paresce vna ysla y haze una gran ensenada de la parte del 
Oeste a que llaman el Saco de Por lan (2), y el mismo cabo a 
la punta del haze n i mas n i menos que vna cabera y hocico 
de toñina, y si quisieres surgir en la dicha ensenada de Por-
lan que está de la parte del Este del cabo yrás hasta descubrir 
el castil lo y surgirás en abrigo en el fondo que te paresciere 
porque todo es l impio. 
De cabo de Por lan a cabo de P o l a (3) ay seys leguas. Có-
rrese por derrota Nordeste Sudueste porque ay ensenada; ca-
bo de Po la es tierra llana y hermosa tiene vn fari l lon al Nor-
deste del cabo. 
De cabo de Po la a las agujas (4) ay seys leguas; córrese 
oTtoT 
(2) Weigmouth Bay. 
(3) Poo le . 
(4) The Needles. 
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del Nordeste Sudueste y si quisieres entrar por las Agujas 
para yr a Niaporto haste de arrimar a la ysla de las Agujas 
dando resguardo a la tierra firme por vn banco que está a la 
parte de la tierra firme, y assi te has de arrimar a la ysla de 
las Agujas dexándola por la parte de estibor y siendo dentro 
de la ysla de las Agujas has de dar resguardo a vna baxa que 
está en la primera ensenada que está en la ysla Duych; y des-
de all i yras a buscar a Niaporto dexando las dos partes de la 
canal de la parte de Inglaterra y la vna de la parte de ysla 
Duych, y sobre Niaporto está vn castillo en la misma entrada, 
surgirás en 12 bragas. 
De cabo de Po lo a cabo de Toro ay 12 leguas. Cabo de 
Toro es en ysla Duych. Córrese Leste Oeste y el cabo de Toro 
es cabo alto hermoso caydo sobre la mar blanco de la parte 
de Leste; y entre cabo de Toro y las Agujas se haze como par-
tida la ysla y tiene de largo siete leguas de Leste Oeste; y en 
cabo de Toro junto a la mar está vn fuerte y vna playa. Ay 
surgidero en la playa abriga hasta el Sudueste. 
S i de cabo de Toro quisieres yr a Sancta Elena has de go-
uernar al Nordeste hasta tanto abante como la punta de Sanc-
ta Elena, y al l i tomarás la sonda en la mano dando resguardo 
a la punta que echa una restinga al Este y en descubriendo la 
ensenada que está al Norte de Sancta Elena donde está el 
pueblo yras a surgir en ocho bragas o en menos como qui-
sieres. 
S i de S. Elena quisieres yr a Nioporto toma la senda en la 
mano por amor del Ost ia l y no te abaxes de 6 bragas y en 
llegando a ellas si quisieres yr a más fondo gouernarás al 
Nordeste y en dando en 8 ó 10 bragas vete al Norte, hasta 
estar Leste Oeste con la punta del Niaporto, y desde al l i al 
Oesnoroeste por dar resguardo al Ost ia l y estando Norte 
Sur con la punta del castil lo de Nioporto darás en 10 o 12 
bragas como quisieres. 
De cabo de Toro a cabo de Beochepe ay 18 leguas. Córre-
se en derrota al Este quarta del Nordeste. Hase de dar res-
guardo a la ciudad vieja q es vn baxo q está 6 leguas de cabo 
de Toro arrimado a la costa de Inglaterra. A y a pique del 18 
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brabas; no te has de baxar de 20 a 22 bragas; digo q le des 
resguardo, porq las mareas de creciente y menguante te echan 
sobre el baxo. Es Beochepe vn cabo alto, hermoso, l lano por 
encima y todo blanco por la parte de la marina y de parte 
del Este tiene vna gran ensenada con vn castil lo. Puedes sur-
gir en la ensenada en las 10 ó 12 bragas de la parte del Este 
del cabo y también puedes surgir de la parte del Oeste del 
dicho cabo que haze abrigo del Nordeste y es l impio y buen 
surgidero. 
Del cabo de Beochepe al cabo de Erlaga ay 6 leguas. Está 
el vno del otro Leste Oeste y el cabo de Erlaga haze encima 
de si vna sil lada; y encima del mismo cabo ay vna yglesia que 
se l lama Sant Andrés de Erlaga y al pie de la punta de Erlaga 
a la parte del Oeste está el vn surgidero que haze abrigo del 
Nordeste, y all i ay vn pueblo de pescadores; surgirás en las 
8 ó 9 bragas. 
De Erlaga a Romaneos ay 8 leguas. V a la costa Lesnordes-
te Oessudueste. En la punta de Romaneos están tres torres 
quadradas, todas tres juntas. Es tierra baxa y en la punta 
que sale más a la mar tiene vn árbol por balisa. 
De Romaneos a Dobla ay 6 leguas. Córrese la costa Nor-
deste Sudueste. Es tierra alta hermosa, y de luengo de la mar 
es tierra blanca más blanca q arena. Parescen playas. La vi l la 
de Dobla está en vn valle entre dos montañas y el castillo 
está en vn cerro alto al Nordeste de la vi l la. N o tiene puerto. 
Puedes surgir en la costa que toda es l impia hasta las dunas 
y si quisieres surgir en ellas surgirás enfrente de los fuertes q 
ay en las 8 ó 9 bragas y no vayas a más fondo de 9 bragas 
porque yras a la Gudiña. A l l i esperaras piloto para yr a Lon-
dres o a Dobla. 
S i de Dobla quisieres yr a la isla de Gelanda al puerto de 
Ramua o a Pechilingas q ay 25 leguas, gouernarás al Esnor-
deste si el agua cresciere y si menguare al Nordeste quarta 
del Este, porq la menguante te echa sobre la costa de Francia 
la cresciente te emboca por media canal; y por esta derrotay 
yras al Banco del Monge q ay desde Dobla a él 12 leguas de 
baxa mar. Ay en él 4 bragas y 3 y media. Darle has de res-
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guardo esperando a la marea y de al l i con cresciente manda-
rás gouernar al Este quarta del Sueste, y si el viento fuere de 
sobre la tierra mandarás gouernar al Essueste hasta dar en 5 
brabas y si fuere basa yrás siempre por ella, y de al l i enten-
derás q estas sobre Niaporto o Blancaberga; y siempre llena-
rás el plomo por la banda de la tierra y estando sobre B lan-
caberga, tirarás vna pie^a y vendrate piloto para entrar en 
Pechelingas o en la Esclusa. Blancaberga haze vna torre más 
baxa que ninguna de todas las de la costa. Llamase Torre de 
Qapateros y estando tanto abante como la dicha torre, verás 
por encima della la tierra dentro dos chapiteles grandes altos 
y agudos que son de la ciudad de Brujas. Nioporto haze vn 
chapitel agudo en la costa y vnos medaños de arena blancos 
pequeños a rrayz del agua. 
D E L O N G A N E O S A L A M A N G A D E B R I S T O L 
Y S A N T I O R G E 
S i de Longaneos quieres yr a la manga de Br is to l o a la 
is la de Londey (1) que ay a la isla 20 leguas, mandarás gouer-
nar al Nordeste quarta del Norte. Yras por 25 brabas hasta 
la dicha isla y al l i tomarás pilotos para yr a Br is to l . 
S i de Longaneos quisieres yr a la manga de Br is to l o en 
demanda de Mirafurda (2) mandarás gouernar al Nornordeste 
e yras siempre por fondo de 25 y 30 brabas y arena y basa 
mezclada hasta ver la punta de Mirafurda que haze costa del 
Este Oeste; y de Nornordeste Susudueste la tierra es baxa y 
de la parte del Oeste haze vn fari l lon. Darle has resguardo e 
yrte has al puerto de Mirafurda q está 3 leguas del dicho 
fari l lon y tiene por señas el dicho puerto en la punta de la 
parte del Norte vna yglesia blanca que se l lama Sancta Ana. 
Entrarás por medio de la canal que no ay de que guardarte. 
Surgirás hasta en cinco bragas en el fondo que quisieres. 
Y sino pudieres tomar a Mirafurda por viento escasso o 
hínchente sabe q a 4 leguas del cabo de Mirafurda al Este ay 
(1) Lundy . 
(2) Mi l fo rd . 
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vna isla q se l lama Caldey, (1) dentro de la manga de Br istol 
donde puedes surgir en 7 ó 8 bragas, l icuando la isla por a 
babor y darás a la punta resguardo hasta dos cables por 
respecto de vna baxa q está Leste Oeste con la isla y rompe 
la mar en ella con mareta q se l lama la baxa la Española. 
Abrigarte ha la isla del Sueste hasta el Noroeste por la parte 
del Su (sic.) La isla no es muy alta; es l lana y tiene vna 
torre baxa con vnas casas por la parte del Norte, y de all i a 
media legua al Norte veras vna vil la con vn chapitel alto y 
tiene vn muelle para nauios chicos. 
Y si en Caldey no pudieres tomar piloto mandarás gouer-
nar el Este 5 leguas por la manga adentro a Comba que es 
puerto para nauios pequeños; y alli hallarán piloto. La tierra 
de Comba es alta y veras vna hermita encima de vn monte 
sobre la mar que se l lama Sancta Catal ina. Puedes seguir fue-
ra del puerto Norte Sur con esta hermita en 10 ó 12 bragas 
que es l impio. 
S i de Mirafurda quisieres yr a Sandaui va la costa al Nor-
te. Ay 6 leguas y en el camino ay dos isleos que está el vno 
del otro vna legua llamanse los Romaseys (2) y de Mirafurda 
está el primero 2 leguas y el postrero está de Sandaui otras 
dos leguas. N o ay passage por entre ellos y la tierra firme y a 
la mar dellos; ay otros dos isleos grandes. Passarás por entre 
los de la mar y los de la tierra y al Oeste del cabo de Sanda-
ui (3) esta isla de Romasey que es isla llana y no ay passage 
entre ella y el cabo Sandaui. Passarás a la mar della; y el ca-
bo de Sandaui es vna tierra muy alta negra. 
S i de Sandaui a la isla de Romasey quisieres yr a la isla 
de Baldresay (4) gouernarás al Norte quarta del Nordeste. 
Ay 12 leguas. Hallarás 60 bragas en todo el camino, y en este 
camino están dos islas pequeñas arrimadas a la tierra firme 
baxas y la costa de la tierra firme es alta, y la isla de Baldre-
say, es tierra alta y haze sierra hazia arriba tiene puerto para 
(1) Caldy, 
(2) Ramsey. 
(3) St . Davids. 
(4) Baldsey. 
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nauios pequeños de parte del Este. En toda la costa de la tie-
rra firme no ay puerto ninguno y es mala costa y de muchas 
corrientes. 
S i de Drosey quisieres yr a Ol iet (1) ay 6 leguas. Has de 
yr al Norte. Hallarás 20 brabas. La isla de Ol iet es vna isla 
grande que tiene 10 leguas de largo tendida del Este Oeste. 
Es tierra alta y negra y lo mas alto della es a la parte del Oes-
te. Tiene puerto por la parte del Norte al tercio della de la 
parte del Oeste buen puerto para grandes naos y muchas; 
tiene el puerto por la parte del Este 4 isleos. S i quisieres en-
trar en el puerto ay buen fondo y l impio. 
S i de Ol iet quisieres yr a la isla de Man ay 10 leguas. G o -
uernarás al Noroeste. Isla de Man es isla alta tendida de Les-
te Oeste. Tiene 6 leguas de largo y por la parte del Oeste 
tiene dos isleos Norte Sur, el vno con el otro; y por la parte del 
Este tiene tres isleos Nordeste Sudueste el vno con el otro. 
Están sobre el puerto, porque lo tiene de la parte del Este. Es 
buen puerto l impio y hondo y alrededor de toda la dicha isla 
se puede surgir en 10 brabas. La costa de la tierra firme es to-
da suzia y la tierra es alta y montañosa. 
D E R R O T A P A R A I R L A N D A 
Partiendo del cabo de Finis Terra para cabo de Clara (2) 
mandarás gouernar al Norte y auiendo andado 100 leguas 
sondarás y hallarás sonda, y si fuere 110 ó 115 bragas estás de 
cabo Clara 40 leguas, y si hallares 95 estas del dicho cabo 20 
leguas, si hallares 65 bragas estarás del dicho cabo 4 leguas. 
Toda la sonda que tomares será basa embuelta con arena. 
Cabo de Clara es isla muy junta de tierra, aunque tiene 
passage entre ella y la tierra firme que tiene 12 y 14 bragas y 
l impio; y la isla es tierra baxa y tiene junto a si vna legua al 
Sudueste vn fari l lon que paresce vela de nao que ay passage 
entre él y el cabo. La tierra firme de sobre el cabo es tierra 
(1) H o l y H e a d . 
(2) Clear Cape. 
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muy alta y de grandes montañas amogotadas, y de la parte 
del Oeste haze vna gran ensenada. 
A l Nordeste del dicho cabo están vnos isleos 3 leguas del 
dicho cabo q l laman los 7 castillos que parescen palos hinca-
dos, porque son delgados y altos. Están media legua de tierra 
y de tierra dellos ay buen passage. 
S i quisieres yr a Balentemor (1), q es buen puerto para mu-
chas naos y grandes, está entre los isleos y la tierra firme. 
Tiene por señal vn monasterio a la parte del Oeste de la en-
trada. Darás resguardo a la parte del Este que está enfrente 
del monasterio; porque haze una baxa. Arrimarte has al dicho 
monasterio e yrás a surgir hasta 6 brabas que todo es l impio. 
Del cabo de Clara a cabo viejo (2) ay 15 leguas. Córrese de 
Lesnordeste Oessudueste no baxaras 16 bragas. Cabo Viejo 
tiene encima vna yglesia blanca q paresce vela de nao. La tie-
rra no es alta ni baxa; y mas arriba de la yglesia verás vna 
torre y muchas casas y de la parte del Este de cabo Viejo está 
el puerto Quinzala (3) que se corre con el dicho cabo Nornor-
deste Susudueste; y si quisieres entrar en el dicho puerto, 
que es bueno para muchas naos y grandes, yrás de luengo de 
costa y luego verás la Abra del dicho puerto, y dexarás las 
dos partes de la dicha Abra a la parte del Este y la vna y par-
te del Oeste yras a surgir en 8 bragas y hasta 2 bragas que 
todo es l impio. 
S i de Quinzala quisieres yr a Corea (4) que hay 8 leguas, 
es buen puerto; yras la costa en la mano por 16 bragas, todo 
es sano, y en abriendo la baya entrarás dexando las dos ter-
cias partes de la parte del Este y la vna de la parte del Oeste, 
entrarás para dentro hasta 6 ó 8 bragas. 
S i de Corea quisieres yr a Gatafurda (5), vete a luengo de 
costa que todo es buen fondo y sano. Tiene Gatafurda en la 
entrada de la parte del Este vna torre alta q paresce vna nao 
(1) Bal t imore. 
(2) Oíd Head of. Kinsale. 
(3) Kinsale. 
(4) Cork . 
(5) Water ford. 
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con vela mayor y de gauia; darle has resguardo; porque echa 
vn placel dexaras de la parte del Este las dos partes del cami-
no y llevaras el plomo por la parte de ababor, y de la parte 
del Oeste tiene vn Mogote grande negro bien largo que se 
l lama Mongalban que está sobre la mar; yras de luengo al di-
cho monte y como fueres tan abante como él en 4 ó 5 brabas 
verás una yglesia junto a la mar de la parte del Este, y para en-
trar dentro del dicho puerto pon el cepo del ancla que llenares 
de la banda de estibor con la dicha yglesia e yrás por las 4 ó 5 
brabas y sondando por la parte de a babor, y estando tanto 
abante como la yglesia verás de la propia parte que está la 
yglesia otra yglesia que está en vn alto, y pondrás la proa 
en ella e yrás a surgir enfrente della y tendrás cuenta con 
guardarte de la parte del Oeste, porque es todo placel. 
S i de cabo de Clara quisieres yr a Corean es buen puerto; 
y está con cabo de Clara Nornordeste Susueste ay 4 leguas; 
yras a luengo de costa que todo es sano y buen fondo; tiene 
vn fari l lon Norte Sur con la boca del puerto, y ay buen pa-
ssage por qualquier parte del farri l lon, y en descubriendo la 
abra verás dos torres quadradas una de la parte del Este y 
otra de la parte del Oeste del puerto. Yras por media canal 
a surgir en el fondo que te paresciere; porque todo es sano 
y l impio. 
S i de Cabo de Clara quisieres yr a Drosey (1), ay 12 leguas. 
Yras a luengo de Costa, porque va haziendo la costa arco la 
buelta del Oeste y del Oeste quarta del Noroeste. Drosey es 
ysla que tiene 4 leguas de largo y tiene dos farillones de la 
parte del Sudueste y ay buen passage entre Drosey y la tierra 
firme; aunque ay muchas corrientes y es angosto y entre los 
farillollones (sic) y la ysla también ay passage. Toda la tierra 
de la costa la tierra adentro es alta y blanquea y a la mar es 
esgotada. 
S i de Drosey quisieres yr a Sant Michel (2) córrese Nor-
nordeste Susudueste y ay 4 leguas de camino, y entre Drosey 
(1) Dursey. 
(2) St M i s k i a n . 
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y Sant Mícliel ay vn ysleo grande alto a dos leguas de Drosey, 
y encima del ysleo está vna yglesia blanca grande. Puedes 
passar entre él y la tierra firme y sobre el puerto de Sant M i -
chel. A l Norte del están 4 ysleos que se l laman los Que l -
mes; (1) dexarlos has a la parte del Norte y abriendo la baya 
entrarás al Esnordeste. N o tienes de que te guardar, surgirás 
donde te paresciere. 
D E R R O T A S D E L A C O S T A DE BRETAÑA, N O R M A N D I A 
Y PICARDÍA 
S i partieres del cabo de Finis Terra en demanda de Be-
laysla (2) q es en la costa de Bretaña, ay 115 leguas mandarás 
gouernar al Nordeste y por este camino veras a Belaysla o 
ysla de Groya (3) que es 6 leguas al Norte della. Belaysla es 
vna tierra llana por encima toda tajada a la mar y de la parte 
del Este della tiene vn casti l lo y vn pueblo y vna poca de ar-
boleda. Puedes surgir al abrigo de qualquier parte della; porq 
todo es l impio. Groya es también llena (sic) algo más alta 
que Belaysla y negra. Tiene encima tres molinos de viento. 
Ay de la vna y de la otra ysla a la tierra firme dos leguas en 
la tierra firme. Ay muchos baxos y la tierra firme es doblada, 
y si quisieres yr a Blaobete o a Murbian toma piloto en qual-
quiera de las yslas. 
S i quisieres yr de Belaysla al cabo de Pesmarque ay 18 le-
guas,- córrese Lessueste Oesnoroeste el cabo de Pesmarque; 
(4) tiene vnos ysleos al Sur del negros, y la tierra es baxa, y 
tiene dos pueblos vno de la parte del Este y otro de l a del 
Oeste. No tiene puertos sino para barcos. 
S i de Pesmarque quisieres yr a Vdierna (5) que es buena 
baya ay cinco leguas; la costa va al Noroeste; haze vna gran 
playa. Puédese surgir en 10 o 12 brabas; es abrigo dende el 
Este hasta el Noroeste. 
(1) K i l lmaki l loge. 
(2) Bel le- i le. 
(3) G ro i x . 
(4) Penmarch. 
(5) Aud ieme. 
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S i de Vdierna quisieres yr al cabo de Entanaot, ay 4 le-
guas; va la costa al Oesnoroeste, es buen cabo, hermoso, alto 
y tiene vnos farillones en la punta del Oeste, y si quisieres 
passar por entre el cabo y la ysla de Sayn (1) que ay tres le-
guas y está al Oeste del cabo, passarás por entre la ysla y el 
ysleo arrimándote bien al ysleo; y también podras passar por 
entre el ysleo y el cabo y es mejor passage; baste de guardar 
del fari l lon porque tiene junto a si vna baxa que l laman el 
Estenan. 
S i del cabo de Ontanaot quisieres yr al cabo de Samaygo 
ay 6 leguas. Has de yr al Norte, quarta del Noroeste por dar 
resguardo a vna baxa que está vna legua del cabo de Samay-
go, que se l lama Estorlingat. La tierra del cabo es baxa y en-
cima de la punta del cabo está vna yglesia grande que se l lama 
la Abbadia de Samaygo, y aduierte que dende el cabo de O n -
tanaot a Samaygo vas por dentro de Sayn y Vxente, y si qui-
sieres yr de Samaygo a Conquete (2) que hay media legua al 
Norte de Samaygo abre la baya y en medio della surge donde 
te paresciere. 
S i de Conquete quieres yr a Flandes o a isla Duych man-
darás gouernar al Norte hasta salir el forno de Barbaraque 
hasta las 25 o 30 brabas, y desde all i mandarás gouernar al 
Nordeste hasta las 40 o 45 brabas por dar resguardo a los 
Casquetes (3) y por respecto deste baxo te desuias de la costa 
de Francia, y si fuere de dia claro podrás ver a Granesuych o 
al Casquete la vna de las dos. Granezuych (4) es tierra alta, 
hermosa y en medio della tiene vn pueblo con vna torre y vn 
chapitel alto, tiene puerto para nauios pequeños por parte del 
Nordeste junto a vn castillo que tiene muy fuerte, y aunque 
está en la costa de Francia es del reyno de Inglaterra y a la 
parte del Oeste de la dicha ysla tiene muchos farillones y ba-
xos. Darles has resguardo. 
Sí de las 45 bracas quieres yr al cabo de Grambi l la man-
(1) Se in . 
(2) Conquet. 
(3) Casquéis. 
(4) Guernesey. 
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darás gouernar al Este. Está el cabo de Grambi l la del Cas-
quete doce leguas. Es vn cabo alto y mas a la tierra dentro se 
va haziendo mas gruesso, y encima del dicho cabo tiene vn 
molino de viento y vnas caserías. N o tiene surgidero. 
S i del dicho cabo de Grambi l la quisieres yr al cabo de 
Barraflech (1) que hay 15 leguas, mandarás gouernar al Este 
quarta del Sueste. Es vn cabo alto por la parte de la tierra y 
vase haziendo delgado a la mar; y tanto como vna legua del 
dicho cabo tiene vna yglesia y de la parte del Sueste del dicho 
cabo tiene el puerto de la Hoga que es buen puerto para na-
uios pequeños, y delante del dicho puerto tiene vna ysla. 
Hase de entrar por entre la ysla y el cabo de luengo de la 
costa hasta las tres brabas y por la parte del Sueste de la ysla 
no tiene entrada. 
S i de Barrafleque quieres yr a cabo de Caos que es de la 
parte del Este hazia Roan ay 20 leguas. Es camino de Leste 
Oeste, toda es costa de sonda. Podrás yr por las 10 bragas. 
E l cabo es alto, hermoso, tajado a la mar y por parte de la 
tierra se va adelgazando y haze barrancas blancas. 
S i de cabo de Caos quisieres yr a cabo de Arnés, ay 23 le' 
guas; gouernaras al Nordeste quarta del Norte. En todo este 
camino puedes surgir, porque es l impio y abrás abrigo desde 
el Este hasta el Su . En toda esta costa de Picard ia ay puertos 
para nauios pequeños y no para nauios grandes y la tierra es 
alta y pareja con algunas barrancas y blanquea la costa. E^ 
cabo de Arnés es gruesso y negro y el Sur del tiene vna torre 
quadrada y alta; paresce tan presto como la tierra que se l lama 
la torre de lul io Cesar y está sobre el puerto de Boloña y entre 
esta torre y el cabo es buen surgidero y abrigo dende el Norte 
hasta el S u . . 
S i de cabo de Arnés quisieres yr a Dunquerca tomarás 
piloto en Cales que es dos leguas de cabo Arnés a la parte del 
Nordeste. 
(1) Barfleur. 
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ESTAS SON LAS MAREAS DE LA COSTA 
DE INGLATERRA 
En Sorl inga la luna al Nordeste quarta del Este pleamar. 
En Musaola la luna al Esnordeste pleamar. 
En Falamua al Este quarta del Nordeste pleamar. 
En el cabo de Alixarte la luna al Essueste pleamar. 
Estando en medio de la canal sobre Alixarte la luna al 
Sueste quarta del Este pleamar. 
En Fauique la luna al Este quarta del Nordeste pleamar. 
En el cabo de Gudiman la luna al Essueste pleamar. 
Estando en medio de la canal sobre Gud iman la luna al 
Sueste quarta de Leste pleamar. 
En Plemua la luna al Este quarta del Sueste pleamar. 
ítem sepas que en Quinqué Brigis en Torres y en Topesan 
y en todos los puertos de Alixarte hasta Topesan la luna al 
Este quarta del Nordeste pleamar. 
ítem de Alixarte a Por lan en las 35 bragas en la derrota del 
Esnordeste o Essudueste la luna al Sudueste pleamar. 
ítem en Por lan la luna al Sueste quarta de Leste pleamar. 
ítem al traues de Por lan en media canal la luna al Susu-
dueste pleamar. 
ítem cerca de la tierra de Por lan la luna al Este quarta del 
Nordeste pleamar. 
ítem en el surgidero de Por lan la luna al Essueste pleamar. 
ítem en P o l a a Sueste quarta del Su pleamar. 
ítem en las agujas de isla Duych la luna al Sueste quarta 
de Sur pleamar. 
ítem junto a is la Duych como a media legua poco mas la 
luna al Susueste pleamar. 
ítem en media canal al traues de las agujas la luna al Su 
quarta del Sueste pleamar. 
ítem a tres leguas a la mar del cabo de Toro que es en isla 
Duych la luna al Sueste quarta del Su pleamar. 
ítem en Sancta Elena que es dentro del cabo de Toro de la 
dicha is la en el surgidero la luna al Susueste pleamar. 
12 
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í tem en Antona y en Hambra y en Forsamua y en Calce-
sones la luna al Su pleamar; y aunque la corriente de la marea 
va para arriba todo lo que la luna passare del Su ha baxado 
la mar. 
ítem en Ciudad vieja la luna al Sur quarta del Sueste 
pleamar. 
ítem en Sorran la luna al Su quarta del Sueste pleamar. 
ítem en Beochepe la luna al Su quarta del Sueste pleamar. 
ítem en Briaga la luna al Susudueste pleamar. 
ítem en la canal sobre Briaga la luna al Sudueste quarta 
del Su pleamar. 
ítem para entrar en el puerto de Chambra la luna al Su-
sueste pleamar. 
ítem en Quinzalazeos y en R i (1) y en los rios arriba la 
luna al Su quarta del Sueste pleamar. 
ítem en el surgidero de Romaneos (2) la luna al Sur plea-
mar aunque corre la marea hasta la luna al Sudueste todo lo 
lo que passare del Sur es baxamar. 
ítem de Romaneos a Dobla en la canal la luna al Susu-
dueste pleamar y aunque corre el agua para arriba la pleamar 
es al Susudueste. 
ítem en el cabo de Sancta Margarita (3) la luna al Sur plea-
mar y aunque corre el agua para arriba la pleamar es al Sur , 
ítem en Sanduche (4) y en Dobla y en Cales y en Graue-
lingas y en todos los puertos de la costa de Flandes la luna al 
Sur pleamar y aunque el agua corre para arriba la pleamar es 
al Sur . 
ítem en las Dunas la luna al Su pleamar y aunque el agua 
corre para arriba la pleamar es el Sur . 
ítem en Tenete en los chapiteles de las torres de las yglesias 
y en Tierra Bermeja que es mas hazia Londres, la luna al Su -
sudueste pleamar y aunque corra el agua para arriba la plea-
mar es al Susudueste. 
(1) Rye bay. 
(2) N ivv Rommey. 
(3) S t . Margaret. 
(4) Sandv ich . 
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ítem del cabo de Sancta Margarita al banco del Monge la 
luna al Sudueste quarta del Oeste pleamar. 
Ytem en el banco del Monge la luna al Oessudueste plea-
mar, y con vn temporal dura hasta el Oeste la marea, 
Ytem del banco del Monge a Ostenda la luna al Sudueste 
pleamar. 
ítem de Ostenda a la punta de S . Catal ina que es en B lan-
caberga la luna al Sudueste quarta del Sur pleamar. 
D E C O M O C O R R E N L A S M A R E A S A L U E N G O D E 
L A C O S T A D E I N G L A T E R R A 
Sepas que de Longaneos a Alixarte la baxa mar corre el 
agua al Oste hasta que es baxa mar del todo, y la cresciente 
al Este. 
Ytem de Alixarte a Gud iman corre la menguante al Oes-
sudueste tomando más del Oeste, y la cresciente al Esnordeste 
tomando más de Leste. 
Ytem de Goadester a Por lan corre la menguante al Oes-
sudueste y la cresciente al Esnordeste. 
Ytem de L ima a Por lan, que es en la ensenada de Por lan, 
corre la menguante al Noroeste y la cresciente al Sueste por 
la grande ensenada que haze reuesa. 
Ytem de Por lan a isla Duych corre la menguante al Oeste 
quarta del Sudueste, y la cresciente al Este quarta del Nor-
deste. 
Ytem sabrás que si estubieres junto a la Ciudad vieja en 
las doze brabas corre la menguante al Sudueste quarta del 
Oeste, y la cresciente al Nordeste quarta del Este. 
Ytem de la Ciudad vieja a Beochepe corre la menguante 
la Oeste quarta del Sudueste, y la cresciente al Este quarta 
del Noroeste. 
Ytem de Boechepe a Romaneos corre la menguante al 
Sudueste quarta del Oeste, y la cresciente al Nordeste quarta 
del Este. 
Ytem de Romaneos a Dobla corre la menguante al Su-
dueste, y la cresciente al Nordeste. 
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Y t e m de S a n c t a M a r g a r i t a a Tenete corre l a menguante a l 
Sudues te , y l a cresciente a l No rdes te . 
Y t e m sobre A l t a m i s a cor re la menguante a l Esnordes te y 
l a cresciente a l Oessudues te . 
Y t e m del pun ta l de Qu i ra fe rno has ta T r i c a b o t corre l a 
menguante a l No rdes te y l a cresciente a l Sudues te . 
F e c h a en L i s b o a po r m a n d a d o y o rden de l D u q u e de M e -
d i n a S i d o n i a a 30 de M a r ^ o de 1588 años. 
A n t o n i o A l u a r e z imp resso r de S u E x c e l e n c i a , 
Impreso: 10 hojas, 315 X 213 m/m. Papel . 
N O T A S A L D E R R O T E R O D E L A S C O S T A S D E 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
(s. 1. s. f.) 
Simancas. Estado. Leg. 431, fol. 16. 
t 
SEÑOR 
E l der ro tero q va aqu i haze menc ión en C o n q u e t q es en 
l a b a x a Bre taña; l a car ta o rd i na r i a de F r a n c i a q anda en el 
teatro le pone en la m i s m a bah ia en q está B r e s t a l p r i nc i p i o 
de l l a mas a V x e n t y vna is le ta a l a b o c a de aque l la ensenada 
q será sobre l a q ingleses se m o s t r a r o n , y s in d u d a c o n el fin 
q el o t ro d ia se d i xo . De C o n q u e s t t raen t r igo y o t ros granos 
de o rd ina r i o a S a n Sebas t i an . 
[ A l margen y de m a n o de Fel ipe II] E n l a car ta m a s peque-
ña no he topado a Conque t ; en l a m a y o r me d icen q está d o n -
de aqu i dec is . A h o r a he m i r a d o l a menor pa ra ver s i está a l l i 
Mon tanae t y t ampoco lo ha l l o y aqu i en este derrotero no 
ha l lo s ino On tanae t q deue ser lo m i s m o y b ien cerca de 
Vxen te , y as i a s ido ma lo boluerse desde a l l i y menester será 
m i r a r en l o q oy os dixe. 
[Pros igue el bi l lete] E l m i s m o cor reo de anoche t ruxo l a 
car ta del C o n d e de A n d r a d a y passó a M a d r i d ; del desta no-
che o mañana se sabrá l a d is tanc ia q ay de L u g o a l a Coru f ta . 
Original: 1 hoja, 300 X 213 m/m. Papel. 
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F E L I P E II A D. A L O N S O D E L E I V A 
E l Escorial Abr i l 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 99, (l i 
Nombramiento de Capitán Genera l del m a r Océano a don 
A lonso de L e y v a caso de fal tar el Duque de Med ina 
S idon ia . 
t 
E L R E Y 
Por quanto auiendo de salir al presente la armada que he 
mandado juntar en el rio de Lisboa a cargo del Duque de 
Medina Sidonia m i Capitán General del Mar Océano, he acor-
dado que por todo lo que puede suceder es bien señalar per-
sona de valor, qualidad y experiencia que en caso que falte el 
Duque tome la armada a su cargo y la gouierne y ri ja y exe-
cute lo que tengo ordenado obedeciéndole todos los della: 
teniendo de vos don Alonso de Leyua mi Capitán General de 
la caualleria ligera de Mi lán que vays embarcado en la misma 
armada, entera satisíapion por lo mucho y bien que me aueys 
seruido por lo passado y por concurrir en vos todas las par-
tes que para semejante cargo se requieren; por la presente (en 
caso que el dicho Duque de Medina Sidonia falte en el viaje 
de yda o de buelta por enfermedad o de otra qualquier ma-
nera) os elijo y nombro desde agora para entonces por m i 
Capitán General de la dicha armada con que el Duque saldrá 
de Lisboa, y os mando que la tomeys a vuestro cargo y exe-
cuteys el intento contenido en las instru^iones y ordenes que 
he mandado dar y lleua el dicho Duque de Medina Sidonia; 
(1) Este documento lo publ icó ya Fernández Duro, La A rmada Inven-
cible, tomo II, pág. 19. 
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que por la presente ordeno a la persona o personas que tuuie-
ren las tales órdenes y papeles en su poder que os las den y 
entreguen sin faltar cosa alguna. Y assimismo ordeno y man-
do al Almirante de la armada y a todos los Capitanes Gene-
rales de esquadras de nauios y a qualesquier otras personas a 
cuyo cargo estén las naos, galeazas y galeras y gente de mar 
de la dicha armada y a los Maestros de Campo de los tercios 
de infantería que yrá e n ella y a los capitanes, alferezes y 
otros oficiales y soldados y a qualesquier otras personas de 
qualquier estado, qualidad y condición que nauegaren en ella 
con cargo o sin él y assimismo a mi veedor general, prouee-
dor, contadores y pagador de la dicha armada y a qualesquier 
otros oficiales que huuiere en ella, y al auditor general, algua-
zi l mayor y otros qualesquier juezes y ministros de justicia 
que huuiere en la dicha armada, que hagan y executen lo que 
por vos les fuere ordenado y mandado y que todos os ayan y 
tengan por tal mi Capitán General de la dicha armada, y 
como a tal os respecten, obedezcan y cumplan vuestras orde-
nes en todo y por todo sin reserua^ion ninguna; que para 
todo lo arriba contenido y qualquier otra cosa que por tieim 
po se pudiere ofrecer, aunque no esté aqui especificada, os 
doy entera facultad y autoridad y mando que nadie haga otra 
cosa por ser esta m i determinada voluntad. 
Datum en San Lorenzo a de Abr i l mdlxxxviii años. 
Nombramiento de don Alonso de Leyua para Capitán Ge-
neral de la armada en caso que falte el Duque de Medina S i -
donia en el viaje. 
Minuta : 2 hojas, 304 >< 210 m/m. Papel . 
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XCVI 
F E L I P E II A D. A L O N S O D E L E Y R A 
[s. /. s. f.\ 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 100 y 103. 
Oficio secreto nombrando a Leyva para sucederle en caso 
de fal tar el Duque . 
t 
ACOMPAÑANDO AL ANTERIOR DESPACHO IBA 
EL SIGUIENTE OFICIO 
^ = Para en caso q faltasse el Duque de Medina Sidonia 
en la jornada a q se va, he hecho de vuestra persona la ele-
Qion q entendereys por el nombramiento q aqui va. Mi rad a 
lo q os obliga la confianza q se vee q en esto hago de vos y 
procurad sacármela cierta, como espero q será con ayuda de 
Nro. S.or S i esta orden os toma embarcado estará bien y si en 
tierra boluereys luego a la mar y hareys con la armada los 
efectos q el Duque de Parma mi sobrino ordenare; a quien 
luego anisareis de todo y a m i de lo q se hiziere. 
Minuta: 1 hoja, 231 X 210 m/m. Papel, 
— En la cubierta del nombramiento. 
* Manda Su M.d que no se abra en ninguna manera este des-
pacho sino fuesse faltando el Duque de Medina Sidonia, y 
entonces delante de algunos oficiales principales de la armada, 
y que dando Dios vida al Duque se buelua assi ^errado como 
se embia a Su M.d 
Minuta: 1 hoja, 210 X 154 m/m. Papel. 
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XCVII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id Abr i l de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 90. 
Que esté dispuesto todo para sal i r a l p r imer aviso. 
t 
Vuestra carta de 26 (1) del passado se recibió, y de vuestro 
zelo y diligencia creo muy bien la que poneys para ganar todo 
el tiempo que fuere possible en la salida dessa armada. Espe-
ro con el primero auiso de que teneys enbarcada la infantería 
y el dia (pierto en que podreys hazeros a la vela. Creed que de 
acá se ha puesto el calor possible a Antonio de Gueuara y 
Diego Flores para que salgan aquellos galeones tan apriesa 
que el esperarlos no pueda deteneros vnahora. Y para que si 
se dan priesa podays salir luego que asomen, o si se tardas-
sen demasiado partays sin ellos; pues ya no se ^ufre tardar 
más, conuiene tener essa armada tan presta que no le quede 
sino al^ar y recoger las áncoras al punto que conuenga partir; 
pues con el primer auiso que viniere de Sanlucar en lo de los 
galeones y el estado en q queda su salida me resolueré en si 
los aueys de esperar o no; y s i , el esperar será dentro desse, 
puerto o fuera con que se os despachará luego, y assi aueys 
de estar muy en orden para executar a la hora la que enton-
ces se os embiare. 
Encargóoslo cuanto puedo, y no se trata aqui de lo de la 
infantería y gente de mar y otras particularidades por escri-
bírseos todo esto distincta y puntualmente por Consejo de 
Guerra. 
Minuta: 2 hojas. 308 X 210 m/m. Papel. 
(1) Véase esta carta en Fernández Duro. La Armada Invencible. Tomo I, 
página 475. En ella responde el Duque de Medina Sidonia a algunas pre-
venciones del Rey. 
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XCVIII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo a 11 de Abr i l de 1588 
Simancas. Es tado. Leg . 165, fo l . 91 
1 Necesidad de ganar tiempo.— 2 Conveniencia de tener 
cierto tacto a l l l amar gentes a consejo pa ra evitar envi-
d ias—3 Que la gente portuguesa quede siempre en la 
A r m a d a y desembarque la más práctica para t ierra. 
t 
1 Po r vuestra carta de dos deste (1) se entendió como 
yvades poniendo todo lo del armada para el primer buen 
tiempo. N o dudo q después aureys ganádole en quanto se ha 
podido, de que no aueys de algar la mano; pues los dias y 
horas importa ahorrar quanto se pueda, y si ha hecho buen 
tiempo a Diego Flores será muy presto con vos, pues a 6 des-
te no aguardaua a otra cosa para partir. 
2 Po r Consejo de Guerra se os escriuió el otro dia q las 
cartas q se auian despachado en negocios de particulares para 
el Marqués de S.ta Cruz las cumpliéssedes como si fueran 
dirigidas a vos, y, aunque esto en lo general se ha de entender 
y hazer assi, todavía, porque en muchas de las q entonces se 
escriuieron en recomendación de algunos se hal la puesto q 
los llamasse a los consejos, he querido aduertiros aqui en 
esto del consejo que, fuera de los que tuuieren ^édula mia 
de nombramiento ó os dieren carta mia particular dello dir i-
gida a vos y los Maestres de Campo y Generales de las Es-
cuadras que parece serán a propósito a sus tiempos. En los 
demás contenidos en las dichas cartas q se escriuieron al 
(1) Véase esta carta en Fernández Duro. La A rmada Invencible. To-
mo I, pág. 494. 
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Marqués no os tengays por obligado a l lamar todo aquel 
numero, pues podría ser de inconueniente, sino que podays 
arbitrar ayudándoos si os pareciere en ocasiones de los que 
dellos fueren vtiles y tuuieren experiencia para poder hazer 
seruicio y disimulando con los otros, q esto es lo que conuie-
ne para escusar confusión, q en ello me seruireys Y si os 
pareciere no l l amar a ningunos de los de las cédulas qui$á 
será lo mejor por escusar la enbidia de los q no fueren 
l lamados. [Al margen dicen] Lo rayado añadió Su M.d de su 
mano. 
3 La gente Portuguesa q se embarcare con Gaspar de 
Sousa y Antonio Pereyra será bien q quede siempre en el 
armada por entenderse que será más apropósito para la mar 
que para saltar en tierra, y la que huuiere de salir en tierra 
en los casos y effetos contenidos en vuestra instrución ha de 
ser siempre la mejor y más plática y escogida por lo mucho 
questo importa, y assi ordenareys lo vno y lo otro. 
Minu ta : 2 hojas, 305 X 210 m/m. Papel . 
XCIX 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 20 de Abr i l de 1588 
Simancas. Estado Leg 165, fo l .92. 
1 Urge la sa l ida. —2 Instrucciones sobre gastos. 
t 
1 Vuestra carta de 11 deste (1) se recibió y está bien que 
quedeys tan enterado de lo contenido en vuestras instrupiones 
y con tan buenas esperanzas como dezis del su^esso que se 
dessea. Plazerá a Dios que se cumplan, y confio que vos sa-
breys executar muy bien quanto os está encomendado; y pues 
(1) Véase esta carta en Fernández Duro, tomo II, pág. 21. 
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la infantería vuestra estará ya embarcada y todo puesto tan en 
orden como veo que lo teniades, solo queda dar priesa a la 
partida por los grandes inconuenientes que de qualquier dila-
la^ion se podrían seguir; y pues los galeones del cargo de 
Diego Flores salieron de Sanlucar a 15 deste y el tiempo que 
haze aura dado lugar a que se pongan sobre essa costa, no 
dudo que aureys hecho de manera que al mismo punto que 
asomen salgays a la mar y prosiguays vuestra jornada la qual 
no se sufre dilatar más de quanto re^ibays esta; aunque si 
entonces no fueren llegados los galeones y por quatro o pinco 
dias los pudiéredes llenar con vos será bien que los agoardeys, 
y assi os lo encargo y el no tardar vn dia más deste termino, 
2 Para que lleueys algún dinero de respecto en la armada 
he mandado que se os prouean 250 mi l escudos como por 
otra parte entendereys; pero estos es mi voluntad que se em-
barquen enteramente sin tocar por ningún caso ni para ningún 
caso ni para ningún effecto a ellos, antes que la armada salga; 
pues para todo lo demás que se puede ofrecer ay antes de ha-
zeros a la vela ay recado y sobrará dinero en el que se truxo 
de Seuil la. Los dichos 250 mi l escudos han de seruir sola-
mente para llenarlos con vos, los quales aueys de suplir todo 
lo que conuiniere en essa armada haziendo desembarcar algu-
na buena suma con la gente que aueys de dar al Duque de 
Parma mi sobrino para que sirua a las pagas que entonces se 
le deuieren; pues no está lo de allá tan sobrado que se le pue-
dan cargar deudas de acá, y acudiendo con la resta a lo que 
mas se ofreciere procurando componer con esso lo vno y lo 
otro; pues, aunque no es mucha la suma, ya sabeys que en las 
armadas se suelen proueer las pagas al embarcar y desembar-
car y para lo demás en este medio os aueys de compassar con 
lo que lleuays, como sé que lo sabreys hazer. 
Por los auisos de Inglaterra que os mostrará mi sobrino, 
vereys lo que por allá passa, y con ser essos los mas encare-
pidos que han venido quan desiguales son sus fuerzas de las 
que lleuays demás de ser la causa tal que es la esperanza 
principal. 
También se escribe a mi sobrino que haga luego hazer vna 
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prcxpession general y os dé el estandarte como en tales casos 
se acostumbra, de que os he querido aduertir. Vos os dad 
priesa a recibirle y a salir con el armada y me embiad propio 
de las ordenes que aureys dado o pensays dar para la naue-
ga^ion y para el tiempo del pelear. Dios lo guie todo de su 
mano. 
Minuta : 2 hojas, 304 X 210 m/m. Papel . 
c 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 22 de Abr i l de 1588 
Simancas. Es tado. Leg. 165, fo l . 93. 
Urge la sal ida. Gracias apostólicas a los expedicionarios. 
O y ha llegado vuestra carta de 17 deste, y pues dezis que 
no aguardáuades sino solo el dinero para salir a la mar y este 
se os ha proueydo ya tan cumplida y largamente como vereys 
por los despachos que han ydo por Consejo de Guerra y las 
letras de mercaderes y órdenes que sobre esto se han embia-
do con que no queda acá cosa ninguna por hazer, con razón 
esperaré muy presto auiso de la partida y de auerse juntado 
con vos los galeones del cargo de Diego Flores q partieron de 
Sanlucar a los 15, y assi podreys salir luego en el nombre de 
Nro . S.or que espero os dará buen sucesso y quantas mas ho-
ras pudieredes anticipar la partida tanto os lo agradeceré más. 
S i el Nuncio pudiere dar alguna de las facultades que pe-
dís para essa armada no se os dexará de embiar en vuestro 
alcance que ay no ay para que esperarlas; aunque dudo q él 
las tenga para lo q mi sobrino no las diere como legado a 
quien podreys dar quenta desto, para que prouea de lo que se 
estendieren sus comissiones. 
M i sobrino os mostrará vn jubileo que ha concedido Su 
LISBOA 24 DE ABRIL DE 1588 189 
S.d Será bien que se lleue en la armada y se publique y haga 
ganar a su tiempo como mejor se pudiere, que la intención 
de con^edelle ha sido ayudar al buen effecto de la jornada a 
que vays. 
De Madr id a 22 de Abr i l 1588. 
Minuta: 1 hoja, 305 X 210 m/m. Papel . 
Cl 
J U R A M E N T O D E L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Lisboa 24 de Abr i l de 1588 (1) 
SimancHS. Estado. Leg . 165, fol . 96 
Juramento del Duque de Med ina S idon ia . 
t 
En la «piudad de Lisboa a veynte y quatro dias del mes de 
Abr i l de 1588 en presencia del señor Cardenal Archiduque en 
vna pieca de palacio que es la cámara de Su Alt.a Don A lon -
so Pérez de Guzman el Bueno Duque de Medina Sidonia, Ge-
neral del Mar Océano y de la costa de Andaluzia, en cumpli-
miento de lo que por el titulo de su cargo que el Rey nro. sor. 
le mandó dar, cuya fecha es en Madrid a veynte y dos dias del 
mes de Mar^o deste dicho año juró a Dios y a la señal de la 
cruz que Su Alt.a con sus dedos hizo, poniendo sobre ella la 
mano derecha, que el dicho cargo de Capitán General del 
Mar Océano para que Su M.'1 le ha nombrado le vsará exer-
«perá y seruirá en él, a Su M.d con la fidelidad, diligencia y 
cuydado que como buen Capitán General deue y es obligado; 
y que guardará por lo que le toca y hará guardar a los demás 
que fueren y seruieren debaxo de su cargo en los nauios y ar-
madas las órdenes y mandatos y instru^iones que por escrito 
(1) Publicó ya este juramento, Fernández Duro. La A rmada Invencible, 
tomo II, pág. 56. 
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o de palabra Su M.d le diere o mandare dar, y que asistirá 
con la vigilancia y cuydado que se requiere a la guarda, de-
fensa y seguridad de las costas, puertos y mares del dicho 
Mar Océano y a la resistencia y defensa de los infieles y otros 
enemigos que las querrán o quisieren infestar, y que assi mis-
mo, terna gran quenta con la conserua^ión y sostenimiento 
de las armadas de su cargo y de todo lo a ellas tocante y en 
la guarda que en recaudo y fiel distribución de la hazienda de 
Su M.d conuiene, para que esto se haga y trate con la legali-
dad y fidelidad que se deue, no permitiendo ni dando lugar a 
que en ello ni cerca dello se haga fraude ni perjuyzio a Su 
M.d procurando en todo lo que dicho es y en todo lo demás 
lo que fuere y entendiere ser su seruicio, arredrando y des-
mando lo que entendiere ser daño y deseruicio de Su M.d ani-
sando y aduertiendo por su persona y por sus cartas y men-
sageros lo que entendiere que a su seruicio conuiene, haziendo 
en todo lo que buen Capitán General y buen cauallero deue 
hazer, y a la conclusión del dicho juramento dixo: S i juro y 
amen; y lo firmó de su nombre, estando presentes en la dicha 
pieca don Luys Enrriquez, don Cosme de Meneses y don Luys 
de Aualos, gentiles hombres de la cámara de Su Alt.a 
E l Duque de Medina Sidonia 
Don Luys Enrriquez Don Cosme de Meneses 
Don Luys de Aualos 
Yo Matheo de Othen secrétalo de Su Alt.a hago fe que 
passó como en este papel va contenido el dia mes y año arri-
ba declarado. 
[Carpeta] -Copia del juramento que el S.or Car.1 Arch i -
duque recibió al Duque de Medina Sidonia por su cargo de 
General del Mar Océano. 
Embiose el juramento original al Secretario Andrés de A l -
úa para que le juntasse con el titulo de Capitán General del 
dicho Duque que se despachó por su casa. 
Cop ia : 2 hojas, 305 X 210 m/m. Papel . 
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CU 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Madr id 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 105. 
L e anuncia el envío de las Instrucciones. Que se eviten las 
ofensas de D ios . 
t 
Viendo que se acerca tanto la partida del armada a que sé 
lo que ha ayudado la gran diligencia que en su apresto aueys 
puesto, me ha parecido embiaros las instrufiones q con esta 
re(pibireys, para que esteys enterado de todo lo que es m i vo-
luntad gerca del intento que se ha tenido en juntar essas fuer-
zas y el effecto que han de hazer. Qierto estoy de vuestra pru-
dencia y valor que os gobernareys de manera que executando 
muy puntualmente lo que se os ordena me ayudeys a hazer a 
Nro. S.or vn muy señalado seruicio que es a lo que todo esso 
se endereza; y porque yéndole a seruir seria mal camino ofen-
derle y gran yerro prouocar su yra donde tanto es menester 
su fauor, os torno a encargar muy deueras lo encargado que 
es el euitar sus ofensas en la gente dessa armada. Quedo 
seguro que lo hareys cumplir como desseo y conuiene, y assi 
en el nombre de Dios y debaxo de su amparo procurad salir 
a la mar, lo mas presto que ser pueda, que en todos estos rey-
nos se le haze y hará encomendar continuamente el buen 
su^esso que se deue esperar en causa tan suya; y pues sabeys 
lo que se dessearán muy a menudo auisos de como os va, no 
perdays punto en escribirme todo lo que se ofreciere. 
Minuta: 2 hojas. 305 X 210 m/m. Pape l . 
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Clll 
F E L I P E II AL D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 28 de Abr i l de 1588 
.simancas. Estado. Leg. 165, fo l . 115. 
Urge la part ida con tanto mayor razón cuanto que las fuer-
zas del Duque superan a las del enemigo. 
t 
Esperando estoy por horas auiso de vuestra partida por la 
diligencia que sé que aureys puesto en ella; pues ha dias que 
se os proueyó todo lo que auisastes que os detenia y he hol-
gado mucho de entender que os pensauades embarcar a los 
27 deste que asegura mas el salir con la breuedad que con-
uiene. Mas si por alguna ocasión no os huuiéredes hecho a la 
vela quando esta llegue os bueluo a encargar de nueuo que en 
todo caso salgays luego; pues veys la prisa que pide el tiempo 
que está tan adelante y yd muy confiado de que Nro . S.or ha 
de ayudaros a hazerle tan señalado serui^io como promete ser 
la causa tan suya; lo qual se le suplicará en todo el reyno con 
nueuas veras, y por los auisos que aqui van que son ciertos 
entendereys quan superiores son las fuerzas que lleuays a las 
que os esperan; aunque no ha de seruir esto de descuydar n i 
perderse vn punto de preuencion; sino antes de añadir toda 
la que fuere possible; pues nunca el enemigo se ha de despre-
ciar sino yr con mucho cuydado para asegurar tanto mas el 
buen sugesso y la victoria que espero en Nro . S.01 os ha de 
dar, y de vos que no dexareys por hazer cosa que conuenga y 
assi yd en el nombre de Dios, y me auisad siempre lo que 
huuiere. 
[En el margen] de mano de Su M.d 
[Sigue el documento]. Con esto no teneys que esperar otra 
orden más para partir, pues ya no ay más que deziros de lo 
que aqui se dize, y assi podreys partir con la bendición de 
Dios y muy confiado de que os sucederá como aqui se dize 
que assi lo confio yo en E l . 
Minu ta : 2 hojas, 308 X 213 m/m. Papel . 
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CIV 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 13 Mayo 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165. fot. 116. 
Consultado el parecer del Duque de P a r m a tome algunos 
puertos. 
t 
Por los despachos y instru^iones que llevays aureys enten-
dido que se os remite a vos y al Duque de Parma mi sobrino 
en lo que aueys de emplear las fuerzas que os quedaren des-
pués de auer dado al Duque la gente que se os ha ordenado 
quando él con ayuda de Nro . S.or huuiere puesto pie en tie-
rra, si será en hazerle espaldas, por que no pueda entrar so-
corro al enemigo, ó en combatirle por otro lado por diuertirle 
sus fue ras ; lo qual ha de mostrar allá el tiempo y la ocasión 
y, aunque espero que en todo se ha de acertar siendo tanto el 
zelo que ay de mi seruigio, todavia por lo que va en tener algu-
nos puertos en que recoger y retobar la armada, ha parecido 
aduertiros que puesto el Duque en estado que no le haga falta 
vuestra absenta procureys con su parecer no auiendo incon-
ueniente que obligue entonces a otra cosa, ocuparos en ganar 
algunos puertos importantes lo mas ^erca y allegados a él que 
se pueda y a su tiempo el de is la de W i c h que lo mismo se 
Lo mismo digo aqui q en la escribe al Duque y estoy Qierto 
del duq de Parma. qUe entre los dos se tomará el 
mejor parecer, aduertid siempre a no alexaros ni desabriga-
ros tanto el vno del otro que no podays tornaros a dar la 
mano y el calor ne^essario cada y quando que conuenga, pro-
curando en lo demás de común parecer del Duque y no de 
otra manera enflaquecer por medio destas diuersiones al ene-
migo y aprouecharos de la ocasión. 
Quedo muy confiado que lo encaminareys todo como mas 
conuenga y que todo ha de suceder de manera que aya que 
agradeceros mucho. [Rubricado]. 
Minuta: 2 hojas, 306 X 208 m/m. Papel . 
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cv 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
Robledo 16 de Mayo de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 117. 
Instrucciones sobre el sa l i r con tiempo favorable con la 
a r m a d a . 
t 
Vuestra carta de 7 deste se ha recibido y aunque fio de 
vuestro cuydado que si os ha hecho tiempo no os hallará 
ésta sin salir, pues le esperáuades con tanto desseo, todavia, 
porque me parece que si ha sido como el que aqui haze estos 
dias no os aura dado lugar, he querido anisaros que holgué 
de entender la resolución con que quedáuades de no auentu-
rar la armada con tiempo no hecho, ni menos perder el que 
pare^iesse seguro a las personas que tienen experiencia dello 
que todo es muy acertado. 
Mas tras esto me persuado que para continuar el cuydado 
con que estauades de salir terniades muy en la memoria quf 
a auer dilación en la partida demás de lo que el enemigo se 
procurará reforcar viniendo a entender que ha dias que os 
embarcastes como es verisimil, se os fueran gastando las vi-
tuallas y pudiera enfermar la gente de manera que a pocos 
dias fuera mas dificultosso arrancar. Aunque para reparo de 
las que se aurán comido en el puerto se da orden en hazer 
otras con que yros socorriendo; y se ha de esperar con el cui-
dado q vos terneys del buen tratamiento de la gente que Dios 
se servirá de dar la salud, en especial que es aparejado para 
conseruarla el tiempo fresco que haze. Vos veys lo que va en 
la breuedad y assi espero que no aureys perdido punto del 
tiempo que se pueda ganar, y que muy presto me embiareys 
las buenas nueuas que desseo, pues veys con el que estaré de 
tenerlas siempre de vos. 
Minuta: 2 hojas, 306 X 204 m/m. Papel. 
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CVI 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 21 de Mayo de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 120. 
1 A l a b a l a di l igencia del Duque . —2 Que lleve en su compa-
ñía a l Capitán Moresin.—3 Esperanzas de triunfo. 
t 
1 Dos cartas vuestras de 14 deste he recibido y no es cosa 
nueua para mi tener vos el cuydado q dezis de la salida, im-
portando tanto que sea con la más breuedad que se pueda. 
En esto os escribí a Jos 16 deste a que no tengo q añadir sino 
esperar que, auiendoos Dios dado el tiempo conforme al des-
seo, os aureys hecho a la vela antes que esta llegue, pues por 
la diligencia q hizistes a los 11 se ve quanto procurareys que 
no se pierda hora que pueda ser de prouecho; aunque si toda-
vía no huuíere dado el temporal lugar, no puedo dexar de bol-
ueros a encargar que por no incurrir en los ínconuínientes q 
os auisé os deys la priesa posible a partir sin auenturar tam-
poco la armada a peligro conocido, que ha sido muy bien eui-
tarle como lo aueys hecho. 
2 Bien será lleuar con vos al capitán Francisco Moresin, 
hasta que esteys en paraje q podays embiar al Duque de Par-
ma mi sobrino nueuas de como os le vays acercando. 
3 La relación q me embiastes de lo q lleua la armada y su 
sumario, holgué de ver y no menos de entender lo que os dixo 
fray Antonio de la Con^eption de quien ha dias que tengo no-
ticia y buena relación; en el fin q dize que se tenga en la em-
pressa, muestra él quien es, sabe Nro . Señor el q ay y espero 
en E l que dará el su<pesso que nos deuemos prometer en cau-
sa tan suya. 
Original: 2 hojas, 305 >( 203 m/m. Papel. 
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CVM 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 21 de Mayo de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fols. 118 y 119. 
1 Que entregue a Farnesio más de seis m i l infantes.—2 L a 
a r m a d a inglesa es inferior. Ac t i tud probable que toma-
rá Draque cuando se acerque nuestra armada.—3 Que 
s in hacer caso a Draque siga hasta juntarse con Farne-
sio, salvo si el enemigo ataca.—4 P o r si ataca después 
del desembarque de tropas en Flandes procure conser-
var fuerzas superiores a las del enemigo. —5 Después de 
reunidas las fuerzas de los dos Duques se puede atacar a 
la escuadra inglesa si se la encuentra reun ida en a lgún 
puerto. —6 No se distraiga del p lan pr inc ipal , aunque el 
enemigo venga a España. 
t 
1 En otra se responde a vuestras cartas y en esta se dirán 
algunos puntos por los quales se despacha este correo. 
De lo que auisays que os ha referido el Capitán Moresin 
que ha menguado el exer^ito de Flandes se ve quan ne^essa-
rio es que la parte que vos le aueys de dar sea mas crecida; y 
pues la mucha gente que Uevays lo permite por ser tanta mas 
de lo que se pensaua, conuendrá que los 6000 infantes que te-
niades orden de darle los acre^enteys y cumplays hasta diez 
ó doze mi l ; pues aun estos harán menos mella en el numero 
q agora Ueuays de la que los 6000 hizieran en el q al principio 
se tanteaua. 
2 Los auisos que ay de Inglaterra muestran q sus armadas 
son muy inferiores de fuerzas todas juntas a la que lleuays; 
lo qual como otra vez se os ha aduertido no ha de seruir de 
afloxar vn punto en el cuydado, sino que junto con él y estri-
bando en el fauor de Dios sepays quan superior vays en todo. 
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S i tras esso quisieren combatir, en vuestra instrugion te-
neys orden de enuestirlos y procurar deshazerlos a que Dios 
ayudará; mas porque su desygualdad y la ventaja que les lie-
uays de que tienen ya noticia y según se entiende desconfianza 
de pelear de bueno a bueno les podría hazer tomar algún 
otro camino. 
3 Parece que entre otros podría ser ó que Draques con la 
armada que aprestaua en Plemua se fortificasse en aquel 
puerto ó en otro sin opponerseos ó que la misma armada se 
salga a la mar, lo qual es mas creyble que encerrarse dexan-
doos el passo libre de la vna manera y la otra; pero con fin 
de resoluer sobre vos después q ayays entrado por el canal de 
Inglaterra adelante. 
Y esto en vna de dos formas: ó para tomaros en medio 
entre la dicha su armada y la otra que quedará al opposito 
del Duque de Parma, ó con fin y esperanza de que quando 
ayays hechado gente en tierra quedará débil essa armada y 
podrán acometerla. 
3 Y qara en qualquiera destos casos digo, que lo q aueys 
de hazer es seguir vuestro viaje como os está ordenado dere-
cho hasta daros la mano con el Duque mi sobrino y juntar las 
vnas fuerzas y las otras sin divertiros, antes desto a otra cosa 
ninguna, mas de a allanar y deshazer lo que se os atrauessare 
en el passo. 
Pero assi como teneys pensada y preuenida la orden para 
el dia de la batalla si os vienen todas las fuerzas del enemigo 
por frente, assi la aueys de tener también muy bien mirada y 
dada a los ministros que conuenga para el caso que se ha di-
cho de quereros tomar en medio, de manera que si acae^iesse 
no aya confussion ni desorden; sino que, pues de qualquier 
forma q vengan les soys superior, distribuyays vuestras fuer-
zas con parecer de los que lleuays con vos en tan buena or-
den que todas se ayuden y hagan rostro al enemigo sin que 
el caso se les haga nueuo. 
4 Para el otro de acometeros después de hechada gente 
en tierra engañarlos ha su opinión si tomaren este camino; 
pues vos no la aueys de hechar hasta aueros dado la mano 
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con las fuerzas de Flandes; y entonces en tal numero que 
siempre quede la armada más poderossa q la suya, a que 
aueys de atender mucho y tener particular cuydado en todo 
tiempo, y más estando arrimado a sus costas y en sus puer-
tos, de hazer guardar y velar la armada de manera que no 
puedan los enemigos poner fuego a ningún nauio, en que ay 
mucho que mirar con gente que lo tentará todo y abunda de 
artificios para ello y entre tantos marineros estrangeros como 
en la misma armada van y allá se le yrán llegando podria 
auer arto aparejo de encubrirse y maquinar qualquier cosa q 
todo obliga a tratar de euitar este inconuiniente con el cuyda-
do y vigilancia que confio de vos lo hareys, 
5 S i después de juntadas las fuerzas que de acá van y las 
de Flandes se acertasse a hallar la armada del enemigo ence-
rrada en algún puerto, de suerte que dentro en él pudiesse 
ser acometida por mar y tierra y deshecha, allá será conside-
ración del Duque mi sobrino y vuestra si conuendrá hazer 
esto ó acudir a donde faltare el calor de su armada; y si por 
reforcar los puestos q el Duque emprendiere por tierra se en-
flaqueciesse la armada inglessa para acudir allá, entonces se-
r ia el buen tiempo de deshazerla vos con essa muy a saluo, 
mas mientras la suya estuuiere entera y anduuiere reforcada 
terneys el cuydado que conuiene en no desabrigaros demasia-
do el Duque mi sobrino y vos, sino hazeros vno a otro espal-
das y daros calor. 
6 Esto es lo que con ocasión de los nueuos auisos de In-
glaterra ha parecido aduertiros; mas tras esso remitiéndolo a 
la resolución que se tomare entre el dicho Duque y vos des-
pués que os ayays juntado. Y no trato de sola vna cosa que 
queda por apuntar de las que la armada enemiga podria ha-
zer que es venirse a España, porq desto ya Ueuays orden en 
vuestra instrucion que, aunque quedasse en estos mares ha-
gays lo que vays a hacer sin distraheros a buscarle ni dárseos 
nada por ello; solo para mayor claridad torno a dezir que 
confirmo lo mismo y os lo encargo de nueuo y que me vays 
siempre embiando las buenas nuevas que espero mediante el 
fauor de Dios. [Rubricado]. 
Minu ta : 3 hojas, 305 >: 203 m/m. Pape l . 
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CVIII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 30 de Mayo 1588. 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 121 
Que salga pronto y mi re por su sa lud. 
t 
Vuestra carta de 21 (1) se recibió y por otras de 25 que 
después han llegado se ha entendido como el tiempo no auia 
dado lugar de hazeros a la vela hasta entonces. Estoy cierto 
del cuydado en que esto os tiene y del que aureys puesto en 
salir con la breuedad possible y en procurar después los effec-
tos a que vays, y assi sin traeros a la memoria lo mucho que 
va en la prisa os digo solamente las esperanzas que me que-
dan del su^esso q ha de venir por vuestra mano, mediante el 
fauor de Dios. Solo os encargo mucho que mireys por vues-
tra salud de que entiendo hazeys poco caso que no me dareys 
en procurarla menos contento q en lo demás, y assi lo hareys 
si mirays lo q importa para lo mismo que lleuays a vuestro 
cargo. 
[Al margen] de mano propia. 
[Sigue el documento] S in salud no se puede hazer nada y 
assi os encargo mucho lo que aqui se os dize y q la procu-
reys y conserueys en el tiempo que se puede hazer para q la 
tengays quando no os podreys guardar como agora, sino 
atender a lo que será fuerza si los enemigos se toparen. 
Minuta : 2 hojas, 303 X 217 m/m. Papel , 
(1) Véase en Fernández Duro. A rmada Invencible, tomo II, pág, 99. 
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CIX 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
S a n L o r e n z o 2 de Jun io de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165, fo l . 124. 
Sat i s facc ión p o r l a s a l i d a de l a a r m a d a de L i s b o a . Q u e dé 
a F a r n e s i o po r lo m e n o s d i ez m i l i n fan tes . 
t 
V u e s t r a car ta de 28 (1) de l passado con a i i i so de que au ia 
sa l i do aquel d ia buena parte del a r m a d a se rec ib ió esta m a -
ñana y pocas horas después l legó tamb ién l a de los 30 que 
escr ib is tes y a nauegando, c o n que he ho lgado lo que podeys 
cons ide ra r po r saber que l a sa l ida h a s ido s in desgrac ia n i n -
guna. Espe ro en D i o s que met ido en l a m a r aureys ha l l ado 
mejor t iempo y que os le dará y los su^essos que promete l a 
causa que l leuays. 
E n los pun tos que tocays en l a p r i m e r a de las d i chas dos 
car tas se ofrece p o c o que dez i r po r ser respuesta de o t ra m i a , 
s ino que he ho lgado m u c h o de l a buena p reuen^ ion y apergi-
b im ien to que l leuays pa ra de qua lqu ier mane ra que os aco-
met iesse el enemigo ha l l a ros fuerte y romper le con ayuda de 
N r o . Señor . S o l o en lo de l a gente en que mos t rays a lguna 
d u d a de s i podreys dar tanto número al D u q u e de P a r m a m i 
s o b r i n o , c o m o a 21 del passado se os escr ib ió , desseo m u c h o 
que os esfor^eys a cump l i r l e s iqu ie ra los 10.000 infantes quan -
do no puedan ser los 12.000, y ass i os lo encargo m u c h o , 
s iendo poss ib le y estoy tan pierto de lo que desseays el b ien 
del negoc io , que aun mas creo le dareys s i pudieredes y me 
p r o m e t o del amor que teneys a m i seruip io y a que se acierte 
el que vays a hazer a D i o s ; que pues essas fuerzas y las de 
(1) Véase Fernández Duro. La Armada Invencible, tomo II, pág. 101. 
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Flandes son todas vnas y se juntan a vn mismo fin, no se ha-
rá por vuestra parte consideración separada dessa armada al 
exergito de tierra ni del a ella, sino que todo ha de ser a vna, 
para el buen effecto del negocio que assi lo confio de vos y lo 
mismo tengo expressamente ordenado al Duque mi sobrino 
de quien también estoy seguro que lo hará con puntualidad, y 
con esta conformidad y buena intelligen^ia espero que resol-
uereys entre los dos lo mejor y que lo sabreys executar y en 
Nro. Señor que dará los supessos que desseamos y que me 
podreys yr embiando buenas nueuas [Rubricado], 
Minuta : 2 hojas, 305 X 213 m/m. Pape l , 
ex 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 21 de Junio 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fo l . 125. 
1 Marcha hacia Finisterre del Duque.—2 Esperanza de que 
sabrá cumpl i r f ielmente la instrucción, a l lanando difi-
cultades.—3 y 4 Provis ión de agua y vitual las. —5 Fuer-
zas que ha de entregar a l Duque de P a r m a . 
t 
1 Vuestras cartas (1) de 10 y 14 deste se han recibido y 
en lo que ambas contienen se ve bien vuestro mucho cuyda-
do, y por lo que en la postrera dezis que ybades con buen 
tiempo por el cabo de Finisterre espero que os aureys ya 
juntado con el Duque de Parma mi sobrino y comentado a 
hazer el effecto a que salistes. Bien podeys creer que lo que 
de acá se puede ayudar con Dios para él se haze y hará sin 
(1) Véanse estas cartas en Fernández Duro. La A r m a d a Invencible. Dos 
cartas del. Una en la página 112 La del 14 fechada en el galeón San Mar-
tín a la altura del Cabo Finisterre en la página 115. 
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(pessar con mucha instancia como hasta aqui. Confiado de 
que en breue me embiareys nueuas de lo bien que os ha ydo, 
que por lo que en ello va entendereys quanto las puedo 
dessear. 
2 N o repito aqui lo que tantas vezes se os ha dicho para 
quando os viessedes ay, porq ni ay que añadir ni de vuestro 
zelo se puede esperar menos que cumplir puntualmente lo q 
sabeys que es mi voluntad y enderezarlo todo al fin que se 
dessea conseguir teniendo en todo la buena correspondencia 
que pide el negocio con el Duque mi sobrino. Solo digo que 
por la copia de lo que le escribistes con el Capitán Moresin 
he visto que algunos pilotos eran de parecer que os arrimas-
sedes a algunos puertos que son más acá del estrecho de 
Dobra, de cuyo parecer no me espanto por no saber ellos la 
orden que lleuays de passar hasta el cabo de Margat, aunque 
el verse también all i que les respondistes vos que la sustan-
cia seria llegar hasta daros la mano con el Duque mi sobrino 
me muestra la determinación con que vays de executar pun-
tualmente vuestra instrucion, como no dudo lo aureys hecho 
y passado hasta aquel puerto y asegurado al Duque el tran-
sito, pues no son los nauios que tiene de calidad que sin 
auer l impiado de enemigos aquel passo pueda él saliros a 
buscar más lexos; pues son baxeles de tránsito y no de pelea, 
como lo aureys entendido de la respuesta que os daría a lo 
que en esta parte le embiastes a dezir con el dicho Capitán 
Moresin; y asi tengo por sin duda que no aureys parado hasta 
el puesto señalado allanando lo que se os huuiere atrauessado 
en el camino; pero si estuuiesse por hazer, de que no puedo 
pensar de vos sabiendo lo que importa, os lo encargo y or-
deno de nueuo, pero con seguridad de que al recibir desta no 
solo aureys executado esto, más otras muchas cosas que de 
vos se pueden esperar. 
3 E l dicho Duque me persuado que os aura acudido tam-
bién en lo de la aguada y pipería con la que le embiastes a 
pedir, y pues por aquella copia se ve que a 14 deste lleuáua-
des agua para dos meses antes dessa acabada plazer a Dios 
que podays hazerla a plazer a donde vays. 
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4 Para la falta que dezis lleuar de vituallas se va procu-
rando embiaroslas. Vos os valed de las que teneys y ved si 
entre tanto que llegan más de a^á, podreys refrescar algunas 
en Flandes con el dinero que lleuays; de manera que por 
ningún caso se dexe de hazer por ellas nada de lo que impor-
ta haziendo fapil con vuestra prudencia lo que sea diíicultos-
so como de vos espero. 
5 En lo de la gente que se ha de dar al Duque de Parma, 
mi sobrino, ya sabeys que aueys de crecer el número hasta 
lo más que pudieredes; pues todavia os quedarán bastantes 
fuerzas para defender lo que queda a vuestro cargo y aun 
para hazer los effectos que a vos y al Duque mi sobrino pare-
ciere; y assi os bueluo a encargar esto de nueuo y que sea 
hasta los 10.000 que no os agradeceré menos la ayuda que en 
esto dareys que lo que en lo demás me prometo de vos. 
Minuta : 2 hojas, 305 X 202 m/m. Pape l . 
CXI 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 26 de Junio 1588 (1) 
Simancas. Estado. Leg. 165, fo l . 123. 
Que aunque aprueba la detención de la a r m a d a de la is la 
de Z i z a r g a ; pero le recomienda salga lo antes posible. 
Acaban de llegar vuestras cartas de 18 y 19 deste, la vna 
hecha sobre el cabo de Pr io ro , la otra en el puerto de la C o -
ruña (2) y las consideraciones por q dezis en la primera q no 
podiendo nauegar por falta de tiempo auiades dado fondo en 
(1) Esta carta la publ icó Fernández Duro. La A rmada Invencible, 
tomo II, pág. 120. 
(2) Véase esta carta en Fernández Duro . La A rmada Invencible, tomo 
n, pág.ii9. 
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la is la de Zizarga sin quereros arrimar a la costa; y q pensa-
uades seguir derecho vuestro viaje eran tan buenas q holgara 
q se huviera podido executar puntualmente este proposito; 
mas pues el tiempo y el querer refrescar el agua os obligó a 
entrar en aquel puerto, confio q sin falta saldriades passados 
los dos dias q dezis; y q ya para oy estaréis muy adelante; 
pues vuestra mucha diligencia y buena resolución junto con 
lo q sabéis de mi voluntad y lo q importa no perder hora de 
tiempo no me dexa pensar otra cosa; si no tener por cierto 
mediante el fauor de Dios. Mas por si acaso el tiempo huuie-
sse constreñido lo contrario; aunque me persuado que esta 
no os ha de hallar en España, os bueluo a encargar me sa-
queys fierta la confianza q de vos tengo; pues veys q en la 
breuedad del effecto consiste el atajar inconuenientes y repa-
rar mejor la falta de las vituallas a que aura sido algún aliuio 
las q ally aureys tomado, y acá queda cuydado de yros soco-
rriendo con ellas lo possible. 
Con que me persuado no aureys dado lugar a la menor 
detengion del mundo por su respecto, y en esto y en el affecto 
a que todo se encamina espero que aureys de mostrar lo q 
desseays hechar el resto en mi serui^io. 
Siempre he estado tan seguro de que por ningún caso per-
deriades punto seruiendoos el tiempo que auia mandado res-
ponder a vuestras cartas de 10 y 14 del presente por via de 
Flandes, lo q vereys por la copia q se os embia juntamente con 
la de otra q allá os está esperando; pues fué luego q se supo 
la partida de la armada juzgando q por mucha prisa q lleuas-
sen los despachos os toparían primero por aquel camino q 
por otro, y assi espero que lo hará el duplicado q yrá por la 
misma via desta carta y que ella boluerá acá por no hallaros 
en la Coruña, pues ya deueys de ser partido de que aguardo 
auisso con desseo. 
Minu ta : 2 hojas, 306 X 214 m/m. Papel , 
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CXI I 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 27 de Junio de 1588 
Simancas. Estado. Leg . 16?, fo l . 126 
P e n a que ha sentido con la noticia de la dispersión de la 
a r m a d a en aguas de la Coruña. Instrucciones para que 
la reúna de nuevo. 
t 
Acabando de responder a vuestras cartas de 18 y 19 deste 
que llegaron esta mañana ha venido la del 21 (1) que me ha 
puesto en el cuydado que podeys considerar; aunque espero 
en Nro . S.or se aura seruido de que no aya peligrado nada del 
armada; pues demás de las naos que dezis q estañan con vos 
en la Coruña ay auiso del Conde de Andrada que auian apor-
tado otras diez o doze a Biuero, y querrá Dios que se ayan 
sainado las demás en otros puertos; pues aunque la tormenta 
fuesse grande, el tiempo no es para ser larga ni aun podido 
durar mucho. 
Sé bien de vuestro mucho zelo la pena en que os terna 
este caso; pero todo esso se ha de conuertir en atender a re-
coger todo lo q se ha esparzido y reparar lo ne?essario y bol-
uer breuemente a salir; pues las naos principales aurán podi-
do resistir y de las que no lo son tanto menos inconueniente 
es dexar alguna si assi fuere fuerza que aguardarla. 
Con el primer correo espero auiso de quando podrá ser la 
partida, en que os encargo la suma breuedad que se pudiere, 
pues ya el tiempo está tan adelante y viene a ser tan medido 
(1) Véase en Fernández Duro. La A rmada Invencible, tomo II, página 
121. En esta carta da cuenta al Duque de Medina S idon ia de la dispersión 
de la escuadra en las costas de Ga l i c i a , de la entrada del Duque en la C o -
ruña, reposición de vituallas y aguada 
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para lo que queda que hazer que no se (jufre perder hora ni 
comer en el puerto la victvalla que ha de seruir para los días 
del effecto. 
Sobre todo conuiene conseruar la gente sin que os falte 
hombre, en que sé el cuydado que porneys y el terror para 
que no sea menester venir al rigor; pero si no basta lo prime-
ro vsad de seueridad en caso tan justificado como el castigo 
exemplar de los q tan oluidados estuuiessen de su honrra y 
obligación que agora se absentassen; a esto y a todo lo de-
más estoy cierto que os ayudar a como se puede dessear el 
Marques de Cerraluo mi gouernador en esse reyno, y assi se 
lo encargo de nueuo; y a vos por remate desta que mireys 
por vuestra salud, de que me dizen que traeys falta pues en 
todo tiempo os la desseo y en este veys lo q importa. 
[Al margen] de mano propia. 
| Continúa el documento] Yo sé vuestro mucho cuydado 
con que espero que se ha de remediar todo y daros Dios la 
salud que yo os desseo y vos la procurad conseruar, pues es 
lo q importa para todo. 
Minuta : 2 hojas 305 X 210 m/m. Pape l . 
cxm 
Junio 1588 
Simancas. Querrá antigua. Leg. 221. fol. 138. 
Averías de los barcos por causas del temporal . (1) 
La Almiranta de Oquendo, de que es maestre Mart in de 
Igueldo, ha menester remediar el másti l de trinquete de proa 
(1) Este documento; pero mucho más completo, pues allí se da cuenta 
de otros cinco barcos más, lo trae Fernández Duro. La A rmada Invenci-
ble, tomo II, página 126. 
E l que publ icamos en algunos párrafos sueltos completa al que Fer-
nández Duro tomó de la Colección Sanz de Ba ru te l l . 
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y fáltanle veinte quintales de cordage para jarcias y perdió las 
dos barcas y se ahogaron tres marineros. 
Santa Mar ia de la Rosa de la escuadra de Oquendo de 
que es maestre Mart in de Vi l lafranca fáltale el árbol mayor 
con todos sus aparejos, vela, entena, y gauias que todo fue a 
la mar y también se le rompió la gauia del trinquete y se le 
mojó todo el vizcocho y a vn marinero se le rompió vna pier-
na con la cayda del árbol y tiene falta de ancoras y cables y 
no tiene vitualla ninguna, sino es vn poco de tocino, y dello 
está podrido. 
La Almiranta de Bretendona de que es patrón Manuel 
Or lando, no le falta nada. 
La vrca nombrada la Donzel la de que es maestre Antonio 
Méndez, no le falta nada. 
La vrca nombrada la Barca de Ancique de que es maestre 
Eduarte Reynart, no le falta nada. 
La Concepción menor de la escuadra de Juan Martínez de 
Recalde de que es maestre Esteuan de Lete, no le falta nada. 
La ñaue nombrada la Concepción mayor de la escuadra 
de Juan Martínez de Recalde, de que es maestre Juan López 
de Zubelzu, no le falta nada, sino es que haze mucha agua. 
La ñaue nombrada San Juan Bautista, de la escuadra de 
Diego Florez de Valces, de que es maestre Fernando Mero, 
no le falta nada. 
La ñaue Rata, de que es capitán Francisco V i ta l , fáltanle 
dos ancoras que se las quebró el Grangri abordándose en la 
mar, y también perdió otras dos ancoras y dos cables austa-
dos nueuos, el vno se quebró y el otro dexamos quando 
dimos fondo en la punta de Barias con el temporal; entiénde-
se que estos dos ferros se perdieron juntos en la dicha punta. 
La carauela nombrada Nuestra Señora de la Concepción, 
de que es patrón Francisco González, no le falta nada. 
E l patache nombrado Nuestra Señora de Grac ia, de que 
es maestre Juan de la Mora , viene abierto y es menester que 
desembarque todo lo que tiene para calafetear, porque todo 
el dia estando a la bomba, no pueden agotar el agua. 
La carauela nonbrada Nuestra Señora de la Assencion, de 
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que es maestre Pedro Yañez, trae la berga mayor rota y el 
másti l del trinquete sentido. 
E l patache nombrado Santisteban, de que es maestre 
Mart in de Hechagaray, no le falta nada. 
La vrca San Pedro mayor de que es maestre Juan Enrr i -
quez trae el trinquete roto y los marineros muy enfermos y 
y han perdido el batel y faltanle bastimentos, porque salió 
de Lisboa con pocos. 
[Al dorso] Relación del adobio q han menester los nauios 
q están en Viuero, del daño q recibieron con el temporal pas-
sado.=Con carta del Duque de Medina Sidonia de xxiv de 
Junio 1588. 
Orig ina l : 2 hojas, 336 X 226 m/m. Papel , 
CXIV 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 1 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 129. 
1 A p r u e b a las medidas tomadas para recoger la a r m a d a 
dispersa.—2 Procure que no se desperdigue la gente. 
t 
T 
1 Vuestra carta de 24 he rebebido con el auiso de la llega-
da de Juan Martínez de Recalde y naos q consigo truxo y la 
nueua de don Alonso de Leyua y las naos q con él se hallauan 
en Bivero, y he holgado de entenderlo por vuestra via. Aunque 
lo postrero se hauia ya sabido por otros auisos, muy bien ha 
parezcido la mucha y buena diligencia q hauia puesta en pro-
curar cobrar las q faltan; con que espero, pues no tardaría de 
mejorar el tiempo, q en abonanzando os haurán venido a 
buscar las q se hauian alexado como se entiende q lo harían 
las galeazas Patrona y Quniga q aportaron a X i jon. 
De daño q se ha rebebido con la tormenta en el armada 
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es alibio lo q viene en la relación de los adobios, q dentro de 
10 días podría remediarse todo lo de ay; en los quales tam-
bién se haurá hecho lo possible en las demás partes como lo 
confio y os lo encargo quanto más puedo por ser este el pun-
to principal para todo, 
Fue acertado hauer embiado los dos nauios ligeros a dar 
nueuas de vos a las naos q topassen desviadas de las del 
armada y a tomar lengua de la enemiga, y no menos lo ha 
sido estar con el recato que dezis por si vinieren cossarios a 
esta costa; y ya veys q el remedio de todo consiste en que 
salgays presto para q con su llegada no se reciba vergüenza 
q no seria poco daño quando no hiziessen otro, y assi lo pro-
curad con todas vuestras veras. 
Lo q toca a refrescar la aguada y recoger los bastimentos 
q se puede es muy bien q lo hagays mientra estays ay; pero 
ha de ser ganándose el tiempo q se pueda por lo mucho q va 
en q aya poca dilación en la salida. 
2 En lo q consiste la sustancia del negocio, es q se con-
serue la gente sin q pueda yrse hombre; pues es el nerbio del 
armada, y lo q más importa para el efecto a que se va, y assi 
os encargo quanto puedo q continueys el mucho cuydado q 
teneys y aun si es possible le añadays en tomar los passos; 
porq no pueda huyrse nadie a que huelgo q os ayude tanbien 
el Marques de Cerralvo y espero q lo hará adelante con las 
veras q se puede dessear. De Isa vuestras me prometo q no 
haurá dificultad que os embarace el proseguir vuestro viaje, 
con tanto mas y doblado brío como obliga la presunción q 
con esto haurá tomado el enemigo. De Sant Lorenzo a prim.0 
de Julio 1588. 
Minuta: 2 hojas, 302 X 210 m/m. Pape l . 
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cxv 
D E L A C O R T E A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
1 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg . 165, fo l . 132. 
Razones para proseguir en la empresa comenzada. —1 L a 
honra de Dios . —2 Que el enemigo ahora no puede reci-
bir mucha ayuda de los vecinos. —3 L a a r m a d a y el 
ejército de Farnesio son garantía del triunfo.—4 Incon-
venientes de no sa l i r l a a r m a d a de la Coruña. 
t 
Las razones con q se sueltan las dificultades q se ponen a 
la Jornada comentada y las causas por q Su M.d está firme 
en la resolución de passar adelante con ella. 
1 Que lo q menos mouio a Su M.d a juntar las fuerzas q 
tiene en la armada de España y en Flandes fueron sus parti-
culares conueniencias y lo mas principal voluer por la causa 
de Dios y remediar los desacatos que en Inglaterra se le ha-
zen, pareciéndole q era obligación suya procurarlo. 
Que si parasse sin mas efecto lo q está junto, en lugar del 
fin q se tuuo de seruirle se podia desmerezer y atribuyr los 
enemigos de la fe catholica el daño de la tormenta a autori-
zar sus heregias, torciendo en su fauor esta permission de 
Dios que quigá es por nuestros peccados y qui9a para su ma-
yor gloria en los successos por venir a q no se ha de cortar el 
hi lo de nuestra parte. 
Que a ser esta vna guerra injusta pudiera tomarse esta 
tormenta por señal de la voluntad de N . S.r para desistir de 
su offensa; mas siendo tan justa como es no se deue creer q 
la ha de desamparar si no de fauorecer mejor q se puede des-
sear. Mas quando su voluntad fuesse de resseruar para si el 
castigo de aquella gente que conformándose con ella quedara 
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satisfecho el intento de Su M.d con hauer de su parte procu-
rado seruir a Dios con todas las fuerzas q para defensa de su 
causa le ha dado. 
Bien se sabe q empresa grande nunca la huuo sin dificul-
tades; mas lo q se estima es vencerlas, y no está tan poderoso 
el enemigo que pueda poner sombras para dexarle de yr a bas-
car; pues aunque quedasse nuestra armada sin parte de las 
naos q le faltan q se haurán ya juntado o juntarán es superior 
a la que la espera, y los nauios del enemigo dellos son viejos 
y otros chicos diferentes de los de aqui en calidad y bondad 
(dexada aparte la ventaja de nuestra gente en el numero y ex-
periencia de mucha della, con la qual mezclada la nueua q se 
lleua como lo va, se puede tener toda por tal) y la del enemi-
go es bisoña, de pueblo y tumultaria sin disciplina militar. 
2. La ayuda de los vezinos q se dize que podría socorrer 
al enemigo y impedirnos el efecto no la tienen tan a la mano; 
porq en Francia de donde pudiera temerse, no están para ello; 
porque las dissensiones q traen no les da lugar ninguno y al-
gunos cossarios que pudiessen salir de la Rochela y otros 
tantos, no son tantos que puedan dar cuydado. Los rebeldes 
de Holanda y Zelanda tratan mas de mirar por sí; los protes-
tantes de Alemania no son a tiempo de poder sino quando 
mucho intentar alguna diuersion que no puede impedir los 
efectos del armada. E l Rey de Dinamarca que era su mayor 
valedor y pudiera reforjar la armada enemiga es muerto, y 
con esto perdida la esperanza en Inglaterra de que puedan va-
lerse de al l i ; del de Escocia no pueden esperar ayuda estando 
tan corriendo la sangre de su madre, antes por este respecto 
es mas de creer q algunas fuerzas de aquel reyno si veen q se 
llega al efecto los han de picar por su parte. 
De manera q por ningún cabo se vee refuerzo ni socorro 
al enemigo q pueda ser de consideración, y si mucho q ob l i ' 
gue a no dexar de proseguir lo q se trata, porq no es ocasión 
de perderla hallándose tanto junto en la armada de acá y en 
Flandes. 
3. La armada recogido q se aya quedará harta fuerza; es-
ta en parte de donde en seys dias de vuen tiempo se pone en 
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el puesto señalado; entra el mas seguro mes del año para na-
uegar; vituallas la irán siguiendo y de Flandes también las 
llenarán. 
E l exército de Flandes es tal q el Duque de Parma está 
satisfecho del, y dize q si vna vez pone pie en tierra del ene-
migo, con la ayuda q el armada le ha de dar para el tránsito 
y de gente piensa dar buena quenta de si ; y está a la lengua 
del agua esperando a q llegue el armada con desseo de pas-
sar la mar. 
5 E l parar la armada en la Coruña está tan lexos de poder 
dar reputación a ningún trato de concierto, quanto a esso se 
atendiera q antes fuera ocasión de alearse el enemigo a ma-
yores teniéndolo por flaqueza. 
Seria también ocasión de hinchirse la mar de cossarios 
con nuestra vergüenza de hallar la armada mal puesta y 
encerrada de colarse lo poco q queda del verano sin efecto de 
passarse ingleses a las Indias perdido el miedo de su casa. 
De auenturar a cogernos lo q ha de traer Aluaro Flores al 
recado que se sabe o constreñir a Su M,d a embiar tras ellos 
trocando la guerra offensiua en defensiua con daño y des-
reputación. 
Quando no se pretendiera mas q solo concertarse, no se 
podia conseguir con honrradas condiciones; sino con passar 
la armada adelante hasta darse la mano con el Duque de 
Parma, allanando lo q en el camino se le pudiesse atrauesar, 
quanto mas pretendiéndose el seruicio q tiene S u M.d offrez-
cido a N . S.r y que mediante su ayuda espera poderle hazer. 
Estas son parte de las muchas razones q aun sin estas ay 
para no desistir de la empressa; sino hazer el esfuerzo pos-
sible en llenar adelante lo comentado q será Dios seruido 
ayudar. 
Minuta : 2 hojas, 303 X 210 m/m. Pape l . 
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CXVI 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 1 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fols. 127 y 128. 
Que lo que le propone de no sal i r con la a r m a d a estriba en 
fundamentos falsos como verá por la adjunta instruc-
ción. P o r lo tanto que salga luego de la Coruña. 
t 
Duque primo. La carta de vuestra mano de 24 he recibido 
y por lo que de vos conozco creo muy bien que todo aquello 
que all i me acordays na^e de zelo de mi serui^io y desseo del 
acertamiento puramente. E l estar tan seguro desto me haze 
declararme con vos mucho, mas que hiziera con otro; y assi 
para que veays que las dificultades que se encarecen contra 
el passar adelante con empressa no estriban en fundamentos 
giertos, y entendays algunos de los motiuos con que aquellas 
se deshazen, he mandado hazer el papel que con esta re^ibi-
reys. Las causas que al l i se tocan me confirman en proseguir 
lo comentado en teniendo vos reparada la armada, como me 
prometo de vuestra diligencia que lo estará ya la hora de 
agora. 
Yo tengo ofrecido a Dios este serui^io. Para ayudármele a 
hazer os tomé por instrumento. No ha podido ser mayor la 
confianza que de vos hago; por lo mucho que hizistes en Lis-
boa para arrancar mere^istes las gracias que os di. De lo suce-
dido en la tormenta, vos no teneys culpa ninguna, de auerlo 
reparado apriesa creo que aura ya de agradeceros; de los 
effectos de adelante plazerá a Dios que os resulte mucha 
honrra. 
Alentaos pues, a lo que os toca; pues veys que entre las 
ne^essidades de dinero en que me hallo y las demás dificulta-
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des estoy yo con resolución de que las vendamos todas con 
ayuda de'Ntro. S.or Para esto hazed lo posible en recoger las 
naos que faltan y aprestarlo bolando todo, pues con poco o 
con mucho es negessario boluer luego a salir y auisadme al 
recibir desta con quantas velas y quales podriades salir aquel 
dia y la gente de mar y guerra que teneys en ser, si ya no lo 
huuiéredes escrito como me lo persuado de vuestro mucho 
cuy dado, y ponedlo todo en punto que a lo mas largo podays 
partir a los 10 del presente sin falta ni mas dilación, dexando 
algo antes que tardando por lleuarlo todo y reforgareys lo 
que fuere con la artillería, gente y victuallas de lo que queda-
re. De'Sant Lorenzo a primero de Julio 1588. 
Minuta : 2 hojas, 302 X 210 m/m. Pape l . 
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F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 5 de Julio de 1588 (1) 
Simancas- Estado. Leg. 165. fols. 133 y 134 
3 Perseverancia en la empresa.—2 P o c a conveniencia en 
sal i r en busca de las naves esparcidas.—3 Esperanza 
en que serán al lanadas las dificultades pr imeras.—4 
G r a n cuidado de la gente y vituallas.—5 Temores por 
las naves separadas. —6 Cual idades de ciertas naves 
para la empresa. —7 Preparat ivos pa ra za rpa r a l pr i-
mer aviso. 
1 Ayer llegó vuestra carta de 28 del passado en mi mano 
y antes de responder a ella diré que por las dos mias de 26 
del mismo y por la de primero deste aureys visto claramente 
m i intención que es de no desistir de la empressa por lo su-
cedido, sino lleuar en todo caso adelante lo comentado ven-
ciendo las dificultades que se pueden atrauessar; pero esto 
(1) F. Duro , II, 50. 
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reparada la armada y recogidas vuestras fuerzas que se auian 
esparzido o a lo menos tanta parte dellas que las pocas que 
faltassen no fuessen de consideración, y aunque del tenor de 
las dichas mis cartas se entiende esto claro, y que lo que en 
la postrera se dize de salir a 10 deste es con palabras exprés-
sas de recoger antes las naos que faltan y aprestarlo bolando 
todo y reforjar lo que fuere con la artillería, gente y vituallas 
de lo que quedare, en que se ve que el dexar se refiere a cas-
cos de nauios que pidiessen largos adobios y huuiessen de 
causar dilación y no a neruio y fuerza de gente y lo demás 
ne^essario. Todavía os he querido tornar aqui a declarar de 
la manera q se entiende y con lo mismo vereys q conforma lo 
que se os ha escrito por consejo de guerra, de que por ganar 
tiempo dexeys hasta 12 o 15 nauios los menos vtiles reforjan-
do con lo dellos los demás que sacparedes, y presuponiendo 
siempre q se aurán recogido las demás naos q aun no parecían. 
2 Veniendo agora a vuestra carta, y al parecer que con 
ella viene de las personas que juntastes, digo que lo de salir 
el cuerpo dessa armada a recoger las naos della q se han es-
parzido por las costas destos reynos no conuiene en ninguna 
manera; sino que ellas acudan ay a juntarse todas o tanta 
parte que con ella podays salir a hazer vuestra jornada, y es-
to quiero q se haga assi, y me han parecido bien las órdenes 
que para este effecto aureys embiado por la costa y es confor-
me al parecer que me embiastes. 
3 Tras esto, m i resolución como veys es que se haga la 
jornada en recogiendo las fuerzas; por que espero en Nro . 
Señor que ha de trocar todas estas dificultades del principio 
en mayor gloria suya al cabo. Y pues para el buen su^esso 
va tanto en hazerse en buen tiempo y éste está tan adelante 
que no conuiene perder hora, encargóos, quanto más puedo, 
el ganar las que pudiéredes en ponerlo todo a punto, 
4 Presupuesto que el passar adelante es ne^essario, y esto 
consiste en conseruar la gente y la victualla, dad os maña a 
lo vno y lo otro; de manera que no os falte lo de la gente 
teniendo la mucha guarda que se tiene con que y la q os he 
mandado por buen respecto añadir ha de creszer antes que 
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menguar lo de la victualla dando pan, carne y pescado fresco 
a la gente mientras ay estuuiere, como se os ha ordenado en 
que será bien gastar del dinero que lleuays de respecto; pues 
en ninguna cosa puede emplearse con tanto fructo como en 
la que de vn camino prouee a la sanidad de la gente y a tener 
seguro el bastimento que es menester para el viaje; pues no 
es tan poco el de más de dos meses que embiays por relación, 
sin lo que se toma en esse puerto, y auiendo de yr geuado 
con lo demás que se haze y os ha de seguir y lo que también 
se escribe que tengan preuenido en Flandes. Pero aueys de 
mirar mucho que en efecto se conserue el que ay y no se 
reciba el engaño que por lo passado ha auido; pues sabeys si 
lo que se ha hallado en hecho de verdad responde a las rela-
ciones que os dieron antes de salir de Lisboa que me embias-
tes y me tenian con opinión bien diferente de lo que el hecho 
ha mostrado; y lo mismo en lo de la aguada, que por la copia 
de lo que escribistes al Duque de Parma, mi sobrino, con el 
Capitán Moresin entendí q os auian hecho relación de tener 
dos meses de agua la armada, y veo después q aueriguastes 
que el dia que llegó a la Coruña auia nauios sin ninguna, todo 
lo qual obliga a que hagays q los oficiales anden muy ciertos 
y puntuales. 
5 Po r la relación de la muestra tomada a 28 del passado 
veo el número de la gente que teniades en esse puerto, sin la 
de las diez naos que se entiende que estañan en Biuero y otras 
dos en X i jon y otras dos en Ribadeo y otra en Santander y 
la de las dos galeazas patrona y Quñiga que la hará crecer 
buen golpe; pues toda se aura recogido y también la de otras 
naos que después se aurán allegado. 
N o me da poco cuydado el faltaros tantas naos y algunas 
dellas de fuerza y la gente que va en ellas, que para auenturada 
es mucha; aunque se va imaginando que el tardar más que las 
otras las leuantiscas y vrcas seria por no poder costear como 
ellas, y assi auerse dexado correr en popa hasta que el viento 
fonposso les diesse lugar a boluer en vuestra busca a esse 
puerto; el qual, o otros de por ay (perca, eran los que en vues-
tra instrugión se os dixo que señalassedes por puesto fixo a 
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la armada para recogerse si le diesse algún temporal no lexos 
de la costa de España, como creo lo ordenariades; aunque no 
tengo auiso dello y holgaría de saberlo. Y la sospecha que 
podría tenerse de que en las vrcas nos huuíessen hecho tiro 
los marineros estrangeros no ha lugar, si como siempre se 
aduírtió os asegurastes dellos; pues era fácil llenando tanta 
gente de guerra en ellas si, como confio de vuestra atención 
y cuydado les metístes en cada vna siquiera vn par de mari-
neros naturales, pláticos y confidentes, para que si se viessen 
llenar de los estrangeros a vna derrota por otra lo auisassen 
a los soldados para que los constriñessen, y assi espero en 
Dios que las vnas y las otras ñaues se aurán recogido. 
6 Bien veo q como dezis las naos leuantíscas son menos 
sueltas y más tormentosas para estos mares que las que se 
hazen por acá, y las vrcas no de bolina. Pero tras esso de las 
leuantíscas van muchas cada día a Inglaterra, y las vrcas de 
ordinario no hazen otra nauega<pion que la de aquel canal como 
cada día se vee; pues el venir por fuera del no es sino por ma-
rauílla por algún respecto particular y no por el de los tiem-
pos ni de su marinería; y assi, aunque a poderse pintar las 
cosas como se dessean quisiera más otros uauíos, pero en 
el estado en que estamos no se ha de dexar la jornada por 
esta dificultad q aunque es alguna, no tanta. 
7 Y finalmente me resumo en que conseruando la gente y la 
victualla entera, con darles de comer de lo fresco y recogiendo 
en esse puerto las ñaues que os faltan, o tantas que las otras 
no lo hagan de importancia, os pongays a punto y en orden 
para poder salir en seguimiento de vuestro viaje en llegándoos 
otro auiso mío, estando de los diez o doze deste adelante 
tan apercibido si es possible que a la hora que la orden llegue 
podays hazer vela, siruiendoos el tiempo en el nombre de 
Dios; y cada día me despachad vn correo con lo q huuiere y 
el estado en que todo lo tuuieredes, aunque yo visto lo que 
trae el primero q viniere, y aun antes si algo se tardare, pienso 
embiaros la orden que digo para salir, la cual aueys de guardar 
en el punto que se os encomienda. 
Minuta: 4 hojas, 304 X 210 m/m. Pape l . 
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CXVIII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 5 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg . 165, fol. 135. 
Satisfacción por que está reunida la a rmada . Se m a n d a 
salga luego. 
t 
Por vna de vuestras cartas de 28 del passado se ha enten-
dido como la nao Grangri y la vrca San Gabriel tomaron 
puerto en Ribadeo, y q estañan también dos galeazas en X i jon 
adonde se tiene aniso que han aportado después otras dos 
naos y a Sant Ander la Capitana de la esquadra de Juan Mar-
tínez de Recalde. Da cuydado no saberse en tantos dias la 
derrota que tomaron las demás, aunque es de creer que para 
esta hora se os aurán juntado, pues no esperarían para ha-
zerlo mas que a abonanzar el tiempo, 
Lo de las adobios q era menester en lo de ay por el daño 
de la tormenta, huelgo de entender q se pudiesse acabar den-
tro de seys dias. En el mismo término, creo que aureys dado 
orden se acabasse lo de las naos que aportaron a Biuero y a 
los otros puertos de la costa y q todas estas se aurán ya jun-
tado con vos. Lo q va en la breuedad del reparo de todo, vos 
lo veys, y yo que conozco vuestro mucho cuydado me prometo 
q ganareys todo el tiempo que se pueda para que esté todo 
tan apunto q con la llegada de la parte q os falta podays bol-
uer a hazeros a la vela. 
La relación de la muestra se ha visto. Presto espero em-
biareys otra de la gente de los otros nauios q aurán ydo lle-
gando, y la falta de los q enferman se suplirá con las compa-
ñias desse reyno q he mandado se embarquen y los otros 
expedientes q se os han embiado para acrecentar el numero 
della. De todo me yd anisando y poniendo la diligencia q so-
leys y el tiempo obliga. 
Minu ta : 2 hojas, 304 X 210 m/m. Pape l
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CXIX 
J U A N D E I D I A Q U E Z A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 12 de Julio 1588 
Simancas. Estado Leg. 165, fols. 136 y 137. 
2 Que no son de temer los enemigos según los nuevos avi-
sos. — 2 Instrucciones para que la gente guarde la disci-
p l ina y sobre el pedir consejo.— 3 Que tome la empresa 
como asunto propio. 
t 
1 N o sabría encarezer a V . S, lo q me han buelto en m i 
estas sus cartas de 6 deste por ver la junta del armada en q 
tanta merced Dios nos ha hecho, y la resolución con q escri-
ue V . S. tan digna de quien es; espero en Dios verle bolver a 
su tiempo cargado de victorias y de tanta reputación q enmu' 
dezca a toda la invidia; y no dude V . S. q a todo lo que yo 
alcanzo a de ser muy cumplida la merced q dessea para sus 
hijos, aunque por hauerse guiado esto por el otro camino 
que V . S. sabe no sé particularidad q poder dezir, más q 
esto, en q espero no me he de engañar. 
La declaración de los frayles que V . S. me embió se ha 
visto, y si no es de mucha sustancia tampoco lo son los pocos 
auisos q estos dias se oyen de Inglaterra por via de Francia, 
pues las fuerzas del armada no han crescido, aunque si el 
miedo dessas y de las con q se quieren opponer, les quita vna 
buena parte la q siempre quieren dexar a vista del Duque de 
Parma de miedo de q si l ibran aquel passo se les cuele. En 
este estado están allá, y en Francia van continuando el q 
a V . S . se escriuio y creciendo cada dia las causas de no 
poder atender a más^ q 'sus cosas. 
2 La orden para desocupar de impedimentos las ñaues y 
ponerlas desde ay listas para pelear, ha parezcido bien a 
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S u M.d ; pues siendo el viaje tan breue no conuenia otra cosa 
y assi la ha aprobado mucho. 
N o dexaré a este propósito de acordar a V . S. como tan 
su seruidor que pues es tan buena esta orden no aya excep-
ciones ni valgan ruegos ni respetos ni inportunidad de los q 
fueron amigos de sus comodidades y no solo en ésta, sino q 
todas las órdenes q se huuieren de dar se miren tan madura-
mente como lo haze V . S. y dadas vna vez se hagan guardar 
inviolablemente, y que se imprimaren la gente opinión de se-
ueridad contra quien las contraviniere; pues no va en esto 
menos q la obediencia q es el todo de la discipl ina militar. 
Llenar preuenidos los casos q fuere posible succeder y 
muy pensados los remedios, es cosa q después en el hecho 
tiene el ánimo seguro y reposado y haze dar resolutas las or-
denes con muestra de confianza q dé valor sin andar a buscar 
el consejo al tiempo q es menester la execución del ya toma-
do, que se toma mucho mejor anticipando el tiempo y excu-
sando con esto la priessa y confussión. 
Interesse V . S. con hazer mucha confianza dello a dos o 
tres o 4 votos, los de mejores soldados y más platicos de toda 
su armada en dessear q todo se acierte, poniéndoselo en repu-
tación particular con lo q los obliga el fiar dellos y en lo q 
siendo estos tales como lo son (como lo son los q entiendo q 
nombra Su M.d) vna vez resolviere con ellos; y con la preme-
ditación dicha, proceda seguramente en lo q huuiere elegido 
por mejor sin dar oydos a lo q pueden querer entremeter 
otros no tan bien informados. 
Para q el seruigio vaya bien, es necessario q cessen ruynes 
voluntades entre los q tienen algo a cargo, a lo menos ruynes 
officios q no siruen sino de echarse la culpa vnos a otros y 
padezcerlo el seruicio del dueño de todo. S i algo desto huuie-
re, como suele en massas de tanta gente, V . S. lo remedie y 
les mande con su autoridad desnudarse de sus pasiones y 
ayudarse y ser todos a vna. 
E l no dexar saltar en tierra los soldados, en especial los 
capitanes y ofíiciales, como V . S. lo ha vedado, sino fuesse 
con gran causa he visto loar mucho acá. V . S. lo entienda y 
lo mande continuar sin darles otra licencia. 
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3 N o quisiera q se me olbidara supplicar a V . S . se 
acuerde q entre tantos millares de hombres como ay, van 
juntos, solo V . S . es a cuyo cargo está todo y a quien solo se 
ha de atribuir principalmente el succeso q lo q va a hacer tu-
uiere, q plazerá a Dios sea muy bueno. Dígolo para q V . S. 
mire a todos como a menos interessados q asi mismo en la 
honra y reputación de tan importante jornada, aunque lo son 
tanto q no dudo q todos los conocidos y más los más seña-
lados cumplirán por el extremo de la fineza su deuer. 
E l dia q V . S. me recibió por seruidor me tomó con esta 
tacha de tras ser poco entremetido parezcerlo demasiado en 
las veras de las personas a quien tengo obligación, a V . S. 
professo tanta por lo mucho que merezce y lo q me le he 
offrezido q no me he podido contener sin alargarme en ésta, 
ya q no me hallo en parte q le pueda seruir en presencia q lo 
hiziera de mejor gana. N . S.or etcétera. De S.* Lorenzo a 12 
de Julio 1588. 
Minuta: 3 hoj., 304 X 210 m/m. Papel . 
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cxx 
(a) ¿JUAN D E ID IAQUEZ? A L D U Q U E D E M E D I N A 
S I D O N I A 
S. Lorenzo 12 de Jul io de 1588 
Siinancas. Estado. Leg 165, fol. 139. 
L e previene contra las estratagemas del enemigo. 
t 
Por entender q quanto menos fia el enemigo de sus fuerzas 
más se ha de procurar valer de estratagemas y engaños, se 
recela q a imitación de lo q los rebeldes hizieron en la estada 
de Amberes con aquellas barcas de ingenios y artificios de 
fuego que volaron tanta parte della y q de pocos dias acá 
vsaron de lo mismo en Dunquerque, aunque no con mucho 
daño q podrian también agora ingleses tentar el mismo medio 
echando de su armada algún par de nauios sueltos con aque-
l la mina de fuego que suelta a cabo de las horas para q viene 
armada, y aunque no les será tan fácil hazer esto en la mar 
como lo fué a los otros en el rio donde la corriente traya las 
barcas sin gente; pero considerando q la q guiasse estas ña-
ues podría salirse a tiempo en bateles y echarlas a probar de 
q no dexa de hauer algunos indicios y auisos, aunque confu-
ssos y no del todo seguros; todavía ha parescido anisarlo 
para q se vaya con recato y q viendo assi algún par de nauios 
delante que parezcan desmandados o 'en forma q se pueda 
sospechar dellos algo desto se dexen passar aquellos desvián-
dose sin abordarlos para hazer vano su efecto si traen esta 
inuencion, y q se envistan los demás q carecieren desta sos-
pecha con q se dará mediante Dios buen cobro de los vnos y 
los otros. 
[En el dorso] Esto acompañó vna carta mia de 12 de Julio 
de 1588. 
Minuta; 2 hojas, 312 X 215 m/m. Papel . 
(a) ¿la de Idiaquez del n.G anterior? 
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CXXI 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 12 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 141 
L e parece bien que haya metido consigo en el barco a D ie-
go de Flores como consejero y le recomienda meta tam-
bién a l capitán Francisco de Bobad i l l a , excelente sol-
dado. 
t 
Mucho he holgado de ver por la carta en m i mano de 6 
deste quan determinado quedáuades de satisfazer cumplida-
mente a mi desseo en la breuedad de la salida y buena execu-
9ion de la jornada. Agradezcooslo mucho, y vos vereys como 
lo hago sucediendo como espero en Dios. 
He holgado de entender, por lo que escribistes a Don Juan 
de Idiaquez que ayays metido a Diego Flores en vuestro ga-
león, pues os será de descanso para lo de la marinería; y por 
q tengays el mismo en las demás cosas de guerra sera bien 
que ordeneys que se passe también a él Don Francisco de 
Bobadi l la que es tan buen soldado como sabeys, para poder-
le vos emplear y comunicar lo que se ofrezca y él ayudar a 
descansaros. 
Quanto al dar al Duque de Parma mi sobrino la gente que 
os tengo ordenado con el más crecimiento quepudieredes, pues 
quando esto aya de ser y vos os junteys con él estará ya des-
hecha la armada enemiga con ayuda de Dios o apartada sin 
auer osado pelear, y vos en tal caso terneys puesta a buen re-
paro la vuestra y el calor del exercito del Duque se la podeys 
dar a vuestro saluo y como punto que es la substancia os lo 
encomiendo de nueuo, sin ofrecérseme en esto otra cosa que 
añadir a l o que Ueuays en vuestras instruciones. 
La partida sea en todo caso antes de los 20 deste y yd en 
el nombre de Dios que se sirua de ayudar su causa. 
Minuta : 2 hoias, 314 X 214 m/m. Pape l . / ^ ¿ ^ 
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CXXÜ 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 12 de Julio de 1588 (1) 
Simancas. Estado. Leg. 165., fol. 140. 
Una vez reunida la a r m a d a salga con el la cuanto antes. 
t 
Vuestra carta de 6 deste se ha regido y holgado mucho de 
entender por ella que se os huuiesse juntado la parte del ar-
mada que os faltaua demás de la que se sabia que auia apor-
tado a Sant Andet y Laredo, donde parece que entraron las 
naos que hecháuades menos y también la vrca Paz grande, 
fuera de la qual que dizen llegó abierta las demás tengo por 
gierto estarán ya juntas con vos. Hechádose ha de ver lo que 
Dios quiere fauoreper el intento q se tiene, pues tras tantas 
tormentas ha permitido que no se pierda ningún vaxel. Lo 
que vuestra diligencia ha valido para esto con embiarles ani-
so y orden de recogerse bien se vee, y no es nueuo para mi 
que la pongays tan grande en cosas de mi serui^io; pues viuo 
seguro de lo mucho que en ellas os desuelays. 
La confianza que de vos hago os obliga a ello y a procurar 
muy extraordinariamente que se saque fructo de tanto traua-
jo. Lo que resta es que como dezis se ganen las horas que se 
pueda en que en el estado presente por ser ya el tiempo tan 
adelante consiste tanta parte del buen su^esso. Victual la te-
neys la q basta con la que se os ha de yr embiando. Los en-
fermos pues yban sanando, ya estarán de prouecho. 
Las dos compañía desse reyno que desseáuades llenar ya 
ordenado que se embarquen y aun mas gente si ha sido me-
nester, con que de razón estará lleno el número de infanteria 
que sacastes de Lisboa o faltará muy poco del. 
(1) Publicó esta carta Fernández Duro. La A rmada Invencible, tomo II, 
página 184. 
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La gente de mar también veo que la acre^entauades con 
algunos marineros dessa tierra que me ha parecido muy bien; 
y assi pues no falta cosa de lo que es substancia del armada, 
es mi voluntad que repartidas las fuergas con que os hallare-
des en los nauios que estuuieren juntos en esse puerto y 
aprestados el dia que esta regibays sin vna hora mas de di la-
ción, salgays a vuestra jornada no reparando en dexar algu-
nos nauios de los menos vtiles, aunque fuessen 12 ó 15 como 
ya se os tiene escrito, si el querellos aguardar huuiesse de 
causar dilación; pues en effecto reforgando con lo que dellos 
se sacare los demás que lleuáredes con vos no puede causar 
esto flaqueza, sino hazer la fuerza más vnida; demás de que 
si algunos nauios assi quedaren seruirán de lleuar la victualla 
y gente con que es mi intento que se vaya ceuando la armada 
y continuando en embiaros todo el suplemento de refrescos 
y mas fuerzas que se pudiere. 
Con esto no teneys que esperar a otra resolución, sino 
tener esta por orden precisa para que quanto más presto se 
pueda os hagays a la vela y prosigays vuestro viaje, saliendo 
en todo caso antes de los 20 deste, si el tiempo lo permite, y 
procurando ganar deste término los dias que pudiéredes sin 
que en ninguna manera se incurra en más dilación que lo 
sentirla yo mucho. 
Espero en Dios que ha de ayudar al seruigio que se pre-
tende hazerle y que muy en breue se han de ver los effectos 
desto. E l os guie y tenga de su mano, y procurad vuestra sa-
lud para emplearla en tan sancta empressa, y me anisad muy 
de ordinario de lo que os va sucediendo. 
Minuta: 2 hojas, 304 X 214 m/m. Papel . 
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CXXIII 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E C E R R A L B O 
San Lorenzo 12 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 142. 
Aprueba haya repuesto de vi tual la a la a r m a d a . Instruc-
ciones sobre el embarque de soldados. 
t 
Vuestra carta de 6 deste llegó ayer y bien se ha visto en el 
cuydado con que aueys acudido a las cosas del armada, la 
mira q teneys a no perder punto en lo que toca a m i seruicio. 
Agradezcóoslo mucho y encargóos que lo continueys, pues 
podeys ver lo que va en su apresto y en que con toda breue-
dad buelua a proseguir su viaje. 
Los bastimentos que parece por la relación que embiastes 
auer entregado, se entiende quan diferentes son de los que 
venian en el armada, y por lo q esto ayuda a conseruar la 
salud de la gente ha sido muy ne^essario. Serlo ha también 
que en los que se han de yr embiando adelante, como enten-
dereys de Andrés de Alúa, se dé orden que sean de la misma 
calidad y bondad sin perder punto de la dil igencia con que se 
han de hazer. 
E l dar pan y carne fresca a la gente ha sido de mucha im-
portancia y muy ne^essarias todas las diligencias que se han 
hecho para que no se huyessen los soldados. Desto no al^eys 
la mano, y en el embarcar de las dos compañias que ay tenia-
des y la otra gente de la tierra, si assi se huuiere acordado, 
con la presteza q conuiene, hazed lo que yo confio; pues de 
los enfermos que quedaren y de otra gente q se yrá embiando 
os será fácil rehazer la que agora dieredes. Y si el Duque 
huuiere menester algunos más marineros procurad que sean 
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buenos y algunos pilotos muy pláticos de las costas adonde 
se va. 
Yo embio orden al Duque que salga luego, pues tiene ya 
recogida casi toda la armada, y le señalo por el termino mas 
largo los 20 deste, encargándole que procure acortarle quanto 
pudiere. Vos hazed gran fuerza en esto y en que no les falte 
cosa por q se deuan detenner, y de todo me auisad siempre 
muy particularmente. 
Minuta: 2 hojas, 304 X 214 m/m. Pape l . 
CXXIV 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 28 Jul io 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 130. 
1 Le agradece que haya zarpado en la Coruña. —2 Que le 
i rá proveyendo de vitualla.—3 Que una vez desembar-
cado Farnesio en Inglaterra se apodere de a lgún puerto. 
t 
1 Vuestras cartas de 15 y 19 se recibieron algunos dias ha, 
pero por tenerse tan entendido que con vuestro mucho cuy-
dado de no perder ninguna hora de buen tiempo no podría 
hallaros la respuesta en el puerto de la Coruña, en especial te-
niendolo vos todo tan apunto, se reseruó para embiarosla por 
esta via; agora q acaban de llegar las de 22 he sabido como el 
mismo dia os hizistes a la vela en que he hechado bien de ver 
la fuerga que en vos tiene el zelo de mi seruigio, pues siendo 
tantas las dificultades las allanastes todas mediante vuestra 
gran diligencia, cosa que la esperaua de quien sé la mira que 
tiene a solo seruirme. 
De creer es que os aura dado Dios tiempo para continuar 
vuestro viaje, pues el fin que se lleua es solo responder por 
su causa, y no dudo tampoco de lo bien que vos os aureys 
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aprouechado del, yendo tan deseosso de hazer el effecto a que 
os embié y assi aguardo muy presto nueua no solo de vuestra 
llegada a donde vays, pero también de la victoria que os pro-
meteys que por ser la causa tan justa y vos el instrumento lo 
T i j i espero en especial 
L o mismo le podría escrimr don Juan en lo del r 
r io de Londres q al Duque de Pa rma , aunque creo l l e n a n d o V O S l a 
ques mejor escriuirlo solo al Duque de Parma. S a t i s f a g i o n q u e d e -
zis de auer salido 
de la Coruña tanto mas reforjado que de Lisboa que holgué 
mucho de entenderlo. 
2 Estad muy confiado q no se perderá punto en embiaros en 
seguimiento el socorro que se puede de gente y victuallas que 
en todo se entenderá sin al^ar mano hasta que se haya con-
seguido lo que se pretende, y también de que se continuará la 
instancia que se haze con Nro. Señor para que os ayude. En 
E l espero que lo hará mejor que se sabe dessear; y en vos que 
hechareys el resto de lo que me desseays seruir como en cosa 
que tanto va y os la he de agradecer; pues no obliga a menos 
m i confianza que es la mayor que puede ser, y de todo me yd 
auisando. 
3 De lo que llegado allá aueys de hazer, vays particular-
mente aduertido en vuestras instru^iones y cartas que des-
pués se os han e'scrito; y assi no ay para que repetillo, sino 
solo acordaros que el estar tan adelante el tiempo obliga a 
que luego que aya pasado el Duque mi sobrino con assegu-
rarle vos el tránsito y darle la gente que sabeys, se procure 
ganar puerto seguro para la armada y tan qerca del exerpito 
que el y ella se puedan dar el calor y ayuda ne^essaria; y la 
elegion de qual será remito a lo que entre vos y el dicho Du-
que acordáredes como presentes con quien se que lleuays 
muy a cargo la buena correspondencia, como quien sabe quan-
to importa y quan encargada os la tengo. 
Minuta: 2 hojas, 304 , 213 m/m. Papel . 
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cxxv 
F E L I P E II A L M A R Q U E S D E C E R R A L B O 
San Lorenzo 31 de Julio de 1588 
Simancas. Estado. Le.í. 165, fo l . 143. 
Agradece su di l igencia en la provisión de la a r m a d a 
t 
Vuestras cartas de 19, 22 y 23 deste se han recibido y 
entendido por ellas y de todos lo mucho que aueys ayudado 
al apresto y salida del armada y a conseruar la gente della y 
metérsela de nueuo, cosa que, aunque la esperaua de vos, he 
holgado que se aya hechado de ver tanto q todos confiessan 
que salió mejor de ay que de Lisboa. Muchas gracias os doy 
por ello y os encargo que en lo que resta de victuallas y re-
fuerzos que se han de embiar al armada, tengays el mismo 
cuydado, assi en la breuedad y puntualidad que mostrare 
conuenir la ocassión como en la calidad y bondad de lo que 
huuiere de yr, como espero; y pues se entiende por los auisos 
que han venido que se auia engolfado la armada con buen 
tiempo se puede ya creer que estará muy adelante. Dios haga 
lo que sea más su serui<pio, y Vos me anisad de lo que fuere-
des entendiendo del su^esso y hiziéredes para yrla (peuando, 
Minuta: 2 hojas, 305 X 212 m/m. Papel , 
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C X X V I 
I N T E R R O G A T O R I O D E D O M I N G O D E L A G O 
Coruña (s. f.) Julio 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol.272. 
3 Informes que le pide Draque de la a rmada españo la . -
2. Noticias de la a r m a d a i n g l e s a . - 3 . Noticias de la 
exploración española en las Sor l ingas. Id. de Draque y 
el A lm i ran te inglés. 
t 
Lo que rrefiere Domingo de Lago vecino de la Coruña, el 
qual a un mes que partió de Plemua y fue llenado a ella por 
el mes de mayo de este año; estando pescando sobre la Co -
ruña a legua y media lexos de ella, adonde vn nauio de yngle-
ses abordó a su barco y le lleuó a él y otro, y le an tenido 
presso en la dicha Plemua. 
1 Que el nauio que le tomó auia salido de Plemua tomar 
lengua del armada de Su Ma.d y que le lleuó a él y a su com-
pañero a Plemua, donde halló a Francisco Draques con 45 
nauios de su armada, y que le preguntó qué sabia del armada 
de España y quantos nauios de guerra eran, y le rrespondió: 
que eran 200 nauios de guerra y quattro galeazas y quattro 
galeras y que él rrespondió a esto; no es mucho. 
Preguntado quantas veces le preguntó esto y otras algu-
nas cossas de lo de acá, di^e, que dos dias a la contina se an-
dubo ynformando del y que le rrespondió lo mesmo que tiene 
dicho, y que entre las otras cosas le preguntó muy particular-
mente si estaua acabado el fuerte que se auia echo en la ysla 
de este puerto y quantas piezas de artil leria tenia y si eran de 
bronce o de hierro; y que le rrespondió que no auia fuerte 
ninguno y que el Draques le rrespondió que bien sabia que le 
auia echo; pues a los nauios que entraban aqui les tiraban 
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con mucha artillería, y que este declarante le rrespondio que 
no era la artillería del fuerte de la ysla sino de vn torreón del 
castillo uiejo, y que también le preguntó; qué gente auia de 
guarnición de ordinario en esta ^iudad y en Vayona, y que 
este que declara le rrespondio que en la Coruña auia de ordi-
nario seis banderas y de la tierra se juntarían denttro de quat-
tro oras tres o quatro mi l i hombres, y que en Vayona auia 
guarnición de soldados, pero que no sabia qué tantos. 
2 Preguntado quanto tiempo estubo en la dicha Plemua y 
donde le tenian y con qué guardia, dñpe que estaría como 25 
dias y le detubieron en el nauio que le lleuó de aquí y que le 
dexauan andar libremente por tierra sin guardia ninguna. 
Preguntado si uio los nauios que Draques tenia y de qué 
calidad eran y qué gentte de mar y guerra tenia, dige que los 
uio muy particularmente, porque el Maestre del nauio que le 
prendió le lleuó a uerlos, y entró en alguno de ellos, y que se-
rian como 45 nauios los q él tenia al l i , y que entre ellos la 
nao capitana de Draques seria de 600 toneladas, y las demás 
de 150 toneladas abajo y que todos estos tendrían hasta 5.000 
hombres de mar y guerra, y la nao capitana 40 piezas de arti-
llería de bronce, y las demás a doce piezas más o menos se-
gún el porte de ellas. 
Preguntado qué más nauios, estando el al l i , se juntaron 
con Draques, dice, que a los 15 de Junio poco más o menos 
entró en el puerto de Plemua el Almirante de Ynglaterra con 
40 nauios, y entre ellos abría 16 galeones de la Rreyna, que el 
mayor le parece seria de 700 toneladas, y el menor dellos de 
400 a 500 toneles, y que estos galeones trayan de 40 piezas de 
bronce vno con otro; y los demás nauios que vinieron con el 
Almirante serian de 300 toneladas vno con otro y traerían a 
16 piezas de artil lería, la mayor parte de hierro, y que ansi 
mismo traerían de gente otros 5.000 hombres, y se entendía 
que por todos los que auia en la vna y otra armada serian 
10.000. 
Preguntado qué pensaua hacer aquella armada y si saldría 
en busca de la de Su Ma.d y si sabe qué fuegos artificiales Ue-
uauan o qué yngenios y machinas de ellos, dice que querían 
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salir en busca de ella a la mar y que lleuauan muchas alcan-
cías de fuegos artifigiales con que pensauan quemar las xar-
9ias y velas de las ñaues. 
3 Preguntado si se halló en Plemua quando las vrcas de 
la armada de Su M a . ' rrecono^ieron las Sorlingas y si lo su-
pieron en Plemua y como y que diligencias hicieron para sa-
ber lo que era, diipe, que vnos pescadores ynglesses que se 
hallaron en aquellas mares pescando dieron auisso que auian 
descubierto aquellas velas, y luego se hi^o echar vando para 
q toda la gente se metiese a la mar, y otro dia salió toda el 
armada la buelta del Essudueste y que este que declara con 
el nauio que andana, que era vn franges, nauegó todo aquel 
dia en su compañía del armada y a la noche se apartaron de 
ella y mudaron camino y se vinieron a Ruscon en Francia de 
donde era la dicha ñaue, y después de llegado al l i uinieron 
otros nauios de Ynglaterra y dixeron que el armada no auien-
do descubierto ninguna cossa se boluió otro dia a Plemua. 
Preguntado qué oyó depr en Plemua del Almirante, y si 
auia buena correspondencia entre él y Draques, que oyó de-
gir que el Almirante estaua con mucho miedo del armada de 
Su M a . " y que Draques le esfor^aua diciendo, que all i tenia 
armada con que podia pelear con la mayor del mundo, que 
los veya andar siempre juntos y tratar amigablemente. 
Preguntado si sabe si denttro de Ynglaterra se ha^ia gent-
te, di^e que en Plemua vio se rreseñaua la gente y que lo mis-
mo se hagia en los otros lugares denttro en la tierra, pero 
que no tenian gentte estranjera de fuera del reyno. 
Preguntado como a uenido y de donde aqui, di^e que co-
mo dicho tiene fue en aquel nauio franges a Ruscon y de all i 
se embarca en otro nauio franges para Lixboa, adonde llegó a 
los 20 del passado y de al l i a venido por tierra a esta ciudad 
donde es natural. 
Copia-. 2 hojas, 312 X 210 m/m. Papel . 
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CXXVII 
R E L A C I Ó N D E L V I A J E D E L A I N V E N C I B L E (1) 
( s . l . ) A ñ o 1588 
Simancas. Estado. Leg. 431, fols. 46 a 50. 
R e l a c i ó n d e l v ia je que h a hecho desde e l pue r to de l a C o -
r u ñ a l a a r m a d a R e a l de S u M a g . d, de que es g e n e r a l e l 
D u q u e de M e d i n a S i d o n i a , y lo q u e e n é l le h a s u c e d i d o . 
t 
Viernes 22 de Julio, sal ió el D u q u e con t oda l a a r m a d a del 
puerto de la C o r u ñ a con v iento Sudues te , c o n que nauegó 
a lgunos d ias haz iendo buen viage. 
Lunes 25 del dicho, v iendo el D u q u e que se y u a nauegando 
con buen t iempo despachó a l cap i tán D o n R o d r i g o Te l l o a 
Dunquerque pa ra que au isasse a l D u q u e de P a r m a de su ve-
n ida y t ruxesse au iso del estado en q estaua lo de a l l i y el 
parage q le páresela mejor pa ra juntarse con esta a r m a d a . 
Martes 26, amáneselo l a a r m a d a c o n c a l m a muer ta y zer ra -
zon que du ró has ta med io d ia q bo lu i ó v iento N o r t e , c o n que 
se nauegó c a m i n o de Leste has ta med ia noche que h u u o v iento 
Oesnorueste c o n grandes aguaceros q d u r a r o n todo e l d i a y 
la noche. Este d ia fa l tó l a galera pa t rona l l a m a d a D i a n a que 
por hazer m u c h a agua d ixo se b o l u i a a l puer to . 
Miércoles 27, se tuuo el m i s m o v iento mas fresco c o n la 
mar m u y al ta q d u r ó has ta med ia noche y c o n este t empora l 
(1) Aunque esta relación la publ icó ya Fernández Duro , tomo II, de la 
Invencible, pág. 228, tomándola de la colección Sanz de Barute l l , como son 
muchas las variantes, omisiones y algunas de importancia, copiamos aquí 
directamente el texto de Simancas. También está en Inéditos, tomo X I V , 
Página 449, tomada del Arch ivo del Duque de Vi l la f ranca, pero plagada de 
erratas y omisiones. 
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se apartaron muchas ñaues de la armada y las otras tres ga , 
leras. 
Jueues 28, amáneselo día claro con sol y el viento y mar 
mas bonanza q el dia antes y contándose los nauios de la 
armada hallaron q faltauan quarenta y las tres galeras; mandó 
el Duque tomar la sonda y hallóse en 75 brabas y 30 leguas de 
las sorlingas, despachó luego tres pataches, vno al cabo de 
Alisarte para reconoscer si estañan all i las ñaues q faltauan y 
les ordenasse que se detuuiessen, aguardando la armada; otro 
a descubrir tierra y reconoscerla y otro q boluió atrás a orde-
nar que todos hiziessen fuer9a de vela y reconosciesse también 
si acaso se hauia quedado atrás algunos de los nauios q falta-
uan y los hiziesse caminar. 
Viernes 29, se fue caminando con viento Hueste; boluió el 
patache q se embió al cabo de Alisarte, y truxo auiso de como 
estaua delante Don^Pedro de Valdes con las ñaues q faltauan 
q las tenia recogidas y se yua deteniendo aguardando la ar-
mada. A la tarde se juntaron todas las ñaues de la armada 
excepto la capitana de Juan Martínez en q yua el Maestre de 
campo Nicolás de la Isla y las tres galeras q no se supo que 
derrota tomaron. Este mismo dia se descubrió tierra de Ingla-
terra que dixeron ser el cabo de Alisarte, 
Sabbado 30, amáneselo la armada muy cerca de tierra y 
nos descubrieron della y hizieron fuegos y ahumadas. A la 
tarde embió el Duque al alférez Juan G i l en vna zabra de re-
mos a tomar lengua. Este dia ya tarde se descubrieron gran 
cantidad de nauios y por hauer zerrazon y l louisnar no se 
pudieron contar. Boluió de media noche el alférez Juan G i l 
con quatro pescadores ingleses en vna barca q dixeron ser de 
Falamua, y q hauian visto salir aquella tarde de P lemua la ar-
mada inglesa con el Almirante de[Inglaterra y Draques. 
Domingo 31, amáneselo mudado el viento al Oesnorueste 
en elparage de Plemua y se descubrieron 60 nauios a nues-
tro barlouento, y por la parte de tierra a sotauento otros onze 
en que yuan tres galeones grandes, cañoneándose con algu-
nos baxeles nuestros fueron ganando el barlouento hasta jun-
tarse con su armada. La nuestra se puso en orden para pe-
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lear y la capitana puso el estandarte Real en el trinquete. El 
armada del enemigo passó cañoneando nuestra vanguardia 
que estaua a cargo de Don Alonso de Leyua; el qual con al-
gunos baxeles se mejoró cañoneándose con el enemigo q fue 
a dar a la retaguardia q la tenia al suyo el Almirante general 
Juan Martinez de Recalde, que por no dexar su puesto y sus-
tentarle, aunque vio que su retaguardia se yua metiendo en 
nuestra armada y q le dexauan solo aguardó al enemigo y le 
hizo rostro; los enemigos le acometieron y dieron tan gran 
carga de cañonazos sin enuistirle q le desaparejaron y derri-
baron el estay, y dieron dos cañonazos en el árbol del trin-
quete. 
Quedó el gran G r i (que era de la retaguardia) haziendo 
espaldas a Juan Martinez y el galeón S,4 Mattheo en que ve-
nia el Mastre de campo Don Diego Pimentel y el galeón 
S,* Juan de la escuadra de Diego Florez en q venia Don Diego 
Enrriquez hijo del Virrey D o n Mart in Enrriquez. La capitana 
real amaynó las velas del trinquete y alargó las escotas y trin-
cándole se aguardó para recogerle en la batalla, con q los 
enemigos se alargaron y el Duque recogió su armada, no pu-
diendo hazer otra cosa por tener los enemigos ganado el vien-
to y traer los baxeles muy veleros y tan bien gouernados q 
hazian dellos lo que querian. 
Este dia en la tarde Don Pedro de Valdes enuistió la nao 
Catalina de su escuadra y rompió el vaupres y vela del tr in-
quete; retiróse al cuerpo de la batalla para aderezarse. Nra . 
armada anduuo hasta las quatro de la tarde procurando ga-
nar el barlouento al enemigo. A esta hora se pego fuego a la 
almiranta de Oquendo en los barriles de poluora y bolo las 
dos cubiertas y castil lo de popa en q yua el pagador general 
desta armada con parte del dinero de Su Mag.d Viendo el D u -
que que se quedaua este baxel viró con la capitana la buelta 
del y t i ró vna pie^a para q la armada hiziesse lo mismo y 
mandó que acudiessen pataches a socorrerle; matóse el fuego 
Y la armada del enemigo q venia la buelta desta ñaue se de-
tuuo viendo virar nra. capitana la buelta della, con que se co-
bró y se metió en el cuerpo de la armada. Desta buelta la 
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ñaue de Don Pedro de Valdes rindió el trinquete sobre la en-
tena del árbol mayor y el Duque boluió a socorrerle para 
darle cabo y por ser la mar mucha y el viento muy recio no 
se pudo, aunque se hizo mucha diligencia y assi se fue que-
dando sin velas por ser ya noche y decir Diego Florez al 
Duque que si amaynaua para aguardarle q nra. armada no 
era possible verlo; porq yua muy delantera y que sin duda si 
amaynaua a la mañana se encontraría con la mitad del arma-
da menos, y q teniendo tan cerca el armada del enemigo por 
vn baxel no hauia de auenturar toda el armada; porque tenia 
por cierto que si amaynaua perdería la jornada; y con este pa-
rescer el Duque ordenó que quedasse con él el capitán Ojeda 
con su capitana y quatro pataches y su almiranta de Don Pe-
dro y la capitana de Diego Florez y vna galeaza para que pro-
curassen darle cabo o sacar la gente; y lo vno ni lo otro fue 
possible por la mucha mar y viento y ser noche y assi siguió 
el Duque su viage alcanzando su armada y procurando tener-
la recogida; procuróse esta noche sacar los heridos y quema-
dos que quedaron en la almiranta de Oquendo; pero la mar 
y el viento cresció mucho. 
Lunes primero de Agosto, ordenó el Duque que Don A lon -
so de Leyua passase con la vanguardia a juntarse con la reta-
guardia y hiziesse vn cuerpo de la vanguardia y retaguardia 
con mas las tres galeazas y los galeones S.* Mattheo, S.1 Luys-
S.1 tiago y el de Florencia de la escuadra de Portugal , que en 
todos eran 43 baxeles de los mejores del armada, para q h i -
ziesse rostro al enemigo y no pudiesse estoruarnos el yr a 
juntarnos con el Duque de Parma; y el Duque con lo demás 
del armada en la vanguardia haziendo solos dos cuerpos de 
toda el armada llenando Don Alonso de Leyua la retaguardia 
a su cargo, entretanto q Juan Martínez aderezaua su baxel. 
Mandó el Duque llamar todos los sargentos mayores y orde-
nóles que cada vno se metiesse en vn patache y anduuiessen 
poniendo en orden el armada, de manera q cada vno guardasse 
su puesto conforme a la orden que nueuamente se hauia dado 
que se les dio por scripto a cada vno; y assi mismo les ordenó 
por escripto q el baxel que no guardasse la orden y dexasse 
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su puesto que s i n aguardar m a s ahorcasse a l cap i tán de l , y 
que pa ra esto l l euassen cons igo l os capi tanes de campaña y 
verdugo y que se repar t iessen tres sargentos mayores en l a 
re taguard ia y los o t ros tres en l a vanguard ia , p a r a que mejor 
pud iessen executar esta o rden . 
A las onze ho ras deste m i s m o d ia el cap i tán de l a a l m i -
ranta de O q u e n d o v i no a dez i r a l D u q u e q l a ñaue se y u a a 
fondo, y que no se p o d i a mar i na r ; el D u q u e m a n d ó que se 
sacasse el d inero de S u Mag.d y l a gente y se echasse a fondo 
la ñaue. Es te d ia a l a tarde despachó el D u q u e a l alférez J u a n 
G i l en v n patache a D u n q u e r q u e dando quenta a l D u q u e de 
P a r m a de l parage en q se h a l l a u a . 
Martes 2 de Agosto, amanesció buen d ia y e l a r m a d a de l 
enemigo a sotauento que y u a l a bue l ta de t ie r ra haz iendo t oda 
fuerza p o r ganarnos el ba r louen to . E l D u q u e d io b o r d o az ia 
t ierra p r o c u r a n d o sustentar el ba r louen to y que el enemigo no 
pudiesse ganársele. Seguíanle las galeazas de vangua rd ia y l o 
mas del a rmada algo lexos . V i e n d o el enemigo q n ra . cap i tana 
se yua met iendo a t ie r ra y que po r aque l la parte no "pod ia 
ganarle el v iento b o l u i ó dando o t ro b o r d o az ia l a mar . E n t o n -
ces los baxeles n ros . que se h a l l a r o n a ba r louen to de l os ene-
migos los acomet ie ron ; M a r t i n de B r e t e n d o n a c o n su cap i tana 
acomet ió a l a cap i tana del enemigo ent rándole ga l la rdamente 
y p rocu rando enu is t i r l a y es tando b ien cerca l a cap i tana del 
enemigo le b o l u i o l a p o p a haz iendose a l a ma r ; l l egaron car-
gando p r o c u r a n d o hazer l o m i s m o S.1 M a r c o s en que y u a el 
Marques de Peñaf ie l , S . L u y s en que y u a el M a e s t r o de c a m p o 
D o n Agus t ín M e s s i a , S . ' M a t t h e o en que y u a el Maes t re de 
campo D o n D iego P i m e n t e l , S.1 P h i l i p p e en q y u a el Maes t re 
de c a m p o D o n F a n c i s c o de T o l e d o , l a R a t a en q y u a D o n 
A l o n s o de L e y u a , l a cap i tana de O q u e n d o en que y u a D o n 
Diego P a c h e c o y S.1 Juan de S e c i l i a en que y u a D o n D iego 
Tel lez E n r r i q u e z , que desde l a mañana anduuo cerca de l os 
enemigos, el galeón de F l o r e n c i a en que y u a G a s p a r de S o n s a , 
el galeón S.1 t iago en que y u a A n t o n i o P e r e y r a , el galeón 
»• Juan de D iego F lo rez en que y u a D o n D iego E n r r i q u e z y 
la veneciana V a l e n c e r a en que y u a el Maes t re de c a m p o D o n 
A l o n s o L u z o n . 
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Las galeazas que yuan de vanguardia se hallaron muy 
arrimadas a tierra por hauerlas abatido algo las corrientes. 
Embioles el Duque orden q a remo y vela procurassen jun-
tarse con los enemigos y boluio la capitana nra. cargando 
assi mismo algunos baxeles de la retaguardia. Las galeazas 
alcanzaron que andauan escaramuzando con algunos baxeles 
nros. bien cerca mezclados con los enemigos por abordarse 
q eran el galeón de Florencia en q yua Gaspar de Sonsa, la 
capitana de Ojeda, la Begoña en q yua Garibay, la Valencera 
en que yua Don Alonso de Luzon y el galeón S . ' Juan Bapt is-
ta en que yua Don Juan Maldonado y Don Luis de Madea. 
Todo aprouechó poco, porque en viendo los enemigos q los 
nros, les cargauan y procurauan venir a las manos se alar-
gauan a la mar recibiendo la carga con mucha ventaja suya 
por la ligerezafde los baxeles q tienen, y assi se alargaron y 
luego boluieron con la marea y viento en su fauor y cargaron 
sobre Juan Martínez de Recalde q estaua de retaguardia, y 
Don Alonso de Leyua le socorrió. 
La capitana nra. yua a este tiempo en medio de la batalla 
caminando a dar calor a los baxeles que andauan trauados 
en la retaguardia del enemigo apartados de entrambas arma-
das, y ordenó al capitán Maro l i que entrasse en vna falúa y 
híziesse virar los baxeles que estañan junto a la capitana en 
fauor de Juan Martínez como lo hizíeron con q le dexaron los 
enemigos, y boluieron juntos sobre la capitana que yua sola 
arrimándose a socorrer los baxeles que se ha dicho, y viendo 
a nra. capitana q la del enemigo venia de vanguardia la buelta 
della amaynó las velas de gauia y boluio haziendole rostro la 
capitana enemiga passó <;on toda su armada tirando baxel 
por baxel a nra. capitana enemiga, la cual estuuo siempre 
haziéndoles rostro y jugando su artil leria muy bien, y de ma-
nera q los vltimos nauios la tirauan demás lexos q los 
primeros. 
Acudió a socorrer a la capitana Juan Martínez de Recalde 
y Don Alonso de Leyua y el Marques de Peñafiel que yua en 
el galeón S.1 Marcos y la capitana de Oquendo en que yua 
Don Diego Pacheco, aunque ya era passado lo mas de la furia; 
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y el enemigo en esto se alargó a la mar tirando su capitana a 
recoger, paresciendonos q se les hauia hecho daño cobrando 
los baxeles suyos q andauan empeñados en nra. vanguardia; 
vno de los baxeles que anduuieron mas delanteros y metidos 
en la escaramuza en este dia q duró mas de tres horas fue el 
galeón de Florencia en que yua Gaspar de Soussa. 
Miércoles 3, boluió Juan Martinez de Recalde a tener a su 
cargo la retaguardia y quedó con él Don Alonso de Leyua 
repartiendo entre los dos los 23 baxeles q hauia en la reta-
guardia, y los enemigos amanesieron sobre nra. retaguardia y 
llegaron a cañonear a la almiranta y tirando por popa las 
galeazas, y Juan Martinez de Recalde y Don Alonso de Leyua 
y los demás baxeles de la retaguardia sin quitarse de sus 
puestos se boluio el enemigo, sin hazer otro effecto hauiendo 
las galeazas desaparejado la capitana del enemigo echándole 
abaxo la entena del árbol mayor. 
Jueues 4 dia de Sto, Domingo, se quedaron algo atrás la 
vrca S.ta Anna y vn galeón de Portugal, y los enemigos les die-
ron vna gran carga; salieron a socorrerlos Don Alonso de Ley-
ua, Don Diego Tellez Enrriquez y las galeazas q lo hizieron tan 
bien q con tenerlos rodeados muchos baxeles del enemigo 
los sacaron al mismo punto que en la retaguardia se trauó 
esta escaramuza, cargaron sobre la capitana nra. que yua de 
vanguardia; la capitana del enemigo con otros baxeles grues-
sos llegáronse mas cerca que el primer dia tirando las piezas 
mas gruessas de la cubierta mas baxa, cortaron a nra. capi-
tana la trica del árbol mayor y mataron algunos soldados. 
Vinieron de socorro el galeón S . ' Luys en q yua el Maestre 
de campo Don Agustín Messia, haziendo frente al enemigo y 
Juan Martinez de Recalde y S.1 Juan de la escuadra de Diego 
Florez en que yua Don Diego Enrriquez y la capitana de 
Oquendo que vino a ponerse delante de nra. capitana Real, 
no pudiendo por las corrientes tenerse a vna banda y lo mis-
mo fueron haziendo otros baxeles con q se apartaron los ene-
migos quedando la capitana del enemigo mal parada y algo 
a sotauento de nra, armada. Boluió nra. capitana sobre ella 
Y Juan Martinez de Recalde y S.1 Juan de Secil ia en que yua 
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con Don Diego Tellez Enrriquez y la capitana de los galeones 
de Cast i l la y el Gran G r i y todos los mas baxeles de nra. ar-
mada, llenando a barlouento el armada enemiga q yua hazien-
do espaldas a su capitana, puesta en tanto aprieto q la remol. 
cauan con onze lanchas, y quitó el estandarte y t iró piezas 
pidiendo socorro la capitana nra. Y la almirante y los demás 
baxeles se le yuan llegando tanto que empegaban los enemi-
gos a hazer muestra de entrar a socorrerla, con que se tuno 
por cierto q este dia abordáramos con ellos que era solo el 
remedio de la victoria. 
Estando en este punto empego a refrescar el viento en fa-
uor de la capitana del enemigo, con que se fue alargando de 
nosotros y dexó las lanchas q la yuan sacando, y con esto el 
armada enemiga boluio a cobrar el puesto del barlouente que 
empecaua ya a meterse a sotauento de la nra. E l Duque vien-
do que no era ya de prouecho la carga que se yua dando y q 
se estaua en el parage de isla Duic, t iró vna pieipa a recoger y 
fue con la capitana la vuelta de nro. viage siguiéndole la de-
mas armada en muy buena orden quedándose los enemigos 
muy traseros. Este mismo dia despachó el Duque al capitán 
Pedro de León a Dunquerque, al Duque de Parma, anisándole 
del parage en que estaua y de todo lo succedido y lo mucho 
que conuenia saliesse con toda la breuedad possible a juntar-
se con esta armada y q le embiasse balas de 4, 6 y 10 libras 
por yrse gastando muchas en las escaramuzas. 
E l mismo dia dio a Don Diego Enrriquez hijo del Virrey 
Don Mart in Enrriquez la escuadra deDon Pedro deValdes por 
verle seruir con mucho cuidado y afficion al arte de la mar. 
Viernes 5, amanesció calma estando las armadas a vista la 
vna de la otra, y despachó el Duque vna falúa al de Parma 
con el piloto Domingo Ochoa para q mandasse salir quarenta 
íilibotes luego para juntarse con esta armada para poder con 
ellos trauarse con los enemigos, que por ser nros. baxeles 
muy pesados en comparación de la ligereza de los del enemi-
go no era possible en ninguna manera venir a las manos con 
ellos, y que significasse al Duque lo mucho q conuenia estar 
presto para salir a juntarse con esta armada el dia que nos 
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pusiessemos a vista de Dunquerque de que yua el Duque con 
mucho cuidado, sospechando que el de Parma no estaua en 
Dunquerque, viendo que Don Rodrigo Tello no hauia buelto 
ni otro ninguno de su parte; al poner del sol entró viento con 
que nuestra armada comentó a caminar la buelta de Cales. 
Sabbado 6, amanescieron las dos armadas muy cerca y sin 
tirarse nauegaron por yr nuestra armada en popa y recogida 
la retaguardia en buena orden. A las diez del dia se descubrió 
la costa de Francia que era el parage de Boloña, nauegóse la 
buelta de la Herrada de Cales a do se llegó a las quatro de 
la tarde y hauiendo differentes paresceres de que no se anco-
rasse en este parage y los mas de que se passasse adelante en-
tendiendo el Duque de los pilotos q lleuaua que si passaua 
adelante las corrientes le for jarían a salir desta canal de In-
glaterra al mar del Norte determinó ancorar enfrente de Ca-
les siete leguas de Dunquerque a do podia el de Parma Juntar-
se con él, y assi a las cinco de la tarde mandó ancorar toda 
la armada y embió luego al capitán Heredia a visitar al Gouer-
nador de Cales, Mos. de Gordan anisándole la causa porque 
surgia al l i , y offresciendole buena amistad y correspondencia. 
Esta tarde se juntaron con el enemigo 36 baxeles entre los 
quales venian cinco galeones gruesscs q se entendió ser la es-
cuadra de Juan Acles q la tenia a vista de Dunquerque. Sur-
gieron todos vna legua de nuestra armada. 
Esta noche boluió el capitán Heredia de Cales y dixo q el 
Gouernador hazia grandes offertas al seruicio de Su Mag.d y 
lo mostró con obras en lo q de su parte se offrescio; esta mis-
ma noche despacho el Duque a su Secretario Hieronimo de 
Arceo para que auisasse al de Parma en el parage q quedaua 
significándole que era imposible detenerse al l i sin mucho 
riesgo de toda el armada. 
Domingo 7, Llegó al amanescer el capitán Don Rodrigo 
Tello q venia de Dunquerque y dixo que el Duque de Parma 
quedaua en Brujas a do le hauia visitado y q aunque mostró 
muy gran contento con la nueua de la llegada del armada 
Que el sabbado en la noche a 6 q hau ia part ido de Dun-
querque aun no hau ia llegado a l l i el Duque n i se empe^aua 
16 
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a embarcar la gente n i bastimentos y municiones q todo 
estaua por embarcar. 
Este día por la mañana embió el Gouernador de Cales a 
visitar al Duque con vn sobrino suyo y vn gran presente de 
refrescos y a dezirle q le auisaua que aquel parage en q hauia 
ancorado era muy peligroso para detenerse en el, por ser 
muy grandes las corrientes y trauesias de aquella canal. V ien-
do el Duque la amistad q le offrecia el Gouernador de Cales 
embió al Proueedor Bernabé de Pedroso a comprar basti-
mentos y fue con el pagador Juan de Huerta. Esta noche em-
bió el Duque a Don Jorge Manrrique al de Parma para que con 
mucha instancia apresurasse su salida. Esta m i s m a noche 
a tas diez tuuo el Duque carta de su Secretar io A rceo , de 
Dunquerque, en q le au isaua que el de P a r m a aun no ha-
u ia llegado a l l i y q las municiones y bastimentos estauan 
por embarcar y le páresela impossible poderse hazer todo 
en 15 días. Este mismo dia se juntaron al enemigo mas nue-
ue baxeles y vna escuadra de hasta 26 se llegó mas a tierra, 
q nos hizo sospechar que podria ser venir con alguna inuen-
cion de fuego, y ordenó el Duque al capitán Serrano se me-
tiesse en vna pinada llenando vna ancora y cable para si 
echassen algún baxel de fuego le apartasse a tierra, y embió a 
anisar a todos los baxeles q estauan en la frente del enemigo 
q estuuiessen con cuidado y los bateles de remos apercibidos 
con soldados para acudir al mismo effecto. 
A media noche se vieron encender dos fuegos en la arma-
da inglesa q fueron cresciendo hasta ocho y eran ocho baxe-
les q mareadas las velas venian con la corriente derechos a 
nuestra capitana y a la demás armada ardiendo todos con 
mucho fuego, y viendo el Duque que se yuan llegando y q los 
nuestros no lo estoruauan temiendo q trayan máquina de 
minas mandó desamarrar y q la demás armada hiziesse lo 
mismo, apercibiéndolos a todos que en passando los fuegos 
boluiessen a cobrar el mismo puesto. 
La galeaza capitana por apartarse de vn baxel de los del 
fuego barluo con S.1 Juan de Secil ia y se desaparejo de ma-
nera q huuo de quedarse de la parte de tierra. La corriente 
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era tan grande q abatió nuestra armada de manera q, aunque 
la capitana y algunos baxeles de los que estañan junto a ella 
tornaron a ancorar tirando vna piega no lo vieron, y assi an-
duuieron llenándolos la corriente azia los bancos de Dun-
querque. 
Lunes 8, al amanescer, viendo el Duque que su armada 
yua muy delante y que el enemigo venia a todas velas, des-
ancoro por recoger su armada y procurar tornarla al puesto q 
hauia tenido. E l viento vino refrescando al Norueste que es 
trauesia desta costa y el armada enemiga q tenia 136 baxeles, 
cargando con tanta priessa con el fauor de la marea y viento 
que el Duque q yua de retaguardia viendo q si arribaua a re-
cogerse con su armada la perdería por yr ya muy cerca de los ^ 
bancos de Dunquerque, según le dezian los pilotos flamencos 
q Ueuaua consigo, determinó, a trueque de sainarla, hazer ros^ 
tro a toda el armada del enemigo, y assi boluio dándoles el 
costado haziendo espaldas a su armada embiando cOn pata-
ches a anisarles que se tuuiessen a orza porq yuan ya sobre 
los bancos de Dunquerque. 
La capitana del enemigo con la mayor parte de su armada 
empego a dar carga a nuestra capitana desde q ámanescio con 
gran furia de artil lería, arrimándosele a tiro de mosquete y 
algunas vezes de arcabuz y duró la carga q le dieron hasta las 
tres de la tarde sin cesar vn punto de batirla, ni torcer la ca-
pitana de la proa q Ueuaua, hasta que sacó el armada de los 
bancos fue siempre el galeón S . ' Marcos en que yua el Mar-
ques de Peñaíiel junto a la capitana. La galeaza capitana no 
pudiendo seguir nuestra armada se fue la buelta de Cales y en-
calló a la entrada del puerto, siguiéndola algunos baxeles del 
enemigo. Créese q la socorrieron del castillo de Cales con la 
artillería y que se sainó la gente. 
Don Alonso de Leyua y Juan Martínez de Recalde y la ca-
pitana de Oquendo y todos los baxeles de los Maestres de 
campo castellanos y portugueses y la capitana de Diego Flo-
rez y la de Bretendona y el galeón S.1 Juan de Diego Florez 
en que yua Don Diego Enrriquez y S.1 Juan de Sic i l ia en que 
yua Don Diego Tellez Enrriquez sustentaron la carga del ene-
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migo todo lo possible y de manera q quedaron todos estos 
baxeles muy mal parados y casi s in poder hacer más resis-
tencia, y los más ya sin balas que tirar. 
Don Francisco de Toledo cerró por la retaguardia con los 
enemigos procurando abordar, boluieron sobre él cañoneán-
dolo de manera q le trayan apretado; Don Diego Pimentel le 
entró a socorrer y a entrambos los apretauan mucho. Vién-
dolo Juan Martínez de Recalde los socorrió con Don Agustín 
Messia y los sacaron desta apretura. Con todo esto boluieron 
otra vez estos dos baxeles a mezclarse con el enemigo y el de 
Don Alonso de Luzon y S.ta María de Begoña en que yua G a -
ribay y S.1 Juan de Seci l ia en q yua Don Diego Tellez Enrr i -
quez cargaron los enemigos con muchos baxeles de los grue-
ssos, cercándolos por todas partes a Don Francisco de Toledo 
y a Don Diego Pimentel y a Don Diego Tellez Enrriquez, 
llegando casi a abordarlos sin aferrar, combatiéndolos con 
artillería y los nuestros deffendiendose con la arcabuzeria y 
mosquetería por estar tan cerca; el Duque oyendo la arcabu-
zeria y mosquetería que andana en la retaguardia, no pudien-
do descubrir desde la gauia por el humo lo q era mas de verse 
dos baxeles nuestros entre los enemigos y q después que de-
xaron nuestra capitana cargaua al l i toda la armada enemiga. 
Mandó el Duque virar la capitana a socorrerlos con estar 
tan mal parada de cañonazos entre dos aguas q en ninguna 
manera podia estancar el agua y casi desaparejada de las jar-
cias q le hauian cortado, con todo esto viendo el enemigo q 
nuestra capitana se yua acercando dexaron los baxeles que 
combatían q eran el de Don Alonso de Luzon y el de Garibay, 
el de Don Francisco de Toledo, el de Don Diego Pimentel, el 
de Don Diego Tellez Enrriquez. 
Estos tres vltimos estauan mas adentro y fueron mas com-
batidos, quedaron todos deshechos y sin poder ser de proue-
cho hauiendoles muerto y herido casi toda la gente, aunque 
el de Don Diego Tellez Enrriquez quedó para poder seguirnos 
muy mal parado. E l Duque recogió su armada y el enemigo 
hizo lo mismo. Ordenó el Duque q fuessen pataches a sacar 
la gente de S.« Phi l ippe y S.1 Mattheo. Sacóse toda la gente 
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de S.4 Matheo en los pataches y Don Diego Pimentel no qui-
so desamparar el baxel y embió al Duque a Don Rodrigo de 
Biuero y Don Luys Vanegas para que mandasse embiar algu-
no q le viesse si estaua para poder nauegar. E l Duque embio 
vn piloto y vn buzo deste galeón con quedar con mucho ries-
go sin el y por ser ya tarde y hauer mucha mar no pudieron 
llegar a S.1 Mattheo, mas de q le vieron de lexos aquella no-
che yr azia Gelanda. E l galeón S.* Phi l ippe se arrimó a la 
vrca Donzella en q entró toda la gente y estando Don Fran-
cisco en ella, dieron vozes q la vrca se yua a fondo y el capi-
tán Juan Poza de Santiso saltó en S.* Phi l ippe y lo mismo hizo 
Don Francisco de Toledo q fué gran desgracia; porq no fué 
verdad yrse la vrca a fondo y Don Francisco se fué en S.4 P h i -
lippe la buelta de Gelanda, hauiendo dicho al Duque que él y 
toda su gente quedaua en saluo en la vrca Donzella. 
La mareta era tanta q no se pudo hazer otra cosa n i daua 
lugar a remediar los cañonazos q tenia la capitana, con que 
estuuo a riesgo de perderse. E l Duque desseó este dia boluer 
con toda la armada sobre el enemigo, por no salir de la ca-
nal; los pilotos le dixeron q era imposible, porq tenia la ma-
rea y viento contrario en el Norueste trauesia en aquella costa 
y que era forzoso salir al mar del Norte o dar con toda el 
armada en los bancos, y assi no se pudo excusar en ninguna 
manera la salida de la canal quedando casi todos los baxeles 
nuestros de confianza muy mal parados y sin poder hazer re-
sistencia, assi por los cañonazos q hauian recibido como por 
no tener ya balas de artillería con que tirar. / 
Martes 9, vispera de S.* Lorenzo, a las dos horas de la ma-
ñana refor jó el viento de manera, que con yr a orza todo lo 
possible nuestra capitana vino a descae^erse a la costa de 
Gelanda hauiendo procurado entretenerse para tornar a en-
trar en la canal. A l amanescer fué calmando más el viento 
Norueste y la armada del enemigo con 109 baxeles paresció 
por nuestra popa, poca más de media legua. 
Nuestra capitana quedó de retaguardia con Juan Martínez 
"e Recalde y Don Alonso de Leyua y las galeazas y el galeón 
O- Marcos y S.1 Juan, de Diego Florez, estando lo demás de 
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nuestra armada' lexos y muy a sotauiento. Los baxeles del 
enemigo vinieron la buelta de nuestra capitana, la qual se 
puso a la tr inca y las galeazas se atrauesaron y los demás ba-
xeles q estañan de retaguardia haziendo rostro, con que el 
enemigo se fué quedando; el Duque t iró dos piezas a recoger 
su armada y embió vn patache con vn piloto anisándoles q se 
hiziessen a orza porq estañan muy cerca de dar en los bancos 
de Gelanda-, lo qual fue causa que no se arrimassen mas los 
enemigos por ver q nuestra armada yua perdida; porq los pi-
lotos q el Duque lleuaua platicos de la costa le dixeron a este 
tiempo que no era possible sainarse baxel ninguno del arma-
da, porque yua toda sin remedio a dar en los bancos de la 
costa de Gelanda con el viento q corria que era Norueste, que 
solo Dios lo podia remediar. 
Estando en este peligro y tan sin género de remedio y a 
seys bragas y media de agua fue Dios seruido de mudar el 
viento al Oessudueste con q fue saliendo el armada al Norte 
sin peligrar ningún baxel con el aniso que el Duque embió 
con los pataches de q siguiessen la capitana; porque de otra 
manera dieran en los bancos de Gelanda. Esta tarde l lamó el 
Duque a los generales y a Don Alonso de Leyua para resoluer 
lo q deuia hazerse y proponiendo el Duque el estado del ar-
mada y la falta q hauia de balas de artillería, porq todos los 
baxeles de importancia se las embiauan a pedir, les dixo que 
dixessen si era bien boluer a la canal de Inglaterra o boluer 
por el mar del Norte a España; pues del Duque de Parma no 
hauia aniso q pudiesse salir tan presto; todos los del consejo 
se resoluieron en q se boluiesse a la canal si el tiempo diesse 
lugar para ello y sino que obedesciendo al tiempo Se boluiesse 
por el mar del Norte a España attento q en el armada hauia 
tanta falta de todas las cosas necessarias y estar desapareja-
dos los baxeles q hasta agora hauian hecho resistencia. E l 
viento fué siempre cresciendo en el Susudueste y assi el Du-
que fue alargándose a la mar, siguiéndole toda el armada del 
enemigo. E l Duque en lo q fue pelear con la capitana, boluer 
a socorrer y sustentar los puestos que tenia, se arrimó al pa-
rescer del Maestre de campo Don Francisco de Bouadi l la que 
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por tener experiencia de muchos años de hauer peleado en 
mar y tierra le ordenó en la Coruña que se passase del galeón 
S.1 Marcos a la capitana q lleuaua a su cargo el dicho galeón, 
y. le dexó al del Marques de Peñafiel que yua en él embarcar 
do, que no quiso passar a la capitana por los caualleros q 
yuan en él. , . : 
En lo que toca al gouierno del armada y la mar siguió el 
Duque el parescer del general Diego Florez, q assi mismo le 
ordenó que passasse a la capitana por ser vno de los mas an-
tiguos y de experiencia en las cosas de la mar. 
Miércoles a 10, yendo caminando nuestra armada con vien-
to Sudueste fresco y mar grande el armada del enemigo nos 
yua siguiendo y a la tarde amaynando la furia del viento se 
fue el enemigo acercando con todas velas la buelta de nuestra 
retaguardia, y viéndolo el Duque y q en la retaguardia yuan 
pocos baxeles con Juan Martínez de Recalde, amaynó las ve-
las de gauia y se atrauesó aguardando la retaguardia y t iró 
tres piezas con vn intérnalo de tiempo la vna de la otra; para 
que nuestra armada q yua a todas velas amaynasse y se atra-
uesasse aguardando la retaguardia y su capitana. 
L o que en esto hizo nuestra a r m a d a d i rá D o n Ba l thasar 
de Zuñiga; el armada del enemigo viendo que nuestra capita-
na se hauia atrauesado y q las galeazas que yuan de retaguar-
dia hauian hecho lo mismo y hasta doze baxeles de los mejo-
res de los nuestros, se atrauesó y amaynó sin llegar a tirarnos. 
Esta noche se boluió Juan Acles con su escuadra. 
Jueues a 11, se fue siguiendo nuestro viaje con el mismo 
viento y fresco y el armada del enemigo se hauia quedado 
lexos. A la tarde vino con todas velas la buelta de nuestra 
armada y se contaron los baxeles q faltanan de Juan Acles. 
Tornaron las galeazas atrauesarse y la capitana nuestra aguar-
dó y el enemigo hizo alto sin llegar a tirar. 
Viernes 12, por la mañana amáneselo el armada del ene-
migo pegada con la nuestra y viendo q yua junta y la reta-
guardia reforjada se fué quedando caminando la buelta de 
Inglaterra hasta q la perdimos de vista. 
Todos los demás dias se ha ydo siempre nauegando con el 
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mismo viento hasta salir de la canal del mar de Noruega sin 
ser possible boluer a la canal de Inglaterra, aunque se quisie-
ra hasta oy a los 20 de Agosto q hauiendo doblado las islas 
vltimas de Escocia al Norte se va nauegando con Lesnordeste 
la buelta de España. 
Cop ia : 10 hojas, 322 X 220 m/m. Papel . 
CXXVIII 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
La Coruña 15 de Julio de 1588 
Simancas. Mar y T ier ra , Leg. 243 
D a cuenta Oquendo del estado de sus barcos y a laba la di-
l igencia de Med ina S idon ia . 
t 
5EÑOR 
Este dia pedi licencia al Duque para sacar mi escoadra a la 
franquia mas fuera que la demás armada para estar en mejor 
puesto para salir y también le dixe seria bueno hiziese lo mes-
mo toda la demás y asi he sacado la mia donde tenia m i ca-
pitana, e<peto mi almiranta que se le descubrió vna grande 
agoa y esta tarde se la an aliado los bu^os y queda muy bien 
rremediada y mañana Dios queriendo saldrá adonde las otras, 
Santa María la Rosa que es la que bino desaparejada de B i -
bero, a sido la primera que salió aparejada de todo punto en 
la qual se a echo alguna diligencia estrahordinaria que todos 
dezian que no podría yr con la armada; en todo lo demás que 
se ofreciere andaré con el mesmo cuidado y diligencia asta 
que se acauen las pocas fuerzas. E l Duque acude a todas las 
cosas con mucho cuidado y gran pruden9ia y tal la ha tenido 
en aber tomado este puerto adonde se a rreformado esta ar-
mada de muchas cosas sin las quales no fuera como combe-
nia. Dios lo guie todo como negocio suio, el qual guarde 
a V . M.d por muchos y buenos años como la cristiandad lo a 
menester. De la Coruña y de Jull io 15 de 88. 
Miguel de Oquendo (Rubricado). 
Or ig ina l : 2 hojas, 337, V 227 m/m. Pape l . 
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CXXIX 
A N D R É S D E A L B A A F E L I P E II 
L a C o r u ñ a 19 de Ju l i o de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fols. 296 y 297. 
1 B u e n es tado e n q u e e n c u e n t r a l a e s c u a d r a . — 2 P r o v i -
s i ón de v i t u a l l a a l a a r m a d a . — 3 A p r u e b a e l ac ie r t o e n 
l a e lecc ión de conse je ros q u e l l e v a e n e l g a l e ó n M e d i n a 
S i d o n i a . ~ 4 C o n v e n i e n c i a de q u e e n l a C o r u ñ a se a l m a -
c e n e n p r o v i s i o n e s p a r a c u a n d o l a e s c u a d r a v u e l v a . 
t 
SEÑOR 
1 D o m i n g o 17 deste a las o c h o oras de l a mañana entré en 
esta c i u d a d , y po r l o q el D u q u e de M e d i n a scr iue a V . M.d 
entenderá l a l l egada de las ñaues que fa l tauan y a r r i u a r o n a 
Santander y La redo y estar t oda el a r m a d a junc ta y a punc to 
de par t i r en haz iendo le t i empo , p o r q el que ao ra corre es m u y 
ru in y en hau iendo le no se perderá, po rque l a a r m a d a y gente 
está de mane ra que c o m b i d a a hazer lo , y t odos con el m a y o r 
contentamiento que se puede imag ina r y desseo de ha l la rse a 
las m a n o s con el enemigo, y según l a gente p r i n c i p a l y los 
so ldados que ay que es l a me jo r y mas l u c i d a que he v i s to se 
puede sperar en D i o s que c o m o causa suya l o encaminará de 
manera q V . M.d goze del con ten tamien to que h a de tener de l 
seruigio que a de hazer a N u e s t r o Señor c o n l a reduc t i on de 
aquel reyno a la Sede Apos tó l i ca . 
Y o he v is to l a m a y o r par te de l a rmada , y ha l ládo la t a m 
bien guarnec ida de gente de guerra y de los demás per t rechos 
y acauados los adou ios que ten ian que ha^er , que me a dado 
gran con ten tamien to , y me paresge que ay p o c o que agrades-
9er a qu ien con esta a r m a d a alcangare v i c t o r i a , y creo que a 
ssido negoc io de D i o s hauer le sub^ed ido la to rmen ta pa ra en-
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trar en este puerto; porque como en Lisuoa no hecharon de 
ver los capitanes las faltas que tenían salieron en buena fee 
con el adouio que se les hizo, que fué muy ruin y con el tem-
poral que corrieron se ardescubierto los daños que cada vno 
tenia en su nauió, y cOri^baUe^ereparado aqui van aora mu-
cho mejor que quando partieron de Lisuoa, y assi spero en 
Dios que ha^de tener pbeli?es sub<?essos y buen viaje. 
2 Los bastimentos he visitado, y en lo del pan aunque no 
es tam bueno como pudiera por ser viejo y estar embarcado 
muchos dias ha, tienen para quatro meses hauiendoles acor-
tado la rabión como el Duque lo ha ordenado; y vino para 
otros quatro, y de los otros géneros de vitualla con lo que 
aqui se a tomado para más de dos meses, computando lo 
que antes hauia en las ñaues; y porque aquello no es bueno 
se a dado orden que se saque todo lo ruin en tierra, porque 
no dañe a lo otro; y de lo que queda razonable para aproue-
charlo se dé media rabión, y otra media de lo fresco, porque 
al presente no se halla aqui ningún genero de vitualla por 
hauerla consumido el armada^ i 
De manera que de bastimentos for<;ossos q es pan y vino 
Ueua honestamente lo que ha menester, y q V . M.d puede es-
tar muy descansado que por él no me páresele dexará de ha-
zer su viaje; y demás desto se embarca carne viua para seis 
o ocho dias; y con la que aqui se les a dado a la gente se a 
refrescado mucho; pero combendrá q los bastimentos que se 
an de ha<per en Flandes se refuercen, porque lo que de acá a 
de yr podria tener algún inconuiniente, deteniéndose allá el 
armada y acudiendo algunos nauios de cossarios a esta cos-
ta; y a todo este despacho y provisión a ayudado mucho la 
facilidad y cuidado con q el Marques de Cerraluo a acudido 
a proueer de las cosas necessarias, de manera que las impo-
sibilitadas a este reyno a abundado sin faltar en nada, a quien 
se deuen dar gracias, porque seguramente que a no hallarse 
él aqui el armada no saliera en muchos dias. 
3 En conformidad de lo que yo propuse al Duque y V . M.d 
le a mandado scriuir en carta de 12, llenará en su galeón a 
Don Francisco de Bonadi l la que a ssido muy nef essario para 
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lo q toca a la guerra, porque aunque lleua muchos y muy 
honrrados soldados tenia falta de cauepa q con auctoridad 
los gouernase y obedes^iessen y perssona con quien el Duque 
se aconsejase en casos repentinos; y en lo de la marinería le 
pares^e tiene lo ne^essario con Diego Flores, Maro l in y Ojeda; 
el qual hará voluer a su galeón el dia que salieren de aqui, y 
assi me pares^e que esta armada no puede dar cuidado nin-
guno sino la dilación de la partida, y como ésta a de ser con-
forme al tiempo no se puede ha^er en ello más de asegurar a 
V . M.d q no se perderá ninguno, y que aunque el Duque lo 
desea y todos general y particularmente muestran lo mismo 
yo lo solicitaré sim perder tiempo ninguno. 
En la vlt ima muestra que se tomó a los 13 deste se a halla-
do la gente q V . M.d mandará ver por la relación que será con 
esta, a que me remito; la calidad della es demanera q me pa-
resge q con solos los entretenidos y auentureros se podria 
emprender vn reyno y en lo demás no se puede escojer mejor 
gente, 
4 O y se a ressuelto el Duque que el bastimento que se 
ouiere de ha^er en estas costas ¡áea en este puerto por ser más 
capaz para recoger el armada y a proposito para la nauega^ion 
de Flandes, y adonde de buelta el armada a de tocar; y porque 
las dificultades de traer el trigo aqui son muchas y se abia de 
comunicar con el Marques de Qerraluo lo q en esto se abrá 
de hazer y no a auido tiempo, lo haré, y luego anisaré a V . 
M.d de lo que se resoluiere, para q mande se dé la orden q 
conuenga. Y guarde Nuestro Señor a V . M.d como la chris-
tiandad a menester. De la Coruña 19 de Julio 1588. 
Andrés de Alúa (Rubricado). 
Original : 2 hojas, 308 X 212 m/m. Pape l . 
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E L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A A F E L I P E II 
Galeón San Mart ín 29 de Julio de 1588 (1). 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 241. 
Relación del viaje de la a r m a d a desde el 23 de Jul io . 
t 
SEÑOR 
A los 23 scriui a V . M.d lo que haurá visto y como se yua 
nauegando con buen tiempo, el qual duró todo aquel dia y el 
domingo y lunes 25 sin poderse dessear mejor en el mundo, 
tanto que si tres o quatro ñaues quisieran caminar con todo 
el paño por medianas veleras que fueran se pusieran en solos 
ellos en la boca del canal; pero como yo no puedo nauegar 
con este galeón mas que al paso de la mas ruyn nao que va en 
el armada, porque la tengo de yr aguardando, y entre ellas 
hay algunas muy zorreras, por mucho que lo dessee no se pue-
de caminar mas apriessa, de que yo me afflixo mucho, por-
que querría q todos caminassen a tan buen passo como yo lo 
baria. Con todo esso en los tres dias me alargué tan buen pe-
dazo que me puse en 48 grados y medio a la mar. Este dia 
despaché al Duque de Parma al capitán Don Rodrigo Tello, 
dándole quenta del dia que sali con esta armada de la Coru -
ña y donde me hallaua y el camino q pensaua hazer hasta 
topar recaudo suyo, que me auisasse de todo lo que se deuia 
hazer para juntarnos, con otras particularidades que me pá-
reselo conuenia tuuiesse entendidas, y q sino me huuiesse 
despachado, auisandome de todo esto lo hiziesse luego con 
(1) Este documento lo publicó ya Fernández Duro tomándolo de la 
colección Navarrete. La A rmada Invencible, tomo II pág. 217. Tiene algu-
nas pequeñas variantes v. g. Está fechado el treinta el de Duro y al final 
dice que a la vista del cabo Al ixarte. 
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aquella pinada armada que Ueuaua el dicho Don Rodrigo o 
con la zabra que Ueuó el capitán Moresin, la qual me tiene 
con cuidado no se aya perdido, pues ha tenido mucho tiem-
po después que partió para hauer ydo y buelto. 
E l martes amanesció vna calma muerta con vna zerrazon 
grandissima y se estuuo dando bueltas con esta armada hasta 
medio dia q boluió viento Norte, y se nauego camino del Este 
que mandé dar otra buelta, disparando vna pie^a para señal 
que se nauegasse al Oeste y con Oesnorueste con grandes 
aguaceros que duraron todo el dia y la noche, sin cessar vn 
punto; se nauegó bien poco. Este dia faltó la galera patrona 
nombrada Diana q me tuuo con mucho cuidado, hasta saber 
lo que se hauia hecho y embié al capitán Medrano que me 
auisasse las nueuas que tenia della. Embiome a dezir que el 
capitán de la dicha galera que se l lama Pantoja le hauia em-
biado a dezir aquella noche q la galera hazia tanta agua que 
no podia seguir el armada y que assi se boluió al primer puer-
to de España que pudiesse tomar. Embióme a dezir Medrano 
q le parescia mucho mar para las galeras este, que si el tiem-
po le forcasse se adelantarla y meterla en la costa de Francia. 
Yo le embié a dezir q hiziesse mucha fuerza por sustentarse 
con el armada, porq podría ser que no tocasse en la Sorl inga, 
sino que me entrasse por el canal, y q le embiaua dos pata-
ches q anduuiessen cerca del para que no le dexassen vn punto 
por si huuiessen menester alguna cosa las galeras, y con 
quien me fuesse anisando de lo que se offresciesse embié los 
pataches y la orden el mismo dia martes 26; y en todo aquel 
dia se descubrieron las tres galeras y en anocheciendo q cerró 
el tiempo con grandissimas aguas y zerrazon no se pudieron 
descubrir más. 
Miércoles 27 se tuuo tormenta deshecha y con grandes 
aguazeros y la mar tan alta q todos los marineros dezian que 
no hauian visto tal en su vida por Julio, porque demás de an-
dar al cielo tanto que algunos golpes de mar venian q passa-
uan de parte a parte las naos, y vn golpe le llenó a la capitana 
de Diego Flores todo el corredor de popa, estúuose toda la 
noche en vela sin poder hazer otra cosa y con harto temor
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q el armada no recibiesse muy gran daño, porq fué la más 
cruel noche que jamas se ha visto. Amáneselo el jueues día 
claro con sol y el viento más bonanza; aunque la mar siem-
pre muy alta. Contáronse las naos del armada y faltauan 
quarenta naos q eran las de ©Oh Pedro de Valdes y las vrcas 
y algunos pataches. Túuome COn grandissimo cuidado hasta 
saber lo que se hauian hecho, y despaché tres pataches, el 
vno la buolta del cabo de Alisarte para que si topasse las naos 
les Ordenasse que aguardassen el armada, otro para que son-
dasse y reconosciesse si podia la tierra y el otro q boluiesse 
atrás para q las naos q quedauan zorreras pusiessen todo el 
paño y alcan?assen a la capitana, y también si las naos q fal-
tauan del armada se huuiessen quedado atrás les diesse esta 
misma orden; y todo este dia jueues se nauegó con viento 
Oeste y la mar mucho mejor q hauia andado hasta al l i , aun-
que el viento escaso y con poca señal de reforjarse. Boluió al 
anochecer el patache que embié a sondar y otros dos pilotos 
que en vna barquilla hauian ydo a lo mismo, y hallaron fondo 
a 68 brabas. 
Oy viernes amáneselo tiempo bonanza, aunque zerrazon 
fué aclarándose entrando el dia; y a las ocho de la mañana 
boluió el patache que hauia ydo delante en busca de las naos 
que faltauan, y me truxo nueua como yuan delante y que 
yuan aguardando el armada. También boluió el q hauia ydo 
atrás con orden q caminassen las naos, y todas se vinieron 
juntando, y yo las he ydo aguardando de manera que pudie-
ssen alcanzarme; y con el mismo viento Oeste se fué ñáue-
gando hasta medio dia que mandé tomar el altura y nos ha-
l lamos en 50 grados escasos: ordené q se sondasse y hallaron 
56 brabas. A las quatro de la tarde yéndose nauegando con el 
dicho viento Oeste y tiempo claro se descubrió tierra q es el 
cabo de Alisarte, y quedaremos del cOmó tres leguas a esta 
hora q serán las siete de la tarde, y he tomado las velas para 
acabar de recoger las ñaues que algunas con la tormenta se 
desaparejaron y han ydo componiéndose. Las galeras no han 
parescido ni tengo nueuas dellas que me tienen con grandissi-
mo cuidado. Las galeazas y todas las naos van buenas, gloria 
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a Dios, sin hauer recibido ningún daño, y la gente, con tan 
gran contentamiento y tan general en todos q yo le tengo 
grandissimo de Verlos, y al punto que descubrió este galeón 
tierra, q fué el primero, hize que se pusiesse en el tope de la 
g^iuia mayor vn estandarte con vn crucifixo y Nuestra Señora 
y la Magdalena a los lados y que se disparassen tres piezas y 
que todos hiziessemos oración, como se hizo, por la merced 
que nos hauia hecho de llegarnos a este puesto. Plega a su 
Diuina Magestad q lo q falta por hazer se haga como se spera 
y toda la christiandad se lo supplica y hauemos menester; y 
q guarde la catholica persona de V . M.d . Del Galeón S.1 Mar-
tit> 29 de Julio 1588. 
E l Duque de Medina Sidünia 
Original-: 3 hojas, 330, X 225 m/m. P a p e l . , , . , ¿,, j 
CXXXI 
RELACIÓN DE D O N J O R G E MANRIQUE DEL VIAJE DE 
LA ARMADA DESDE EL 30 Dfe j Ü L Í d AL 7 DE A G O S T O 
.' (S. I S. f.) '^ . ,,.:,. ,..., 
• i / : , Simancas. Estada, Le,; . 594, fol , 180. . i r •••• .r ~ 
V/. . ... t.- - • •< • • -••• - ' n ^ -
Relación de lo subcedido al armada de S u M'1 que yo Don 
Jorge Manrrique vi hasta el domingo 7 de agosto q vine por 
borden del Duque de Medina Sidonia a tratar cosas tocantes 
a l a armada con el Duque de Parma dexandola surta en la 
abra de Cales, y de lo q después acá a subgedido conforme a 
lo q dize el capitán Marol in de Juan q se halló en el conbate 
de 8 deste. E l armada de Su M.d entró en la canal de Inglate-
rra sanado a 30 de Jul l io, y aquel día se detubo a la mar paraje 
de Plemua y se vieron cantidad de nauios, y domingo a pos-
trero por la mañana a barlobento siete y a las diez oras esta-
ban ya juntas sesenta y quatro, veynte y tres gruesos y los 
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demás menores. Comenzaron a cañonear la retaguardia y el 
Duque hizo rostro para enbestirle, mas ellos se retiraron sin 
hazernos daño ecepto dos cañonazos q se dieron al trinquete 
de nuestra almiranta S.1 Juan, porq stubo al conbate en medio 
de la armada del enemigo. Este dia avordó la capitana de 
Don Pedro de Valdes con vna ñaue de su squadra, rompióse-
le el vaupres y luego el trinquete y passó el armada por ella, 
dexandola atrás a vista del enemigo y no se a sauido que se 
hizo della ni de la gente q yva dentro. A la mesma hora se 
encendió fuego en la almiranta de Miguel de Oquendo; que-
móse alguna gente y porq se yva a fondo se sacó la q quedaua 
y la dexó el armada el dia siguiente a primero de agosto a 
ojos del enemigo q venia en nuestro seguimiento teniéndonos 
siempre ganado el viento; este dia no picó la retaguardia por 
la calma q hizo hasta el martes siguiente a dos q vbo vn gran 
conbate en entranbas armadas y, hallándose el galeón S.1 Mar-
tin a varlobento de todos sus naüios y cerca de las del ene-
migo cargaron sobre ella con toda la artil lería, y ella les 
acudió con tanta gallardía q de sola vna vanda arrojó al pie 
de cient valas sin que le quissiesen avordar con estar sola, y 
sin q le pudiesen socorrer los suyos. Aquel la ora y media 
orpeó quanto pudo a ellos hasta q se retiraron los enemigos; 
no vbo daño notable este dia, y el siguiente miércoles a 3 bol-
uió a dar en la retaguardia, mas tornóse a retirar luego porq 
le derribó la entena mayor de su almiranta vn cañonazo de 
vna de las galeazas. Juebes a 1111° paraje de isla Duyc amá-
neselo lo mismo, conbatiendo nuestra retaguardia y mostró 
querer enbestir, mas no lo hizo, antes vyó siempre de acer-
carse sino era con la artillería, con que realmente procuraua 
pelear y, aunque el Duque deseaua abordarle no era posible 
por la velocidad de sus vajeles. 
Este dia se vio el mayor de toda su armada a pique de al-
canzarle S.1 Mart in, mas saináronla onze chalupas q la ajo-
rraron que para este efecto traen infinitas esquifadas. 
Viernes a Qinco vbo calma todo el dia y estuuieron entran-
uas armadas a vista vna de la otra. Sanado a 6 por la mañana 
refrescó algo biento en popa, con q se enpezó a nauegar lie-
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uando al enemigo en la retaguardia con numero de <¿ient vaje-
les, porque estos dias se le hauian juntado treynta y tantos; 
descubrióse tierra de Francia e Inglaterra y a la tarde estaua 
el armada sobre Cales. [Al margen de mano de Felipe II] «aqui 
dice cient vaxeles con los 30 y tantos q se le juntaron». 
(Prosigue la relación). Pidió parezer el Duque a los gene-
rales y pilotos de lo q deuia hazer mientras salia el Princpipe 
de Parma de Dunquerque q estaua siete leguas de al l i ; vbo 
opiniones diferentes por la gran corriente y ser el puesto sub-
jeto a qualquier temporal, tras los quales se resoluió el Duque 
y dio fondo en la abra de Cales sin querer pasar a la mar del 
Norte, porq hera aventurar la jornada por la dificultad q 
ay en boluer no obstante q vbo algunos parezeres diferentes. 
E l enemigo surgió tanbien all i perca entranbas a dos leguas 
de Cales. 
Domingo a 7 refrescó el biento y la. corriente era mucha; 
hecharon nuestras ñaues cada dos ferros y a las onze de la 
noche estando sobre ellos arrojó el enemigo siete pataches de 
fuego q se encendieron en medio de nuestra armada con tanto 
Ímpetu q se creyó eran de machinas artificiales, y como el 
armada estaua recogida por el daño que pudiera respeuir hor-
denó el Duque cortasen los cables y asi hizieron vela todas 
nuestras ñaues dexando all i al pie de trecientas anclas. 
Dio bordo al Nordeste y el enemigo sobre ella, lunes a 
VIIIo. Tienese por cierto q el conbate deste dia fué terrible y 
q se hecharon a fondo algunas ñaues de anbas partes, no se 
sabe quales son ni q gente se a muerto, ni adonde se hallará 
agora el Duque con su armada [al margen de mano de Feli-
pe II] «no creo dicen esto (roto) otras deste dia sino de mas 
adelante». (Prosigue la relación). La del enemigo va en su se-
guimiento y todas dos la vuelta del Norte, llena la del ingles 
Ciento y sesenta velas quedando a la vista de Dunquerque 
Cerca de quarenta que salieron de Frexelingas en socorro del 
enemigo. [Al margen de mano de Felipe II] «aqui dice q Ueua 
160 quedando a la vista de Dunquerque cerca de 40; parece se 
contradice». 
(Prosigue la relación). La noche del fuego se le assió del 
17 
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t imón a la galeaza capitana vn cable y no pudiendo gouernar 
vino a voca de la varra de Cales; reconocióla el enemigo y 
acudió sobrella con veynte y 9inco vajeles; cañoneáronla y 
Don Vgo de Moneada aunque la galeaza estaua encallada y a 
la vanda peleó valerosamente hasta q murió de dos arcabuza-
zos q le dieron; y los marineros y soldados viendo a Don Vgo 
su general muerto comenzaron a hecharse a la mar y lo mis-
mo los forjados, y con esto entraron los enemigos en ella 
matando al pie de treynta personas, las q scaparon y el arti-
llería municiones y todo lo q se a podido sainar a mandado 
el Duque de Parma recoger. Este mesmo dia conbatieron tan 
fuertemente al galeón S.1 Felipe, vno de los de Portugal en que 
benia el Maestre de Campo Don Francisco de Toledo, q ha-
uiendole muerto mas de ^ien honbres se le passaron los que 
le quedauan a vna urca sin poderlo remediar ecepto hasta 
quince o veynte personas que quedaron con el Maestre de 
Campo en el galeón, y desaparejado aportó a la playa de Oni -
porto ^inco leguas de Dunquerque dio fondo y descubrióla el 
enemigo y con cantidad de nauios de la Frexelingas la avordó 
y Ueuó, hauiendose metido la gente en vna varqui l la en q se 
scaparon solas sus personas. 
Orig inal : 2 hojas, 333 X 220 m/m. Papel . 
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CXXXII 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 7 de Agosto de 1588 (1) 
Simancas. Estado. Ltg. 165, fol. 144 
í Conveniencia de meter la a r m a d a en el Támesis.~2 Re-
mite ésto a l parecer de ambos Duques. 
t 
1 Después de lo que se os escribió a primero deste solo se 
sabe de vos que a los 27 del passado os halláuades junto a la 
boca del canal, mas espero que auiendoos Dios dado tiempo 
y ayudado estará ya muy adelante el effecto sin que os ayan 
hecho falta de consideración las galeras que se sabe que no 
pudieron seguiros. 
Lo que entonces os escribí sobre tomar algún puerto al 
enemigo donde repararse el armada, me ha parecido repetirlo 
aqui, aduertiendoos de la importancia que seria que os me-
tiessedes y asegurassedes en el mismo rio de Londres; pues 
parece que necessita a ello el tiempo que está tan adelante y 
obligará al enemigo a tener dos exercitos vno a la vna parte 
del rio y otro a la otra, no entendiendo por qual dellas ha de 
ser acometido; pues si no haze esto queda el passo libre para 
Londres por la parte desocupada y si lo haze diuide sus fuer-
Cas y se podrá cargar al lado donde las tuuiere mas flacas. 
Demás de que aprouechará mucho para el buen sucesso estar 
todo tan junto que conforme a lo que fuere menester socorra 
lo vno a lo otro. Lo qual también enfrenará más a quien quie-
ra que tuuiesse animo de valer al enemigo y hará tener seguro 
el tránsito de Flandes al l i con los socorros y refrescos neces-
U) Esta carta la publ icó Fernández Duro. L a A r m a d a Invencible, to-
mo H. pág. 222. 
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sarios, y aun será causa de remediar desórdenes y que se 
señalen los soldados a competencia. 
2 Son todas consideraciones tan de peso y otras que se 
dexan, que vos podreys ver que es bien procurar esto. Mas 
auiendolo aduertido me remito a lo que al Duque, mi sobrino, 
a quien escribo sobre ello y a vos os pareciere, muy cierto 
que sabreys hazer la election que conuiniere, y pues podeys 
ver el cuydado en que estaré hasta saber de vos, procurad 
que vengan por horas auisos de lo que os va sucediendo. 
Minuta: 2 hojas, 304 X 211 jn/m. Papel. 
CXXXIII 
P E D R O LÓPEZ D E S O T O A D. M A R T I N D E IDTAQUEZ 
Brujas 7 de Agosto de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 187. 
2 D a cuenta del viaje de la a rmada desde que entró en el 
cana l de la Mancha hasta su l legada a Cala is.—2 Apres-
tos mi l i tares de Farnesio. Noticias de la escuadra in-
glesa. 
t 
1 Para tener occasion de acordar a V . m. la pretensión q 
ay tuue de que Su Mg.1 me hiziesse merced de alguna renta y 
supplicar a v. m, me fauorezca en ella, e querido screuir a 
V . m. en estos ringlones que nuestra armada (a Dios gracias) 
queda y estuuo anoche sábado dado fondo fuera de Cales, en 
vna punta que haze reparo a vientos q no sean demasiado 
fuertes como no suelen serlo los del verano; tuuo hasta llegar 
al l i desde que entró en el canal (en que tardó 7 dias) conti-
nuas escaramucas con el armada del enemigo, en que de vna 
parte y otra se tiraron mas de 30.000 balas sin saberse el daño 
de su parte ni auer querido de ella abordar por mas q se pro-
curó; de la nuestra ay menos dos ñaues, vna quemada por 
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descuydo de q se saibó la mayor parte de la gente y otra de 
don Pedro de Valdes q rompió el bauprés y trinquete y no 
pudo ser socorrida. Lo demás todo está bueno y pujantissi-
mo. Lo de aqui dize el Duque de Parma que está en orden a 
lo menos; por lo de alia ya no quedará pues está donde digo 
a 3 legoas de Grauelingas y 7 de Dunquerque. 
2 E l Duque de Medina a embiado desde que entró en el 
canal 5 auisos con personas de recaudo y, aunque aqui se 
dize q se darán priesa en la embarcación, yo quisiera q para 
quando la armada pudiera llegar a donde están pues lo ybamos 
sabiendo, estouyera esta nuestra a punto para salirle al encuen-
tro con el resguardo nesesario y, si assi se huuiera hecho ma-
ñana nos juntáramos; y ahora plega a Dios que a los 15 lo 
estemos y que Dios nos fauorezca tanto que de aqui a que 
esto sea nos consienta esta mar estar en ella sin puerto; y 
porque quando esta llegue o poco después se sabrá todo esto, 
acauo con assegurar que es cierto. De Bruxas domingo en la 
noche 7 de Agosto 1588. 
Pedro López de So to . (Rubricado) 
E l enemigo no quiere abordar sino escaramuzar; trae 150 
belas con las de Holanda y serán de 40.000 toneladas y 16.000 
hombres de mar y guerra; a embiado el de Medina por mu-
nición y embiale oy Parma 1.500 quintales de poluora y 5.000 
balas. Son y han de ser muy grandes amigos, a que rio desa-
yuda la cordura del Duque de Pastrana. 
Después a llegado Gerónimo de Ar^eo, secretario del Du-
que de Medina, con resolución de apretar la embarcación de 
acá, en que se va prosediendo al ver de todos mas despacio 
de lo quel poco abrigo q la armada tiene de puertos requiere; 
no deue poderse mas. Dios nos dé 15 dias de calmas, q con 
estos se hará lo que sin ellos sera bien difficultoso. (Rúbrica 
de Soto). 
Cerrada a 8 a mediodía. 
Autógrafa: 2 hojas. 319 X 214 jn/m. Pape l . 
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CXXXIV 
D. J U A N M A N R I Q U E D E L A R A A D. J U A N D E I D I A Q U E Z 
Dunquerque 11 de Agosto de 1588 
' Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 175. 
Abusos de la soldadesca. Noticias de algunos personajes. 
t 
Otros muchos escribirán la rebolucion de la armada a 
V . md. más por menudo, y asi solo diré en ésta que guarde 
Dios a nuestro buen Rey para q lo remedie y a V . md. para 
que lo bea, y aunque a V . md. le parezca atrebimiento no deja-
ré de decir como se desbarató la más dichosa nabega^ion del 
mundo. E l dia q nos binimos a enbarcar aliamos los nabios 
por acabar y en todos ellos no abia una l ibra de artillería ni 
de cosa de comer, y no porq el Duque de Parma deja de tra-
bajarlo y solicitarlo; de manera q será mucho en el mundo 
aliar quien trabaje la mitad q él; pero asi marineros como 
aquellos a quien se les encomiendan las tales obras acen tan 
clara y descubiertamente lo q peor es a Su Mag. t, que no es 
su platica sino cómo comerle su acienda y q dure por esto la 
gerra, y esto no en la jente menuda solamente. V . md. me 
perdone q el dia q beo asi la boluntad de m i Rey y tan mal 
conplida me atreba a poner a V . md. delante todo esto. 
Aqu i son todos de boto q si Su Mag.1 mandase quedar por 
acá lo q de esta armada se recojiese seria la ynpresa mucho 
más fagil, Dios lo gie todo, aqui estamos a morir y serbir 
como se nos mandare. An llegado aqui el Principe d'Esculi (1) 
y Don Francisco de Toledo, y el más mo^o predica más 
desconfianza. Don Jorje Manrrique está aqui q es conpasion 
ber lo q a?e; por amor de Dios q V . md. ynsista con Su Mag.d 
(1) Aventurero en la capitana S. Martín. 
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a la perseberanQia de esta jornada, pues en ella demás de todo 
el mundo el fin de esta gerra de Flandes q los de aqui ya 
muestran el plaper de su prorrogación, y perdóneme V . md. 
y guarde Dios a V . md. De Dunquerque y de agosto, un día 
después de San Lorenzo. 
Don Juan Manrique de La ra (Rubricado). 
Autógrafo: 2 hojas, 345 X 228 m/'m. Pape l . 
cxxxv 
D O N J O R G E M A N R I Q U E A D O N M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
Dunquerque 12 de Agosto de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 181 
D a cuenta Manr ique del estado miserable en que se ha l la . 
t 
Remitiéndome a lo q scriuo a S u M.d no quiero cansar a 
v. m. con alargarme en ésta a más de suplicar a v. m. acuerde 
a Su M.d me mande ío q e de hazer con breuedad, pues por 
seruirle y haser lo q se me ordenó estoy en este estado con 
solo vn criado y vna camisa q saqué de la ñaue, creyendo al-
canzarla como hauia de voluer luego. Guarde N . S.or a v. m. 
De Dunquerque a XII de Agosto 88. 
Don Jorge Manrique (Rubricado). 
Orig inal : 2 hojas, 332 X 220 m/m. Papel . 
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CXXXVI 
D O N J O R G E M A N R I Q U E A D O N J U A N D E I D I A Q U E Z 
Dunquerque 12 de Agosto de 1588 
Simancas. Estado. Leg, 594, fol. 179. 
Estado miserable en que se hal la. P ide ocupación. 
t 
Por la q scriuo a Su M.d y la relación q enbio berá V . S.a el 
estado en que queda lo de aquí; espero se mejorará todo fian-
do q no nos a de castigar Dios en causa suya. 
Domingo a 7 deste me embió el Duque de Medina por la 
posta al de Parma estando el armada surta sobre Cales a tra-
tar cosas de la armada y ber el estado de lo de acá, y dar pri-
ssa en todo y el lunes passó el armada a la mar del Norte; e 
quedado con sola vna camisa y vn criado solo y desconsola-
do con la ausencia de tantos amigos y gran sentimiento de no 
estar con ellos en toda ocassión, pues es de crer holgara ha-
llarme como en todos los pasados y no estar aquí sin sauer 
lo q e de hazer ni será de mí. V . S.a me lo mande hauisar y 
el camino q e de hazer para si el armada vbiere ydo la buelta 
d'España, y guarde N . S.r a V . S.a, de Dunquerque a xn de 
Agosto de 1588. 
[De mano de Manrique] Suplico a vsia se me abisse de lo 
q e de hazer, pues ve en el estado q me hallo. 
Don Jorge Manrrique (Rubricado). 
Orig ina l : 2 hojas, 333 X 217 m/m. Papel . 
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CXXXVII 
D. J O R G E M A N R I Q U E A F E L I P E II 
Dunquerque 12 de Agosto 1588. 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 18 
1 L a a r m a d a parece que navega hacia el Norte.—2 Cómo 
la esperan las tropas de Farnesio. 
SEÑOR 
1 E l Duque de Medina Sidonia me embió, estando la ar-
mada surta en la rada de Cales, al Duque de Parma a tratar 
la salida desta armada y cosas tocantes a la q venia de Spaña 
y lo q hasta aquel dia subgedio en ella, y lo q después de veni-
do yo refiero el capitán Marol in de Juan, mandará V . M.d ber 
en la relación q será con esta, y hasta oy miércoles diez des-
te no ay otra sino entenderse a corrido, la buelta del Norte 
nuestra armada y la del enemigo tras della con los bientos 
ponientes q corren; el casso es venido de la mano de Dios 
de cuyos secretos juycios no se puede juzgar sino darle 
muchas gracias, y spero yrá en saluamento el armada, porq 
della hasta aqui no se a podido entender q falta sino la galea-
za capitana q dio en tierra sobre Cales y el galeón S.* Felipe 
en que viene el Maestre de Campo Don Francisco de Toledo 
q hauiendo peleado muchas oras con los enemigos y muerto-
le mucha gente por hazer agua el galeón vino a la costa como 
lo mandará V . M.d ber en la relación. 
2 La gente q saluó de la galeaza, q serán más de doscien-
tos hombres, a mandado el Duque de Parma q se recoga to-
da y se traiga aqui con dos capitanes q quedaron viuos della 
v la artilleria, poluora y otras cossas a ordenado a Mos . de la 
Wota q lo haga retirar lo qual no a querido boluer Mos. de 
Jordán, Gouernador de Cales, y se a hauisado a Don Bernar-
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diño de Mendoza embaxador de Francia para que con el Rey 
se trate dello. 
E n lo q toca a la salida desta armada de aqui el Duque de 
Parma dará quenta a V , M.'1 del estado en que él tomó los 
alemanes, italianos y valones en cantidad de diez y ocho mi l i 
infantes estañan enbarcados el dia q la armada fué la buelta 
del Norte y los tercios d^ infantería spañola y caualleria esta-
ñan ya aqui para embarcarse el mesmo dia; comenzándolo a 
hazer llegó nueba de hauerse alargado el armada; todo está 
en el mismo estado y el Duque de Parma asistiendo a ello sin 
hazer mudanza hasta sauer nueua cierta de nuestra armada. 
E l dia q dio fondo el armada sobre Cales despachó el Du-
que a Gerónimo de Ar^eo, su secretario, a visitar al Duque de 
Parma dándole quenta de su llegada al paraje en q quedaua 
y a que se enbiasen poluora y valas por la falta q hauia dello 
por hauerse gastado tanta cantidad, asi mesmo enbió al pro-
ueedor Bernaue de Pedrosso y al pagador Juan de Huerta a 
Cales a comprar quesso y legumbres para la gente por hauer 
falta dello. 
Todas estas personas se hallan aqui sperando nueba del 
armada para yr en su busca hallándose en estas mares, y si 
vbiere passado a las de Spaña se yrán por tierra o por donde 
mejor fuere. 
Yo vbiera seguido el armada con riesgo de perderme si su-
piera como o donde la hallara si el Duque de Parma me de-
xara; quedo junto a su persona instándole siempre por licen-
cia de lo q hauisso a V . M_.á para q lo tenga entendido assi. 
Guarde Nuestro Señor a V . M d De Dunquerque a xn de Agos-
to 1588. 
Don Jorge Manrrique (Rubricado), (a) 
Original-. 2 hoias. 335 X 220 m/m. Pape l . 
(a) C o n fecha 11 del mismo mes y año se hal la otra carta igual a esta, 
también or iginal con relación adjunta. (Leg. 594, fols, 176 y 177), 
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CXXXV1II 
R E L A C I Ó N D E L V I A J E D E L A A R M A D A 
(s. I.) 12 y 13 de A g o s t o de 1588 
Simancas: Mar y Tierra. Leg. 222 
R e l a c i ó n de lo que se en t i ende de l a A r m a d a (1) 
t 
Relac ión de lo suced ido a la a rmada de S u M.d desde q 
ent ró en el cana l de Inglaterra has ta lo q se entendía en D u n -
querque y en Ca les a los 12 y 13 de A g o s t o 1588, 
Kn t ró l a a r m a d a en el C a n a l sábado a X X X de Julio y 
aquel d ia se me jo ró has ta paraje de P l e m u a y se v ie ron quan -
t idad de nau ios del enemigo. 
Otro dia postrero de Julio se jun ta ron 64 velas de l enemi -
go y empegaron a cañonear la re taguard ia de nuest ra a rmada ; 
el D u q u e qu iso embest i r ; mas el los se re t i ra ron s in hazernos 
otro daño q auer dado dos cañonazos a l t r inquete de nues t ra 
a lm i ran ta S.1 J u a n , po rque estuo a l combate en med io de l ar-
m a d a del enemigo. 
Este d ia au iendo encon t rado l a cap i tana de D o n P e d r o de 
Va ldes c o n v n a ñaue de su esquadra se le r o m p i ó el bauprés 
y el á rbo l del t r inquete y p o r ha l la rse Ja a r m a d a m u y adelante 
y no auer la p o d i d o segu i r l a d i c h a ñaue se quedó repagada de 
la a rmada y deuió de caer en m a n o s del enemigo porque p o r 
au isos de L o n d r e s se entendió q le au ian l i cuado al lá p reso ; 
el m i s m o d ia se encendió fuego en l a a lm i ran ta de l a esquadra 
de M i g u e l de O q u e n d o y l a gente se saluó s in poder remed ia r 
la ñaue. 
(1) Esta relación la trae Fernández Duro. La A rmada Invencible, tomo 
" . pág. 248. Tiene algunas variantes; aunque pocas. 
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A primero de Agosto tumo calma y assi no pudieron las 
armadas acercarse. 
A los dos se cañonearon con gran furia y estando el ga-
león S.* Mart in capitana de nuestra armada a varlovento de 
toda ella y (perca del enemigo, cargaron sobre él con toda la 
artil leria; mas acudióles con tanta gallardía y ruziadas q con 
estar sola y sin q le pudiessen socorrer los suyos por espacio 
de más de vna hora no le osaron abordar y se retiraron los 
enemigos. 
A tres se acercó el enemigo y tornóse a retirar luego; por-
que le derribó la entena mayor de su almiranta que es la ca-
pitana de su armada vn cañonazo de vna galeaza. 
A quatro paraje de is la Duych, al amanecer, picó la ar-
mada del enemigo en nuestra retaguardia y mostró querer 
embestir; mas siempre revsó el acercarse más que a tiro de 
artil leria, con que procuraua pelear y no venir a las manos, 
y assi aunque el Duque desseaua abordarlos no era possible 
por la velocidad de sus baxeles y este dia se vio el mayor na-
uio de la armada del enemigo a pique de alcanzarle S.1 Mar-
tin; mas salváronle onze chalupas esquifadas q le ajorraron 
de las quales traya muchas. Por auisos de Londres se dize q 
se echaron estos dias dos naos de las de la Reyna a fondo y 
auisos de Francia dizen siete, q nuestra armada como yua 
passando no lo aueriguaua. 
A ^inco de Agosto huuo calma todo el dia y estuuieron 
ambas armadas a vista la vna de la otra. 
A los 6 refrescó algo el viento en popa con q se empegó 
a nauegar y el enemigo también con numero de 100 velas; 
descubrióse juntamente tierra de Francia y Inglaterra y a la 
tarde estaua la armada sobre Cales donde dio fondo auiendo 
embiado auiso al Duque de Parma de como se le yua acer-
cando; la armada inglesa surgió también algo desuiada, am-
bas a vista de Cales. 
E l dia de los 7 estuuieron al l i surtas las dos armadas y 
el viento yua refrescando. 
La noche de los 7 a las ocho arrojó el enemigo ocho 
nauios de fuego hazia nuestra armada teniendo el viento y la 
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marea en fauor q se encendieron con gran ímpetu y por euitar 
el daño que estando assi junta y recogida rebebiera la arma-
da, mandó el Duque cortar los cables por desuiarse del fuego 
y hizo vela; la armada del enemigo hizo también vela procu-
rando embarazar y tener la nuestra a la parte del fuego; a lo 
qual no bastaron; estando en esto ambas armadas entro vn 
rezio temporal de poniente q obligó a correr la nuestra azial 
norte embuelta con la del enemigo, hauien (síc) venido a pa-
rar los nauios de fuego en el mismo lugar de donde se leuó 
nuestra armada, donde en grandes llamas se abrasaron, sin 
hazer ningún daño en nuestra armada como lo hizieran si no 
se huuiera leuado. 
Aquel día de los ocho se vieron cañonear las dos arma-
das con gran furia a dos leguas de Cales, caminando la buelta 
del norte, conozciéndose desde tierra en la nuestra el galeón 
S. ' Mart in, el galeón S.1 Juan y dos galeazas que hazian mu-
cho daño a la inglesa y todo aquel dia se oyeron los cañona-
zos hasta q la distancia lo impedió. 
La noche del fuego se le assió del t imón a la galeaza capi-
tana vn cable y no pudiendo gouernar vino a dar al traues a 
la boca de la barra de Cales. Reconocióla el enemigo y acudió 
sobre ella con 25 vaxeles cañoneándola por la parte q no pu-
do seruir su artillería, por estar boleada de vn lado; los mari-
neros y algunos soldados se echaron a la mar tanto que que-
daron bien pocos con Don Hugo de Moneada, y con todo esto 
él peleó valerosamente hasta q murió de dos arcabuzazos q le 
dieron, y en faltando él se acabaron de echar los que queda-
uan a la mar y lo mismo los forjados y entraron ingleses a 
saquearla, hauiendo muerto hasta 50 ingleses y otros tantos 
españoles y esclabos y se entiende q sino desampararan a 
Don Hugo, la defendiera; la galeaza quedó al l i entera y con 
su artillería y lo demás ha ordenado el Rey Christíanissimo 
q se entregue. 
Este mismo dia de los 8 quedando el galeón S.4 Phelippe 
de la esquadra de Portugal en q yua el Maestre de campo don 
Francisco de Toledo algo desuiado de nuestra armada, carga-
ron tantos nauios del enemigo sobre él q después de auer pe-
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leado reziamente y perdido mucha gente huuo de venir a la 
playa de Neoport maltratado y desaparejado y don Francisco 
desembarcó all i . 
A los X de Agosto se entendió en Cales de vn nauio q 
venia de la armada del norte, hauer visto las dos armadas 
entre Zelanda y Inglaterra, como X X leguas del estrecho mez-
cladas la vna con la otra y q vio nauios hechos pedamos y 
otros sin másteles ni velas que echauan muchas cosas a la 
mar y hombres q procurauan sainarse en vnas barquil las. 
A los 13 se entendió en Cales, por via de Haruych puerto 
de Inglaterra, que abordado Draques al galeón S.* Mart in vn 
poco lexos de nuestra armada y empeñado hazia la enemiga 
se aforraron de tal manera q dieron lugar a que ambas arma-
das se juntassen y q la nuestra tomó a Draques con otras 
muchas naos y otras q echaron a fondo y q hasta 15 inglesas 
se acogieron muy maltratadas a Haruych, de donde vino la 
nueua y q también el Almirante tenia su nao muy malparada 
y sin velas aunque él y otras naos de las suias quedauan to-
dauia en la mar. 
E l mismo auiso dezia q nuestra armada caminaua la buel-
ta de Escocia y esto es lo q se entiende sin más autoridad n i 
certera de la que aqui va referida de los 8 de Agosto adelante 
que salieron de la canal. 
E l Duque de Parma se hallaua con la mayor parte de su 
exercito embarcada en Neoport a los 9 de Agosto y acabaña 
de embarcar la resta en Dunquerque a los X q fue el dia en q 
tuno auiso q a los 8, como se ha dicho, el temporal for<?ó 
a correr la armada. 
Nuestro S.r ordene en todo lo q mas su seruicio conuenga. 
Orig ina l : 4 hojas, 307 X 215 m/m. Pape l . 
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CXXXIX 
F E L I P E II A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 18 de Agosto de 1588 
Simancas, Estado. Leg. 165, fol. 146. 
Satisfacción a l saber que está y a en el canal de la Mancha . 
Que no se detenga hasta juntarse con Farnesio. 
t 
A 14 deste llegaron vuestras cartas de 29 y 30 del passado y 
holgué mucho de entender que ybades ya dentro del canal 
con la armada entera y recogida, y el buen animo de la gente. 
Lo del arbolar el estandarte me ha parecido muy bien y no 
veo la hora de tener auiso de que os ayays juntado con el 
Duque de Parma, m i sobrino, en que después del fauor de 
Dios está el bien del negocio. Y pues ni él tiene armada con 
que saliros a buscar, ni que la tuuiera conuenia alexarse del 
puesto en que estaua n i desembarcar en otra parte de la que 
está señalada, no dudo que considerando todo esto, auréys 
passado a asegurarle el transito sin parar en isla Duych ni en 
otra parte ninguna, deshaziendo lo que se os atrauesasse en 
el camino; y sino passando de claro gozando del buen tiempo 
que hiziesse hasta poneros en el puesto señalado donde no 
auria que deteneros demasiado esperando al Duque, pues él 
estaua tan a punto como huuierades entendido del Capitán 
Moresin si os acertara a topar la segunda vez que os salió a 
buscar y passó hasta la costa de Gal ic ia. 
Has por otros auisos lo sabriades demás de lo que el es-
tar esperando por alia la armada tanto tiempo ha, aseguraua 
el auer de estar tan en orden como espero que los aureys ha-
llado y hecho para esta hora vn grande effecto, ora se aya 
atreuido a pelear la armada enemiga o no aya ossado, en que 
confio de Dios que aura ordenado lo mejor y ayudadoos a 
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acertar tan cumplidamente que aya mucho q os agradecer; y 
no teniendo de aqui que aduertios de nueuo, sino esperar 
auisos vuestros solamente os encomiendo la entera confor-
midad con el Duque, m i sobrino, que de antes os está tan en-
cargada, porque fuera de lo que importa será muy particular 
el serui^io y contentamiento que dello recibiré. 
Minu ta : 2 hojas, 304 X 213 m/m. Pape l . 
CXL 
F E L I P E Í I A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 18 de Agosto de 1588 (1) 
Simancas. Estado. Leg. 16?, fol. 147. 
A c u s a el recibo de noticias de una victoria de la a rmada . 
t 
Estando escrita la carta que con esta re^ibireys ha llegado 
un auiso de Roan por via de Don Bernardino de Mendoza 
que afirma auer peleado essa armada con la de Draques a los 
2 deste y q Dios os dio victoria auiendoles ganado el viento y 
hechado a fondo quinze naos del enemigo y entre ellas su 
almiranta y que las demás suyas se auian ydo retirando la 
buelta de Dobra. De Francia dan la nueua por (pierta y que en 
Habrá de Gracia y Diepa auia testigos de vista. Confio en 
Dios q será assi y que vos aureys sabido seguir la victoria y 
vsar della dándoos prisa a yr cargando al enemigo sin dexarle 
rehazer pues podiades prosiguiendo vuestro viaje hasta llega-
ros a dar la mano con el Duque, mi sobrino, que en siendo 
esto y con el miedo q aura cobrado el enemigo y el brio que 
los nuestros, se puede esperar en Dios que se aurán seguido 
(1) Esta carta la publicó Fernández Duro . La A rmada Invencible tomo II. 
página 223. 
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otras victorias. De su fauor me prometo lo que es justo en 
causa tan suya y de vuestro valor y diligencia que aureys 
hecho quanto puedo dessear de que estoy aguardando auiso. 
Minuta; 2 hojas, 304 X 213 m/m. Pape l . 
CXLI 
F E L I P E 11 A L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A 
San Lorenzo 3 de Septiembre de 1588 
Siniarcas: Estado. Leg. 1Ü5. fol. 148. 
Que a pesar de las instrucciones anteriores, como han cam-
biado las circunstancias, se ponga a las órdenes de 
Farnesio. 
t 
Demás de lo que vereys por la carta de vlt imo del passado 
que aqui va duplicada, me ha parecido ordenaros que si el 
Duque de Parma, mi sobrino, os anisare que para lo que él 
aura de emprender (no auiendo auido lugar lo principal a que 
fuystes) será menester por allá el calor dessa armada, y ella 
se hallare con fuerzas y en parte que se pueda sin peligro 
entretener, procureys hazer lo que él os escribiere que con-
uiene tomando resolución conforme a su parecer, aunque sea 
otra nueua forma fuera de las contenidas en el apuntamiento 
que va con el otro despacho, que por la importancia de vn 
caso en el qual (sucediendo) mando al Duque que os escriba 
esto y no en otro fuera del, os lo terne en seruicio particular. 
Vos dareys entero crédito a lo que en virtud desta carta el 
dicho Duque os anisare. 
Minuta: 2 hojas, 305 X 215 m/m. Pape l . 
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CXLII 
EL D U Q U E D E P A R M A A F E L I P E II 
Brujas 3 de Septiembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 136. 
1 Necesidad de d i n e r o . - 2 P a g a a M u d o del dinero que se 
le d e b e . - 3 Desórdenes de los soldados. 
t 
S. C. R. M. 
1 Con la ocasión del duplicado de m i vlt imo despacho de 
29 del passado que será con esta, ofréceseme añadir que me 
llegaron el dia después las 4 cartas que V . M.d fue seruido 
mandarme escribir a 18 del mismo y las letras y (pedulas de la 
prouision de los 600 mi l escudos, que ha llegado a tan buen 
tiempo y en coyuntura de tan grande estrecheza y miseria 
que no lo sabria encareper, sino con dezir que bien parece no 
auernos Nuestro Señor desamparado n i V . M.d dexado de 
hazer lo q suele y le obliga su natural bondad y gran chris-
tiandad. 
Con parecer destos ministros de la Real Hazienda de V . 
M.d, me he resuelto ofrecer a los mercaderes a quien se deue 
el pago de la parte de la deuda que con ellos se tiene y cabe en 
las dichas letras y medulas, pues el guiarlo de otra manera no 
solo fuera ocasión bastante para perder el crédito mas de mil 
otros inconuenientes; han quedado muy contentos y satisfe-
chos y andan tratando de socorrerme con alguna suma para 
poder yr entreteniendo esta maquina lo mejor q pudiere por 
algunos pocos dias, que no podrá tardar de llegar mas proui-
sion de alguna parte, pues tenia V . M.d tam bien encaminado 
y trabado lo que a esto toca como me lo manda anisar, que 
no pongo ninguna duda en ello, dexandose bien considerar 
quanto conuenga a su real serui<pio que en semejante tiempo 
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y coyuntura yo sea asistido y proueydo de manera que le pue-
da acertar como desseo. 
A la mayor parte de los< puntos que contienen las dichas 
cartas no se me ofrece que responder, auiendo tenido la real 
armada de V . M.del sugesso q se ha anisado, mas esperar q 
Nuestro Señor la aya tenido de su mano y traydo a buen 
puerto, pues no se huele por ninguna via ningún rastro de 
mayor pérdida de la que acá nos sabemos. 
Quando llegó este despacho de V . M.d el Comendador 
Moreo estaua ya de partida, pare^iendome que conuenia su 
yda a los reales pies de V . M.d, assi porque fuesse informado 
de lo que passa como dar contento a Mucio q tanto lo dessea; 
con lo q V . M.d manda se le da mayor prisa y dentro de 3 o 4 
dias estará en camino. Es tan diligente q espero llegará con 
breuedad. 
2 En lo de la ñaue Sant A n a en que viene el Maestre de 
Campo Nicolás de Isla se auia tomado el expediente que 
V . M.d aura podido mandar ver con m i antecedente despacho; 
agora por lo q auisa el dicho Maestre de Campo y parece al 
Veedor Don Jorge Manrrique se muda de la manera q tam-
bién verá y por apretar M u p o grandemente en la paga de los 
50 mil que espera agora y no tener otro medio con que cum-
plirla en tiempo q para lo de la junta de estado la han tanto 
menester, pienso valerme dellos para este negocio, entendien-
do q V . M.d gustará y será seruido dello, por que no se dexe 
de cumplir con el dicho Mu^ io en esta ocasión. 
3 E l Conde de Mansfelt y la parte de la gente que va con 
él azia Bona han partido, y la que ha de yr comigo comienza 
a mouerse oy, aviéndoseles contado ayer y no antes el soco-
rro que les estaua librado en principio del mes passado, no 
auiendose podido antes por la falta del dinero; la qual ha sido 
tal que sin poderlo remediar ha hecho la gente de todas na-
ciones grandissimas desordenes y acabado de destruyr lo 
poco que quedaua azia San Tomer y L i la , y no nos ha hecho 
Nuestro Señor pequeña merced de que se aya estoruado que 
hasta agora la desuerguen<pa no aya passado mas adelante; 
pues cada dia se hallan en' los quarteles nueuos carteles sin 
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poder descubrir los autores por mas vigilantes que anden los 
oficiales de todos los tercios, y que se contramine y desuele 
sobre ello lo q obliga el real serui^io de V . M. * y la honrra y 
reputaron de todos, y assi procuro con la diligencia q con-
uiene que se junte por todas vias dinero para poder dar quan-
to antes otro socorro aqui y a Colonia y empeñarla en lo q 
se pretende effectuar, pues pare?e que es el camino más acer-
tado para contenerla en oficio en que y en todo lo demás 
puede muy bien V . M.d asegurarse que haré yo lo que en mi 
mano fuere con la diligencia, voluntad y amor que suelo. 
Lo que después de mi vlt imo despacho se ha entendido 
de la real armada y de lo que a ella toca será con esta. 
Guarde Nuestro Señor y prospere la S . C . R. persona de 
V . M.d y en mayores estados y reynos acreciente como este 
su verdadero criado dessea. 
De Brujas a 3 de Septiembre 1588. 
Descifrada: 2 hojas, 305 X 214 m/m. Pape l . 
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CXLIII 
RELACIÓN D E P A T R I C I O C A T N I H A O I L 
fs. 1.) 3 de Setiembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 126. 
1 Relación de lo que se ha sabido de la a r m a d a hasta el 
3 de Setiembre por un joven ir landés l lamado Patr ic io 
Catnihaoi l .—2 Relación según lo que en 2 de Set iembre 
y 29 y 30 de Agosto escriben Nicolás de Isla y el conta-
dor Pedro de Ygueldo.—3 Noticias enviadas de Cales en 
31 de Agosto sobre las a rmadas española e inglesa. 
t 
RELACIÓN DE LO QUE SE HA PODIDO ENTENDER DE LA REAL 
ARMADA DE SU MAG.d DESPUÉS DE LO QUE SE AUISÓ EN 29 
DEL PASSADO HASTA OY TRES DE SEPTIEMBRE 1588 
1 V n maiKpebo irlandés l lamado Patr ic io Catnihaoi l stu-
diante natural de la ciudad de Ardmacha en Irlanda dize: que 
queriendo uenir a estas partes a proseguir sus estudios hizo 
su camino por Inglaterra y se detuuo algunos dias con sus 
paysanos en la Vniuersidad de Oxfort, por cuyo medio y fauor 
en 16 de Julio próximo passado alcanzo passaporte para uenir 
en Francia. V ino con él a Londres y de all i a Dobre donde se 
detuuo esperando comodidad de passaje algunos dias, y uno 
entre otros uido en el puerto una barca cargada de municio-
nes que alpaua uela y dezia uenir a Cales, y con este presu-
puesto se embarcó en ella sábado a los seys de Agosto y, el 
mismo dia uinieron a dar en el armada inglesa y metieron la 
gente y municpiones en la capitana della y a él le fue forjado 
hazer lo mismo. 
Domingo 7 se comento acercar a nuestra real armada la 
del enemigo y ayudados de la noche y del viento dexaron 
uenir siete vaxeles de fuego con intención de abrusarla o 
mm 
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desalojarla de la rada de San Juan junto a Cales, como suc^e. 
dio que hauiendo leuantado ferros y cortado los cables nues-
tra armada se metió al mar. La del enemigo le fue a la cola aca-
ñoneandola sin osar abordar n i hazer mas que imbiar veynte 
treynta y quarenta nauios a la buelta para inquietarla, hallan-
do en los nuestros valor y resistencia. Duró la escaramuza 
lunes 8 por todo el dia, sin hauer perdido los nuestros vaxel 
grande n i pequeño; de los ingleses veya muchos muertos y 
heridos, aunque no saue el numero n i oya dezir la calidad 
dellos. Venida la noche la armada inglesa se recogió y se fué 
a la tra^a de la nuestra seys o siete dias siguientes, pero de 
lexos y sin tirarse los unos a los otros, desta suerte arriuaron 
a la frontera de Escocia, desde donde uido que el armada in-
glesa se boluió dexando una barca pequeña para espiar la de-
rrota que tomaua nuestra armada o si queria meterse en algún 
puerto de aquella costa. Detuuose quatro dias en llegar al 
puerto del rio de Temisa que ua a Londres, donde desembar-
có el Almirante con algunos capitanes y gentiles hombres sin 
dexar saltar otra gente ni soldados en tierra, y a lo que se de-
zia a tomar refresco de municiones y otras cosas. 
A los 18 despachó luego persona expressa a la Reyna aui ' 
sandole de lo que passaua. Este irlandés como no era soldado 
pudo saltar en tierra y hallando a los 20 una ñaue que passa-
ua a Flexelingas se metió en ella y uino al l i desde donde se me-
t ió en otra que uenia en Ostende donde arriuó a los 22 y se 
detuuo hasta los 26 esperando occasion para poder huyr. En 
este tiempo uino el Almirante de Flexelingas a Ostende y an-
duuo en torno la mural la uisitando el artil lería y las guardias, 
y pa res i a que tenian sospecha de algo y hablaua de secreto 
algunas uezes con el Gobernardor. Después de hecho esto se 
boluió luego a embarcar y se fué; dize este mancebo que era 
fama entre ingleses que el Drach combatiendo con nuestra 
nao capitana en presencia de las dos armadas hauia perdido 
una pierna, y que esto no succedió estando él allá mas que 
pudo ser fuesse después que él uino. 
Dize más que lo que temen ingleses sobre todo es que no 
se junten las fue ras de estos estados con las que trae por 
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mar S u Mag.d , y acometan a Ing later ra y, que s i nues t ra 
a rmada no pud iesse po r el t i empo o a lgún o t ro i m p e d i m e n t o 
bo luer a esta cos ta temen m u c h o no dé en I r l anda y se v n a n 
con i r landeses, donde podr ía quedar a su c o m o d i d a d y espe-
rar renfuer^o de España pa ra passar po r E s c o b a ; en reso lu -
c ión lo que se comprehende del d i cho deste rno^o es. 
Q u e nues t ra a r m a d a de los 6 de A g o s t o has ta l os 20 no 
ha perd ido vaxe l grande n i pequeño que sea uen ido en m a n o s 
de ingleses, po rque no se haze menc ión de l os dos galeones 
S a n P h e l i p p e y S a n M a t h e o , que t o m a r o n los de F lexe l ingas 
y se anegaron en el puer to . 
Q u e el a r m a d a enemiga se re t i ró de l segui to de l a nues t ra 
a los 14 de A g o s t o , y estuuo quat ro dias en m a r antes que 
l legasse a Ing laterra y que en este t i empo lo t uuo nues t ra ar-
mada de y r donde le paresqdesse s in n i n g ú n i m p e d i m i e n t o . 
Q u e ingleses temen sobre todo l a bue l ta de nuest ra a rma-
da en F landes y no pud iendo que uaya en I r landa . 
Q u e ingleses d i zen que D r a c h hau ia pe rd ido u n a p ie rna . 
E n 30 de A g o s t o escr iue Juan Pe reg r i n Sargento m a y o r de 
Dunquerque que l l egaron a D i e p i en F r a n c i a tres d ias h a u i a 
ciertos nau ios de l a pesquería, y han d i cho que habr ía seys 
dias que h a b l a r o n c o n nues t ra a r m a d a en l a cana l de E s c o c i a , 
y que y u a n y a cas i fuera de l su viaje m u y b ien . 
M a s dize que M o s . de G o r d a m au isa de Ca les que p o r u i a 
de H o l a n d a se con f i rma l a muer te del D r a c h que en Dob re 
están dos cor reos c o n despachos para el R e y de F r a n c i a , y no 
los dexan passar . 
V u e l u e n ass igurar de nueuo que h a buel to el A l m i r a n t e de 
Inglaterra c o n los 36 nau ios m u y m a l pa rados y que no de-
xaron desembarcar a nad ie , y que los ca tho l i cos están alte-
rados. 
2 E n 2 de Set t ienbre escr iuen el Maes t re de C a m p o N i c u -
las de Is la y el con tado r P e d r o de Ygue ldo en car ta de 29 y 30 
del passado , respuesta de las que les escr iu ió el D u q u e de 
P a r m a en 23 de l d i c h o , c o m o por cargar les el t e m p o r a l y no 
hazerles buen t ra tamien to en H o g a puer to de F r a n c i a de l a 
costa de N o r m a n d i a y tener nueua que ya sab ian ingleses que 
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se hallaua la nao Santa Anna allí con gran suma de dinero y 
tratarían de uenirla acometer, se hauian resuelto de meterse 
con ella en Habrá de Grac ia donde llegó el hombre del Duque 
de Parma que imbiauan a dezilles lo que hauian de hazer y 
halló que el teniente del Gobernador en su ausencia los hauia 
acogido muy bien, hecho alojar la gente fuera del lugar, y 
porque no pudieron esconder el dinero del que estañan espia-
dos lo mandó Henar en el mismo cofre sellado y serrado den-
tro del lugar y depositarlo en casa de Juan Pat i l la mercader 
español que reside all i hasta anisar a Mos. de Vi lers. 
Y porque ha pares^ido que estando tan mal parada la nao 
como dizen lo más acertado será li^en^ialla entregándola a su 
patrón que viene por capitán della, ha ordenado el Duque de 
Parma que se saque en tierra el artillería de Su Mag.d, desde 
donde se dará tracpa como se imbie a España o se haga della 
lo que Su Mag.d mandare, y que la gente de guerra ñenga 
aqui con pasaporte del Rey de Francia, sobre que se ha escrito 
a Don Bernardino, y que el Maestre de Campo con el conta-
dor se bueluan a España, que el dinero se passe a Rúan con 
que pares^e queda remediado esto. 
Escrine el hombre que imbió a estas cosas el Duque de 
Parma que no hauia tenido nuena de nuestra armada ni la 
hauia en toda la costa de Normandia, pero que hauia imbiado 
a una nao inglesa que supo estaña en la rada de Hoga perso-
na conosQida a saber lo que passana y tomar lengua de In-
glaterra. 
Este dia 3 de Septiembre por carta de 31 de Agosto se es-
crine de Cales lo siguiente. 
3 Aqu i ha nenido el mensajero que embié a Inglaterra; 
cartas no trae porqne nadie se atreuia a escrinir ni él a traer-
las. Lo que dize es que el Almirante hauia llegado con parte 
de la armada y fué a la corte a 18 deste. Drach niño con el 
restante a 24; el uno y el otro bolnió por falta de vitualla, de-
xaron el armada de España mas allá de Nencastel en Escocia; 
mas dizen la cansa principal porqne se bolnieron fne falta de 
poluora no teniendo ya para tirar un dia. 
N o hablan mucho de las pérdidas de la armada de España, 
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mas de los seys vaxeles que se perdieron en esta costa, ni 
tampoco triumphan mucho de su victoria; de sus perdidas 
no hablan; todauia se saue que han perdido algunos vaxeles 
y uno de los de la Reyna está en tierra a Rochester para ade-
restalle y piensan q no podrá seruir; los demás uienen muy 
mal parados. 
Dizen ellos que el armada de España (perca de Neucastel 
fue forjada echar fuera los cauallos por falta de agua. 
Del Almirante se habla un poco mal que no hizo su deuer; 
toda la gloria se da a Drach. Entre los dos hay gran pica y se 
piensa que el Almirante no boluerá a tener cargo en la mar. 
Han tenido nueua después que el armada de Spaña está en 
una isla de Norwegia muy férti l a do hallarán abondancia de 
victuallas sin resistencia, y son de opinión que después de 
vituallados que yrá a España al reedor de Escocia; el mensa-
jero no supo dezir el nombre de la isla. 
En Inglaterra hazen toda diligencia posible para boluer a 
la mar y esso con tanta priessa que tomaron de las camele ' 
rias en Londres toda la carne de vaca que hauia, y la salaron 
luego dexando la vi l la sin prouisión de vacas. 
Parte del armada está en Harnych, parte en Gerend y 
Margat, M i lo rd Henrico Semer (1) está en las dunas de Douer 
y los Holandeses y de Flussing. 
Tienen todauia un campo de ocho mi l i hombres entre 
Sandnych y Douer; al l i manda un hermano de Nor is ; el Mar i -
chai del Campo es Tomas Scolt ; el uno y otro saben poco. 
Otro campo tienen en Essex del qual es cauepa el Conde de 
Le^estre; la Reyna estaua en Datford y passó el rio Tamisis 
para uer aquel campo. 
Tenian juntado siete campos y todos sin dinero y si el 
negocio durase yrán muchos sin licencia; entre tanto hay 
mucha murmuración y comienzan ya en todas partes a tomar 
nueuas muestras. 
Orig ina l : 2 hojas, 315 X 196 m/m. Pape l . 
(1) Seymour . 
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P E D R O L Ó P E Z D E S O T O A F E L I P E 11 
B r u j a s 4 Sept iembre de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 594, fol. 185 
L e a n u n c i a e l envío d e u n a r e l a c i ó n . 
t 
SEÑOR 
Esse pape l emb ia a V . M.cl vn vassa l lo y c r iado suyo tan 
ze loso de su rea l seru ic io y del b ien y augmento de l a chr i s -
t i andad quanto desseoso de que en e l la vayan succed iendo 
las prosper idades que promete e l poder grande q D i o s a dado 
a V . M.d adornado de ta l p rou idenc ia y santo ze lo . 
E l con que yo me e m o u i d o a tomar este a t reu imien to a 
s ido de fiel y verdadero c r iado; en el acog imien to que ha l lare 
veré s i se admi te po r ta l , y de ay sacaré fuerzas o las l im i t a ré 
pa ra con t inuar en l o ven idero m i cu idado , el q u a l es el que 
deue c o m o au iendo occas iones se conocerá en quan to y o pue-
da most ra r le s i ru iendo a V . M.d , a qu ien D i o s guarde. B r u -
ges 4 Sept iembre 88. 
P e d r o López de S o t o (Rubr i cado) 
Orig ina l : 2 hojas, 321 * 216 m/m. Pape l . 
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CXLV 
E h M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Coruña 12 de Septiembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 274. 
Necesidad de defender el puerto de la Coruña. 
t 
SEÑOR 
La q V . M.d fué seruido mandarme escriuir a 4 deste y la 
relación que con ella venia de lo sucedido en la armada res-
ciui a los XI y quedo aduertido de lo que V . M.d me ordena, 
spero en Nuestro Señor tendrá todo el su<;esso q se desea. 
Diuersas vezes he scripto a V . M.d la poca defensa q ay en 
todo este reyno para qualquiera occasión que se offrezca y en 
la de ahora es menor en quanto a este lugar, por auer llenado 
la armada la mejor gente deste contorno, y desproueydole de 
todo lo que podía seer de prouecho y quando las vanderas que 
V . M.d sea seruido mandar vengan a este reyno lleguen serán 
de poco seruicio si con ellas no vienen junctamente las ar-
mas, pues no se podrán armar en el reyno; y assí supplico a 
V . M.d mande las traygan con vreuedad y que con ellas venga 
póluora y balas de seys, de pinco, de quatro y de tres libras; 
porque aunque deste calibo ay artillería en este puerto no 
deue de auer ahora cpien balas n i quien las haya n i V . M.d tie-
ne en este puerto mas de 15 ó 20 quintales de póluora. 
La galera q está en la prouin^ia sería aquí de mucho effec-
to para que juncta con estotra diese calor a los nauíos de los 
bastimentos que aquí están, y para socorrer con vreuedad 
donde se offresciere ne^essidad. 
En la isla de S.1 Antonio q está a la voca deste puerto se-
ria de mucho prouecho alguna artillería como tengo otras 
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vezes escripto a V . M A y auiendo dinero para ello con la 
chiusma de la galera se podría abrebiar tanto la fábrica que 
de presente sería ne(;essaria que pudiese hazerse a tiempo, y 
assi supplico a V . M.d se sirua de mandarlo hazer y proueer 
para ello de quatro o ?inco mil i ducados y los mas q fueren 
ne?essarios para yr socorriendo la gente q aquí vbiere assi de 
las vanderas de ynfanteria como las del reyno, siendo ne^es-
sario que se júnete porque acá no ay de donde poder suplir 
nada desto. Nro . S.r guarde la catholica persona de V . M.d 
De la Coruña 12 de Settiembre 1588. 
E l Marques de Cerra luo (Rubricado) 
Original: 2 ho jas , 288 X 213 m/m. Papel. 
CXLVI 
ANDRÉS D E ALÚA A D O N M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 15 de Setiembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 330. 
Noticias de la enfermedad de Recalde. P i d e empleo. 
t 
Por lo que se escriue a Su Mag.d y a esos señores enten-
derá v. m. las ñaues q an aportado a este reyno de las des-
graciadas por culpa de otro, y por esto no lo diré yo, saluo 
que el buen Juan Martínez queda muy al cabo según opinio-
nes de médicos, y avn questo es así spero en Dios q le dará 
salud por lo que ymporta su vida para muchas cosas; E l lo 
haga como puede y su casa lo a menester. Todavía torno a 
suplicar a esos señores lo de m i licencia; ayúdeme v. m. de 
veras a ello y no me rreduzgan a peor término del que estoy, 
pues aquí no soy menester ni hago nada ni de ay se me hor-
dena ninguna cosa ques señal de acordarse poco de mí y q 
acá y allá soy de ningún seruicio, y si otros no le hechasen de 
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ver no me daría tanta pena; mire v. m. q es negocio de consi-
deración y q no es justo tenerme así, y por esto y por otras 
cosas suplico a v. m. se acuerde de mi a quien Nro.. S.or guar-
de y acresiente como yo deseo. De la Coruña a 15 de Oc tu -
bre 1588. 
Andrés de Alúa. (Rubricado). 
Orig inal : 2 hojas, 295 X 203 m/m. Papel . 
CXLVI1 
EL M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D. M A R T I N I D I A Q U E Z 
La Coruña 18 de Setiembre de 1588 
Simancas: Estado. Leg. lo5, fol. 278. 
Fal ta de noticias de la a r m a d a . 
t 
Por la que scriuo a Su M ^ y la relación q con ella ua verá 
V . m. lo que por acá sanemos q casi no es mas de lo que 
V . m. me ha embiado de ay, pues en fin a 7 deste en Cales no 
se sauía de nuestra armada ya la tomaría en este puerto, pues 
el Príncipe de Parma a desconfiado de bella en aquellos mares. 
Dios se sirua de encaminar lo que más conuenga. 
La Marquesa ua bien con su conualescenpia, aunque tan 
mal satisfecha deste lugar que no sé si la a de poder acauar 
en él; los demás todos desta casa estamos buenos y tan a 
seruicio de v. m. como es ra^on. Dios guarde etc. De la Co -
ruña 18 de Setiembre 1588. 
E l Marqués de Cer ra luo. (Rubricado). 
Orig inal : 2 hojas, 286 X 204 m/m. Pape l . 
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CXLVIII 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Coruña 18 de Setiembre de 1588 
Simancas.. Estado. Leg. 165, fol. 275. 
Falta de noticias de la a rmada . Necesidad de fortif icar la 
Coruña. 
SEÑOR 
A los 15 deste llegó al puerto de Riuadeo el pataje nom-
brado La Magdalena q salió de Cales a los 7 deste en compañía 
de otros quatro de que se, apartó por el tiempo. Refieren lo q 
V . M.ct uerá por su relación; no trae cartas porque dize las 
traya un criado de don Jorge Manrrique que venía en vno de 
los otros patajes. 
Siendo caso que la armada llegue a este reyno suplico a 
V . M.d se sirua de que aquí alie la orden q ha de seguir por-
que este reyno no tiene substancia para llenar muchos días 
tan gran peso. 
A los 12 deste di quenta a V . M.d de la ymportan<pia q se-
ría para este puerto hazer algún fuerte en la isla S.* Antonio 
q está en la boca del; suplico a V . M.d me mande anisar con 
vreuedad de la resolución q en esto se ha de tomar, porque sin 
él todo lo q está en este puerto tiene el peligro q otras vezes 
he scripto a V . M.d, y aora podrá ynformar el secretario A n -
drés de Alúa q partió de aquí a los 16. [Al margen, de mano 
de S. M.] Paréceme q se le ha ordenado ya esto y sino será 
bien q se haga. 
Dios guarde la cathólica persona de V . M.d De la Coruña 
18 de Setiembre 1588. 
E l Marqués de Cer ra lbo . (Rubricado). 
Orig ina l : 2 hojas 294 X 206 m/m. Pape l . 
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CXLIX 
E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O A F E L I P E II 
Santiago 23 de Septiembre 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 242. 
A n u n c i a el envío de una relación. 
t 
SEÑOR 
Beso a V . Mag.01 sus reales manos muqhas vezes por la 
merced q V . Mag.ü me hizo con su carta de 15 de Jul io, en 
que significa hauer recebido en seruicio lo poco q yo hize en 
la cura y regalo de los enfermos de la armada, y por mandar-
me V . Mag.d embie relación de lo q se hizo y ha sucedido de-
líos por no alargar la carta, la embio en la memoria q va con 
esta. M i voluntad reciba V . Mag.01 que es y sera siempre de 
seruir en quanto pudiere a V . Mag.d como soy obligado. 
Guarde Dios la catholica y real persona de V . Mag.d amen. 
Santiago 23 de Septiembre 1588. 
E l Arcobispo de Santiago (Rubricado) 
Autógrafo: 2 hojas, 293 X 211 m/m. Pape l . 
CL 
E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O A F E L I P E II 
Santiago, 23 de Septiembre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, leí;. 242. 
Cuidado que tiene de los enfermos de la a r m a d a . 
• t 
Luego que llegó al puerto de la Coruña la armada de 
v. Mag.* y se comentaron a echar en tierra los enfermos que 
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en el i l la venían, procuré entendiendo la necesidad que tenían 
por el trabajo passado de proueelles de algunos regalos assy 
de carne como de dieta y de alguna ropa para las camas para 
su consolación y remedio; y por no hauer llegado las vrcas 
en que venía la botica que con la borrasca se alexaron por 
orden de don Mart in de Alarcon administrador del hospital, 
vinieron a esta pibdad el doctor Ruuio, medico y el licencia-
do Qarate, cirujano, a buscar medicinas assi para los enfer-
mos que estañan en tierra, como para los de las naos; y 
entendiendo esto no consentí las pagasen sino que se pusie-
ssen a my cuenta, y en esta occassion receby la de V . Mag.d 
de tres de Julio en que me manda tome a my cargo la cura 
de los enfermos, y luego embié al licenciado Martínez, medi-
co del hospital que tiene V . Mag.d en esta cibdad a la de la 
Coruña para que me traxesse relación del mejor orden que se 
podria tener vista la disposición q allá hauia para el remedio 
y regalo de los enfermos, y trayda, dy orden como luego vn 
capellán myo se partiesse con dos religiosos de la compañía, 
medico y cirujano y con las mas personas de seruicio nece-
ssarias y se encargasse de los enfermos que en el hospital 
hauia; en el qual se hallaron tresientos y ochenta y nueue. 
Proueyoseles de todo lo neCessario conforme se le mandaua 
dar por recepta del medico, y de estos se trageron a esta cib-
dad por no hauer comodidad para curarse en la Coruña qua-
renta y tres de mal contagioso y de otras enfermedades y de-
l los se recibieron en el hospital de V . Mag.d . Duró el q tune 
en la Coruña desde 22 de Julio hasta 23 de Agosto y los en-
fermos q hauia en él a este tiempo se traxeron a esta cibdad 
adonde se curaron y curan agora, y tendré con ellos el cuy-
dado que se ha tenydo con los demás, y conualeciendo les 
ayudaré para que puedan boluer al presidio de la Coruña y a 
los que tienen licencia para que se vayan a sus tierras como lo 
he hecho con los demás. 
E l Arcobispo de Santiago. (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 293 X 210 m/m. Pape l . 
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CLI 
BERNABÉ D E A L U I A A ANDRÉS D E A L B A 
Del Pasaje a 24 de Septiembre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, Leg. 242 
Fatiga de la gente de la a r m a d a . Noticias de algunos capi-
tanes. 
En 17 y 21 del pasado escriuy a V . m. y dixe lo q hauia 
hasta entonzes; y después nos han corrido tantos trabajos y 
fortunas que milagrosamente hemos arribado ayer a este 
puerto con tres ñaues mas de mi esquadra, todas ellas bienen 
destrozadas y de suerte que tienen mucha nescecidad de que 
se les dé carena. La gente biene fatigada de los trabajos gran-
des que an tenido; porque an pades^ido mucha anbre y sed 
y, si Su M.d se a de seruir dellos le combiene regalarlos y dar-
les de vestir, porque con la larga enbarcacion están desnudos. 
La gente de mar a padesgido más por los azimientos que te-
man a que acudir q los soldados. A mi me pares^e q Su M.d 
habría de mandar que se estubiesen en sus cassas y solamente 
les corriese el sueldo y que no se les diese ración, y todas las 
bezes que hubiese menester estubiesen alistados y con esta 
comodidad habrá marineros y serán de mas seruicio; porque 
yran con mas boluntad, a los quales se les deue ocho pagas 
de corrido. 
Toda la gente que biene en esta ñaue biene buena; solo se 
nos a muerto desgraciadamente esta noche don Diego Pache-
co sin casy estar enfermo. De la demás gente granada tienen 
salud. A l capitán Francisco Ángel le dieron vn balazo y está 
aigo mejor, y cierto tiene V . m, mucha obligación quando ay 
uere ayudarle, y lo mismo al capitán Rodrigo de Horosco, 
Porque lo an hecho tan balerosamente que yo soy buen testigo 
19 
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dello. Yo bengo enfermo y a conbalecer boy a Vi luao adonde 
V . m. me hará la merced de mandarme anisar de su salud y 
de todo lo q más hubiere de hazer y remitiéndome a la q es-
criño a Su M.d guarde Nro . S.or a V . m. con la salud q este 
seruidor le dessea. Del Pasaje 24 de Septiembre 1588. 
Bernabé de Aluía (Rubricado). 
Autógrafo: 2 hojas, 329 X 224 m/m. Papel . 
CLII 
BERNABÉ D E A L U I A A F E L I P E II 
Pasaje 24 de Septiembre 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 242 
Noticias de varios navios que han arr ibado a l a Coruña. 
t 
S E Ñ O R 
Ayer llegamos en este puerto la nao capitana de m i cargo 
y otras tres ñaues con ella, y aunque procuramos de tomar a 
la Coruña no pudimos por los recios tiempos que nos an co-
rrido. La nao capitana biene auierto de balazos, de suerte que 
de noche y dia se da a la bonba sin parar a dos manos, y está 
de suerte que sin que le den carena y le haga otros aparejos 
nuebos no podra nabegar; las otras tres ñaues bienen mejor 
tratadas. La gente de mar y guerra que biene en ellas sera la 
relación con esta y bienen tan fatigados de la larga enbarca-
9ion y poco sustento y regalo que an tenido en las ñaues que 
milagrosamente se an sustentado con media l ibra de bisco-
cho, muy malo, y medio coartil lo de agua y otro tanto de 
bino; la gente de guerra esta toda ella desnuda con mucha 
nescesidad de ser socorridos; la de la mar todabia se conba-
lescera mejor porque bienen a sus cassas; Miguel de Oquendo 
escriue a V . M.d sobre ellos. 
En la ñaue capitana se enbarcó en Lisboa cinquenta mil i 
escudos de a diez reales castellanos, y de la ñaue almiranta 
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donde iba enbarcado el pagador Juan de Huerta se sacó vn 
cesto en que se hallaron ocho mi l i y du^ientos y setenta escu-
dos y dos fuentes y vn jarro, vn candelero, vnas tijeras de 
despauilar de plata y veynte y vna seruiletas y dos manteles; 
los quales están por horden de Miguel de Oquendo a m i car-
go. V . M . sea seruido de mandar de todo este dinero lo que 
se hará, porque sin ella no se tocara por ser del cargo de Juan 
de Huerta. 
De mi esquadra faltan ^inco ñaues y dos pataches y dos 
zabras; entiendo habrán tomado algunos puertos de Laredo y 
Santander; en estas quatro ñaues ay algún bino y de otro ge-
nero de bastimento ninguno. Francisco de Arr ió la les yrá pro-
veyendo de lo q hubieren menester y auisará a V . M . de las 
otras ñaues que an arribado aqui, y guarde Nro. S.or a V . 
M.(j como toda la cristiandad lo a menester. Del Pasaje a 24 
de Septiembre 1588. 
Bernaue de A lu ia (Rubricado) 
Autógrafo: 2 hojas, 330 X 223 m/m. Pape l . 
CLIN 
M I G U E L D E O Q U E N D O A L S E C R E T A R I O ANDRÉS 
D E A L B A 
San Sebastián 24 de Septiembre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, leg. 242 
Elogio del contador. P i d e dinero para los soldados. 
t 
La que será con esta es muy brebe; pido en ella socorro y 
ba en mano propia. Supl ico a v. m. la mande dar y que no 
quede sin respuesta. E l S.or Contador ba a su casa dexando las 
cosas de Su Mag.d bien despachadas; a echo en esta jornada 
lo que hera obligado y algo mas y merece q Su M.d le aga 
merced. 
Esta gente de guerra vnde al mundo por dinero. Trátese 
aUa como sea socorrido, y como salgan destas ñaues con to-
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da b r e b e d a d q mueren c o m o ch inchas . D i o s guarde a v. m . 
D e S a n Sebas t ian y de Sept iembre 24 de 1588. 
E l buen D o n D iego P a c h e c o se nos m u r i ó oy . 
M i g u e l de O q u e n d o (Rubr i cado) 
Orig ina l : 2 hojas, 297 X 214 m/m. Pape l . 
CLIV 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
S a n Sebast ián 24 de Sept iembre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, leg. 242 
D a no t i c ias de a l g u n o s nav ios de l a a r m a d a q u e a c a b a n de 
e n t r a r e n P a s a j e s . E x p o n e l a f a l t a de m e d i o s p a r a re-
p a r a r sus ba rcos . 
t 
SEÑOR 
M i s dos ñaues juntamente c o n otras se en t ra ron ayer en el 
puer to de l Pasa je ; l a m a y o r he yo anbos ven imos tales que 
saue D i o s c o m o hemos l legado acá. Y o he l legado m u y en-
fe rmo y l o estoy y en caso que escape desta n o me mande 
V . M.d sa l i r de m i casa que n i tengo fuerzas n i esfuerzo y me 
sob ran años; s i para en quenta de lo que he de auer po r el las 
y por m i me quiere m a n d a r l i b ra r lo que fuere seru ido arelas 
adrepar, y s i V . M.d las despide y no me socor re el las abran 
de perecer donde están. E l D u q u e no sé adonde apor tado n i 
tanpoco ay nueua de l a a lmi rante S a n t a Mar ía ; L a R o s a en-
tiéndese q a r r ibó sobre E s c o c i a ; no sanemos de l la . 
L a r re la^ ion de l a gente de m a r y guer ra enbiarán los con-
tadores y el d inero que ben ia de V . M . en esta ñaue se h a de-
pos i tado en poder de J h o a n de P o r t u cap i tán h o r d i n a r i o de 
V . M.d el qua l a se ra ido en esta j o rnada m u y finamente y me-
rece que se le aga merced . D e m i no d igo nada s ino que estoy 
el mas enpeñado caua l le ro q V . M.d , y s i no se r remed ia esto 
pa ra r remed iar m i s ñaues todo se acaba . D i o s guarde a V . 
M.d etc. D e S a n Sebas t i an y de Sept iembre 24 de 1588. 
M i g u e l de O q u e n d o (Rubr i cado) 
Or ig ina l : 2 hojas, 300 X 214 m/m. Pape l . 
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CLV 
EL D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A A F E L I P E II 
Santander 25 de Septiembre de 1588 
Simancas Estado. Leg. 594., fol. 171. 
E n vista de su fal ta de sa lud pide Med ina S idon ia 
la l icencia. 
SEÑOR 
Don Francisco de Bouadyl la dará quenta a V , M.d de to-
do lo que fuere seruido sauer del de lo suscedydo en el viaje, 
miserias y nespesidades; suplico a V . M.d le mande dar ente-
ro crédito y en todo lo de la jornada pues como testigo de 
vista hará (¿yerta relación y de la falta de salud que tengo pa-
ra poder seruyr a V . M , aqui, porque cierto he llegado muy a 
punto de auer acabado y assy quedo en la cama sin poder 
entender en nada, aunque quisiese. La lipen^ia de V . Mg.cl 
aguardo muy seguro de q se me embiará por su clemencia de 
V . M.d y grandeza. Guarde N . S. la chatolica persona de 
V . M . De Santander a 25 de Septiembre. 
E l Duque de Medina Sidonia 
Autógrafo: 2 hojas, 309 X 219 m/m. Pape l . 
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CLVI 
P E D R O C O C O C A L D E R Ó N A F E L I P E II 
Santander 27 de Sept iembre de 1588 
Simancas.—Mar y Tierra, leg. 242. 
í C ó m o se h a s a l v a d o g r a n pa r te de l a a r m a d a . Neces i -
d a d e s . — 2 P r o v i s i ó n sobre bas t imen tos . 
t 
SEÑOR 
1 E l D u q u e l legó a l os 21 deste a este puer to y yo a l os 23 
só lo desde los 58 grados por andar buscando p o r su ho rden 
a lgunas ñaues de las m a s necesi tadas pa ra socor re r c o n a lgu-
nas dietas a los enfermos, y en l a nauegación sobre el t omar 
l a Coruña me alié c o m o los demás p i lo tos y esto l o a causa-
do los t iempos terr ib les y o rd inar ios y las corr ientes destas 
costas que cor ren con e l los , y D i o s m i lag rosamente a sa lva-
do esta a rmada que a s ido amenazada y no cas t igada po r sus 
secretos ju ig ios y po r el con t i nuo cuydado que V . M . a teni-
do y tiene de encomendársela, y con l a m u c h a ch r i s t i andad 
del D u q u e s in d u d a a l cabo de sus t rauaxos s i no le d iera 
c a l m a junto a t ier ra no au iendo la reconoc ido y de noche se 
perd iera , y lo m i s m o fue a m i y a los demás que an ydo apor-
tando , y po r l a quel escr ibe a V . M . d , a que me r rem i to , se 
entenderá el cuydado que tiene de r remed ia r l o que es en s i y 
yo de ayudar con todas mis fuerzas, h iendo su p o c a sa lud 
que con estar en una c a m a con so lo el espí r i tu ob l iga c o n su 
m u c h o cuydado y t rauaxo a an imar a los h o m b r e s a^er lo 
ynpos ib le ; mas son tantas y tan grandes las neces idades que 
se ofrecen generales y par t icu lares que sera ynpos ib le poder 
el D u q u e conp l i r c o n l o que V . M . le m a n d a , s i no se provee 
de m u c h a can t idad de d ineros para poner en execuc ion lo 
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que parejera en la relación de los apuntamientos que le di 
que va con esta. 
2 Mañana se toma muestra general, porque hasta que los 
aventureros se fuesen con sus criados y los ospitales forman-
do y echar los enfermos en tierra y algunos podian caminar 
mancos de los bracos de eridas por ebitar los fraudes que pue-
de auer, y se ara cala y cata de los bastimentos, y se echarán 
a la mar los muy podridos y a la noche partiré por la parte del 
armada questá en Laredo, y entrada aqui se ara lo mismo y 
se dará recado a los enfermos que al l i quedaren, no formando 
ospital sino dando al de la tierra algún tanto, y se ynbiará a 
V . M.d relación general de la gente de mar y guerra y basti-
mentos y municiones y lo necesario de cables, ancoras, helas, 
xar^ias, arboladuras y coste de adobio de los cascos de los 
nauios y con lo que se podra entretener la gente de guerra y 
mar y fletes. 
En la hacienda de V . M.(1 se tiene y terna la quenta y ra^on 
en este oficio que siempre; porque en otro alguno desta arma-
da no le ay para poder fenecer, l iquidar con ninguna persona 
sino en el tengo oficiales muchos y de buen nombre; suplico 
a V . M,d me aga merced de una ayuda de costa para poderlos 
sustentar a ellos y a mi . 
Sera V . M.d seruido de mandar que de Lisboa Baltasar de 
Nabarrete tenedor de bastimentos ynbie relación de los basti-
mentos, armas y municiones y artillería que dio para esta 
armada este año, de que solamente tomaba la rra^on el vedor 
general, porque con ella se puede fenecer y ber líquidamente 
lo que se podra deber a cada uno asi de la gente de mar como 
de guerra. 
Los demás cargos general y particularmente están echos 
hasta la Coruña. 
E l Duque a proveydo por probedor general a Hernando de 
la Riba de Herrera de quien V , M.t tiene noticia, con cien es-
cudos de sueldo al mes, en el ynterin que biene el proueedor 
Pedroso y a Miguel l igarte por tenedor de bastimentos con 
quinientos maravedís al dia y quatrogientos para dos ayudan-
tes y sin flaneas porque no las quiso dar. Es hombre de ser-
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uíqío y quenta y l a a dado de l a que tubo a su cargo en l a fa-
b r i c a de los galeones que aqu i se fab r i ca ron ; t iene mas de 
ocho m i l i ducados de hac ienda ; correrse a c o n e l los c o m o el 
D u q u e lo o rdena asta que V . M.d mande o t ra c o s a , que D i o s 
guarde c o m o l a c r i s t i andad a menester. D e San tande r 27 de 
Set iembre 1588. 
P e d r o C o c o C a l d e r ó n (Rubr i cado ) . 
Autógrafo: 2 hojas, 304 X 215 m/m. Pape l . 
CLVII 
F X D O C T O R M A N D E J A N A C O R R E G I D O R D E V I Z -
C A Y A A F E L I P E II 
E l Pasa je 27 de Sept iembre de 1588 
Simancas- Mar y Tierra. Leg. 242 
M e d i d a s que h a t o m a d o p a r a i r r ecog iendo los n a v i o s de l a 
a r m a d a que se a c e r q u e n a las costas de V i z c a y a . 
t 
SEÑOR 
P o r v n a del D u q u e de M e d i n a S i d o n i a , su fecha en S a n -
tander a veinte y dos deste, me anisó de su l legada en aquel 
puer to c o n fal ta de nau ios y que ans i proueyese en l os puer-
tos desta p r o u i n ^ i a que a los nau ios que apor tasen en el la, 
de l a a rmada , se t ratasen b ien , dándoles los bas t imen tos que 
hub iesen menester, c o n bo rden q n inguno de l los se fuese n i 
ausentase de l a a r m a d a . 
V i s t a su car ta que fue a los veynte e quat ro deste, a l punto 
despaché para los puer tos que se aguardase el thenor de lo 
p roue ido por el D u q u e , teniendo par t i cu la r cu idado de darles 
bast imentos y que no se ausentasen y socor r iesen a los nauios 
q v iesen andar po r l a mar emb iando p i l l o tos pa ra el lo y de 
noche az iendo fuegos; y otro d ia siguiente me pa r t i de l a v i l la 
de A z p e i t i a donde res id ia con m i aud ienc ia p a r a el puer to del 
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Pasaje donde al presente estoy por auer entendido abian 
arribado a él asta ocho nauios, fuera de dos pataxes que están 
en San Sebastian, para dar borden no se ausentase la gente 
dellos, y ansi se notificó a los capitanes e maestres de nauios 
que no dexasen salir fuera de los nauios cada vno a los de su 
cargo, y porque avia salido alguna, libré mandamientos para 
toda la prouin9ia que prendiesen a los q hubiesen ausentado 
y los imbiasen a las propias naos asta que hubiese borden 
de V . M.d , y en lo que toca a los bastimentos como es a 
cargo del contador Francisco de Arr ió la él lo haze e probee 
con cuidado. Doy cuenta a V . Mag.d para que mande proueer 
en ello lo q más a su real seruicio cumpla. Guarde Dios 
la C. R. persona de V , Mag.d Del Pasaje27 de Septiembre 1588. 
E l Doc to r Mandejana (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 337 X 232 m/m. Papel . 
CLVIII 
E L D U Q U E D E M E D I N A S I D O N I A A F E L I P E II 
Santander 27 Septiembre 1588 
Simancas: Mar y Tierra. Leg. 242. 
2 P in ta el m a l estado de los restos de la a rmada , —2 Orga-
nización de los hospitales. Impide las deserciones. —3 Ne-
cesidad de nuevos al imentos. 
t 
1 Por la de 23 deste auisé a V . Mg.d de mi llegada a este 
puerto, y de los 22 e retenido la de V . Mg.'1 a los 27, a las 
quatro oras de la tarde, y Dios sabe si mi deseo y voluntad 
fué sino de tomar la Coruña; y esta orden di a toda el armada 
como lo escreui a V . Mg.d con Don Baltasar de (^uñiga; mas 
los tiempos han sido tan forcosos y las cosas de la mar tan 
ynciertas q lo fui de benir a esta costa habiéndose todos los 
Pilotos por su punto sin discripar ninguno de todos. Los 
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vajeles que han arribado q estauan sobre Mimguia o Qicarga, 
ques sobre la Cor uña al cauo de Finisterra, asi las ñaues q 
venian juntas como las separadas, y se puede decir a sido mi-
lagro particular de Dios el birla conduciendo a estos puertos, 
viniendo tan llena de calamidades y miserias los vajeles de 
las valas y la furia de tormentas, sin género de aparejo velas 
arboladuras, haciendo mucha agua, sin marineros porque 
todos los mas son muertos y están enfermos, y sino fuera por 
los soldados sanos no ouiera quien marineara las velas, y 
ellos vienen tales que no lo podré sinificar a V . Mg.d ; porque 
demás de sus ymcomportables trauajos han comido a ocho 
on^as de vizcocho y vn quartillo de agua y medio de vino sin 
companaje ninguno, y esto más de mes y medio. 
Yo e despachado por toda la costa para q los nauios que 
arribaren a la costa de Asturias y Gal ic ia se vayan a la Coru-
fta, y por la burea La Paz Chica que entró ayer en este puerto 
e sauido encontró a la almiranta de Diego Flores con otras 
quatro ñaues españolas que yuan la buelta de Torres en 
Asturias, y las que ay en este puerto y en el de Laredo y 
Pasaje verá V . Mg.d por la relación que va con esta y orde-
nado al contador Calderón vaya a Laredo a traer las de al l i , 
y a las que aqui están se les a dado el recado siguiente. 
2 Ase formado ospitales y es la tierra tan miserable que 
avn con dineros que buscado prestados no se alian camas. E 
anisado al Arpouispo de Burgos y a la ciudad sobre esta ne-
cesidad, proueese a los enfermos de todo lo necesario con mu-
cho cuydado por el contador Calderón que sirue de todos los 
offi^ios con entera satisfa^ion y el veedor general . [Al mar-
gen de mano de Felipe II] «no se quien es este» a ordenado a 
sus oficiales que asentado en los libros de la veduria lo que 
se fuere haciendo que el dicho contador firme por él, y ansi 
lo ha^e; de manera que en todo ay la quenta y razón que con-
uiene, y han llegado los comisarios Ochoa de Anuncibay y 
Agust in de la Guerra y Nauarrete, y los officiales del veedor 
general y del proueedor Bernaue de Pedrosso; y se a emulado 
por el del pagador que está en el Pasaje en la capitana de 
Oquendo. E nombrado por proueedor a Hernando de la Riba 
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Herrera que V , Mg.d bien conoce, y por tenedor de vastimen-
tos a Miguel de Vgarte que tubo a su cargo la ffabrica de los 
galeones que en este puerto se fabricaron, ombre de mucha 
cuenta y razón, para que aya quien prouea y dé rrecado a esta 
armada, mandando V . Mg.d proueer dineros para ello para 
q luego se pueda dar pan y carne fresca y vestir q stan des-
nudos y esta es la pren^ipal guardia y conserua^ion de los 
que quedan, y aunque haré y hago la delixencia posible que 
no se da licencia, sino algunos abentureros y sus criados que 
no se les puede negar y algunos soldados quemados y llenos 
de sarna que pueden andar e hirse a donde convalezcan, por-
que si todos se ouieran de poner en los ospitales no cupieran 
en la mitad deste lugar. 
3 Mañana 28 se toma muestra general y se ara cala y cata 
del vizcocho y vino que a quedado, y los vastimentos podri-
dos se echarán a la mar por l impiar los nauios de tan mal 
olor, y temo que desto y de no darles pan fresco y carne a de 
dar alguna enfermedad particular, Y ansi suplico a V . M.d 
quanto puedo lo mande proueer, porque no solo sera aqui el 
daño sino q se estenderá luego, y si otra nueua llegare por 
allá de q se va toda la gente esta es la berdad, y los portu-
gueses criados de V . Mg.d no los puedo tener y a los frayles 
porq vienen perdidos que son los que senificarán estas cosas 
por doquiera q fueren. 
En Laredo tiene la custodia y guardia de toda la gente de 
guerra de todos los tercios Don Agustin Mexia, y aqui desde 
el punto que llegué se puso en todos los caminos gente de 
guardia para que no pase ninguno sin l icencia, y esa se da a 
quien tengo dicho, y en esto se terna particular cuydado co-
mo V . Mg.d lo manda, y se han doblado las postas y no se 
dará li^en^ia a bajel ninguno sino es algunas carauelas de 
Portugal q seruian de traer agua al armada. Los pataches de 
Castro (1) por estar ^erca de sus casas y obligándose de bol-
uer a seruir cada y quando q se les mandare por escusar la 
costa a V . Mg.d y hauer mucho tiempo q siruen y deuerseles 
mucho y no tener que dalles. 
(1) Castro Urdíales. 
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E emu lado a V i l b a o po r cables y ancoras , y todas las lo -
nas y l ienzos y c l auazon que ouiere pa ra comenca r aderezar 
estos nau ios q s in par t i cu la r aderezo no pod rán sal i r a parte 
a lguna, y sobre el adou io general mandará V . Mg.d l o que 
fuere seru ido se haga, y de lo que se ofreciere h i ré an isando a 
V . Mg.d quya R e a l pe rsona guarde D i o s m u c h o s años. De 
San tander 27 de Set t iembre 1588. 
[Lo que sigue autógrafo ] M i fa l ta de s a l u d se v a con t inuan-
do y l a flaqueza es tanta que no me da lugar a entender en 
nada ; sup l i co a V . M.d humi lmen te me dé l i cenc ia pa ra yrme 
a m i casa en pud iendo , pues no estoy pa ra seru i r en n i ngún 
caso . 
E l Duque de M e d i n a S idon ia 
Orig inal : 2 hojas, 297 X 216 m/m. Pape l . 
CLIX 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
S a n Sebast ián 28 de Sept iembre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 242 
N e c e s i d a d e s de los navegan tes y de sus p r o p i o s barcos . 
t 
SEÑOR 
E l D u q u e quiere que este d inero que biene en m i ñaue se 
l leue a Santander pa ra l a paga de l a gente de a l lá , y o me he 
escusado con dezi r que he dado quenta a V . M.d y que en 
brebe espero bo rden y aré l o que se me mandare aunque, 
Cierto es l as t ima m u y grande de ber l a gente destas naves; es-
tan tan enfermos tan desnudos y s in v n a c a m i s a , y l os osp i t a . 
les l l enos ; y s i ben l lebar este d inero an de acauar todos bien-
do que se pagan me jo r los que peor s i ruen ; agase l a bo lun tad 
de V . M.d que con eso aremos m u c h o todos . 
E s t a ñaue y ot ras que están aqu i mande V . M.d sean so-
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corridas a buena quenta, y a mi no me olbide, pues en ser-
uirle ninguno me aze bentaja y la ñaue cappitana biene con 
muchos cañonazos y muy maltrada, y el mastel mayor y el 
triquete tienen dos balazos encorporados y tienen necesidad 
forzosa de la carena, y para esto y para belas y aparejos a las 
dos ñaues son menester por lo menos ^inco mi l i ducados y 
mas otras dos o tres de mi escoadra y de que bean este dine-
ro se lleua sin azer paga de gente ni de nauio, las cosas de acá 
quedarán estragadas; V , M.d con su gran prudencia lo guie 
todo como bee que conbiene. 
M i enfermedad ayer tubo seteno y la peoría no a sido mu-
cha, y anme sangrado quatro bezes y en m i no ay fuerzas n i 
birtud para rresistir; si acabare que será lo mas ^ierto V . M.d 
se acuerde desta su pobre casa, pues su dueño siempre se a 
abentajado en servirle y no menos en esta hult ima. 
Guarde Nuestro Señor a V . M.d De San Sebastian y de 
Septiembre 28 de 1588. Po r no poder escribir firma por mi 
Jhoan de Ola^aual mi secretario. 
Miguel de Oquendo (Rubrica). 
Orig inal : 2 hojas, 300 X 215 m/m, Papel . 
CLX 
EL M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
La Coruna 28 de Septiembre de 1588 
Simancas. Ebtado. Leg. 165, fo l .281. 
Noticias de la venida de la a r m a d a española. 
t 
Aunque yo esperava muy grandes y prósperos sucesos de 
la armada, de la falta de ellos me a consolado el pliego q me 
embió Don Baltasar de Cuniga y el navio q aqui a entrado 
sacándome de tan larga y congojosa suspensión como emos 
tenido; espero en Nuestro Señor q a de traer en salvamento 
toda la armada y dar a Su Mag.d muy largos años con tan 
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g lo r iosos sucesos, q el averse d i la tado este s i rva de hacer le 
más sabroso y de m a y o r r e p u t a r o n y p o r q en esta ocas ión 
tendrá V . m . poco lugar para leer más la rga ca r ta acabo esta 
rem i t i éndome en todo a l a de S u Mag.d y r e l a j ó n q con e l la 
emb io . D i o s guarde a V . m. E n l a C o r u ñ a 28 de Set iembre 
E l M a r q u e s de C e r r a l b o (Rub r i cado ) . 
Original: 2 hojas, 300 X 213 tn/m. Papel. 
CLXI 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
L a Co ruña 28 de Sept iembre 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 279. 
A n u n c i a e l envío de u n a r e l a c i ó n . E s p e r a ó rdenes . 
t 
SEÑOR 
A v i e n d o rec ib ido v n pl iego q me embió de B u r g o s D o n 
B a l t a s a r de Quñiga l legó el m i s m o d ia a este puer to l a nave 
S . B a r t o l o m é de la escuadra de D o n P e d r o de V a l d e s , cuyo 
p i lo to refiere lo que V . M . verá por esa re lac ión q de ello 
emb io . V a en el la so lo l o suced ido desde 21 de este p o r q de 
l o atrás avrá hecho más pun tua l y ve rdadera re lac ión D o n 
B a l t a s a r de C u n i g a . 
E l cap i tán diQe q todavía t raya suf ic iente can t i dad de v i z ' 
c o c h o , v i no , toc ino y ar roz ; t raerá c o m o diez v on^e enfermos 
y desde Ca les acá se le avían muer to cuaren ta personas . 
Y a tengo p o r o t ras sup l i cado a V . M . se s i r va de embiar 
l a o rden q a de tener l a a rmada l legada aqu i , y ao ra l o buelvo 
a hazer p o r q cua lqu ie ra d i lac ión q aya en dársela será de 
inconveniente para gente tan neces i tada c o m o viene en la 
a r m a d a y la de todo este reyno. 
D i o s guarde l a ca tó l i ca pe rsona de V . M . E n l a C o r u ñ a 28 
de Se t iembre 1588. 
E l M a r q u e s de C e r r a l b o (Rubr icado) 
Original: 2 hojas, 302 X 212 m/m. Papel. 
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CLXII 
EL L I C E N C I A D O D U A R T E D E ACUÑA, C O R R E G I D O R 
D E V I Z C A Y A , A F E L I P E II 
Bi lbao 28 de Setiembre de 1588 
Simancas: Mar y Tierra, Leg. 242. 
Sobre el proveer de bizcocho a la a r m a d a de M e d i n a 
S idon ia que está en Santander . 
t 
SEÑOR 
A los 25 deste me escriuio el Duque de Medina desde San-
tander la necesidad que tenia de bastimentos, y que muy 
apriesa le proueyese de todos los q pudiese y que él me 
proueria de dinero o V . Mag.* lo mandarla proueer y para 
esto enbio aquy persona con comisión suya para regibillos; y 
yo guardando el orden q V . M.4 me tiene dado le enbio mi l i 
quintales de vizcocho y mi l i arrobas de pescado y dos mi l i 
arrobas de vino y proueeré de otras cosas necesarias. Será 
necesario yrse labrando vizcocho y siendo en gran cantidad 
conuendria traerse trigo de fuera. Tuuierase por muy mejor 
q la armada vuiera aportado a la Coruña, asi por la siguridad 
del puerto como por los bastimentos q ally auia juntos y en 
estar en Santander tiene algunas dificultades. [Al margen] 
Hizo bien. 
Las zabras q vinieron a cargar los bastimentos q yo enbio 
agora trujeron y dejan aquy cantidad de quintales de vizcocho 
de los q sacaron de Lisboa, y es tal q los cochinos no lo 
quieren comer ny los perros aunque se lo den remojado en 
caldo, y asi de cosa tan mala no se puede tener ningún pro-
uecho para nada ny se puede entender q honbres pudiesen 
comer tal. [Al margen]. Enbie con el primero, la muestra 
deste vizcocho. 
Dios guarde la catholica persona de V . M.1 como a toda 
la cristiandad ynporta. De Bi lbao 28 de Setiembre 588. 
E l Licenciado Duarte de Acuña (Rubricado) >^v 
Original: 2 hojas, 302 X 209 m/m. Papel . 
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CLXIII 
ANDRÉS D E A L B A A F E L I P E II 
La Coruña 30 de Septiembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg 165, iol. 314. 
P o r falta de bastimentos, convendría que la escuadra no se 
detenga en la Coruña, sino que pase a L isboa o A n -
dalucía. 
t 
SEÑOR 
Yo llegué aqui a los veinte y nueue a medio dia, y alié una 
carta del Duque de Medina, que truxo Don Baltasar de la 
Cerda; dizeme que biene con su armada a este puerto, a repa-
rarse de muchas necesidades que trae, y que se le embie al 
camino alguna agua y bastimentos. 
Hame dado cuidado su venida, porque no aliará tan buen 
recaudo como el Marques dessea, y yo quissiera, por hauerse 
quedado en Lisuoa Sancho Pardo y los nauios del Anda luza 
que trayan la sustancia de su remedio, y particularmente del 
pan, por no hauer aqui mas de seis o siete mi l i quintales y 
vn poco de tocino, azeite, pescado, haua, y garuando, que en 
todo ello no abrá para ocho dias, y en este reino no se pue-
de hazer ninguna prouission repentinamente, y con tiempo 
tanpoco, que no puede ser de sustancia, y asi por esto, como 
por los muchos adouios y pertrechos que ha menester, que 
dellos es imposible acomodarse aqui, y por otras causas, no 
puedo dejar de acordar a V . Mag.d, que la estada de la ar-
mada aqui, podia traer muchas dificultades para conserbarla, 
y q conbiene si ha de pasar a Lisuoa o al Andalugia, que es 
su centro para bastecerse y adouarse, se le dé orden luego 
antes que los tiempos se rompan en bendauales, porque que-
dará después imposibil i tada de poderlo hazer y con mucho 
riesgo de deshazerse. 
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Para los enfermos que trae el armada, va el Marques hor-
denando lo que le pareze combenir y proueyendo las cosas 
ne^essarias, y con su mucho cuidado, puede V . Mag.d estar 
sin él, que procurará dar a todas las necesidades el mejor re-
medio que se pudiere, y yo le ayudaré a todo lo que fuere me-
nester; y acuerdo a V . Mag.d que nada se puede hazer sin di-
neros, y que estos no los tiene, ni ay aqui quien tenga crédi-
to ni sustancia para prestarlos. 
E l Marques escriue a V . Mag,d lo q se saue de la armada, 
por lo q an referido los capitanes que vienen en el galeón y 
vrca que entraron ayer y oy aqui, que según aquello, si el 
Duque no ha pasado a Lisuoa, aunque aya tocado en V izca-
ya, como algunos piensan, se puede esperar aqui por oras. 
Guarde Dios a V . M.* como la cristiandad ha menester. 
De la Coruña 30 de Septiembre 1588. 
Andrés de A lúa (Rubricado) 
Orig inal ; 2 hojas 295 X 206 m/m. Pape l . 
CLXIV 
J U A N D E V I L L A R R E A L 
(s. I s. f.) 
Setiembre 1588? 
Simancas. Estado. Leg. 165, fot. 276. 
Noticias muy confusas del paradero de la a r m a d a españo-
la en los mares de Inglaterra. 
t 
Lo que refiere Juan de V i l l a Real, alguazil real de las ga-
leazas, es lo siguiente. 
Que partió de Bruxas a f inco de Settiembre y se fué a en-
barcar a Cales en f inco patajes que auian quedado al l i del 
armada de Su M.d, los quales despachó don Jorge Manrrique 
20 
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para que los tres se viniesen a la Coruña y los dos se fuesen 
a Nantes a esperarle q pensaua venir allí a enbarcarse en 
ellos. 
Dize que desde los ocho que pasó la armada nunca más se 
ha tenido nueua ^ierta della ni de la de Ynglaterra, en cuya bus-
ca salió de Londres vn nauio y encontrándose con otro nues-
tro que auía salido de Dunquerque al mismo effecto pelearon 
y auiendo rendido el nuestro al ynglés le alió despachos q 
yuan de Londres para su armada, y dixeron auían buscado 
toda la costa de Escocia y aquellos mares y no auían aliado 
nueuas de las armadas, y boluiéndose con la presa a Dun-
querque topó otras dos ñaues de los enemigos que se la qui-
taron, y él con los despachos y algunos yngleses que auía 
tomado del nauío enemigo boluió a Dunquerque, 
Que destos marineros yngleses y otras cartas de Ynglate-
rra se entendía que faltauan al armada enemiga 40 nauíos y a 
la de Su M,'1 14, de los que sacó de la Coruña en que entrauan 
las quatro galeras y la ñaue capitana de Juan Martinez que 
estaua en Aue (1) de Gracia. [Al margen de mano de S . M.] 
Sería bueno esto y algo parece que no puede dexar de ser. 
Que vniuersalmente entendían todos que la armada de Su 
M.d estaua ya en España. 
Que a los 6 deste se partía el Príncipe de Pa rma para A n -
beres y el exérgito auía comentado a marchar la buelta de la 
dicha Anberes. 
Orig ina l : 2 hojas, 295 X 207 m/m. Pape l , 
(1) Havre. 
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CLXV 
J U A N MARTÍNEZ D E R E C A L D E A L S E C R E T A R I O 
ANDRÉS D E A L B A 
(s. 1.) Fines de Setiembre de 1588? 
Simancas. Estado. Leg . 16?, fo l . 317. 
Notas sobre el m a l estado de los restos de la a r m a d a y de 
su propia sa lud. 
E l portador Miguel de Esquibel ara relación a V . m. de lo 
q quisiere saber y también yo no estoy para ser largo con ta-
les trabajos. 
Mañana quería yr a cerrarme a vna celda de San Francisco 
y si me muriere abrá menos trabajos para enterarme. 
Olgadome en estremo de saber de Duque; Dios junte lo 
q falta q a buen seguro q a de aber mella y grande. 
Don Alonso de Leyba me tiene con cuydado; Dios le aya 
ribado bien mañana si pudiere[?] 
Vesa las manos. 
Juan Martínez de Recalde. (Rubricado) 
(Hay la siguiente nota de otra mano). No es la enfermedad 
de consideración y creo ques mas moyna q otra cosa avnque 
a ávido calentura y a sido necesario sangrarle; después de 
mañana se purgará. 
Autógrafa: 2 hojas. 330 X 223 m/m. Papel . 
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CLXVi 
RELACIÓN D E D I E G O L O R E N Z O 
Coruña? Fin de Setiembre de 1588? 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 280. 
Noticias de la a r m a d a desde el 21 de Agosto a dos de Se-
tiembre. Separación de Recálde y de la nave S a n Bar -
tolomé. 
t 
Lo que refiere Diego Lorenzo piloto de la nao S,1 Barto-
lomé de la esquadra de Don Pedro de Valdes de que es capi-
tán Mart in de Vic tor ia que llegó con su nauio al puerto de la 
Coruña a los 28 de Settiembre deste año a las cinco de la 
tarde. 
Que desde los 21 de agosto hasta los 2 de Settiembre na-
uegó toda la armada Juncta y se alió en el paraje de Escopia 
58 grados y medio de altura, y que al l i con tiempo se aparta-
ron del armada el galeón en que yua Juan Martínez de Ricalde 
y la Rata, la capitana de las leuantiscas con otra veneciana 
grande y otros patajes, y vna galeaza, a los quales nunca 
mas vio. 
Que de los 2 de Settiembre hasta los 6 nauegó la resta de 
la armada juncta, y hallándose en 57 grados la buelta del 
lueste 84 leguas de Escocia, les dio vn temporal con que el 
dicho su nauio se apartó del armada y por auersé roto la vela 
de gauia no pudo boluer a alcanzar al Duque que venia de-
lante la buelta de Spaña con 65 velas, haziendo la fuerza q se 
podia por la falta de bastimentos. 
Que a 13 del dicho descubrió tierra de Irlanda, y antes 
que la viese el mismo dia 12 leguas della en altura de 54 gra-
dos y medio vio venir dos vrcas q era, la vna la almiranta 
dellas que yuan nauegando por el hues norueste por no poder 
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montar la isla y el propio dia en la tarde descubrió otras dos 
naos, la vna vizcayna de la squadra de Hoquendo, y la otra 
zabra de la de Portugal, y tirándoles vna pie^a la dicha zabra 
se junctó con su nauio, y la nao no lo hizo porque entendie-
ron yua falta de agua o bastimentos pues sobre noche toma-
ua la tierra. 
La misma noche le cargó tanto tiempo que se apartó de la 
zabra 25 leguas a la mar en 55 grados menos vn quarto, don-
de se puso mar en traues hasta los 14 a medio dia que cambió 
el viento al Ueste y, aunque con muchos aguaceros, vino ca-
minando la buelta del Sursueste hasta pasar a Irlanda, y de 
alli vino siguiendo su viaje gouernando al Sur quarta Sueste 
y quando era forzoso caminaua al Sueste con la qual naue-
gacion a los 21 vino a rreconos^er sobre Biuero, y desde los 
21 hasta los 28 que entraron en el puerto de la Coruña andu-
bieron dando bordes a tierra y a la mar. 
Dize que aunque todo el viaje a podido auer poca fuerza 
por la falta de velas, entiende que la armada queda atrás, 
porque aunque quisiera auer ydo a Lisboa no les ha hecho 
tiempo para montar el cauo de Finisterra sino que piensa que 
con los temporales que han sido muchos se deuian de desa-
parejar algunas ñaues, y para repararlas se havria de detener 
algo la armada; mas que ya no puede tardar si los vientos 
corren como agora. 
Original : 2 hojas, 288 X 208 m/m. Papel . 
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CLXVII 
D. O R D O Ñ O D E Z A M U D I O A F E L I P E II 
Laredo 1 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 248 
Cuidado que ha tomado de los barcos de la escuadra que 
entraron en Laredo . A l a b a la di l igencia del Contador 
Coco Calderón. 
SEÑOR 
A veynte deste, escrivi a V . Mag.d la noticia que avia teni-
do de su real armada, y a veynte y tres del torné a escrivir a 
V . Mag.d desde Santander, con un correo que despachó el 
Duque de Medina Sidonia, y luego volví a este lugar por aver 
aportado a él la mayor parte de las naves y gente que arriva-
ron a esta costa, donde e echo todo lo que a podido azer vn 
hombre tan pobre como yo. 
E l Contador Coco Calderón, llegó aqui a veynte y ocho 
del presente a la tarde y es tan diligente y resoluto que, des-
pués acá, a echo navegar para Santander, todo lo que en este 
puerto avia, dexando satisfechos a los que convenia para el 
servicio de V . Mag,d que lo quedasen, y yo solo e servido de 
executar después q el Duque desenvarcó y aunque el servicio 
aya seydo pequeño, suplico a V . Mag.d reciba mi umildad, 
porque Qierto el teniente general n i aun el alguacil mayor no 
se si se dispusieran a lo que yo de su voluntad y pues agora 
está a cargo del Duque azer relación de todo a V . Mag.d y me 
a dicho el dicho contador que tanvien la enviará él con esta 
carta, acabo. Dios guarde la C. persona de V . Mag.d De Lare-
do a primero de Otubre 1588. 
Don Ordoño de Qamudio (Rubricado) 
Original: 2 hojas. 289 X 208 m/m. Papel, 
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CLXVIII 
ANDRÉS D E A L B A A F E L I P E II 
La Coruña 1 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 318. 
Conveniencia de enviar a l Duque de Med ina S idon ia los 
bastimentos que hay en la Coruña. Que disponga el rey 
de la persona de A l b a , u n a vez terminada su mis ión. 
t 
SEÑOR 
Después de hauer escripto la que será con esta a V . Mag,d , 
se an recluido cartas del Duque de Medina de 23 del pasado. 
Escriue al Marques de (^erraluo y a m i su llegada a Santander 
con parte del armada y con muchas ne9esidades; pide se le 
embien bastimentos con breuedad, y considerando el Mar-
ques lo que el Duque dize y que en aquella costa no ay nin-
gunos preuenidos, y porque no sub^eda algún incombiniente 
por falta dellos, le a parecido y a m i también que se le em-
bien los que aqui ay cargados en los nauios que se alian en 
este puerto, y que algunos que se hauian descargado en tie-
rra para beneficiarlos se tornen a embarcar y partan en dan-
do el tiempo lugar, y que la ñaue de Mart in de Jaurigui vaya 
por cauo de todos por ser tan buena y tener dentro la mayor 
cantidad de sidras y otras cosas. 
Los bastimentos que llenan verá V . Mag.d por la relación 
que el Marques embia, a que me remito, y a que no queda 
cossa de consideración ni con que poder hazer ningunos en 
casso que fuessen menester, y asi no pareze que abrá para 
que el armada toque en este puerto, si oviere de pasar a Lis-
uoa o al AndaluQia, por no perder tiempo, sino fuese hauien-
0 * • M.* mandado embiar aqui bastimentos para ella. 
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C o n hauer tocado el armada en Santander y partido este 
socorro de bastimentos pareze que (pesa la causa porque V . 
M.4 fue seruido mandarme boluer aqui; y siendo asi y no mas 
negessario para ello supplico a V . M.* lo sea en que yo pueda 
yrme a Madr id a hazer mi officio o ¿ordenarme lo que es ser-
uido que haga, porque no esté aqui perdiendo tiempo; pues 
qualquiera lo hará donde el Marques estuuiere que con mas 
cuidado que otro acude al seruicio de V . Mag.d cuya C R. 
persona guarde Nuestro Señor como la cristiandad ha me-
nester. De la Coruña primero de Octubre 1588. 
Andrés de A lúa (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 293 X 205 m/m. Pape l . 
CLXIX 
E L D U Q U E D E P A R M A A F E L I P E II 
Bergas 1 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fo l . 137 
í L legada de u n español de Escocia que propone la si-
tuación dif íci l de los católicos y que la empresa de Ingla-
terra se acometa por aquel reino. —2 Desi lusión de los 
católicos escoceses a l ver pasar de largo la a r m a d a espa-
ñola.—3 E l Coronel Semple recién llegado de Escocia 
propone que se le dé gente y dinero para sostenerse con-
tra los ing leses . -4 Pr is ión de Semple por intentar que 
se vengara la muerte de Mar ía Stuardo. 
t 
S. C . R. 'M.d 
1 Estando vltimamente en Amberes con el español q vino 
dias ha otra vez de Escocia embiado a Don Bernardino de 
Mendoca y a mi con cartas y auisos de los católicos confiden-
tes de aquel reyno, tuue cartas del Conde Hontley y de Ro-
berto Bruyse en nombre de los demás, en respuesta de las q 
con el sobrino del Obispo Cartuyn q estuuo en Brujas vlti-
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mámente les escriui animándoles a entretenerse, hasta q lie-
gasse la real armada de V . M.d y yo pudiesse assistirles con 
gente y dinero. Contienen dichas cartas y vn largo discurso q 
embian, q el Rey y la parte inglesa los tiene apretados y per-
seguidos, de manera q no podian entrenerse mas, y q sino les 
llegasse con breuedad el socorro q aguardauan y tenian tanto 
menester, q eran forjados a perderse o a desamparar la parte 
católica y salirse del reyno, y para animarme a assistirles em-
bian vn discurso largo, por el qual pretenden persuadir a 
V . M.d haga la empresa de Inglaterra por al l i , y procure apo-
derarse de vno y otro reyno a vn mismo tiempo, por cortar el 
camino al Rey de Escocia de molestar a V . M.d la posesión 
del de Inglaterra quando por otra via le huuiesse ganado con 
la assistencia de los hereges de todas partes, o boluiendose 
católico con la de franceses, y de los mismos católicos ingle-
ses pareciendoles q con el derecho q tiene y el holgarse cada 
reyno de tener su Rey presente podría aprouecharle mucho y 
dañar a las cosas de V , M.d ; y aunque estas y otras conside-
raciones más sutiles y fundadas en razón caben muy bien en 
el grande entendimiento de V . M.d y no le han de sacar de la 
resolución q huuiere tomado, he resuelto embiarselo al emba-
xador Don Bernardino de Mendoza, porq teniendo también 
correspondencia con ellos, vea y entienda lo q allá passa y lo 
haga passar adelante a V . M.d . 
2 Las cartas son de 6 de agosto; mas este hombre no partió 
hasta fin del; en el qual tiempo refiere, como la real armada de 
V . M.d auia passado por al l i muy vnida y en la isla de las 
Horcadas dado fondo y hecho aguada y tomado refresco de 
carne, y luego dado la buelta a la isla siguiendo su nauega-
cion la buelta de España con viento prospero, y qu^ la hazian 
en saluo, aunque aquellos católicos no quisieran se les alexa-
ra tan presto, pues a lo que me refirió de su parte pensaron 
tener con ella su remedio y q por al l i se huuiesse de tomar 
Pie y proseguir la empresa; y assi despacharon luego tras ella 
para hazer instancia al Duque de Medina q parasse y offreper-
le puerto seguro y el refresco que quisiesse y huuiesse menes-
ter; pero no le pudieron alcanzar y perdida esta esperanza 
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embian acá por remedio o orden de salirse del reyno, aunque 
no estauan desauciados del todo q no huuiesse de dar la 
buelta en breue, mas antes lo creian assi, todo lo qual he 
sentido y siento lo que es razón y me obliga la lastima q se 
les deue tener y el ver perdida de todo punto la ocasión deste 
año, si bien por otra parte la ay de gran consuelo el aniso de 
que la armada nauegasse entera y con buen tiempo la buelta 
de España, y porque este me dize, y también me lo apunta en 
las cartas, q todavia con alguna suma de dinero se podrán 
sustentar algún tiempo, más aunque la yda de la gente seria 
más segura, por no ver aniquilada del todo la religión católi-
ca en aquel reyno y la parte inglesa señora del sin ningún 
contraste, y considerar q si salen vna vez del reyno perderán 
el crédito, de manera q poco o ninguno seruicio podrán ha-
zer en lo porvenir, he ydo pensando por q via y en q forma 
se les podrían embiar con breuedad los 25 o 30 mi l escudos 
q me piden; entiendo q V . M.d quedará muy seruido, pues 
tantas vezes me lo tiene mandado, y viendo q lo grangean bien, 
pues de los 12 o 14 mi l q auian de seruir por el flete de los 
nauios que de allá se pensauan sacar y se les permitió apro-
uecharse dellos para sustento de su partido y hazer moni-
miento quando entendiessen q y vamos al acometimiento, les 
queda en ser buena parte. 
3 Estando en esto y en ver si por la via de Emboen se 
podria effetuar en mas vezes con seguridad y breuedad, ha 
aportado el Coronel Gui l lermo Semple y el sobrino del Obis-
po Cartuyn que estuuo en Brujas poco ha, y se boluió allá 
con carta y recaudos mios para aquellos caualleros; y en 
sustancia refieren lo mismo q arriua se dize, y como todavia 
quedauan con esperanza que la armada boluiesse con breue-
dad y con resolución de acogella y assistirla como se puede 
dessear. 'Traen cartas del Conde de Hontley y de Bruyse en 
nombre de todos los católicos q se remiten a ellos, y se es-
fuerzan de dar a conocer su buena voluntad y su gran ne(?es-
sidad, y pretenden q el dicho Semple vaya con la gente q de 
acá aguardan, y el otro cauallero con dinero para poderse 
ayudar mientras llega la gente. 
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Semple que es discreto y de coníiai^a dize q el Conde de 
Morton no passa riesgo de la vida, porq la nobleza católica y 
herege se ternia por muy offendida y assi no le executarán, 
y que su prisión es de manera q si quisiessen los católicos le 
sacaran della, pero q por no hazer mouimiento fuera de tiem-
po y dar ocasión a la parcialidad inglesa q se refor^asse de 
gente de Inglaterra. 
Con este pretexto se ha diferido; de lo qual he tenido par-
ticular contento, porque cierto le he temido y me pesaua q 
acabasse tan mal. Dize también el dicho Semple q por este 
inuierno cree se podrán sustentar sin la yda de la gente q 
piden y aguardan con tanto desseo, como tengan los 25 o 30 
mil escudos q se ha dicho para conseruar parciales y en caso 
de necessidad y q se viessen apretados, poder hazer alguna 
resistencia, tanto mayormente si consumiéndose por alguna 
ocasión este dinero se le acude con más, assi que resueluo de 
consolarlos por agora por lo menos con esto, y animarlos a 
continuar en su buen proposito, y a yr ganando parciales, 
como parece lo van haziendo; pues muchos nobles aunque 
hereges aborrecen el gouierno ingles y quedan sentidos de la 
muerte de la Reyna y corridos de q no solo se haga demos-
tración mas q cada dia se apriete más su Rey en amistad con 
la de Inglaterra, y con este despacho J procuraré que vaya 
quanto antes el sobrino del Obispo Cartuyn q ha venido. 
4 Semple dize q ha tenido muchas audiencias del Rey y ha 
sido muy bien visto y acogido, y q auia lleuado el negocio 
tan adelante q se quería declarar con V . M.d contra ingleses 
por vengar la muerte de la madre, mas q estando para hazer-
lo el Chancil ler, que es el que más puede y es del todo ingles, 
se lo estoruó y con diuersos pretextos hizo prender al dicho 
Semple, y con levantarle cosas y produzir testimonios falsos 
le quería executar, por mas q el Rey sustentaua su querella y 
le abonaua y escusaua hasta la postre que tanto le acrimi-
nauan, q hizo demostración de creer parte de lo q le imputa-
uan y daua por bien lo que el Chancil ler auia hecho, q siendo 
como es herege tan confirmado no es de espantar; en fin se 
ha salvado de la prisión donde le tenian, comunicado y trata-
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do con los católicos, y por orden y consentimiento dellos 
buelto aqui a dar prisa al socorro, y no por miedo q tuuiesse 
de estar en aquel Reyno, y q assi pareciendo conuenir bolue-
rá allá y hará lo que se le mandare, pues entiende q su pre-
sentía y assistencia entre la nobleza aprouechará mucho, 
tanto mas agora q echa de ver q la armada no puede ser de 
buelta en estas mares, tan presto como allá pensauan, n i me, 
nos se les puede embiar el socorro de gente que pretenden; 
todo se tanteará y considerará muy bien, y no se dexará de 
pensar el officio q converná hazerse con aquel Rey en propó-
sito de la captura del dicho Semple y sospechas q ha tenido, 
por darle a entender q no se ha pretendido engañarle con su 
yda allá; mas hazelle amistad y buena obra; pues el callarlo 
pare9e q seria abonar lo que le han levantado; mas en cual-
quier caso que se haga será de manera q no tenga ocasión de 
sombras ni de que se ha tomado acá de mala parte, mas para 
justificarle. 
Nuestro Señor, etc. 'Del campo a Sergas sur le Son , a 
primero de otubre 1588. 
Descifrado; 4 hojas, 303 X 209 m/m. Papel . 
CLXX 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Coruña 1 de Octubre de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 319. 
Sobre el enviar vituallas a l Duque de Med ina S idon ia . 
Provisión para los enfermos de la a r m a d a . Fortif icación 
del castillo de S a n Anton io . 
t 
SEÑOR 
Estando para despachar este con la buelta del Secretario 
Andrés d 'Alua y la llegada a este puerto de la vrca Sansón, 
me dieron vna carta del Duque de Medina Sidonia en que dize 
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auer llegado en Santander con parte de la armada y muchas 
ne^essidades, y que luego se le ymbiasse algunos bastimen-
tos; de los quales con el primer buen tiempo nos ha parescido 
a Andrés d 'Alua y a mi parta la quantidad que V . M.d verá 
por la relación que se le embia por sauer que en la prouin^ia 
y Vizcaya auia tan pocos, y el proueerlos de Lisboa seria con 
mucha dilación. 
Para salir los nauios que han de yr de aqui ha sido forzo-
so el socorrerlos con algún dinero, y porque esto no dilatase 
la partida se procuran buscar prestados, serán hasta mi l i y 
quinientos ducados, supplico a V . M.d se sirua de mandarlos 
proueer. 
La gente que ha llegado en esta vrca y en la ñaue S,* Bar-
tolomé viene enferma y ne^essitada y particularmente la de 
la vrca que es de las vanderas portuguesas no traen que bes-
tirse, y el mayor daño que han tenido es fr ió. Pidenme los 
capitanes los socorra con algún dinero y assi por no lo auer 
como por no tener orden de V . M.d no lo hago. Suppl ico 
a V . M.d mande ymbiar la que es seruido se tenga con ellos y 
con los demás que aqui arriuaren. 
Los enfermos destos dos nauios he hecho visitar, y según 
me han dicho los médicos, deuen de passar de (¿iento; algu-
nos dellos embiaré a Sanctiago y para otros que no están para 
caminar es forzoso el armar hospital y assi lo he comentado 
a hazer también con dineros prestados. Suppl ico a V , M.d los 
mande proueer. 
No auiendo de venir aqui la armada es ne^essario tener 
este puerto y el de Bayona en diferente orden de lo que están; 
y para en quanto llegan los dos mil i hombres que V . M,d me 
mandó scriuir que vendrían a este reyno seria bien se detu-
biese en él los que están en estos nauios, y también sacar 
algunas piezas de artil lería y municiones dellos, para poner 
en la isla de Sant Antonio cuyo fuerte se hará con la mayor 
prisa que yo pudiere como llegue el alférez Pedro Rodríguez, 
a quien luego q rresciui la carta de V . M.d en que me ordena-
ba se hiziese despaché vn correo a las 20 para que lo viniese 
a disignar; y para comentarlo he tenido los mi l i y quinientos 
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ducados que se auian tomado de las alcaualas de Lugo q 
V M.d mandó se pagasen. , , , t 
Po r otras tengo scripto a V . M.d la ymposibi l idad q ay en 
este reyno de proueer a la armada de nada que sea de subs-
tancia y assi suplico a V . M.d que auiendo de poner en él la 
armada o parte della se sirua con tiempo de mandar proueer 
de fuera lo necesario para ella. 
Dios guarde la catholica persona de V . M.d De la Coruña 
primero de Octubre 1588. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado) 
Orig iAal : 2 hojas, 290 X 210 m/m. Pape l . ; 
CLXXI 
D. AGUSTÍN M E X I A A D. J U A N I D I A Q U E Z 
Laredo 4 Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 254. 
P ide a lgún socorro de dinero. 
t 
E l Duque de Medina me acaua de escriuir avn carta, en 
que me di^e que Su Mag.d manda baya a Santander, a tener 
quenta con toda la ynfanteria questá en aquella armada; yo 
llegué tan malo a este lugar y lo estoy, que no me e lebantado 
de una cama, mas espero en Dios que presto lo haré y yré a 
ha^er lo que Su Mag.d manda, aunque yo deseaua mucho su-
plicarle me yciese mer^e de darme ligen^ia, para yrle a uesar 
la mano y a suplicarle me haga mer^e de manera que yo le 
pueda seruir y asi si esto se pudiere encaminar me haría V . 
señoría mucha merced y si no supplicole me la haga de que 
Su Mag.d me haga merced o por mi borden o de otra alguna 
manera, para que yo le pueda seruir, porque con la necesidad 
que vengo desta jornada, es ynpusible poderlo ha^er, si no es 
muriendo de anbre; suplico a V . señoría que, pues toda la 
merced que Su Mag.d me a hecho, a sido por su mano, qu
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en esta la rreciua yo, pues será la mayor que V . señoría me 
podrá ha^er, por ser en la ocasión de que en tanta necesidad 
me alio. 
Esa carta que ba para Su M.d, suplico a V . señoría me 
haga merced de mandársela dar; doyle quenta de la manera 
que estoy y como al presente no puedo yr a servir en lo que 
me manda y asimismo le suplico se acuerde de lo que a que 
le siruo y la necesidad con que bengo y que me haga mer<?e. 
Suplico a V . señoría me la haga de tomar este negocio, 
por de tan su seruidor como saue que lo soy; yo quedo con 
esta confianza de que V . señoría me a de hazer esta merced 
y Su Mag.d por mano de V , señoría, a quien Nuestro Señor 
guarde con tanta salud y bida como yo lo deseo. De Laredo 
a 4 de Octubre 1588. 
Don Agustín Mesya. 
Original : 2 hojas, 320 X 218 m/m. Papel . 
CLXXII 
D. A G U S T Í N MEJIA A F E L I P E II 
Laredo 4 de Octubre de 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165. fol. 253. 
Promete i r a Santander a ponerse a l frente de la infantería 
y pide a l R e y le haga merced. 
t 
El Duque de Medina me acaua de escriuir vna carta, en 
que me dize que V . Mag.d manda que baya a Santander y 
tenga quenta de toda la ynfantería questá armada. Yo llegué 
tan malo a este lugar y lo estoy, que no me e lebantado de la 
cama, mas espero en Dios que quando esta llegue a manos 
de V . Mag.d, destarlo ya y procuraré de yr luego a asistir y a 
seruir en lo que V . Mag.d manda, procurando agertar en ello, 
como lo e hecho en lo demás; adbierto a V . Mag,d, questa 
ynfantería biene muy necesitada de todo y de lo que más a 
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menester, es de algunos dias de descanso y en las ñaues no 
le puede tener. 
Supl ico a V . M a g ^ se sirua de acordarse, que a diez y siete 
años que le siruo y los quince de capitán de ynfanteria y de 
cauallos y maese de canpo y desde Lisboa tengo representado 
a V . Mag.d, la necesidad con que e pasado y paso y aora>s 
mucho mayor, por lo que e gastado en esta jornada. Suplico 
a V . Mag.d se sirua de mandarme hazer merced, de manera 
que yo le pueda seruir en este cargo que me tiene hecho mer-
^e, y pues todo lo que yo en este particular pretendo es para 
poder mexor asistir al serui^io de V . Mag.d, a quien suplico 
se sirua de mandármela hacer. Nuestro Señor guarde la cató-
l ica persona de V . Mag.d. De Laredo a 4 de Octubre 1588. 
Don Agustín Messia 
Orig inal : 2 hojas, 321 X 216 m/m. Pape l . 
CLXXIII 
RELACIÓN D E A L O N S O D E F O R R E S 
Laredo 4 Octubre 1588. 
Simancas- Estado. Leg. 165. fol. 251 
D a cuenta de lo que le pasó y vio a l desembarcar en el 
puerto de L imer i k en I r landa. Trato que le d ieron. Noti-
cias de otros barcos de la a r m a d a que fueron por aque-
llos mares. 
T 
Alonso de Forres sargento de la compañia de ynfanteria 
del capitán Don Gonzalo de Monrroy Enrriquez llegó a la 
vi l la de Castro de Urdiales con treynta soldados de la dicha 
compañia. Dize por la relación que hacpe que hiñiendo enbar-
cadas su conpañia y la del capitán Esteban Ochoa en la ñaue 
a Ragocesa, l lamada el Anunciada, de ques dueño y capitán 
Esteban de Oliste, la dicha nave benia habiendo mucha agua 
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dende que salió de Cales, y sobreuino más de manera que no 
pudiendo acotarla fue forzoso pedir socorro a la capitana, 
donde el capitán Agustin de Oxeda ynbio ^inco pataches de 
su esquadra para darle socorro y que no se apartasen della 
hasta ponerla en saluo, y trayendo orden que beniesen la 
buelta d'España les sobreuino regia tormenta, de suerte que 
entendieron ser anegados, y no pudiendo seguir la capitana 
por ser el biento contrario, y les fué forzoso birar otro bordo 
y correr do el biento les lleuaua; y ansi fueron a parar a Yr-
landa en el puerto que l laman Lenblique, (1) beynte y siete 
leguas del cauo de Clara, (2) donde estubieron la dicha ñaue 
y ginco pataches siete dias, sacando los bastimentos y muni-
ciones que abia en la dicha ñaue por no poderse navegar en 
ella, todo lo qual pusieron en en los dichos cinco pataches y 
gente de mar y guerra que binieren en dicha ñaue, y la que-
maron por no ser de prouecho, y estando en el dicho puerto 
entró en el al sigundo dia una urca de la real armada, en que 
benia vna compañia de portugueses que no saue el nombre 
della; la qual benia habiendo agua y pidiendo socorro, por-
que se benian anegando. Fueron los capitanes y l lenaron ga-
lafates y carpinteros de la dicha ñaue y pataches, los quales 
la aderezaron y lastraron para poderse nauegar, y el capitán 
de los portugueses dixo que los marineros flamencos abian 
ronpido las bonbas para que se quedase all i la dicha vrca, y 
ansi en un batel se fueron uyendo siete u ocho de los dichos 
flamencos a la buelta de tierra; y los propios de Yr landa no 
los dejaron desenbarcar; y bisto esto la gente de los pataches 
acudieron con sus bateles y los boluieron a la dicha vrca a 
los dichos flamencos; y con esto a los diez y nuebe del mes 
de setienbre pasado, partieron los dichos dos capitanes con 
su gente de guerra y mar en los dichos ginco pataches, y 
en su conserua la dicha vrca, y vinieron nauegando todos 
juntos su derrota ha^ia la Coruña, y a los beynte del dicho 
ínes encontraron una ñaue bizcayna de la squadra de Oquen-
(1) Limerik. 
(2) Cape Clear. 
21 
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do; y este que declara en uno de los dichos pataches fue 
a reconocerla y le preguntó do estaua y si abia visto algu-
nos otros nauios de la armada y que conpañia hera la que 
all i yba enbarcada, y respondieron que no sauian en la parte 
do estañan, ni llenaban piloto ni maestre ni capitán; porque 
se abian muerto, y que pade^ian mucha necesidad de basti-
mentos,^ este que declara les dijo que diesen belas y procu-
rasen juntarse con los demás nauios que all i les proberian de 
lo que fuese menester, y ansi yendo en seguimiento de los di-
chos pataches sobreuino un temporal re^io que les fué for-
zoso apartarse de la dicha ñaue aquella noche; y a la mañana 
bió este qu'e declara uno de los dichos pataches en que yban 
los dichos capitanes, y beniendo otro tenporal le fué forzoso 
a este que declara con el dicho su patache benir a la dicha 
vi l la de Castro de Urdiales, donde entró oy martes quatro del 
presente. 
N o sane los demás que derrota llenan ni donde ayan ydó a 
parar; y demás desto di^e, que un yrlandes les dijo que en un 
puerto de Yrlanda quatro leguas de al l i , estañan Qinco o seys 
nauios de la real armada surtos, y con ellos por las señas que 
dio una galeaza y esto declaró, y que los de aquel puerto de 
Yrlanda no les dieron bastimentos, diciendo que les estaua 
proybido sopeña de la bida, y con todo eso les mostraron 
buena boluntad, y esto dijo en Laredo a quatro de otubre de 
mi l i y quinientos y ochenta y ocho años, y lo firmó. Y demás 
desto, dice que el dicho dia el capitán de la dicha conpañia 
de portugueses les dijo, que abia visto a Juan Martínez de 
Recalde en su nauio, y con él un patache, y questando en el 
paraje del dicho puerto de Lenbrique en Yrlanda, el dicho 
Juan Martínez de Recalde, se entró a la mar y la dicha urca 
en el dicho puerto de Lanbrique. 
A lonso de For res (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 303 X 212 m/m. Pape l . 
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CLXXIV 
O R D O Ñ O D E Z A M U D I O A F E L I P E II 
Laredo 4 de Octubre de 1588 
Simancas: Estado, leg. 165, fol. 249. 
Noticias que da u n patache que estuvo en I r landa en el 
puerto de L imer i k . 
t 
SEÑOk 
A la ora que esta escrivo me dan aviso de Castro de Ur-
díales en cunplimiento de la orden que tengo dada, como oy 
a las doze del dia poco más o menos llegó un patache en 
aquel puerto de la esquadra del capitán Agustín de Ojeda, y 
que dexava ^erca de allí otros quatro de la mesma esquadra 
y díze, que entraron en el puerto de Lanbro (1) que en Yr lan-
da (sic) y que no les yzieron mal tratamiento; aunque estu-
vieron ocho días y se llegaron a ellos de la montaña tremen-
tos o quatro^ientos salvajes. Part ieron de allí encaminados 
para la Coruña, pero el tiempo o su deseo los a echado a su 
tierra y, aunque no an visto a Juan Martínez de Recalde, en-
tendieron que al tiempo que ellos estavan en el dicho puerto, 
avia pasado de largo y doblado el cabo de Clara (2), y que 
según su quenta abrá ya llegado a la Coruña. 
Vien quisiera escrivir a V . Mag.d con mas claridad, pero 
no puedo por la rrela^ion que se me aze. E l dicho capitán 
Ojeda ba a Castro a saber lo que en todo pasa, pues le tocan 
los pataches, y podrá escriuir a V . Mag.d lo que mas enten-
diere, y aunque se dará de todo noticia al Duque de Medina 
Sidonia, se aze esto, porque V . Mag.d la tenga lo antes que 
(1) Limerik. 
(2) Cape Clear 
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ser pueda, porque aunque es todo un corregimiento tardase 
mucho de aqui a Santander por los vareos y malos caminos 
que ay. 
Dios guarde la C. persona de V . Mag.d De Laredo a 4 de 
Otubre 1588. 
Don Hordoño de Camudio (Rubricado) 
Original: 2 hojas, 293 X 210 m/m. Papel. 
CLXXV 
D. O R D O Ñ O D E Z A M U D I O A F E L I P E II 
Laredo 5 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 260. 
1 P ide a l Rey algún socorro de dinero para uso privado. 
— 2 Crítica de varios capitanes de la a r m a d a especial-
mente de Flores Valdés.-~3 Enfermos. Necesidad de un 
hombre que ordene las cosas en Santander . 
t 
SEÑOR 
1 La de V ra . Mag.d de veinte y nuebe del pasado rregibi 
anoche q me la embió el Duque de Medina Sidonia, y por 
aver llegado los despachos a sus manos me escusaré de ese-
cutar lo q por agora V r a . Mag.d mandó poner a mi cargo; y 
suplico a Vra . Mag.d crea sin duda ninguna q le serviré y 
cumpliré las ordenes q Vra . Mag.d me enbiare en lo q mi en-
tendimiento alcanzare sin miedo ni pereza y con el secreto q 
fuere menester; pero porq no aya falta en ninguna cosa, ad-
vierto a V r a . Mag.d q no alcanzo solo un rreal para comer ni 
dexar en mi casa; y asi suplico a V ra . Mag.d sea servido de 
mandarme dar algún socorro por pequeño q sea para esta 
ocasión y onrrarme q aunque no pensé pedirle asta acabar 
este oficio, allome de manera q no lo e podido escusar; [al 
margen de mano de Felipe II] «creo será bien darle algo; 
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acuérdese». (Prosigue la carta) y si jamas entendiere V ra , 
]y[ag.d q finjo cosa alguna y q no trato mucha verdad y q me 
dexo de acordar de mi salud y de mi muger y yjos en aviendo 
en q servirle me mande castigar. 
E l Duque me escribe q este dia se parte para su casa, y q 
luego acuda a Santander, de donde vyne, por avermelo él or-
denado y aver asta agora tanto en q entender en este lugar 
como en aquel, ando buscando alguna miseria para poderlo 
azer; y q la alie o no seré allá mañana, aunque ^ierto con tan 
poca mano como la q yo tengo, me e visto y veré en algunas 
cosas peligrosas con la nueba gente q los e apaciguado por 
bien y por mal . 
De lo q rresta de la armada no se save mas de lo q declara 
el sargento Alonso de Porras q envió a V ra . Mag.'1 con esta, 
q asta verificarla mejor no quise despachar con la q tenia es-
crita q tanbien va con ella para q V ra . Mag,d sea servido de 
mandar ver q no me falta cuidado ni faltaré de azer los apun-
tamientos q viere q conbienen al servicio de Vira. Mag.d y si 
el Duque me uviera creydo ordenara luego q llegó lo q queda 
acá como convenia; porq no ay para q creer a gente desta tie-
rra en su natural, n i en ella atinará quien no se informare de 
mi. De Juan Martinez de Rrecalde no se save sino lo q el di-
cho sargento declara y de Don Alonso de Leyba se temen 
porq quedó con mala nave y solo. 
2 A común opinión Diego Flores de Baldes a echo mal su 
oficio, y para esto y por todo lo demás q se a faltado en esta 
jornada conbiene q V r a . Mag.d se informe de Don Agustín 
Mexia q está aqui malo y del capitán Ojeda y de otros man-
dándoles q digan lo q saben y lo q a mi me an descubierto, y 
en el entretanto entiendo q tanpoco cumple al servicio de 
Vra. Mag.d q Don Francisco de Vobadi l la sea ocupado en lo 
de presente, aunque del solo sinifican el poco animo q mos-
tró, porq platicándose en el galeón del Duque de rrendirse al 
enemigo en Qierto peligro de mar solo rrespondió q aun no 
era tiempo; persona a ávido q me a advertido q si tengo tanta 
rresolu^ion y claridad en lo q toca al servicio de V r a . Mag.d y 
no ando con el lenguage q otros, me darán un bocado con q 
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acabe; yo temo poco la muerte en este caso, porq no yré en 
mal estado para pasarla bien aziendo lo q conbiene en servi-
cio de V ra . Mag.d ; entre toda esta gente no a aportado per-
sona a quien se le pueda encargar el cuidado della sino es 
Don Agustín Mexia. Comiénzase a lebantar y dize q dentro 
de siete o ocho dias acudirá a Santander. N o se si conbendria 
q los q no son soldados o marineros de los venidos en esta 
armada dexasen de entender al presente en el ádrelo della y 
q mandase venir V ra . Mag.d alguno q lo supiese azer porq no 
encareciesen la cura. 
Los galeones q trae Diego Flores dizen q no son de serbi-
cpio y q los abría de pagar el q los izo azer y uno de los q lo 
afirman es el capitán Ojeda. Lo q veniere a m i noticia no de-
xaré de avisárselo a V r a , Mag.d por ninguna cosa, porq de no 
azer esto todos los q tienen obligación para ello desnuda-
mente suceden muchos males. 
3 Mueren muchos y dicen los médicos q los más fálles-
cen por la ambre q an pasado, y los q quedan asta agora no 
son bien socorridos. 
Esta es tierra estéril, aunque para los q an tenido dineros 
no a faltado nada, porq prebine muchos lugares para q acu-
diesen acá con aves, pan, carne y fruta, porq vino en el lugar 
vbo arto y de todo abundancia. 
Dizen q el puerto de Santander es peligroso con ciertos 
tenporales, y al Duque se lo advertí antes q todo lo q por es-
tas partes arribó mandase meter en él; convenciéronle porq 
dos o tres son los caudillos de aquel lugar y entienden q les 
baldrán más sus aziendas en estas ocasiones teniendo al l i la 
armada, pero aviendo de rreparar en esta costa bien está en 
Santander. 
V ra . Mag.d mande probeer persona q lo gobierne todo, 
porq en el entretanto no creo andará bien esto y padece la 
gente. Yo la esfuerco deziendoles q ya biene todo lo que con-
biene para ella. Dios guarde la C. persona de V r a . Mag.d . De 
Laredo a 5 de Octubre 1588. 
Don Horduño de Camudio (Rubricado) 
Autógrafa: 3 hojas, 294 X 210 m/m. Pape l . 
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CLXXVI 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D. M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 7 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 283. 
Llegada de varios barcos de la a r m a d a en uno de los cua-
les vino Recalde. 
t 
Mal me sale el deseo que tengo de ymbiar nueuas de q 
ayan llegado a este puerto muchos nauios, pues desde q 
scriui a 30 del passado ha entrado en él solo el galeón S.* Ber-
nardo q me tiene con el cuydado y disgusto q no sabría énea-
rescer. 
A lo que verá V . m. en la de Su M.d no tengo que añadir, 
sino que el capitán deste galeón me dixo auia visto la almi-
ranta de las leuantiscas yr la derrota de Lisboa, y helo creydo 
después que me ha dicho el S.or Secretario Andrés d 'Alua q 
tenia <?edula para que acauada la jornada la desembargasen. 
La marquesa va despacio en su conualescenpa. Besa las 
manos a V . m. y yo ruego a Nuestro Señor guarde a V . m. 
De la Coruña 7 de Octubre 1588. 
Estando esta para cerrarse llegó a este puerto Juan Martí-
nez de Ricalde con su galeón y dos patajes y porque él escriue 
la relación de su viaje me remitto a ella. 
A Ribadeo ha llegado la vrca Pa loma Blanca con menos 
enfermos que los demás nauios. Hase scripto al capitán que 
auiendo tomado el agua, que hazia mucha, se venga a este 
Puerto. Cerrada a 8. 
E l Marques de Cerra lbo. (Rubricado) 
Original : 2 hojas 292 X 203 m/m. Pape l . 
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CLXXVII 
A N D R É S D E A L B A A F E L I P E II 
L a C o r u ñ a 7 de O c t u b r e de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 324. 
N o t i c i a s de a l g u n o s n a v i o s q u e a c a b a n de a r r i b a r . P i d e ter-
m i n a d o y a s u c a r g o se le e m p l e e e n o t r a c o s a . 
t 
SEÑOR 
L a car ta de V . Mag.d de 29 del passado he rec ib i do , y des-
pués de l a v l t i m a que escr iu i a V . Mag.d a p r ime ro deste no 
an entrado en este puer to mas nau ios del a r m a d a que el ga-
león S a n B e r n a r d o de l a esquadra de P o r t u g a l c o n dos c o m -
pañías de so ldados por tugueses, y en el las y en las que vin ie-
r o n en el galeón S a n Ba r t o l omé y en l a v r c a Sansón que 
hau ian entrado p r ime ro , que en todos son tres, ay el numero 
de gente de mar y guer ra que V . M.d manda rá ver po r l a re la-
c ión que será con esta, y entre el los c iento y veinte enfermos, 
que una parte se emb ia a Sant iago y o t ra se c u r a aqu i en el 
osp i ta l que el M a r q u e s (1) a hecho fo rmar donde se les dará 
recaudo y pa ra la conserua<;ion de los sanos tanb ien haze las 
d i l igenc ias que combiene para que no se vayan ; y en lo de su 
c o m i d a y refresco de manera que no les falte n i n g u n a cossa . 
vSolo temo que esto les aproueche p o c o , s i n o se v is ten y 
sacan en t ier ra , porque los más o cass i t odos b ienen en cue-
ros y les hará poco p rouecho el comer s in bes t idos estando 
en l a mar , y en p r i nc i p i o de ib ie rno y l o m i s m o combendrá 
hazer con l a gente de mar . 
E s t o s tres nau ios bienen c o n m u c h a neces idad de adou ios 
y per t rechos y, po rque se an de hazer con fundamento , y es 
(1) de Cerralbo. 
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menester desembarazarlos de todo lo que traen para ello no 
se ha puesto mano hasta sauer adonde an de yr a parar, por-
que de la manera que están podrán seguir su viaje adonde 
V . Mag.d fuera seruido; pero no combendria dilatar mucho la 
resolución de lo que estos y los demás del armada an de 
hazer y adonde an de acudir a imbernar y hauiendo las mu-
chas dificultades que se pueden ofrecer imbernando Junta el 
armada y el mal recaudo que se podrá dar a todas las nece-
sidades que tienen en sus adouios y pertrechos, y que esto se 
hará mejor diuidida. N o puedo dejar de acordar a V . M.d que 
para que se pueda aprestar a un tiempo de todo y salir con 
breuedad si fuere menester y particularmente de gente de 
mar que con tanta dificultad y costa se junta, seria bien que 
las ñaues de la pronin^ia y Vizcaya se adouasen y pertrecha-
sen en su tierra y las portuguesas y leuantiscas y vrcas en 
Lisuoa y las andaluzas en el Andalucía, porque cada uno en 
su natural tendrá mas comodidad para aderezarse y proueerse 
de lo necesario y sacar la gente que huuiere menester para su 
nauegacion, y desta manera por la traza que se podrá dar 
todos a un tiempo, y sin embaracarse lo vno a lo otro, se 
despacharán y en las mismas partes cargarán los bastimentos 
municiones e imfanteria que huuiere; y si todo esto se ha de 
hazer en un lugar acá V.Mag.d que se an de de ofrecer mi l i difi-
cultades imbencibles (sic), a lo menos para seruirse dello si la 
necesidad pidiere breuedad; V . M.4 lo mandará ver y ordenar 
lo que mas a su seruicio combenga. 
Según los tiempos an corrido después que el Duque arriuó 
a Santander y los que aura corren, y considerado lo que re-
fieren el capitán del galeón San Bernardo y los otros dos que 
entraron primero en que dizen ser ellos los postreros que 
quedaron muy atrás del armada, pareze que si ouiera algunos 
nauios por recogerse della y quisieran benir a estas costas lo 
pudieran hauer hecho, y asi no espero que bendrán mas aqui, 
y creo que an pasado algunos a Lisuoa porque an tenido 
tiempos largos para ello; y según esto y hauer llegado un 
official de Don Jorge Manrrique, a quien he ordenado tome 
^a razón de todo lo de aqui, pareze que yo no soy de ningún 
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prouecho, y asi supplico vmillmente a V . Mag.d se sirua dar-
me licencia para boluerme, que sí entendiera poder seruir en 
alguna cossa no lo pidiera, y creo que en otra parte podré ser 
de mas serui^io, y por esto lo torno a suplicar a V . Mag.d 
E l socorro de bastimentos que se ha de embiar al Duque 
está apunto y todo embarcado, y por ser el tiempo Norte no 
parte, y para que pudieran yr estos nauíos se an socorrido 
con poco mas de mi l i ducados que se an buscado prestados, 
y como he escripto a V . Mag.d aqui queda poco bastimento y 
ningún dinero ni forma para hazerlo. 
Guarde Nuestro Señor a V . Mag.d como la cristiandad ha 
menester. De la Coruña 7 de Octubre 1588. 
Andrés de Alúa (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 295 X 210 m/m. Pape l , 
CLXXVIII 
ANDRÉS D E A L B A A D O N M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 7 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 325. 
P i d e que sin dar oídos a envidiosos se le mande volver. 
Lamentable estado de la a rmada . 
t 
Por lo q escriño a S u Mag.d entenderá V . m. lo que aqui 
ay y lo poco q a mi parecer se puede sperar del armada en 
este puerto, a donde nadie hará falta estando aqui el Marques, 
y aviendo venido vn oficial de Don Jorge para lo de la quenta 
y razón quanto mas q para esto y mucho mas dejaua yo bien 
recaudo en Antonio de Yrausen, y según esto y q yo podria ser 
allá de mas seruicio suplico a V . m. se sirua encaminar q se 
me dé licencia: pues puede V . m. creer de mi q si entendiese 
q puedo seruir en algo q no la pidir ia, pero se q no lo hago 
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y q se haze agrauio al mejor cauallero del mundo teniéndome 
aquí, porq ruines como ven la poca ocasión q ay para ello 
dizen lo q les parece, y en todas partes se hecha de ver quan 
sin sustancia es m i estada aqui; y asi torno a suplicar a V , m. 
lo encamine de manera q yo me vaya, porque no es justo es-
tar con tan poca avtoridad y a V . m. como de la profesión y 
su seruidor le toca ayudarme y onrrarme en lo q fuere justo, 
como lo espero de V . m. y del amparo de todos. 
E l desconcierto de la armada a sido mayor el q ella misma 
se a hecho q el de los henemigos. Simase Dios con todo y 
ello sea encaminar este negocio; de manera q se quite esta 
ynfamia a nuestra nación, q cierto es lastima ver de la manera 
que todos vienen, y quan desanimados y descontentos, y lo 
q dizen vnos de otros. Remedido quien puede y el mismo 
consuele a Don Francisco de Cordoua q no se si llaga como 
la de Don Felipe se puede curar con el ensalmo de la Cámara; 
ame hecho V . m. mucha mer9ed avisarme dello, porq ya avia 
dado el pésame y aora haré el pláceme q asi es este mundo. 
Guarde Nro. S.or a V . m. como deseo. De la Coruña a 7 de 
Octubre 1588. 
Andrés de Alúa (Rubricado) 
Orig inal : 2 hojas, 314 X 212 m/m. Papel . 
CLXXIX 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Coruña 8 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 284. 
Anunc ia la l legada de varios barcos en uno de los cuales 
vino Recalde. 
t 
SEÑOR 
El cuydado que V . M.d manda por su carta de 29 del pas-
sado tenga en este puerto pondré con la mayor vigilancia que 
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yo supiere, y porque esto se pueda mejor hazer Se ha comen-
tado la fabrica del fuerte de la isla de S.1 Antonio, aunque no 
ha llegado hasta aora la orden que V . M.d ha mandado dar 
para que las fincas que ay en este reyno por este año se dis-
tribuyan por mi orden en esta fabrica. 
A los 2 deste llegó a este puerto el galeón S.* Bernardo de 
la esquadra de Portugal con alguna mas ne^essidad q los dos 
nauios que auian entrado por la falta del agua. La gente del 
viene desnuda y enferma, y assi estos como los de La vrca 
Sansón q son todos de la ynfanteria portuguesa perescerán 
sino se les da de bestir con vreuedad. Los enfermos se han 
sacado a tierra, y los que han podido caminar a Santiago fue-
ron con vn capellán del Arzobispo de Santiago que embió 
por ellos, y los demás se curan aqui por quenta del hospital, 
que para ello se ordenó, como tengo scripto a V . M.d S i otros 
nauios del armada aqui aportaren que lo dubdo por auer pas-
sado dias de buen tiempo para entrar en este puerto, se ten-
drá con ellos el cuydado que V . M.d manda y procuraré que 
la gente no falte como también se haze con los que agora es-
tan en el puerto. Dios guarde la catholica persona de V . M.d 
De la Coruña 7 de Octubre 1588, 
Estando esta para ^errarse llegó a este puerto Juan Mart i-
nez de Ricalde con su galeón y dos patajes, y porque él es-
criue la relación de su viaje me remito a ella. 
A Ribadeo ha llegado la vrca Pa loma Blanca con menos 
enfermos que los demás nauios. Hase scripto al capitán que 
auiendo tomado el agua, que hazia mucha, se venga a este 
puerto y en todo se da poca orden por no auer llegado la re-
solución de la que V . M.d es seruido se tenga con esta gente. 
Cerrada a 8. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 290 X 205 m/m. Papel . 
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CLXXX 
A N D R É S D E A L B A A F E L I P E II 
L a C o r u ñ a 8 de O c t u b r e de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 326. 
C ó m o a c a b a de l l ega r R e c a l d e . N o t i c i a s de L e y v a . 
t 
SEÑOR 
Después de hauer escr ip to a V , Mag.d l a que va c o n esta , 
a entrado en este puer to J u a n Mar t ínez de Reca lde c o n su ga-
león y dos patajes y en el de R i u a d e o l a v r c a P a l o m a B l a n c a , 
Juan Mar t ínez deue hazer re lac ión a V . Mag.d de su nauega-
cíon y de la pé rd ida de dos ñaues sobre I r l anda de ha r ta c o n -
sideración y el temor que tiene que en l a m a r ayan perec ido 
algunas y l a en que i b a D o n A l o n s o de L e y u a c o r r i d o c o n 
gran r iesgo, pare^ iendole que i ban m a l aparejadas y t ra tadas, 
y que los t iempos an s ido po r aquel las par tes m u y rec ios . 
Qu ie ra D i o s p o r su m i s e r i c o r d i a que no aya s ido y que l os 
trayga a puer to seguro . 
C o n esta sera v n a re lac ión de l a gente que trae. E l galeón 
y los patajes v ienen con m u c h a neces idad de todas cosas , y 
la mayor de t omar t ie r ra y refrescarse y vest i rse. S u p l i c o a 
V . Mag,*1 sea seru ido dar l a o rden que mas a su seru ic io c o m -
benga, para que esta gente pueda go^ar de lo que tanto h a 
deseado al cauo de tan la rga nauegac ion y t raua jos , y tanb ien 
en lo que an de hazer estos nau ios y los que mas l legarán , 
porque el Ma rques no la t iene. 
G u a r d e N u e s t r o Señor a V . Mag.d c o m o l a c r i s t i andad h a 
menester. De l a C o r u ñ a 8 de O c t u b r e 1588. 
Andrés de A l ú a (Rubr i cado) 
Original : 2 hojas, 298 X 212 m/m. Papel . 
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CLXXXI 
ANDRÉS D E A L B A A D O N M A R T I N D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 8 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 327. 
Opinión de Recalde sobre la pérdida de la a r m a d a que hu-
biera sido un triunfo si en el galeón de M e d i n a S idon ia 
hubiera ido de consejero Oquendo. 
t 
E l buen Juan Martínez a llegado de manera q con hauer 
hecho tan cumplidamente su deber no se puede consolar por 
ver quan de entre las manos se nos a ydo vna Vitoria tan glo-
riosa, y solo por no hauer puesto a Oquendo con el Duque 
como allá y acá lo acordé, no sastificiendome del person[a]ge 
quel Duque avia elexido. Simase Dios con todo, pues asi lo a 
querido; tiempo es de consolar los amigos, V . m. lo haga y a 
bueltas desto q se le haga merced que bien entendido está 
como la meresce, y V . m. lo verá mejor por los papeles q le 
enbiará. 
Lo de mi licencia acuerdo de nueuo, y envió este oficial 
mió a ello; suplico a V . m. me ayude y crea q si viese ser 
aqui de seruicio q no la pidiria como mas largamente lo dirá 
a V . m. el llenador desta. 
Ouarde Nuestro Señor a V . m. como le dessea y dele el 
contento que queria para mi. De la Coruña a 8 de Octu-
bre 1588. 
Andrés de Alúa. (Rubricado). 
Original: 2 h o j a s , 297 X 211 m/m. Papel. 
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CLXXXII 
C A R T A D E L O B I S P O L E O N E N S E A F E L I P E II 
Lisboa 8 de Octubre de 1588 
, , • Simancas. Estado. Leg 431, fol. 55. 
Propone que la escuadra vaya en seguida a I r landa en-
trando en el puerto de Water ford. 
t 
SEÑOR 
1 La obligación de capellán y vasallo de V . M.d y afición 
y desseo q tengo de acertar a Conplir con ella y doliendome 
de uer boluer esta reall armada de V , M.cl sin el effecto q tO' 
dos desseabamos, me haze atreber a de^ir a V . M.d lo q acer-
ca dello siento, suplicando como humilde vasallo V , M.d reci-
ba mi buen deseo si no acertare el pares^er a salir tal como 
yo quisiera. Yo entiendo q V . M,d debe mandar salir luego el 
armada de adonde estubiere y yr a Irlanda sin esperar mas 
tiempo por las razones siguientes: Lo primero por la breue-
dad q al fin es ahorrar vn anno salir aora y no aguardar a la 
primavera q biene, y estando el enemigo aora descuydado, 
podria ser q fuesse con menos contradizion de su parte; lo 
segundo por la facilidad y breuedad de la jornada q aora se 
podria hazer q el tiempo no la podria enpedir, aunq es tan 
adelante; porq podria V . M . d mandar fuessen derechos a la 
Ciudad de Gataforda vn puerto de Irlanda q desde la C o -
ruña ally ay solas cien leguas y de mar sosegado y sigu-
ro- (1) Gatafordo es vn puerto, como tengo dicho de Ir-
landa a la entrada angosto y dentro de tanta anchura y 
de fondo q pueden caber en el tres mi l nauios gruessos; 
en esta ciudad son todos catholicos tiene a la entrada vna 
(1) Vvaterford, 
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fortaleza pequeña con tres o quatro tiros sin poluora y 
sin ab i ta ron de gente muchos años a, y sábese q está aora 
de la tnesma manera por los q de allá an venido. 
Cuando el gouernador de la Qiudad entiende ay cosarios 
enbia a aquella fortaleza poluora y recado para estorbar el 
paso a los cosarios, de suerte q siendo catholicos y deseosos 
de ser sobiectos a V . M.d y con el poco apersibimiento q e 
dicho, me párese negocio de vn dia solo el tomar aquel puer-
to y ciudad y puestos ally para la seguridad de el enemigo y 
poder enbernar los nabios mas a su plazer, se podria serrar 
el puerto con vna cadena, según es angosto y aquella ciu-
dad y su tierra tienen vastimentos bastantes para la armada 
de pan y carne y pescados sino es vinos q ally no los ay. 
2 Lo terzero porq me paresge V . M.d debe hazer esto es, 
porq toda aquella isla de Irlanda es de catholicos y amiga de 
españoles y descendientes dellos, y enimiga de los engleses y 
desseosa de estar sobiecta a la ley de Dios y a V . M.cl , y ansi 
quando me enbiaron los grandes de aquella is la por ambaxa-
dor a V . M.d me dixieron en prezen^ia y después acá me an 
escrito muchas vezes q yo suplicase a V . M.d fuesse seruido 
de darles por Rey de Irlanda a vno de los Serenissimos Pr in -
gipes hijos de V . M.d o al principe Cardenal su sobrino, y 
sino rebebidos por sus vasallos como fuesse la real voluntad 
de V . M.d , q qualquiera cosa de estas seria a todos ellos muy 
grata y de mucho contento, por lo qual no entiendo resistirán 
a V . M.d Y parés^eme q dentro de dos meses es señor V . M.d 
de toda Irlanda, y para mas seguridad dando V . M.d a ello 
li?enzia yo yria con el armada para acordar a los Grandes y 
gente principal lo q ellos me pidieron, y como se conple ya 
su deseo; y si fuesse Dios seruido q V . M.d estubiesse este 
enbierno en Irlanda podria al Marco q viene o quando fuesse 
seruido hazer su jornada a Engalaterra con mucha mas segu-
ridad y breuedad; pues ay solas treinta leguas desde la vna 
is la a la otra. 
Ñro. Sr. guarde a V . M.d De Lisboa a ocho de Octu-
bre 1588. 
Cornelius Laonensis Episcopus (Rubricado) 
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CLXXXIII 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Corufta 14 de Octubre 1588 
Simancas. Estado. Leg. 105, fol. 286. 
1 L legada del capitán Ber thendona y otros barcos. Se dan 
noticias de A lonso de Leyva.—2 Necesidad de enviar un 
Aud i to r de Gue r ra . 
T 
S E Ñ O R 
1 Después que escriui a V . Ma.d la llegada de Juan Martí-
nez de Rrecalde a este puerto, an llegado al de Muros Mart in 
de Bertendona en su capitana y al de Cangas Juan Gutiérrez 
de Garibay con la ñaue Santa Maria de Vegoña de la esqua-
dra de Diego Florez de Baldes. Entrambos escriuen que uie-
nen tan necesitados de jarcias, ferros y otras cosas que no 
pueden sin mucho rreparo salir a ningún viaje. Con todo eso 
les escribo a Bertendona que, siendo posible, se uenga a este 
puerto, y a Garibay que, no pudiendo hacer esto, se uaya a 
Vayona o Vigo que son muy cerca de donde se halla. Escrí-
beme Garibay que en la costa de Yrlanda en el puerto de G a l -
"ey (1), le díxeron los de la tierra que seis leguas de allí que-
daua presso Don Alonsso de Leyua con otros dos caualleros, 
que auia llegado su ñaue sin arboles ninguno y muy destro-
zada. [Al margen de mano de Felipe IIJ «Menos mal seria 
este sino los llenan a Inglaterra, y para esto seria bueno ver 
si se puede hazer alguna diligencia y aun ver si se embarga-
rían acá nauios de allá por esto. Dixe esto pensando q hera 
en escocia, y agora veo ques en Irlanda ques peor». 
(Prosigue la carta). La ynfanteria que a llegado en los na-
(1) Galvvay. 
22 
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uios que uinieron a este puerto y en la capitana de Bertendo-
na viene tan destrozada que no auia nadie que no tubiesse 
extrema necessidad de rreparo, y asi porque todos puedan 
gozar de él y por euitar otros ynconuinientes que fueran muy 
Ciertos alojando a unos y no a otros, y que auiendo ymbiado 
al armada los bastimentos que aqui auia que partieron ayer 
con muy buen tiempo, no se podia sustentar en los nauios 
mucha gente, me a parecido alojarlos a todos, dejando aqui 
tres compañías para que entren de guardia a los nauios y 
fuerte de la ysla de S.1 Antón, y otra en Muros para el mismo 
effetto en quanto está al l i la capitana de Bertendona; con que 
entiendo tendrán seguridad los nauios y mas comodidad la 
gente de guerra y la de mar quedará en sus nauios menos 
ocupada. E l alojamiento se a rrepartido en la forma que 
V . Ma.d uerá por la relación que del imbio; porque me pare-
ció conuiniente que se pusiesen en puesto donde con la bre-
bedad que conuiene pudiesen acudir aqui una parte y otra a 
Vayona, y siendo neccessario embarcarse no por esto abrá 
mas dilación. 
La necessidad que traya la gente era tan vniuersal, que no 
se a podido dejar de acudir a todos; áseles dado vn socorro 
de 30 rreales, y uiendo que estos era forzoso gastallos en rre' 
pararse de vestidos, porque puedan estar con orden en los 
alojamientos, se an dado otros 20 rreales por soldado para 
socorro de 20 dias, y a los capitanes y offigiales se les a soco-
rrido en la forma que verá V . Ma.d por la rrela^ion que del 
socorro ymbio. 
Demás de la ynfanteria an llegado en estos nauios algunos 
entretenidos y artilleros de campaña tan enfermos y neccessi-
tados que no se a podido dejar de soccorrellos también; lo que 
se a gastado en esto uerá V . Ma.d por la rrela^ion del soccorro, 
y en ella no uan lo que sumaron las compañías que vinieron 
en el Falcon Blanco que aportó a Ribadeo y en S.ta María de 
Uegoña ni en la capitana de Bertendona, porque aun no me 
an traido la rrelapion de ello. 
2 En otras ocasiones e rrepresentado a V . M.d la neces-
sidad que ay aqui de Auditor para las cossas de la guerra, y 
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si la gente que aora está en el rreyno a de asistir en él algún 
dia, no dejará de auer muchos ynconuinientes faltando quien 
pueda acudir a las desordenes con la brebedad neccessaria, y 
assi para esto como para castigar como conuiene los que se 
ausentaren del armada y para otras muchas cosas que cada 
dia se ofrecen, no ay aora en este rreyno quien tenga juridi-
cion para ello, porque la que V . Ma.d fue seruido darme es 
limitada, y la Audiencia no tiene ninguna, y no ay ministros 
del armada que puedan acudir a esto. Suppl ico a V , Ma.d or-
dene lo que es seruido se haga en ello. 
Dios guarde la catholica persona de V , Ma.d De la Coruña 
14 de Ottubre 1588. 
E l Marqués de Cerra lbo (Rubricado). 
Original : 2 hojas, 302 X 210 m/m. Papel . 
CLXXXIV 
EL M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D. M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 15 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fo l . 290. 
Necesidad de la gente de la a r m a d a y en especial de R e -
calde. 
• T 
Aunque con todas las que V . m. me escriue rre^ibo la 
merced que mi voluntad merece, con la de 3 de este me e ale-
grado ynfinito asi por las buenas nuebas de la salud de V . m. 
Y de esos señores, como por hallarme muy favores?ido acor-
dándose V . m. de mi en tiempo que los successos y estado 
de la armada auia de tirar todos los pensamientos a San-
tander. 
Bien me pessa de la flaqueza con que a llegado Don Fran-
Clsco, mas el trabajo y disgusto no puede dejar de parescerse 
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en el gesto de los hombres tan honrrados como él. Juan Mar-
tínez de Rrecalde lo es tanto que queda bien al cabo, y con 
tanta necesidad, que a sido forzosso para poderse curar en-
trar en el numero de los soccorridos. 
Lo demás que de acá V. m. querrá saber, uerá en la cartta 
que escribo a Su Ma.d , y assi me queda para esta solo sup-
plicar a V . m. se apriete el ymbiar aqui dinero como cosa tan 
conuiniente al serui^io de Su Ma.d y en quien ya ua la onrra, 
de quien es tan seruidor de V . m. como yo. 
Dios guarde a V . m. De la Coruña 15 de Ottubre 1588. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado) 
Orig inal ; 2 hojas, 290 X 206 m/m. Pape l . 
CLXXXV 
ANDRÉS D E A L B A A F E L I P E II 
La Coruña 15 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 328 
Notic ia de la l legada de las naves de Recalde y Berthen-
dona, y de como Recalde se está mur iendo y pide a l Rey 
no se olviden sus servicios. 
t 
SEÑOR 
De todo lo que se a ofres^ido aqui hasta los 8 deste se ha 
dado quenta a V . Mg.01 con la llegada del almirante Joan Mar-
tínez de Recalde; después se ha tenido auisso hauer arriuado 
Mart in de Vertendona con la ñaue bene^iana nombrada la Re-
gazona que hera capitana de las leuantiscas al puerto de Mu-
ros, y la ñaue nombrada Sancta Mar ia de Vegoña de la esqua-
dra de Diego Flores al de Cangas, todas tan mal paradas 
como el Marques scriuirá a V . M.d ; el qual va componiendo 
lo de la infantería de suerte, que toda se remediará y entre-
tendrá y a ssido de mucha importancia el socorro que les a 
dado para remediarse de algunas ne^essidades precissas, con 
que se podrán cubrir parte de su desnudez, y anse alentado 
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con esto y los alojamientos de manera que ya pareszen otros, 
y echase de ver el cuidado con que acude al seruicio de V . M.d 
que es el que conuiene en estas necesidades. 
Joan Martínez de Recalde queda, según lo que los médicos 
dizen, al vlt imo de su carrera; [al margen de mano de Felipe II] 
«malo es esto» (prosigue la carta) halladome e a su thesta-
mentó, y es lastima de la manera que quedan sus cosas, y quan 
desconsolado está por no poder cumplir con lo que deue, 
aunque muy confiado en la grandeza de V . M.d, que consside-
rando que todo se a consumido en su seruizio le hará merced 
de mandarlo satisfazer, y a mi me a encargado lo signifique 
a V . M.d de su parte Junctamente con otras cossas y yo le he 
animado a que V . M.d le hará toda merced, y con esto se ha 
aquietado alguna cosa; del subcesso será V . M.d auissado. 
E l socorro de los bastimentos que scriui a V . M.d que se 
enuiaria a Sanctander partió antiyer de media noche avajo 
con tan buem tiempo que, según los platicos dizen, podrán 
llegar oy allá. Bien creo que el to<pino y bacallao no les a de 
parescper tam bueno como fresco, pero conssiderando que es 
viejo y que vino de allá, no creo les pares^erá tan malo, ni lo 
es q no se pueda muy bien comer; pues no está podrido ni 
tiene mal olor, sino la vista ruin y en lo demás es bueno. 
Hame pares^ido anisar a V . M.d dello y que no es bastimento 
que aquí se ha hecho, porque siempre offi^iales nueuos sue-
len ser fiscales de obras agenas, y sino fuera tal que se pudie-
ra gastar crea V . M.d q no lo embiara, como se ha hecho de 
lo que a pares^ido no ser para ello. 
Con esta será vna relación de los nauios que hasta oy se 
saue que an llegado a este reino de los del armada, y porque 
el Marques dará particular quenta dellos a V . M.d como ne-
gocio de que se a encargado, y lo que se yrá haciendo de 
ellos, no tendrá que añadir a ello sino suplicar a V . M . hu-
milmente se sirua mandarme dar licencia para yrme a ser-
virle a quien Nuestro Señor guarde como la christiandad ha 
menester. De la Coruña 15 de Ottubre 1588. 
Andrés de A l b a (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 293 X 207 m/m. Papel . 
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CLXXXVI 
F E L I P E II 
San Lorenzo 16 de Octubre de 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 243. 
Ordena el R e y que D . Juan de Cardona salga con amplios 
poderes para reparar la a rmada . 
t 
LO Q SU M.D , ORDENO EN SAN LORENZO A 16 DE OTUBRE 1588. 
EN MATERIA DE ARMADA 
Su M.d por lo que dessea atender con muchas veras al 
reparo de la armada y ya que no puede hallarse presente, 
encargarlo a persona con quien pueda descansar enteramente, 
ha resuelto que vaya a ello el S.r Don Juan de Cardona, que 
como de su consejo y que tanta esperiencia tiene, tam bien 
lo sabrá hazer todo y assi manda que se le haga su despacho, 
fundado en este motiuo y en la con f iaba y prueuas que de su 
persona tiene. 
Quiere que lleue autoridad para ordenar y mandar en to-
do lo del armada, nauios, gente de mar y guerra y officiales y 
ministros, assi los q están en Santander como en otros puer-
tos y partes y los que fueren llegando y que los vnos y los 
otros obedezcan y cumplan sus ordenes, mientras fuere la 
voluntad de Su M.d 
Es seruido, que los despachos que se han hecho y ordenes 
que se han dado en materia del armada, desde que se enten-
dió su buelta, se muestren al dicho Don Juan, para entera 
noticia y información suya. 
Y también que, para la instrucion y papeles q el aura de 
llenar, se tomen sus aduertimientos de todo lo que se le of-
frezciere y conforme a ellos se estiendan los despachos y des-
pués se uean en consejo y l imados como al l i pareciere, se 
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embien a Su M.d , a lo menos la principal instrucion en mi-
nuta, para que lo vea y ordene lo q le parejera. 
Encarga que se dé mucha prisa al hazer de los despachos 
y a la partida. 
Que se solicite al Presidente de Hazienda, para q se le 
entregue luego la ayuda de costa que Su M.'1 le ha man-
dado dar. 
En su despacho se ponga, con lo demás que se han de 
pagar cada mes, 50 escudos a las personas que el dicho S. rDon 
Juan señalare, de las que traerá ocupadas en cosas del 
armada. 
Que se den al capitán Vi lanoua 30 escudos de entreteni-
miento por mes, gerca de la persona de Don Juan el tiempo 
que en esto entendiere; aduirtiendo que mientras gozare este 
sueldo, no ha de gozar del entretenimiento de 20 que tiene 
en Ñapóles. 
Que se diga a Christoual de Barros y se le ordene de parte 
de Su M.d , que vaya también a Santander y se ocupe al l i en 
las cosas de su ministerio y en lo que Don Juan ordenare. 
(Hay una rúbrica) 
Original : 2 hojas, 300 X 210 m/m. Papel . 
CLXXXVII 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Co r uña 26 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado, leg. 165, fol. '¿91 
Sobre provisión de vitual las. Muerte de Recalde. 
t 
SEÑOR 
Después q scriui a V . M.ci a 14 deste no hauido nueuas por 
esta costa de ningún nauio de la armada, y han corrido siem-
pre vendauales y algunos mas recios que se han visto en mu-
chos años, y assi dizen todos los marineros será ymposible 
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hallar nauio ninguno en el pareje desta costa; no obstante 
esto se procuran ymbiar los dos q V . M.d manda salgan con 
agua y bastimentos, y assi dellos como de nauios ay poco re-
cado en este puerto por auerse llenado casi todos a Santan-
der, y auer quedado en esta (piudad tan solamente los nece-
ssarios para yr entreteniendo limitadamente los nauios que 
han llegado a este reyno. 
La diligencia que V . M.d por su carta de 17 manda se haga 
para sauer los nauios y personas de mar que ay en este reyno, 
se hará con la vreuedad y cuydado que V . M.cl ordena y aui-
saré de lo que resultare dello. 
A la gente de mar que ha llegado a este reyno de la arma-
da de V . M.d se les da carne fresca y algún pan. Con todo 
esto passan tanta negessidad y están con tanto disgusto de q 
no se les paga, que tengo por ymposible substentarlos, y los 
veynte dias del socorro q se dio a la ynfanteria van ya al 
cano, y ni mas ni menos los mil i y quinientos ducados que 
se hauian cobrado para la fabrica del fuerte, para todo l io 
qual habrá ahora solos dos o tres mi l i ducados que el secre-
tario Andrés d'Alua dexó aqui y acauados para todo suppli-
co a V . M.d se sirua de mandar proueer de dineros para q se 
pueda substentar esta gente y de mandar resoluer si se han 
de aderezar aqui estos nauios o lo que se ha de hazer dellos; 
porque esperando esto ni se rrepara cosa ni se preuiene para 
hazerlo adelante y por esta causa se dexan passar algunas 
comodidades. 
La orden que V . M.ú ha mandado se me ymbie para co-
brar por este año las fincas deste reyno no ha llegado. 
Aviendose V . M.d de seruir que en este reyno se haga al-
gunas carnes o vinos es ahora el tiempo de todo el año en 
que mejor y con mas comodidad se pueden hazer; hame pa-
rescido aduertir dello para que V . M.d ordene lo que fuere 
seruido, y de q auiendose de hazer vinos los de Riuadauia. 
tomándose luego y junctandose en Pontevedra, vendrá a cos-
tar cada pipa de vino cinco y seys ducados menos que el año 
pasado, y auiendo de haber aqui algunos nauios y gente se 
podrá junctar el vino que fuere menester para veuer en el 
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puerto, que saldrá la pipa cosa de ocho ducados enpipado 
en el magazen. 
A los 23 deste fálleselo Juan Martínez de Ricalde, auiendo 
mostrado en la enfermedad y muerte el honrrado deseo que 
siempre tubo al seruicio de V . M.d; quedan todas sus cosas 
bien negessitadas de la merced que pueden sperar de la gran-
deza de V . M.d y seruicios que hizo Juan Martínez. 
Dios guarde la catholica persona de V . M.á. De la Coruña 
26 de Octubre 1588. 
E l Marqués de Cerra lbo. (Rubricado). 
Original: 2 hojas, 292 X 210 m/m. Papel. 
CLXXXVIII 
EL M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D O N J U A N 
D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 26 de Octubre 1588 
Simancas: Estado. Leg. 165, fol. 233 
Pide le saquen de la Coruña. Noticias confusas de A lonso 
de Ley va. Deshace las quejas infundadas de Berthen-
dona sobre la provisión de su a rmada . 
t 
Hallóme con dos de V . m. de 11 y 17 deste y con ella y la 
merced que V . m. me haze muy honrrado y fauorescido, aun-
que no tengo por buena charidad que por tan poca mejoría 
de la armada se desee tanta descomodidad a un amigo como 
tenella a cuestas en Gal ic ia y sin dinero; mas Dios saue como 
treparte los trauajos y da a todos lo que han menester para 
sufrir los que les embia, y assi no me pusiera miedo si su 
voluntad fuera de meter aqui la armada tan entera como 
salió. 
De Don Alonso de Leyua se han dicho aqui sin fundamen-
to dos nueuas que qualquiera dellas tomara que le tubiera; la 
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vna que auia llegado a Guipuzcua y la otra tan diferente que 
le hazian en Irlanda apoderado de alguna parte de aquella 
prouin^ia; por lo menos sé <pierto que si se alia al l i lo habrá 
procurado. 
Muy solo me ha dexado la partida de Andrés d 'Alua; aun-
que por lo poco que auia aqui en que seruir a S u M.d estaua 
con tanto disgusto que me he consolado; bien creerá V . m. q 
Ueua entendido todo lo de acá, yo dexo de scriuir hartas cosas 
por no parescer ymportuno y cosquil loso; si de las relaciones 
que él hiziere vbiere algo q rremediar. muy bien sé que assi 
por el seruicio de Su M.d como por estar a mi cargo, les pon-
drá V . m. el remedio que conuiene. 
N o deue de estar Mart in de Bretendona tan satisfecho co-
mo V . m. de lo que yo deseo hazer con todos los del armada, 
pues me dixo scriuiria a Su M.d el poco recado q tenian en 
m i y, aunque creo que esta oppinion es la mas cierta, no quie-
ro dexar de dezir lo que se ha hecho con él y su nauio. A la 
gente de guerra que venia en él se alojó y dio el socorro que a 
los demás y a la de mar se ha ymbiado orden se les dé carne 
y algún pan fresco, y a él se le socorrió con mi l i reales. Lo 
que demás desto deseaua hera que se diese algún socorro a la 
gente de mar que a él, como no tenia mas que mirar que a su 
nauio le parescia poco, y a mi mucho, por auerse de hazer lo 
mismo con los demás y no auer dinero para ello, ni para so-
correr la ynfanteria passados los 20 dias que van ya al cauo) 
n i para el fuerte que se ha de hazer en la isla porque no-ha 
llegado la l ibranza de las fincas y dellas se sacó el año passa-
do solos mi l i ducados; no sé este lo que habrá l ibrado en 
ellas, y acauados dos o tres mi l i ducados que quedaron de 
los que truxo Andrés d 'Alua parará todo este negocio; y para 
que se sepa esto despacho este correo. 
La carta que scriui a Don Cristoual (1) no pensé que la 
vieran otros ojos que los suyos mas de los de V . m.; saue 
Don Cristoual que ninguna cosa rnia quiero q se encubra, 
aunque sea tan ympertinente como hablar en cosas que no 
(1) de Moura . 
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están a mi cargo, ni las puedo sauer con el fundamento que 
conuiene. 
No doy a V . m. el pésame de la muerte de Juan Martínez 
de Recalde, porque me ha dexado tan lastimado veerle morir 
de puro honrrado, que me le pueden dar a mi todos. 
La Marquesa está buena, aunque con muchos corrimien-
tos. Besa las manos a V . m. y yo supplico a Nuestro Señor 
guarde a V . m. De la Coruña 26 de Ottubre 1588. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado) 
Orig inal : 2 hojas, 292 X 210 m/m. Pape l . 
CLXXXIX 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A D O N M A R T I N 
D E I D I A Q U E Z 
La Coruña 26 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fot. 292. 
Pena por la muerte de Reca lde y Oquendo. Noticias confu-
sas de A lonso de Ley va. 
T 
No puedo dexar de empegar esta carta por lo que más me 
duele que es la muerte de Juan Martínez de Ricalde, y con 
verdad podré dezir a V . m. que ella y la de Oquendo me tie-
nen con mas rebelo de lo que merescen nuestros peccados 
que todo quanto ha pasado; sea Dios bendito y E l nos ayude. 
Lo que mas se offresce aqui verá V . m. por la de Su M.d 
que como son todas negessidades no le será a V . m. muy di-
fiíü el creerlo, ni a m i el pensar que V . m. ha de fauorescer 
todo lo que me tocare con las veras que meresce lo que le 
deseo seruir. 
De Don Alonso de Leyua handan por acá tan diuersas nue-
uas que, vnos le hazen en España otros preso en Irlanda y 
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algunos leuantado en aquella prouin?ia con alguna parte della. 
Deseo las buenas y assi suplico a V , m. que como las aya me 
haga parte dellas. 
La Marquesa besa las manos a V . m. ella y yo pasamos 
ahora con salud a Dios gracias; E l guarde a V . m. De la Coru-
ña 26 de Octure 1588. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado). 
Las cartas que V . m. me ymbió para Juan Martínez buelbo 
con esta. 
Orig ina l : 2 hojas, 289 X 210 m/m. Papel . 
cxc 
E L D U Q U E D E P A R M A A D O N J U A N D E I D I A Q U E Z 
Del campo de Bergas a 30 de Octubre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 594, fol. 149 bis. 
P ide noticias de la l legada de la escuadra a España y dine-
ro para las tropas de Flandes. 
t 
ILL.mo SEÑOR 
N o he escrito estos días, assi por hauer andado ocupadis-
simo, como por dessear hazerlo con nueua de algún buen 
succeso o luz del frutto que se podría sacar por agora desta 
parte, mas como la sazón nos ha ayudado tan mal, y los re-
beldes, con el fauor de las aguas, se han reparado de todas, 
también es fuerza aguardar a mejor ocasión y contentarse 
con lo que Nro . S.r se sirve. 
He rehuido las dos cartas de V . S. de 15 y 19 del pasado-
con las buenas nueuas que desseo tener siempre de la salud 
de Su Mag.d, que Dios guarde, los largos y felizes años que la 
christiandad ha menester, juntamente con las demás perso-
nas reales. 
E l cuidado del armada se yra hechando aparte, ya el señor 
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Duque de Medina Sidonia habia llegado en saluo a Santan-
der con parte della, y la resta yua entrando en otros puertos 
de essos reynos, de que se ha tenido aqui auiso con las aza-
bras que truxeron el dinero destos mercaderes, y ha sido con-
firmado por via de Francia; Dios sea loado por todo, que ha 
sido gran negocio y indicio manifiesto que su Diu ina M.d 
quiere todavia amparar y fauore^er la santa dilación de la hu-
mana. Con el desseo que V . S . puede pensar, estoy aguar-
dando correo con la confirmación y auiso pierto, de lo que hay 
en esto, y como ha llegado la gente y los nauios, pues hasta 
entonzes no puedo acauar de consolarme. [Al margen de 
mano de Felipe II] «Bien sera templar algo la respuesta desto». 
A V . S. beso las manos por las diligencias que pone en lo 
de las prouisiones de dinero, asegurándole que no creo que 
al presente puede hazer a Su M.d mayor serui^io que este, 
porque por lo que a él y a la reputación que en este tiempo 
tanto importa tocca, no veo cosa de mayor sustancia q ésta; 
y me hallo tan necesitado y desnudo de medios, por las pro-
testas q hazen mercaderes de no querer socorrer más, sin ser 
pagados, q confiesso estar en el mayor aprieto q me aya visto, 
pues estamos en el inuierno y en pays destruydo y con tanta 
gente a questas y con tantas obligaciones para con los de 
fuera, q no sé que me diga, asi que a V . S. suplico continué 
el fauorezerme en esto, que es bien menester y hobra digna 
de su christiandad y zelo. 
Como me halle vn poco mas desocupado, trattaré de lo 
del casamiento de mi hijo, muy confiado me hará V . S. la 
merced que acostumbra y que no alzará la mano de lo que se 
trata y está tan bien entablado de los lugares de Landi hasta 
hauerlo concluido, que espero será bien presto. 
Lo que destas cosas puedo dezir a V . S. quedará anisado 
con lo que a Su M.d se escriue, a que me remito, y solo apun-
taré aqui, como a tan señor mió, q no me parece mal camino 
el q el S.r don Bernardino de Mendoza ha tomado, pues te-
niendo yo tanta razón de quexarme del, quanto él, se sabe 
funda quexas de m i y en particular sobre lo de la ñaue Santa 
Ana, q Dios sabe con la intención y voluntad q a instancia 
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del veedor general don Jorge Manrrique, del proueedor Bpr-
naue de Pedroso y secretario Arzeo hize lo q me pareció 
conuenir al seruicio de Su M.d y q ellos mismos me propu-
sieron y acordaron; y guarde y en mayor estado prospere 
Nro . Señor, la Ill.ma persona y casa de V . S. como dessea. 
Del Campo a Bergas opzon (sic) a 30 de Octubre 1588. 
Servidor de V . S. 
Alessandro Farnese (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas, 321 >< 214 m/m. Papel . 
CXCI 
9 Noviembre 1588 
Simancas. Guerra antigua. Leg. 222. 
Preparat ivos navales en Inglaterra 
t 
Auisos de Londres de 9 de Nouiembre 1588; estilo nueuo, 
traduzidos de ingles. 
A los 26 del passado se concluyó q Draques se apres-
tasse con todo secreto y diligencia para salir fuera a la mar 
con 40 velas, las quales se comencaron a aprestar el dia si-
guiente y la mayor parte dellas ordenan echar (en blanco) 
costados q es señal de ser para luengo viage, y no ay q 
dudar sino q darán en las Indias de España y se fortificarán 
en alguna parte: Yo descubriré el verdadero intento y auisaré 
a tiempo de lo q me certificare de lo q mas desean, mas 
lo bueno es auisar a Su M.d q o a Portugal o a las Indias 
vna de dos acometerán y q fortifiquen bien la Abana en la 
qual dessean mucho fortificarse. 
E l Conde Comberlan es partido para embarcase en Ple-
mua, y como tengo auisado y se dize le han mandado entre-
tener para yr con Draques. De todas las demás naos q han 
salido tengo auisado. 
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A los dos de nouiembre vino nueua de como auiéndose 
perdido nueue naos en la costa de Irlanda se hauia sainado la 
gente y fortificádose en tierra en una parte a donde l laman 
Maque Mur is , prouincia de Conaqua, y dizen ser hasta dos 
mil hombres con los quales se auian juntado muchos ir lan-
deses principalmente el Conde Clan Ricard, por lo qual orde-
naron de embiar con diligencia gente y municiones de aque-
llas fronteras de Irlanda; porque temen q si tuuiessen quatro 
o cinco mi l i estrangeros en (en blanco) q todos se rebelen y 
el otro dia despaché al Duque de Parma y se lo auisé mas 
largamente para que considerasse lo q podia hazer y proue-
yesse a tiempo y lo auisasse a Su M.d de q no tengo respuesta 
y después se vinieron certificando las dichas nueuas y de como 
se hallauan con ellos muchos irlandeses y proueyeron con 
diligencia de embiar gente aunque agora dizen son embarca-
dos y bueltos en España lo qual no creo porque ellos dizen 
siempre lo q quieren. 
La Reyna embia muchos ingleses por toda España y Italia 
so pretesto de ser catholicos y huyrse de Inglaterra por la re-
ligión; estos van a espiar y ver alose (síc) y oyr lo q se dize y 
haze. 
Copia : 2 hojas, 305 X 215 m/m. Papel . 
CXCII 
D O N J U A N D E C A R D O N A A F E L I P E II 
Santander 20 de Noviembre de 1588 
Simancas. Estado Lea. 165 fols 225 y 22ü 
1 Informa sobre lo ocurr ido en el desastre de la a rmada . 
Sobre la pérdida del galeón de Va ldés . -2 L o ocurr ido 
después y la dispersión de las naves.—3 Sobre la mane-
ra como se adminis t ró la hacienda. 
t 
1 Por la carta de V . Mg.d de los 30 de Otubre, me man-
da que yo procure de saber, muy de raiz, los que en la jorna-
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da pasada an etcho su deuer y los que no, tanto en la gente 
de mar como en la de güera, y questo sea con secreto y disi-
mulasion; por este mismo camino, e etcho las diligencias po-
sibles que siguiéndole se pueden azer y no e descubierto mas, 
que aquello que auia ya oido en Madr id y como las personas 
de quien se puede saber o entender, son las mismas que se 
aliaron allá, mal se sacan particularidades que importen, si 
no son aquellas que no se pueden negar, por auer pasado 
públicas. 
La prinsipal dellas fué, la perdida de la nao de don Pedro 
de Valdés, de que me querido informar mui particularmente, 
por pareserme que fué el principio y causa de los susesos. 
lúa la nao de don Pedro de Ualdes delante del galeón del 
Duque de Medina a un lado, ya entrados en el canal de Inga-
laterra y el armada enemiga siguiéndolos; la ñaue de don 
Pedro de Ualdes se inuistió con otra de su propia esquadra, 
rompió el beupres y el árbol del triquete, el qual cayó asia 
dentro de la ñaue y dio sobre la uela maestra de manera que 
la esuentó y asi no pudo azer camino, sino boluer atrás pa-
sando al lado de ñaues y galeones, sin que ninguno le soco-
rriese ni iziese motiuo de querello azer, desta misma manera 
pasó serca del galeón del Duque de Medina Sidonia, el qual 
tampoco izo muestra de socorelle, n i puso proa a la mar 
esuentando las uelas, ni dellas amainó ninguna, ni izo señal 
para que el armada aguardase y asi boluiendo atrás la ñaue 
de Ualdes y el galeón del Duque y el armada su camino le 
iuan dejando; preguntó el Duque a Diego Flores de Ualdes 
si se podía socorer, respondió Diego Flores que don Pedro 
de Ualdes era su sangre y su amigo, pero que mas deuia al 
seruissio de V . Mg.d, que si senbarasaua a socorer aquella 
ñaue, que se perdería el Duque y ponía en peligro el armada; 
esto mismo informó el Duque a V . Mg.d; don Jorge Manrique 
dijo, que se socoriese el galeón o ñaue quera de Ualdes y 
quel no azello, era perder la onra y el armada y quél se pres-
taua; respondióle el Duque que no quería seguir sino el pa-
reser de Diego Flores de Ualdes quera a quien V . Mg.d ^ 
auia enbíado. 
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Con esto se perdió la ñaue de Ualdés, sin auer ido a el, 
sino no se que nauios pequeños que lenbiaron a lo que izie-
ron, que fué nada; ello fué la perdida a uista de nuestra ar-
mada, que deuió de ser arta lástima y no pequeño el daño, 
pues los enemigos cresieron de animo y a los del armada de 
V. M.d no se lo deuió de aumentar, pues luego anduuo el 
mormurio y bos por el armada, ningún nauio sempeñe que 
pues cabesa descuadra no se a socorido, a quien l ibrarán del 
peligro en que se pusiere. 
2 A s i fueron su camino, cañoneándose siempre con el 
armada enemiga asta dar fondo la de V . Mg.d en el estrecho, 
junto a Cales; y la de ingalaterra dio anclas, no mui legos, en 
la misma costa. De al l i enbió el Duque a don Jorge al de Par -
ma. Después pasó lo de los fuegos, que según entendido, 
fueron los que izieron leuantar el armada, aunque tanbien fué 
causa el uiento. Sal ida del canal, luego el enemigo, tras ella, 
cañoneándola y pasó lo que V . Mg.d a entendido por las reía-
siones, que por eso no trato yo aqui de lo que sabido del 
uiage, sino que andado buscando quien lo izo bien y quien 
mal y como son cosas que ua en ello el seruissio de V , Mg.ci y 
no tocar en mi alma, no e aliado cosa sierta para poder non-
brar persona ninguna sino fué lo que pasó en la pérdida de 
don Pedro de Ualdés, que a mi pareser importó mutcho. 
En la relazión, que yo uí quel Duque de Medina Sidonia 
enbió a V . Mg.d, dezia que aliándose rodeado de nauios ene-
migos, el dia que salió del canal o otro segundo dia, solos 
siete o otcho de los suios le socorieron y nonbra las cabesas 
que iuan en ellos de los en que se perdieron, don Diego P i -
mentel, que está preso en la A ia y don Francisco de Toledo, 
entendido que izieron lo que deuian la generalidad es que, 
después que salieron del canal, todos los nauios no atendie-
ron sino a nauegar por aquella derota, para uenir a España y 
puedense aueriguar tan pocas particularidades de esto, que 
hunos disen que quando se apartaron los que faltan de la 
conserua del Duque fue por su noluntad, otros quel Duque 
digo que cada uno fuese por donde quisiese. 
Quiero dezir aquí una particularidad, que preguntando yo 
23 
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a don Jorge Manrique, que como auia escrito a V . Mg.d, luego 
quel armada salió del canal, que por aquel camino se uenia a 
Spaña, díjome que algunos aconsejauan al Duque que antes 
de dar fondo, se pasase de largo por el estretcho de Cales 
y por la parte del norte se boluiese a España y quél se lo con-
tradijo y izo dar fondo; yo no sé que dezir a V . Mg.d, sino que 
lo que falta desta armada es tanto y tantas personas particu-
lares, sin los soldados y marineros y muertos después de lle-
gados, que no deue V . Mg.d buscar a quien afligir de los que 
quedan, sino alabar a Dios del suseso, quél dará V . Mg.d ui-
torias, como lo a etcho otras uezes. 
3 Mándame V . Mg.d en la misma carta de los 30 de Otu-
bre, que le dé auiso de como a sido tratada la azienda de 
V . Mg.d en la jornada y después de llegada a España el arma-
da, asta que yo entré en este lugar. 
Lo que se a gastado en la jornada mas, me párese a mí 
que a sido antes quel armada saliese d'España, que no des-
pués de ida, porque se deuieron de gastar gruesas sumas de 
dineros, en solo adobios de ñaues y otros nauios y mas en 
monisiones y otras uituallas; desto, yo no puedo saber cosa 
ninguna y es bien que V , Mg.d lo encargue a persona plática 
y que no entienda en otra cosa, sino en aueriguar la calidad 
y cantidad destas cosas, que creo quen entranbas aliarán arto 
enbaraso, y lo que agora a uenido aqui por la mar entiendo 
que lo más se abrá de dar a comer y beuer a ella y no a la 
gente; quanto a la distribusion del dinero quen el uiage se a 
gastado asta llegar aquí, entiendo que uíenen mui claros los 
recaudos y que huuo poco en que si no dan por perdido di-
nero en la ñaue que se quemó que lo de la ñaue de don Pedro 
de Ualdeés, por razón estará llana la cantidad. 
Lo que se a gastado por libransas del Duque de Medina 
Sidonia, después que llegó a España, digo en este lugar ua en 
huna lista que yo enbio a V . Mg.a por el Consego de Güera 
y con la misma lista ua tanbien lo gastado por las de don 
Agustín Megía, Diego Flores y mías; en las del Duque de Me-
dina, ay algunas sin más enteruento quel de coco Calderón, 
tomado por su ofiscio y el mismo por el uedor general en su 
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ausensia y asi ua declarado en la l ista que ua, como digo al 
Consejo de Güera. 
Entendido que al Duque de Medina Sidonia, entre otras 
libransas, le ingirieron a firmar tres mandatos en este lugar 
agora, con la fetcha y data de quando estuuo en la Coruña, 
eran dentretenimientos, e querido apurallo por no escriuir a 
V . Mg.d cosa en esta materia que no Ueue camino de uerdad 
y alio que los mandatos que se izieron en la Coruña y l ibran-
sas tomó la rasón don Jorge Manrique uedor general y refe-
rendaua el secretario del Duque, Arseo y no ai tal razón to-
mada, ni tal referencia en estos, están con solo la de Coco 
Calderón; auiso a V . Mg.d desto, porque auque la cantidad 
es poca, por no ir mas de aquellos m.(S (?) que ai de quando 
sestuuo en la Coruña, es indit io que quien metía a firmar 
esto al de Medina Sidonia, si era ofiscial, metería la mano 
más adentro. Ago lo que V . Mg.d manda, aunquestas mate-
rias no son para mi condisión, pero es lo menos callarlo 
quando lo sé. Dios guarde a V . Mg.d, de Santander a 20 de 
Nouiembre 1588. 
Don Juan de Cardona 
Original : 4 hojas, 293 X 216 m/m. Pape l , 
CXCIII 
Cresvique 29 de Noviembre 1588 
Simancas. Ma r y T ier ra . Leg. 242. 
Noticias de A lonso de L e y v a y de muchos españoles que 
están en I r landa. 
t 
Copia de vn capitulo que scriuen Mart in de Gueldo del 
Cresuique ques en Bretaña, ques su fecha de la carta a 29 de 
Noviembre y (perrada en 30 del. 
En el nauio donde an venido dichas doze barricas a venido 
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vn maníeuo yres, con quien he comunicado algunas cossas 
de la armada de nuestro rey cristianissimo, y dize que en la 
vi l la de Gáleos en Yrlanda an degollado mas de 300 españoles 
el mas cruelmente que se puede ymaginar, por mandado de 
la Reina de los diablos de Ynglaterra; dize que en dicha costa 
se perdieron algunas naos y dellas se escaparon dichos yno-
«pentes, y an echo la justicia que digo; dicho mangeuo me dize 
es de la vi l la de Drudral en Yrlanda y que en dicha vi l la está 
Don Alonso de Leiba y Don Rodrigo de Mendoza y otros ca-
pitanes y señores q no a podido nombrarlos, y por mas sei-
nas me a llenado a su posada, donde me a mostrado vn em-
boltorio grande de cartas que dize le dio dicho Don Alonso 
de Leiba para el corregidor de Vi luao, y en ausencia a su te-
niente. En el sobreescripto del dicho enboltorio dize asi, y a 
la fin dize, y se den en su mano porque ymporta. Yo le he 
rogado para que me diera dicho enboltorio, pero no a querido 
hazer, diziendo se quiere yr espresamente por auer sido enco-
mendado asi; él ba a San Joan de Luz en un nauio desta vil la, 
y de allá dize yrá sin falta a esa vi l la; dize que su huésped es 
Domingo de Berganga. Yo le he rogado para que aga diligen-
cia en lleuar dicho enboltorio y dize lo hará, Tanuien dize que 
vna de las 6 galeazas está allá y obra de 2500 a 3000 españoles 
que se an avnado con tres grandes señores de aquella ysla 
salbajes, quienes dizen tienen en campaña más de 10 mi l 
hombres, y con la ayuda de los nuestros quespera aran gue-
rra cruelmente por allá. Plegué a Nuestro Señor les dar gra-
cia para vengar la crueldad que an vsado con los probes ren-
didos. 
2 hojas, 298 X 212 tn/tn. Papel . 
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CXCIV 
E L M A R Q U E S D E C E R R A L B O A F E L I P E II 
La Coruña 2 de Diciembre de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 294. 
Pide dinero pa ra socorrer a los que han llegado de la 
a rmada . 
t 
SEÑOR 
Las q V . M.d fué seruido scriuirme vl t imo de ottubre y 
primero de noviembre he rresciuido, y los avisos que con vna 
dellas venia dellos. Quedo aduertido y procuraré en todas 
occasiones se haga el seruicio de V , M.d Po r las relaciones 
que tengo embiadas a V . M.d del alojamiento q se ha hecho 
de la ynfanteria se habrá visto yua preuiniendo a esto lo que 
se podia, y offresciendose necessidad, dentre Duero y Miño, 
acudiré como V . M.d lo ordena. Bayona y este lugar se ha 
puesto en la mejor orden que se ha podido y siendo lo que a 
mas recaudo está en el reyno no podrán mas que resistir a 
rrepentinos acometimientos, y aun para esto ay necessidad 
que V . M.d mande resoluer las cosas que tengo scripto a 
V, M.d por el Consejo de Guerra. 
Con esta ymbio a V . M.d relaciones de lo que se ha gasta-
do en el fuerte y soccorrer la gente de mar y guerra que han 
llegado a este reyno del armada; para ello he tenido solo dos 
mil i ochocientos y setenta y dos ducados que me dexó Andrés 
d'Alua y dos mi l i y quinientos que V . M.d me mandó tomar 
de los diez mi l i que V . M.d mandó traer a este reyno; lo 
demás y lo que montará el socorro se fué a dar oy a la ynfan-
teria; se deue al cauildo y Arcobispo de Santiago siete mi l i 
ducados y lo demás a los particulares de Ribadauia a quien 
se tomó el vino para la armada q por faltar seys mi l i ducados 
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para cumplil les su partida no se les auia pagado. El los pades-
?en estrema necessidad y el cauildo paga ?enso por el dinero 
que me prestó. Supl ico a V . M.d se sirua de proueer dinero 
para pagar esto y para los socorros de adelante y las demás 
cosas que cada dia se offrescen; porque en este reyno ay tan 
poca substancia que será ymposible acudir como conuiene al 
seruicio de V . M.d no embiando V . M.d dinero. Dios guarde 
la católica persona de V . M.d De la Coruña 2 de Diciem-
bre 1588. 
E l Marques de Cerra lbo (Rubricado) 
Or ig ina l . 2 hojas, 299 X 210 m/m. Papel . 
cxcv 
A V I S O S P O R L A V I A D E N A N T E S 
Nantes 8 de Diciembre de 1588 
Simancas: Mar y Tierra. Leg. 242. 
Noticias de Ley va y otras var ias. 
t 
En Nantes a 8 de diziembre 1588. 
En un nauio de Irlanda ha benido vn man^euo con quien 
he comunicado algunas cosas de la armada del Rey nuestro 
señor; dize que en Galbay (1) an degollado 300 spañoles con 
gran crueldad de una nao que dio al traues; asi mismo me ha 
dicho que en la vi l la de Drosal está Don Alonso de Leyua y 
Don Rodrigo de Mendoza y otros caualleros y capitanes, y 
me a mostrado vn gran emboltorio de cartas que le dio el 
dicho Don Alonso para que las diese al Corregidor de Biluao 
y en su ausencia al theniente; hele rogado me diese el dicho 
emboltorio para embiarle a recaudo; no lo ha querido hazer 
sino q él le quiere dar de su mano; él se a embarcado en un 
nauio desta vi l la que ba a San Juan de Lux y de all i yrá a 
(1) Galway. 
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Biluao y ha de posar en cassa de Domingo de Berganza: dize 
que vna de las quatro galeazas está allí y 2500 o tres mi l i spa-
ñoles q se an juntado con tres señores de aquella vi l la mon-
tañeses, y quedan con ellos leuantados 10 mi l hombres y les 
proueen de bastimentos. 
Lo que dize esta relación es en Irlanda, sauido de Nantes 
en Francia, y demás de lo contenido en esta relación se ha 
sauido aqui por carta de Flandes que hauiendo salido de In-
glaterra quarenta nauios con siete mi l i hombres, y a lo que 
se entendia para dar en Irlanda contra Don Alonso de Leyua 
y demás spañoles, dieron a l traues y se perdieron nauios y 
gente, que si esto fuese cierto seria de mucha importancia. 
Esta semana han pasado correos a Spaña y algunas per-
sonas que los han hablado dizen que afirman esto. 
En San Sebastian a 21 de diziembre 1588. 
2 hojas, .^ 08 X 214 m / m . Pape l . 
CXCVI 
E L L I C E N C I A D O D U A R T E D E A C U Ñ A A F E L I P E II 
B i lbao 16 de Diciembre de 1588 
Simancas.—Mar"y Tierra, leg. 242. 
FoZía de dinero. Not ic ias del joven ir landés que trae las 
cartas de Ley v a . 
t 
SEÑOR 
Vna carta de V . Mag.* de los dos deste re<piby y por ella 
se me enbia a mandar que con la presteza y breuedad q fuere 
possible acuda a.proueer las cosas necesarias para el adobio 
y apresto de los nauios que están en Santander por el orden 
que diere Bernabé de Pedroso proueedor del armada real de 
V- M . t, y esto se cunplirá como V . Mag.1 lo manda; y asi se 
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a hecho hasta agora y se va continuando cada dia, y para que 
en todo vuiese tan buena expedición como es menester, será 
necesario que aquy se pusiese cantidad de dinero, con que 
las cosas y los artifiípes se fuesen pagando. Mandará V . M a g , ' 
que asi se haga, porque todo lo q e enbiado de aquy, después 
q el Duque de Medina llegó a Santander, está por pagar; «pien 
calafates y carpinteros se me an enbiado a pedir, y e despa-
chado a toda priesa por todo este señorio para juntallos y 
enbiallos, y esto y otras munchas cosas q se piden y son ne-
cesarias, se proueen y proueerán con mucha puntualidad. 
Con esta enbio a V . Mag,* vn capitulo de vna carta, q vi-
no oy a vn vecino de aquy de Cresuique que es en Bretaña 
por donde se auisa donde está Don Alonso de Leiua en Yr-
landa, y como vn mancebo yrlandes traya vn pliego suyo di-
rigido a my, y q este mancebo yrlandes venia en vn nauio a 
San Juan de Lus, y de ally auia de venir aquy a casa de vn 
Domingo de Bergan<pa su guesped, vecino desta vi l la y visto 
esto y por ser cosa de tanta inportancia me pareció despa-
char luego al mismo Domingo de Berganga a San Juan de 
Lus, para q fuese en busca deste mo^o y procurase cobrar el 
pliego de cartas del dicho Don Alonso de Leiua. Yo vsaré de 
suma diligencia hasta auello y enbiallo a V . Mag.1 Ay alguna 
sospecha de que el nauio en q venia este yrlandes se podría 
auer perdido en la costa de S. Juan de Lus por la gran bo-
rrasca y tormenta q vuo en estas costas el dia de Nuestra Se-
ñora pasado, q fué grandisima, y ally se perdieron cinco naos 
ynglesas q auian venido con mercadurías, y las dos o tres se 
anegaron con toda la gente, y vna dellas era la nao Pr ima 
Rosa donde fué llenado preso a Yngalaterra el teniente Gueua-
ra el año de 85, y porque aquy se pueden ofrecer cosas de q 
sea necesario anisar a V. Mag.1 con correos propios en dil i-
gencia mandará V . Mag.1 q aya de donde se puedan pagar, y 
Dios guarde la catholica persona de V . M.1 como a toda la 
cristiandad inporta. De Bi lbao 16 de diziembre 588. 
E l Licenciado Duarte de Acuña (Rubricado) 
Orig ina l : 2 hojas. 302 >< 209 m/m. Papel . 
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CXCVII 
6 Enero de 1589 
Simancas: Guerra Antigua, leg. 222 
Noticias de la a r m a d a española y de las prevenciones de la 
re ina Isabel de Inglaterra. 
t 
Lo que auisan de Roan por cartta de seis de henero a Pe-
dro de Maluenda es lo que se sigue. 
Por auisos que ttienen de Yngalaterra dizen que la Reyna 
hauia ynuiado Anburgo y a todos aquellos puerttos mar i t t i ' 
mos, para que no ynuien ni consienttan ynbiar a España j.ar-
?ias para nauios, ni plomo ni trigo ni mástiles ni ottras mu-
niciones y que si lo hicieren que no ttengan por estraño el 
procurar estorbárselo y enbargar las naos que uinieren a sus 
puerttos para que no uengan. 
Tanuien auisan que se armaba a gran priesa mas de 60 
naos y enttre ellas 40 vlcas de Olanda, tteniendo enbargadas 
mas de 200 para escoxer 100. 
Hauian salido a la mar 20 naos de harmada; las nuebe be-
nian con el hijo de don Antonio que fue a Berbería, las de-
más a robar. 
A Roan auian llegado 8 soldados españoles de la gentte 
de don Alonsso de Lu^on; los quales se auian ydo a enbarcar 
a la Abra de Grac ia ques 18 leguas de ally para uenir en la 
galeaza que se aprestaua; dizen que don Alonso de Lu<pon se 
saibó con 600 hombres y que auiendose dado a partido para 
que les salbasen las vidas y estando de aquerdo les faltaron 
la palabra y los arcabuzearon a ttodos fuera de algunos que 
se vyeron. 
Estos soldados refieren que enttendieron por Qiertto que 
la galeaza Jirona dio también en aquella costa y que se perdie-
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ron mas de 1000 personas que se auian salvado en ella de 
otras naos y enttre ellos de personas de quentta el conde de 
Paredes, don Alonso de Leyba y don Tomas de Garanvela y 
don Diego Enrriquez. 
Anisan ttambien como en Yngalatterra la Reyna forttifi-
caba ttodas sus placas y no se perdia punto en ninguna cossa. 
300 X 205 m/m. Papel . 
A P É N D I C E 

M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
Lisboa 9 de Enero de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, leg. 235 
L a gente de los barcos enferma 
t 
SEÑOR 
Después de desenbarcada la ynfanteria a picado la enfer-
medad algo mas que de antes, y esto es cosa hordinaria; 
azense los rremedios que se pueden y créese que en brebe 
dará pasada y quedaran curtidos para toda la jornada, y la 
gente de guerra tengo abiso que tanbien pade9en algo y que 
creen lo debe de causar el dormir en el suelo; en lo que toca 
a los bastimentos y a la linpie^a de las ñaues y a todo lo de-
mas se tiene el cuidado que es rrazon, y porque no digan que 
en la enfermedad les dexo no he salido en tierra ni saldré asta 
que se acabe la jornada dándome Dios salud. 
Pedido he algún socorro para esta gente de mar a Su A l -
tera y al Marques; dizenme se probeera en brebe, y por poco 
que fuese seria de mucha importancia para ayudar a conba-
leger. 
Con el hordinario pasado supliqué a V , M.u fuese serbido 
de mandar enbiar al doctor Sagastiberrieta; lo mesmo suplico 
en esta por seer de mucha ynportanQia. D ios guarde a V . M.d 
De Lisboa y de henero 9 de 1588 años. 
Miguel de Oquendo (Rubricado) 
Original ; 2 hojas, 300 X 208 m/m. Pape l . 
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II 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
Lisboa 9 de Febrero de 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 237 
Propone a don Hernando hijo del Duque de A l b a para su-
ceder a l Marqués de San ta C r u z en el mando de la 
A r m a d a . 
t 
SEÑOR 
E l Marques (1) esta desaugiado y los médicos le dan muy 
poca bida y esta armada tiene necesidad de gran barón fuer-
te, esforzado y bien afortunado y prudente; estas partes soy 
gierto se aliarán en el prior don Hernando, hijo del esforzado 
Duque de Alba; V . M,d rres^iua m i boluntad que siempre 
sera la que asta aqui, a quien Nro . S.or guarde por muchos 
años. Del Rio y de Hebrero 9 de 1588. 
Miguel de Oquendo (Rubricado). 
Original: 2 hojas, 289 X 206 m/m. Papel. 
(1) De Santa Cruz. 
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J U A N M A R T Í N E Z D E R E C A L D E A F E L I P E II 
L i s b o a 13 de Febrero de 1588 
Simancas. Mar y Tierra. Leg. 235 
P i d e a l R e y le n o m b r e p a r a s u c e d e r e n e l c a r g o a l M a r ' 
qués de S a n t a C r u z que h a m u e r t o . 
t 
SEÑOR 
E n seys deste esc r iu i a V . M.d y d i quenta del estado en 
que estaua l a a r m a d a de m i cargo; después a s ido D i o s serb i -
do de l lenar pa ra s i a l M a r q u e s de S a n t a C r u z , c o m o V . M.d 
lo abrá en tend ido , c u y a fa l ta en todo t i empo es grande, pero 
en esta coyun tu ra m u y m a y o r , y as i quedamos todos l as t ima -
dos y suspensos has ta entender l o que V . M.d nos o rdena 
con la b o l u n t a d de executa l la que s iempre , pues es tan nece-
sar io dar dueño a esta m a q u i n a y, avnque no se ha l le c o n las 
partes y su f i c ienc ia que qu ien l o hera , conbe rn ia q fuese qu ien 
tubiese las mas que se pud iesen pa ra los buenos sucesos y 
espediente que conb iene en lo que se t iene entre m a n o s c o m e 
es de crer l o hará V , M.d, a qu ien acuerdo que a diez y siete 
años que s i rbo pa r t i cu la r (a) [mente como? ] general de sus 
armadas c r i ando las y nauegando, au iendo c o m e n c a d o p[or 
la?] (a) en que pasó a los estados de F landes el D u q u e de M e d i -
nacel i , y con t i nuado en e l los en las ocas iones q se o f rec ie ron , 
sienpre t ra tando c o n nac iones estranjeras, y q c o n be rdad 
puedo dec i r que en aque l la mar no tiene V . M,d de m i ca l i dad 
persona que mas p la t i ca sea y mas l a aya nauegado y en esta 
lo que es no to r i o ; s i esto y buenos deseos basta pa ra esperar 
(a) Podr ido el papel. 
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q V M.d me adelante y poner de mi parte el talento y fuerzas 
que tengo para que en esta coyuntura me haga merced, yo lo 
pongo todo en sus reales manos y boluntad, la qual encamine 
Dios como a ler te lo que conbiene y guarde la C. persona. 
De Lisboa a trefe de Hebrero 1588. 
Juan Martínez de Recalde (Rubricado) 
Orig inal ; 2 hojas, 336 X 224 m/m. Papel . 
IV 
J U A N MARTÍNEZ D E R E C A L D E A F E L I P E II 
Lisboa 16 de Febrero 1588 
Simancas. Mar y Tierra, Leg. 235 
P ide intervenir en el Consejo de la a r m a d a . Observaciones 
para la mejor preparación de ésta. 
t 
SEÑOR 
Con el estraordinario reciui la carta de V . M.d de onfe, 
respuesta de la mia, y como lo he dicho en otras la salida de 
la armada no se deterna por la mia, ansi en lo que toca a la 
gente de mar como la artilleria, que si se be bien la relación 
que enbié se hallará la que es y de qué calidad y por parecer' 
me ra^ón he escrito a V . M.d lo que en esta materia he dicho. 
Algún dinero abrá de ser menester para algunas de las 
naos y patajes y para la gente de mar dellas, y como V . M.d 
lo tenia remitido al Marques conberna que tenga la misma 
orden quien hubiere de tener quenta con esta armada, y q sea 
con mucha breuedad conbiene al serbif io de V . M.d por las 
rabones que se dejan bien ber, que si se dilata las yre dicien-
do por el deseo q tengo se acierte. 
Mientras bibia el Marques de Santa Cruz q lo sauia y en-
tendía todo, como quien tan larga espiriencia tenia, no auia 
de que podernos quejar los que avn tenemos mucho que de-
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prender, de que no se nos diese parte de nada; pero agora que 
todos somos nobi^ios y más de lo que seria menester, supl i-
co a V , M.d sea serbido de mandar se me enbie gedula, como 
ay otras, para que conferiendose de las cosas que traemos en-
tre manos se resuelban las mas necesarias en el seruicio de 
V . M.d, pues en el deseo que se acierte ninguno le tiene 
mayor. 
E l pan se ba tomando y algunas armas de manos, y las 
demás cosas tanuien daré prisa a que se den; pero a de man-
dar V . M.d remediar la rabión de la carne salada, que siendo 
en salmuera no dan sino seys on^as, y abria de ser doblada, y 
se señale rabión competente de a^eyte, todo lo qual saue muy 
bien el secretario Andrés de A lba, y acá lo quieren pergeñar y 
no sirbe sino de que estén todos con queja, y guarde Dios la 
C. persona de V . M.d, de Lisboa a 16 de febrero 1588. 
Juan Martínez de Recalde (Rubricado) 
Original : 2 hojas, 336 X 224 m/m. Pape l . 
V 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
Lisboa 5 de Marzo de 1588 
Simancas: Mar y Tierra, Leg. 2J7. 
Observaciones sobre provisión de la a r m a d a 
t 
SEÑOR 
Las burrascas de los dias pasados nos han echo gran da-
ño en amarras y ancoras en las de mi cargo y lo mesmo debe 
de ser en las otras; dicholo he a Su Altega y al Conde (1), y 
la mucha necesidad que ay de que destos dos géneros baya 
toda la armada bien probeyda, y que se llebase alguna canti-
(1) Conde de Fuentes. 
24 
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dad de rrespeto, avnque se quitase del comer y beber, aten-
to que el biaje lo rrequiere, asi dizenme se probeera en ello; 
V . M.d les hordene con muchas beras como asi se aga porque 
ynporta mucho. 
Estas ñaues mias an heñido a quedar tan faltosas de gente 
y de cabos que tienen mucha necesidad de rremedio, dizenme 
ternán quenta con ello; V . M.d lo probea asi para que yo 
pueda acertar a serbir porque las ñaues son grandes y si la 
gente de mar es poca no se pueden azer muchas azañas. 
N o se a dado socorro a esta gente, avnque an quedado 
pocos, n i tanpoco se me a dado a mi , n i a m i ñaue; supplico 
a V . M,d mande probeer en lo vno y en lo otro, para que me-
jor podamos serbir que quien tiene ñaue grande tiene arto tra-
uajo y mucho desagoadero; si estubiera con sola m i persona 
como en las jornadas pasadas no pidiera nada, n i diera enfa-
do a V . M,d , a quien Nro. S,or guarde por muchos años. Del 
Rio y de Mar^o 5 de 1588. 
Miguel de Oquendo (Rubricado) 
Orig inal : 2 hojas 296 X 212 m/m. Pape l . 
VI 
B E R N A R D 1 N O D E E S C A L A N T E A F E L I P E II 
Sevil la 3 de Abr i l de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fol. 222. 
Remite un discurso sobre la j o rnada de Inglaterra. 
t 
SEÑOR 
Por mano de el secretario Andrés de Alúa he embiado a 
V.a Mag.1 algunos papeles y entonzes y aora lo tuuiera por 
grande atreuimiento sino fuera tan natural de los grandes 
Principes como V.a Mag.1 estimar en mas la boluntad con 
que son seruidos de sus subditos que la riqueza y valor de las 
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cosas que les ofrecen. Dije en ellos que si la jornada de In-
guelaterra se ponia en orden diría algunas otras cosas que 
serian de yrnportanpia para executarla y como esto ba tan 
adelante me ha parecido referirlas a V.a Mag.1 en el papel que 
aqui embio, 
Supplico a V.a Mag. ' le mande ver que quando no se ayan 
de seguir todavía seruiran de consideration para los que son 
platicos de aquel reyno y de los puertos del. 
Guarde Dios a V.a Mag.* como la cristiandad lo ha me-
nester. De Seuil la en 3 de Abr i l de 1588. 
Bernardino de Escalante. (Rubricado). 
Autógrafa: 2 hojas. 307 X 213 m/m. Papel . 
Vil 
B E R N A R D I N O D E E S C A L A N T E 
(s. 1.) 3 de Abr i l de 1588 
Simancas. Estado. Leg. 165, fols. 223 y 224. 
1 Preparat ivos que en España y Flandes se hacen para la 
invasión de Inglaterra.—2 No es de opinión que nuestra 
a r m a d a vaya a los puertos de Flandes que son de poco 
calado. ~ 3 E l desembarco en Inglaterra debe intentar lo 
pr imero sólo el ejército que en la a r m a d a va de España 
~ 4 E l Duque de P a r m a debe entretanto engrosar su 
ejército y pasar parte de él a Inglaterra. —5 L a a r m a d a 
debe de apoderarse del puerto de Mi l for t y por a l l í co-
menzar la conquista.—6 E Duque de P a r m a intente el 
desembarque por donde pueda y si es preciso por Esco-
cia. No rmas para faci l i tar el desembarque del Duque 
de P a r m a . 
t 
D I S C U R S O D E B E R N A R D I N O D E E S C A L A N T E 
1 En vn discurso de cosas tocantes al reyno de Yngalaterra 
y estados de Flandes que di al Rey n. s. en Sant Lorenzo el 
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Real, dixe las causas que obligauan a S u Mag.d a conquistar 
aquel reyno y que, para executarse la empresa, se auia de en-
grosar más el exercito de Flandes y formarse otro tal en Es-
paña, porque podrían succeder ocasiones que forjasen al de 
Flandes a no salir de aquellos estados para reparar las yncur-
siones que podrían sobreuenir de Francia y de las prouincias 
de Alemania; y propuse que la mayor difficultad que se me 
offrecia, era el medio que se auia de tener para juntar estos 
dos exercitos y vnir las fuerzas de ambos dentro de Ingala-
térra, y la mesma y otras mas, se me offrecen aora según las 
cosas se hallan, las cuales proporné aqui y satisfaré a ellas 
conforme a la platica que yo tengo de los puertos y geogra-
fía de aquel reyno. 
Dizese, generalmente, que el exercito de Flandes está po-
deroso y que el Duque de Parma que le gouierna tiene preue' 
nidos en Dunquerche Vniporte y la Esclusa muchos bajeles 
pequeños, aunque suficientes para pasar gente en aquella tra-
uesia que es harto corta; pero deuese de entender que no 
acometerá por si solo la empresa, por no desamparar aque-
llos estados respeto de las ocasiones que he referido. 
También se sabe de la gruesa armada que Su Mag.d tiene 
en Lisboa, y que los galeones que vinieron de las Yndias se 
pertrechan a toda furia en el puerto de Sant Lucar de Barra-
meda, y que están leuantados para embarcarse en estas arma-
das más de doze mi l i ynfantes españoles, sin la gente de mar, 
aunque sin ninguna caualleria; de donde se puede inferir que. 
por si solos, tanpoco la acometerán, auiendosse de quedar 
parte desta ynfanteria en guarnición de la misma armada, 
2 De lo que he referido, se puede entender que la armada 
de España yrá, a la buelta de Flandes, hasta ponerse entre los 
dos bancos de la Godina (1) y Motr ica, para recebir all i los 
nauios, gente y caualleria del exercito que ay en aquellos es-
tados, la que pareciere al Duque de Parma, y al mesmo Du-
que para el gouierno de toda la jornada; y que hallándose tan 
adelante en este paraje, se acometerá por el surgidero de las 
(1) Goodw in Sands 
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Dunas y ribera que corre dende la punta de Santa Margarita 
hasta Margata o más arriba de la salida que haze al mar el 
rio Thamesis, por los puertos de Humber o el de Tinmout de 
la banda del Norte hazia Escocia, quando no quisiessen ce-
rrar por el mesmo rio la buelta de Roquester Gi l inguen y 
Grauesenda (1), que siendo asi, podría suceder algunas difi-
cultades de importancia, como aqui referiré. 
En yr la armada de España a ponerse en el paraje de los 
bancos, como he dicho, correrá harto peligro si succediese 
alguna travesía o contraste de mar; porque dende la ysla Duic 
adentro, no tendrá puerto adonde recogerse, ni otro reparo 
que los ajustes y ancoras que lleuaren, y aunque en ser sobre 
verano asegurará en parte este rigor, el mar all i es tal, que aun 
las calmerías, respeto de las corrientes, suelen ser tormentosas. 
S i el Duque de Parma no tuuiesse preuenidos nauios sufi-
cientes en que embarcar la caualleria que se huuiere de pasar, 
tanpoco la podrá recebir en si esta armada, porque por nin-
guna via se podrá llegar a tierra, ni entrar en los puertos que 
ay en el condado de Flandes a deuocion de Su M a g A porque 
no tienen fondo; sino es que se auenturasen a pasar todos los 
bancos y se metiesen por delante de Fregelingas y Remequin 
en Bierbl ic o en el r io de Enueres, que también ay placas en 
él, por los enemigos que, para solo este effecto, seria vna 
gran temeridad. 
Y quando el mar y los temporales le sean apacibles, y la 
comodidad de recebir en si la caualleria les fuera fácil, se me 
offrecen otras dos difficultades de grande consideración: la 
vna es, que auiendose de acometer aquel reyno por aquella 
parte, ternan los enemigos all i preuenidas todas sus fuercas 
de mar y tierra, y procurarán de hazer gallarda resistencia, 
de suerte que sea dif icultosissima la desembarcaron, ponién-
dola en contingencia; la otra es, que quando el exer^ito se 
desembarque sin daño y se atrinchee en tierra, pueden los 
enemigos retirar los bastimentos de la comarca por do se en-
trare (como lo hizo el Rey Francisco de Francia con el Empe-
cí) Rochester Gilling-ham y Gravesend. 
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rador Don Carlos n. s. en la jornada de Assais, necesitándole 
a que se retirasse por falta dellos) y assi, seria forzoso no 
apartarse mucho de la ribera del mar, para ser bastecido de 
la armada, que también padecerá la mesma necesidad no sien-
do socorrida de Flandes. Y no están aquellos estados tan 
abundantes respeto de la guerra, que no les sea forzoso va-
lerse de otras prouincias para sustentarse, y el socorro de 
España ternale legissimo, pues para auer de llegar los nauios 
allá, demás de la trauesia del mar occeano hasta Vgente (1), 
an de yr corriendo por canal mas de ciento y veynte leguas a 
uista de los puertos de los enemigos que, fácilmente, con po-
ca preuencion, los podrán impedir y hazer presa dellos, 
aguardándolos en las trauesias más angostas que ay entre 
aquel reyno y el de Francia. 
3 Considerando bien lo que he referido, a sido siempre mi 
parezer que con solo el armada y exercito de España se hu-
uiesse de hazer la primera entrada en Ingalaterra; pero de 
suerte, que el de Flandes hiziese muestras de acometimiento, 
con preuenir nauios para la pasada por aquella parte, para 
diuertir las fuerzas del enemigo y que, en caso que no hu-
uiesse mouimientos en Francia y Alemania, le executasse pa-
ra concluir con más ventaja y breuedad la guerra, y el mesmo 
es agora, porque aunque no an bajado a España las naciones 
estranjeras, ni leuantadose las bandas de caualleria que pro-
puse, se podrá executar gallardamente y con menos resisten-
cia que si se juntassen las fuerzas de esta armada con el exer-
cito de Flandes, si se considera bien el sitio y puertos de 
aquel reyno y prouincias del, guardándose la orden siguiente. 
4 E l Duque de Parma a de engrosar, más de lo ordinario, 
todas las placas fuertes de aquellos estados, y dejar algunas 
compañias de cauallos y de infantería sueltas, con cabo que 
las gouierne de mucha experiencia y valor, en el pais que sea 
más aproposito para poder socorrer qualquiera pla?a si fuere 
acometida por enemigos, con orden que saque de las demás, 
siendo necesario, la gente que pareciere. 
(1) Ouessant. 
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H e c h a esta p reuenc ion , se a de l legar c o n el resto de s u 
exercito a a lo jar en las r iberas del condado de F landes , dende 
Bru jas a G r a u e l i n g a s : y en los puer tos de D u n q u e r c h e V n i -
por t y l a E s c l u s a , terna apun to todos los mas n a u i o s que se 
ha l laren; y manda rá embarcar en el los los bas t imen tos que 
se pud ieren auer, y las mun i c i ones y per t rechos de guer ra de l 
exerci to, y las cosas necesar ias pa ra embarcar caua l los y sus -
tentar los has ta poner los en Ingalaterra, c o n n o m b r e que l a 
a rmada de España a de l legar a l lá a juntarse c o n él , pa ra 
hazer l a ent rada p o r aque l la parte. 
E n no auer S u Mag.d m a n d a d o bajar in fanter ía estranjera 
para yr en esta a r m a d a , deue de auer s ido c o n gran cons ide-
rac ión , pues de l a comun i cac i ón de sus cos tumbres se pod r ía 
correr r iesgo en España esp i r i tua l y tempora lmente ; y ass i , 
con l a que está p reuen ida en l a a r m a d a de L i s b o a y en los 
galeones de Anda luc ía , se pod rá hazer buen effecto j u n t á n d o -
se con e l la de setecientos has ta mi l i caua l los o los más que 
pudieren ser, que c o n e l los , y con l lenar muías para t i ra r 
la ar t i l le r ía , y a lgunas compañías de gastadores, se f o r m a r á 
bastante exerc i to pa ra hazer en t rada en Ingalaterra, ha l l ándo -
se el de F landes tan a pun to c o m o he refer ido. 
E s t a caua l le r ia , a de ser de langas y a rcabuzeros y ginetes 
que serán m u y a p ropos i t o pa ra aque l la t ie r ra . 
5 P r o s u p u e s t o que po r n inguna v ia conuiene que esta ar-
mada se junte c o n l a de F landes , po r las causas que he refe-
rido, s ino que po r s i haga su acomet im ien to , se deue c o n s i -
derar que a de yr a hacer en t rada por la p r o u i n c i a de C o r -
nua la o po r la de C a m b r i a y G a l e s , con que se fac i l i ta rán to-
dos los ynconu in ien tes de preuenc iones del enemigo y fa l ta 
de bas t imentos . 
S i el enemigo tuu iesse tan pode rosa a r m a d a que baste a 
hazer ros t ro a l a de S u Mag.d , y que l a esperasse a l a en t rada 
del cana l entre F r a n c i a y Ingalaterra, terne po r m u y acer tado 
que se acometa p o r l a C a m b r i a y se vaya derecho a l puer to 
de M i l f o r t , que cas i haze frente c o n I r landa, y está en el mes -
mo mar fuera de l cana l ; po rque c o n esto, se pod r ía escusar 
de veni r a j o rnada de mar , y aque l la p r o u i n c i a es más abun -
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dante de grano que las otras de aquel reyno, y la gente más 
allegada a nuestra religión, y en la que a quedado el origen y 
antigua lengua británica. 
Este puerto de Mil for, es de los mejores de aquel reyno y 
puede recebir en sí mucha más armada que la que puede yr 
de España; pero ase de yr a él, antes que cierre el ynuierno, 
porque está metido en la gran ensenada que haze la manga 
de Brestol y la costa de Irlanda de la banda del Sur. 
S i la armada del enemigo no es tan poderosa que se atre-
ua a esperar a la de Su Mag.11 terne por mejor que se acometa 
por la prouincia de Cornual la, que es vn girón de tierra que 
se contiene entre la manga de Brestol y el canal de Flandes, 
y viene a hazer punta en las yslas Sorl ingas, que están ya 
fuera en el mar Occeano a la banda de España, y que sea por 
el puerto de Por lan, que es abierto y puede caber toda nues-
tra armada en él, y se puede desembarcar el exercito aunque 
huuiera muchos enemigos a la defensa, quanto mas, que deue 
de ser del que ellos menos cuidado tienen. 
Otros muchos puertos ay en aquella prouincia, pero de 
mi parecer elegirse ya este, porque por él se puede hazer me-
jor la trauesia hasta Brestol; y sitiarse en medio del vno y 
otro mar, y hazer rostro a la gente que cargare sobre él de la 
banda de Londres; y con parte de la caualleria y alguna infan-
tería suelta, yr sobre los lugares de las espaldas de la vna y 
otra costa, y sobre el de Cetera que es mediterráneo y, aun-
que grande, es abierto sin murallas, y podránse reducir todos 
con mucha facil idad, porque no tienen defensa de la banda 
de tierra. 
E l Duque de Medina que es generalissimo desta armada, a 
de asistir forzosamente en ella, y assi, para el gouierno de la 
gente de guerra en las salidas a tierra, es menester que vaya 
personaje tan pratico de la mi l ic ia que pueda por si solo go-
uernar executar y concluir toda la jornada; porque podrán 
succeder las ocasiones que he referido, de suerte que obli-
guen al Duque de Parma a no salir de los estados de Flandes, 
y porque si el Duque entrasse con su exercito en aquel reyno 
y se viniesse a juntar con él la gente que va en esta armada. 
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será forzoso que el que la lleuare a su cargo le preste obe-
diencia, podrá yr con titulo de Coronel general de la infante-
ria española, y Su Mag.d emplear en este cargo a alguno de 
sus consejeros de guerfa, que lo sabrá hazer bien. 
6 Yendo nuestra armada nauegando, se a de enbiar aniso 
al Duque de Parma del puerto adonde fuere a parar, y si los 
mouimientos de Francia y Alemania dieren lugar, a de hazer 
su fuerza de pasar aquel reyno acometiéndole gallardamente 
por el lugar que más a proposito le pareciere de aquella costa, 
y quando entienda que ay mucha resistencia por aquella par-
te, subasse a la vanda de Escocia y sino, bajesse por el canal 
hasta llegar adonde estuuiere nuestra armada, que para la 
seguridad de su persona será de ymportancia llebar algunas 
galeras que se le pueden embiar con el auiso dende la mar, 
quando se vaya nauegando a la entrada del canal; y si los mo-
uimientos de Francia y Alemania no dieren lugar, podrá em-
biar en ellas y en otros nauios ligeros, para que se junten con 
la gente que va de España, algún golpe de infantería y de sol-
dados praticos en la caualleria, que se podrán armar con 
los cauallos que se huuieren en aquel reyno, que aunque son 
ruynes bastarán, pues no los ternán mejores los enemigos. 
Esta salida deWDuque con su exercito de Flandes, tiene 
otra difíicultad aunque los mouimientos de tierra no le estor-
uen, y es, que quando los enemigos no se atreuan con la ar-
mada de España, procurarán por todas vias de hazer rostro 
a la de Flandes, y si se considera el paso donde la pueden 
esperar, medio puede auer para hurtarles el viento, como 
aqui referiré. 
Para defender la armada del enemigo el paso a la de Flan-
des, tiene dos puestos: el vno, entre Doble y Cale y el surgi-
dero de las Dunas, para no ser acometido por aquella parte 
ni dejarla abajar por el canal; el otro es, qne si se temiese que 
a de ser acometido por la parte de Escocia, se alargará la 
buelta del Norte entre el banco de la God ina y el Monge. 
S i el enemigo estuuiere en el puesto del estrecho de Cales, 
suba el Duque con su armada entre el Monje y la God ina, 
Y vaya a cerrar con la costa que ay entre el rio Thamesis y 
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Escocia por los puertos de Humber y Timout o cerca dellos; 
y si tuuiere ocupado este otro paso, podrán bajar el canal sin 
embarazo, y si el enemigo diuidiere su armada para asegurar-
los ambos, ninguna parte della podrá ser tan poderosa como 
la suya, a lo menos de gente y numero de nauios, según se 
dize, aunque mayores los del enemigo. 
Yo no sé el animo con que el Rey de Escocia se halla en 
estos negocios, pero si se hallasse a deuocion de Su Mag.'1 se-
ria más fácil de executarse la jornada con el exercito de 
Flandes. 
Estas cosas se pudieran dar a entender mejor, siendo pla-
ticadas con la demostración del disenio de aquel reyno, que 
no dende este rincón donde me hallo, pero deuese creer que 
todas las dificultades que he referido, estarán muy conside-
radas por los ministros de Su Mag.d en Flandes y en España, 
como más enterados y que tienen más fresca noticia de como 
se hallan las cosas de Ingalaterra Francia y Alemania y de las 
preuenciones que se hazen en todas partes; pero porque aca-
so m i parecer en este particular podrá seruir de alguna aduer-
tencia, he querido referirle aqui, con zelo del bien vniuersal 
de la Yglesia católica y del seruicio del Rey nuestro señor, y 
porque de los mayores capitanes que l ia amdo en el mundo 
antiguos y modernos, se sabe que en algunas ocasiones gra-
uissimas y dificultosas oyan de buena gana y pedian parecer 
a algunos soldados de los ordinarios de sus exercitos, y los 
siguieron y executaron por mejores y más acertados, que los 
de sus grandes consejeros de guerra. 
4 hojas, 308 X 215 m/m. Papel . 
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VIII 
M I G U E L D E O Q U E N D O A F E L I P E II 
San G ian (Lisboa) 11 de Mayo de 1588 
Simancas. Mar y Tierra, leg. 236 
Pide Ucencia, como se la había dado y a antes el Marqués de 
Santa C r u z , para estar con su escuadr i l la en la desem-
bocadura del Tajo y sal i r a explorar. 
t 
SEÑOR 
Esta mañana dixe al Duque que el Marques, gloria aya, vn 
dia antes de la partida me solia dar li^engia para salir con m i 
escoadra y que tanbien me la diese agora; diomela para que 
baxas,e asta San G ian lo qual se hizo con alguna diligencia; 
ele enbiado a pedir li^engia para salir fuera por la mañana 
abisándole de la bondad del tiempo y que no le perdamos; 
soy cierto lo ara asi que todabia me da agun crédito a mis 
cosas y tiene mucha quenta de todas las cosas y provee muy 
bien; soy cierto no dexara de salir mañana como aya algún 
biento para echarnos fuera y si no por los portugueses que 
son prolixos toda la armada quedara esta noche en San G ian ; 
placera a Dios mañana nos aga buen tiempo he yremos nues-
tro biaje con la buena bentura. 
M i capitana a lo que oy se a bisto andará bien esta jorna-
da; tengo otra muy buena pie^a de quinientas toneladas que 
hera de mi pariente Sebastian de Vrrezt i que tanbien es muy 
belera, con anbas y con m i persona serbire a V . M.d esta jor-
nada desbelandome todo lo que pudiere por acertar; plega a 
Ntro. S.ür nos dé bitoria y buen biaje y a V . M . tenga de su 
dibina mano. De San G ian y de Mayo 11 de 1588. 
Miguel de Oquendo (Rubricado) 
Original- 2 hojas, 334 X 230 m/m. Papel . 
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IX 
RELACIÓN D E L VIAJE D E L ALFÉREZ S Q U I B E L (1) 
(s. /. s. f.) 
Simancas: Mar y Tierra. Leg. 236 
Relación del viaje que hizo desde el 27 de Junio hasta el 
cuatro de Jul io pa ra reconocer si hacia las Sor l ingas ha-
bía algunas naves de la a r m a d a dispersas por la tor-
menta. 
t 
Relación del viaje que a hecho el alférez Squiuel que por 
orden del Duque fue en vna pinaza al cauo de Sorl inga a re-
conozer si auian ydo algunas naos del armada del Rey nro. 
s.or que se apartaron de las demás con la tormenta. 
Refiere que salió del puerto de la Coruña lunes 27 de Junio 
en la tarde con uiento oeste, con el qual corrimos la buelta 
del norte hasta media noche que nos dio el viento oesnorues-
te, con el qual corrimos hasta q el dia de S. Pedro 29 del a 
las tres de la tarde descubrimos vna vela de porte de mas de 
300 toneladas, a la qual pasamos por el viento vna legua; la 
qual vela al parezer de todos era vrca; en este tiempo corri-
mos al norte quarta al nordeste. 
Este dicho dia al anochezer sondamos y nos hallamos en 
76 brabas; hallóse cascaxo como abas; fueron de parezer los 
pilotos questauamos sobre Sorl inga y q nos demoraua al 
norte quarta al nordeste. 
(1) Publ icó esta relación Fernandez Duro . La A r m a d a Invencible, to-
mo II, pág. 163, tomándola de la colección San de Barute l l . Hay alguna 
pequeña variante. 
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Jueues a los 30 por la mañana, nos saltó el viento al no-
roeste y sondamos otra vez y hallamos 74 brabas arena blanca 
con pedapicos muy menudos de Conchitas de Santiago. 
Este dia a ora de las nuebe de la mañana descubrimos 
nuebe velas que son las siguientes: 
La capitana de las vrcas donde va Juan Gómez de Medina. 
La Veneciana donde viene el maestre de campo don A lon -
so de Luzon. 
E l galeón del Duque de Florencia. 
La vrca Falcon Blanco. 
La vrca de las Mugeres. 
• La nao de Domingo Hernando ques de la esquadra de Juan 
Martínez de Recalde. 
A las quales fui con todo recato a rreconocerlas tiniendo-
me siempre al viento; llegando a ellas les ablé y mostré la or-
den del Duque al maese de campo Don Diego de Lu^on en su 
nao y a Juan de Medina en la suya, y tanbien ablé al cauo de 
los portuguesses que viene en el galeón de Florencia y le dije 
la orden que lleuaua del Duque; todos los quales en cumpl i-
miento dello se pusieron luego en derrota de la Coruña. 
Las otras tres que faltan para las nueue, no me supieron 
dar rra^on q velas eran las quales quedauan vien gerca y ve-
nían la buelta suya por sotavento; y por no detenerme y pa-
re^erme que eran de la compañía y encargarse Juan de Medi -
na dellas me despedí de su compañía a obra de las quatro de 
la tarde para Sorl inga, auiendome dicho q se hallauan 14 le-
guas de la dicha Sorl inga y q les demoraua la tierra al norte 
quarta al nordeste. 
Esta noche a media noche encontramos con vn nauio que 
iba a la buelta del sudueste. 
Biernes primero de Jul l io por la mañana al amanezer des-
cubrimos la vaia de Sant Miguel y el cauo de Longaneos a 
Qinco o seis leguas, y tomadas todas las velas nos hazerca-
mos al rremo hasta obra de quatro leguas, y estando asi 
aguardando a que anocheciese vimos venir vna vela la buelta 
de la mar, y se nos pasó por sotauento a mas de dos leguas, 
a la qual estaua determinado de darle ca^a, y fueron de pa-
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rezer los pilotos q no lo hiciese por ser tarde y estar ynQierto 
el alcanzarla y no sauer que nauio fuese y parezer a todos 
que esta noche (¿erca de tierra no se dejarla de coger algún 
pescador. 
Y asi estando en esto nos entró el viento sudueste con 
muchos aguaceros, tormenta desecha, y corrimos esta noche 
todos los vientos del aguja con los quales aduvimos haziendo 
fuerza dando bordes por no desabra^arnos de la tierra, y al 
amanezer afijó el viento norte con que probamos a querernos 
esforzar a tener la buelta de Irlanda, para poder proseguir 
nuestro yntento; pero no fue pusible rresistir al mucho viento 
y mar, porque en la fuerza q haziamos a cada ola se nos 
metia gran cantidad de agua en la pinada, y asi corriendo el 
sanado dos de Jull io dia de Nuestra Señora la buelta del sur 
con viento norte desecho que no podíamos repararnos, sino 
con solo el papaygo del trinquete muy vaxo, hiñiendo la 
buelta q digo, a obra de las quatro de la tarde auiendonos 
dado otros golpes de mar a esta ora, nos dio vn golpe de mar 
que nos sobrepuxo por encima de la popa de medio en medio 
de manera que quedamos a rras con la mar anegados y del 
todo rrendido la pinaza, q con la mucha diligencia q se puso 
a agotar el agua con barriles q desfondamos y valdes y la 
hecha con q se hico de todo lo que aula dentro, fue Ntro S,or 
seruido de que hiciese caneca la pinada y antes de venir a 
este estado hezimos hecha^on de vna pipa de vino y otras 
dos de agua, y a cauo de hechar todo lo q auia en el vajel, 
vaxamos sobre la cubierta el árbol mayor, y asi nos entretu-
bimos toda esta noche hasta amanecer con muy poquita vela 
en el trinquete. 
E l domingo a tres del dicho por la mañana, viniendo con 
solo el trinquete, a obra de las nuebe oras descubrimos seys 
velas las tres por la vanda del norte, y las otras tres por la 
del sueste, que todas seis parecían ser de vna compañía, y 
pasando por entre medias dellas, con solo el trinquete vinié-
ronos dando capa las dos de la parte del sueste, donde luego 
arbolamos el árbol mayor y hicimos vela, y auiendonos se-
guido hasta obra de las dos de la tarde, parepiendoles que no 
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nos alcanzarían, se quedaron mar al traues tomando todas 
las velas. 
Esta misma noche topamos a obra de las nueue, otra nao 
q estaua a la trinca al rreparo con solos los papaygos. 
Lunes a los 4 del dicho descubrimos tres velas, las quales 
son la veneciana donde dije que venia el maestre de campo 
don Alonso de Lu^on y el galeón de Florencia y la de Domin-
go Hernando, 
Este dia a mediodia descubrimos tierra en el paraje de 
Bareas y Riuadeo. 
2 hojas, 327 X 225 m/m. Pape l . 
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X 
Lisboa 9 Mayo 1588 
S mancas. Mar y Tierra. Leg. 221 
RELACIÓN D E L O S G A L E O N E S N A V I O S P A T A C H E S 
Y Z A B R A S , G A L E A Z A S , G A L E R A S 
y otros nauios, que van en la felicissima Armada, que Su 
Magestad ha mandado juntar en el rio desta ciudad, de que 
es Capitán General el Duque de Medina Sidonia: y el porte 
dellos y la gente de guerra y marcante, y los bastimentos, ar-
mas, artillería, poluora y peloteria, y otros pertrechos de 
guerra, que llenan y el tiempo para que los dichos bastimen-
tos podran seruir, que todo ello es en esta manera, 
E S Q U A D R A D E L O S G A L E O N E S D E P O R T U G A L 
Tonela- . 
das 
de porte, 
de ios ; 
nauios 
N A U I O S 
1000 
1050 
Galeón S . Mar t in 
Capi tana genera l 
de la armada. 
De la compañía de 
Juan de G u z m a n es-
cogidos de la gente 
del Cast i l lo de L isboa 
De los cinco ter-
cios q van en el arma-
da escogidos 
Galeón S . Juan A l -
miranta general. 
De la compañía de 
Don Juan de Luna 
De la de Don Pedro 
Manrique 
De la de Don Gó-
mez de Carauajal 
Déla dicha compa-
ñía de Juan de G u z -
man 
80 
220 
300 
99 
95 
87 
40 
321 
3 5. 
300 
321 
177 
o. a 
179 
477 
500 
48 2400 
50 
140 
2500 
55° 
136 
23 
23 
E n 
3 C 
18 
18 
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Tonela-
das 
de porte 
de los 
nauios 
790 
800 
830 
750 
520 
961 
352 
N A U I O S 
G a l e ó n S . M a r c o s . 
L a c o m p a ñ í a de 
F r a n c i s c o P e r l i n a s . 
L a de A n t o n i o M a l -
d o n a d o . 
D e D o n L o p e de 
M e n d o z a . 
147 
120 
25 
292 
292 117 
11 
^ O 
409 
» a 
33 1650 85 
I-3 £5 o 
18 
3 C 
15 
G a l e ó n S , P h e l i p p e . 
E l M a e s t r e de C a m -
p o D . F r a n c i s c o de 
T o l e d o . 116 
P e d r o N u ñ e z de 
A u l l a . í ü 
D . L o r e n z o de G o -
d o y . 100 
B l a s de X e r e z . 114 
4 1 5 
G a l e ó n S a n t L u y s . 
E l M a e s t r e de C a m -
p o D . A g u s t í n M e x i a . 163 
L u y s de L e ó n . 70 
D o n P e d r o P o n c e . 143 
376 
G a l e ó n S a n t M a t e o . 
L a c o m p a ñ í a d e l 
M a e s t r e de C a m p o 
D o n D i e g o P i m e n t e l . 106 
L a de M a r t í n D a -
u a l o s . 103 
L a de F r a n c i s c o 
M a r q u e s . 68 
277 
G a l e ó n Sanc t í ago . 
I n f a n t e r í a p o r t u -
guesa de l a c o m p a ñ í a 
de A n t o n i o P e r e y r a . 300 
G a l e ó n de F l o r e n -
c i a . 
I n f a n t e r í a p o r t u -
guesa de l a c o m p a ñ í a 
de G a s p a r de S o s a . 400 
G a l e o n S . C h r i s t o u a l . 
I n f a n t e r í a p o r t u -
guesa de l a c o m p a ñ í a 
de A n t o n i o P e r e y r a . 300 
415 117 532 40 2000 85 18 15 
376 116 492 38 1900 69 18 15 
277 120 397 34 1700 82 18 15 
300 
400 
300 
93 
86 
78 
393 
486 
378 
24 
52 
20 
1200 
2600 
1000 
46 
75 
22 
18 
18 
12 
15 
15 
25 
386 L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
Tonela-
das 
de porte 
de los 
nauios 
N A U I O S 
352 
166 
166 
7737 
Galeón S. Bernar-
do. 
Infantería p o r t u -
guesa de la compañía 
de Gaspar de Sosa. 250 
La zabra Agusta. 
D e Gonza lo F e r -
nandez. 55 
La zabra Jul ia. 
De Diego Fernan-
dez. 44 
250 
55 
44 
3330 
81 
57 
72 
1293 
re 2 
o t 
331 
112 
116 
4624 
3-3! 
21 
13 
14 
1050 
650 
700 
30 
347 
10 
789 
P 
12 
186 
E n 
3 C 
150 
A y en esta esquadra doze baxeles, los diez galeones y dos 
zabras, que tienen siete mi l setecientas y treynta y siete tone-
ladas de porte, y van embarcados en ellos tres m i l trezientos 
y treynta soldados de infantería y m i l dozientas y nouenta y 
tres personas de mar, que son por todos quatro m i l seyscien-
tos y veyntiquatro: y lleuan trezientas y quarenta y siete pie-
(pas de artil leria, y deziocho mi l quatrocientas y cincuenta 
balas para ellas, y setecientos ochenta y siete quintales de pol-
uora, y ciento ochenta y seys de plomo, y ciento y cincuenta 
de cuerda. 
A R M A D A D E V I Z C A Y A 
DE QUE ES CAPITÁN GENERAL IUAN MARTÍNEZ DE RICALDE 
Tonela-
das 
de porte 
768 
N A U I O S 
La nao Sancta A n -
na, capitana. 
C o m p añ i a d e l 
Maestre de Campo. 188 
Duarte Nuñez. 105 
De Avendaño. 30 
323 
= o 
',23. 114 
Q. 
^ B 
2 3 
Q. re 
cñ o 
437 
•-i T5 
Sí Ü" 
i r «o 
(V Cu 
w D. 
30 
3 — 
1500 71 
E-ü 
S o 
22 10 
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Tonela-
das ' 
de porte 
1160 
N A U I O S 
666 
468 
418 
E l Grangr in , a l m i ' 
ranta. 
Don A l o n s o L a ' 
dron de Gueuara. 86 
D o n Pedro d e M e n ' 
do?a. 120 
De Pedro Hur tado 
de Corcuera. 50 
256 
Sanctiago. 
D. F r a n c i s c o de 
Bor ja. 105 
Juan de Torres de 
Mendoza . 109 
214 
La Concepción de 
Zube l^u . 
De A lonso de Var -
gas. _90 
La Concepción de 
luanes Delcano. 
D e D i e g o Sar-
miento. 66 
D e A n t o n i o d e l 
Cast i l lo . _98 
164 
530 
350 
665 
520 
256 
214 
90 
164 
La Magdalena. 
De luán Francisco 
de Aya la . 
De Gonza lo Fran-
co de Aya la . 
San t l uán . 
Diego Nodera . 
Don Francisco O r -
tiz Melgarejo. 
75 
118 
193 
47 
67 
114 
193 
114 
La Mar ia luán. 
Francisco Castejón 74 
Pedro Ybañez de 
Lujan. 98 
172 
La Manuela, 
luán A lonso d e l 
Cast i l lo . 125 
172 
125 
73 
102 
70 
61 
67 
80 
n Z 
329 
316 
160 
225 
260 
194 
ñ> 0 
28 
100 
54 
3 X. 
272 
1400 
25 1250 
16 800 
18 900 
18 900 
21 1050 
72 
47 
45 
30 
38 
Es 
a> o 
36 
24 1200 
179 12 600 
61 
30 
22 
13 
15 
12 
11 
ES. 
n os 
14 
10 
18 
3 8 8 
LA A R M A D A INVENCIBLE 
Tonela N A U I O S 
de porte 
707 ! S a n c t a M a r í a de 
M o n t e m a y o r . 
G o n 9 a l o G a r c i a de 
l a C á r c e l . 88 
P e d r o C a l d e r ó n . 118 
206 
70 ] E l p a t a x , l a M a ñ a 
¡de A g u i r r e . 
D e la de A n t o n i o 
| V a l c a 9 a r . 
71 
96 
78 
E l p a t a x Y s a b e l a . 
D e l a de D i e g o M i -
r a n d a . 
E l p a t a x de M i g u e l 
de S u s s o . 
D e P e d r o H u r t a d o 
de C o r c u e r a . 
E l p a t a x S a n t E s -
t e u a n . 
D e D o n F r a n c i s c o 
de V e r a . 
20 
20 
20 
20 
206 
20 
20 
20 
20 
1937 
45 
23 
24 
26 
26 
863 
251 
43 
44 
46 
46 
2802 
18 
c "V 
5'£. 3. o 
E.S 
rt o 
10 
238 
900 
300 
500 
300 
300 
38 15 12 
477 140 1 89 
Ay en esta esquadra catorze ñaues, los diez nauios grue-
ssas, y quatro pataxes, que tienen seys mi l quinientas y 
sessenta y siete toneladas de porte, y están embarcados en 
los dichos nauios mi l nouecientos y treynta y siete soldados 
de infantería, ochocientas y sessenta y tres personas de mar, 
que son por todos, dos mi l ochocientos y dos, y dozientas 
y treynta y ocho piezas de artillería, y onze mi l y nouecientas 
pelotas para ellas, quatrocientos y setenta y siete quintales 
de poluora, ciento y quarenta de plomo, y ochenta y nueue 
de cuerda. 
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A R M A D A D E L O S G A L E O N E S D E C A S T I L L A 
DE QUE ES GENERAL DIEGO FLORES DE VALDES 
Tonela-
das. 
700 
750 
530 
530 
530 
N A U I O S 
= o 
G a l e ó n S a n t C h r i s -
t o u a l , c a p i t a n a . 
F e l i p e S u m i e r . 88 
D e l a gente que v i -
n o en e l d i c h o ga león . 117 
205 
G a l e ó n S a n t J u a n 
B a u t i s t a , a l m i r a n t a . 
D e l o s q u e v e n i a n 
en e l d i c h o g a l e ó n , 
de que es c a p i t á n 
D o n l e r o n y m o C o r -
tes. 126 
D e l a c o m p a ñ í a de 
P e d r o de S a n t i s t e -
u a n . 81 
207 
G a l e ó n S a n t P e -
d r o . 
D e l a gente que ve -
n i a en e l ga l eón de 
que es c a p i t á n D o n 
P e d r o de M e n d o z a . 111 
D e l a c o m p a ñ í a de 
D o n D i e g o M a l d o n a -
d o . _30 
141 
G a l e ó n S a n t l u á n . 
D é l a gente d e l ga león 
que v e n i a a ca rgo de 
D o m i n g o M a r t í n e z 
D e l a c o m p a ñ í a de 
D . F r a n c i s c o P r e s s o a 
205 
100 
63 
163 
G a l e ó n S a n t i a g o el 
m a y o r . 
D e l a gente de l ga -
l e ó n que v e n i a a ca r -
go de A n t o n i o M o -
reno 
D e D o n F r a n c i s c o 
P e r s s o a (s ic ) 
D e D o n F r a n c i s c o 
O r t i z M e l g a r e j o 
207 
o re z 
_ c 
O. re 
120 
136 
141 
163 
100 
60 
50 
210 
210 
131 
325 
343 
•3 TJ 
36 2160 
24 1440 
272 24 
113 276 
132 343 
24 
24 
1440 
1440 
53 
48 
49 
1440 47 
S.T1 
S o 
g g 
re o 
r*-re 
28 25 
27 23 
19 25 
19 20 
19 19 
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rr re Tonela 
das N A U I O S 
cr. O 
530 
530 
530 
530 
Galeón Sant Fe l i -
pe y Sanctiago. 
De la gente del ga-
león que era capitán 
Diego González de 
Eredia. 
De la de Gerony-
mo de Aybar . 
Galeón la Acencion. 
De la gente de ga-
león de que es capi-
tán A lonso de Taus-
te. 
De D o n Francisco 
V iuanco. 
G a l e ó n N u e s t r a 
Señora del Bar r io . 
De la gente del ga-
león que venia a car-
go de Pedro O r t i z 
Degaleño. 
De Bernardino de 
Paredes. 
Galeón Sant Me-
del y Celedón. 
De la gente del ga-
león de que es capi-
tán Don A lonso de 
Sotomayor . 
De la de Bernardi-
no de Paredes. 
250 
750 
Galeón Sanct A n a . 
De la gente que v i -
no en el galeón, de 
que es capitán luán 
Fernandez de l a P i l a . 
L a n a o Nuestra 
Señora de Vegonia . 
De la gente que v i -
no en el dicho ga-
león. 
De la compañía de 
luán Soto. 
1443 49 199 114 
1440 29 91 80 
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Tonela-
das. 
872 
882 
652 
N A U I O S 
La nao la Tr in i -
dad. 
De los que vinie-
ron en el galeón de 
que es capitán N ico -
lás Dias, 
De la compañía de 
luán Soto. 
L a nao S . Ca ta -
l ina. 
De la gente de la 
dicha nao, de que es 
capitán Anton io de 
Leyua. 
De la compañía de 
Gerónimo de Ayuar . 
La nao Sant luán 
Baut is ta . 
De la gente de la 
dicha ñaue que vie-
ne a cargo de G o n -
zalo Melendez. 
De la compañia de 
Don Diego Ba^an . 
Patax Nuestra Se-
ñora del Rosar io . 
De la compañia de 
D o n Gerónimo de 
Herrera. 
Patax Sancto A n -
tonio de Padua . 
De la compañia de 
Hernando de Herre-
ra. 
100 
80 
180 
134 
56 
190 
SQ 
180 
190 
100 
_92 
192 
20 
20 
192 
122 
159 
93 
20 
20 
2458 
25 
46 
312 
349 
285 
45 
66 
s."? 
M » 
24 1440 
24 
24 
24 
12 
1719 14177 i 384 
1440 
1440 
1440 
720 
£3 SI. 
48 
11 
rt! o 
20 
as 
27 
49 í 23 
47 
301 
3in 
710 
20 
260 
24 
24 
309 
Ay en esta esquadra deziseys nauios, los catorze galeones, 
y nauios, y dos pataxes, que tienen ocho mi l setecientas y 
catorze toneladas de porte, y están embarcados en los dichos 
nauios dos mi l quatrocientos y cincuenta y ocho soldados de 
infantería, mi l setecientas y dezinueue personas de mar, que 
son por todas, quatro mi l ciento y setenta y siete, y trezientas 
y ochenta y quatro piezas de artillería, y veyntitres mi l y qua-
renta pelotas para ellas y setecientos y diez quintales de pol -
uora, y dozientos y nouenta quintales de plomo, y trezientos 
y nueue de cuerda. 
392 L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
A R M A D A D E Ñ A U E S D E A N D A L U Z I A 
DE QUE ES CAPITÁN GENERAL DON PEDRO DE VALDES 
Tonela-
das. 
1150 
N A U I O S 
915 
810 
569 
L a n a o C a p i t a n a . 
D e P e d r o de L e ó n . 111 
D o n A l o n s o de Z a -
y a s . 113 
D e A l o n s o de P e -
d r o s a . _80 
304 
S . F r a n c i s c o , a l m i -
r a n t a . 
D e A l o n s o B a r r a n -
tes. 121 
D e G a r c i L a s s o . 101 
222 
G a l e ó n S a n t l u á n 
B a u t i s t a . 
D o n l u á n M a í d o -
n a d o . 69 
D o n D i e g o López 
d e A y a l a . 76 
D o n L u y s de M a r d e _73 
(a) 47 
S a n t l u á n de G a r -
g o r i u 
D e P e d r o C a r r i l l o . 83 
D e P e d r o de Q u i n -
t a n a . 82 
165 
304 
222 
245 (a) 
862 
900 
L a C o n c e p c i ó n . 
G r e g o r i o de C h i n -
c h i l l a . 
A n t o n i o de V i l l a -
f a f i l a . 
105 
_80 
185 
L a v r c a D u q u e s a 
S a n c t a A n a . 
D o n A l o n s o d e 
B r a c a m o n t e . 55 
D o n H e r n a n d o de 
H e r r e r a . 115 
D e l u á n B a r a h o n a . 110 
280 
165 
118 
185 
280 
a, Z 
D-re 
422 
56 
89 
56 
71 
3-5 
278 
334 
77 
221 
256 
357 
46 2300 
£L3 
n o 
21 1050 
114 
43 
31 1550 
16 
50 
800 
20 
23 
1000 
1150 
21 
83 
30 
E.D 
3 C 
21 10 
15 
16 
12 
13 
15 
19 
12 
15 
(a) s i c . C o m o se ve está e q u i v o c a d a la s u m a . 
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Tonela-
das. 
730 
650 
730 
976 
N A U I O S 
Santa Catha l ina. 
Pedro Quero Es-
cama . 
Don Francisco Por -
cel de Peral ta. 
Sant Bar tholome. 
De Anton io de He-
rrera. 
C h r i s t o u a l V a l -
quez de Pera l ta . 
Don Francisco de 
Vera . 
Patax Spi r i tu Sanc-
to, de Luys de León. 
118 
113 
231 
La Tr in idad. 
D. Luys de Cara -
ua ja l . 87 
Pedro de Sepulue-
da. 105 
192 
S. Mar ia de Juncal. 
Geronimo'de G u e -
uara. 84 
Pedro Pa lomino . 37 
D o n luán de Yua-
rre. 107 
228 
86 
79 
75 
240 
231 
192 
228 
240 
31 
2325 
D. 
a z 
-> c 
o 3 
li 
77 
74 
80 
72 
33 
208 
266 
308 
780 3105 
5.5 
— n; 
23 
13 
20 
27 
43 
1150 
650 
1000 
1350 
240 1020 
= • 0 
41 
20 
31 
32 
415 
B.-v 2.o ES 
re o 
15 
15 
17 
15 
63 
En 
2g 
12 
12 
14 
12 
117 
Ay en esta esquadra onze nauios, los diez ñaues gruessas 
y el otro vn patax, q tienen ocho mi l setecientos y sessenta y 
dos toneladas de porte, en los quales están embarcados dos 
mi l trezientos y veynticinco soldados de infantería y setecien-
tas y ochenta personas de mar, que son por todos tres mi l y 
ciento y cinco y dozientas y quarenta piezas de artillería y 
diez mi l y dozientas balas para ellas, quatrocientos y quinze 
quintales de poluora, sessenta y tres de plomo y ciento y de-
zinueue de cuerda. 
394 LA ARMADA INVENCIBLE 
A R M A D A D E N A O S V E N I D A D E L A P R O V I N C I A D E G U I P U Z C U A 
DE Q ES GENERAL MIGUEL DE OQUENDO 
n> ni 
Tonela- N A U I O S 
O) O 
1200 
945 
La nao Sancta A n -
na, capitana. 
Francisco Ma lo . 70 
Pedro de Yepes. 133 
Francisco de AI-
monaci l . 100 
303 
Nuestra Señora de 
la Rosa, a lmiranta. 
Lope Ochoa de la 
Vega. 
Chr is toual Ribero. 
Francisco B u s ta -
ñíante. 
303 
80 
50 
95 
225 
958 
936 
225 
82 385 47 2350 106 25 
64 
548 
525 
379 
Sant Saluador. 
Pedro de Pl iego. 92 
Geronymo de V a l -
derrama. 65 
Don Francisco de 
Chaues. 164 
321 
Santisteuan. 
Francisco M a r i n 
Centeno. 102 
Sancho S á n c h e z 
de la Rocha. _94 
196 
Sancta Mar tha . 
Anton io Centeno. 93 
Andrés de Mux ica . 80 
173 
Sancta Barbara . 
Mar t in de G a l l i -
pienso. 67 
D o n Antonio Enr i -
quez. 87 
154 
Sant Buenauentu-
ra. 
Diego Castilla. 93 
Jorge Arias de Ar-
bieto. 75 
168 
321 
289 
75 
196 68 
26 1300 
18 
395 25 1250 
173 
154 
63 
45 
264 26 
80 20 16 
1301 20 
1300 
168 53 
236 
199 
20 
12 
43 
16 
18 
1000 
600 
221 21 1050 
43 
22 
14 
11 
10 
20 10 
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Tonela-
das. 
291 
680 
500 
60 
N A U I O S 
L a M a r i a Sanct 
Juan. 
De Diego Suarez. 110 
Sancta Cruz . 
D. Fernando C a -
rr i l lo . 84 
Domingo Sánchez 
Chumacero. 54 
138 
La vrca Donzel la . 
Diego Cascarro. 80 
luán Pos de San -
tisso. 76 
156 
E l Patax la A s -
sumpcion. 
De D o n A lonso de 
Bracamante. 20 
Patax Sant Ber-
ñaue. 
De Don A lonso de 
Bracamonte. 20 
P inazaNues t raSe-
flora de Guadalupe. 
P inaza laMadalena. 
110 
138 
156 
20 
20 
1292 
30 
36 
32 
16 
23 
15 
14 
616 
re 2 
g-ro 
140 
174 
188 
36 
43 
15 
14 
2608 
3-3 
12 
18 
16 
247 
600 
900 
800 
450 
450 
50 
50 
14 
30 
28 
S.-D 
= o 
E. 5 
rt o 
en 
518 1 139 
E n 
n 
109 
Ay en esta esquadra catorze nauios, las diez ñaues, dos 
pataches y dos pinadas, que todos tienen seys mi l nouecien-
tas nouenta y una toneladas de porte, los quales ay embarca-
dos mi l nouecientos nouenta y dos soldados, seyscientas y 
deziseys personas de mar, que hazen dos mi l seyscientas y 
ocho, y dozientas y quarenta y siete piezas de artillería y doze 
mi l ciento y cincuenta balas para ellas, quinientos y deziocho 
quintales de poluora, ciento treynta y nueue de plomo, ciento 
y nueue de cuerda. 
396 L A A R M A D A I N V E N C I B L E 
Tonela-
das. 
1294 
728 
820 
A R M A D A D E ÑAUES L E V A N T I S C A S 
DE QUE ES CABO MARTIN DE BETTENDONA 
N A U I O S ?= re 
800 
1100 
La Regazona, ca-
pitana. 
D o n Pedro C a m a -
cho. 134 
Don Francisco de 
Céspedes. 76 
Don Pedro Sando-
ual Ponce de León. 13-|l 
344 
LaLau ia , a lmiranta. 
Rodrigo Or t iz de 
Carate. 131 
Luys Ramirez. _72 
203 
La R a t a Sancta 
María Encoronada. 
Andrés de Va len -
<puela. 70 
Don Rodrigo Tel lo. 120 
Don Diego de Ley-
ua. 115 
Don P e d r o de 
Mendoza. 330 
(a) 335 
Sant luán de Sic i -
l ia , 
De Miguel Gar rao-
ros. 135 
Antonio de V a l -
carcel. 54 
Don Pedro Enr i -
quez. 90 
279 
La Tr in idad Va len -
cera. 
Don A l o n s o Lu-
zon, M a e s t r e de 
Campo. 161 
Don Garc ia M a n -
rique. 80 
De l e r o n y m o de 
Ayuar . 40 
281 
344 
203 
335 
279 
281 
re 2 3. 
o 3 re' o-re a. 
80 
71 
84 
63 
« o 
424 
274 
419 
342 
79 360 
¡i'13 
n 
30 
25 
1500 
1250 
35 1750 
26 
S."o 
3 a 
35 
39 
80 
22 
15 
1300 
42 2100 
19 
19 
19 
125 
18 
12 
15 
16 
18 
15 
(a) sic. 
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Tonela-
das. 
703 
834 
860 
666 
900 
7705 
N A U I O S 
La Anunc iada . 
Don Gonza lo de 
Monroy . 124 
Esteuan Ochoa . 72 
196 
Sant Nicolás P ro -
danely. 
A lonso Riquelme. 70 
D o n luán de Saya-
uedra. 76 
D o n G a u r i e l de 
Sua<po. 128 
274 
La Jul iana. 
Andrés dePanto ja . 115 
Lope Vázquez. 210 
325 
Sancta Mar ia de 
P i z o n . 
Juan de Mondra-
gon. 152 
Capitán Ma ldona-
do. _84 
236 
La Tr in idad Des ' 
cala. 
D o n Ar ias de S y l -
ua. 130 
Don Pedro Pache-
co. 74 
Don A l o n s o de 
Guzman . 103 
307 
196 
|o 
79 
274 
325 
236 
307 
81 
70 
71 
79 
o 3 
t/j o 
175 
355 
395 
307 
386 
a¡s 
24 1200 
26 
32 
18 
22 
3527 I 280 
1300 
1600 
900 
1100 
i •? 
a g. 
46 
40 
67 
32 
41 
15 
17 
12 
12 
23 
584 i 177 
3 C 
12 
13 
12 
10 
18 
141 2780 i 767 
Ay en esta esquadra diez ñaues, que tienen siete mi l y se-
tecientas y cinco toneladas de porte, y están embarcados en 
ellas dos mi l y setecientos y ochenta soldados de infantería y 
setecientas y sessenta y siete personas de mar, que son por 
todos tres mi l y quinientos y veyntisiete personas, dozientas 
Y ochenta piezas de artil lería, catorze mi l balas para ellas, 
quinientos y ochenta y quatro quintales de poluora, ciento y 
setenta y siete de plomo y ciento y quarenta y vn quintales de 
cuerda. 
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A R M A D A D E V R C A S 
DE QUE ES CABO 1UAN LÓPEZ DE MEDINA 
Tonela-
das. 
650 
650 
N A U I O S 
E l G r a n G r i f ó n , 
200 
500 
c a p i t a n a . 
P a t r i c i o A n t o 1 i-
n e z . 
E s t e u a n de L e g o -
r re ta . 
S a n t S a l u a d o r , a l -
m i r a n t a . 
V a s c o de C a r a u a -
j a l . 
A l o n s o de V e n a -
u i des . 
P e r r o m a r i n o . 
L u y s de M o l i n a . 
147 
96 
243 
148 
70 
218 
70 
; 243 
750 
600 
600 
F a l c o n B l a n c o M a -
y o r . 
D e M e l c h o r d e 
A u e n d a ñ o . 52 
D e R o d r i g o A l u a -
rez . 109 
161 
C a s t i l l o negro . 
D o n L o p e de M e n -
d o z a . 69 
L u y s B a r u o s a . 70 
D . B a l t a s a r d e 1 
S a l t o . 100 
235 
B a r c a de A m b u r g . 
D o n G o n z a l o de 
B u y t r o n . 69 
L u y s B a r u o s a . 70 
D o n B a l t a s a r d e l 
S a l t o . 100 
239 
C a s a de P a z g rande 
D i e g o de M i r a n d a 
Q u i r o s . 90 
P e d r o de A y ^ a m a . 108 
198 
218 
70 
161 
239 
239 
198 
43 
re Z 
o 3 o. re O 2 m o 
286 
¡3.3 
43 
24 
36 
261 
94 
197 
34 273 
25 
27 
164 
225 
38 1900 
ss a 0 
48 
24 
16 
1200 
350 
800 
40 
19 
27 1350 
23 
11 
24 
23 
1150 
26 1300 
31 
26 
3 B t i 
15 
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Tonela-
das. 
213 
500 
500 
450 
300 
400 
350 
400 
250 
160 
N A U I O S 
San Pedro Mayor . 
La compañía d e 
Diego deA le r . 90 
De Rodr igo A l u a -
rez. 123 
213 
E l Sansón. 
Infantería p o r t u -
guesa del cargo de 
Anton io Pereira. 200 
Sant Pedro menor. 
D o n luán de M o n -
salue. 105 
D o n Diego Casao. 52 
157 
Barca de Ancique. 
Infantería p o r t u -
guesa del cargo de 
Gaspar de Sosa. 200 
Fa lcon B lanco me-
diano. 
D o n Luys de Cor -
doua. 76 
Sancto Andrés. 
Infantería p o r t u -
guesa del cargo de 
Gaspar de Sosa. 150 
Casa de Paz , chica. 
Diego de Áranda 
Claui jo . 
D o n Vasco de S y l -
ua. _90 
162 
Cierno volante. 
Infantería p o r t u -
guesa del cargo del 
Anton io Pereyra. 200 
go 
Pa loma B lanca . 
A lonso Vi rues M a l -
donado . 56 
La Ventura . 
De D o n Lope de 
Mendoza. 58 
200 
157 
200 
76 
150 
162 
200 
56 
58 
28 
31 
23 
25 
27 
28 
24 
22 
20 
14 
n 2 
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241 
3-3 
231 
180 
225 
103 
178 
186 
222 
76 
72 
29 1450 
18 
18 
26 
16 
14 
15 
18 
12 
£"0 
3 g. 
Vi Ct 
Es 
fí> o 
900 
900 
1300 
800 
700 
750 
900 
600 
200 
21 
24 
34 
29 
19 
20 
12 
19 
11 
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Tonela-
das. 
370 
600 
450 
400 
280 
280 
10271 
S Q 
N A U I O S 
S a n c t a B a r u a r a . 
B a r t h o l o m e B r a u o . 70 
S a n c t i a g o . 
D e D o n A l o n s o de 
G o d o y . 
V r c a D a v i d . 
D e L o p e O c h o a de 
l a V e g a . 
E l G a l t o . 
D e F r a n c i s c o M á r -
q u e z . 
S a n G r a u i e l . 
D e C h r i s t o u a l R i -
b e r o . 
E s a y a s . 
D e D o n F r a n c i s c o 
de Céspedes. 
56 
50 
40 
35 
30 
70 
56 
50 
40 
35 
30 
D. 
S 3 
3121 
22 
30 
24 
22 
20 
16 
608 
92 
86 
74 
62 
55 
46 
C -D 
5 2. 
S i 
10 
19 
3729 
500 12 
950 
350 
450 
200 
200 
384 
24 
a> o 
458 142 
c n a b 
Sí re 
115 
Ay en esta esquadra veyntitres vrcas, que tienen de porte 
diez mi l y doszientas y setenta y vna toneladas y van embar-
cados en ellas tres mi l y ciento y veynte y vn soldados y seys-
cientos y ocho personas de mar, que son por todas tres mi l 
y setecientos y veyntinueue, y llenan los dichos nauios tres-
zientas y ochenta y quatro piezas de artelleria y dezinueve 
mi l y doszientas balas para ellas y quatrocientos cinquenta y 
ocho quintales de poluora, y ciento y quarenta y dos de 
plomo y ciento y quinze de cuerda. 
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P A T A C H E S Y Z A B R A S 
D E Q U E E S C A B O D O N A N T O N I O H U R T A D O D E M E N D O Z A 
Tonela-
das. 
300 
180 
150 
150 
55 
70 
64 
60 
55 
57 
75 
70 
70 
70 
75 
N A U I O S 
La capitana, Nues-
tra Señora del P i la r 
de (Jarago^a. 
La c o m p a ñ í a de 109 
Alonso Gómez. 109 
La caridad inglesa. 
Hernando de O l -
medo. 70 
Sant Andrés esco-
ces. 
De Anton io M a l -
donado. 40 
E l patache Cruc i -
fijo. 
Nuestra Señora del 
Puerto. 
La Concepción de 
Carassa. 
Nuestra Señora de 
Vegona. 
La Concepción de 
Capet i l lo . 
De Don Pedro de 
Mendoza. 20 
Sant Geronymo. 
Nuestra Señora de 
Grac ia . 
La Concepción de 
Francisco de Lastero. 
Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
Sant Francisco. 
La Concepción de 
Castro. 
Spi r i tu Sancto. 
70 
40 
40 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
51 
36 
29 
29 
33 
42 
26 
31 
37 
34 
29 
42 
37 
27 
27 
D. 
_,e 
o 3 o. rt 
o a 
m 
? o. 
160 
106 
69 
69 
63 
72 
46 
51 
57 
54 
49 
62 
57 
47 
47 
11 550 
12 600 
12 
10 
4 
5 
6 
600 
400 
400 
250 
500 
200 
250 
300 
bS. 
€ i 
S2 
2 1 100 
18 
20 
14 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
£.13 
2. o 
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26 
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Tonela-
das. 
70 
1131 
N A U I O S 
Nuestra Señora de 
Fresneda. 
Zabra, L a Tr in idad 
Zabra, Nuestra Se-
ñora de Castro. 
Zabra, Sancto A n -
drés. 
Zabra, La Concep-
ción de Somarr iba. 
Zabra, Sancta C a -
thal ina. 
Zabra, Sant luán 
de Carassa. 
Zabra, La Assump-
cion. 
20 27 
23 
26 
15 
479 
23 
23 
23 
574 
S 3 
47 
23 
26 
15 
31 I 31 
23 
23 
23 
1093 
100 
100 
2 100 
P 
a> •-t 
91 
100 
3 C 
" O) a: ^ 
srn. re B 
4550 66 20 13 
Ay en esta esquadra veyntidos pataches y zabras, que tie-
nen de porte mi l y ciento y treynta y vna toneladas y van 
embarcados en ellas quatrocientos y setenta y nueue sóida' 
dos, quinientas y setenta y quatro personas de mar que son 
todas mi l y nouenta y tres y lleuan los dichos nauios nouenta 
y vna piezas de artillería y quatro mi l y quinientas y cincuen-
ta balas para ellas, sessenta y seys quintales de poluora y 
veynte quintales de plomo y treze de cuerda. 
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L A S Q U A T R O G A L E A Q A S D E ÑAPÓLES 
QUE ESTÁN A CARGO DE DON HUGO DE MONCADA 
N A U I O S 
La galeaza capita-
na nombrada S. Lo -
renzo. 
Luys Macian. 144 
Juan P é r e z d e 
Loaysa. 118 
262 
Galeaza Pa t rona . 
Hernando de Que-
sada. 
A n d r é s Verdugo. 
GaleaCa G i rona . 
Gonza lo Bel t ran. 
De Anton io de S y l -
ua. 
116 
62 
178 
75 
94 
169 
Galeaza Napol i ta -
na. 
Bernardino de V i -
llagomez. 119 
Diego Laynez D a -
uila. 55 
Don Baltasar del 
Sal to. _90 
264 
262 
178 
169 
264 
875 
o 
124 
112 
120 
112 
468 
386 
290 
289 
376 
1341 
is te 
300 
300 
300 
300 
1200 
50 
50 
50 
2500 
2500 
2500 
50 
200 
c -0 
132 
118 
130 
2500 118 
448 
16 
16 
15 
14 
61 
S.O 
a c 
22 
22 
22 
22 
88 
Van en estas quatro galeazas ochecientos y setenta y tres 
soldados, quatrocientos y sessenta y ocho personas de mar, 
que son por tobos mi l trezientos y quarenta y vno y llenan 
dozientas piezas de artillería y diez mil balas para ellas, qua-
tro cientos y quarenta y ocho quintales de poluora, sessenta 
y vno de plomo, ochenta y ocho de cuerda, 
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L A S Q U A T R O G A L E R A S D E P O R T U G A L 
Q U E V A N A C A R G O D E D I E G O D E M E D R A N O 
Tonela 
N A U I O S 
60 20 
Galera Capi tana 
Galera Pr incesa. 
Galera D iana . 
Galera Ba9ana. 
S U M A R I O G E N E R A L D E T O D A E L A R M A D A 
fí> 
¡i 
o 5 
Armada de ga-
leones dePortugal . 
A rmada de V i z -
caya de que es Ge-
neral luan Martinez 
de R ica lde . 
Galeones de la 
armada de Cast i l la . 
A rmada de ñaues 
del Anda luz ia . 
A r m a d a de naos 
de la prouincia de 
Gu ipuscua . 
A rmada de naos 
leuantiscas. 
A rmada de vrcas 
Pataches y za-
bras. 
Tonela-
das. 
14 
16 
re z 
—.c 
g-5 
w o 
12 7737 3330 11293 
6567 
8714 
1937 
2458 
11 i 8762 12325 
14 | 6991 
10 7705 
23 110271 
863 
1719 
780 
4623 
2800 
4171 
3105 
re-S 
? O. 
a 
347 
238 
22 
1992 
2780 
3121 
18450 
11900 
384 23040 
II si 
fl) o 
477 
710 
789 186 150 
140 
290 
87 
309 
240 
616 12608, 247 
10100, 415 63 119 
12150 518 | 139 109 
767 3523 280 14000 584 177 141 
60S 3729 1 384 19200, 258 142 215 
1221 1 479 I 574 11093 91 | 455o| 66 20 13 
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Galeazas de Ña-
póles. 
Galeras. 
£.3 o 2 
130 
Tonela-
das 
57868 
873 
g O c-
o. 2 
468 
362 
8050 
1341 
362 
¡2,c/s 
200 
20 
2431 
10000 
1200 
•c-ü 
498 
60 
3.5" 
61 
20 
GENTE DE REMO 
E n las galeazas 1.200 Demás de la dicha pol-
E n las galeras 
2.088 
uora se l leuan de respecto 
para si se ofreciere algu-
na bateria 600 quintales 
4575 
600 
1232 
£3. 
n ftí 
20 
1151 
5.175 
P o r m a n e r a que ay en l a d i c h a a r m a d a , según parece p o r 
este sumar i o , c iento y t re in ta nau ios , que t ienen c incuen ta y 
siete ra i l ochoc ien tas y sessenta y ocho tone ladas y dez inue-
ue m i l doz ien tos y nouen ta y c i nco so ldados de in fan te r ía y 
ocho m i l y c incuen ta y dos hombres de m a r (sic.) que todos 
hazen veynt is iete m i l t rez ientas y setenta y c inco personas 
(síc.) y dos m i l y ochen ta y o c h o remeros y dos m i l y qua-
t roc ientas y t reynta y v n a p iezas de ar t i l le r ía , las m i l qua t ro -
cientas y n o u e n t a y siete de b ronze , de todas suertes, en que 
ay m u c h o s cañones y med ios cañones, cu lebr inas y med ias 
cu lebr inas y cañones pedreros y las nouec ientas y t reynta y 
quatro restantes de h ie r ro c o l a d o de todos ca l i nos , y c iento 
y veynt i t res m i l c iento y nouen ta balas pa ra el las (sic.) y 
c inco m i l c iento y setenta y c i nco qu in ta les de p o l u o r a (sic) 
y m i l y doc ien tos y t reynta y ocho de p l o m o (sic) y m i l c iento 
y c incuen ta y v n qu in ta les de cuerda ; y los géneros de los 
nau ios son en esta m a n e r a ; 
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S U E R T E D E N A U I O S 
Galeones y naues gruesas. 
Vrcas de a 300 a 700 toneladas. 
Pataches de a setenta a cien toneladas. 
Zabras con las dos de Portugal. 
Galeapas. 
Galeras. 
65 
25 
19 
13 
4 
4 
130 
Demás de los quales dichos ciento y treynta nauios, van 
veynte 20 carauelas para seruicio de la dicha armada, y ansi-
mismo van diez 10 falúas con seys remos cada vna. 
A U E N T U R E R O S Q U E V A N E N L A D I C H A A R M A D A , 
Y L O S C R I A D O S Q U E L L E U A N Q U E P U E D A N P E L E A R 
Los nauios en que van 
e m b a r c a d o s . Cr ia -
dos. 
En la Rata. 
En Sant Mart in, Capi-
tana General. 
Galeón Sant Marcos. 
Galeón Sant luán, A l -
miranta. 
Capitana General. 
Galeaza capitana. 
Capitana general. 
Don Alonso Martínez de Leyua, 
Capitán General de la caualleria 
del estado de Mi lán. 36 
E l Principe de Asculy. 39 
E l Marques de Peñaíiel. 21 
E l Marques de Gaues, cuñado del 
Duque de Saboya. 10 
E l Conde de Gelues. ^6 
Don Gastón de Moneada, mayo-
razgo del Conde de Aytona. 6 
Don Bernardino de Velasco, her-
mano del Condestable de Cast i l la, 5 
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Capitana general. 
AlmirantadeOquendo. 
Galeón Sant Marcos. 
Yden. 
Capitana general. 
Capitana general. 
Galeón Sant Marcos. 
V a l en z era Veneciana, 
Galeón Sant Luys. 
Galeón Sant Phelipe. 
Galeón Sant Mart in . 
Galeón Sant Marcos, 
Capitana general. 
Yden. 
Galeón Sant Luys. 
Capitana de Oquendo. 
Don Pedro de Quñiga, hijo del 
Marques de Auilafuente. 
Don Diego Pacheco, hermano del 
Marques de Vi l lena, 
Don Enrique Enriquez de Guz -
man, hermano del Marques de 
las Ñauas. 
Don Garc ia de Cárdenas, herma' 
no del Conde de la Puebla. 
Don Gómez (^apata, hijo del 
Conde de Varajas. 
Don Diego Enriquez, hijo de don 
Fadrique Enriquez, comendador 
mayor que fue de Alcántara. 
Don Baltasar de Cuñiga, herma-
no del Conde de Monterey, 
Don Alonso Tellez Girón, her-
mano del Duque de Osuna. 
Don Francisco Ribadeneyra y 
Mendopa, hijo del Mar iscal de 
Nones. 
Don Luys Portocarrero, hijo del 
Conde de Medel l in. 
Don Lorenzo de Mendoza, hijo 
del Conde de Orgaz. 
Don Luys de Cordoua, hermano 
del Marques de Ayamonte. 
Don Phelipe de Cordoua, hijo de 
don Diego de Cordoua. 
Don Pedro Enriquez, hermano 
del Marques de Vi l lanueua. 
Don Ladrón de Gueuara, herma-
no del Conde de Oñate. 
Don Pedro Portocarrero, herma-
no del Marques de Vi l lanueua de 
Barcarota. 
Don Garc ia de Toledo, nieto de 
19 
12 
11 
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Capitana general. 
Capitana de Oquendo. 
Coronada de Breten-
dona. 
Capitana de Oquendo. 
Galeón Sant Luys. 
Valenzera. 
S. María Coronada. 
Yden. 
En la Rata. 
Sant luán almiranta 
general. 
Capitana de Oquendo. 
S. luán de Diego. Flo-
res. 
Yden. 
Valenzera. 
Galeón Sant Matheo. 
Capitana General. 
Yden. 
don Garc ia de Toledo, ayo que 
fue del Principe don Car los. 4 
Don Pedro de Castro, hijo del 
Conde de Lemos. 7 
Don Rodrigo de Mendoza, her-
mano del Marques de Cañete. 7 
Don Francisco Manrique, herma-
no del Conde de Paredes. 6 
Don Francisco Pacheco, primo 
del Conde de Oropesa. 6 
Don Pedro Portocarrero, hijo del 
general de la Goleta. 6 
Don Rodrigo Lasso, del abito de 
Sanctiago. 5 
Don Rodrigo Manrique de Lara, 
primo del Duque de Najara. 13 
Don Pedro de Guzman, hijo de 
Don Vasco de Guzman. 2 
Don Thomas de Granuela, sobri-
no del Cardenal. 13 
Don Luys de Vargas, hijo del se-
cretario Vargas. 8 
Don Francisco Pacheco de Guz -
man. 3 
Don Diego Enriquez, hijo del V i -
rrey don Mart in Enriquez. 7 
Don Sancho de Luna, hijo del ca-
pitán de los Cont incs. 6 
Don Sebastian (Japata, hijo de 
Juan Rodríguez de Vil lafuerte. 3 
Don Rodrigo de Ribero. 3 
Don Diego Sarmiento, hijo de 
don Garc ia Sarmiento. 4 
D. luán Vicentelo, hijo del Qorco. 10 
'M 
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R a t a . 
G a l e a z a C a p i t a n a . 
S . l uán de B r e t e n d o n a . 
V r c a a lm i ran ta . 
Y d e n . 
Ga león S a n t M a t e o . 
Cap i t ana G e n e r a l . 
S . A n n a de R i c a l d e . 
Cap i t ana de O q u e n d o , 
Y d e n . 
Y d e n . 
C a r i d a d ing lesa . 
Y d e n . 
Regazona . 
Ga león S a n t L u y s . 
Ga león S a n t M a t e o . 
E l G r a n g r i n . 
L a V a l e n z e r a . 
S . A n a de R i c a l d e . 
C a p i t a n a de O q u e n d o . 
L a l u l i a n a . 
L a R a t a . 
Galeón de F l o r e n c i a . 
Y d e n . 
Y d e n . 
E n l a R a t a . 
San t S a l u a d o r de 
O q u e n d o . 
E n l a Ra ta . 
Galeón S a n t L u y s . 
Ga león S a n t M a r c o s . 
Ga león S a n t P e d r o . 
Galeón S a n t P h i l i p e . 
4091 
D o n G a s p a r de S a n d o u a l . 5 
D o n R a m ó n L a d r ó n de M e n d o z a . 4 
D o n C h r i s t o u a l de R o b l e s . 4 
E n r i q u e B r e n u e , cap i tán a lemán. 1 
B a l t a s a r B r o q u e . 1 
Ra fae l S a l , inglés. 1 
D iego de M i r a n d a , fidalgo po r tu -
gués. 4 
C a r l o s de A s d u n q u e . 1 
D o n L u y s de V a r g a s y F igue roa . 1 
Seba t i an de C a s t r o . 4 
D o n P e d r o de T o l e d o . 1 
D o n A n t o n i o M a r i n e z C h i r i n o . 2 
D o n F r a n c i s c o N a r u a e z . 2 
D o n l u á n A l o n s o de las R o e l a s . 3 
D o n F r a n c i s c o M a n u e l . 5 
D o n G u i l l e r m o B u e n , inglés. 2 
D o n D iego de M i e r e s . 2 
D o n D iego Fernandez de M e s a . 1 
D o n P a b l o de l a Peña. 2 
E l cap i tán P e d r o Núñez C a s t i l -
banco . 1 
D o n Fe rnando de A r a n d a . 1 
D o n Fe rnando de A r a n d a . 1 
Fernán D e n a r d i n o , 3 
V i c e n c i o M a r t e l i . 4 
P a u l o N i l i o l u s t i n i a n o , 2 
Feder i co V i z c o n d e . 5 
D o n A n t o n i o López C h a u e s . 
D o n M a n u e l P a l i l o g o . 
D iego M e x i a de P r a d o . 
M i g u e l de G u m a r r a . 
E l cap i tán H e r n á n Gómez de Tó r -
to las . 
E l sargento m a y o r Lope G i l Te -
xeda . 
3 
2 
1 
1 
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Yden. 
La Rata. 
Sanctiago de Ricalde. 
Yden. 
Almiranta general. 
Nuestra Señora de la 
Rosa. 
Almiranta de las vrcas. 
Nuestra Señora de la 
Rosa. 
En la dicha ñaue. 
Yden. 
Casti l lo Negro. 
Yden. 
En la Rata. 
Capitana de Oquendo. 
Yden. 
Capitana general. 
Almiranta general. 
Anunciada, de Breten-
dona. 
S. A n a de Oquendo. 
Galeón Sant Marcos. 
E l dicho galeón. 
La lul iana. 
Almiranta general. 
Capitana de Oquendo. 
En la dicha ñaue. 
Galeaca capitana. 
Galeón Sant Phi l ippe. 
E l dicho galeón. 
Galera capitana. 
En la Capitana general. 
Capitana general. 
E n l a v r c a S . Saluador. 
Diego Hurtado. i 
Capitán Bartolomé Enriquez de 
Sylua. 2 
E l alférez Pedro Bicano. i 
Toriuio de Lubana. 3 
Capitán Francisco Maldonado. 
lusepe Justen. 
Gregorio Pérez de Lara. 
Juan de Alúa, 
Juan Cler. 
Pedro Cler. 
Pedro de Irragurria. 
Antonio Rodríguez. 
Don Luys Aluarez Osor io , 5 
E l capitán Corcuera. 1 
Tomas Aluarez de Castro. 2 
luán Fernandez, correo de Su 
Magestad. 
E l alférez Pedro Destala. 1 
Don Antonio de Texeda. 
Pedro Sancho Gal lardo. 
Alonso Ruyz. 
Sargento Alonso de Arquel los. 
Bartolomé de Arroyo Bald iu ia. 
Pedro de Ydiaquez, 
Don Francisco Verastegui. 
luán López de Ycaguirre. 
luán de Setanti. 
A lonso de Castañeda. 
loachin de Castañeda. 
Don Francisco de Torres. 
Gómez perez de las Marinas. 
Diego Perez Morz i l lo . 
Antonio de Vera. 
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En la dicha vrca. 
Yden. 
Yden. 
Yden 
S. S a l u a d o r d e 
Oquendo. 
Yden. 
Galeón Sanctiago ma-
yor de Florencia. 
Yden. 
La Rata. 
Galera capitana. 
Galeón Sanctiago Ma-
yor. 
En la Rata. 
luán de Carranca. 
Aluaro de Castro. 
Antonio de la Peña, 
luán de Por t i l lo . 
Diego Méndez de Castro. 
Don A luor i de Sosa y Biuero. 
Sargento Bernardino Figueroa. 
Deonisio Irlandés. 
Don Luys Ponce de León. 
Juan de Torres. 
E l alférez Antonio Crúzate, 
Alférez Diego G o n z á l e z 
Agüero. 
de 
Vrca Sancta Anna, de 
don Pedro. 
Dicha vrca. 
Dicha vrca. 
Yden. 
Rezagona. 
La Rata. 
Galeón Sanctiago. 
Rezagona. 
Yden. luán Nauarr. 
Regazona. 
Vrca Gr ison. 
S. Anna de Oquendo. 
Dicha ñaue. 
Concepción, de d o n 
Pedro Valdes, 
Sanctiago el Menor, de 
Diego Flores. 
Son por todos los auentureros a quien 
se ha dado embarcación en la dicha ar-
mada, ciento y ceyntiquatro, los quales 
Ueuan quatrocientos y cincuenta y seys 
criados, para tomar armas. 
luán Fernandez de Hermosa. 
A lonso Valiente. 
luán Fernandez de Brueda. 
Christoual de Funes. 
Capitán Gaspar Maldonado. 
E l alférez luán Maldonado. 
Pedro de Sylua, 
E l comendador Diego Márquez. 
luán Nauarro. 
Alférez Juan de Vil lauerde. 
Basco de Lega. 
Don Sancho Qurita. Noguerol. 
Juan Bautista Pantoja. 
E l alférez Melchor de Sylua. 
Sargento Diego cea. 
124 Auentureros. 
426 Criados. 
¿^2 LA ARMADA INVENCIBLE 
50 2 
40 2 
50 2 
E N T R E T E N I D O S Q U E V A N C O N S U E L D O E N L A 
D I C H A A R M A D A 
E l C o n d e de Pa redes . 150 12 
D o n D iego M a l d o n a d o . 100 13 
D o n A l o n s o M a n r i q u e . 20 2 
Cap i tán l u á n de V e l a s c o . 
Cap i tán Agus t ín de O j e d a 
Cap i tán P e d r o de E r e d i a . 
D o n R o d r i g o de M e n d o z a . 60 2 
D o n Fernando de A y a l a . 50 2 
Cap i tán A n t o n i o Se r rano . 80 2 
D o n l u á n de S a n d o u a l . 50 2 
Cap i tán M a r o l i n de l u á n . 25 1 
Cap i tán A l o n s o de C a m p o . 25 1 
Cap i tán D iego de O b r e g o n . 25 1 
D o n P e d r o P o n c e de León. 25 1 
Cap i tán D iego de A z e d o . 25 1 
Cap i tán F ranc i sco Negrete. 25 
D o n M a u r i c i o G i r a r d i n o . 30 2 
A d m u n d o Es tac i o . 25 2 
D o n C a r l o s O r c o n o r . 25 2 
D o n T h o m a s G u a l d i n o . 25 3 
T r i s t an V i n g l a d e , 20 
R i c a r d o Bereey. 20 1 
R o b e r t o Lasec . 20 
C h r i s t o u a l L o n b a r d o . 15 1 
l u á n B u r n e r . 15 1 
Gómez Freyre de A n d r a d a . 15 1 
l u á n G a l u a n . 15 1 
D o n P e d r o M u r l e y . 15 1 
P a t r i c i o Q u i m e r Fort. 15 1 
M a x i m i l i a n o de V i l p i x . 25 2 
D iego O d o r , ^2 
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D o n P e d r o Q u i r o s q u i . 25 2 
Rober to R i f o r t . 10 
R i c a r d o S i t o n . 10 
D o n A n t o n i o M a n r i q u e , 80 6 
G u i l l e r m o Es tache . 20 1 
Duar te R i fo r te . 10 
Cap i tán A l o n s o G a y t a n . 25 1 
Cap i tán P e d r o E s q u i u e l . 25 1 
Cap i tán P e d r o de E g u n i o , t 25 1 
Cap i tán F r a n c i s c o Hernández de P e r a l t a . 25 1 
Cap i tán H e r n a n d o P e d r a z a . 25 1 
Diego de V e l a s c o . 25 1 
D o n Fe l i z A r i a s G i r ó n , 25 3 
Cap i tán A l o n s o de C a r r i o n 25 1 
Cap i tán G e r o n y m o de Q u i n t a n i l l a . 25 1 
D o n A l u a r o de S o s a y B i u e r o . 20 1 
Cap i tán G a s p a r de H e r m o s i l l a , 50 2 
D o n D iego Fernandez de León . 20 1 
D o n P h e l i p p e P o n c e de León . 20 1 
D o n l uán de C a r d o n a , 20 1 
Cap i tán l u á n A n t o n i o M a r í n . 20 
D o n l u á n de T o l e d o 20 2 
D o n C h r i s t o u a l M a l d o n a d o . 20 
D o n L u y s B r a u o . 20 
D o n G o n z a l o de E r a s s o , 60 4 
D o n P e d r o de A l c e g a . 20 3 
D o n D iego L u z o n . 20 
D o n G e r o n y m o de V a r g a s . 20 
D o n D iego de l a R o c h a . 20 1 
D o n l uán del C a s t i l l o . 20 , 1 
D o n G e r ó n i m o de M o n r o y . 20 1 
A n t o n i o M o r e n o , 20 1 
P e d r o M a n s o de A n d r a d a . 20 1 
Capi tán F r a n c i s c o de C u e l l a s . 25 1 
Damián G a t o . 12 
Capi tán d o n A n t o n i o de Castañeda. 20 1 
Capi tán D iego de V a l l e , 20 1 
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20 
20 
20 
20 
20 2 
20 3 
20 2 
20 
Capi tán P e d r o de Pacpos 
Cap i tán A n t o n i o de B o n i l l a . 
Cap i tán Es teuan M e r c a d i l l o . 
Teniente L u y s de Castañeda. 
P h e l i p e Cor tes . 
D o n l u á n de P o r t i l l o . 
D o n F r a n c i s c o Q a p a t a 
D o n lusepe de C a s t i l l a . 
D o n P e d r o de B a g a n . 
D o n A n t o n i o de Car tagena , 20 1 
Cap i tán C h r i s t o u a l de Q u i r o s 20 
S a n c h o Pa te rnoy . 20 
D o n P e d r o de Cega r ra de las C r o e l l a s . 20 1 
E l cap i tán F r a n c i s c o Ánge l . 25 
D o n P e d r o P a c h e c o . 20 1 
D o n l u á n de ( jarate. 20 1 
D o n F ranco de Auendaño . 20 1 
D o n G a s p a r R u y s de E r e d i a . 20 1 
D o n Fe rnando de M e d i n a , 20 2 
D o n G a r c i a G i r ó n , 20 1 
D o n P e d r o de T o l e d o . 20 2 
D o n Fernando G a l l i n a t o . 20 2 
G a s p a r M a l d o n a d o . 15 1 
D o n D iego G u z m a n y M o l i n a . 25 1 
Cap i tán P e d r o R u y z T o r q u e m a d a , 25 1 
D o n A l o n s o de M e n d o z a . 25 1 
l u á n C e r a M a r i n . 25 
Cap i tán D o m i n g o de Yra^aga . 25 
Al férez don D iego Fernandez de C o r d o u a . 12 
Al férez l u á n de V i l l aue rde . 12 
Al férez F ranc i sco Co r tes . 12 
Al férez d o n P e d r o de G u z m a n . 12 
Al férez lorge de A r r o y o . 12 
Al férez F ranc i sco de V l l o a 12 
Al férez l u á n Vázquez de S a n d o u a l . 12 
Al férez G a s p a r de C a r r i o n . 12 
Al férez H e r n a n d o R a m i r e z . 12 
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Alférez Diego de Ay l lon . 12 
Alférez Pedro de Claramonte. 12 
Alférez Miguel de Vrb ina. 12 
Alférez luán Alonso Ordoñez. 12 
Alférez Luys Da^a. 12 
Alférez luán Yañez de la Sarte. 12 
Alférez Rodrigo de San luán, 12 
Alférez Leopoldo de la Quadra. 12 
Alférez Francisco de Vega. 12 
Alférez Luys de León. 12 
Alférez luán de Medina. 12 
Alférez Baltasar Calderón. 12 
Alférez don luán de Herrera. 12 
Alférez Francisco de Espinosa, 12 
Alférez Domingo Ruyz. 12 
Alférez luán de Medrano. 12 
Alférez Pedro Rodríguez de Ayala. 12 
Alférez Pedro Cercel. 12 
Alférez Hernando Caftaueral. 12 
Alférez Hernando de Castañeda. 12 
Alférez Alonso Gómez. 12 
Alférez Diego González Agüero. 12 
Alférez don Sancho de Paredes. 12 
Alférez Hernando de Vera. 12 
Alférez Alonso de Vargas. 12 
Alférez Gaspar de Porras. 12 
Alférez Luys Hernández. 12 
Alférez Diego de Adrada. 12 
Alférez Pedro de la Rea. 12 
Alférez Andrés de Pedroso. 12 
Alférez Alonso Daui la. 12 
Alférez Antonio de Lar a. 12 
Alférez Mart in de Cua(?u. 12 
Alférez Gonzalo Rodriguez Cerrado. 12 
Alférez Francisco de laen. 12 
Alférez Miguel Desquiuel. 12 
Alférez Diego de Padi l la . 12 
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Alférez l u á n de A z e d o . ^2 
Al férez G a s p a r O r t i z . 12 
E l teniente l u á n de A c o s t a . 12 
Fadr ique P a t i n o . ^2 
Al férez M a r t i n G a r c e s . 12 
Al férez A l o n s o P i ^ a r r o . 12 
Al férez H e r n a n d o X i m e n e z . 12 
Alférez G r e g o r i o Car reño . 12 
Al férez P e d r o de V z e d a . 12 
Al férez Sebas t ian C a r u a j a l . 12 
Al férez S a n c h o O c h o a . 12 
Alférez Juan Sánchez Nauar re te , 12 
Al férez l uán de (^uñiga. 12 
D o m i n g o de Y n u r r i e t a . 12 
Al férez L u y s O s o r i o . 12 
Al férez Gómez C l a r a m o n t e . 12 
Alférez Andrés Salamanqués. 12 
M a n u e l M a r t i n de O l i u a r e s . 10 
F r a n c i s c o X i m e n e z . 10 
F r a n c i s c o X i m e n e z , 10 
P e d r o de Acuña . 10 
l u á n de San t l u á n . 10 
D iego R incón . 10 
P e d r o Des t rada . 10 
D iego de C u e l l a r . 10 
Sargento F r a n c i s c o de León . 8 
G e r o n y m o Francés. 8 
T o m a s de S a y a u e d r a , 6 
D iego de M o n t o y a . 6 
M a r t i n de Rué. 25 
Cap i tán L u y s Rodr íguez. 20 
l u á n de O l l a c a r i z q u e t a . 20 
D o n Fe rnando de M o n r o y . 
P e d r o B o c a de B a ^ a n . 
G a s p a r de M u r . 
Al férez P e d r o M a r t i n e z C h a u e s . 12 
Al férez F ranc i sco de Pe ra l t a . 12 
20 
20 
20 
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Alférez D iego López de M e d r a n o . 12 
Alférez D iego Hernández M o r e n o . 12 -
Alférez M i g u e l P a n d u r o . 12 
Capi tán F r a n c i s c o de C o n t r e r a s . 20 
Cap i tán P e d r o Rodr íguez H i d a l g o . 20 
l uán de S e a M a r i n o . 
G r a u i e l de R o j a s . 
D o n D iego de S a n t i l l a n a . 20 
Cap i tán P a u l o C h i s l e r . 40 1 
D o n H e r n a n d o D e s c o u a r S o t o m a y o r , 20 1 
l uán Vázquez D a u i l a . 20 1 
D o n L o r e n z o de F i gue roa , 20 1 
E l Sargento m a y o r l u á n de ^ a u a l l o s G u z m a n . 40 1 
D o n A l o n s o de T o l e d o . 12 
Alférez A n t o n i o B a p a n . 12 
l uán Chaues E s q u i u e l . 12 
Alférez M a r t i n de C o r r a l . 15 
Alférez l u á n G i l . 15 
Capi tán R o d r i g o de H o r o z c o . 40 2 
Capi tán F r a n c i s c o Ánge l . 40 2 
D o n S a n c h o de H e r r e r a , 20 1 
D o n A l u a r o de B r i z a n o s . 20 1 
D o n l u á n de Y n u r r e t a , 20 1 
Enr ique M i g u e l Ingles. 20 1 
Rafael A s a l Ingles. 20 1 
Rober to D a n i e l C a u a l l e r o . 20 1 
Thotnas B i t u s , c lér igo i r landés . 12 1 
Alférez l u á n de H a r o , 12 
Alférez A l o n s o de V i l l a q u i r a n , 12 
Alférez M i g u e l de León . 12 
Alférez don A n t o n i o de A y a l a . 12 
Al ferea S a n c h o de V r q u i z u . 12 
D o n R o d r i g o de V i l l a c o r t a . 12 
Alférez F r a n c i s c o de M o l i n a S o t o . 12 
Franc isco C o r r e a de S y l u a , 20 ' ' 
Capi tán P e d r o de C a m p o s . 20 1 
D o n P e d r o de V e a m o n t . 20 1 
27 
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D o n l uán de V e l a s c o . 
D o n Fe rnando de G u z m a n . 
D o n P e d r o de G u z m a n , 
D o n Andrés de Ve rga ra . 
D o n lorge de P o r t u g a l . 
F ranc i sco de Qu iñones . 
A l o n s o de l a S e r n a . 
D o n A l o n s o de M e n d o z a . 
D o n l u á n de A l a m e d a , 
V i c e n c i o de P e d r o B iene . 
Cap i tán l u á n B a u t i s t a M a r o l i n . . 
P a u l o G i s l e r , 
P e d r o R u y z de T o r q u e m a d a 
D o n G o n z a l o de E r a s s o . 
B e r n a r d o P i n e l o . 
E l alférez Sebas t ian de Ca raua ja l . 
D o n Andrés de V e r g a r a 
D o n L u y s B r a u o . 
D o n D iego de Sanc t i l l ana . 
S o n por todos los entretenidos que ay en l a 
d i cha a rmada , doxz ientos y t reynta y 
o c h o , con c iento sessente y tres c r i ados . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Aven tu re ros 
238 
C r i a d o s 
163 
L A S P E R S O N A S Q U E S E H A N E M B A R C A D O P O R 
C U E N T A D E L A R T I L L E R Í A 
A l o n s o de Céspedes teniente de cap i tán general . 
V n capel lán mayo r . 
V e y n t i genti les hombres . 
D o s ingenieros. 
V n m a y o r d o m o del ar t i l le r ía con su ayudante . 
V n m e d i c o . 
V n c i ru jano . 
V n bo t i ca r io . 
V n a lguaz i l . 
1 
1 
20 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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Vn maestro mayor de carpintería. 1 
Otro de herrería, 1 
Officiales herreros y carpinteros. 9 
Arti l leros. 95 
Un comissario de muías con veyntidos mo^os. 23 
Criados de los officiales, 8 
167 
Son ciento y sessenta y siete personas, a los quales se ha 
dado embarcación por cuenta del artil lería. 
G E N T E D E L H O S P I T A L 
Don Mart in de A larcon, administrador general. 1 
Su teniente. 1 
Cinco médicos, 5 
Cirujano mayor. 1 
Otros quatro cirujanos, 4 
Cinco ayudantes, 5 
Quatro curas. 4 
V n veedor. 1 
V n mayordomo. 1 
De otros officiales y mogos de seruicio, 62 
""85 
Son ochenta y cinco por todas, las personas que ay en el 
Hospital. 
R E L I G I O S O S Q U E V A N E N L A D I C H A A R M A D A 
De la orden de Sant Francisco de la obseruancia de la 
prouincia de Cast i l la. 8 
De los dichos de prouincia de Portugal . 20 
Frayles descalzos castellanos. 29 
Frayles descalzos portugueses, 10 
De la orden de Sant Agust in, castellanos, 9 
De la dicha orden, portugueses, 14 
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De l a o rden de S a n t F r a n c i s c o del paño de P o r t u g a l . 16 
Ca rme l i t a s desca l zos . 12 
De l a o rden tercera de San t F r a n c i s c o de P o r t u g a l . 8 
P a d r e s d o m i n i c o s de la p r o u i n c i a de l A n d a l u z i a . 22 
Ca rme l i t a s de P o r t u g a l . 9 
Tea t inos cas te l lanos . 15 
Tea t inos por tugueses, 8 
S o n p o r todos c ien to y ochen ta R e l i g i o s o s , 180 
L O S T E R C I O S Y C O M P A Ñ Í A S S U E L T A S Q U E V A N E N 
L A D I C H A A R M A D A Y L A G E N T E Q U E T I E N E N 
Don Francisco de Bouadilla, que sirue de Maestre 
de Campo General 
Tercio de Sicilia, de que es Maes t re de C a m p o 
don D iego P i m e n t e l . 
Cap i tanes . 
E l d i cho Maest re de C a m p o 105 
M a r t i n D a u a l o s . 103 
M i g u e l G a l a r r o s . 135 
P e d r o de P l i e g o . 91 
D o n A n t o n i o E n r i q u e z . 87 
P e d r o de León . 112 
Andrés de M u x i c a . 80 
D iego lua rez . 110 
A n t o n i o M a r i n Cen teno . 93 
D o n F r a n c i s c o C a r r i l l o . 84 
D iego C a s t i l l a . ' 93 
Fe l ipe S u m i e r . 91 
D o n A n t o n i o de H e r r e r a . 86 
F r a n c i s c o M a r i n Cen teno . I02 
D o n Gómez de C a r a u a j a l . 87 
lorge A r i a s de A r u i e t o . 87 
L o p e O c h o a de l a V e g a . 128 
F r a n c i s c o M a l o . 57 
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G o n c a l o de S a n a b r i a . 99 
M a r t i n de G a l l i p i e n s o . 67 
F ranc i sco Márquez 108 
S a n c h o Sánchez de l a R o c h a . 94 
D o n Fe rnando de V e r a . 115 
D o n P e d r o P a c h e c o . 104 
G o n z a l o de B u i t r ó n , ' 80 
Tercio del Maestre de Campo don Francisco de Toledo. 
E l d i c h o Maes t re de C a m p o . 120 
D o n l u á n M a l d o n a d o , 96 
Juan F r a n c i s c o de A y a l a . 79 
D o n F r a n c i s c o de V i u a n c o . 90 
G o n z a l o B e l t r a n . 78 
D o n A l o n s o L a d r ó n de G u e u a r a . 84 
D o n F r a n c i s c o de B o r j a . 112 
D o n R o d r i g o T e l l o de G u z m a n , 121 
Be rna rd i no V i l l a g o m e z . 119 
D o n A n t o n i o de l C a s t i l l o , 98 
P e d r o Nuf tez de A u i l a . 85 
F ranc isco de C a s t r e j o n . 78 
G ó m a l o G a r c i a de l a Cárce l , 87 
G e r o n y m o de G u e u a r a , 89 
A n t o n i o de V a l c a r c e l , 80 
B l a s d e X e r e z . 104 
l uán A l o n s o de l C a s t i l l o . 138 
D o n F r a n c i s c o de Céspedes, l 0 ^ 
P r a d o Ca lde rón . 105 
P e d r o Ybañez de L u j a n , 95 
D o n P e d r o de S a n d o u a l , l ^2 
D o n F r a n c i s c o de C h a u e s . ^ 2 
luán Pérez de L o a y s a . ..... 100 
D o n A l o n s o de G o d o y . 148 
C h r i s t o u a l R i b e r o . 89 
luán de To r res de M e n d o z a , 109 
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Tercio de don Alonso Luzon. 
E l dicho Maestre de Campo. 161 
Don Gonzalo de Monroy. 124 
Francisco Perl ines, 147 
Don Arias de Sylua. 130 
luán de Soto. 165 
Don Francisco Pressoa. 125 
Rodrigo Ort iz de Qarate. 131 
Don Pedro Camacho. 134 
Pedro de Yepes. 133 
Gerónimo de Ayuar. 146 
Alonso Riquelme, 70 
Luys Ramírez, 72 
Hernando de Olmedo. 70 
Don García Manrique . 80 
Diego Sarmiento. 66 
Andrés de Valen^uela. 107 
Don Alonso de Guzman. 103 
Esteuan Ochoa. 107 
Andrés de Pan toja. 115 
Don luán de Saabedra. 79 
Juan de Mondragon. 138 
Pedro Sánchez de Sepulueda, 108 
Hernando de Quesada. 120 
Pedro de Quintana. 82 
Diego de Miranda Quiros, 90 
luán Possa de Santisso. 86 
Tercio de Ysla. 
E l dicho Maestre de Campo 175 
Patr ic io Antol inez. 150 
Vasco de Carauajal. 159 
Antonio Maldonado. 165 
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D o n l u á n de M o n s a l u e , 94 
L u y s M a c i a n . 145 
D o n L o p e de M e n d o z a , 32 
D iego de A r a n d a C l a u i j o . 72 
B a r t h o l o m e B r a u o . 70 
D o n L u y s de C o r d o u a . 71 
B e r n a r d i n o de P a r e d e s . 119 
L u y s de M o l i n a . 70 
D o n D iego L a y n e z de A u i l a . 56 
A l o n s o B i r u e s M a l d o n a d o . 58 
D o n D iego C a s a o . 52 
L u y s B a r u o s a , 54 
Andrés V e r d u g o . 65 
A l o n s o de B e n a u i d e s . 45 
P e d r o S o l a n o . 71 
Duar te Nuñez . 98 
P e d r o H u r t a d o de C o r c u e r a . 81 
D iego C a s c a r r o . 67 
P e d r o de San t i s t euan . 77 
Es teuan de Legor re ta . 103 
M e l c h o r de A u e n d a f l o . 87 
D o n G r a u i e l de Q u a g o . 148 
Tercio de Don Agustín Mexia. 
E l Maes t re de C a m p o . 169 
D o n D iego de L e y u a . 140 
L u y s de León . 102 
Grego r i o de C h i n c h i l l a . 114 
P e d r o de Q u e r o E s c a u i a s . 117 
P e d r o C a r r i l l o . 86 
D o n D iego López d e A y a l a . 67 
P e d r o de M e n d o z a . 140 
D. G e r o n y m o de H e r r e r a . 155 
A l o n s o V a r r a n t e s M a l d o n a d o , 122 
D iego de N o d e r a . 54 
C h r i s t o u a l Vázquez de P e r a l t a . 75 
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89 D o n D iego Ba<pan. 
P e d r o P a l o m i n o . 37 
D o n L u y s de C a r a u a j a l . 75 
A n t o n i o de V i l l a fa í i l a , 80 
G e r o n y m o de Va lde r ra tna , 65 
G a r c i l a s o de l a V e g a . 101 
D o n l u á n de B a r a h o n a . 98 
D o n F r a n c i s c o P o r c e l de P e r a l t a . 117 
F r a n c i s c o de A l m o n a c i d . 100 
D o n l u á n de Y b a r r a . 94 
D o n P e d r o P o n c e . 145 
D o n A l o n s o B r a c a m o n t e . 98 
D o n A l o n s o de (¡Jayas. 112 
D o n P e d r o M a n r i q u e . 117 
Compañías sueltas. 
D o n l uán de L u n a . 90 
D o n V a s c o de M e n d o z a . 79 
D o n A n t o n i o de S y l u a . 98 
D o m i n g o Sánchez C h u m a z e r o . 54 
Compañ ía de D o n l u á n de G u z m a n que se saco de l a 
gente del cas t i l l o . 150 
Tres compañías venidas de Castilla. 
R o d r i g o A l u a r e z de Venau ides , del D u q u e de Fe r i a . 222 
Lope Vázquez, de l de Ve ja r . 210 
D o n Ba l t asa r del S a l t o , y d e m . 210 
Compañías de la gente que vino en los galeones y ñaues 
del armada de Castilla. 
L a que queda en el galeón cap i tana . 117 
E n N u e s t r a Señora de V e g o n i a de que es cap i tán Juan 
de G a r i b a y . 100 
E n el galeón San t l u á n , de que es cap i tán D o m i n g o M a r -
t in de Auendaño . 100 
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En el galeón Sanctiago, de que es capitán Antonio 
Moreno. 100 
Don Alonso de Sotomayor. 100 
Pedro Or t i z Galerno, 100 
Antonio de Leyua, 134 
Don Geronymo Cortes, 126 
Capitán Nicolás Or t i z . 100 
Alonso Tauste. 82 
Diego González de Eredia, 100 
Don Pedro González de Mendoza. 141 
luán Fernandez de la P i l a . 91 
Alonso Gómez, 100 
Diego de Aler, 90 
Francisco Maldonado. 84 
Alonso de Pedraza, 80 
Don Luys de Maeda, 83 
Don Francisco Or t i z Melgarejo, 117 
Alonso de Vargas. 90 
Pedro de Aycarna, 108 
Gonzalo Franco de Aya la , 118 
Don Pedro Enriquez. 115 
Compañías portuguesas, que van a cargo de Gaspar de Sosa 
y Antonio Pereyra, 
Compañia del dicho Gaspar de Sosa, 222 
La de Manuel Cabral de Bega. 222 
La de Luys Ferrera. 222 
La de Manuel Texeyra, 222 
La de luán Trigueros. 222 
Sargento mayor destas compañías Pedro Rodríguez de Ayala . 
Compañia del dicho Antonio Pereyra. 222 
La de Cosme Ñauo. 222 
La de Roque Borges. 222 
La de luán Rodríguez Caldera. 222 
Sargento mayor destas compañías el capitán Luys de Ojeda. 
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S U M A R I O D E S T O S T E R C I O S , Y D E L A S V A N D E R A S 
D E P O R T U G A L 
Compañias-Gente dellas 
Terc io de d o n D iego P i m e n t e l . 26 2493 
Te rc io de d o n F r a n c i s c o de T o l e d o . 26 2694 
Te rc io de d o n A l o n s o L u z o n . 26 2854 
Te rc i o de N ico lás de Y s l a , 26 2584 
Te rc io de d o n A g u s t í n M e x i a . 26 2659 
Compañías suel tas. 5 471 
N u e u a s compañías venidas de C a s t i l l a , 3 642 
Compañías del a r m a d a de galeones de C a s t i l l a , 24 2576 
V a n d e r a s por tuguesas del cargo de G a s p a r de 
S o s a y A n t o n i o P e r e y r a , se p resupone que 
tend rán . 9 2000 
P o r manera que ay en l a d i c h a a r m a d a en l os c i n c o ter-
c ios y compañías suel tas, c iento y setenta y v n a vanderas , 
que t ienen dez iocho m i l nouec ientos y setenta y tres só ida ' 
dos , y los t rez ientos, que van a dez i r a c u m p l i m i e n t o a los 
dez inueue m i l doz ien tos y nouen ta y c i nco , que v a n puestos 
en el s u m a r i o general ; son p o r o t ros tantos que se han de 
sacar de todas las demás ñaues escog idos pa ra el galeón 
S a n t M a r t i n ; l os qua les yuan puestos en l a p a r t i d a de l d i cho 
galeón, y no ba jados de los nau ios de donde se han de sacar . 
Capitán General desta armada, y Generales y cabos de 
las esquadras della. 
E L D V Q U E D E M E D I N A S I D O N I A , Cap i tán G e n e r a l de 
t o d a l a A r m a d a , 
l uán Mar t ínez de R i c a l d e , A l m i r a n t e de l la , y cap i tán de l a de 
V i z c a y a . 
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Diego Flores de Valdes, General del armada de galeones de 
Cast i l la, 
Don Pedro de Valdes, General del armada de ñaues de A n -
daluzia, 
Miguel de Oquendo, General de la armada de la prouincia de 
Guipuzcua. 
Mart in de Bretendona, a cuyo cargo esta la armada de ñaues 
leuantiscas. 
luán Gómez de Medina, a cuyo cargo esta la armada de las 
vrcas, 
Don Antonio Hurtado de Mendo9a, cabo de los pataches y 
zabras. 
Don Hugo de Moneada, a cuyo cargo están las galeazas. 
Diego de Medrano, que va por cabo de las galeras. 
Ministros y officiales, 
Don Jorge Manrique, Veedor general, 
Bernaue de Pedroso, Proueedor del armada. 
Alonso de Alameda, Contador, 
Pedro Coco Calderón, Contador, 
luán de Huerta, Pagador, 
Felipe de Porras, Veedor de las galeras, 
Bernaue de A lu ia , Contador de la armada de Guipuzcua, 
Pedro Ygueldo, Contador de la de V izcaya, 
luán de los Rios , Comissar io de muestras. 
Ochoa de Anuncibay, Comissar io. 
Agustin de la Guerra, Comissar io. 
Diego Infante del Águila, Comissar io, 
luán Martínez de Guil lestegui, Comissar io, 
Melchor Pérez, que sirue el officio de Veedor del tercio de 
Sic i l ia , 
luán Vnguero, Contador del dicho tercio. 
Andrés de Roseto, que sirue de Escriuano de raciones, del 
tercio de don Alonso Lu^on y galeazas, 
Francisco López de Espino, thenedor de bastimentos, de las 
ñaues y tercio que vino de Sic i l ia . 
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O F I C I A L E S D E L A J U S T I C I A 
E l Licenciado Mat in de Aranda, Auditos general. 
E l Licenciado Magaña, su teniente. 
Thomas del Monte, Alguazi l real. 
S u teniente. 
Otros quatro alguaziles, 
Quatro Escriuanos. 
V n carcelero. 
Otras seys personas que sirven de porteros, y otros officios, 
C A V A L L E R O S Y C R I A D O S D E L A C A S A D E L D U Q U E 
Caualleros, 
Bartholome Andion de Lara. 
E l Alcayde Alonso Cortes. 
Geronymo de Arceo, Secretario. 
Antonio Gutiérrez. 
Don Francisco de Salazar. 
Don Alonso del Cor ra l . 
Don Alonso Farfan. 
Luys de Miranda. 
Don luán de Amaya. 
Gómez Pat ino. 
Don Gonzalo de Sancto Ysidro. 
Don Alonso Quajardo, 
Pedro de Vallejo. 
Don Francisco Sarmiento, 
Don Pedro de De^a, 
Don Aluaro de Mendoza, 
Don Aluaro de Qurita, 
Don Francisco de Neneyra, 
Pedro Diaz Ort iz , 
Tome de Espinosa, 
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Y p o l i t o de Fuentes . 
A n t o n i o E s t e u a n . 
Q u a r e n t a c r i ados de se ru ic io . 
D i e z c r i ados de los caua l le ros . 70 
De off ic ia les y c r i ados del V e e d o r G e n e r a l y l os 
demás m i n i s t r o s y r a n , 50 
S U M A R I O D E L A G E N T E Q U E V A E N L A D I C H A 
A R M A D A 
In fanter ía . 18.937 
Gen te de m a r . 8.050 
A u e n t u r e r o s . 124 
C r i a d o s que Ueuan. 465 
En t re ten idos . 238 
C r i a d o s que l l e n a n . 163 
Gen te de l a r t i l l e r ía . 167 
D e l h o s p i t a l . 85 
Re l i g i osos de todas las ordenes. 180 
Caua l l e ros de l a casa del D u q u e , 22 
C r i a d o s de l l a . 50 
V e e d o r G e n e r a l , m in i s t r os y off ic iales de l a a r m a d a , 17 
Of f ic ia les y c r i ados que l l enan , 50 
M i n i s t r o s de l u s t i c i a , 19 
P o r m a n e r a que ay en l a d i cha A r m a d a veyn t iocho 
m i l y seysc ientos ochen ta y siete, 28,687 
A s i m i s m o ay en las galeacas y G a l e r a s dos m i l y 
ochen ta y o c h o remeros , 2,088 
B A S T I M E N T O S 
El tiempo para que va proueyda el armada. 
Meses . 
V i z c o c h o , c iento y d iez m i l qu in ta les , que c o n -
tando a razón de m e d i o qu in ta l p o r cada pe rsona 
6 a l mes abrá en e l los para mas de seys meses. 110.000 
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Vino , ay catorze mi l ciento y setenta pipas, en 
que abrá lo necessario para los dichos seys me-
6 ses. 14.170 
Tocino, ay seys mil y quinientos quintales, en 
6 que abrá lo necessario para seys meses. 6.500 
Queso, abrá tres mi l quatrocientos y treynta y 
tres quintales, que podran seruir para tres me-
3 ses. 3.433 
Pescado, ay ocho mi l quintales, que abrá para 
4 quatro meses. 8.000 
Ar roz , ay tres m i l quintales, que podran seruir 
6 para los dichos seys meses. 3.000 
Haua y garuando, ay seis mi l trezientos y veynte 
fanegas, que podran seruir para seys meses. 6.320 
Azeyte, ay onze mi l trezientos y nouenta y ocho 
6 arrobas, que podran seruir para el dicho tiempo, 11,398 
Vinagre, ay veyntitres mi l ochocientas y setenta 
arrobas con que abrá prouision para el mismo 
6 tiempo. 23.870 
Pipas de agua, ay onze mi l ochocientas y veinti-
3 cinco, con que abrá lo necessario para tres meses. 11.875 
Para seruicio de la dicha Armada y gente se llena de res-
peto en ella mucha cantidad de barriles para aguada, platos, 
escudillas y tacas de palo y galletas, en que repartir las racio-
nes, fundes, valdes de todas suertes para las aguadas, lanter-
nones y lanternas y lampiones, plomo en oja, cueros de vaca 
y esto peroles para en caso que el agua, o artil leria enemiga 
haga algún daño en los nauios, y cantidad de turrones de 
bezerro, para para el seruicio de la poluora, achotes de cera 
para los fanales, candelas de sebo para la lanternas, sacos y 
muchilas de angeo y romanas, arcos de madera para las 
pipas, ocho mi l botil las de cuero para vino y agua, cinco mi l 
pares de capatos y onze mi l de alpargatas. 
E l artilleria lleua todos sus encaualgamientos de mas y los 
pertrechos necessarios, de suerte que va proueyda de todo lo 
que ha menester. Demás de lo qual se llenan de respecto en-
caualgamentos de campaña para doze cañones gruessos de 
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batir, y veynte y vna piecas de campaña, con tres mi l y qui-
nientas balas para ellas, de mas de las que van puestas en 
esta relación, y ansimismo xarcia, lonas, brea, esto para y 
clauazon de respecto, y se han hecho y dado banderas y 
flámulas con figuras de Christo y Nuestra Señora y las armas 
de S u Magestad. 
Para tirar la dicha artil lería en tierra se l lenan quarenta 
muías, y los carretones, carros matos y largos y marcias, 
cabrias, tablones y todo lo demás necessario para este effec 
to y para Ueuar las dichas municiones. 
Ansimismo demás de yr armada toda la infantería, se l le-
nan para la gente 
Son por todos los dichos nauios. 130 
que tienen de porte 57.868 tone-
ladas. 57,868 toneladas 
Assimismo van en la dicha arma-
da diez carandas para el ser-
uio della. 10 carandas 
Van mas en la dicha armada diez 
falúas armadas con seys mari-
neros cada vna, 10 fainas 
Los dichos nauios van armados 
con 2.431 piezas de artillería, 
1,497 dellas de bronce de to-
dos calibos, y entre ellas 1,497 piezas de bronce 
muchos cañones y medias cule-
brinas, cañones pedreros, y 
las 934 restantes de hierro co-
lado, 934 piezas de hierro colado 
Para la dicha artil lería se lleuan 
123,790 balas, conforme a los 
calibos de las dichas plepas, 123,790 balas 
Poluora para la dicha artil lería y 
arcabucería, l leua la dicha ar-
mada 5,175 quintales, todos 
ellos poluora de arcabuz, 5,175 quintales 
P lomo para la dicha arcabuzeria. 
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1 238 quintales. 1.238 quintales de plomo 
Cuerda de arcabuz, 1.151 quin-
tajes 1,151 quintales de cuerda 
La gente que va en la dicha armada. 
Soldados castellanos. 16.973 
Soldados portugueses. 2.000 
Auentureros, 124 
Gente de mar. 8,052 
Criados de auentureros. 465 
Entretenidos, 238 
Criados suyos. 163 
Gente del artillería. 167 
Del hospital. 85 
Religiosos de todas ordenes. 180 
De mar y para lo que se ofreciere las armas siguientes. 
Siete mi l arcabuzes con todos sus adrecos 7.000 
M i l mosquetes con sus adrecos. 1,000 
Diez mi l picas. 10.000 
M i l partesanas y alabardas. 1.000 
Seys mi l medias picas. 6.000 
Las quales dichas armas se llenan de respecto, y demás 
de estas también tienen algunas los nauios que las traen de 
ordinario. 
Ansimismo se llenan de respecto para en caso que se aya 
de saltar en tierra las herramientas de acadas, acadones, 
picos, palas, espuertas, y muchilas necessarias para setecien-
tos gastadores, haziendo cuenta que para cada vno dellos se 
llenan tres piecas de cada genero. 
Po r manera que ay en la dicha armada los nauios, gente 
de guerra y mas, municiones, pertrechos, bastimentos, y las 
demás cosas en esta relación contenidas. 
Fecha en Lisboa a nueue de Mayo de 1588 años. P o r Anto-
nio Aluarez, 
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Relación sumaria de los navios que van en la felicisima 
armada que Su Magestad ha mandado juntar en el rio y 
puerto desta ciudad de que es capitán general el D V Q U E 
D E M E D I N A S I D O N I A y la gente de guerra y mareante, 
artillería y pelotería, municiones, bastimentos y otros pertre-
chos que lleua y el tiempo para que los dichos bastimentos 
podran seruir. 
Van en la dicha armada ciento y treynta nauios 
en esta manera. 
Galeones y ñaues gruessas, 65 
Vrcas de 300 a 700 toneladas. 25 
Pataches de 70 a 100 toneladas. 19 
Zabaras con dos gruessas de la Corona de Portugal . 13 
Galeacas. 4 
Galeras. 4 
Caualleros de la Casa del Duque. 22 
Criados della, - 50 
Veedor general, ministros y officiales de la hazienda. 17 
Criados del Veedor general, ministro y officiales. 50 
Ministros de Justicia. 19 
Por manera que ay en la dicha armada, 28.687, 
personas, 28.605 
Assimismo ay en las galeras y galeacas. 2.088 
Ass i que son por todos la gente que va en la 
dicha armada, a quien se ha de dar ración, 
30.693 personas. 30.693 
B A S T I M E N T O S 
Vizcocho. 110.000 quintales. 
V ino. 14.170 pipas. 
Tocino, 6.000 quintales. 
Queso. 3.433 quintales. 
Pescado de todo genero. 8.000 quintales. 
Arroz. 3.000 quintales. 
28 
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Haua y garuanco. 6.320 fanegas. 
Aceyte. 11.398 arrobas. 
Pipas de agua. 11.870 pipas. 
Con los quales dichos bastimentos va la dicha armada 
proueyda por seys meses. 
CAPITÁN GENERAL, MINISTROS Y OFFICIALES PRINCIPALES 
E l Duque de Medina Sidonia, Capitán General . 
Don Alonso Martínez de Leyua, Capitán General de la caua-
lleria del estado de Mi lán, 
luán Martínez de Ricalde, General de la armada de Vizcaya 
y Almirante de toda la armada, 
Diego Flores de Valdes, General de los galeones de Cast i l la, 
Don Pedro de Valdes, General de la armada del Andaluzia. 
Miguel de Oquendo, General de la armada de la prouincia de 
Guipuzcua. 
Mart in de Bretendona, a cuyo cargo está la armada de ñaues 
leuantiscas. 
Juan Gómez de Medina, a cuyo cargo está la armada de las 
vrcas. 
Don Hugo de Moneada, a cuyo cargo van las quatro galeacas, 
Diego de Medrano, a cuyo cargo van las quatro galeras. 
Don Antonio Hurtado de Mendoca, General de los pataches 
de Castro. 
MINISTROS Y OFFICIALES DE LA HAZIENDA Y JUSTICIA 
Don lorge Manrique, Veedor general. 
Bernaue de Pedroso, Proueedor. 
E l Licenciado Mart in de Aranda, Audi tor general. 
A lonso de Alameda, Contador, 
Pedro Coco Calderón, Contador, 
Juan de Huerta, Pagador general, 
Phelipe de Porras, Veedor de las galeras, 
MAESTRE DE CAMPO GENERAL Y MASTRES DE CAMPO 
Don Francisco de Bouadi l la, que sirue de Maestre de Campo 
general. 
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Don Agustín Mexía, Maestre de Campo de las vanderas que 
se sacan del Casti l lo de Lixboa y se leuantaron en el A n -
daluzia, 
Don Diego Pimentel , del tercio de C ic i l ia . 
Don Francisco de Toledo, de las vanderas que han venido de 
entre Duero y Miño, 
Don Alonso de Lucon, Maestre de Campo del tercio de 
Ñapóles. 
Niculas de Ys la , de las vanderas que vinieron en los galeones 
de las Indias. 
Po r manera que lleua la dicha armada los nauíos y gente, 
artillería, municiones y bastimentos, en esta sumaria relación 
contenidos. Fecha en Lixboa a nueue de Mayo de 1588 años. 
P o r Antonio Aluarez, impresor (1). 
(1) Como se ve este estado de la A rmada se impr imió y del ejemplar 
impreso que se conserva en el Archivo de Simancas lo reproducimos ya 
que tiene el valor de un documento por su rareza y es una r ica fuente de 
noticias. 
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